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ADVERTENCIA PRELIMINAR 
Hoy ven la luz púb l i ca , juntas en colección y ligeramente ano-
tadas, las obras que, así en verso como en prosa, escr ibió el i n -
signe antequerano á cuya diligencia y á cuyo buen gusto poé t ico 
debió nuestra l i teratura la preciosa an to logía intitulada Flores de 
poetas ilustres. Tales obras— ya lo dije en otro lugar — son m u y 
dignas de salir de molde en nuestros d ías , no sólo por su mér i to 
y originalidad y como necesaria i lus t rac ión de m i estudio acerca 
de ESPINOSA, sino t ambién y principalmente porque se han hecho 
harto difíciles de hallar las m á s de ellas, cuyos ejemplares, únicos 
0 casi ún icos , paran hoy en la escogida biblioteca de la Hispanic 
Society o f America , fundada en Nueva Y o r k por el m u y docto y 
desprendido h ispanóf i lo M r . Archer Mi l ton Hunt ington . 
Como lo ofrecí a n t a ñ o , siguen á las obras de ESPINOSA unas 
Adiciones y enmiendas á mi estudio sobre este autor, y en las úl-
timas pág inas a ñ a d o un Glosario de las voces y frases usadas por 
él que pueden y creo que deben tomarse en cuenta al preparar las 
ediciones futuras de nuestro diccionario vulgar. Alguna de las obras 
del insigne antequerano, la novela de E l Perro y la Calentura, 
merece y necesita un comentario semejante al que D . Francisco 
de Paula Seijas y P a t i ñ o escr ibió para ilustrar el s ab ros í s imo 
Cuento de cuentos de Quevedo; pero ¿ a d ó n d e iba yo por el vagar, 
y , ante todo, por el saber que requiere tan ardua empresa? 
E n conc lus ión (y c u r ó m e en salud, saliendo al encuentro á las 
censuras de algunos escritores), proclamo que íto he reprodu-
cido la or tograf ía de los textos que transcribo, por las razones que 
ADVERTENCIA PRELIMINAR 
expuse en e\ Discurso p r e l i m i n a r de m i edic ión de Rinconete y 
Cor tad i l lo ( i ) . Adoptando, fuera de lo estrictamente mor fo lóg ico , 
la or tograf ía de la Real Academia E s p a ñ o l a , voy en la inmejora-
ble c o m p a ñ í a de m i sabio maestro el Sr. iMenéndez y Pelayo, 
quien, al explicar por q u é en la hermosa edic ión a c a d é m i c a de las 
Obras de Lope de Vega no hab í a de copiar servilmente los an t i -
guos textos, dijo (2): «Si se atiende á que las obras de Lope de 
Vega, como toda nuestra li teratura de los siglos x v i y x v n , no son 
para los españoles todav ía un documento a r q u e o l ó g i c o , como 
pueden serlo para un profesor de lenguas romances, sino que son 
cosa viva y actual . . . , no p a r e c e r á cosa tan desacordada i m p r i m i r 
las comedias de Lope con la misma or tograf ía con que desde hace 
siglo y medio se es tán imprimiendo, para los m á s doctos como 
para ios m á s rudos de nuestro pueblo, E l Ingenioso H i d a l g o , la 
Guia de Pecadores, las Moradas de Santa Teresa, los m á s gran-
des libros castellanos, que son al mismo tiempo los m á s popula-
res. ¿A q u é hemos de romper esta solidaridad, este vínculo espi-
r i tual que liga á los españoles de hoy con los gloriosos e spaño le s 
de otra edad mejor, haciendo, v . gr . , ilegible el Quijote, por el 
e m p e ñ o pedantesco de reproducir la or tograf ía de Juan de la Cues-
ta, que, probablemente, cons is t ía en no tenerla? P u b l í q u e n s e en-
horabuena con estricto r igor pa leográ f i co (y no de otro modo de-
ben publicarse) todos los monumentos literarios anteriores á la 
era de los Reyes Cató l icos , pero séanos lícito disfrutar, como de 
cosa familiar y domés t i ca , de todo el tesoro de nuestras letras c lá-
sicas, y no nos e m p e ñ e m o s en ahuyentar á las gentes de la lec-
ción de nuestros autores de la edad de oro, p r e s e n t á n d o l o s en 
textos de aspecto repulsivo, sólo para que a l g ú n filólogo tenga el 
placer de saber á ciencia cierta que C a l d e r ó n , en E l M á g i c o p r o -
digioso (verso 754) , escr ib ió hedad con h .» 
Madrid, 10 de Noviembre de 1 gog. 
(1) Sevilla, igo5, págs. 23; y 238. 
(2) Tomo II (1892), págs. xix y xx de las Observaciones preliminares. 
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P A R T E P R I M E R A 
(1S9...-160S) 
SONETOS AMOROSOS 
A L G U A D A L H O R C E 
Honra del mar de España, ilustre no 
Que con cintas de azándar y verbena 
Ciñes tu margen, de claveles llena, 
Haciendo alegre ultraje al cierzo frío, 
Si ya con tierna planta y dulce brío 
Vieres la ingrata, causa de mi pena, 
Hurtar tus perlas y pisar tu arena. 
Baña sus huellas con el llanto mi'o. 
Así la Aurora vierta por tu orilla 
Canastillos de aljófar y esmeraldas, 
Olor las auras, flores el verano. 
Y, si esto es poco, así mi pastorcilla. 
Cuando tus lirios ponga en sus guirnaldas, 
Te dé licencia de besar su mano. 
PEDRO ESPINOSA 
II 
Estas purpúreas rosas que á la Aurora 
Se le cayeron hoy del blanco seno, 
Y un vaso de pintadas flores lleno, 
¡Oh dulces auras! os ofrezco agora, 
Si defendéis de mi divina Flora 
Con vuestras alas el color moreno, 
Del sol, que, ardiente y de piedad ajeno, 
Su rostro ofende porque el campo dora. 
¡Oh hijas de la Tierra peregrinas! 
Mirad si tiene Mayo en sus guirnaldas 
Más frescas rosas, más bizarras flores. 
Llorando les dio el Alba perlas finas; 
El Sol, colores; mi afición, la falda 
De mi hermosa Flora, y ella, olores. 
III 
Levantaba, gigante en pensamiento, 
Soberbios montes de inmortal memoria 
Para escalar el cielo, en cuya gloria 
Procuraba descanso mi tormento, 
Cuando bajaron rayos por el viento 
Vestidos de venganza y de vitoria, 
Y, renovando de Tifeo la historia. 
La máquina abrasaron de mi intento. 
Y ya Paquino, Lilibeo y Peloro 
Me oprimen con pesada valentía, 
Y mi pecho es ardiente Mongibelo. 
Perdón, señora, pues mi culpa lloro; 
No mostréis más que son, á costa mía, 
Vuestros ojos los rayos, vos el cielo. 
OBRAS POETICAS 
I V 
Llegó Diciembre sobre el cierzo helado 
Y de flores el campo vio vestido, 
Y la redonda llama del sol vido 
Sin luz, y el cielo de otra luz honrado. 
Paróse el mes en felpas aforrado 
Por mirar el milagro nunca oído, 
Cuando á mi Sol de lumbre vió ceñido, 
Que el cielo alumbra, que enriquece el prado. 
La admiración de maravillas tantas 
Obligó al mes, y el caso sin segundo, 
A contemplar la luz del claro rayo. 
Mas huyó luego con veloces plantas. 
Porque, mudando el natural del mundo, 
Se iba ya convirtiendo en mes de Mayo. 
V 
El sol á noble furia se provoca 
Cuando sin luz lo dejas descontento, 
Y, por gozarte, enfrena el movimiento 
Ll aura, que de gloria se retoca; 
Tus bellos ojos y tu dulce boca, 
De luz divina y de oloroso aliento, 
Knvidia el claro sol y adora el viento, 
Por lo que el uno ve y el otro toca. 
Ojos y boca, que tenéis costumbre 
De darme vida, honraos con más despojos; 
Mi ardiente amor vuestra piedad invoca. 
Fáltame aliento, y fáltame la lumbre: 
¡Prestadme vuestra luz, divinos ojos! 
¡Beba vo vuestro aliento, dulce boca! 
PEDRO ESPINOSA 
V I 
Á A N T O N I O M O H E D A N O 
Pues son vuestros pinceles, Mohedano, 
Ministros del más vivo entendimiento, 
Almas que le dan vida al pensamiento 
Y lenguas con que habla vuestra mano, 
Copiad divino un ángel á lo humano 
De aquella que se alegra en mi tormento, 
Porque tenga á quien dar del mal que siento 
Las quejas que se lleva el aire vano. 
Cuando el original me diere enojos 
Quejaréme al retrato; que esto medra 
Quien trata amor con quien crueldades usa. 
Mas temo que quedéis, viendo sus ojos, 
Como quien vió á Campestre, ó á Medusa: 
Enamorado, ó convertido en piedra. 
MADRIGALES 
i 
En una red prendiste tu cabello. 
Por salteador de triunfos y despojos, 
Y, siendo el delincuente (r) 
Lo sueltas, y me haces del cadena. 
No fíes dél, ¡oh lumbre de mis ojos! 
Que es lazo, y mucho se te llega al cuello; 
Llégalo al mío, y pagaré la pena, 
Porque diga el Amor, siendo testigo. 
Que mi premio nació de su castigo. 
( i) Quirós de los Ríos, en la edición moderna de las Flores de poetas ilus-
tres leyó «él delincuente». 
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Pobre viste, perdiendo tu decoro, 
Arroyuelo gentil, con noble pena, 
Lecho y margen sin oro ni verbena, 
Agua sin lustre, arena sin tesoro. 
Mas ya miras riquezas al trasfloro 
Después que el nombre de mi Laura suena. 
En lecho, en agua, en margen, en arena, 
De perlas, de cristal, de flores, de oro. 
I I I 
Vuela más que otras veces; 
Sol, desenlaza libre tu presteza, 
Y mira no tropieces 
En tu misma furiosa ligereza. 
No alcancen á tus postas voladoras 
Con pies de viento las sucintas horas; 
Que con más honra volarás rogado 
Que de mi sol vencido y afrentado. 
A C R I S A L D A 
CANCIÓN 
Selvas donde en tapetes de esmeralda 
Duerme el verano alegre. 
Plantas cuyas cortezas 
Ilustré con el nombre de Crisalda, 
Calvos peñascos, voladoras aves, 
Tembladores arroyos ( i ) 
( i ) En entrambas ediciones de las Flores de ESPINOSA (I65 y 1896) se lee 
templadores; pero téngolo por errata de la primera. 
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En cuyas verdes márgenes 
Os convidé á mis glorias, 
Agora os llamo á que miréis mis lágrimas. 
Vueltas en cautiverio mis Vitorias 
Y en fuego mi esperanza. 
rjCuándo oistes decir de tal mudanza? 
Pájaros, fuentes, peñas, plantas, selvas, 
Pues ayer, escuchándome, 
Vosotras, selvas, roe ofrecistes auras, 
Vosotros, verdes árboles, silencio. 
Y por oirme os acercastes, peñas. 
Vosotras, claras fuentes, os parastes. 
Y las plumas al viento le negastes 
Vosotros, dulces pájaros. 
Muévaos mi daño á lástima, 
Pues aquel basilisco 
Con entrañas de hierro 
Derramó por mi seno su ponzoña, 
En apariencia angélica, 
Y agora, como Hércules, 
Muero con la camisa del Centauro, 
Y no de verde lauro 
Coronado veréis mi monumento; 
Mas de cenizas débiles: 
Que en fuego me consumo. 
Iré con mi esperanza envuelta en humo, 
Sin las exequias flébiles 
Que la piedad ofrece á los difuntos. 
Llorad, en tanto, juntos. 
Selvas, plantas, peñascos, fuentes, pájaros. 
Encanto destos montes, 
(-•Qué te movió á matarme 
Y á colgar en tu carro mis despojos? 
¿Por qué, si vide tus divinos ojos. 
No merecí librarme, 
Como quien vido al rey, yendo al cuchillo? 
¿Pidote yo la grana de tus labios 
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Ni el azahar de tu oloroso aliento? 
<jDe tus mejillas púrpura y jazmines? 
No, sino el resplandor de aquestas luces. 
De cualquiera trabajo dulce premio. 
Yo haré mis gemidos 
Por bárbaras naciones conocidos; 
Mas callaré tu nombre: 
Que no has de ganar faina con mis males. 
Y yo sé que son tales, 
Que he de ver trasladarlos á los cielos, 
Por la color que tienen de mis celos, 
En donde, orlados de oro, 
Acompañando á las lucientes Híades. 
Ornarán la cerviz del rubio Toro; 
V, yo á tus manos muerto, 
T ú imitarás á las demás mujeres. 
Y en la dureza, á las colunas frigias. 
Mas ¿puede haber crueldad en rostro angélico? 
En pecho de ángel ¿puede haber mudanza? 
Bien que el dolor me ha puesto en tanto extremo. 
Que de rabiosas quejas 
Henchí los aires anchos; 
La adoración negué á tu casa y rejas; 
Mas era como esclavo fugitivo. 
Bell/sima Crisalda, 
Pues que las libertades que tingía 
Trueca agora el amor en duras cárceles, 
Desde donde despacho peticiones 
A l tribunal sagrado de tus ojos. 
Ya un tiempo vide yo de claras lágrimas 
Ricos tus bellos nácares. 
Pomas en los altares de mi ausencia; 
Ya un tiempo mi presencia 
(iranjeaste con votos 
Y en los templos de Cipria 
Quemaste con de\ ota reverencia 
Bálsamo de Judea, encienso arábigo. 
PEüRO ESPINOSA 
Porque ni yo adorase otra belleza, 
Ni tardase á tus brazos. 
^Los venenos de Coicos, 
Las yerbas de Tesalia, 
Por ventura, hurtaron tu memoria? 
^No fué mi padre el Cáucaso? 
^No trebejé los pechos de las tigres? 
Mira que aun no me falta entendimiento 
Para tu gloria y el dolor que paso. 
Deten, no hagas caso 
De ser sólo tan falto de ventura; 
Que si el airado cielo me la niega, 
Puedes hacer aún más que el cielo mismo. 
Concediéndome tanta, 
Que des á mi mal gloria, al cielo envidia. 
Yo grabaré tu nombre en cedro y mármores , 
Y levantaré templos ( i ) 
Donde á tu bella imagen 
Tendrán , desde los blancos alemanes 
Hasta los turquesados agatirsos. 
En santa y religiosa reverencia; 
Que tanta es de los versos la excelencia. 
Y, en tanto, á mis querellas 
No cierres con las palmas los oídos. 
Pues no hay dios tan de bronce. 
Que no se ablande á los humildes ruegos, 
O no agraden los humos de los fuegos 
Que encienden en sus aras. 
Y, pues que con los dioses te comparas. 
Recibe el corazón, ardiendo en vítima, 
Ó gusta que lo ofrezca en tus altares; 
Que tal favor divino 
A l alma será gloria, al cuerpo epítima. 
( i ) Quirós de ios Ríos enmendó Y levantar he templos, sin duda para evi-
tar la dureza que causao los acentos inmediatos de las sílabas quinta y sexta. 
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Si es indicio de penas mal sentidas 
Saber decir un hombre lo que siente, 
Y si en las pastoriles boscarechas 
Caben también;pasiones ciudadanas, 
No te admire el ornato de mis versos. 
A L L I C E N C I A D O A N T O N I O MORENO 
B O S C A R E C H A 
T ú que huellas el oro de las márgenes 
Del Betis, rico de olivares pálidos, 
¡Oh tú, hijo de Euterpe! 
Oye la furia inexorable, indómita, 
De una africana sierpe, 
Y juntamente escucha mis agravios ( i ) , 
Que en mis ojos y labios 
Son testigos crueles de mi ofensa. 
Adoré una belleza tan inmensa, 
Que á la hermana de Júpiter 
Inquietó con envidias y con celos, 
Y del dios que á los cielos 
Con sus doradas ondas 
De claridad enviste los cristales 
Hurtó la lumbre y despreció los brazos. 
Yo, mientras, en dulcísimos abrazos, 
Bebía sus palabras, 
Formadas entre perlas y rubíes. 
La blanca luna, ornato de los bosques, 
Testigo de mi bien, oyó mil veces 
Los firmes juramentos que quebranta. 
(t) En una de las dos copias que de esta composición hay en el códice lla-
mado de Barahona, de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla (fols. 292 y 314), los, 
en lugar de mis. 
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.jOuién vido, Antonio, tan ligera planta, 
Que sobre las aristas y las ondas 
Desafíe los vientos? 
¿Oíste ya decir de una Atalanta 
Que hizo perezoso al Euro scítico? 
Así est¿i tiera indómita 
Huyendo va de mí por estos montes. 
Como ligera cierva 
Que aun no ofende las puntas de la yerba. 
Va un tiempo vide yo de claras lágrimas 
Ricos sus bellos nácares, 
Pomas de los altares de mi ausencia; 
Ya un tiempo mi presencia 
Granjeó con mil votos 
Y en el templo de Cipria 
Quemó, con religiosa reverencia, 
líálsamo de Judea, encienso arábigo. 
Porque ni yo adorase otra belleza, 
Ni tardase en volver á ver la suya. 
Mas así goce la presencia tuya, 
Que mil veces culpé las horas raudas, 
Porque, á mi parecer, habían trocado 
Volantes plumas por pesado plomo. 
Nobles efetos de amoroso fuego; 
Mas ella, viendo luego 
Que yo tardaba tanto, 
De inmortal amaranto. 
De blanco bulbo y de silvestre mirto (i ) 
Y de sidonio acanto 
Colgó por los altares y las bóvedas 
Coronas y festones. 
Donde venció la afeminada Chipre (21 
En devoción ardiente. 
(1) Kn una de las dichas copias está omitida la conjunción, 
{ 2 ) ¡bidem, á la. 
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Pues cuando, en los palacios del Oriente. 
Sobre alcatifas blancas 
Kncarnados cojines 
•Puso el pardo crepúsculo al Aurora, 
^Que, el viento cudicioso(i) 
No hurtó de su boca el nombre mío? 
O, cuando los caballos 
Que están apacentados de rocío 
Bordaron de matices, 
Con la lumbre que arrojan sus narices. 
VA monte verde, el cristalino río, 
riQue, no les preguntó por mí á los árboles..?1 
T ú , que en dureza vences á los mármoles, 
Guando el sol, de la noche su enemiga, 
Iba huyendo por la tarde abajo 
A zabullirse en las azules ondas, 
^Que, no escribiste en las cortezas rústicas 
Con tu nombre mi nombre? 
¡Yo, yo soy aquel hombre 
A quien después bañaste rostro y labios 
De dulces besos húmidos! 
¡Yo soy quien en tus faldas, 
Coronado de ñores que traen sueño, 
De tu aliento gocé preciosos ámbares! 
¡Yo aquel que te adoré (2); yo el que te adoro! 
^Cuándo en Getulia el infelice Moro 
Vido mayor tiereza? 
^Crió tan fiero monstruo 
El padre de las ninfas (3) Océano? 
¿ F u é el Cáucaso tu padre? 
¿Trebejaste los pechos de las tigres? 
¿Los hechizos de Coicos 
Mudaron tus entrañas? 
(t) En unas de las copias, y el viento. 
(2) Ibid., te lloré. 
(3) Ibid., de las aguas. 
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Bien como al cierzo las palustres cañas 
Se mueven, te mudaste, 
La risa, en acedísimas palabras; 
La dulce vista, en frente melancólica. 
Mas no podrás quitarme, 
Entre los otros bienes, 
La gloria de matarme tus desdenes. 
Dan rubias mieles los panales rubios; 
La primavera, flores; 
Mas yo daré querellas, 
Mientras que las estrellas 
Parezcan desde el suelo 
Tembladoras centellas; 
Mientras, parados del redondo cielo 
Los dos quiciales de oro, 
Lleven los navegantes 
Por el camino donde no hay camino... 
Mas, pues mi sol divino 
Ya me niega su lumbre, 
Con triste noche tapiaré mis ojos. 
Ves aquí, Antonio amigo, mis enojos, 
Tan mal pintados cuanto bien sentidos, 
Porque me tengas lástima ( i ) , 
Que es el más triste bien de los perdidos. 
Mas, ya dejando aparte mis pasiones, 
A aquel que con destrísimos pinceles 
Hurta á su entendimiento los conceptos. 
Cuya fatiga vence á la de Apeles (2), 
Y á aquel de cuya Cueva 
Salió el león Fernando 
A ganar gloria y deshacer agravios, 
Y de t i , Antonio, y del amigo Torres, 
Las manos beso con humildes labios. 
( 1 ) En una de las mencionadas copias, tenga. 
(2) Ibid,, derribó al de Apeles. 
OBRAS POÉTICAS '5 
SONETOS FESTIVOS 
i 
Rompe la niebla de una gruta escura 
Un monstruo lleno de culebras pardas, 
Y, entre sangrientas puntas de alabardas, 
Morir matando con furor procura. 
Mas de la escura horrenda sepultura 
Salen rabiando bramadoras guardas, 
De la Noche y Pluton hijas bastardas, 
Que le quitan la vida y la locura. 
Deste vestiglo nacen tres gigantes, 
Y destos tres gigantes, Doralice; 
Y desta Doralice nace un Bendo... 
T ú , mirón, que esto miras, no te espantes 
Si no lo entiendes; que, aunque yo lo hice, 
Así me ayude Dios que no lo entiendo. 
I I 
Cantar que nacen perlas y granates 
Si estampas los toribios de tus patas, 
Llamar coturnos breves tus zapatas, 
Escrebir que eres ninfa del Eufrates, 
Decir, siendo tus codos acicates. 
Que son tus brazos tiernos como natas. 
Cuyas canillas te vendió baratas 
La ninfa de que hacen los chizgates ( i ) . 
Es un cierto mentir á fuego lento, 
Para que se derrita un pecho moro. 
Si nace á ser verdugo de poetas. 
( i ) Alude á la ninfa Siringa, que fué transformada en caña. 
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Mas tú misma echarás de ver que miento; 
Que las ninfas bordaban paños de oro: 
T ú no sabes echarme unas soletas. 
A U N A MUJER GORDA 
Porque sois para mucho, 
Y mujer tan de hecho 
Y de tan grande pecho, 
Os quiero grandemente, 
Y aquesto, muy sin artes; 
Que sois de grandes partes, 
Y de cuatro costados. 
Con nueva maravilla. 
Sois grande de los grandes de Castilla. 
Y, aunque os hacéis tan grave, 
Que á muchos sois pesada, 
Gomo os ven bien tratada 
Y es tal vuestra grandeza, 
No se atreve ninguno 
A seros importuno; 
Que sois más mujer que otra. 
Y así, cualquiera siente 
Que lo podréis moler muy fácilmente. 
Mas si os tenéis en mucho, 
Con grande fundamento 
Y con mayor asiento 
Eátimá en mucho á todos; 
Porque si sois grosera, 
En ser terrible y fiera 
Sudar os hará alguno, 
Y con tan sucio ultraje 
No es mucho que manchéis vuestro linaje. 
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A L E S B I A 
SONETO 
Con planta incierta y paso peregrino, 
Lesbia (1), muerta la luz de tus centellas, 
Llegaste á la ciudad de las querellas (2), 
Sin dejar ni aun señal de tu camino. 
Ya el día, primavera y sol divino, 
De tus ojos, tu labio y trenzas bellas. 
Dieron al agua, al campo, á las estrellas, 
Luz clara, flores bellas, oro fino. 
Ya de la edad tocaste tristemente 
La meta, y pinta tu vitoria ingrata 
Con pálida color el tiempo airado. 
Ya obscurece, da al viento, vuelve en plata, 
De los ojos, del labio, de la frente. 
El resplandor, las flores, el brocado. 
A L B A U T I S M O DE JESUS 
CANCIÓN 
La negra noche, con mojadas plumas. 
Iba volando por la turbia sombra, 
Lloviendo sueño encima de la gente, 
Cuando, sobre clarísimas espumas. 
De que á sus tiernas plantas hace alfombra (3), 
Leyes daba el Jordán á su corriente; 
Y, levantando la escarchada frente, 
Dentro en sus aguas bellas 
Las mismas que en el cielo vido estrellas; 
Y apenas se alegró, cuando admirado 
Vido bajar del cielo 
(1) En el códice de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla, folio 290 v t c , Lice, 
en lugar de Lesbia. 
(2) En las dos ediciones de las Flores, tus en lugar de las. 
(3) En la edición original, por yerro, alfombras. 
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Relámpagos blandiéndose, 
Y luego un ángel, que, de lumbre armado, 
Rasga los aires con ligero vuelo, 
Y desde lejos, sobre el viento helado, 
Dice, alegrando el suelo, 
Estas palabras de inmortal sonido: 
« T ú , Jordán, rey de ríos, escogido 
De Dios para que á Dios le des mañana 
Las aguas del batismo soberano. 
T u margen vestirás de honor florido; 
• Tus sauces peina, tu corriente allana. 
Con diligencias de piadosa mano.» 
Dijo, y las plumas por el aire vano 
Batió entre fuegos rojos, 
Y á los del rio seguidores ojos 
Lo hur tó el Cielo; y el Jordán, volviendo 
A verse sin espanto, 
Llamó á sus blancas náyades, 
Y, el mandamiento celestial diciendo. 
Ponen las manos al trabajo santo, 
Tapetes, perlas, márgenes tendiendo 
De azándar y amaranto, 
Hermosas galas de la tierna Flora. 
No donde el agua frágil bullidora 
Del mal acogimiento de las piedras 
Murmuraba con labios espumosos, 
Mas donde corre muda, vió la Aurora 
De fruta y flores, de espadaña y yedras, 
Bellos festones, arcos ambiciosos; 
Vió de lirios y tallos olorosos 
Por los troncos selvajes 
Ensortijados lazos y follajes, 
Y por la orilla, rica de pintura, 
Mil sartas de corales 
Y de aljófares líquidos, 
Que el Jordán, con gallarda hermosura. 
Ensar tó en claros hilos de cristales; 
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El cual, ya convertido en agua pura, 
Andaba con iguales 
Plantas quietando el reino cristalino. 
Mas ya Jesús y el Precursor divino, 
Habiendo por tendido espacio hecho 
A las aguas merced con su presencia, 
Deja el Señor la ropa, y el vecino 
Jordán pisa, desnudo el santo pecho, 
A quien hacen las aguas reverencia: 
Unas, pues, con devota diligencia 
Y paso medio humano 
Quieren henchir el nácar que en la mano 
Tiene el Baptista, y otras, oprimidas 
De las que vienen luego. 
Besan con labios húmidos. 
De paso, las reliquias más queridas 
Que el Cielo guarda; el cual, lloviendo fuego 
Que alumbra y no consume nuestras vidas, 
Se abrió, dejando ciego 
Con otra luz mayor al sol dorado. 
Entre fuego, el Espíritu sagrado. 
Dando nobleza al valle y á las cumbres, 
Calificó la humanidad del Verbo, 
De lo cual fué testigo, si admirado. 
Bien que estaba muy lejos, por las lumbres. 
El infernal espíritu protervo. 
Mas, mientras que se admira el ángel siervo. 
En agua, en viento y plantas 
Se vieron nuevas maravillas santas: 
En el viento, los ángeles cantando; 
Y en las floridas ramas, 
Inumerables pájaros 
A Dios gloriosas alabanzas dando; 
Y en el Jordán, reverberantes llamas. 
Donde los mudos peces, levantando 
Plateadas escamas, 
Á Dios le daban alabanzas mudas. 
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Á L A A S U N C I O N DE L A V I R G E N M A R I A 
S O N E T O 
En turquesadas nubes y celajes 
Están en los alcázares empirios, 
Con blancas hachas y con blancos cirios, 
Del sacro Dios los soberanos pajes; 
Humean de mil suertes y linajes, 
Entre amaranto y plateados lirios, 
Enciensos indios y pebetes sirios. 
Sobre alfombras de lazos y follajes. 
Por manto el sol, la luna por chapines, 
Llegó la Virgen á la empírea sala, 
Visita que esperaba el Cielo tanto. 
Echáronse á sus pies los serafines, 
Cantáronle los ángeles la gala, 
Y sentóla á su lado el Verbo santo. 
A SAN A C A C I O 
Acacio, si fueran dos, 
Como son die^ m i l soldados 
Los que tenéis á los lados, 
Os adoraran por Dios. 
G L O S A 
Quiso la muerte temer 
Cristo, cual si no estuviera 
Unido al Eterno Sér, 
Y cual si de Dios no fuera 
La fortaleza y poder. 
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Mas tema una muerte Dios; 
Que yo sé, Santo, de vos 
Y de vuestro valor santo, 
Que no temiérades tanto, 
Acacio, si fueran dos. 
Que, al morir por su ocasión. 
Os da con mano sagrada 
Santa determinación 
Dios, y así, á capa y espada 
Peleáis como un león. 
Y á los que honran vuestros lados 
Promete diez mil cruzados, 
Y , según habemos visto, 
Diez mil hábitos de Cristo, 
Cowo son die% m i l soldados. 
Por ganar tales guirnaldas. 
Ellos tiñen con furor 
De carmín las esmeraldas, 
Y echan, por vencer mejor. 
El escudo á las espaldas. 
Y así, los más arriscados 
Reconocen admirados 
Que son, siguiéndoos á vos. 
Bravos, por la fe de Dios, 
Los gue tenéis á los lados. 
Y no es mucha esa grandeza; 
Que, como vos imitáis 
Del Maestro la presteza, 
A todos les enseñáis 
Su verdadera destreza. 
Dios es diestro, y diestro vos: 
Gran destreza hay en los dos; 
Y, por Dios, que sois tan diestro. 
Que á no ser Dios el maestro, 
Os adornara por Dios. 
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A L A N A V E G A C I O N DE SAN RAIMUNDO 
DESDE M A L L O R C A Á B A R C E L O N A 
Tiran yeguas de nieve 
El carro de cambiante argentería 
Sobre que viene el día 
Con rubias trenzas, de quien perlas llueve; 
La alcatifa sembrada de diamantes 
Se borda y se matiza 
De génulí, carmín y azul ceniza, 
Cuando de sus alcobas, 
Cerúleas, espumantes, 
Sale Neptuno horrendo, 
Quitando de la frente el musgo y ovas, 
Alborotado con el sordo estruendo 
Que hacen los tritones, 
Que en torno van de un manto 
Que el agua corta, que sustenta un santo; 
Y recostado en el azul tridente. 
Con arrugada frente, 
Mira el barco veloz que va volando, 
Sus erizadas ondas despreciando. 
De claridades bellas 
Vido pintada y rica la canoa; 
Que la luna era proa, 
La popa el sol, y lo demás estrellas; 
Y, viendo aquesta maravilla santa, 
Bebe el delgado viento 
Y á un caracol torcido le da aliento; 
Y en el profundo estrecho, 
Oyendo furia tanta, 
Doris, con miedo helado, 
Los azules hijuelos llegó al pecho; 
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Aparecieron sobre el mar salado 
Los escamosos dioses, 
A quien Neptuno pide 
Apriesa el carro que las ondas mide; 
Encima sube, á los caballos grita 
Y á volar los incita, 
Hasta que al venerable Santo llega, 
Y con espuma los tritones ciega. 
Parece el mar que bulle 
Brocado azul, de plata la entretela. 
Por donde el carro vuela. 
Que, por más gala, á veces se zabulle; 
De nácares cubiertas las espaldas. 
Relumbra el dios que rige 
Fieros caballos de color de acije, 
Que con las ondas chocan. 
Del cual, entre esmeraldas 
Y sanguinos corales. 
Los cabellos al pecho helado tocan, 
De quien manan clarísimos cristales, 
Y sobre el carro verde, 
Un caudaloso río 
De las barbas preñadas de rocío; 
Y los que deste triunfo allí se admiran 
También del viejo miran 
Que las canas, por más ornato, aforra 
De una arrugada concha, en vez de gorra. 
Arrojan los delfines 
Por las narices blanca espuma en arco 
Sobre el profundo charco, 
Y, destilando de las verdes crines 
Aljófar, las nereidas asomaron 
Y las dulces sirenas 
Sobre pintadas conchas de ballenas; 
Tr i tón , Forco y Proteo 
Delante se mostraron. 
Cuando salió rigiendo 
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Un caballo marino el dios Nereo, 
Que con hendido pie va el mar hendiendo. 
La escuadra de las ninfas 
Ligera en torno zarpa, 
Midiendo acentos en discante y harpa; 
Y tú, Raimundo, sobre el pobre manto. 
Miras ia fiesta, en tanto, 
Que haceá tu santísima persona 
El turquesado mar de Barcelona. 
Con ligera pujanza 
El Rey te sigue y con hinchadas velas. 
En tanto que tú vuelas. 
Venciendo tu barquillo su esperanza; 
Tórnase cana espuma el mar cerúleo; 
Los remeros que bogan 
Del movimiento del batir se ahogan; 
Abriendo cuevas hondas, 
Con movimiento hercúleo, 
Herrados espolones 
Rompen las crespas y sonantes ondas; 
Tiemblan con los furiosos empellones 
Las galeras de abeto; 
Los forzados, remando, 
Arroyos de sudor iban sudando, 
Y el Rey entiende que un lugar no pasa; 
En cólera se abrasa, 
Y, arrebatado de un dolor interno, 
Vierte el coraje por el rostro tierno. 
Mas tú, tomando tierra, 
Y religiosa admiración la orilla, 
Sacudes la barquilla 
Que te libró de la tormenta y guerra, 
Y así la cuelgas en sagrado templo 
Como cuando, devoto, 
La tabla al templo consagró el piloto. 
Los hombres que miraron 
El caso sin ejemplo, 
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Siguiéndote infinitos, 
En confusos tropeles te cercaron, 
Hiriendo las estrellas con los gritos; 
Mas tú, ¡oh padre Raimundo! 
Del tropel te adelantas 
Con rostro humilde y sosegadas plantas, 
Y , en tu celda encerrado, 
Del Rey lloras y gimes el pecado; 
El cual, tomando puerto apriesa apriesa. 
Se arrepiente, te busca, y se confiesa. 
Canción, que, navegando, 
Vas tras de san Raimundo, 
Con el favor de don Andrés de Córdoba, 
No al ábrego bramando 
Ni al piélago profundo 
Temas: porque la virgen Panopea ( i ) 
Te ha prometido cierto 
Buen tiempo, mar tranquilo, dulce puerto. 
L A F Á B U L A DE GEN1L 
También entre las ondas fuego enciendes. 
Amor, como en la esfera de tu fuego, 
Y á los dioses de escarcha también prendes 
Como á Vulcano, con lascivo juego; 
Del sacro Olimpo á Júpiter deciendes 
Y á Febo dejas sin su lumbre, ciego, 
Y á Marte pones, con infame prueba. 
Que de tu madre las palabras beba. 
El claro dios Genil sintió tus lazos; 
Que á la náyade Cínaris adora: 
Ella le hace el corazón pedazos, 
Y él crece con las" lágrimas que llora. 
Corta las aguas con los blancos brazos 
( i ) Una nereida de este nombre, famosa por su sabiduría y por la honesti-
dad de sus costumbres. 
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La Ninfa, que con otras ninfas mora 
Debajo de las aguas cristalinas, 
En aposentos de esmeraldas finas. 
El despreciado dios su dulce amante 
Con las náyades vido estar bordando, 
Y, por enternecer aquel diamante, 
Sobre un pescado azul llegó cantando; 
De una concha una cítara sonante 
Con destrísimos dedos va tocando; 
Paró el agua á su queja, y, por oílla. 
Los sauces se inclinaron á la orilla, 
«Vosotras , que miráis mi fuego ardiente, 
Seréis (dice) testigos de mi pena 
Y del rigor y término inclemente 
De la que está de gracia y desdén llena. 
Neptuno fué mi abuelo, y de una fuente 
Que es de una sierra de cristales vena 
Soy dios, y con mis ondas fuera á Tetis 
Si no atajara mi camino el Betis. 
»Vestida está mi margen de espadaña 
Y de viciosos apios y mastranto, 
Y el agua, clara como el ámbar , baña 
Troncos de mirtos y de lauro santo. 
No hay en mi margen silbadora caña 
Ni adelfa, mas violetas y amaranto. 
De donde llevan flores en las faldas 
Para hacer las hénides guirnaldas. 
»Hay blancos lirios, verdes mirabeles 
Y azules guarnecidos alhelíes, 
Y allí las clavellinas y claveles 
Parecen sementera de rubíes; 
Hay ricas alcatifas y alquiceles, 
Rojos, blancos, gualdados y turquíes, 
Y derraman las auras con su aliento 
Ámbares y azahares por ei viento. 
»Yo, cuando salgo de mis grutas hondas, 
Estoy de frescos palios cobijado. 
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Y entre nácares crespos de redondas 
Perlas mi margen veo estar honrado. 
El sol no tibia mis cerúleas ondas, 
Ni las enturbia el balador ganado; 
Ni á las napeas que en mi orilla cantan 
Los pintados lagartos las espantan. 
»Alli (1) del olmo abrazan ramo y cepa 
Con pámpanos harpados los sarmientos; 
Falta lugar por donde el rayo quepa 
Del sol, y soplan los delgados vientos; 
Por ñegibles tarahes (2) sube y trepa 
La inexplicable yedra, y los contentos 
Ruiseñores trinando, allí no hay selva 
Que en mi alabanza á responder no vuelva. 
»Mas ^qué aprovecha ¡oh lumbre de mis ojos! 
Que conozcas mis padres y riqueza, 
Si, despreciando todos mis despojos, 
Te contentas con sola tu belleza?» 
Dijo, y la Ninfa de matices rojos 
Cubrió el marfil, y, vuelta la cabeza 
Con desdén, da á entender que el Dios la enoja, 
Y arroja el bastidor y el oro arroja. 
Quedó elevado, así como se encanta 
El que escuchó la voz de la sirena; 
I lelósele su voz en la garganta. 
Como cercado de engañosa hiena: 
No tanto á virgen temerosa espanta 
Serpiente negra que pisó en la arena, 
Ni al yerto labrador en noche triste 
Rayo veloz que de temor le embiste (3). 
En sí volvió del ya pasado espanto 
Cuando quiso el contrario del contento, 
Y halló que las aguas de su llanto 
(1) E n la edición original de las Flores (fol. io« vto.), AMi, por errata sin 
duda. Quintana fué el primero que leyó All í . 
(3) Quirós de los Ríos, tal como otros, [ey6 flexibles tarajes. 
(3) Así en las ediciones de i6o5 y 1896. ¿Enviste? 
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Le llevaban nadando el instrumento. 
La libertada cólera, entretanto, 
Le obligó á que dijese, y el tormento: 
«¡Oh tú, hija de montes y de fieras, 
Por fuerza has de quererme, aunque no quieras!» 
Dijo así y, cudicioso del trofeo, 
A l alcázar del viejo Betis parte, 
Cuyo artificio atrás deja el deseo; 
Que á la materia sobrepuja el arte. 
No da tributo Betis á Nereo, 
Mas, como amigo, sus riquezas parte 
Con él; que es rey de ríos, y los reyes 
No dan tributo, sino ponen leyes. 
Ve que son plata lisa los umbrales; 
Claros diamantes las lucientes puertas, 
Ricas de clavazones de corales 
Y de pequeños nácares cubiertas; 
Ve que rayos de luces inmortales 
Dan, y que están de par en par abiertas, 
Y los quiciales, de oro muy rollizo, 
Que muestran el poder de quien los hizo. 
Colunas más hermosas que valientes 
Sustentan el gran techo cristalino; 
Las paredes son piedras transparentes, 
Cuyo valor del Ocidente vino; 
Brotan por los cimientos claras fuentes, 
Y con pie blando, en líquido camino. 
Corren cubriendo con sus claras linfas 
Las carnes blancas de las bellas ninfas. 
De suelos pardos, de mohosos techos, 
Hay dozientas hondísimas alcobas, 
Y de menudos juncos verdes lechos, 
Y encima, colchas de pintadas tobas. 
Maldicientes arroyos por estrechos 
Pasos murmuran, entre juncia y ovas. 
Donde á los dioses el profundo sueño 
Cubre de adormideras y beleño. 
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Vido entrando Genil un virgen coro 
De bellas ninfas de desnudos pechos, 
Sobre cristal cerniendo granos de oro 
Con verdes cribos de esmeraldas hechos; 
Vido, ricos de lustre y de tesoro. 
Follajes de carámbano en los techos, 
Que estaban por las puntas adornados 
De racimos de aljófares helados. 
Un rico asiento de diamante frío 
Sobre gradas de nácar se sustenta, 
Donde preñadas perlas de rocío 
A l alcázar dan luz, al sol afrenta. 
El venerable viejo dios del río 
Aquí con santa majestad se asienta, 
Reclinado en dos urnas relucientes. 
Que son los caños de abundantes fuentes. 
Ya que huyó la admiración del fuego 
Que abrasaba al amante despreciado, 
Su queja al padre Betis cuenta luego. 
No sé si más lloroso que turbado; 
Dió luz á su justicia, estando ciego 
De lágrimas que amor había brotado, 
Y no hubo menester el dios amigo 
Ni más información ni más testigo. 
«No será tu afición con desdén rota 
(Le dice Betis); que también tu orilla 
Mereció á Febo, como el sacro Eurota, 
Por quien desprecia Júpiter su silla. 
Granada de tus templos es devota. 
Si hecatombe á mis templos da Sevilla, 
Y por t i gozo ilustres vasallajes 
Desde el Hidaspes dulce al negro Arajes.» 
En Coicos, junto á un ancho promontorio. 
Hay unas grutas de alabastro fino, 
Donde nació, entre arenas de abalorio. 
Un tritón que á servir á Betis vino; 
Á éste manda llamar á consistorio 
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Á todos los del reino cristalino, 
Los cuales, al sagrado mandamiento, 
Vienen, venciendo por el agua el viento. 
Ricas garnachas de riqueza suma 
Unos visten de tiernas esmeraldas; 
Otros, como á la garza fácil pluma. 
Cubren de escama de oro las espaldas; 
Con ropas blancas de cuajada espuma 
Otros vienen, ceñidos con guirnald¿is. 
Brotando olor los cristalinos cuernos. 
De tiernas flores y de tallos tiernos. 
Guantas viven en fuentes ninfas bellas 
(Que burlan los satíricos silvanos, 
Que, arrojándose al agua por cogellas, 
Kl agua aprietan con lascivas manos) 
Vinieron; y, á una parte Jas doncelhis. 
A otra los mozos y á otra los ancianos. 
Se sientan, cual conviene á tales huéspedes, 
En blandas sillas de mojados céspedes. 
Ya que corrió el silencio las cortinas, 
Dando angosto camino al blando aliento, 
Y las vistas suspensas y divinas 
A Betis fueron penetrando el viento, 
Y entre los labios de esmeraldas finas 
Pararon, él, con grave movimiento. 
Sacudió la cabeza sobre el pecho, 
Y perlas sudó el suelo y llovió el techo. 
«No con el mar de España tengo guerra 
(Dice), ó saliendo de mi margen corva 
Quiero cubrir las faldas de la tierra 
Mientras teme dudosa que la sorba; 
Ni pardo monte ni cerúlea sierra 
De mi profundidad el paso estorba; 
Mas hoy se casa un claro dios divino 
Que ha merecido á Betis por padrino. 
» T ú , Genil, á quien ciñen mirto y lauro. 
No cañaveras frágiles, tus sienes, 
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Y, como el Cindo del nevado Tauro, 
Montes de plata por principio tienes. 
T ú , aquel potente dios á quien el Dauro 
Señor te hace de mayores bienes. 
Pues que sus ninfas, en liviano coro. 
Para darte tributo ciernen oro, 
»Hoy gozarás de Cínaris los brazos, 
Y tú, ninfa, el valor de ser su esposa; 
Y, en legítimo fuego y dulces lazos. 
Dejaréis á Cidálida ( i ) envidiosa.» 
Dijo, y ella, huyendo los abrazos, 
Volvió turbada la cerviz de rosa. 
Naciendo, al tierno llanto que comienza, 
Rojo color de virginal vergüenza. 
No hay dios á quien el llanto no recuerde 
Si con la compasión hace su tiro, 
Y asi, el aljófar que la Ninfa pierde 
Costó más de un sollozo y de un suspiro; 
Y hubo alguno que el crin de sauce verde 
Tendió sobre la frente de zafiro; 
Mas los arroyos que á la puerta estaban 
Del desdén de la Ninfa murmuraban. 
Como cuando en solícitos tropeles. 
Por mayor majestad de sus. castillos 
Ricos de olor, vestidos de doseles. 
Entre selvajes cercas de tomillos, 
Guardando rubias perezosas mieles 
En urnas de panales amarillos. 
Se oyeron las abejas en escuadra. 
Así el rumor por la soberbia cuadra. 
Lágrimas tibias de tus luces bellas 
Llueves en tanto que Genil te imita. 
¡Oh Cínaris! mas todas tus querellas 
Betis mirando, el caso facilita; 
( i) Asi en ambas ediciones. ESPUNOSA se refiere á Acidalia, nombre que solía 
darse á Venus. 
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Que el melindre que es dado á las doncellas 
Piensa que el libre espíritu te quita, 
Y así, queriendo un monte hacer llano, 
La mano de Genil puso en tu mano. 
Llenos de envidia noble se levantan 
Los dioses del sagrado coliseo, 
Y con las lenguas de agua dulce cantan 
Alegres: «¡Himeneo! ¡Himeneo!» 
Mas de improviso, sin pensar, se espantan. 
Porque la Ninfa, viendo el caso feo, 
Y su virginidad así oprimida, 
Quedó, llorando, en agua convertida. 
1^ 
P A R T E S E G U N D A 
(1605-1615) 
S O N E T O S 
1 
Á L A S A N T Í S I M A VIRGEN MARÍA 
S O N E T O E N A L E J A N D R I N O S 
Como el triste piloto que por el mar incierto 
Se ve, con turbios ojos, sujeto de la pena 
Sobre las corvas olas, que, vomitando arena, 
Lo tienen de la espuma salpicado y cubierto. 
Guando, sin esperanza, de espanto medio muerto, 
Ve el fuego de Santelmo lucir sobre la antena. 
Y , adorando su lumbre, de gozo el alma llena. 
Halla su nao cascada surgida en dulce puerto. 
Así yo el mar sulcaba de penas y de enojos, 
Y, con tormenta fiera, ya de las aguas hondas 
Medio cubierto estaba, la fuerza y luz perdida, 
Cuando miré la lumbre ¡oh Virgen! de tus ojos, 
Con cuyos resplandores, quietándose las ondas. 
Llegue al dichoso puerto donde escapé la vida. 
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I I 
DESDE SU RETIRO 
Cantas himnos á Dios, no cantas quejas, 
¡Oh dulcemente pájara parlera, 
Que en cualquier árbol hallas, extranjera, 
Jaula de celosías y de rejas! 
No te escribe la patria si te alejas; 
¡Oh tú, de los cuidados forastera! 
Que en altas puntas, libre si ligera, 
Las plumas bates y los miedos dejas. 
Así yo, solitario de la Gloria, 
M i diligencia en montes apartados 
Libro del mal que en las ciudades veo. 
Suene en mi boca y viva en mi memoria 
La alabanza de Dios, no los cuidados: 
T u imitación merezca mi deseo. 
I I I 
A N U E S T R A S E Ñ O R A DE M O N T E A G U D O 
Selva, viento, corriente, que jüeces 
Os mereció en mi mal el llanto mío; 
Verde calle, luz'tierna, cristal frío 
Que á Febo, á Amor, á Diana, gloria ofreces, 
Y á mi canto respondes dulces veces; 
Ancha selva, aire fresco, claro río. 
De alta sombra, luz nueva, alegre brío, 
De animales, de pájaros y peces; 
Sin temor que á las lágrimas me vuelva, 
Vino mi amor, y en ella mi contento. 
Virgen del Norte, á quien el alma envío. 
Las flores tienes de sus labios, selva; 
La luz ganaste de sus ojos, viento; 
El oro debes á su frente, r ío. 
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I V 
A L MISMO A S U N T O 
Donde los ríos en cristal encierra 
El Norte airado, que temblores llueve, 
A l Sol divino su crueldad se atreve: 
María, que bajó á alumbrar su tierra. 
Con rayos de impiedad le hace guerra, 
Porque desata su prisión de nieve, 
Y allá le torna el día obscuro y breve, 
Y adonde el sol descansa se destierra. 
Aquí, zona de estrellas luminosa 
Oro presta á las selvas; plata al río 
Su luz, dichosamente desechada, 
Ya (gloria al sol) alumbra si reposa, 
Y olvida, en yelo y en tiniebla errada, 
La tierra que á las almas pega el frío. 
V 
A L MISMO A S U N T O 
Paloma que con ala diligente, 
Navegando los aires, te levantas, 
Y de la oliva, reina de las plantas, 
Nos traes la paz que el arca abrir consiente; 
Vuelas, huyendo venturosamente, 
Y , honrando con tu vista tierras tantas. 
Las plumas pliegas, y á tus alas santas 
El Cielo en tierra firme ve la gente. 
En guerra, dimos votos á tu fama; 
Tristes, te tuvo el llanto merecida; 
Cautivos, te inclinaste á nuestro duelo. 
Ya en guerra ó paz el fruto de tu rama. 
Tristes, debemos gozo á tu venida, 
Libres, pagamos parias á tu vuelo. 
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V I 
A L MISMO A S U N T O 
Brotando llamas de oro estos blandones 
Y este incienso que ya abrasado espera 
Dejar el viento y penetrar la esfera, 
Acompañado de altas oraciones, 
A T i las más católicas naciones 
Que mira él sol, hoy, Virgen extranjera. 
Mejor te ofrecen que la gente fiera 
Que tiene por zenit á los Triones ( i ) . 
Que allá viste traer, con rabia loca, 
Para quemar tu templo, al Belga ciego. 
Fuego atrevido en sus herejes palmas, 
Y aquí, Señora, en nuestra humilde boca 
Ves el divinamente dulce fuego 
Con que se abrasan en tu amor las almas. 
V I I 
A L R E T R A T O D E L B E A T O PADRE IGNACIO 
Como tarja ó blasón (2), así abrazaba 
Esta águila á su Sol (3), autor del día, 
Y á los que hijos puso en compañía 
En sacro examen su valor probaba. 
Siete días en hito al sol miraba 
Con nueva juventud, y al fin abría 
Senda en las nubes, y, en veloz porfía. 
En el Cielo, á los ojos se hurtaba. 
La seguidora (4) vista (que merece 
Sólo el aire) en creciente lagrimosa 
De sus hijos cegaron los desmayos. 
(1) En el códice de Sevilla, por burdo yerro, Tritones. 
( 2 ) En el original de Calderón, y en lugar de ó. 
(3) Ibid., Este águila al que es sol. 
{4) Ibid., La cudiciosa. 
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¡Oh santo desamparo, pues ya ofrece 
(No como la de Jove fabulosa) 
Rayos de amor; no de venganza rayos! 
vi i i 
Á L A E R M I T A DE N U E S T R A S E Ñ O R A DE A R G H I D O N A 
Si devoción te trujo ¡oh peregrino! 
A l templo, crecerá, si en él reparas, 
Y hallarás en estas blandas aras 
La meta del deseo y del camino. 
Estas velas que al viento el Pichelino 
Dió, y el Turco de Tracia aquellas jaras, 
Y estos triunfos que ocupan estas varas. 
Muestran el que hay aquí favor divino. 
El Infierno y la Muerte aquí oprimidos. 
Verás mudos con voz, con lumbre ciegos, 
Enfermos con salud, volver devotos. . 
Aquí escombra la Virgen los gimidos; 
Y mientras siempre está escuchando ruegos, 
Siempre está la piedad pagando votos. 
I X 
A L LICENCIADO A G U S T Í N C A L D E R Ó N 
P A R A S U C O L E C C I Ó N D E F L O R E S D E P O E T A S I L U S T R E S 
Galas la selva que con verde reja 
Guarda la flor que el noble hurto siente 
De tu industria novel, si diligente, 
¡Oh cisne á quien la vida no se aleja! 
Ta l solicita el nardo, adelfa deja, 
Examinando en Hymblia floreciente 
Cuanto brota el A b r i l , curiosamente, 
La autora de las mieles, dulce abeja. 
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T u voz prendió con invisible mano 
A l Betis y, juntando sus olivas, 
Das á tus plumas sombra por tributo. 
¡Oh primera noticia del verano! 
Penetres la vejez, su margen vivas, 
Ahora en flores y después en fruto. 
X 
Á L A V I R G E N N U E S T R A S E Ñ O R A , C A M I N A N D O Á EGIPTO 
Mira desde una laja de la roca 
El águila ondear el fuego claro, 
Y el nido con piadoso desamparo 
Deja, sus hijos salva, el cielo toca. 
También do el sol se ignora, en tierra poca 
Hunde el tesoro el mal seguro avaro, 
Que teme de la cueva, aunque es su amparo. 
No suenen sus secretos en su boca. 
Así guardas el Hijo y el tesoro, 
Ave María, Virgen cudiciosa, 
Con presta mano y peregrina planta. 
Así del dulce nido, así del oro 
Te obliga ¡oh sabiamente recelosa! 
Piedad divina y avaricia santa. 
X I 
A L NIÑO PERDIDO, Á N U E S T R A S E Ñ O R A Y Á SAN JOSEPH 
Pastor á cuya gloria me levanto, 
Zagala, honor de aquestas selvas bellas, 
En lágrimas bañáis las nobles huellas; 
¿Que un cordero perdido lloráis tanto? 
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Lloras, María, y tu precioso llanto 
Suben para su lumbre las estrellas, 
Y lloras tú, Joseph, cuyas querellas 
Son de los aires ornamento santo. 
Más de una voz el aire desordena 
Del uno y otro pecho atribulado, 
Que á Jesús llama entre mortal gemido. 
Mas de aqueste dolor nace otra pena, 
Viendo que, cuando más hayáis llorado. 
No igualará el dolor al bien perdido. 
X I I 
Á L A A S C E N S I Ó N DEL S E Ñ O R 
Jesús, mi amor, que en una nube de oro. 
Engendrada del llanto de tu ausencia, 
A l Cielo te trasladas en presencia 
Del, si alegre, dichoso, santo coro, 
M i corazón se va tras su tesoro: 
Tras T i se va con alta diligencia, 
Y yo te sigo en dulce competencia, 
Con cudiciosa vista y triste lloro. 
¿Cómo oirás ¡oh mi bien! el llanto mío, 
Si vas adonde nunca entró la pena? 
Bien que en tus manos llevas mi memoria. 
Lejos yo, cual mis ojos, hechos río, 
El fuego templan que en mi pecho suena. 
Templaré mis querellas con tu gloria. 
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X I I I 
A L S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O 
Guardan á un señor preso con precetos 
Rigurosos los guardas diligentes; 
Mas en el pan le esconden los parientes 
Un papel y le avisan los secretos. 
Tal guardan los sentidos indiscretos, 
Examinando cosas diferentes; 
Mas, escondido Dios en acidentes, 
Avisa al alma presa sus concetos. 
Bien que á Cristo no vemos ni sentimos, 
Mas la fe certifica con su sello 
Que en pan se pasa al alma por la boca. 
Creer mandó otras cosas que no vimos, 
Y aquí creer nos manda contra aquello 
Que ven los ojos y la lengua toca. 
X I V 
Á JESUCRISTO EN L A CRUZ 
Desplegar como un velo en los coluros 
El que sin cabo cielo se dilata, 
Y de llama hermosamente ingrata 
Armar sus campos de cristales puros. 
Cimientos á la tierra abrir siguros 
Donde el viento sus plumas desbarata, 
Hacer al mar, que en perlas se desata, 
De floja arena inacesibles muros, 
Pequeña gloria fué de tu potencia; 
Mas que, de puro amor, te hagas hombre, 
Dios mío, por morir por tu criatura, 
No es mucho que á los ángeles asombre, 
Ni los hombres, que ignoran tu clemencia, 
Lo tengan por escándalo y locura. 
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X V 
A L R E T R A T O D E L B. P. FRANCISCO JAVIER 
Aquel que trujo Cristo fuego ardiente 
Le dejó esfera ¡oh fénix! en tu pecho; 
Ya en venturoso incendio lo ha deshecho; 
Ya aun la pluma de encima no consiente. 
Vuelas al mar y ya hervir se siente, 
Y, olvidando este mundo por estrecho, 
Allí do l'alba duerme en blando lecho 
Cebas el fuego en llanos de Oriente. 
Su llama de oro duramente tierna 
(Que aun hoy suena en las selvas olorosas. 
Roba tus plumas de la luz del día. 
Ya á tu ceniza debes vida eterna, 
Fuego que en Dios, tu esfera, te reposas; 
Fénix sola, que estás en compañía. 
X V I 
A L C O N O C I M I E N T O DE SÍ PROPIO 
Su pobre origen olvidó este río, 
Y en anchos vados espumoso espanta 
A l que armado de robles se levanta 
Valiente monte á contrastar su brío. 
Pasa con inconstante señorío. 
De sus ondas ufano, y adelanta 
A l ancho mar la irrevocable planta, 
En donde ahoga el nombre y pierde el brío. 
¡Oh tres y cuatro veces desdichada 
Miseria humana, que soberbia puedes 
Disimularte en sombra lisonjera! 
Hombre, hijo de tierra y de la nada, 
¿Cómo, yendo á la muerte, te concedes 
Olvido v i l de tu nación primera? 
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X V I I 
A L I N F I E R N O 
Allí, negra región de la venganza, 
En hondos lagos de metal ardiente, 
Suena la ira de Dios eternamente, 
A quien no ha visto el rostro la esperanza. 
¡Oh el mayor mal! ¡Oh pena sin mudanza! 
¡Oh eternidad del fuego y de la gente! 
M i memoria á tu daño esté presente. 
Si tanto bien un olvidado alcanza. 
Muchos llamados, pocos escogidos 
Son, porque es más el número de locos: 
Testigo es esta cárcel vengadora. 
¡A recoger cuidados y sentidos; 
Que si como los muchos vivo ahora, 
No iré después adonde van los pocos! 
P L E G A R I A 
Ausente llamo al que presente adoro: 
Concede T ú á las lágrimas que lloro ( i ) . 
Yo, solitario tuyo, en tierra fría, 
Dulce Jesús, merezca en mi porfía, 
Ciego, á mi Sol; y pobre, á mi Tesoro. 
( i ) Añado el pronombre, que no está en el códice granadino, para que 
conste el verso. 
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Á N U E S T R A S E Ñ O R A DE M O N T E A G U D O , DE A N T E Q U E R A 
Vulgo de mil cabezas, 
Justamente te espantas 
De ver en Antequera 
La dama de la Infanta. 
Gudicioso preguntas, 
Malicioso reparas, 
Inconstante en las obras, 
Infiel en las palabras. 
Con llave de oro puro 
Abriré á tu ignorancia 
Las bien cerradas puertas, 
Con desiguales guardas. 
Donde el Norte espacioso 
Prende en cristal las aguas 
Y el Orion valiente 
Cala yelmo de escarcha, 
Entre desnudos juncos, 
Corre el flamenco Escalda, 
Cinta de Monteagudo, 
Guarnición de sus faldas. 
Aquí un dórico templo 
Altas puntas levanta. 
Tropiezo de los bueyes 
De la luna de plata. 
En éste venció el fuego 
A l oro con la llama. 
Con la luz al piropo, 
Y con el humo al ámbar . 
Aquí , honradas de dones, 
Las virginales aras 
Mostraron que ha quedado 
Piedad en Alemaña ( i ) . 
(') En el códice sevillano, Alemania. 
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Cuantos en corvas naves 
Los fríos mares rasgan, 
Libres de la tormenta 
Vieron esta montaña. 
A t i , gloriosa Virgen, 
Cortésmente serrana. 
Cumplieron nobles votos, 
Cantaron alabanzas. 
De naves y cadenas. 
De cera rubia y blanca, 
Dió el agradecimiento 
Cortinas á su alcázar. 
En tanto el Belga hereje, 
Para abrasar su casa, 
Hería el pedernal ( i ) , 
Que es cárcel de las llamas. 
Cuanto, atenta á sus golpes 
La que pasó de España, 
La nobleza en la sangre, 
La piedad en el alma ( 2 ) , 
Hurtó sagradamente 
De un árbol la manzana 
Que sanó á todo el mundo 
Y aquel de Adán restaura. 
Cubierto de una nube 
Puso el sol en su patria, 
Do el que nace en Oriente 
Dentro del mar»descansa. 
Es la Reina, que viene 
Con su gente de guardia. 
De la casa del campo 
Á morar en su casa. 
Recíbela la gente 
Contenta, si admirada, 
(1) Quirós de los Ríos enmendó, para quitar la terminación aguda: E l pe-
dernal hería. 
(2) Así en el códice de Sevilla; en el granadino, La piedad en raima. 
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Quemando sacro incienso, 
Blandiendo tiernas palmas. 
En honra de los vientos, 
Versos los cisnes cantan, 
De vanidad devota 
Ostentaciones sanctas. 
Mas hurtaos, versos míos, 
A los saraos y danzas, 
Y honrad la que á la Virgen, 
Cual Joseph, acompaña, 
Y aquel que dignamente 
Viste la cruz de grana, 
Que ilustres solicitan ( i ) 
Gloriosas alabanzas. 
Mas á tan alto vuelo 
No se atreven mis alas. 
Si ya mi monumento 
No pretendo en las aguas. 
Ves aquí, vulgo necio. 
El debujo en estampa; 
Que para tu torpeza 
Torpes rasguños bastan. 
A L B E A T O I G N A C I O DE L O Y O L A 
Vuelan fuegos el viento (2), 
Con general ofensa; 
Vence al miedo el furor, el humo al día; 
Francés atrevimiento 
Y española defensa 
Sustentan el tesón desta porfía, 
Cuando el Autor del día, 
Escondido en sí mismo, examinaba 
( 0 En el códice granadino, Que ilustre solicita. 
(2) En la Relación de la fiesta... á la beatificación de San Ignacio {Stv\-
•'a, 1610), al viento. 
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La mayor valentía 
Y en el mancebo Ignacio la hallaba, 
Que, ahogando el arena (1) con espumas 
De sangre, luce con vistosas plumas; 
Cuando, herido, su potencia brava 
Rinde, dando á los hombres Dios ejemplo. 
Lumbre á su Iglesia (2), á Francia la victoi ia, 
Nuevo mundo á su fe, á su nombre templo, 
Fin á las armas y á su intento gloria. 
Mas ya con nueva vida 
Das, Ignacio, á la tierra 
Nueva alegría, dulce, si costosa; 
Salud de tu herida, 
Palma y paz de tu guerra, 
De tus prisiones libertad gloriosa. 
De la cadena honrosa, 
Que tal de los soldados es la espada, 
Con mano religiosa, 
Dejas de un templo la pared armada (3) 
Y (con la devoción vencido el asco) 
Cubre el sayal loque ciñó el damasco, 
Funda de aquella castidad sagrada 
Que te trujo María, y del tesoro 
Que San Pedro te trujo, ¡oh Peregrino! 
Porque el que lleva descubierto el oro 
Antes la vida acaba que el camino. 
No con amor pequeño 
En Padua te visita 
Jesús y á tu viaje se promete; 
Luego te guarda el sueño 
Que á un senador le quita. 
El mar te allana y te negocia el flete; 
Hasta el monte Olívete, 
Romero de Emaús , tus pasos guía, 
( 1 ) En el códice de Sevilla y en la Relación de la fiesta, la arena, 
( 2 ) Ibid., á su Ignacio. 
(3) Ibid., ornada. 
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Y antes, en d í a s siete, 
A o t ro J e r u s a l é n en r o m e r í a 
T e a c o m p a ñ ó , J e r u s a l é n del Cie lo ; 
Y , cebando ( i ) su amor en tu consuelo, 
F u é el p r imero que e n t r ó en t u C o m p a ñ í a , 
Con que el fuego que t ru jo á t i lo pasa; 
Que Ignacio es ignis, y esto lo conf i rma 
Javier, que en los a n t í p o d a s se abrasa 
Con sola (2) una centella de t u firma. 
L a p r o t e c c i ó n no cesa, 
C o m o á los ojos vemos, 
Que en Roma, por el Padre, te d ió el H i j o : 
Que á la misma promesa, 
Aunque antigua, debemos 
Este que hoy celebramos regucijo. 
I r m e tras de t i el i jo (3); 
Que en C o m p a ñ í a que las armas usa, 
L a silla t e n d r é fijo, 
S in que m i justa quede por confusa. 
Pues que te siguen cojos, sordos, ciegos, 
Que sanaste, incl inado de sus ruegos. 
¡Oh! yo s e r é t u l i r a , y tú m i musa (4), 
Y a p l a u d i r á n con general decoro, 
Mient ras m i voz en t u alabanza suena, 
De las v i r tudes el inmenso coro 
Y de las ciencias la d iv ina escena (5). 
(1 ) En la Relación, llevando. 
(2) En el códice sevillano, Con 50 /0 . 
(3) En la Relación, Irme tras tí elijo, pero falta al verso una silaba. 
(4) En el códice sevillano, sin la conjunción. 
(5) En las Flores de Calderón (i8g6) puse la siguiente nota á este pasaje: 
«Tanto en el códice del Sr. Duque de Gor como en el existente en la Biblioteca 
del Palacio Arzobispal de Sevilla (33,180) se lee: 
Y de las ciencias la d iv ina escuela. 
La enmienda, tal como queda hecha, está anotada en los apuntes del Sr. Quirós 
de los Ríos. También podría leerse, dos versos más arriba: 
Mientras mi voz en tu alabanza vuela, 
Y en este caso no habría para qué tocar al último verso de la estrofa.» 
4^ PEUBO EStMNOSA 
Dudoso estoy sí cante 
Cuando á tus oraciones 
Temblaba como á t rueno el aposento, 
O si trate adelante 
De las negras legiones 
Que al Inf ierno venciste sobre el v iento; 
O si es de m á s momento 
Que de t u firma maravi l las tantas 
Cuente de ciento en ciento, 
O que sobre t i m i s m o te levantas; 
O d i r é las mercedes que en t u pecho 
L a T r i n i d a d b e a t í s i m a ( i ) te ha hecho; 
Mas esto quiere t i empo y voces santas. 
Que del fuego de Dios eres esfera 
C a n t a r é , si esto puede voz alguna, 
Cuyas l lamas te encienden (2) de manera, 
Que ardes dentro de Tagua en la laguna. 
L o que has profetizado 
C a l l a r é por agora, 
Los milagros que obraste en t u gobierno, 
Y que u n desesperado (3), 
C o n mano vencedora, 
L e quitaste á la Muer t e y al Inf ierno; 
Que por el aire t ie rno 
Cerco de luz brotaba (4) de tus sienes, 
O resplandor in te rno 
Del Sol , del nombre que en la mano tienes (5), 
Y que cuando L u c i n a es impor tuna . 
Defendiendo á los n i ñ o s cielo y cuna. 
A u n antes de nacer gozan tus bienes, 
Y mayores mercedes adelante, 
Paz en la muer te , y tras la paz, la Glor i a ; 
(1) En el códice sevillano, beatifica. 
(2) En los códices granadino y sevillano, se encienden. 
(3) En la Relación, Y aunque desesperado. 
(4) Ibid., Cercos de luz brotaban. 
(5) ¡bid., Del claro Sol que de tu mano tienes. 
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Porque esto pide t rompa , y no discante; 
No breves versos, sino larga h is tor ia . 
Nuestra Fe por t i mora 
En la r e g i ó n que guarda 
Lecho al A u r o r a y m o n u m e n t o ( i ) al d ía , 
Por quien, b landiendo agora 
L a u r o ó palma gallarda. 
L e renueva en la Glor i a t u a l eg r í a . 
T ú , que á Alemania fría 
C o m o espada de fuego te opusiste, 
T ú , que la C o m p a ñ í a 
De J e s ú s , sancto Ignacio, mereciste. 
Del Cordero que en selvas olorosas 
Se apacienta de l i r ios y de rosas 
(Selvas ( 2 ) donde no llega cosa tr iste) , 
Oye piadoso los devotos ruegos 
Que te enviamos con amor devoto. 
Mient ras humea entre dorados fuegos 
E n tus recientes aras nuestro vo to . 
C a n c i ó n , que miras con glorioso espanto 
Las nubes inferiores de tu vuelo . 
Muestra el amor que tengo á nuestro Santo, 
Pues con amor nos paga desde el Cielo (3). 
A L B E A T O P A D R E I G N A C I O 
CANCIÓN 
O t r a vez en d i v i n o fuego envuelto 
Descubre su tesoro el P i r ineo , 
A quien el r ico incendio puso nombre ; 
A él co r r i e ron gentes con deseo 
Del meta l , que en arroyos iba suelto; 
Que adonde corre el o ro vuela el hombre , 
( 0 En el códice de Sevilla, por evidente yerro, movimiento. 
(2) En los códices sevillano y granadino, selva. 
(3) En el códice de Sevilla, nos pagan los de el Cielo. 
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Sin que monte le estorbe, mar le asombre. 
Mas el grande tesoro y vena r ica, 
Que este monte nos da de sus vertientes, 
A las ú l t i m a s gentes 
Su inest imable precio comunica . 
Pasa las mares, al J a p ó n alcanza, 
A l u n Ind io y al o t ro da riqueza. 
A l Polaco vis i ta , al C h i n o alegra, 
L a Scitia helada, la E t iop ía negra. 
Deste metal recoge la fineza; 
De nueva l lama siente la pujanza. 
De las minas de E s p a ñ a es gran probanza 
Esta bar ra , que, en bar ro mal cubierta. 
El fuego hace acrisolada y cierta. 
Ya Ignacio de su fuego el nombre tuvo , 
Y el valor del talento, si tuv iera 
El fuego act ivo: en sus pr imeros a ñ o s . 
C a r e c i ó de calor su p r imavera . 
Su luciente metal mezclado estuvo 
C o n tosca escoria de e n g a ñ o s o s d a ñ o s ; 
Mas t u rayo descubre d e s e n g a ñ o s : 
Tocas del monte la soberbia c ima, 
Y resuelto en l icor y electro fino, 
C o n t u fuego d i v i n o , 
Buen Dios , su precio muestra y grande estima. 
Ya corre por E s p a ñ a ; ya no cabe 
E n la Francia; ya Italia dél se l lena; 
Ya de la Palestina besa el suelo; 
L a mina de oro ya de fuego el cielo 
Con su violencia rompe , cuando suena 
De la o r a c i ó n el t rueno y golpe grave. 
L a mi sma T r i n i d a d aquesto sabe, 
Que baja de su alta e m p í r e a si l la 
Combat ida de Ignacio, que se h u m i l l a . 
A l m u n d o t uvo con r a z ó n suspenso 
E l r i co ardor y la riqueza ardiente; 
Mas no fué la p r imera deste monte: 
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D e al l í bajó D o m i n g o con creciente 
T a n grande, que nos d ió tesoro inmenso, 
Dejando enriquecido el hor izonte : 
Que el tesoro de E s p a ñ a se t rasmonte . 
Buen testigo es Lorenzo , y toda Roma, 
Y el m u n d o esclarecido con su l lama. 
Cuando la dura cama 
De fuego con su fuego r inde y doma. 
¡Fel iz terreno, que aun de brava sierra 
Los yertos riscos borda en Roma y teje 
Con venas de oro ricas y abundantes! 
¡Cielo p ío , que en rayos tremolantes 
Benigno inf lujo e n v í a s , que nos deje 
I lus t re la n a c i ó n , r ica la t ierra! 
¡ F o g o s a s flechas de amorosa guerra. 
Para que suba el sol, aunque pesado, 
A l lugar de do el fuego fué arrojado! 
E l saltador que en gruta pedregosa. 
Ó en fuente de alabastro sustenida. 
Suspende su cristal con violencia, 
En tal a l tura esparce la subida 
Cuanto fué la bajada impetuosa. 
Por cierta na tura l correspondencia. 
De su fuego nos dijo esta sentencia 
E l que le trajo al m u n d o porque ardiese, 
Que una copiosa fuente n a c e r í a , 
Y al cielo sa l t a r í a , 
E n aquel que su gracia recibiese. 
A l ma l incendio es agua; al yelo, fuego; 
Saltador que sustenta en alto el peso. 
Pieza que arroja su dorada bala 
A l cielo, <JCual ardiente t i r o iguala, 
Ignacio, al fuego que te vuela preso, 
En t re t u l iber tad y t u sosiego? 
T u luz me ofusca ya, en t u mar me anego; 
Perd ido he pie; la vista se me acorta; 
M a l corta el agua quien se ciega y corta. 
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T ú , por la e x t r a ñ a fuerza que te hizo 
Escalar las estrellas, dar asalto 
A l cielo, y con t u oro b a t e r í a , 
Dame que de t u mar llegue en u n salto 
A ver c u á n t o en el cielo satisfizo 
T u a rd imien to , valor y g a l l a r d í a . 
¡Ay , Dios , gran premiador de va l en t í a , 
T u c iudad, de quien dicen grandes cosas. 
Que tiene de oro m u r o s , plaza y suelo 
(Si suelo hay en el cielo) . 
Puertas de sendas perlas, de preciosas 
Piedras , aquellos doce estribos fuertes, 
Hace con este o ro grande fiesta. 
P ó n e s l e en t u corona por asiento; 
Quieres que t u V i c a r i o m u y de intento 
L e asiente en la t iara que trae puesta, 
Y á t u cul to y estima nos conviertes; 
Con tales t i ros , tan preciosas muertes 
Has hecho, desde el t iempo que bajaste 
E l fuego con que el m u n d o reformaste. 
<íQue tierras m i r a el sol que los trofeos 
De Ignacio no levanten, cudiciosas 
De celebrar sus ínc l i t a s h a z a ñ a s ? 
Cayeron las memorias ambiciosas 
Que Pompeyo a s e n t ó en los Pirineos, 
Ten iendo por sujetas las E s p a ñ a s ; 
Mas é s t a s en las partes m á s e x t r a ñ a s 
V i v i r á n , de aquel fuego sucesoras 
Que a r d í a siempre en el sagrado pecho, 
Y lucía en el hecho 
Sacando de sus d a ñ o s sus mejoras. 
Haberse en todo el m u n d o dilatado 
Colegios, residencias, probaciones, 
M á r t i r e s , confesores, catequistas, 
Cuantos nos ponen ya las nuevas listas. 
Cuantas fundadas ven varias naciones, 
^De d ó n d e p e n s a r é que ha resultado? 
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Con las persecuciones han medrado; 
Que el fuego grande con el viento crece 
Y con el fuego el oro resplandece. 
C a n c i ó n , ma l dis imulas t u pobreza 
Con todo el oro de que vas cargada; 
Mas el pobre con ropa ajena luce. 
A n d a (pues me impor tunas) confiada; 
Que el fuego puro que te da viveza 
N o es ajeno, pues tal amor produce. 
Ofrecer fuego ajeno es peligroso; 
Que el incensario siempre fué precioso. 
A S A N I G N A C I O 
A l nombre suyo le ha hecho 
J e s ú s un templo y palacio 
Del pecho de Sant Ignacio: 
T a l , Ignacio, es vues t ro pecho. 
Y a , en fuego de Dios deshecho, 
Pagá i s tan alta af ic ión, 
Pues al d i v i n o h a l c ó n 
Que con vuelo soberano 
Se os ha venido á la mano. 
C e b á i s con el c o r a z ó n ( i ) . 
¡Oh m á s claro que el topacio! 
Por el gozo que me toca, 
Dejad que llene m i boca 
De vuestro nombre de espacio. 
Sancto Ignacio, Sancto Ignacio, 
Que á la Fe y la Ca r idad 
Dais un m u n d o por ciudad, 
Y o os ofrezco el a lma mía ; 
( i ) E l códice granadino, en el corazón. 
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Que cuanto no es C o m p a ñ í a 
Es desierto y soledad ( i ) . 
U n Pablo en vuestra persona 
Con templo : tal en la guerra 
Os m i r o tendido en t ie r ra , 
E n el cerco de Pamplona; 
Y a se os labra la corona 
Ent re esas heridas dos, 
Pues ya al m u n d o o l v i d á i s vos 
A l golpe que en vos se ve; 
Que es bien se sienta de un pie 
Jacob, en mi r ando á Dios . 
Y no fué sin fundamento 
E l haberos derr ibado, 
Pues os vistes levantado 
Ocho d í a s por el v iento . 
F u é la h u m i l d a d el c imien to 
Y la caridad el vuelo; 
Que es de Dios, sumo consuelo, 
Ya c o n d i c i ó n conocida 
Que de una buena ca ída 
Levan ta al tercero cielo. 
Por medio de la lecc ión 
Dios m o s t r ó en vos su bondad; 
Que os l l evó á la soledad 
Y all í os h a b l ó al c o r a z ó n . 
Ya t r a t á i s de d e v o c i ó n ; 
Que la l ecc ión que leéis 
M u y de coro la t e n é i s : 
Ya el c o r a z ó n os penetra; 
Que e n t r ó con sangre la letra, 
Y as í , no la o l v i d a r é i s . 
A l z ó s e con afición 
C o n la cruz de Cr i s to A n d r é s ; 
( i ) Esta décima y las tres siguientes faltan así en el códice granadino 
como en el sevillano; pero están en la Relación de la fiesta que se hi\o en Se-
villa á la beatificación del glorioso San Ignaéio. 
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Magdalena, con los pies; 
Bernardo, con la p a s i ó n ; 
Ger t rud i s el c o r a z ó n 
L l e v ó , y porque m á s asombre, 
Las llagas, un ánge l hombre ; 
Y vos, Ignacio sagrado, 
Que á la postre h a b é i s l legado, 
Os alzastes con el nombre . 
H u r t o fué de e s t i m a c i ó n , 
Y aun agora á los cristianos 
Que ya os m i r a n á las manos 
Les r o b á i s el c o r a z ó n ; 
Mas viendo yo ese b l a s ó n 
A vuestra puerta, d i r í a : 
« J e s ú s v ive a q u í y M a r í a ; 
Y el nombre que a q u í se e n s e ñ a 
Se lo dan por c o n t r a s e ñ a 
A toda la C o m p a ñ í a » ( i ) . 
L a mayor g lor ia d iv ina 
Cien m i l veces r e p e t í s , 
Y á esa glor ia á que a c u d í s (2) 
Vues t ro curso se encamina. 
¡Oh vos, de Vizcaya fina 
Aguja que nos g u i á i s , 
E n esa gloria os t o c á i s , 
Que es de la i m á n la cabeza, 
Y as í con tal ligereza 
A l Nor t e lo e n d e r e z á i s . 
Pedro, de quien sois sigundo, 
P l a n t ó la fe como cedro, 
Y vos, hi jo de Sant Pedro, 
L a t r a s p l a n t á i s á o t ro mundo . 
Vues t ro consejo es profundo, 
Pues con acuerdo d i v i n o , 
( 1 ) Esta décima falta en la Relación de la fiesta. 
(^) En la Relación, que decís. 
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Para tan largo camino 
T o m á i s el Nor t e en la diestra, 
Para salir con la vuestra, 
G o m o hidalgo v i z c a í n o . 
V ien to en popa, mar bonanza, 
S u l c á i s el mar de v ic to r ia . 
A las Indias de la Glo r i a , 
Gabo de Buena Esperanza; 
Ya la noche no os alcanza 
Gon la luz de ese fa ro l , 
Porque sois, santo e s p a ñ o l , 
A g u i l a que al sol m i r á i s , 
Y á vuestros ( i ) hijos p r o b á i s 
A los rayos de ese sol . 
Esfera del soberano 
Fuego sois, pues hace arder 
A l seráf ico Javier 
La t i rma de vuestra mano. 
Gon ella se abrasa ufano; 
Que Ignacio es Ignis ardiente (2); 
Y Javier (3), que arder se siente, 
Apar ta el vestido della, 
Y con sola (4) esta centella 
Puso fuego á todo Oriente . 
Mi l ag ros hicistes cuantos 
Gonvert is tes corazones, 
Y vuestras constituiciones 
Son otros mi lagros tantos. 
¡Oh i lus t re santo entre santos! 
Vues t ros milagros hoy día 
Ya han vencido á la por f í a , 
Y agora tantos hacé i s 
{ 1 ) En la Relación, Y vuestros. 
(2) Ibid., Porque Ignacio es fuego ardiente. 
(3) En el códice granadino, sin la conjunción. 
(4) En el sevillano, solo. 
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Cuantos hijos vos t ené i s (1) 
E n toda la C o m p a ñ í a . 
No hay poblados, no hay desiertos, 
Ignacio, que no hayan visto 
Que dais, en v i r t u d de C r i s t o . 
Pies á cojos, vida á muer tos 
Por vos, los ojos abiertos, 
Las colores c o n o c i ó 
E l ciego que nunca v i o , 
Y aquel que p r i m e r o vía 
V o l v i ó á ver la luz del d ía , 
Que por vos le a m a n e c i ó . 
Pero ¿de q u é enfermedad 
50 l l e v a r é i s , sancto, palma. 
51 enfermedades del alma 
Hal lan en vos sanidad? 
Publ iquen esta verdad 
Nues t ro bien y la experiencia, 
Pues la m á s mala conciencia 
A quien vuestra mano toca 
L e hacé i s echar por la boca 
El m a l , con la penitencia (2). 
N i n g u n o el á n i m o enfrene; 
Que no os piden g lo r i a en vano, 
Pues t e n é i s de vuestra mano 
A l que de su mano os tiene. 
Viene Ignacio y J e s ú s viene, 
Padre, c o m p a ñ e r o y gu ía ; 
Pues n inguno se d e s v í a 
Del o t r o , por su i n t e r é s , 
Ya podremos decir que es 
J e s ú s de la C o m p a ñ í a (3). 
(1) En el códice sevillano, hoy tenéis. 
(2) En los códices sevillano y granadino, por la penitencia. 
(3) En la Relación, de esta manera: 
Padre y c o m p a ñ e r o y guia, 
Y pues que no se d e s v í a 
De Ignac io por su i n t e r é s , 
Va podemos decir que es... 
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¡Oh vos, que s e g u í s las huellas 
Del Corde ro con m i l almas, 
Blandiendo cetros de palmas 
Por esas regiones bellas! 
V e s t í s l uz , p i sá i s estrellas; 
¡Oh Ignacio! á la d e v o c i ó n 
Que os ofrece esta c a n c i ó n ( i ) , 
Inc l inad el cetro y luz , 
Y un rayo de ese J e s ú s 
Le enviad al c o r a z ó n (2). 
Á N U E S T R A S E Ñ O R A D E A R C H 1 D O N A 
F a r o l de esta comarca, 
L u z de Arch idona , 
V i r g e n madre de Gracia 
V i r g e n toda graciosa, 
T u n ido en al to tienes, 
Blanca paloma. 
T a n al to, que parece 
Escala de la g lor ia . 
T ú del Sol eres madre, 
Rosada A u r o r a , 
Pr iv i legiado Oriente 
N o ultrajado de sombras; 
P a í s e s extranjeros 
T u gracia invocan 
Y t u amor solici tan 
Lejas palmas devotas. 
Donde en saraos y justas 
A l m a s gloriosas 
(}) En el códice de Granada, oración. 
(2) En la Relación la poesía acaba en la décima anterior, y ésta, por lanío, 
falla 
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Enr i s t r an blancas palmas, 
Calan yelmos de rosas. 
All í oyes que te l lama 
Gente remota , 
Despachas sus gemidos; 
Su l lanto en risa tornas. 
Luego , por ver t u casa, 
Ya sin congoja, 
Deslindan los caminos 
Agradecidas tropas, 
Y a l lá do el E u r o bravo 
Vuelca las ondas, 
L e arrebata al p i lo to 
T u nombre de la boca; 
Y mientras corajoso 
L o s pinos t roncha , 
« V i r g e n de G r a c i a » suena. 
Y el peregrino votan, 
Respeta el viento el nombre , 
Y en aura sopla, 
Y tus paredes visten 
Tablas y h ú m i d a ropa. 
T a m b i é n cuando con saña 
Hie rve Belona, 
Bebe la arena sangre. 
Hacen las flechas sombra, 
En t re rayos de p lomo , 
T ruenos de t rompas , 
Quien se arma de t u nombre ( i ) 
Desprecia las pelotas. 
Por t i los pies atados 
Sus pasos cobran, 
Y á los ojos sin día 
Concedes ver las cosas. 
Defraudas á la muerte 
Varias victorias, 
( i ) En el códice granadino, á tu nombre. 
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Y á jos demoaios quitas 
Las que hu r t a ron joyas. 
Por eso t u alabanza 
Las lenguas brotan 
Y en t u casa agradecen 
Los que de gozo l l o r a n . 
Guando rubias aristas 
Quiebran en ondas, 
El labrador te escoge 
L a m á s lucida copia. 
Para t u humi lde casa 
N á p o l e s borda, 
Teje damasco el China ( i ) , 
Y el M a u r i t a n o alfombras. 
¡Oh V i r g e n , re ina m í a , 
Que de m i roca 
Me llamaste á tu casa, 
A dignidad de escoba! 
Fiesta h a r á n mis versos 
Para memor ia , 
Porque no estimo en tanto 
T r i u n f o y laurel de Roma. 
PS ALMOS 
I 
Pregona el firmamento 
Las obras de tus manos, 
Y en m í escribiste un l i b r o de t u ciencia; 
T i e r r a , mar , fuego, viento 
Publ ican t u potencia, 
Y todo .cuanto veo 
M e dice que te ame 
( i ) En el códice de Granada, el Chino. 
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Y que en t u amor me inflame; 
Mas mayor que m i amor es m i deseo. 
Me jo r que yo , Dios m í o , lo conoces; 
Sordo estoy á las voces 
Que me dan tus sagradas maravi l las 
L l a m á n d o m e , S e ñ o r , á tus amores: 
¿ Q u i é n te e n s e ñ ó , m i Dios , á hacer flores 
Y en una hoja de entretalles llena 
Bordar lazos con cuatro ó seis labores? 
¿ Q u i é n te e n s e ñ ó el perfil de la azucena, 
O q u i é n la rosa coronada de oro , 
Reina de los olores, 
Y el hermoso decoro 
Que guardan los claveles, 
Reyes de los colores, 
Sobre el b o t ó n tendiendo su belleza? 
¿ D e q u é son tus pinceles. 
Que pintan con tan diestra sutileza 
Las venas de los l i r ios? 
L a luna y el sol , sin resplandor segundo, 
Ojos del cielo, l á m p a r a s del m u n d o ( i ) , 
¿ D e d ó n d e los sacaste, 
Y los que el cielo adornan por engaste 
Albos diamantes t r é m u l o s ? 
¿Y el que buscando el centro tiene fuego (2) 
Claro desasosiego? 
¿ Y el agua, que, con paso medio humano . 
Busca á los hombres , m u r m u r a n d o en vano 
Que Taima se le iguale en floja y fría? 
¿Y el que, animoso, al mar lo vuelve cano. 
N o por la edad, por pleitos y porf ía , 
V i e n t o hinchado que tormentas c r ía? 
Y ¿ s o b r e q u é pusiste 
L a inmensa madre t ie r ra , 
(1) En el códice de Sevilla, ojo del cielo y lámpara del mundo. 
(1) iDesaforada transposición! Traduzcámosla: «¿Y el fuego, que bus-
cando el centro, tiene...» 
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Que embraza montes , que provincias viste. 
Que los mares encierra 
Y con armas de arena los resiste? 
¡Oh a l t í s i m o S e ñ o r que me hiciste! 
N o p a s a r é adelante: 
T u poder m i s m o tus h a z a ñ a s cante; 
Que, si bien las mi ra ra , 
Sabiamente debiera de estar loco. 
A t ó n i t o y pasmado desto poco. 
¡Ay! t u olor me recrea, 
S á n a m e t u memor ia , 
Mas no me h a r t a r é hasta que vea, 
¡ O h s e ñ o r ! t u presencia, que es m i glor ia . 
^En d ó n d e e s t á s , en d ó n d e e s t á s , m i vida? 
^ D ó n d e te h a l l a r é ? ^ D ó n d e te escondes? 
V e n , S e ñ o r , que m i alma 
De amor e s t á perdida, 
Y T ú no le respondes; 
Desfallece de amor y dice á gr i tos: 
« , jDónde le h a l l a r é , que no le veo ( i ) , 
.4 A q u e l , á A q u e l hermoso que d e s e o ? » 
Oigo t u voz y cobro nuevo aliento; 
Mas como no te ha l lo . 
Der ramo mis querellas por el viento. 
¡Oh amor! ¡Oh J e s ú s m í o ! 
¡Oh vida m í a ! rec ib id m i a lma. 
Que herida de amores os la e n v í o , 
Envuel ta en su querella. 
¡Al lá , S e ñ o r , os avenid con ella! 
Levanta entre gemidos, alma m í a , 
E l g r i to afectuoso. 
Pidiendo amor , pues Dios te lo ha mandado. 
( i ) En el códice de Sevilla, lo ambas veces, y no le. 
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¡Oh m i esperanza, oh glor ia , oh m i a legr ía , 
Oh m i Esposo gent i l , oh dulce Esposo, 
Quer ido m í o , amante regalado, 
M á s florido que el prado! 
V e n , ven , no tardes; ven, sabroso fuego; 
N o tardes: luego luego 
T u rayo me deshaga; 
Sienta m i c o r a z ó n la honda llaga 
De tu saeta ardiente. 
E l generoso v i n o , alegremente. 
De t u bo t i l l e r í a 
R o b ó mis ojos de la luz del d ía ; 
R o b ó m e los sentidos 
Y , con gloriosa l iber tad perdidos. 
N i yo me ha l l é en m í , n i en m í es tá Taima. 
Que agora pide fuego. 
^ C u á n d o me v e r é ciego, 
Que T ú veas con mis ojos? 
¿ C u á n d o , fuera de T i , s e r á n abrojos 
Los jazmines de Mayo? 
R ó m p e m e el pecho con ardiente rayo; 
A n é g a m e y e s c ó n d e m e en tus llamas; 
Hazme, S e ñ o r , contigo un mi smo e s p í r i t u . 
A m a d o , amado m í o , 
E n T i , S e ñ o r , conf ío : 
¿ P o r q u é , si el cielo abrasas y la t ierra , 
Fuego bravo y s ü a v e , 
Dejas m i c o r a z ó n helado y fr ío, 
Y , h inchendo ( i ) las tierras y los cielos. 
Estoy de T i vac ío? 
T ú que los campos vistes 
De ingeniosas libreas. 
De azules violas y dorados l i r ios , 
T ú que en amor los pá ja ros recreas 
Y á las chicas hormigas 
(•) En el códice de Granada, hinchiendo. 
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Concedes el honor de las espigas, 
^Por q u é de m í te olvidas , pues me o lv ido 
Por T i , pues, por hal lar te , voy perdido? 
V e n ; no por m í , por t u piedad te l l amo; 
Que, como ausente t ó r t o l a 
E n seco es t é r i l r a m o , 
Con m i l lanto grajeo (1) y solici to 
L a dulce vista del esposo ausente, 
Ó cual her ido c iervo que á la fuente 
Cor re y desea en el calor estivo 
Las vivas aguas con aliento v i v o , 
As í m i a lma, con afecto ardiente. 
Desea de hal lar te , , 
T a r d e he venido á amarte : 
T a r d e te c o n o c í ; tarde he llegado; 
¡ T r i s t e del t i empo tr is te que he tardado. 
M i Dios , sin conocerte, pues estabas 
Dent ro de m í , y de fuera andaba errado, 
B u s c á n d o t e en las cosas! 
Mas ninguna á pedirte me acobarde 
Que no me dejes, aunque vengo tarde. 
A D I O S , E N U N T R A B A J O 
Esforzad vuestro r i go r , 
A n i m a r é m i sufr i r ; 
Que es grande afrenta sentir 
Poco mal por tanto amor . 
Mas si á manos del dolor 
Feneciere m i paciencia, 
N a c e r á vuestra clemencia 
Del dolor y m i p a s i ó n , 
Y en m i boca y c o r a z ó n 
(2) 
( 1 ) Granjeo, en el códice de Sevilla. 
(2) Falta el último verso de la décima en el códice sevillano, único en 
donde se encuentra esta composición. * 
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Si como dais el to rmento 
Dais el sufr i r y callar, 
¡Más padecer y penar! 
j M á s silencio y sufr imiento! 
Si penas l levan contento 
Como las flores hermosas 
Brotan ramas espinosas, 
Ningunas penas desecho; 
Espinas puncen el pecho 
Y den á la frente rosas. 
Si en este golfo profundo 
L a to rmenta m á s cruel 
Saca m á s presto el bajel 
De entre las olas del m u n d o . 
E n buena r a z ó n me fundo 
Para amar un desconcierto 
Que, si al cuerpo deja muer to , 
L l e v a con gloriosa palma 
E n claros t r iunfos al a lma 
A tomar seguro puerto. 
C o r r a n por m í del acero 
Los filos en esta vida, 
Y en la l lama m á s crecida 
M e venga el d ía postrero. 
L o s filos y llamas quiero , 
C o n tal que en la eternidad 
Vues t ra clemente bondad 
T r u e q u e al J ü e z en amigo, 
Y en indulgencia el castigo 
De m i atrevida maldad. 
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A S A N A C A C I O 
CANCIÓN 
E l t r i u n f o es é s t e y é s t o s los cantares 
Que debe la piedad á t u memor ia , 
¡ O h santo! p remio de la voz t r iunfante ; 
H o y arde el sacro incensio en tus altares, 
Donde se guarda t u i n m o r t a l memor i a 
Impresa en lisas cartas de diamante. 
T ú eres aquel que, en á n i m o gigante, 
Opr imis t e con ye lmo tus cabellos, 
Y , abr iendo pechos y cortando cuellos, 
Sudar hiciste el campo sangre negra 
E n la guerra de Flegra , 
Cuando en t u nombre el e s c u a d r ó n luciente 
Sa l ió rompiendo por los aires puros 
Del caustro (sic) eterno de invencibles m u r o s , 
Y c e ñ i d o s de l u m b r e entre tu gente. 
En el conflecto ( i ) alegremente fiero, 
Se o l v i d a r o n las lanzas en la mano, 
V i é n d o t e dar entre el cont rar io acero 
L u z al sol, miedo á todos, sangre al l l ano . 
Y t ú , d e s p u é s del noble vencimiento , 
Merced del cielo á t u val iente lanza, 
De Dios el nombre se h a l l ó en t u boca. 
Y admirando t u gente, en grave acento 
Diste de otra v ic to r i a otra esperanza, 
Que asi á furor ca tó l i co provoca 
Fuertes varones, á quien Cr i s to toca 
C o n bien amigos fuegos nuestras almas. 
« M i r a d , m i r a d los lauros y las palmas 
De que e s t á n esos cielos enramados; 
V e d los aires delgados 
( i ) En el códice sevillano, conjleto. 
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M i l luces sustentando en sus espaldas; 
Y , si la vista humana tanto sube, 
En los senos de aquella rub ia nube 
M i r a d tantas coronas y guirnaldas. 
Honor de los jardines de la G lo r i a ; 
Este premio , esta palma y este vuelo 
Es vuestro, si le da vuestra v ic tor ia 
Honra á Dios , luz al m u n d o , t r iun fo al cielo. 
» M i r a d de azules y encarnados jaspes 
Arcos soberbios de gent i l tesoro, 
Antes del Cap i to l io , en ancha planta; 
V e d , sobre bordaduras de giraspes, 
I r blanqueando entre celajes de oro 
Los cortesanos de la Cor te Santa; 
Este t r i u n f o al de R o m a se adelanta: 
Porque el t r i un fo de Roma lisonjera 
Es cual caduca flor de adormidera . 
Que en medio de sí misma no parece; 
A q u í Dios se merece; 
E n su nombre agostemos nuestras venas 
Y hagamos sepulcro á nuestros huesos 
Ent re estos elicrisios y cantuesos, 
Cerrando el paso al d a ñ o de otras p e n a s . » 
Di jo a s í , y e n c e n d i ó en los corazones 
Coraje santo y fervoroso b r í o , 
Y el t ron ido i n m o r t a l destas razones 
T u v o al sol , p r e n d i ó al v ien to , p a r ó al r í o . 
Mas huye ron el r í o , el sol y el v i en to 
V i e n d o luc i r las armas enemigas 
Con t ra la gente apenas bautizada, 
Que con duro y nefando a t rev imien to , 
E n t ropa como escuadras ( i ) de hormigas , 
V ienen jugando piedras, no la espada. 
Mas , v iendo la defensa no mirada 
Que el Cie lo hace, á cruces los condena 
( 0 En el códice granadino, escuadra. 
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C é s a r fur ioso; mas la dulce pena 
Abrazan los ¡ l u s t r e s mi l i tantes , 
Y los pechos constantes 
Dan al r i g o r , al palo las espaldas; 
Y mientras que del aire e s t á n pendientes 
C o n indignas coronas en las frentes, 
V e n bajar de los cielos las guirnaldas 
F i n de su pena, y en acento t ierno 
Oyen la voz que á G lo r i a los convida; 
Que por su sangre, bien que p remio eterno. 
Ganan paz, pierden muer te , cobran v ida . 
Mas d e s p u é s que vencidos los combates, 
Las nobles almas de prisiones hondas 
V o l a r o n l ibres , s in temor de guerra, 
Sus vados e n t u r b i ó el vecino Eufrates, 
Y el mar con altas corajosas ondas 
A z o t ó los escollos y la t ie r ra , 
Y el gran p e ñ ó n que sus cavernas cierra 
Desquiciaron, h u y é n d o s e , los vientos. 
T a m b i é n los tenebrosos movimien tos 
Die ron sus sombras á la luz del d í a ( i ) , 
Mient ras que la a l eg r í a 
T r i u n f a b a en la r e g i ó n de las estrellas, 
Yendo marchando el e s c u a d r ó n d iv ino 
Por el camino donde no hay camino, 
Hasta llegar á las portadas bellas 
Del gravemente claro Capi to l io , 
Donde v ive el honor de la v ic to r i a ; 
Que entrando donde es t á el celeste Solio 
V e n á Dios , t oman cielos, gozan g lo r ia . 
T ú , de olivares p á l i d o s honrado, 
Que esta fiesta celebras, padre Betis, 
C o n m á s piedad que el babi lonio Eufrates 
Con t r a el querer de Ganje desterrado, 
Mien t ras sus aguas caudalosas trates, 
( i ) En el códice de Sevilla, al a%ul del día. 
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E l oro de t u o r i l l a en m á s quilates 
S e r á estimado, pues a s í celebra 
E l c a p i t á n Acacio, cuya suerte 
Lejos del t iempo y l ibre de la muer te 
V i v i r á en tanto que Taurora fría 
E n sus cabellos de oro traiga el d í a 
Y mientras diere el que la luz gobierna 
Dulce amor , santa paz, qu ie tud eterna. 
Á S A N J U A N B A U T I S T A , E N L A F I E S T A D E L S A C R A M E N T O 
V o z que en el desierto canta 
Con nuevo tono y modelo, 
Pues que l l e g á i s ' h a s t a el cielo 
Con un paso de garganta. 
Dad voces con fuerza tanta, 
Que detengan el J o r d á n ; 
M i r a d no hagan San Juan 
Las guardas deste sembrado; 
Que el Cordero s e ñ a l a d o 
Diz que se ha entrado en el pan. 
A S A N J O S E P H 
EPIGRAMA 
De Egipto v e n í s , gi tano; 
N o hay a lma con Vos sigura. 
Mient ras su buena ventura 
L e m o s t r á i s en vuestra mano. 
(O 
( 0 Así en el códice de Granada como en el de Sevilla falta el quinto verso 
de esta décima. 
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Delante de Dios se ve 
Que v e n í s , ó yo no sé , 
Si ya no es por el consejo, 
Joseph, por q u é os pintan vie jo . 
Pues que sois mozo de á pie. 
A L A S L A G R I M A S D E S A N P E D R O 
CANCIÓN 
Planta que vence al cedro, 
A cuya sombra medro . 
N o por tanto regar te seques, planta; 
L lo roso Pedro santo, 
N o des licencia al l lanto 
Que anegue c i m b r a ( i ) y planta. 
De nuestra iglesia Santa 
¡Oh noble viejo tr is te! 
Piedra en quien (2) se quebranta 
L a onda que te embiste. 
T e m p l a el al to consejo; 
Que es el do lor valiente, y t ú eres viejo. 
Ya confiesas g imiendo , 
Si negaste temiendo; 
L a lengua satisfaces con los ojos; 
L lo ras v i r t i endo el d a ñ o 
Del no mi r ado e n g a ñ o , 
Con mirados enojos 
O bien claros antojos 
Que aumentan el del i to; 
Mas no ven los despojos 
Que con t u l lan to ha escrito 
E l do lor t r is temente, 
Por estar en el alma y en la frente. 
(1) En el códice de Sevilla, cimbria. 
(2) Ibid., en que. 
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t u barba de nieve ( i ) 
E l coraje se atreve? 
¡Oh piadosa crueldad! l i m i t a el fuego; 
Porque no en breve abrase 
A l a lma, el furor tase 
Con el piadoso r iego; 
Mas ¡oh tu rb ia corr iente , 
Que con violento ruego 
Fuerzas la l lama ardiente! 
N i é g a t e á aquesa fragua; 
Que ya crecen los fuegos con el agua. 
¡Oh bien pintado ejemplo, 
A l fresco, en nuestro t emplo . 
De amor , de penitencia y v a l en t í a ! 
En t i contemplo un viejo 
De s a ñ u d o entrecejo, 
Que en sangre anciana y fría 
Ard ien tes iras c r í a , 
Y en Taima enamorada, 
Cual lo fuese la m í a , 
De saeta dorada 
Traspasado y de enojos (2), 
V i r t i e n d o los dolores por los ojos. 
Cueva erizada de ovas, 
Que en tus hondas alcobas 
Se quiebran altamente sus gemidos 
En pardas tobas f r ías , 
Pues con su l lanto c r í a s 
T u s h ú m i d o s vestidos, 
Esas que pierdes quejas 
Guarda , y los alaridos 
Que despreciados dejas; 
Que un alma arrepentida 
T e c o m p r a r á su precio con su v ida . 
( O En el códice sevillano, ¿A ti, barba de nieve, 
(a) Ibid., de inojos. 
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S O L E D A D D E P E D R O D E J E S Ú S , P R E S B Í T E R O 
¡Qu ién te diera vo la r con plumas de oro , 
Que D a v i d d e s e ó , que b a t i ó Ar sen io , 
A estas mis soledades, He l iodoro , 
Cr i s to en S í ó n , no Venus en Partenio! 
L a capa á Put i far , la sombra al t o ro . 
Deja, y huye en talares de Si lenio 
L a o s t e n t a c i ó n , el oro y las mujeres, 
Pues tanto v e n c e r á s cuanto huyeres . 
^ Q u é Circe en forma v i l t u pie d iv ie r te . 
Yendo á la muer te cierta y ma l sabida? 
A l sepulcro las l á g r i m a s convier te , 
Pues cuanto vives pierdes de ta v ida . 
Nueve meses comido h a b í a la muer te . 
Cuando naciste, de t u edad florida, 
Y menos v i v i r á s cuanto m á s vives , 
Dando en manos de m é d i c o s caribes. 
Y o a q u í , á la o r i l l a , He l iodoro hermano, 
Pues p a d e c i ó naufragio m i navio, 
S i r v o de s e ñ a l a r t e con la mano 
L a sirte, en t u escarmiento y d a ñ o m í o . 
Del padre de los monst ruos , O c é a n o , 
Ya r á p i d o , ya atado en yelo fr ío , 
V ie jo avaro, l igero te remontes ( i ) . 
Ya en una r e l i g ión , ó ya en los montes. 
Encrespe el mercadante en corvo pino 
Las tablas de cr is ta l en mar e x t r a ñ a , 
Y , abriendo senda donde no hay camino, 
Ul t ra je las espumas de su s a ñ a ; 
Despliegue en puertos de la A u r o r a el l i n o , 
Ó donde el sol sus trenzas de oro b a ñ a , 
( i ) Como advertí en la biografía de ESPINOSA, nota de la pág. 226, te re-
montes está dicho por remóntate: el subjuntivo por el imperativo, de uso algo 
frecuente en los siglos xvt y xvn. 
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E l Aus t ro beba, ó brisas de Calis te , 
N o quiero m á s que soledad y C r i s t o . 
^ Q u é es esto, Cr i s to m í o ? ¿ Y o en regalo, 
Vos , anegado en un t u r b i ó n de enojos, 
Cosido con tres garfios en un palo, 
Yo buscando lisonjas á mis ojos, 
Y o en o p i n i ó n de bueno, y V o s de malo , 
Yo corona de rosas, Vos de abrojos...? 
M i s pasos recordad: de culpa salga; 
Camino os siga; vuestra C r u z me valga. 
Convier te ya la vista cudiciosa. 
E n tiernas tibias l á g r i m a s deshecho, 
A esta tabla de flores, pues hermosa 
A las p í a s de Juno ha contrahecho; 
M i r a marchi ta la cerviz de rosa 
Y , entre claveles, blanqueando el pecho 
De un mancebo que yace al aire f r ío , 
Be l l í s imo á mis ojos, ¡ C r i s t o m í o ! 
M i r a c á r d e n o l i r i o el ros t ro santo, 
Y el t i r i o c a r m e s í del lado abier to ; 
¿ G r i t a el l e ó n , y el hi jo duerme tanto. . .? 
Plega el l ino al abrigo deste puer to : 
V e n , l lo ra a q u í tus culpas con su l l an to , 
Y al que mataste v i v o , abraza muer to , 
T a l , que estos montes te-parezcan rojos , 
C o m o qu ien , v iendo al sol , l lo ran los ojos. 
Profese I tal ia palmas de V i t r u b i o , 
Francia telares, y el Persiano pompa; 
Rompa yelos del mar el A n g l i o r u b i o , 
Y E s p a ñ a á P o t o s í las venas rompa; 
Vuelque sobras de mesas el Danubio ; 
Que, cuando aliento el Ange l d é á la t rompa , 
L o que han sembrado c o g e r á n ; y advierte • 
No ames cosa que dejes con la muer te . 
V e n y v e r á s por estos valles frescos 
Ensort i jados lazos y follajes 
Y , b r i l l ando , floridos arabescos 
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Prender espigas, t r a s ñ o r a r celajes; 
Estofados subientes de grutescos 
Arbolando 'cogol los y plumajes; 
P r ó s p e r o s tallos de elegantes vides 
T repando en ondas el b a s t ó n de Alc ides . 
Cuando en carro de rosas venga el d ía , 
A q u í cantando h imnos te levantas 
Y á los aires trasladas t u a r m o n í a , 
Trebejas con la arpa y psalmos cantas, 
( ¡ O h dulce solitaria c o m p a ñ í a 
De Cr is to! ¡Oh fért i l r iego de sus plantas!), 
C o n ojos m á s mojados que traviesos, 
Cogiendo gracias mientras siembras besos. 
S e r á el flojel la felpa de la grama, 
Á los a r ru l los de la fuente fría, 
Y el p a b e l l ó n y sargas de la cama, 
Festones de cambiante a r g e n t e r í a . 
Del sol no temas la redonda l lama; 
Que en dulce s u e ñ o , aunque le pese al d í a . 
T e g u a r d a r á el laurel que no recuerdes, 
Poniendo meta al sol con lindes verdes. 
E n desiguales cuadras de una gruta 
Do el cu l an t r i l l o y musgo en barbas medra , 
De aradas conchas y de tela b ru ta 
Vis te r i co g a b á n de tosca piedra. 
A q u í te i r á s á una alcobil la enjuta 
Que el pavimento es jaspe, el tapiz yedra , 
N o respirante veninoso tuho , 
A u n q u e en sus arcabucos mora el b u h o . 
Cuando t u huer to , ya sin sol , regares, 
B r i n d á n d o l e á las eras la bebida, 
E l gusto c e b a r á s en los manjares 
Y r e n d i r á s la hambre á la comida . 
M i l pasos entre calles de azahares 
A I rosario d a r á s por despedida, 
Y s e m b r a r á s jaculatorias santas, 
M á s regados tus ojos que las plantas. 
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Con pie curioso, por los verdes valles, 
Cons t ruyendo p e r í o d o s de parras, 
E l guarnecido a r royo de entretalles 
V e r á s , en trenzas de cr i s ta l , bizarras 
Varas trepando inexplicables calles 
Volca r su arena lo que el indio en barras, 
Y s e g u i r á s la margen de sus yerros . 
C i ñ i e n d o en breve ani l lo muchos berros. 
N o falta a q u í contra el azul zel idro 
L a bazahar, dos veces extranjera. 
N i la aserrada pempinela y c idro , 
Be tón ica montes, vulgar c idrera . 
E n corcho sí , no en veneciano v i d r o . 
Conserva e s c o n d e r á s de escorzonera, 
Y el d í c t a m o pisado y la carl ina 
B ú r l a t e de Cerasta peregrina. 
N o por la cuesta repi t iendo huellas, 
Mas pisando eliocrisos por tapete. 
Sube á una roca que presuma estrellas, 
Desta sierra t u r q u é s azul copete. 
C o n c é d a n s e á tus ojos selvas bellas; 
Rompe en abeto el mar sin pagar flete, 
Y siendo superior de cosas grandes. 
H a b r á s v is to pintado v i v o á Flandes. 
A m b a r hur tando de t u huer to al v iento . 
Con el peso las ramas h u m i l l a n d o , 
N e c t á r e o honor d i s f r u t a r á s contento, 
Los riegos en a l m í b a r e s cobrando. 
Luego r e d u c i r á s al pensamiento 
L o que d i s f r u t ó A d á n , Cr i s to ayunando, 
O si te agrada m á s , un N i ñ o en fajas, 
F r u t a del nuevo A d á n , madura en pajas. 
Cuando el l í q u i d o pie prendiendo al r í o , 
De c a r á m b a n o se a rmen los T r i o n e s . 
Los tueros que enviaste en el es t ío 
A y u d a r á s con soplos y tizones; 
Ext ran je ro del m u n d o , y m á s del f r ío , 
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P a g a r á s las que debes devociones, 
A t i contento, mariposa al c e ñ o , 
A l cuerpo leche y á los ojos s u e ñ o . 
Y cuando ya la noche envuelve en sombra 
Las cosas, siembra estrellas, l lueve espanto, 
Y en alto h o r r o r aun el silencio asombra, 
Que la corneja ofende con su canto. 
L i b r e del s u e ñ o que el b e l e ñ o escombra, 
Á cantar mis mait ines me levanto, 
Y luego, de la V i r g e n , m i esperanza. 
T a l concierto en m i l i ra su alabanza: 
« V i r g e n hermosa que, del sol vestida. 
P r iv i l eg i á i s de l u m b r e á las estrellas, 
De flores al A b r i l , de honor las flores, 
Y siendo de los ruegos conocida, 
Á l i m i t a r presides las querellas 
Y á t e rmina r con gozo los dolores; 
Propicia á los clamores 
Acomoda el o í d o á t u alabanza, 
Mientras los serafines que al pie tienes. 
Colmadas de oro las nevadas sienes. 
Gozan t u g lor ia , que su vista alcanza, 
Y , armados de jazmines, 
H o n o r de los jardines . 
Calan yelmos de rosa, enr is t ran lauras. 
Embrazan resplandor, anhelan auras, 
Combaten dulcemente 
Bien fijados agravios, 
Y , en p remio , ven, al r ayo de tu frente, 
Derramada la risa por tus labios. 
» A n t e s que, como sarga de giraspes. 
Dios desplegase el cielo en los coluros 
Y la invis ib le p l u m a atase al v ien to , 
Y antes que el suelo en remendados jaspes 
Tendiese, y antes que severos muros 
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Diese de arena floja al mar violento 
(Sin dejar su aposento 
E l cr is tal fug i t ivo de la fuente), 
Y el monte ufano en verde pesadumbre 
Estorbase á la luna con su cumbre , 
Y a ú n , en sombra inorante , las liciones 
Del sol , l lamas hermosas, 
Descansaban ociosas, 
Cuando eras preservada y elegida, 
¡ O h en las corrientes á r b o l de la v ida! 
¡ O h autora del consuelo, 
A quien siguen las almas. 
Pisando ahora estrellas en el cielo, 
Blandiendo lauros y arbolando palmas! 
»A t i vuelan con plumas de esperanzas, 
E n los peligros, los pr imeros votos, 
Y en las fatigas, los pr imeros l lantos, 
Y el gozo, con primeras alabanzas, 
C o n t iernos ojos y con pies devotos. 
Paga promesas á tus templos santos; 
Y forasteros cantos 
De extranjero pa í s de lengua e x t r a ñ a 
Retruenan por sus b ó v e d a s y hueco. 
Mul t i p l i c ando t u alabanza el eco, 
V o z que, muda , parleramente e n g a ñ a , 
Y el mar ine ro cuenta 
Al l í que en la tormenta 
Su nao salvaste y que a s e r r ó sin riesgo 
L a pacífica tabla del mar sesgo; 
Y el caut ivo, o p r i m i d o 
De enemigas'fortunas. 
Vela su l iber tad y , agradecido, 
Sus cadenas cautiva en tus colunas. 
» D o n e s admites, granjear te dejas. 
C o n pomas indias, con pebetes sir ios. 
Si forasteros, mucho m á s piadosos, 
Y as í inoran las flores las abejas, 
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Y ya, en festones de aligustres l i r i o s . 
T u templo sufre pesos olorosos; 
Trofeos vi toriosos 
Cubren si es de orden d ó r i c a ó cor in t ia , 
T a l , que al que lo vis i ta peregrino 
Ponen meta al deseo y al camino; 
E n pendones sin fe, menguante á Gint ia 
V e , y en mortajas frías 
Revocados los d í a s , 
Colgadas en ultraje de la muerte , 
Y en tristes ve en dichosa suerte ( i ) 
Pintados por despojos; 
Y como halla tanto. 
L a cudicia apacienta de los ojos; 
Mas lo que goza el a lma paga en l lan to . 
» C u a n d o Mar t e , de acero y muerte armado. 
E n t ibia sangre ahoga el polvo escuro. 
L a que el t emor al c o r a z ó n re t i ra , 
Suena t u nombre y , en sudor b a ñ a d o . 
V u e l v e á sonar en labio bien seguro. 
A u n q u e en ardientes auras lo respira. 
Cual de A r í ó n la l i r a , 
Fabrica muros mientras m á s te nombra ; 
P lomo, p ó l v o r a y fuego defendiendo. 
Rayo, t rueno y r e l á m p a g o estrupendo 
Cubren el sol y destos haces sombra (2), 
De flores, no de l lama, 
V i r g e n , al que te ama; 
Y cuando va á agotar el que le ciega 
Sudor humoso y á la fuente llega, 
Ya la corona hal la 
Que tejiste en la G lo r i a , 
C u y o laure l da l inde á la batalla 
Y desnuda á las armas su v ic to r i a . 
( 1 ) Así en el estragadísimo texto del códice de Sevilla, único en que se en-
cuentra esta composición. 
( 3 ) Ib id., haces llama. 
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« C o n c é d e l e consuelo á mis enojos, 
Dale serenidad á mis suspiros, 
Ceda t u majestad á m i por f ía , 
T ú , que, l lenos de Dios los claros ojos. 
Que l i m i t a n el precio á los zafiros, 
Bebes con ellos del eterno d ía ; 
V i r g e n , V i r g e n MARÍA, 
Que eres M a d r e de Gracia ahora sienta: 
Redime con audiencia mis querellas, 
¡Oh fuente de la luz de las estrellas, 
De la que calzas luna i lust re afrenta! 
Escombra mis lamentos, 
C o n que ofendo los vientos; 
C á m b i a l o s , V i r g e n pura, en t u alabanza; 
N o inore tus piedades m i esperanza; 
Que si vencer te dejas, 
Aumentas tus devotos, 
Pues mientras siempre e s t á s oyendo quejas, 
Siempre es t á la piedad pagando votos. 
» C a n c i ó n , pues es t u cuna 
L a cumbre desta sierra 
Que t ronar ve inferiores á las nubes. 
D o tropiezan los bueyes de la L u n a , 
N o bajes á la t ier ra ; 
Que si adelante subes, 
Q u i z á m e r e c e r á por tus despojos 
T u sol i tar io el n ido de sus ojos.» 
Pagado este p a r é n t e s i s de s u e ñ o 
E n lecho á que el a r m i ñ o no se atreve. 
E n l an í fe ra piel , no e c u ó r e o l e ñ o , 
Ondosos s u e ñ o s sulco en urca breve; 
D o r m i d o Pa l inuro , Argos p e q u e ñ o , 
Navego al alba de rosada nieve, 
Hasta que con sus l i r ios me levanto, 
A despertar las aves con m i canto. 
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Abeja h ib l ia , en vagos desvarios, 
Mordaz t o m i l l o , azules romerales 
Cala, p r i m e r o que á la A u r o r a el r i o 
Lave el pie azafranado en sus cristales; 
T a l de las t ir ias rosas el r o c í o 
De Cr i s to , dulce h u m o r de mis panales, 
Sol ic i to , y le ofrece m i porf ía 
Cuanto pulsare y respirare el d í a . 
Sudor d e s p e ñ a de la alpina frente 
U n risco viejo que en zafir desata. 
C a p í t u l o del curso de una fuente 
Que antes de comenzar se desbarata; 
Y antes que del r i g o r v í a corr iente (sic) 
A q u í , entre polvos l í q u i d o s de plata. 
L a calma que l lov ió el no tu rno m o s t r ó 
Con las c ó n c a v a s palmas robo al ros t ro . 
Rest i tuyendo el agua al p a ñ o enjuto, 
Que otra vez puede, viejo , ser h i lado, 
Jam lucis orto sidere en t r i b u t o 
Pago, en silla de t r é b o l e s sentado; 
Y habiendo en nuevo sol el nuevo f ru to 
De mis labios á Cr is to presentado. 
Antes de celebrar, m i vago acento 
T a l vuela espumas y navega el v iento : 
PSALMO 
Deste sidonio acanto ( i ) 
Y estas del prado estrellas 
C o r o n a r é las aras de m i amado, 
Y en sedas de amaranto. 
( i ) Si por esta expresión hubiera de inducirse que el poeta se refiere á 
Medina Sidonia, seria preciso dar por cieno que el presente psalmo fué aña-
dido años después á la Soledad, cuyas alusiones á residir Espinosa en la ermita 
de Archidona cuando la compuso son tan evidentes como demostré en el capi-
tulo VI del estudio biográfico. Pero no: llama sidonio al acanto, por llamarle 
originario de Sidón. Ya lo había llamado así en la boscarecha dirigida al licen-
ciado Antonio Moreno Vilches, 
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Cantuesos y mastranto, 
H a r é cortinas bellas 
Que á cuanto M a y o brota den cuidado. 
T ú , autor idad del prado, 
T ú , suma de claveles, 
M e r e c e r á s las rosas del costado; 
V o s , narcisos noveles. 
L imi t adores de la nieve en ampo. 
I ré i s de un campo verde á un rojo campo, 
Te j iendo en esmeralda 
E s p l é n d i d a guirnalda 
A l brocado cabello de m i Cr i s to , 
T rocando la de espinas. 
Que brota clavellinas 
A l j a r d í n de su ros t ro , t i n to en gualda. 
Mas ¡ay, si mis amores 
Os respirara, flores! 
Pues esta selva verde, 
A n n a l de var ia h is tor ia . 
Del Dic iembre v i t o r i a . 
Recuerdos son que de su amor me acuerde; 
Carta abierta amatoria , 
¡Oh Dios de mis e n t r a ñ a s ! 
Presa de m i memor ia . 
Por tu amor me ejecutan las m o n t a ñ a s : 
D í s t e m e á m í y á T i por tantas cosas; 
S ó l o m i amor me pides, 
Y el amor no se paga só lo en rosas. 
Por el amor , no por las obras mides, 
¡Oh v ida de m i alma! 
Que tanto m i amor quieres. 
Que porque te ame mueres: 
Honre la palma de t u amor m i palma, 
Pues dentro en m í te has puesto. 
Porque te ame, conmigo , 
Y perdonas de presto, 
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M i Cr i s to , al enemigo, 
Porque no tarde ya en amarte amigo. 
N o cesas de hacer bienes. 
Por no cesar de recibir amores, 
Pues á los pecadores 
Ruegas con el p e r d ó n , por ser amado. 
Pues de noche y de d ía , 
<JQUC tiene que hacer el a lma m í a , 
Sino en amarte m á s , y m á s amarte , 
Y , ayudando á la gracia con el arte. 
C o m o Pirodas (?), inventa r centellas 
Del pedernal que es cá rce l de piropos, 
Y mie l la abeja de las flores bellas? 
Cuantos cierzo por cerros hi le copos 
Y en las dehesas de zafir br i l lantes 
Vie re t r é m u l o s prados de diamantes, 
Tan tos amores te d a r é sin cuento. 
Si en polvaredas de agua, oscuro el v iento , 
V ie r e olibias (sic) de aristas ondeantes. 
T e d a r é , amado Dios , tantos amores 
Cuantas hay all í frutas y a q u í flores, 
Al l í priesa de arena, a q u í de hojas, 
De euros al l í , y a q u í de r u i s e ñ o r e s . 
i 
- . l l K ^ l l ^ • • . .H,!}^,.^!^ - ^ - - « É » • -l|l> « A - •• j ^ ^ j f t 
P A R T E T E R C E R A 
(1615-1650) 
R E L A C I O N 
DE L A f'ORMA Q U E SE TUVO EN E L E N T I E R R O 
D E D O N A L O N S O P É R E Z D E G U Z M Á N E L B U E N O 
DUQUE D E MEDINA SIDONIA 
Dirigida á su hijo y sucesor I). Manuel Alonso Pére^ de Guimán el Bueno. 
Pues no permite á tus piadosos ojos 
E l negro lu to que los cubre ahora 
M á s que l lo ra r los f ú n e b r e s despojos, 
Pues no ves las acciones con que l lora 
E l pueblo á t u gran padre, que en el Cielo 
L a eterna Causa ya glor ioso adora, 
Oye ¡oh gran sucesor! para consuelo 
De tus l á g r i m a s tristes, la grandeza 
Que admira y agradece el patr io suelo. 
L l e g ó con no pensada ligereza 
E l t é r m i n o fatal de aquella muer te , 
Que causa al m u n d o general tristeza. 
Ya goza el noble e sp í r i t u la suerte 
I n m o r t a l que aguardaba; el cuerpo espera 
L a t ierra , que en sí misma se convierte . 
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L a gran antorcha de la cuarta esfera 
Casi en el Occidente se apagaba, 
P á l i d a y t r is te , de color de cera. 
E l sacro mar que con sus ondas lava 
L a playa de S a n l ú c a r arenosa, 
C o n l á g r i m a s agora la b a ñ a b a . 
E l aire, entonces mudo , la espantosa 
P r o c e s i ó n funeral miraba atento; 
Que en todos fué la s u s p e n s i ó n forzosa. 
P r inc ip io daban cinco veces ciento 
Soldados, en sus siete c o m p a ñ í a s , 
A l acto t r is te , al grave sentimiento. 
T ú que ordenabas esto y no lo v í a s , 
Porque entonces el ros t ro nunca enjuto 
Con la bayeta del capuz c u b r í a s , 
Ves t i r l o s todos de funesto lu to 
Á t u costa, s e ñ o r , mandaste luego, 
C o n traje igual al bé l i co ins t i tu to . 
E l diestro infante á quien el h u m o y fuego 
Ciega del arcabuz, vuel to le l leva, 
De h u m o y fuego no: de l lo ra r ciego. 
L a gran Belona aplaude, Mar te aprueba 
Las picas y banderas arrastradas, 
Cos tumbre antigua, pero pompa nueva. 
Cajas con lu to , roncas, destempladas, 
Causando h o r r o r y sent imiento o í l las , 
En t re voces de l lanto mal formadas; 
Cien pobres con cien hachas amari l las , 
Cubier tos con sus lobas de bayeta, 
C o n l á g r i m a s regaban sus meji l las; 
Cuarenta colegiales que, en quieta 
V i d a , en la Car idad á Dios ofrecen 
Sagrado cul to y o r a c i ó n perfecta, 
Se siguen luego; y , como ya carecen 
De su s e ñ o r , con ayes y gemidos 
Los m á s duros p e ñ a s c o s enternecen. 
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Luego veint iocho hermanos conducidos 
De Juan de Dios; de la V i c t o r i a , ochenta, 
Por su min i s t ro provincia l regidos; 
Ochenta y seis San A g u s t í n presenta, 
Ciento de San Francisco, y otros ciento 
Santo D o m i n g o da con igual cuenta. 
Ochenta y cuatro c l é r igos con lento 
Y grave paso, á coros entonaban, 
Mezclando con la m ú s i c a el lamento. 
L a Car idad y su capilla alzaban 
L a dulce voz, y todos, con la cera 
A r d i e n d o , el aire y p r o c e s i ó n ornaban. 
De cuantas sabe el mar , cada extranjera 
N a c i ó n , por orden, con su c ó n s u l iba, 
T o d o s con lu to y con piedad sincera. 
A todos pasma la grandeza a l t iva , 
L a pompa y los pr incipios soberanos 
Del nuevo Duque, que m i l siglos v i v a . 
S i g u i é r o n s e d e s p u é s los ciudadanos 
De S a n l ú c a r , con lobas tan cerradas, 
Que c u b r í a n cabeza, pies y manos. 
S e g ú n su a n t i g ü e d a d , representadas 
En sus concejos, vi l las y lugares 
Siguen con lu to igual estas pisadas. 
Caballeros d e s p u é s particulares 
De la misma ciudad, en ley y fuero 
De la lealtad vasallos singulares. 
D e s p u é s el m a y o r d o m o y camarero 
Del Duque á quien el a t a ú d encierra, 
Del muer to , d igo , su s e ñ o r p r imero . 
E l uno y o t ro su b a s t ó n de guerra, 
Representando as í que tuvo nombre 
De digno general de mar y t ier ra . 
Luego , sobre un caballo, un gent i lhombre 
De la c á m a r a al mundo ejemplo daba 
De c u á n t o es bien que su mudanza asombre. 
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Kste el g u i ó n de general l levaba, 
Y al caballo y á é l , todo, hasta el suelo, 
C u b r í a el negro lu to que arrastraba. 
O t r o caballo, en fin, de terciopelo 
Negro todo cubier to , y todo armado, 
Digno del carro del s e ñ o r de D é l o : 
F l mismo i r rac iona l , que, desherrado, 
Las piedras pisa con dolor , parece 
Que entiende la r a z ó n del triste estado. 
Cua t ro lacayos á la vista ofrece 
Luego el grave e s p e c t á c u l o , enlutados. 
Ves t ido que los cubre y entristece. 
Con lobas dos minis t ros diputados, 
A los caballos noblemente el puesto 
Ocupaban a q u í de los dos lados. 
Á p i é , el caballerizo, con funesto 
Capuz cubier to el ros t ro , a t r á s v e n í a . 
T o d o por t u prudencia as í dispuesto. 
Con regio sceptro y cota que ves t í a 
De las armas reales, que aparencia 
Vistosa y grave sobre el lu to h a c í a . 
P a s ó luego un rey de armas, preeminencia 
Que goza tu gran casa solamente. 
Por ser de t ronco real su descendencia. 
En medio le l levaban gravemente 
Dos maceros con lobas, y sobre ellas, 
Las cotas de tus armas igualmente. 
S e g u í a n luego las funestas huellas 
E l cuerpo de aquel a lma que en la glor ia 
C o n inmorta les plantas pisa estrellas. 
Permi te ¡oh T i e m p o ! que tan grave historia 
E n v iv idores m á r m o l e s se escriba. 
En Jaspe ó bronce de i n m o r t a l memor i a . 
¡ O h estatua de Nabuco! E n t ier ra estriba 
E l h ie r ro fuerte, cobre, plata y o ro , 
Y al golpe de una piedra se derr iba . 
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^ Q u i é n vio la majestad, q u i é n el decoro 
De aquel c a d á v e r , ya mater ia sola 
De d e s e n g a ñ o , de tristeza y l loro? 
E l respeto de todos, la e s p a ñ o l a 
Grandeza en t ie r ra yace... ¡Oh m u n d o var io! 
Natura lmente ruedas, que eres bola, 
E l inconstante ser de t u vo l t a r io 
Curso , á la choza el Capi to l io asido, 
C o n igual pie, sin d i s t i nc ión cont ra r io . 
Sacaron, pues, con general gemido, 
E l sacro peso que d i funto clama 
E l pueblo, por las calles esparcido,' 
A s i d o al t ronco , como digna rama, 
E l m a r q u é s de A y a m o n t e , á cuya frente 
V ic to r io so laure l r inde la fama, 
D o n Francisco Duarte , presidente, 
Y otros cuatro, en nobleza semejantes, 
Con cruces en los pechos dignamente, 
T o d o s , si en cuerpos no, en valor gigantes; 
Que para el al to cielo de Medina 
N o pudieran bastar menos At lan tes . 
D e s p u é s , en hombros su p a t r ó n camina 
De seis padres dominicos , con pechos 
Llenos de amor y reverencia digna. 
Luego le l levan otros seis, á trechos, 
De cada re l ig ión que le a c o m p a ñ a , 
T a m b i é n Alcides como At lantes hechos. 
L a caja iba cubierta , y con e x t r a ñ a 
Majestad la cruz roja que en la guerra 
Es insignia f ie l de nuestra E s p a ñ a . 
Luego, arras t rando lutos por la t ierra , 
Diez y seis capellanes rodeaban 
E l gran c a d á v e r que la caja encierra. 
Estos por su Excelencia á Dios cantaban 
Siempre en la Caridad dignos loores, 
Cuya fundac ión noble tanto alaban. 
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S i g u i ó s e la Ciudad , los regidores 
Y d e m á s oficiales, los Ulpianos 
Letrados de su c á m a r a y oidores. 
T ú , nuevoDuque , con tus cuatro hermanos. 
E l de A y a m o n t e , el Presidente, y luego 
H á b i t o s y otros nobles sevillanos, 
Cual fénix que renace de su fuego, 
Saliste a c o m p a ñ a n d o aquel tesoro, 
Que á las e n t r a ñ a s de la t ierra entrego. 
Sobre la loba el vel locino de oro , 
Porque era t u gran padre cabal lero 
Del orden m i s m o , con igual decoro. 
T u s criados, s e ñ o r , con verdadero 
Do lo r y sent imiento , a t r á s v e n í a n 
Por orden , desde el ú l t i m o al p r i m e r o . 
Los doscientos infantes que t en í an 
Las bocas de las calles ya tomadas, 
Cerca del templo en orden a s i s t í a n . 
Las d e m á s c o m p a ñ í a s , ordenadas 
Allí en la plaza, un e s c u a d r ó n f o r m a r o n . 
Con arte mi l i t a r disciplinadas. 
T o d o s as í á la Car idad l legaron, 
Donde, con arte nueva, un eminente 
T ú m u l o al muer to Duque levautaron . 
L a artificiosa traza, la valiente 
Arqu i t ec tu r a , á su inventor ha hecho 
Famoso en propr ia y extranjera gente. 
Por remate del t ú m u l o , derecho, 
P e n d í a gravemente el estandarte, 
Cuya punta t o c ó el dorado techo; 
Digo , la insignia real que, para el arte 
De la mi l i c i a , al General que ampara 
E l O c é a n o todo e n t r e g ó Mar t e . 
E l t ú m u l o era negro, mas con rara 
Pompa; las hachas, que amari l las eran, 
L a noche h a c í a n reluciente y clara. 
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Tantas eran las luces, que, si fuera 
C o n p r o p o r c i ó n esfér ica fo rmado , 
K l estrellado globo pareciera. 
En el segundo cuerpo relevado 
Del gran t ú m u l o estaba su Excelencia, 
G r a n Duque ayer, hoy cuerpo inanimado, 
A cuya cabecera, en la eminencia, 
Por general de nuestra A n d a l u c í a , 
H izo el regio g u i ó n grave aparencia. 
E l mayordomo su b a s t ó n t en ía , 
E l suyo el camarero, y á los lados 
L e h ic ieron la postrera c o m p a ñ í a . 
T o d o s ya en sus lugares s e ñ a l a d o s , 
Se c o m e n z ó el oficio y los suaves 
T o n o s , con arte y d e v o c i ó n cantados. 
Eran las voces dulcemente graves, 
A quien con tristes y funestos cantos 
Ayudaban t a m b i é n nocturnas aves; 
T i e r n o s suspiros y piadosos l lantos, 
Haciendo m e l a n c ó l i c a a r m o n í a . 
A c o m p a ñ a b a n los oficios santos, 
Luego ¡oh triste e s p e c t á c u l o ! á la fría 
T i e r r a entregaron el c a d á v e r noble, 
Que ha de volver glor ioso el postrer d ía . 
A q u í , con grave y lastimoso doble, 
Pudieran t iernamente las campanas 
Doblar el duro c o r a z ó n de u n roble . 
P i d i ó , con muestras de humi ldad crist iana, 
A la puerta del t emplo sepultura: 
Desprecio heroico de las pompas vanas. 
Mas t ú , s e ñ o r , cuya piedad procura 
Venera r las reliquias de tu padre. 
A c c i ó n que larga vida te asegura, 
Cerca de Dios y su piadosa Madre , 
Dent ro del m i s m o altar mayor , le ordenas 
Sepulcro ta l , que á su grandeza cuadre. 
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Puesto el tesoro ya dent ro en las venas 
De la f ierra , que avaras rec ib ieron, 
Quedando entonces de riqueza llenas, 
E l camarero y m a y o r d o m o fueron 
Por el rey de armas luego y de las gradas 
Del t ú m u l o , en que estaba, le t ra jeron. 
V e n í a entre los dos que las doradas 
Mazas t r a í a n , todos tres l levando, 
Con lobas negras, cotas coloradas. 
Llegaba al medio de la iglesia, cuando 
P i d i ó a t e n c i ó n , y á todos los presentes, 
Que o í an con silencio, aunque l lo rando , 
D i j o : «El G u z m á n que tantos excelentes 
T í t u l o s t uvo , duque, m a r q u é s , conde, 
General , y otros muchos eminentes, 
» N u e s t r o s e ñ o r , es muer to y vive adonde 
D u r a r á eternos siglos, aunque ahora 
E l cuerpo solo aquel sepulcro esconde. 
» R o g a d á Dios por é l . » — E n m á s de un hora 
N o cesaron las l á g r i m a s vertidas 
Del f i e l pueblo que á su d u e ñ o l lo ra . 
Todos , en fin, con velas encendidas, v 
Cantaron el responso pos t r imero: 
¡En esto paran las humanas vidas! 
V o l v i e r o n m a y o r d o m o y camarero 
Por el mi smo rey de armas, que ya h a b í a 
V u e l t o o t ra vez á su lugar p r imero , 
Y entonces, anunciando el a l egr ía 
De un cielo ya sin nubes, m á s sereno, 
E n alta voz al pueblo a s í dec í a : 
« E l excelente y de grandezas l leno 
Don Manue l , á quien l l aman juntamente 
A l o n s o P é r e z de G u z m á n el Bueno, 
» D e Med ina Sidonia, inmor ta lmente 
D i g n í s i m a ciudad, duque famoso. 
Conde de Niebla i lus t re y excelente. 
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»De Cazaza, en el Áf r ica , glorioso 
M a r q u é s y , por m á s gloria de su estado, 
Del g ran S a n l ú c a r d u e ñ o generoso, 
» G e n e r a l del O c é a n o salado 
Y costa de Andaluces, caballero 
De la insigne orden del T u s ó n dorado, 
» E s vuestro natural y verdadero 
S e ñ o r : rogad á Dios que le d é vida 
Y que os gobierne en paz u n siglo e n t e r o . » 
U n caballero a q u í , de conocida 
Nobleza, dignamente t u cr iado. 
Con gallarda destreza prevenida. 
E l estandarte real enarboiado 
A l aire t r e m o l ó , y el pueblo j u n t o 
A p l a u d i ó fe l izmente consolado. 
L a m ú s i c a d i ó luego á un mi smo punto . 
Con ó r g a n o s , campanas, c h i r i m í a s , 
A l v ivo p a r a b i é n , paz al d i fun to . 
Luego las ordenadas c o m p a ñ í a s , 
Enarbolando picas y banderas 
Y juntando tristezas y a l e g r í a s , 
Junto de tu palacio, en sus hileras 
U n e s c u a d r ó n h ic ieron prolongado, 
Como, si no le ves, le consideras. 
Ya, conforme al estilo acostumbrado, 
Iban los arcabuces; los tambores 
H a c í a n s ó n dis t in to y acordado. 
Era de noche ya; los resplandores 
De los astros no m á s al m u n d o daba, 
A quien sus luces llegan ya menores. 
Si el cielo con estrellas se a lumbraba , 
L a t ierra con-treinta hachas que, delante. 
De pajes igual n ú m e r o l levaba. 
Llegados ya á palacio, al m i s m o instante 
A c l a m ó todo el pueblo á Vi^excelencia 
Por hi jo á su gran padre semejante. 
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« ¡ V i v a ! » di jeron todos y , en presencia 
De toda la ciudad, los capitanes 
T e r i n d i e r o n humildes la obediencia. 
A q u í sus tremolados tafetanes 
Los a l fé reces todos abat ieron, 
Cuanto su lu to p e r m i t i ó galanes. 
T ú ret i rado en fin, todos se fueron, 
A u n q u e para los ú l t i m o s honores 
De su m u e r t o s e ñ o r se previn ieron . 
Nueve elocuentes destos oradores 
Nueve continuos d ías publ icaron 
A l mundo sus d i g n í s i m o s loores. 
E l clero y religiosos dedicaron 
En devoto incruento sacrificio 
A Dios el mi smo Dios que consagraron. 
E n persona a s i s t í a s al oficio, 
Siempre con grave m ú s i c a solene, 
Dando de tu piedad bastante ind ic io . 
Ya , sin duda, s e ñ o r , t u padre tiene 
L a herencia celestial del Reino santo. 
Que como á h i jo de a d o p c i ó n le viene. 
Descanse en paz. Y tú t a m b i é n , en tanto, 
Permi te á I r i s que serene el cielo 
Y que destierre nubes de tu l lan to . 
M i r a el afecto, la piedad y el celo 
Con que te pide el mundo que permitas 
L u g a r al t u y o y al c o m ú n consuelo. 
D i v i é r t a t e el aplauso y las visitas 
Con que Sevil la te ha reconocido 
Por nuevo d u e ñ o que á tu padre imi tas . 
^jQué p r í n c i p e , q u é noble no ha venido 
Con arrastrados lutos? Esto diga 
L a c o n f u s i ó n de tantos y el ru ido ; 
Que, como á todos el favor obliga 
De t u gran casa, apenas hay alguno 
Que, por sangre ó respeto, no la siga. 
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¡ Q u é de veces el mar crece i m p o r t u n o , 
Por llegar á tus pies! De imaginal lo 
Se extiende tanto y hincha el gran Neptuno . 
Pero si queda a t r á s , como caballo 
Á quien el freno r inde , espumas echa, 
Mas s u j é t a s e , en fin, como vasallo. 
¡ O h , c u á n t o es tá t u patria satisfecha 
De los pr incipios de tu gran gobierno! 
Justicia siempre igual : vara derecha. 
N o menos te promete nombre eterno 
Aquel la l iberal magnificencia 
Con que la copia ha derramado el cuerno. 
Tienes , s e ñ o r , por la mayor herencia 
Premiar y honra r á todos; que ha heredado, 
Sin duda, para todos Vuexcelencia. 
E n fin, no veo que á n i n g ú n criado 
"De tu padre despojas; antes veo 
Que á muchos dellos has aventajado. 
De todo en todos haces digno empleo, 
Y á m í , aunque indigno soy, t a m b i é n me eupo 
L a parte pr inc ipa l de m i deseo. 
T u grandeza, s e ñ o r , que honra rme supo. 
S u p l i ó m i p e q u e ñ e z : ya gratamente 
Con recebido honor m i puesto ocupo. 
T u consorte d i g n í s i m a , excelente 
Duquesa, envidia de la edad pasada 
Y decoro i n m o r t a l de la presente, 
Con g lor ia en esta vida comenzada, 
Goce una eternidad tu c o m p a ñ í a , 
A entrambos dulcemente regalada. 
Dure eterna la gracia y b i z a r r í a 
Del hermoso clavel y bellas flores 
Que el nuevo A b r i l en t iernos a ñ o s c r í a . 
Digo, los generosos sucesores 
De vuestra casa y sangre, de Medina 
Y de L e r m a gloriosos esplendores. 
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Y desta á la r e g i ó n m á s pcre^r inu, 
Á su pesar del t iempo y del o lv ido , 
Causas de toda universal ru ina , 
V i v a siempre i n m o r t a l vuestro apellido. 
C O N T R A L A A N S I O S A C U ü I C I A 
Pues c o r a z ó n cudicioso 
J a m á s se pudo har tar . 
Q u í t a l e tú el desear, 
Que yo te h a r é dichoso. 
N o tomes lugar dudoso 
Si en salvo te quieres ver; 
N o quieras mucho querer, 
Pues d a ñ a la d e m a s í a ; 
Que para una pasad ía 
H a r t o poco es menester. 
Di le á la gula que entienda 
Que á la hambre todo es bueno; 
Que acortar al gusto el freno 
Es alargar la hacienda. 
Y para que ésta no ofenda, 
S i no que sirva oportuna, 
N o sea mucha, mas alguna, 
Con que no llegue á pobreza; 
Y asi la naturaleza 
Se r e i r á de la fortuna. 
Que, pues gula y op in ión 
Piden lo demasiado. 
N o guardes con un candado 
E l oro y el c o r a z ó n . 
Hambres abundantes son 
Las riquezas de Fineo; 
Haz en las cosas empleo 
Confo rme á naturaleza; 
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Que el remedio en la pobreza 
Es acortar el deseo. 
Cuanto m á s leña se emplea, 
M á s el fuej^o á crecer viene; 
No es pobre el que poco tiene, 
Sino el que mucho desea. 
Con cualquier cosa que sea, 
Ya esplendida, ya soez, 
T e alegres, porque tal vez 
N o te haga el t iempo alcances; 
Y si no previenes lances, 
N o juegues al ajedrez. 
L a m e d i a n í a , en sustancia, 
Es tan excelente cosa. 
Que llega á ser m u y dichosa. 
A pesar de la abundancia. 
N o es v i v i r mala ganancia; 
T i e m p o y no vida es buscar; 
A h o r r a de desear; 
V i v e alegre, aunque sin fama; 
Que si no arrancas la grama, 
Ocio es té r i l es sembrar. 
N o , cual gusano de seda, 
Sea t u c á r c e l t u sudor: 
Es t ima en mucho t u amor 
Y t ú á t i m i s m o te hereda. 
N o se l leva lo que queda: 
P á g a t e lo que has ganado; 
Que, pues j ü e z y abogado 
P iden , tengo por mejor 
Pagar al acreedor, 
Y as í , m o r i r descansado. 
N o te des tus bienes tarde. 
Pues t u hermano eres mayor ; 
Que Cudicia, edad n i flor 
N o mejoran en la tarde. 
N o es bien que á v i v i r se aguarde 
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Guando la v ida se ha ido; 
No mueras de prevenido; 
Para t i m i smo te quiero; 
Que el t iempo deja p r imero 
De ser que de haber venido. 
N o te ( 1 ) 
Con uno y o t ro cuidado; 
Que no hay en el ocupado 
Cosa menos que v i v i r . 
P o d r á s la verdad o i r , 
L o que el r ico no merece; 
Porque cuando el miedo o í r cce 
L o m á s , da al l í lo peor; 
Y as í , en su a l tura mayor , 
M á s h u m o se desvanece. 
A U N A V A R I E N T O 
E s t é r i l r ico menguado, 
Sepulcro del bien ajeno, 
Si quien mal hace mal piensa, 
iMalos son tus pensamientos. 
L o que m á s tienes y guardas 
Eso es lo que tienes menos. 
Porque s ó l o el oro es causa 
De t u pobreza, avariento. 
Agradable sacrificio 
S e r á s de tus herederos, 
Que l l o r a r á n , no tu muer te . 
Sino el no haberte antes mue r to . 
Los deseos de t u lu to 
P r e m i a r á s á tus hijuelos. 
Que les pesa que te a ñ a d a s 
L o que les quitas á ellos. 
( 1 ) Llevóse casi todo oste verso, en el códice du Sevilla, único en que esla 
composición se encuentra, la cuchilla de un ruin encuadernador. 
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Si cont igo te empeoras, 
Castigo eres de t i mesmo, 
Pues no tienes lo bastante 
Cuando tienes lo superfluo. 
T ú te aborreces á t i 
A ú n m á s que te aborrecemos; 
Y el que para sí es tan malo 
N o se rá para otros bueno. 
T u moneda idola t rando, 
L a cuentas por pasatiempo; 
Que adonde hay mucho do lor 
Acuden m u c h o los dedos. 
Mas lo que nada te s irve 
E s t í m a l o en nada, necio: 
N o te canses; que contarlos 
N o es usar de los dineros. 
N o es sed, sino h i d r o p e s í a , 
Pues no te sana el remedio; 
Que el oro , aunque es medicina, 
A u m e n t a el mal a l enfermo. 
P ú r g a t e de las riquezas, 
Por no m o r i r de repleto; 
Que el deseo de tener 
N o se .mitiga teniendo. 
D e s p i é r t a n s e con el o ro 
Con m á s ansias sus afectos; 
Salsa que inci ta y no harta 
A l apetito hambr i en to . 
Satisface á la pobreza 
E l o ro , no á los anhelos, 
Porque é s t o s se encienden m á s . 
C o m o con la l eña el fuego. 
Nadie del manjar se abstiene 
Si lo tiene, y hambre dello; 
Mas tú al dinero no llegas; 
Con la hambre del d inero . 
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Juntas como l iberal 
Y guardas como avariento; 
Que aun de tus dientes no fías 
L o que debes á tu cuerpo. 
A otros quitas, hombre malo , 
L o que ellos gastaran buenos; 
Que as í la v í b o r a mata, 
S in comer de lo que ha muer to . 
Eres u n asno en soletas 
Que al b a ñ o llevas sarmientos, 
Y de su fuego y l impieza 
L e toca el h u m o y espeso. 
¡Oh a b u n d a n t í s i m o pobre, 
Siervo de quien eres d u e ñ o . 
Pues lo que tienes te tiene, 
C o m o la cadena al preso! 
Eso que tienes no vales; 
Y , pues lo guardas temiendo, 
E l l o me venga de t i : 
Vivas muchos a ñ o s , viejo. 
A u n q u e el p r i m e r bien que hicieras 
S e r í a m o r i r t e presto; 
Mas, por no dar, al diablo 
N o le d a r á s tal contento. 
E n tus cofres tiene el o ro , 
A ú n m á s que en sus minas, peso; 
A l l á , debajo de t ier ra ; 
Y a q u í , debajo de h i e r r o . 
Á n g e l malo de la guarda, 
T ú eres d u r o como un hueso; 
Mas n i aun u n golpe d a r á s . 
A u n q u e andes en u n cencerro. 
Bueno eres para teniente, 
Ó para brazo de peso. 
Pues siempre e s t á s en un f i l , 
Y tienes por los extremos. 
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Cuanto no tienes y tienes 
T e hace pobre; mas te advier to 
Que es tan tuyo como m í o , 
Pues los dos no usamos del lo . 
E n t i , padre g u a r d i á n , 
U n contranatura vemos. 
Pues la v i r t u d retentiva 
T e ha hecho perder el t iento. 
V i e n d o , pues, que es el diablo 
S u t i l , aunque hi la grueso, 
Por tener de todos, tienes 
Del m i s m o diablo un pelo. 
E l que tiene lo bastante 
N o es pobre; mas eslo cierto 
E l que es tá de honra vac ío 
Por estar de barras l leno. 
Si á nadie menos que á t i 
Es tu caudal de provecho. 
Tasadamente te falta 
Eso que te falta menos. 
N o es darle la suficiencia 
E l dar el oficio al necio. 
N i es r ico el que mucho t iene. 
Sino el que sabe usar del lo . 
D ine ro no hace al h o m b r e , 
M á s hombre hace al d inero; 
Que al caballo no mejora 
Ser de diamantes el freno. 
T a n t o cuanto tienes temes, 
Y deseas todo aquello 
Que no tienes, pobre tuyo , 
Pues á n inguno das menos. 
T o d o puedes despreciallo, 
Pero no todo tenerlo; 
Que no harta m á s la sed 
U n r ío que un ar royuelo . 
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G u á r d a t e de t i , pues eres 
L a d r ó n que roba tus pesos; 
Que, hur tando para otros , 
L o ha de pagar t u pescuezo. 
G o m o en tejas de canal, 
I r á n de hijos á nietos, 
Hasta que la postrer teja 
L o s desperdicie sin duelo. 
A palos, como la encina, 
D a r á s el f ru to á los puercos; 
Que aunque doy á la a l canc í a , 
N o me da si no la quiebro . 
E l peor f ru to es aquel 
A quien no madura el t iempo, 
Y el peor hombre , el que guarda 
L o que es suyo como ajeno. 
E l oro manoseado 
Reluce como u n espejo; 
Mas el t uyo es tá eclipsado 
Por la t ier ra que hay en medio. 
Nunca v i avariento r i co , 
Si no es de sospecha y miedo; 
Sepul tura de sí propio , 
Gon facultades de muer to , 
T ú , con r ico sobresalto, 
De G ib ra l t a r el estrecho 
Guardas en vela y candil 
¡ G r a n cosa! sin tomar s u e ñ o . 
S in uso, el h ie r ro se toma, 
Y tus dientes y tus tejos, 
Que tanto guardas de todos 
C o m o de t í , majadero. 
P r o n ó s t i c o de la hambre , 
T a n estrujado te veo. 
Que, por no dar, no d a r á s 
U n bocado en u n pan t ie rno . 
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Inv id ioso el c iervo esconde, 
Si anciano muda, los cuernos, 
Y t ú , g u a r d á n d o l o s , dices: 
« L o s que dan de sí son c u e r o s . » 
Fal ta padeces de todo: 
L a r a z ó n es por tenerlo; 
Que montes que l levan o ro 
Son es t é r i l e s y secos. 
Mientras temes lo que tienes, 
Cudicias lo que yo tengo: 
De m o r t a l son tus temores 
Y de i n m o r t a l tus deseos. 
S ó l o en m o r i r h a r á s bien, 
Que el á r b o l sin f ru to es l e ñ o ; 
Si ya no es que de la muerte 
T e escondes en un talego. 
N o peques contra tu vientre,. 
As tu to , si no discreto; 
Que donde hay oro hay ladrones, 
Y donde ladrones, miedo. 
Para despreciar el oro 
Es dulce cosa tenerlo; 
Mas al que mucho desea 
M u c h o falta, te prometo . 
Hazte sarna, porque comas, 
O s a b a ñ ó n , porque veo 
Que hasta los dientes aprietas, 
Gomo v i r g o contrahecho. 
Prender puedes, no soltar; 
Ó eres alguacil , ó inf ierno, 
O eres lo uno y lo o t ro , 
K n cuanto á nulla est redemptio. 
Obl iga, pues, á los hombres 
Con lo que te ha dado el cielo; 
Que lo que se da se l leva, 
A u n q u e se entregue á un recuerdo. 
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A L A R O S A 
Rosa, hambre de los ojos 
Y cuidado de los dioses, 
Concha de sangre d iv ina 
Que al r u b í l í m i t e pones; 
De A b r i l p r imera not ic ia , 
Que, con flagrancia de joven , 
Desperdicias caudal s ir io 
E n la poma que te rompes; 
T ú , a rgumento de las Musas, 
Por ser (el clavel perdone) 
Reina coronada de o ro , 
T e guardan picas de bronce; 
T ú , p r ó d i g a de regalos, 
Recuerdas para los hombres . 
A u n cuando el s u e ñ o entretiene 
E n los p á r p a d o s la noche. 
(O 
Parlas persuadiendo albores, 
Y para el alba madrugas 
Cort inas t i r ias al coche. 
Del b o t ó n desabrochada, 
Desfluecas en arreboles 
U n sol que habita los aires. 
L o c u r a i lus t re del bosque; 
H y b l a verdad del verano (2), 
Las guirnaldas te conocen, 
T a l vez de las flores honra , 
T a l , afrenta de las flores. 
(1) Falta un verso, que se llevó la cuchilla del encuadernador. 
(2) En el códice de Sevilla, ó, á lo menos, en la copia de él de que me 
sirvo, «.Habla y verdad del verano,» que no hace buen sentido. Creo razonable 
!a conjetura de que Espinosa lo escribiría como lo enmiendo. 
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Copa en que bebe el olfato 
E l sacro n é c t a r de Jove, 
Donde en p ú r p u r a no e s t á s , 
E s t á s en á m b a r e s nobles; 
V e r g ü e n z a s purpureando, 
Cup ido te descompone, 
Porque eres beso de Venus , 
Que p e r d i ó el muchacho Adon i s . 
De abejas solicitada, 
Asaltada en escuadrones, 
Oro l í q u i d o te deben 
Los milagros de sus trojes. 
Persuadiendo buenos d í a s . 
Con bien curioso desorden, 
Jarifo c r é d i t o ostentas, 
Porque los ojos te logren . 
P r i m e r presente del d ía . 
Si á la tarde desconforme. 
Pues la cuna que te mueve 
T u m b a funeral te acoge, 
Si en la esfera de t u rueda 
Vivieras meses, entonces 
Presidente de los prados, 
Dieras ley á los pavones. 
Mas ¡ay! e n g a ñ a d a rosa, 
Reina ricamente pobre. 
Pues naces só lo á m o r i r , 
Y en el oriente te pones, 
P á l i d a in jur ia padeces; 
Que si en t i misma te escondes, 
Si te buscas, no te hallas. 
Porque te a n o c h e c i ó el nor te . 
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K P I G R A M A S 
i 
El que acecha de curioso 
Por ser de males testigo, 
T a n bueno es para enemigo 
Cuanto para sí d a ñ o s o . 
Mas si , al fin, quiere sabellos 
Porque no le sean morta les , 
Conozca sus propios males, 
Á fin de l ibrarse dellos. 
11 
E l m a l s í n preguntador 
Llega la oreja curiosa^ 
Por sacar, como ventosa, 
Siempre la sangre peor. 
H á r t e s e de sus malicias; 
G ó c e s e del mal ajeno; 
Que el a l b a ñ a r só lo es bueno 
Para cocer inmundic ias . 
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COMPOSICIONES LAUDATORIAS 
Á D I V E R S O S A U T O R E S 
i 
E N E L LIBRO I N T I T U L A D O 
SANTUARIO D E NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN 
Y ANTIGÜEDAD D E LA VILLA D E U T R E R A , 
D E L L I C E N C I A D O R O D R I G O C A R O 
Dichoso si a t revido vuelo emprendes; 
Pues, vinculado al fuego que revives , 
Cuanto aleas ¡oh F é n i x ! tanto v ives , 
Y tanto vuelas. F é n i x , cuanto enciendes. 
L a anciana a n t i g ü e d a d , que comprehendes, 
T e aguarda, amigo Caro, en lo que escribes; 
Y entre sus alabanzas, hoy recibes 
L a vida que á t u patria dar pretendes. 
Sobrepujas del t iempo la alta c ima; 
T o d o s quedan a t r á s , á t i te igualas, 
De renovada j u v e n t u d vestido; 
Que t u p luma, l imada con su l i m a , 
Bur lando de las plumas de sus alas. 
Posa sobre la meta de su o lv ido . 
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I I 
EN E L LIBRO D E CRISTO Y MARIA 
D E F R . H E R N A N D O D E P E R A L T A M O N T A Ñ É S 
¡Oh M o n t a ñ é s , que tras los dos Amantes ; 
Cur ioso , á sus dulzuras te avecinas, 
Y , águ i l a de ambos soles, examinas 
C ó m o el amor produce semejantes! 
Su pasto o l v i d a r á n las siempre errantes 
Cabras, y , despertando clavell inas. 
Los laureles t r a e r á s y las encinas, 
Cuando en t u avena sus amores cantes. 
Pechos humanos en amor d i v i n o 
A r d e r á s : ¡oh, comienza el alto empleo! 
¡ C a n t a lo que tú só lo decir puedes! 
¡ O h c o r a z ó n , oh p luma de Augus t ino , 
Log ra los d e s e n g a ñ o s del deseo, 
T ú , que á cuanto tú m i s m o no es, ecedes! 
I I I 
EN L A S RIMAS VARIAS 
D E L L I C E N C I A D O D. J E R O N I M O D E P O R R A S 
(Al autor, en su fábula de CÉFALO Y PROGRIS.) 
A t i , insulso, que te alejas, 
Por cualque corc i l lo v i l , 
De ese pedazo de A b r i l , 
Regado con l lan to y quejas, 
Ya que entre cr is tal le dejas. 
Dardo , que rosas desate. 
Por cub r i r t u disparate. 
H o y nuestro A p o l o gal lardo, 
T e e n v í a el h i e r ro del dardo 
Dorado con oro mate. 
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I V 
A L PADRE F R . FRANCISCO DE C A B R E R A , D E L ORDEN 
DE SAN A G U S T I N , E N SUS ANTIGÜEDADES D E ANTEQUERA 
Fabio, apurando ramas vencedoras, 
Los siglos rest i tuyes cancerados; 
Que el socorro gent i l de tus cuidados 
En sus tardes revoca sus auroras. 
Los bronces, mal fiados de las horas, 
Que en ocio es té r i l yacen sepultados, 
¡ O h , c ó m o los animas enmendados 
V , malgrado del t iempo, los mejoras! 
Has m a g n í f i c a m e n t e r ed imido 
Sus desperdicios; has podido tanto. 
Que no vale á la edad borrar las s e ñ a s . 
¡Oh enmienda noble de in f i e l o lv ido ! 
¡ O h , c u á n t o igualas á t i mesmo! ¡Oh , c u á n t o 
L a e lecc ión del asunto d e s e m p e ñ a s ! 
POESÍAS 
E N A L A B A N Z A 
D E DON M A N U E L ALONSO PÉREZ DE GUZMÁN E L BUENO 
DUQUE DE MEDINA SIDONIA 
I 
A L G R A N D U Q U E 
A u n q u e l lover en mar es alabarte, 
N o const i tuye loco 
A l que mucho no puede, hacer poco. 
A s í , he de celebrarte 
Como pudiere b á r b a r a cu l tu ra , 
Bien que calle de en medio es m á s segura. 
N o dan p e q u e ñ a s lides gran v ic tor ia : 
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D e s c a r g a r é en la p luma la memor ia . 
L l o r e la p r e s u n c i ó n , l lore escarmiento; 
Que con a t rev imiento , 
Aunque m á s d e s v a r í e , 
L a For tuna se r í e , 
Y en negocios de fama 
Poca centella engendra grande l l ama . 
Bien que el sujeto excede; 
Mas no es gran bien el que decir se puede. 
L a ca lumnia , que corta m á s que espada. 
Atajado el discurso, af i rma, ó duda, 
Si has de ser bueno necesariamente, 
C o m o si la v i r t u d fuera heredada 
Y no del que la suda. 
Confundiendo el s e ñ o r con el val iente, 
Con las obras, la herencia; 
Que, sin ser Duque , fueran excelencia, 
Pues m á s has adqui r ido que heredado, 
Y menos recebido que gastado, 
Del oro á la persona haciendo escala, 
A quien sobra el estado, 
Y á sí misma se iguala, 
Y llega adonde el nombre le s e ñ a l a , 
Y m á s ; que como v ió los puestos llenos, 
Con el Mejor se a d e l a n t ó á los Buenos. 
N o div ide del vulgo grande casa, 
Sino grandeza de á n i m o valiente. 
Que á la j u r i s d i c i ó n de todos pasa. 
¡Oh cuatro y muchas veces excelente! 
Por lo que en t i no vemos 
A ú n eres m á s amable 
Que por cuanto mi ramos admirable . 
De tí m á s ignoramos que sabemos; 
Que t u v i r t u d consigo se contenta, 
Que en sí es m á s que lo m á s que representa. 
Y as í , m á s le concedes que á su fama; 
Que, aunque és ta por dos mundos se der rama, 
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A q u é l l a , de sí misma persuadida, 
Obra por s í , que no por ser sabida, 
Porque el que m á s la encubre, la acrecienla. 
Ksta, mi rando al centro, 
Procura ser; n ó parecer procura: 
Que el escultor no labra lo de dentro; 
Y así obras tan sin pena, 
Reparando en la tuya , no en la ajena. 
T a l á las ocasiones te convidas, 
Que parecen llamadas, no venidas; 
T a l , c o r t é s , dadivosa, 
C íen pasos sale á recebir la rosa, 
Y el sol sin ser rogado resplandece, 
C o m o que el bien que hace lo agradece. 
T ú as í , fuente de luz de las estrellas 
(Pues m á s por t i las vemos que por ellas), 
A la dif icul tad untas el eje, 
Para que n i se pare n i se queje; 
Antes en t i , s e ñ o r , halla á deseo 
Argos y Briareo; 
Las Musas y las Gracias, pr imavera; 
L a a d m i r a c i ó n , esfera; 
E s t í m u l o el ejemplo, 
Y la R e l i g i ó n templo ; 
Fortaleza, coluna, 
Co rdu ra la for tuna , 
Y freno la licencia, 
Espejo la prudencia, 
Marav i l l a el o ído , 
Y mi lagro la vista, 
E x c e p c i ó n el o lv ido . 
Con facultades ya de coronista, 
Á quien la misma inv id ia favorece; 
Que cuando es poco el fuego, 
E l h u m o prevalece; 
Mas cuando el fuego crece, 
E l h u m o muere luego. 
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Así la inv id ia su cos tumbre pierde; 
Que al d u e ñ o que conoce el can no muerde. 
Rayo que burlas cuanto inacesible 
Maqu ina el imposib le , 
Y , en largos horizontes , 
A l u m b r a s valles cuando allanas montes, 
Tu-e j emplo ha renovado de la gente 
V i r t u d , que con la tuya se amplif ica: 
Del sabor de la fuente 
Es toda la corr iente , 
Y la l l uv i a los aires puri f ica: 
Eres Nor te á la aguja del d is t in to ; 
Que del calor del aire es tá el jacinto . 
Que no hay, ó brame el N o t o , 
T o r m e n t a m á s crue l que ma l p i lo to , 
Que es el que poco sabe, 
Pirata de su nave; 
L o dulce, peor veneno; 
Y ya es m a l cap i t án el que no es bueno; 
Y al rey, sí la persona 
Hace; no la corona. 
I n f o r m a c i ó n han hecho 
Los ojos, diligencias fidedinas, 
Que á t u apariencia no desmiente el hecho; 
Pues (siendo una ave rara , no propuesta. 
L a potencia modesta), 
Con pesos nobles t u grandeza incl inas . 
Y as í , por igualar, s e ñ o r , trabajas, 
A cuantos te aventajas, 
Y , como á Dios imi tas , 
Menos castigas, porque m á s evitas; 
Menos dices que obras; 
M á s haces que prometes, 
Para que obremos obras; 
Y as í , divinidades acometes, 
Porque siquiera raye nuestra mano, 
Si no lo sumo, al menos, lo mediano. 
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Ent re tus bienes cuento cuanto has dado, 
Pues tanto es t u y o cuanto te has qui tado; 
Eso te debes, eso te cobraste: 
Si no tienes, pagaste. 
Con lo menos gastado 
Hicieras o t ro estado. 
En esta parte es grande tu riqueza; 
Que el t r igo no se aumenta en el granero. 
Asa de t u alabanza es tu franqueza, 
Pues no haciendo el camino paradero. 
A s í has gastado como t u heredero; 
A s í lo tienes como t u heredado. 
Mas en todos e s t á depositado, 
Y , en moneda corriente de alabanzas. 
C u m p l e n , á le tra vista, tus l ibranzas; 
Bien que en la boca del que no es testigo 
Crecen tus rentas cual mojado t r i g o . 
A l lobo mal t e n d r á s por las orejas, 
Y bien al vu lgo con ment i ra ó quejas, 
Hasta que en la experiencia 
Consiente al d e s e n g a ñ o la evidencia. 
L a riqueza no es bien, pues no hace bueno 
A l que la tiene; mas tú bien la haces, 
Como a l a c r á n que sana su veneno, 
Y que consigo mi smo tiene paces; 
Que el oro da salud con su malicia 
Guando tu c o n d i c i ó n lo beneficia. 
Mejor e s t á en t u mano que en su mina , 
A l l í , veneno; en é s t a , medicina; 
Al l í , pá l ido ; a q u í , resplandeciente; 
Mohoso a l l í , y a q u í manoseado; 
Que, como h ino jo , huele maltratado; 
Ambic ioso con precio, 
Y humi lde con desprecio: 
Esclavo, si es mandado. 
T i r a n o , si es servido. 
E n uso, pues, mejor in t roduc ido , 
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Compras con él mejores cosas, tales 
Que con las mismas frisan inmorta les ; 
N o ya corona, escala s í , en que subes 
Do inferiores de t i t ruenan las nubes, 
Lejos de peregrinas impresiones, 
E n donde editos de t u nombre pones. 
I I 
Á SUS A C C I O N E S 
Si el c r é d i t o se turba en tus extremos 
Y tanta luz le das, que lo oscureces, 
¿ P o r q u é cosas mayores nos ofreces, 
Pues la fe nos ayuda en las que vemos? 
T é m p l a t e en ellas; danos que imi temos ; 
Si no cabes en t i , ¿ p a r a q u i é n creces? 
Que aunque só lo te imitas y mereces. 
T a m b i é n imitaciones te debemos. 
Concede, ya que en t u deidad te empleas, 
Donde llegue la copia de obras tales, 
Y en paz, mayor que todo el mundo seas. 
¡Oh excelso Duque , contra t i peleas; 
Pues te obligas con hechos inmortales 
Á que t a m b i é n los imposibles creas! 
I I I 
Á L A C O L O R A Z U L S U Y A ( i ) 
Color , la g lor ia que ostentas 
Dudan de d ó n d e te viene: 
O porque el cielo te tiene, 
O porque al Duque contentas." 
Mayor cosa representas; 
( i ) De sus anuas, quiere decir, aludiendo al campo azul en que lucen dos 
calderas jaqueladas de oro y sangre. 
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Que nos significa el celo, 
Pues te admite , s in recelo 
Que tus zafiros t rabuque, 
E l cielo, por ser del Duque , 
Y el Duque, por ser del cielo. 
I V 
E N E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
Esa p i ra que á A t l a n t e le concedes 
Que a r r ime al cielo cuando es t é cansado. 
Ese templo , de Fidias gran cuidado, 
Diciendo es tá que á su grandeza ecedes. 
Á estos cien alabastros oir los puedes, 
Que dicen, y este jaspe remendado: 
« ^ Q u é mucho que d é al Rey oro animado 
Quien hace de oro a l m i s m o Dios M e r c e d e s ? » 
Esta, pues, aunque el paso al cielo estorbe, 
Que inmenso sit io de los aires huel la , 
Y de siete milagros no se alcanza, 
Siendo la mayor fábr ica del orbe. 
L a menor parte de sí m i s m a es ella: 
L a m á s corta i n s c r i p c i ó n de tu alabanza. 
V 
D Í A D E S U D I C H O S O N A C I M I E N T O , P A S C U A D E R E Y E S , 
E N O C A S I O N E S D E L O S P R E S E N T E S Á S U M A J E S T A D 
E n c e n d i ó luminar ias de a l eg r í a , 
Profet izando el Cielo cuanto haces; 
Y como para ser su estrella naces, 
T e m i r ó con m á s ojos que t en ía . 
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A l d e s e m p e ñ o de su p ro fec í a 
Con influencias nobles satisfaces, 
Pues á los Reyes, de t u luz capaces, 
Estrellas haces ver á medio d ía . 
É l c u m p l i r á t a m b i é n con el decoro 
De su verdad , cuando te robe al suelo 
Por suplemento de su l u m b r e bella. 
Que quien da á Reyes, para que den, o ro , 
N o puede rec ib i r sino del Cielo , 
Y as í , el l u g a r te guarda de su estrella. 
V I 
E N S U N A C I M I E N T O , Q U E F U É P A S C U A D E R E Y E S 
H o y la rosa de Med ina , 
Del b o t ó n desabrochada, 
Madruga inv id ia á las flores. 
Si olores presta á las auras. 
H o y la risa de la t ier ra 
Despierta por la m a ñ a n a 
Y t raen l i l ios á la cuna 
E n canastillos las Gracias. 
E n tan dulce amanecer 
Hasta los á r b o l e s cantan, 
L o s r u s e ñ o l e s florecen, 
Y las mismas piedras bai lan. 
Los arroyuelos , que, á escuras, 
Ó se estorban, ó se paran, 
Y a , v iendo lo que se hacen, 
Y e r r a n aciertos sus plantas. 
L a malic ia de la noche 
Plebeyas hizo y con mancha 
Flores que á la alba l i t igan 
L a nobleza de sus tarjas. 
Sospechosas amistades 
Por del amor se declaran; 
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Y , d á n d o s e buenos d í a s , 
Se conocen y se hablan. 
H o y sale el A m o r de madre, 
Y a s í , no es mucho que salga 
U n a ñ o nuevo á la fiesta 
C o n tres Reyes y dos Pascuas. 
Sale la Estrel la, y tras ella 
Los Reyes, A u r o r a blanca, 
Y luego el Sol de G u z m á n 
T r a s el Luce ro y el A l b a . 
E n fiesta de Reyes, cuando 
Ofrecen oro de Arab ia , 
Nace esta fuente de o ro . 
Pues oro realmente mana. 
A l salir el Sol de Niebla , 
A b r e los ojos E s p a ñ a ; 
L a inv id ia enmudezca á Herodes, 
Pues que las estrellas hablan. 
¡ O h autor idad del verano, 
C r é d i t o de la esperanza, 
Rosa noble, con quien pierde 
Su r e p u t a c i ó n el á m b a r ! 
V e o que el arco del cielo 
Es de tus calderas asa; 
Que el mar , por besarte el pie. 
L í q u i d o s pasos trabaja 
Y que, v incu lando Febo 
Á su l i r a t u alabanza, 
De las flores de t u cuna 
Teje á t u lecho guirnaldas. 
¡ O h , el t iempo no fiscalice 
L a edad que cumples gallarda, 
Hasta que cuentes m á s a ñ o s 
Que el peine hi los de plata! 
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S O L E D A D D E L G R A N D U Q U E D E M E D I N A SIDON1A 
HoRTENsro, retirado¡ á H E L I O D O R O , cortesano ( i ) . 
Si adonde no entra el cierzo entra la pena, 
Haya guardas, tapices (2) ó tesoro, 
Si no l i m a n i afloja la cadena 
Escupir sangre en alcatifa de o ro , 
Si el m o v i m i e n t o á descansar se ordena. 
Deja ya de sudar por cada poro , 
Pues la aurora y la tarde, en un momen to , 
Mece la cuna y sella el monumen to . 
Por m á s que andes en c í r c u l o la rueda, 
N o h a l l a r á s donde parar posada; 
L a muerte ya ha llegado; no es t á queda. 
Pues tiene en su poder tu edad pasada. 
N o só lo es poco ahora lo que queda. 
Sino que es lo peor de la jornada: 
Pues ¿ p a r a c u á n d o labras tu ven tura . 
S i el v i v i r es cavar la sepultura? 
Ricos Naturaleza á todos c r í a . 
Mas la o p i n i ó n á todos empobrece; 
De ti eres lo mejor: ten c o m p a ñ í a (3) 
Contigo y á t i m i smo te merece. 
Sin que salgas de t i , ten a l eg r í a ; 
V i v e á lo na tura l , que a q u í se ofrece; 
Huye el pel igro, y poco le concedo 
S i la v i r t u d no hace lo que el miedo, 
¿ Q u é impor t a que sea parda la escarlata. 
Pues no es de menos á n i m o b izar ro 
( 1 ) Al fin del Elogio al retrato... tiene este epígrafe: Su divina soledad, 
fíortensio á Heliodoro. 
(2) En el códice de Sevilla, Haya guarda ó tapices. 
(3) Ibid., por yerro, ten alegría. 
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Usar del barro cual si fuese plata 
Que usar de plata cual si fuese barro? 
N o el o ro , sino Baco, la sed mata; 
¿ P a r a q u é es Ganimedes cuando hay t a r ro , 
O cuando ( i ) un b r ind i s y o t ro fuente fr ía , 
Hecha v i d r o , y bebida, y sed, por f ía? 
Si muer te desocupa al ocupado. 
Sacude el yugo; libertades canta; 
Deja la capa en manos del cuidado; 
Dos talares engiere (2) en cada planta. 
H á g a t e el escarmiento recatado; 
Ven do el hombre á sí mi smo se adelanta, 
Y la cadena de impiedad y pompa (3), 
Si no se puede desatar, se rompa. 
E l bien que tarda, en tan p e q u e ñ a vida , 
<jPara c u á n d o ha de ser, pues se anonada 
E n tan menudas partes repar t ida , 
Y por larga no es bienaventurada? 
T e m o r de una hora incier ta , ó no venida, 
Basta á hacerla toda desdichada. 
V e n á v i v i r ; mas j ú n t a t e p r imero , 
Y a s í , por p r e m i o de m i amor , te espero. 
Tantos peligros como cosas huellas. 
Si en Soledad te escondes ignorada (4); 
Su d a ñ o falta cuando faltan ellas; 
Que el que te ignora (5) no te ofende en nada. 
N o se va por lo l lano á las estrellas; 
Sentir has de dejar lo que te agrada; 
Mas quien se gana nada pierde, amigo ; 
T o d o s tus bienes te t r a i r á s cont igo . 
( 1 ) En el códice de Sevilla, 7 cuando. 
(2) Ibid., ingiere. 
(3) Al fin del Elogio al retrato... (1625), sin la preposición: Y la cadena 
impiedad. 
(4) En el códice de Sevilla, inorada. 
(5) Ibid., inora, y así siempre. 
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Contenta t u deseo con escasa 
Suerte^ que lu to y p ú r p u r a s ignora; 
A d m i r e n m á s al d u e ñ o que á t u casa: 
N o el gran menaje (1), ó la o p i n i ó n , mejora. 
A la i m a g i n a c i ó n los pasos tasa; 
Cerca de t i , con t u esperanza, mora , 
Sin que el discurso sierre con t u riesgo 
L a pacífica tabla del mar sesgo (2). 
^Para q u é es grande casa al que reside 
E n una parte? ^Para q u é ser d u e ñ o 
De todo el orbe el que su sombra mide 
Y se hal la ser h o m b r e m u y p e q u e ñ o ? 
Pues ¿ q u é , si en varias cosas se d iv ide , 
Les da su mesa y les reparte el s u e ñ o ? 
¡ O h m o r t a l , á deseos condenado! 
Menos l leno e s t a r á s que embarazado. 
Espera en todas partes á la muer te , 
Pues en todas te espera: no en caribes 
S ó l o e s t á , ó en veneno; mas advierte 
Que e s t á en todos los gustos que recibes. 
Hasta en t u propia v ida se convier te , 
Pues menos v i v i r á s cuanto m á s vives (3): 
(1) Al fin del Elogio al retrato..., por errata, grande menaje. 
(2) En esta hermosa Soledad, escrita en 1623, según se indica bajo su epí-
grafe en el códice de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla, quiso ESPINOSA reme-
morar la que unos diez años antes había dirigido desde Archidona al mismo 
príncipe. Y para mejor lograrlo, y á fin de que entrambas soledades tuviesen 
de común algo más que la mera analogía del asunto, repitió en la una versos y 
aun casi octavas enteras de la otra. Señalaré los pasajes. Por lo pronto, esto de 
L a pacifica tabla del mar sesgo 
ya lo había escrito ESPINOSA en la canción de la Soledad de Pedro de Jesús 
(pág. 77 del presente libro): 
Y el marinero cuenta 
A l l í que en la tormenta 
Su nao salvaste y que a s e r r ó sin riesgo 
L a pacíf ica tabla del mar sesgo. 
(3) En el códice de Sevilla, mientra más vives. 
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¡ F i e r o l a d r ó n ! pues antes que nacieses, 
T e h a b í a ya robado nueve meses ( i ) . 
Guando la m u l t i t u d de t ropel cierra, 
N o cae uno sin o t ro en paso estrecho; 
J a m á s para sí solo nadie ye r ra , 
Gomo n i es para muchos un provecho. 
Goza esta paz por f ru to de esa guerra , 
Que en ser, y no en hacer, e s t á el buen hecho, 
Y en tal f rag i l idad y aprietos tales, 
ISo es poco bien guardarte de los males. 
E l sabio sufre el d a ñ o , aunque lo siente, 
Y está solo, aunque quiere c o m p a ñ í a ; 
Y aunque no ruga en el dolor (2) la frente, 
Mejo r sin el dolor se h a l l a r í a : 
A m a , sociable, el t ra to de la gente; 
Mas si de estar consigo lo d e s v í a . 
Habi tador de s í , huye constante 
Del vu lgo , por no ser su semejante. 
M e m o r i a aflige con el bien pasado; 
L a providencia , con lo venidero; 
Nadie en só lo el presente (3) es desdichado; 
N o hay r ico á quien no falte a l g ú n d inero . 
^Buscas un bien seguido, no alcanzado, 
N o de planta, de vue lo m u y ligero? 
L a senda erraste: a s í , del fin d i v i n o 
M á s te alejas, andando m á s camino . 
Su jé t a se á for tuna el que desea 
A l g o fuera de s í , y es desdichado, 
Aunque m á s oro que Á t a l o posea, 
S i no puede v i v i r solo y pagado. 
(,1) En la octava segunda de la Soledad de Pedro de Jesús fpág. 72): 
Nueve meses comido había la muerte. 
Cuando naciste, de tu edad florida, 
Y menos v i v i r á s cuanto más vives, 
Dando en manos de médicos caribes. 
( 3 ) Kn el códice de Sevilla, Que aunque no ruga intrépido, 
[i) Jbid., sin el artículo. 
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^Que impor ta que el estado grande sea, 
A l que no le parece que es mediado? 
Luego tú eres de t i males ó bienes; 
Que ajenos son cuantos en t i no tienes. 
Son los gobiernos honras funerales; 
E l que gobierna, esclavo bien vestido; 
E l oro , cofre de hermosos males ( i ) , 
Y la pompa, remiendo guarnecido; 
Los s e ñ o r e s son pobres principales; 
E l imper io , t o rmen to pretendido: 
Escoge, pues, si es t u v i v i r molesto, 
C o n cuá l veneno a c a b a r á s m á s presto. 
Dase el gobierno á ferias de privanzas; 
Gusanos con su vida c o m p r a n seda; 
Posesiones se dan por esperanzas, 
Y for tuna alquilada en coches rueda. 
E l peso desiguala las balanzas; 
T o d o es venal y puja de a lmoneda. . . 
¿ T o d o ? N o dije b ien, pues te confieso 
Que no se vende n i se compra el seso. 
C o m o en el cazador el t igre fiero, 
Hal la la mosca lazos en la a r a ñ a ; 
T a m b i é n al grande ofende el l i sonjero, 
Si desprecio al plebeyo h u m i l d e d a ñ a . 
A l s e ñ o r (no l o dije), á su d ine ro . 
Banda de interesados a c o m p a ñ a ; 
Su sombra al pobre, y á los dos, cuidados, 
Unos sencillos y otros recamados. 
De cualquier temerar io ó sin ju ic io 
T u vida es t á en su mano, y de u n per juro 
T u honor , y u n oficial de v i l oficio 
Puede hacer cuanto temes, s in con ju ro . 
F i a r de todos es honesto v ic io ; 
De n inguno fiar, v ic io seguro; 
( i ) En el códice de Sevilla, de infinitos males. 
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Peligro y v ic io abrazan ambos modos: 
F ia r de todos y dudar ( i ) de todos. 
T a l hay que anhela al oro forastero, 
P r ó f u g o en desterrados ( 2 ) horizontes, 
Encorvado á la t ie r ra con acero, 
Humeando sudor, desnudo Brontes. 
Para premiar deseos de heredero, 
T u r b a la paz al seno de los montes. 
E n hondos arrabales del A v e r n o , 
M á s que del so l , vecinos (3) del Inf ie rno . 
T a l ambicioso, en cortejante empleo, 
A una deidad humana (út i l esclavo) 
A h u r t o sacrifica con rodeo, 
A y u d a n d o á la rueda con un clavo; 
Mas al granar los fructos del deseo, 
Hondo y grave, le habla como pavo; 
Que e s c r ú p u l o s se abrigan en las martas , 
Piadosas en cocar cuando e s t á n hartas. 
O t r o claro s e ñ o r (¡si es tá al trasfloro!) . 
C o m o c o m p r ó el gobierno y s e ñ o r í o , 
Siega de la ciudad las mieses de oro, 
Hecho hoz en los propios su a l b e d r í o . 
Hace inv is ib le el p ú b l i c o tesoro; 
Sobre este jaspe f r ig io , grueso y fr ío . 
Descansa la c iudad su peso grave. 
¡Mal p i lo to , pirata de t u nave! 
Campo heredado, fér t i l si p e q u e ñ o , 
R inde á m i propia indus t r ia f ru to y palma, 
Y o lv ido el o ro , que le roba al d u e ñ o 
S u e ñ o á los ojos y sosiego al a lma. 
Sosiego al a lma y á los ojos s u e ñ o 
E n á m b a r e s granjeo en esta calma, 
Y las napeas, porque no recuerde. 
Te jen lindes al sol de estorbo verde . 
(1) E n el Elogio.,., por errata, y de dudar. 
(2) En el códice de Sevilla, en desiguales, 
(3) Ib id,, pepino. 
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Á olvidos apacibles me provoco; 
Y , dando el pí leo á pensamientos presos, 
Ofendo mucho A b r i l en lecho poco 
Y depongo el gobierno en los cantuesos. 
Vengan apriesa, ó vengan poco á poco, 
N o salgo á recebir á los sucesos; 
Bás ta les la malicia de sus horas: 
N o anticipen c r e p ú s c u l o s n i auroras ( i ) . 
Siervo de la cudicia y del deseo, 
T a b l a breve a b r a c é , madre piadosa; 
D e s p r e c i ó m e el abismo por trofeo; 
Vecindad f u i del cielo (2) sospechosa; 
Beb í la s aña del azul Nereo, 
Y , por ye r ro , una m á q u i n a espumosa 
Me e s c u p i ó , al fin, por afrentar al puerto, 
Y e s c a p é , n i bien v i v o , n i bien mue r to . 
Enjugando la ropa en esta playa. 
T e demarco las sirtes enemigas, 
Porque, si no segura, cauta vaya 
Esa mov ib l e p o b l a z ó n de vigas. 
L o que es l eño en la mar , es a q u í haya; 
A q u í eres d u e ñ o del que al lá te obligas 
A fatigar con ruegos los o í d o s , 
T a n bien votados cuanto mal cumpl idos . 
¡Oh Soledad, del bien a c o m p a ñ a d a , 
Y as í , de la a m b i c i ó n ma l conocida! 
Si en la c iudad se abrevia ma l lograda, 
Bien lograda se alarga en t i la v ida . 
Restituyase á sí (3), tan bien ganada 
Cuanto se h u r t ó en Cor te , m a l perdida: 
Por ha l l a rme , te busco sin estruendo; 
Venza o t ro peleando; yo , huyendo. 
(1) En el códice de Sevilla: 
Básta l e s la malic ia de sus ratos ; 
No me espanten los cisnes n i los patos. 
(2) Jbid., á los cielos. 
(3) Al fin de! Elogio.,., assl. 
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¡ O h pacífica tregua del suspiro, 
Que, de r ú s t i c a F l o r a coronado, 
Ahogos ce í i r i zas con respiro. 
R e s t i t u c i ó n del á n i m o apurado! 
Novedad ( i ) de los a ñ o s , ¡oh Ret i ro! 
N o me ha l l é (2) m á s bien a c o m p a ñ a d o 
Que solo, n i , en tus felpas de reposo 
Menos ocioso estoy que estando ocioso. 
Rend i r á Dios y á la r a z ó n los b r í o s 
Y al á n i m o los varios acidentes 
Pomos son destos á r b o l e s s o m b r í o s ; 
N é c t a r son que dis t i lan estas fuentes. 
M á s debo que cristales á estos r í o s , 
Y m á s que flores debo á estas corrientes (3), 
Porque á esotros negocios hace el ocio 
Ser episodios (4) del mayor negocio. 
Ci f rado , pues, del bosque en verdes p a ñ o s (5), 
Sobresalto la paz del conejuelo. 
Que acecha de las flores los e n g a ñ o s , 
A r b i t r o de los vientos su recelo; 
Mas, i n t i m á n d o l e el t emor los d a ñ o s (sic) 
Y cometiendo la sospecha al vuelo . 
Se ve alcanzado el vuelo y la sospecha, 
A u n t i empo, de los ojos y la flecha. 
Mucha parte en el cielo a q u í se tiene: 
N o de techo impedido de artesones; 
T a r d e la noche y presto el alba (6) viene; 
T o d o es licencias; todo es ocasiones. 
(1) AI fin del Elogio..., Juventud, 
(2) En el códice de Sevilla, No me hallo. 
(3) Ibid.: 
M á s que á m b a r y c a r m í n á estos orientes 
(4) Ibid., Ser epiciclos. 
(5) Ibid.: 
Cifrado en los del bosque verdes p a ñ o s . 
(6) Ibid., la alba. 
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Y o , en las que m i heredad planas contiene 
(Pautados á c o m p á s largos renglones), 
Con oro escribo, y mucha Ceres leo, 
Y respuesta recibe m i deseo. 
Céf i ro dulce, con er ror florido, 
P e r s ü a d e en r e t ó r i c a ( i ) id ioma 
Fecundas t i r a n í a s al sentido; 
L a vista embarga, si los pasos toma. 
S u e ñ o s e n s e ñ a y solicita o lv ido 
Desvanecida e r u d i c i ó n de poma, 
Y M a y o disuade las congojas 
C o n tantas lenguas cuantas viste hojas. 
C o n pincel y colores lisonjeras 
Copia lo na tura l de la p in tu ra , 
E n muchas tablas, muchas pr imaveras; 
L a hermosura venciendo á la hermosura . 
Pintoresco estofado, por las eras, 
P e r í o d o s construye de verdura , 
Y Pomona , que e n g a ñ o s aconseja. 
Con sobresaltos de cr is tal corteja. 
De saeta de al jófar ofendido, 
Que le a l c a n z ó con paso medio humano . 
Apela el forastero inadver t ido 
A rayos, que d iv ie r te con la mano. 
E n blandos nudos de cristal prendido, 
Falsos refugios solicita en vano; 
Que en corte de zafiros y esmeraldas 
A u n no tiene seguras las espaldas. 
T ú que c a m p a ñ a s de los vientos huellas (2), 
Fuente que manas de esmeraldas finas, 
Ó presumes mora r con las estrellas, 
Ó gigante, de al jófar las fu lminas ; 
S i no es que, por b a ñ a r t e en auras bellas, 
A sus mares helados te avecinas, 
(1) En el códice de Sevilla, en retórico. 
(a) Ibid., de los aires. 
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Ó en cuna de a lhe l í s la t ierna A u r o r a 
Nace r iendo y sobre el cielo l lo ra . 
T ú , F i l ome la ( i ) , acentuando llamas 
( D u r m i e n d o el sol en p a b e l l ó n de espuma), 
Dis t i lada en lisonjas te derramas, 
S in que el fuego que cantas te consuma. 
Cometes (dulce lengua de las ramas) 
M á s fugas con la voz que con la p luma , 
Y desperdicias (2) quejas de c u ñ a d a , 
Que deja de ser culpa en bien cantada. 
Fuente que el peso de los montes suda. 
Que inventa sed, annal de var ia his tor ia , 
Habla (3) en sus labios elocuencia muda 
Y tomo sus discursos de memor ia . 
Gozo en su margen, cul tamente ruda , 
E n diversas bellezas igual g lor ia . 
De su doct r ina (4); fructa que es tan bella, 
Que ojos, manos y gusto comen della. 
Si é s t a , pues, Soledad merecimientos 
T e da que la conozcas y recibas, 
Con palio a p l a u d i r á tus escarmientos 
Cuando en cartas de t roncos los escribas. 
Arboles , moradores de los vientos , 
V i v o s pliegos s e r á n de letras vivas 
Que hablen en tarjeta v i v i d o r a : 
« M a l p r inc ip io atajado, el fin m e j o r a . » 
S a l d r á t e á recebir en azahares. 
M i l pasos el j a r d í n ; la bienvenida 
C o r t é s le v o l v e r á s , cuando llegares 
B r i n d á n d o l e á las eras la bebida. 
E l gusto c e b a r á s en los manjares 
Y r e n d i r á s la hambre á la comida (5), 
( 1 ) En ei códice de Sevilla, Filomena. 
(2) E n el Elogio..., por errata, despredicias. 
(3) En el códice de Sevilla, Prla. 
(4) Ibid., dolrina. 
(5) Falta este verso en el códice de Sevilla. 
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Y c o h e c h a r á O t o ñ o t u l icencia, 
Si á sus varas les tomas residencia ( i ) . 
Cuando abeja ignorare, argumentosa, 
( R e c i é n nacido A b r i l ) la mie l florida, 
L i b r e a e s t r e n a r á s , que F l o r a hermosa 
T e j e r á , de lisonjas construida: 
Porque, rompiendo su p r i s i ó n la rosa, 
E n impaciente grana d ive r t ida . 
M a d r u g a r á esperanzas de aquel cuerno 
Que rest i tuye robos del i v i e r n o . 
Y a que, pía de Juno hecho el prado 
(Opr imidos con l i l ios tus cabellos), 
Se convide al v i v i r s in ser l lamado. 
V e r á s tus dichas en sus ojos bellos. 
T r a s t i se i r án las aguas y el ganado, 
Oyendo versos, y admi rando en ellos 
Alabanzas del gusto con que vives 
V o l v i e n d o al Cielo cuanto del recibes. 
Cuando en brocado azul , de ciento en ciento (2), 
Br i l l e la noche t r é m u l o s diamantes. 
A l t e r e la floresta t u ins t rumento ; 
Emperece al a r royo cuando cantes. 
De las piedras el ma l acogimiento 
N o m u r m u r e con labios espumantes, 
T a l , que te alabe en á m b a r e s la selva, 
Y Eco , en usuras, á cantarte vuelva . 
Cuando en carro de rosas (3) viene el d í a . 
C o n sencillos cuidados te levantas. 
( 1 ) Los seis primeros versos de esta octava son, con leves variantes, los seis 
primeros de otra, la décimatercia, de la Soledad de Pedro de Jesús (pág. 74): 
Cuando tu huerto, ya sin sol , regares, 
B r i n d á n d o l e á las eras la bebida, 
E l gusto c e b a r á s en los manjares 
Y r e n d i r á s la hambre á la comida. 
Mi l pasos entre calles de azahares 
A l rosario darás por despedida... 
(2) Al íin del Elogio: 
Cuando de mi l en mi l y ciento en ciento. 
(3) Ibid., de rosa. 
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Á los aires trasladas t u a r m o n í a 
Y , con la l i r a ( i ) trebejando, cantas (2). 
L a selva, de cambiante a r g e n t e r í a 
Er rores danza con inmobles plantas, 
Y abejas hiblas (3), despertando flores, 
T e dan los buenos d ías con olores. 
Y a que en nuestro zenit el sol subido, 
E n fil de las dos metas pesa el d í a , 
Y las sombras mayores se ha bebido 
Con labios de bochorno y de s e q u í a , 
Cuando n i el aire es tá m á s encendido 
N i la fuente d i á f ana m á s fr ía , 
Y el n o v i l l o , con media luna breve, 
Botes al viento tras la mosca embebe, 
De un arcabuco en mal dis t inta gru ta 
T e h u r t a r á s , do el musgo en barbas medra , 
Y de conchas aradas tela bru ta 
Desmiente infamias de la tosca piedra. 
Alcoba fresca o c u p a r á s enjuta, 
Que ostente ingrata vecindad de yedra (4), 
Elicrisos y a z á n d a r e s el lecho; 
Racimos de c a r á m b a n o s el techo. 
P r ó d i g o de regalos, pues, el v ien to . 
C o n el peso las ramas h u m i l l a n d o . 
(1) En el códice de Sevilla, harpa. 
(2) En la octava décima de la Soledad de Pedro de Jesús (pág. 74): 
Cuando en carro de rosas venga el d ía , 
Aqu i cantando himnos te levantas 
Y á los aires trasladas tu a r m o n í a , 
Trebejas con ia arpa y psalmos cantas.. . 
(3) En el códice de Sevilla, Hiblias. 
(4) La octava duodécima de la otra Soledad (pág. 74); 
E n desiguales cuadras de una gruta 
Do el culantri l lo y musgo en barbas medra. 
De aradas conchas y de tela bruta 
Viste rico g a b á n de tosca piedra. 
A q u i te irás á una alcobi l la enjuta 
Que el pavimento es jaspe, el tapiz yedra. . . 
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N e c t á r e o honor d e s f r u t a r á s contento, 
Los riegos en a l m í b a r e s cobrando ( i ) ; 
E l firme de las hojas m o v i m i e n t o (2) 
B e b e r á s en la fuente, a l imentando 
E l ocio en plateadas alamedas. 
Que fingen que se van , y se e s t á n quedas. 
V e n y v e r á s por estos valles frescos 
Ensort i jados lazos y follajes; 
Porf iando, argumentos arabescos; 
Dif in iendo, cogollos y plumajes; 
C h ó r c h o l a s de subientes (3) y grutescos 
Prender espigas, t rasflorar (4) celajes; 
P r ó s p e r o s tallos de elegantes vides 
T repando en ondas el b a s t ó n de Alcides (5). 
N o buscar, escoger amigos ciento 
Puedes: P l a t ó n y S é n e c a son buenos; 
Y si los pasas ai entendimiento , 
T u y o s s e r á n sus l i b ros , que no ajenos. 
(1) Como en la octava décimaséptima de la Soledad de Pedro de Jesús (pá-
gina 75): 
Á m b a r hurtando de tu huerto al viento, 
C o n el peso las ramas humil lando, 
N e c t á r e o honor d i s f r u t a r á s contento, 
L o s riegos en almibares cobrando. 
(2) Así al fin del Elogio... y en el códice de Sevilla. ¡Qué desmedido amor 
á las transposiciones violentas! ¡Cuánto mejor habría sido escribir, más á la 
llana, aun pasando por una leve cacofonía y un sencillo hipérbaton, 
De las hojas el firme movimiento, 
ó siquiera. 
E l de las hojas firme movimiento! 
(3) F,n el códice sevillano, por yerro, de sus bienes. 
(4) En el Elogio..., trasfolar. 
(5) Es , casi á la letra, la octava novena de la otra Soledad (pág. yS): 
V e n y v e r á s por estos valles frescos 
Ensort i jados lazos y follajes 
Y , bri l lando, floridos arabescos 
Prender espigas, trasflorar celajes; 
Estofados subientes de grutescos 
Arbolando cogollos y plumajes; 
P r ó s p e r o s tallos de elegantes vides 
Trepando en ondas el b a s t ó n de Alcjdes . 
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Redes, lazos y anzuelos te consiento, 
Pues no v e n d r á la pe r fec ión á menos; 
Que si ocio es té r i l sin obrar te halla. 
S e r á trocar p a s i ó n , y no cural la . 
L a memor ia ( i ) , la patria y el amigo 
Déja te a l lá , sin m á s correspondencia; 
Que al que no trae su c o r a z ó n consigo 
Poco impor ta el lugar, ni hacer ausencia 
Si in t roduce gran mal no gran postigo, 
E n t u salud no hagas experiencia; 
Mas , sin romperle la cubierta al pliego, 
Sepa las nuevas de tu t ierra el fuego. 
(t) Kn el códice de Sevilla, Los cuidados. 

PSALMO 
DE P E N I T E N C I A , IMPOR-
tantifsimo para alcangar perdón de 
los pecados 
A l Excelentifsimo Señor don Manuel Alonso 
Pérez de Guzman el Bueno 8 Duque de Me-
dina Sidonia, Marques, y Conde, Capitán Ge-
neral del mar Océano, i cofias de Andaluzia, 
de la infigne orden del Tufon de oro, del Con-
fejo de eftado, y guerra de f u Mafeftad, c&c. 
f j Pedro Efpinofa, fu Capellán, i Rector 
del Colegio de San Ilefonfo 
Impreffo en Sanlucar de Barrameda por 
Fernando Rey, Año de 1625. 
Señor Excelentísimo: 
H a b i é n d o m e V . E x . mandado le escribiese este Psalmo (suyo por m i 
obediencia, por mis deseos, y por mis obligaciones), se le consagro, por 
úti l l isonja de m i vo lun tad . Suplico á V . E x . , pues él ha merecido sus 
manos, merezca yo sus pies: que ni puede tener m á s dicha, n i qu iero 
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Cr i s to m i Redemptor , Cr i s to m i padre, 
A q u í , al amparo de la V i r g e n pura . 
Madre tuya y m i madre, 
L l o r o tu ofensa, que es m i desventura; 
M i s culpas l l o r o , l l o ro m i locura . 
¡Ay , q u i é n pudiera desandar lo andado, 
Y no haberte ofendido! 
Ar repen t ido estoy, ar repent ido, 
M u c h o mucho , m i amado. 
S e ñ o r , yo s e r é bueno (2); 
Perdona m i pasado d e s v a r í o : 
¿ Q u é cuesta un s í . Dios m í o ? 
De males yo , T ú de piedades l leno, 
Bien me viene; T ú padre, yo culpado, 
A l que c o s t ó t u sangre no condenes: 
De t u muer te soy bienes; 
N o quiebres la hechura de t u dedo (a); 
Eche en amar (3) lo que me l leva el miedo. 
< 1) Las notas que se llaman por medio de letras irán al fin de esta poesía. 
Falta este verso en el original impreso, 
(3) Ln la segunda de las tres copias de esta composición que contiene el có-
dice de la Biblioteca Arzobispal de Sevilla, fols. 296, 3o5 y 328, echa en amor. Sa-
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Y a ca í , ya me pesa; 
De T i me he de abrazar, de T i conf ío (b); 
Yo cont igo te pago sobremesa; 
S o b r e l l é v a m e ahora, Padre m í o . 
^ Q u i é n busca á Dios , si Dios no lo convida (c r^* 
^Dasme el buscarte? Dame el merecerte; 
Y , pues t u muerte es precio de m i v ida , 
Sea m i v ida precio de t u muer te (ch). 
Dame el amor , pues quieres ser amado; 
A m e yo al que me a m ó m á s que á su vida; 
A l que r e d i m i ó m á s que yo he pecado (d); 
A l que, siendo su ofensa m i c a í d a . 
Se d i ó por obligado 
¡ D i c h o s a culpa! á remediar m i culpa. 
M á s que debo pagaste, y no soy pobre 
Mient ras t u candad fuere inf in i ta ; 
Eso es copiosa r e d e n c i ó n : que, sobre 
Car idad demasiada, no l i m i t a 
L o que yo con m í mi smo no hiciera, 
Y contarse pudiera 
M i m a l , no tus piedades. 
Pues ¡oh T ú , robador de voluntades! 
Suceda á mis temores t u alabanza; 
Que no temo enemigo, 
Padre, si e s t á s conmigo , 
Y á n inguno ha e n g a ñ a d o t u esperanza. 
Si condenas, perdonas; 
L lamas para cenar con quien te abriere . 
Siendo T ú el ofendido; 
¡Oh caudal de m i amor! yo , ar repent ido. 
Protesto t u clemencia: 
A los tigres me entrega ( i ) ; no á t u ausencia. 
^jEn d ó n d e h a l l a r é o t ro que tal sea. 
Para amar tan hermoso , 
caré las variantes de las dos primeras, y no de la tercera, que, sobre estar falta 
de muchos versos de su final, parece copia de un borrador harto defecluoso. 
( i ) En la primera de las dichas coplas, eniriega. 
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Y para mis pecados tan piadoso? 
M i a lma te desea, 
Dios, m i heredad, miser icordia m í a , 
Dios de m i c o r a z ó n , Dios , m i a l eg r í a ; 
E n T i m i amor se emplea. 
M i hacienda colmada 
Es pecados y nada; 
Y como soy peor de lo que alcanzo. 
As í T ú eres mejor de lo que entiendo. 
Cese nuestra discordia ( i ) . 
Pues en h u i r te ofendo; 
Que t u miser icordia 
Es s e g ú n t u grandeza {2) , 
Y á T i es propio usar della con largueza. 
Sobre todas tus obras tiende el vuelo; 
E s t á llena la t ier ra , y puebla el Cielo (e); 
Y é s t a , eres buen testigo 
Que es todo el bien de Dios para conmigo. 
N o p e c a r é , fiado en tus piedades (f), 
N i d e s e s p e r a r é por mis pecados (g), 
Que es cerrar el remedio á mis maldades. 
Ya sé , ya sé u n secreto 
Bien fácil y discreto 
Con que dejes mis males olvidados: 
Ya sé , ya sé que quieres 
Corazones contr i tos y humi l l ados , 
Y el pecador, que se convier ta y v i v a . 
Pues por su v ida mueres; 
N i yo quiero que en m í t u sangre pierdas. 
Mas con la m í a m i dolor se'escriba. 
N i ver l ib re m i cuello de tus cuerdas fh). 
Del que temo conf ío . 
( 1 ) En el original impreso, por errata, discordó. 
(2) En la segunda copia aparece endecasílabo este verso: 
Ks inf inita cumo tu grandeza. 
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Pues siguen tus banderas, 
¡Oh dulce Cr i s to m í o ! 
Publicanos, ladrones y rameras. 
M i Dios , tu amor deseo; 
M á s g lor ia ganas mientras m á s perdonas: 
Haciendo de t u sangre m á s empleo. 
M i p e r d ó n m u l t i p l i c a tus coronas. 
^ C ó m o p o d r á s negarte á m i esperanza, 
M á s her ido de amor que de la lanza? 
«¿Cómo h u i r á s adentro , 
Cuando vengo á buscarte ( i ) , 
Pues saliste al encuentro 
En el Hue r to á los que iban á matarte? 
Si te diste á cadenas, 
¿ H u i r á s de un c o r a z ó n de amor herido? 
No eres uno en la t ie r ra , o t ro en el Cielo; 
A l que te da posada en sus e n t r a ñ a s , 
¿ N o le d a r á s posada T ú en t u Reino? 
¿ T e o l v i d a r á s del pecho en que posaste, 
Si l iberal me diste 
Cuanto T ú mereciste, 
Y no lo has menester para otra cosa? 
¿ Q u é mucho , pues me tienes á tu mesa, 
M e des por postre el Cie lo , 
Pues esto m á s estriba 
E n t u bondad que en m i merecimiento (2)? 
Para m í son tus penas (/) 
Y cuanto has padecido: 
Pues ¿de q u é me recelo? 
¿ P o r hombres muer to , y tus piedades dudo? 
¿ Q u i é n j a m á s decir pudo 
Que te llamase t r is te , 
M i Cr i s to , y no le o í s t e? 
( 1 ) En la segunda copia: 
A h o r a que vengo á honrarte . 
(2) Este verso y los nueve precedentes faltan en la segunda copia. 
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^•Quién en alguna parte 
T e b u s c ó sin hallarte ( j )? 
En amorosas l lamas. 
Impor tunas contigo: á todos llamas {k), 
Y tras de un alma se te van los ojos; 
Buscas por los caminos mancos, cojos, 
Para ser convidados, 
¿Y del a lma h u i r á s que darte quiero? 
M a n s í s i m o Cordero , 
Que quitas los pecados ( / ) , 
En T i he de confiar, aunque me mates (II); 
T ú has de ser ya m i amor y mis cuidados ( i ) ; 
Y pues m i p e r d i c i ó n no es t u provecho, 
Sea m i merecimiento t u clemencia, 
Si no es sa t is fac ión m i penitencia; 
T u caridad en m í m á s se descubra: 
L a m u l t i t u d de mis pecados cubra. 
Si tienes tanta gana, Dios, de darte. 
Que no pides por T i m á s de quererte, 
Y , en queriendo, te tiene el desearte, 
C o n c é d e t e al deseo de tenerte; 
Porque T ú no eres yo , hombrec i l lo estrecho, 
Que no doy á quien no me da provecho, 
Y no tengo v i r t u d ni e n t r a ñ a s buenas 
Para saber sufr i r faltas ajenas 
Y tachas tan menguadas; 
Mas T ú buscas las cosas desechadas 
Para hacer de t u bondad empleo. 
Fuego que arde en el agua, á T i deseo; 
Si á m í falta bondad, á T i te sobra; 
Y har to necio fuera, 
S i , porque haces mucho, no creyera, 
O , por prometer mucho , no esperara. 
T e n t u muerte en memor ia , 
Dios de todo consuelo. 
( i ) En el original impreso, sin la conjunción. 
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Pues que t u sangre es precio de m i g lo r i a . 
A l fin vengo, aunque tarde; 
N o d a r á s ma l por ma l ; para T i apelo (m); 
T u Majestad aguarde; 
Oye, escucha, m i Dios , bondad sin tasa, 
Pues cuando te de jé no me dejaste (») , 
N o has de dejarme ahora que te quiero, 
Pues que tu A p ó s t o l dice 
Que no cae en v e r g ü e n z a la esperanza (n), 
¿ Q u e d a r é arrepent ido ó e n g a ñ a d o 
De haber en T i , Dios m í o , confiado (o)? 
Si mientras m á s con f ío , 
M á s te s i rvo , Dios m í o , 
¿ E s p e r a r é de T i p e q u e ñ o s bienes? 
Guando ( i ) me ofreces todos cuantos tienes, 
¿ H e de sentir de T i mezquinamente (p)? 
¿ P e r e c e r é de sed, si T ú eres fuente {^)? 
¿ C u a n d o te busco Sol , e s t a r é ciego (r)? 
¿ E s t a r é fr ío , pues me llego al fuego ( r r ) ? 
¿ C a i r é a r r imado á T i , ó e s t a r é pobre, 
Ten iendo en T i m á s bienes que en m í males (s)? 
Pues tanta sangre, y por tan altos modos, 
Derramaste por m í como por todos ( í ) . 
Por los á n g e l e s no, por m í mor is te (2), 
Y , comiendo en las bodas, mereciste 
M á s que Juan ayunando en los desiertos. 
Y a conoces m i masa («) ; 
Pecadores l lamaste ( v ) : 
Ya vengo yo el p r i m e r o , 
L lo roso á t u presencia; 
¿ P o d r á n mis culpas m á s que t u clemencia? {») 
(1) En el original impreso, Cwanío. 
(2) Así en e! Impreso; pero en el ejemplar que fué de Gayangos y que hoy 
para en la Biblioteca Nacional, R, io,5!4, un lector que corrigió cuidadosa-
mente cuantas erratas halló en el Psalmo, enmendó aquí sobre el no, y dice, 
con más acierto teológico que buen oído poético: 
Por los á n g e l e s sí y por mi moriste. 
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^ T u bondad v e n c e r á s e de mis males? 
( j Q u e r r á s m e desmayado, y no animoso (JC), 
O que piense medroso 
Que para culpas tales 
El mar de tus piedades se ha agotado ( r ) , 
O que tu gracia es cosa merecida, 
Ó no eres ya r e s u r r e c c i ó n y vida {y)? 
N o hay ta l : porque no hubiera 
Santo en la e m p í r e a esfera 
Si sin miser icordia lo juzgaras (2) . 
T ú no buscas amigos (3) sin pecado ( Í ) ; 
T u caudal es amar y ser amado^ 
Y cuanto yo p e q u é T ú redimis te , 
Porque de no m o r i r fuera excusado. 
M i Dios, T ú me hiciste (4), 
T ú veniste á buscarme; 
De m í es perderme, y T u y o es el ganarme (da). 
M i l veces me compraste: 
T u glor ia es que te goce y no te pierda, 
Y no pierdas en m í lo que ganaste. 
¿ T i e n e s T ú en este mundo algunas flores 
E n que poner \ps ojos, 
S ino en los pecadores? 
T u s deleites ¿no son estar con ellos {bb)< 
Consumiendo t u amor tantas razones 
Que hay para aborrecellos? 
¡Oh toda m i esperanza! 
L o m u y sobrado pido, aunque precioso; 
L l amando , amor no sabe de tardanza; 
( 1 ) Kn la segunda copia: 
Y a tu misericordia se ha agotado. 
(2) En el original impreso, i a , 
(3) En la primera copia, amigo, 
(4) En la primera copia sigue á éste otro heptasílabo, que á todas luces 
sobra: 
Y T ú rae redimiste. 
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L a costa tienes hecha ( i ) , Dios piadoso; 
N o pido yo lo que en sudor se alcanza: 
No cruz, clavos n i lanza; 
Mas para que m i g lor ia se confirme (2), 
Y o l lamar , y T ú o i rme : 
^Dejaras de hacer cosa tan corta , 
Que nada cuesta y el v i v i r me importa? 
L o m á s me has dado en T i ; lo menos pido, 
Que es Cie lo , arrepent ido. 
los vientos subtiles 
D a r á s har ina , al vue lo , 
Y avaro g u a r d a r á s cenizas viles 
E n preciosos vir i les? 
¿ L a r g o en t u sangre, y cor to en dar el Cielo? 
¿ T u cuerpo me d a r á s , y no t u glor ia? 
¿ T e n d r á s el Cielo para m í cerrado, 
Cuando me abres la puerta del costado? 
N o es a s í , pues e n s e ñ a s 
Antes dar cosas grandes que p e q u e ñ a s , 
Y yo soy buen testigo 
Que usas m á s del p e r d ó n que del castigo; 
Y , pues del hombre cobras 
M á s en amor que en obras. 
M i r a que eres la l u m b r e de mis ojos; 
Y si eres m i amis tad , ¿ q u é temo enojos (3)? 
Rebelde fu i á tus ó r d e n e s é ingra to ; 
Mas á J o n á s , S e ñ o r , sobrellevaste, 
( 1 ) En el original impreso, por errata, hecho. 
( 2 ) En las copias primera y segunda, es heptasílabo este verso: 
Mas para redimirme. 
(3) En la segunda copia no se hallan los versos que aquí siguen, de seguro 
añadidos después, y de éste pasa á los siguientes, que le sirven de final: 
Mi v ida . Cr i s to m í o . 
E n T i , piedra, me fundo; 
Fuego , enciende mi fr ío ; 
F l o r i d o A b r i l jucundo. 
Yo y tigo, todo al todo, y no hay m á s mundo. 
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Rebelde á t u mandato. 
A d o r é las estatuas de m i yer ro ; 
A A a r ó n perdonas, que a d o r ó un becerro. 
Si culpa escandalosa fué m i vida, 
A Dav id perdonaste, 
A d ú l t e r o , homic ida . 
Si caí de amor torpe en la cadena, 
P e r d ó n tuyo a l c a n z ó la Madalena; 
Mas si te he perseguido y ul trajado, 
T e represento á Pablo perdonado; 
Si he robado, á Zaqueo; 
Si te n e g u é , S e ñ o r , con ju ramento , 
A Pedro con p e r d ó n te represento; 
Si usurar io me veo, 
Represento á Mateo; 
Si te c ruc i f icó m i desatino. 
P e r d ó n diste á L o n g i n o . 
T o d o eres caridad. Dios i n l i n i t o , 
Y as í s o b r e a b u n d ó tu gracia tanto 
Donde a b u n d ó el deli to. 
¡ O h Santo, Santo, Santo! 
E l m i s m o eres ahora que antes fuiste; 
Nunca de perdonar te arrepentiste (1), 
N o porque culpas quieres. 
Sino porque inf ini ta bondad eres. 
N o confiar en T i es i r r e m i s i b l e , 
¡Y no lo fué matarte una canalla 
Con muerte tan te r r ib le (2)! 
S ó l o el desconfiado no te halla, 
Pues niega de obra tus e n t r a ñ a s p í a s , 
Y que su culpa quieres perdonalla. 
(1) En el original impreso y en la primera de las copias, De perdonar nun-
ca; pero así no es verso, ó lo es harto malo, por falta de la cadencia necesaria. 
(2) En la primera copia: 
Y no lo es el venderte á una canalla 
Que te d i ó , S e ñ o r , muerte tan terrible. 
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P e r d ó n a m e , S e ñ o r , pues que lo menos 
Que hay en T i de bondad es m á s , sin cuento, 
De lo que pensar puede el pensamiento. 
A n t e T i se deshacen los pecados 
Presentes y pasados, 
C o m o la niebla al sol , la cera al fuego. 
C o n c é d e t e á m i ruego; 
Que si Dios es t u padre, 
Eres h o m b r e conmigo: 
Por m i causa la V i r g e n fué t u madre: 
De m i fragi l idad eres testigo, 
Y tengo por fe que eres 
C o m o te he menester; que aunque mis males 
Son tantos y son tales, 
Puedes, sabes y quieres 
Sanarme: T ú , que dices á altas voces: 
« V e n i d todos á M í , los m u y cargados 
De culpas, s a n a r é i s , d e s a f u c i a d o s . » 
Vengo: s á n a m e ya, T ú , que dec ías 
Á los que m u r m u r a b a n que c o m í a s 
Con pecadores y con p u b l í c a n o s : 
« N o han menester al m é d i c o los sanos; 
Los m á s enfermos s í» ; y de aborrecellos 
E s t á s , S e ñ o r , tan lejos. 
Que te g r a d ú a s de doctor por ellos. 
Y en San Pablo me fundo, 
Que dice ¡oh Cr i s to ! que veniste al m u n d o 
A hacer salvos á los pecadores. 
Pecador soy, luego por m í veniste; 
S á n a m e , c u m p l i r á s lo que dijiste; 
Si no qui ta los males y dolores, 
S e r á superfluidad la medicina; 
S i no hubiera pecados de por medio , 
N o h a b í a á q u é veni r ( i ) con el remedio; 
( i ) En el original impreso, No había de venir. 
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Y á T i , bondad d iv ina ( i ) , 
Del Cie lo te t ra jeron 
Pecados, s í , que no merecimientos. 
E n t u mano (2) me pongo: 
Todos v e r á n cuá l quedo de t u mano; 
Cor ta y abrasa, porque quede sano; 
V i d a y r e s u r r e c c i ó n yo no te impida (3): 
S é para m í r e s u r r e c c i ó n y v ida (4). 
A T i v e n d r á n los malos 
Por la salud perdida, 
Y con la m í a v o l a r á tu nombre . 
S ó l o te represento que soy hombre ; 
Tú, m i Padre y m i Dios; y , pues pretendo 
V i d a , en tus manos, Padre, me encomiendo. 
(1) En la primera copia, ciencia divina. 
(2) Ibid., en tus manos. 
<3) En el original impreso, impido. 
( 4 ) En la primera copia, en lugar de este verso y los tres anteriores, se lee: 
Todos v e r á n cuál quedo de tus manos; 
Que no eres matasanos. 
S ino r e s u r r e c c i ó n y eterna vida. 
OTRAS NOTAS A L PSALMO 
Como dije en el estudio acerca de ESPJNOSA (pág. 351), en el códice de la Bi-
blioteca Arzobispal de Sevilla, al margen de la segunda copia de la composi-
ción que antecede, hay diversos textos latinos, de letra que me parece de nues-
tro escritor, y de los cuales, á trechos, es paráfrasis el Psalmo. Algunos de 
tales textos no pueden leerse enteramente, por haberlos mutilado el encuader-
nador, con lo que no á humo de pajas llaman guillotina los del oficio; en otros 
se omitió la cita de los lugares á que corresponden. He restituido los pasajes y 
suplido, hasta donde pude, estotra falta. 
(a) Operam mamun tuarum ne despidas. (Ps., 187,10.) 
(b) Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo. (Prov., 3, 4.) 
(c) Deus meus, misericordia ejus prceveniet me. (Ps., 58, 12.) 
(ch) Propitiationem per Jidem in sanguine ipsius, ad ostensionem justitice. 
(Ad Rom., I I I , 25. 
(d) Prestabais super malitiam, (Joel, 2, i3.) 
(e) Misericordia Dominiplena est térra. (Ps., 32, 6.) 
(f) Ne dicas miseratio Domini magna est. (Eccl., 5, 6.) 
(g) Si desperaveris lassus in die angustice, inminueiur fortitudo tua. (Pro-
vervios, 24, 10.) 
(h) Tollite jugum... (Math., 11, 29.) 
(i) S. Bern,, Serm. 61. 
(j) Invenerunt qui non queesierunt me. (Isaías, 65, l.) 
(k) ... et quoscumque inveneritis, vocaie fia (Math., 22, g.} 
(I) Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccaium mundi. (Joan., 1, 29.) 
(II) Etiam si occiderit me, in ipso sperabo. (Job., i3 , t5.) 
(m) ... secundum iniquitates nostras retribuit nobis. 
(n) Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filii 
ejus: multo magis reconciliati, salvi erimus in vita ipsius. (Ad Rom., V, 1 0 . ) 
(ñ) Spes autem non confundit. (Ad Rom., V, 5.) 
(o) Nullus speravit in Domino, et confusus est. (Eccl., 2, 11.) 
(p) Non est confusio conftdentibus in te. (Dan., III, ¿jo.) 
(q) Quoniam apud te est fons vit<z.(Ps„ 35, ro.)—Sitivit anima mea ad Deum 
fortem vivum. (Ps., 41, 3.)—Haurietis aquas in gaudio de foniibus salvatoris. 
(Isaías, 12, 3.) 
(r) Et orietur vobis timentibus nomen meum Sol justitice. (Malach., 4, 2.) 
(rr) Quia Dominus Deus tuus ignis consumens est. (Deut., 4, 24.) 
(s) Acccdite ad eum, et illuminamini. (Ps., 33, 6.) 
(t) Tantum pro singulis quam pro ómnibus morietur. 
(u) Quoniam ipse cognovit Jigmenium nostrum. (Ps., 102, 14.) 
(i>) Non veni vocare justos, sed peccatores. (Math., 9, i3.) 
(u>) Prestabilis super malitiam. (Joel., 2, i3.) 
{x) Noti esse pusillanimis in animo tuo. (Eccl., 7, 9.) 
(y) Salvas gratis.—Ego sum resurrectio et vita. 
(%) Non veni vocare justos, sed peccatores.—Si dixerimus quod peccaium non 
habemus. (Joel, 3.) 
(aa) Perditio tua Israel ex te. (Oseas, i3 , g.) 
fbb) Delitiac mece, esse cum film hominum. (Prov., 8, 3 i . ) 
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Capellán, i Rector del Colegio 
de fan Ileíbníb 
Impreffo con licencia en Sanlucar de 
Barrameda, por Fernando Rey, 
Año de 1625. 
Exce len t í s imo S e ñ o r : 
De c u a n t o V . E x . h e r e d ó , s ó l o h a h e c h o s u y o el n o m b r e de 
Bueno, y l o m i s m o es dec i r l e B u e n o que l l a m a r m e d i c h o s o ; y a s í , 
es i m p o s i b l e p o n g a Knde á m i s d e m o s t r a c i o n e s , pues V . E x . no la 
pone á m i d i c h a . S u p l i c o p e r m i t a que las m u c h a s mercedes que 
de V . E x . r e c i b o , y a que n o pagadas , sean c o r r e s p o n d i d a s , a d m i -
t i e n d o este Espejo, que s é l a b r ó en m i des ie r to , no p o r d e s e m p e ñ o 
de o b l i g a c i o n e s , s ino en r e c o n o c i m i e n t o de mi s deudas , pues n o 
p e r m i t e o c i o el a g r a d e c i m i e n t o . 
B . L . P . D . V. E x . , 
el menor de sus capellanes, 
P E D R O E S P I N O S A . 
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CAMINANDO u n M e r c a d e r p o r una m o n t a ñ a , p e r d i d o el c a m i -n o , v i n o á da r en una se lva , donde h a l l ó á u n E r m i t a ñ o c o n s u m i d o c o n la vejez, a l c u a l p r e g u n t ó en q u é se o c u -
p a b a en aque l l a so ledad . R e s p o n d i ó el v i e j o : « T r e i n t a a ñ o s ha q u e 
e s toy a q u í a p r e n d i e n d o á m o r i r . » D i j o el M e r c a d e r : « S u p e r f l u a 
cosa me parece ap rende r á m o r i r el h o m b r e m o r t a l » ; y r o g á n d o l e 
[le] e n s e ñ a s e el a r t e de b i en m o r i r , se s e n t a r o n á la s o m b r a de 
unos á r b o l e s , y e l E r m i t a ñ o c o m e n z ó á dec i r : 
N o es o t r a cosa ap rende r á b i e n m o r i r que g u a r d a r los m a n -
d a m i e n t o s de D i o s y h u i r los p e c a d o s . — A q u é l s a b r á m o r i r que 
pensare que el d í a presente es ei ú l t i m o de su v i d a . — E l fuego de 
la c a r i d a d se c o n s e r v a c o n la ceniza de la s e p u l t u r a . — N a d i e piense 
que la pen i tenc ia es cosa c u a l q u i e r a , que c u a n d o qu i s i e re la s a c a r á 
de l seno. C o n t i e m p o es menes te r g r a n j e a r l o . — E n aque l l a h o r a de 
d e s e n g a ñ o s d i f e r en t emen te se j u z g a n las cosas que en s a l u d . — A l l í 
se t iene p o r v a n i d a d l o que a h o r a p o r c o r d u r a . — L a m e m o r i a de 
la m u e r t e es p a r a h a c e r a h o r a l o que entonces q u i s i é r a m o s tener 
h e c h o . — A s í c o m o la cosa m á s l ige ra es el p e n s a m i e n t o , la m á s 
fuer te la neces idad , la m á s h e r m o s a el m u n d o , la" m á s sabia el 
t i e m p o , l a m á s p rec iosa el e n t e n d i m i e n t o y la m a y o r el c o r a z ó n 
del h o m b r e , a s í la m á s t e r r i b l e y espantosa es la m u e r t e , y la m a -
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y o r c i e n c i a , apare jarse p a r a b ien m o r i r , y no h a y cosa m á s o l v i -
dada .—Pues p a r a l l o r a r m i s pecados , p o r q u e la m u e r t e no m e ha l l e 
de sape rceb ido , pa ra g ran j ea r v i r t u d e s , pues el t i e m p o de merece r 
es t a n b r e v e , y p a r a desprec ia r t o d o lo c r i a d o , c o n deseo de u n i r m e 
á m i C r i a d o r , p u d i e r a a p r o v e c h a r m e de los r e cue rdos s igu ien tes : 
V e l a d , p o r q u e n o s a b é i s el d í a n i l a h o r a . 
H u y e la d i l a c i ó n y la p e n i t e n c i a a p r e s u r a d a . 
N o aguardes á c o m e n z a r v i v i r á c u a n d o qu ie ra s m o r i r , p o r -
que antes de c o m e n z a r n o dejes la v i d a . 
N o tengas o c u p a c i ó n que á la h o r a de la m u e r t e no te p u e d a 
a p r o v e c h a r . 
T a n t o m á s d i spues to has de estar p a r a i r , c u a n t o m á s i gno ra s 
la h o r a en que te l l a m a r á n . 
Pues no tienes h o r a c i e r t a , l a h o r a en q u e e s t á s debes tener 
p o r ú l t i m a . 
D e c u a n t o a h o r a haces caso, m i r a si á la h o r a de la m u e r t e te 
s e r á de p r o v e c h o . 
L a h o r a de la m u e r t e es i n c i e r t a , p o r q u e sea sospechada; 
i n ó r a s e u n d í a , p o r q u e se g u a r d e n t o d o s . 
S i la v i d a es i n c i e r t a y la m u e r t e c i e r t a , ¿ p a r a q u é j u n t a s t a n -
tas cosas pa ra la v i d a , y te o l v i d a s de la m u e r t e ? 
T r á t a t e c o m o h u é s p e d y p e r e g r i n o en la t i e r r a , á q u i e n no le 
v a n a d a en los negoc ios de l m u n d o . 
E l d í a , el l u g a r y el m o d o de la m u e r t e es o c u l t í s i m o á t o d o s 
los h o m b r e s , y m a n i f i e s t o á so lo D i o s . 
M u c h o s h a y en el I n f i e r n o q u e m u r i e r o n c o n p r o p ó s i t o de h a -
cer p e n i t e n c i a . 
S i m p l e z a es creer q u e n o he de m o r i r s i no c u a n d o e s t é en el 
m e j o r estado de m i v i d a , pues S a ú l y Judas n u n c a f u e r o n t a n m a -
los c o m o c u a n d o m u r i e r o n . 
N o h a y paso de l I n f i e r n o a l C i e l o , n i de l C i e l o a l I n f i e r n o . 
C r u e l cosa es q u i t a r l e á los n i ñ o s el p a n y a l a l m a la m e m o r i a 
de la m u e r t e . 
M u c h a s veces n o sabemos lo q u e s o m o s ; m a s la m u e r t e nos l o 
d i c e . 
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E n s á y a t e m u c h a s veces p a r a m o r i r , p o r q u e c o n grandes l e t r a -
dos lo has de h a b e r . 
D í a v e n d r á q u e , a m a n e c i d o , no te anochezca , ó , a n o c h e c i d o , 
no te amanezca ; y este d í a no puede t a r d a r . 
N o te p o d r á s m u d a r de l es tado en que m u r i e r e s . 
A u n q u e no hal les pecados en t i , puede ser que D i o s los ha l l e , 
p o r q u e son m u y diferentes sus j u i c io s de los n u e s t r o s . 
¡ O h , c u á n i n o r a n t e es q u i e n t r u e c a p o r gus to b r e v e g l o r i a eter-
na! C o m o lo s e r í a q u i e n t rocase u n r e i n o p o r u n des ie r to , en el 
c u a l tuv iese d o m i n i o no m á s de m i e n t r a s va c o r r i e n d o p o r é l . 
S u m a l o c u r a es v i v i r en el estado que n o qu is ie ras m o r i r ; si no 
quieres m o r i r s o b e r b i o , ¿ p o r q u é te a t reves á m a n t e n e r p o m p a 
m u n d a n a ? Y si no qu ie res m o r i r r i c o , ¿ p o r q u é mueres p o r no ser 
p o b r e ? ¡ O h e n g a ñ o p ú b l i c o de los h o m b r e s ! ¡ O h l o c u r a gene ra l 
de los h i jos de A d á n ! 
E l A p ó s t o l d i c e : « D e s p u é s de la m u e r t e t e m p o r a l resta el 
j u i c i o . » 
H o y es el h o m b r e ; m a ñ a n a no parece : en q u i t á n d o l o de los 
ojos se va p res to de l c o r a z ó n . 
Dos bienes son p r o p i o s de la m e m o r i a de la m u e r t e : desprec io 
del m u n d o y d i m i n u c i ó n de pecados . 
A los que el d e m o n i o p e r d i ó en la v i d a suele t o r n a r á gana r en 
la m u e r t e . 
D e s p u é s de m u e r t o no h a y m e r e c e r . 
H a z a h o r a u n firme p r o p ó s i t o de no dejar p e r d e r p u n t o de 
t i e m p o , n i pasar n i n g u n a o c a s i ó n de a p r o v e c h a r , no te p r i ve s del 
b u e n d í a . 
A c u é r d a t e de la m u e r t e r e p e n t i n a . 
Pa ra la e n f e r m e d a d , que puede ser la p o s t r e r a , busca confesor 
b u e n o y l e t r a d o ; que si no es t a l y n o haces d i l i g e n c i a , e s t á s en 
ev iden te p e l i g r o de c o n d e n a r t e ; p o r q u e en o t ras confesiones n o 
puedes e n m e n d a r l o que en l a p o s t r e r a e r ra res . 
Bas taba saber que la m u e r t e es i n c i e r t a , p a r a no tener p u n t o 
de s e g u r i d a d : ¿ p o r q u é pones en c o n d i c i ó n la cosa de m a y o r i m -
p o r t a n c i a ? 
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L a c o n v e r s i ó n d i f e r i d a p a r a e l fin es t a n pe l i g ro sa , que n o es 
m e n o s que m i l a g r o m u d a r s e s ú b i t a m e n t e en a q u e l paso, y q u e 
tenga c o n t r i c i ó n q u i e n s i e m p r e v i v i ó p e c a n d o . 
L a v i d a pasaban los santos en i m p o r t u n a r á D i o s c o n s u s p i -
r o s , l á g r i m a s , a y u n o s , v i g i l i a s , d i c i p l i n a s y o rac iones q u e les 
a l u m b r a s e n los o jos a l t i e m p o de m o r i r , y no se ce r rasen c o n a l g ú n 
s u e ñ o de m o d o r r a c o n que el d e m o n i o di jese: « M á s p u d e que 
e l l o s . » 
M e j o r s e r í a g u a r d a r t e de los pecados q u e h u i r la m u e r t e . 
S i h o y n o e s t á s apa re j ado , ¿ c ó m o lo e s t a r á s m a ñ a n a ? ¿ Q u é 
sabes si a m a n e c e r á s ? 
N o di la tes la pen i t enc i a pa ra el t i e m p o que no sabes si v e r á s . 
N o c o n f í e s en pa r i en t e s , a m i g o s n i vec inos , n i di la tes t u s a lud 
á l o p o r v e n i r : p o r q u e m á s p re s to q u e piensas s e r á s o l v i d a d o . 
¿ Q u é te a p r o v e c h a la m e m o r i a de la m u e r t e si n o eres b u e n o ? 
T a m b i é n m u c h o s p iensan en D i o s y le o fenden . 
M E D I T A C I Ó N DE LA MUERTE 
L U N E S Enfermedad. 
P a r a e s t i m a r m e j o r las cosas q u e a f l i gen en la h o r a de la 
m u e r t e , q u e son las pasadas, presentes y p o r v e n i r , m e p o n d r é en 
a q u e l paso , y a n d a r é las estaciones de m i e n t i e r r o . 
V e i s m e a q u í , de repen te , sa l teado de la e n f e r m e d a d de la m u e r -
te ; c u a n d o d e c í a en t re m í : « T a l d í a h a r é esto y e s t o » , c o m o si m i 
v i d a y el t i e m p o fue ran m í o s , y no de D i o s . E l c u a l ¿ q u é s é si t iene 
d e t e r m i n a d o que n o d u r e dos h o r a s ? 
¿ E n d ó n d e e s t á n los a ñ o s q u e he v i v i d o ? ¿ E s pos ib l e que es-
t o y desa fuc i ado , que m e des t i e r r an pa ra s i e m p r e desta l u z y deste 
a i re c o m ú n ? V e o los males que c o m e t í ; el t i e m p o que m e fué dado 
p a r a p e n i t e n c i a , q u e d e s p r e c i é ; n o p u e d o h u i r ; deseo q u e d a r m e ; 
é c h a n m e á e m p e l l o n e s ; p i d o que me dejen u n p o c o , y n o m e o y e n . 
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N i n g u n a cosa t e n í a m á s c i e r t a que la m u e r t e ; n i n g u n a m á s i n c i e r t a 
que la h o r a . ¿ Q u é ha s ido de m i v ida? ¿ C ó m o o l v i d é la eterna? 
Pues é s t a m e d i e r o n p a r a m e r e c e r eso t ra . A m a n e c i ó el d í a y l l e g ó 
la h o r a en que m e he de apa r t a r de t o d o lo que a m é en esta v i d a , 
y de la m i s m a v i d a . A h o r a que t engo la v i d a á las espaldas y la 
m u e r t e á los o jos , a h o r a m e d e s e n g a ñ o de c u a n t o á m í m e [ha] en-
g a ñ a d o . N a c í c o m o flor; p a s é m e c o m o s o m b r a , que es p r i v a c i ó n 
de i u z ; parece que h o y n a c í y h o y de jo de ser. N a d a t r a j e ; nada l l e -
v o : solas m i s obras no m e h a n de j ado . ¡ O h , si todas h u b i e r a n s ido 
buenas! A h o r a he echado de ver que los c u i d a d o s son o l v i d o de la 
m u e r t e y los pecados cebo de l I n f i e r n o . M u c h o s p iensan ( r ) en sa-
l u d que v a n b i en e n c a m i n a d o s ; mas á esta h o r a l o c o n o c e r á n . L a s 
cosas que a q u í pasan , el que m u e r e las s iente; mas no se p u e d e n 
d e c i r . ¡ O h paso de pocos c o n o c i d o , t e m i d o de t o d o s , y de n i n g u n o 
e v i t a d o ! A c u é r d a t e d é l , h o m b r e l l eno de mise r i a s , c o n c e b i d o en 
pecado , n a c i d o de m u j e r , que v ives t i e m p o b r e v e y te e s t á s m u -
r i e n d o t o d o el t i e m p o que v i v e s . C o n d e n a d o e s t á s á m u e r t e , y no 
puedes apelar desta sentencia ; y s i v ive s c o m o bes t ia , n o has de 
paga r s i no c o m o h o m b r e . 
M A R T E S E l cuerpo y el a lma. 
L u e g o a t e n d e r é al o t r o a p a r t a m i e n t o m á s t emeroso , d o n d e se 
desbara tan las amis tades y de sconc i e r t an las a rmas deste r e l o j . 
¡ O h á n i m a m í a , a n t i g u a c o m p a ñ e r a m í a , a m i g a m í a , ¿ q u e te apar -
tas de m í ? ¿ Q u e te vas? ¿ S i n t i m e he de ve r so lo? ¿ Q u é s e r á de 
m í si m e desamparas , p o d r i d o , espantoso , i n d i g n o de los ojos de 
los q u e v i v e n ? V e r é l u e g o que m i á n i m a d e r r i b a d a , l l ena de t u r -
b a c i ó n , m e d i ce : « Q u é d a t e , c o m p a ñ e r o , q u é d a t e en paz; t ú que -
d a r á s (2) h e c h o p o l v o y v u e l t o á t u p r i n c i p i o ; mas ¡ a y d e m í , p o b r e ! 
¿ q u é s é s i p o r b r e v e r a t o e c h é sobre m í penas e ternas? ¿ Q u é s é s i 
0 ) En la edición original, por errata, piensa. 
(2) Ibid., por errata, quedearás. 
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p e r d í la a l e g r í a de todos los siglos? ¡ A y , que p o r da r t e deleites á 
t i , ca rne v i l í s i m a , me c e n a g u é y o , que h a b í a de ser co locada en t re 
los co ros de los Ange le s ! ¡ O h , s i me diesen t i e m p o , q u é á s p e r a 
v i d a a b r a z a r í a ! ¡ C u á n t a s cosas p r o m e t e r í a ! ¡A c u á n t o s v o t o s m e 
o b l i g a r í a ! ¡ A y ! ¿ a d o n d e he de i r sola? ¿ P o r q u é h o r r i b l e s c a m i -
nos he de pasar a l o t r o s i g lo? ¿ P o r q u é nuevas reg iones he de ca-
m i n a r ? Y y a m e d a n pr iesa que m e p a r t a . ¿ C u á n t o s m o n s t r u o s y 
ba ta l las he de h a l l a r ? P o r v e n t u r a , ¿ p a s a r é el e n c u e n t r o de los 
e s p í r i t u s deste aire? D i m e , ¿ c u á l e s s e r á n las cosas que m e espe-
ran? ¡ O h , c ó m o es t e r r i b l e cosa e n t r a r en c u e n t a c o n D i o s ! ¿ Q u é 
suer te m e ha de caber en este j u i c i o espantoso a d o n d e v o y ? A c a -
b ó s e el de le i te , y q u e d ó el pecado c o n que lo g o c é . T e m o el s u -
p r e m o m a l de los males , p o r q u e es e t e rno y s in r e m e d i o , y y a se 
me acerca a q u e l p u n t o en que he de e n t r a r en la e t e r n i d a d . L a 
sen tenc ia s e r á i r r e v o c a b l e , y a l p u n t o se ha de e jecu ta r s in r e s i s -
t enc i a . Y , p o r ser el Juez s u m a m e n t e b u e n o , no puede t o r c e r la 
j u s t i c i a ; p o r ser s u m a m e n t e sab io , no se puede e n g a ñ a r ; p o r ser 
s u m a m e n t e p o d e r o s o , n o h a y p o d e r l o res i s t i r ; y p o r ser s u p r e m o 
Juez, no h a y apelar de su sen tenc ia . N i las d á d i v a s le i n c l i n a n , n i 
las pa labras le e n g a ñ a n . H a l l o ante m í t é r m i n o s de e t e r n i d a d i n -
f i n i t a , y puede ser que en cada m o m e n t o de l los sea a t o r m e n t a d o 
c o n penas t e r r i b l e s . V e o que es nada t o d o c u a n t o en la v i d a he 
a m a d o fuera de D i o s . C o n o z c o que la sentencia s e r á , ó de g r a n d í -
s i m o m a l , ó de g r a n d í s i m o b i e n . M i causa es m u y d u d o s a : s é que 
o f e n d í á D i o s , y no t engo s e g u r i d a d de la pen i t enc i a que h ice , p o r -
q u e n i n g u n o sabe si es h i j o de i r a ó a m o r . Pues d i m e , s e g ú n esto, 
¿ c ó m o se h a r á c o n m i g o ? ¿ H a l l a r é b e n i g n o a l Juez? ¿ Ó , p o r m i s 
pecados , m e d i r á : « N o te c o n o z c o » ? 
M I E R C O L E S Tentaciones. 
Es te d í a m e c o n s i d e r a r é e span tado , t r a s u d a n d o y s u m i d o en 
u n r e m a n s o de a m a r g u r a , c o n las t en tac iones y figuras de los sa-
g a c í s i m o s d e m o n i o s , q u e , r a c i m a d o s c o m o e n j a m b r e sobre c o l -
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m e n a , c r u z a n y se a p r e s u r a n sobre m í , y unos c o n s u t i l í s i m o s 
secre tos , o t r o s á escala v i s t a , m e c o m b a t e n , p o r d a r m e a l g u n a 
h e r i d a m o r t a l , y t a n t o c o n m a y o r s o l i c i t u d y acechanzas , c u a n t o 
por la t u r b a c i ó n de los do lo re s y o es toy m á s i n h á b i l p a r a res i s t i r , 
y p o r el p o c o t i e m p o que Ies q u e d a ( c u a n t o D i o s p e r m i t e ) d e r r a -
m a n la m a l i c i a de su veneno i n f e r n a l : p o r q u e saben que si a h o r a 
m e g a n a n , no m e p e r d e r á n . De m a n e r a que todas las ten tac iones 
de la v i d a , en respeto de é s t a , no se p u e d e n l l a m a r t en tac iones . 
Pues estando sano apenas r e s i s t í a á las p e q u e ñ a s , ¿ c ó m o m e de-
f e n d e r é destas g r a n d í s i m a s , t an e n f e r m o y desa t inado? ¿ Q u é es-
pe ranza p u e d o tener , s iendo y o menos p o d e r o s o , y los enemigos 
m á s fuertes? A t o r m é n t a n m e c o n la m e m o r i a de mi s pecados ; 
g r a n d é c e n m e t o d o lo que m e puede p r o v o c a r á d e s e s p e r a c i ó n ; en-
carecen el r i g o r de la j u s t i c i a d i v i n a . A p r i é t a n m e c o n el espanto 
de las penas e ternas . T r a e n razones de f i l ó s o f o s y herejes . U n o 
d ice con s i l bo de se rp ien te : « Q u i e n v i v i ó m a l , n o puede acabar 
b i e n . Q u i e n no se a p r o v e c h ó de la m i s e r i c o r d i a , h a de caer en 
m a n o s de la j u s t i c i a . » L u e g o acude o t r o d i c i e n d o : « S a n P e d r o 
dice que el j u s t o apenas se sa lva ; pues ¿ q u é s e r á de t i , h o m b r e 
m a l o ? » A c ó s a n m e c o n do lo res p a r a d e r r i b a r m e en i m p a c i e n c i a . 
T r á e n m e deseos de s a l u d , so c o l o r de e n m e n d a r la v i d a , A c u é r -
d a n m e los bienes que h i ce , p a r a que ca iga en v a n a g l o r i a ó falsa 
s e g u r i d a d . P e r s u á d e n m e que D i o s lo hace c r u e l m e n t e c o n m i g o , ó 
que p o r descu ido de los m é d i c o s m e m u e r o . L u e g o me d i c e n que 
e s c a p a r é de esta e n f e r m e d a d , p o r q u e n o m e p r e p a r é de ve ras , y 
q u e , a l f i n , m e he g u a r d a d o de tales pecados , y que no soy tan 
m a l o c o m o f u l a n o ; y c o n el d o l o r de l c u e r p o , c o n el a m o r del 
m u n d o , c o n el t e m o r de la c u e n t a y c o n la esperanza de v i v i r , 
c o m o c o n c u a t r o v i en tos c o n t r a r i o s , m e c o m b a t e n p a r a anega rme , 
r e p r e s e n t á n d o m e h o r r e n d a s figuras, p o r q u e m e tenga p o r c o n d e -
nado . C e r c á r o n m e t emore s de m u e r t e y do lo res de l I n f i e r n o m e h a n 
ce r cado p o r todas pa r t e s , y los lazos de la m u e r t e m e h a n apre ta -
d o . ¡ O h , q u é do lo res t a n a m a r g o s ! ¡ O h , q u é lazos t a n es t rechos! 
L u e g o m e m i r a r é q u e y a me e s t á n v e l a n d o , y la Igles ia c o -
rn ienza a y u d a r m e c o n o rac iones y s a c r a m e n t o s , c o n g o j a d a , c o m o 
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m a d r e p i a d o s a , p o r el p e l i g r o y g rande neces idad en q u e es-
t o y . R é z a n m e la L e t a n í a ; l l a m a n á t odos los santos que m e a y u -
d e n ; i n v o c a n á la M a d r e de D i o s c o n o r a c i o n e s : p o r q u e y o es toy 
i n h á b i l a u n p a r a p e d i r s o c o r r o . E c h a n a g u a b e n d i t a sobre la c a m a 
y m e u n g e n c o n el san to o l i o , y m e l l egan á besar la i m a g e n del 
C r u c i f i j o . 
Y a t engo los dientes negros y t r a s p i l l a d o s ( i ) ; las na r ices , afila 
das y c o n t i e r r a ; q u e b r a d o s y s u m i d o s los o jos ; es t i rada la f ren te ; 
las ore jas , a m a r i l l a s y so rdas ; la l e n g u a , g ruesa , á s p e r a y c o n s a r r o ; 
l e v a n t a d o el p e c h o y que suena r o n c o ; la g a r g a n t a , es t recha ; los 
p ies , y e r t o s ; p e r d i d o el c o n o c i m i e n t o , y sa l i endo de m í u n h e d o r 
m i s e r a b l e . Y a de los que m á s m e q u e r í a n y a m a b a n c o m i e n z o á 
ser a b o r r e c i d o , y desean v e r m e despenado . Pues si desta m a n e r a 
es toy dos ó tres d í a s , ¡ a y , q u é s e r á de m í ? ¡ O h , q u é l u g a r t e n d r á n 
los d e m o n i o s de a f l i g i r m e ! ¡ Q u é recias s e r á n las ba ta l las ! ¡ C u á n t a 
s e r á la r a b i a destos leones in fe rna les , y m á s si c o n o c e n q u e h a y 
fa l ta de s o c o r r o ! ¡ O h fin p e l i g r o s o de la b a t a l l a , d o n d e se gana ó 
se p ie rde t o d o ! 
J U E V E S A g o n í a . 
L a a g o n í a de la m u e r t e es el e x t r e m o de todas las cosas espan-
tables y t e r r ib l e s desta v i d a . M u c h o s in t i e r a si m e q u i t a r a n la h a -
c i enda , l a h o n r a , ó m e des t e r r a r an á v i v i r p e r e g r i n o en t re e x t r a -
ñ o s , ó si m e c o r t a r a n a l g ú n m i e m b r o de m i c u e r p o ; mas a h o r a 
t o d o j u n t o de t r o p e l m e h a s u c e d i d o , a u n q u e c o n o t r o m o d o m á s 
penoso , q u e es s in esperanza de v o l v e r l o m á s á poseer en esta v i d a . 
Y c o m o á u n r í o g r a n d e que nace de lejos se j u n t a n o t r o s q u e le 
h a c e n c recer , a s í se h a n h e c h o s in v a d o m i s do lo res y casi h a n 
d e r r i b a d o el puen te de la esperanza . 
Y a tengo la cande la en la m a n o ; y a el h á b i t o sobre la c a m a ; 
y a t i e m b l a n y se e s t r emecen t odos m i s m i e m b r o s , a s í c o m o la 
( i ) Traspillado, en el original. , 
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cande la que se m u e r e . Y a se ap resu ra c o n d e s i g u a l d a d el a l i en to ; 
los presentes c o m i e n z a n á dec i r : « J e s ú s sea c o n t i g o . » Y a c o n u n 
d o l o r i n m e n s o se v a desca rnando y d e s a r r a i g a n d o m i á n i m a de 
cada m i e m b r o , y , t oda a l b o r o t a d a , se r e t i r a y r ecoge (en a c a b á n -
dose el h ú m e d o r a d i c a l ) a l c o r a z ó n , d o n d e se hace fue r te , r e h u -
sando y t e m i e n d o la sa l ida , y desde a l l í , c o n sobresa l to m o r t a l , 
t i ende los ojos p o r la e t e r n i d a d de los s ig los , a d o n d e qu ie re e n t r a r . 
N o ve p o r t o d o s lados s ino I n f i e r n o y C i e l o , á n g e l e s y d e m o n i o s 
que la a g u a r d a n , esperando cada pa r t e hace r en e l la presa . S a l i r 
le es i n t o l e r a b l e ; quedarse , i m p o s i b l e . T o d o el t i e m p o pasado se 
v o l v i ó en nada , y h á l l a s e á las pue r t a s de l o i n f i n i t o ; a l fin, c o n u n 
d o l o r inefable , se a r r a n c a de l c o r a z ó n , y de repente se h a l l a en 
aquel las a n c h í s i m a s reg iones s in c a m i n o . 
V I E R N E S E l cuerpo muerto. 
M i r a r é m i c u e r p o , que h a q u e d a d o d e s c o l o r i d o , h o r r i b l e , feo , 
h e d i o n d o y m u y ce rca de l a c o r r u p c i ó n . Y a n i p u e d o o i r , n i ver , 
n i h a b l a r , n i g o z a r de n i n g ú n b i e n desta v i d a p a r a s i e m p r e j a m á s . 
¿ E s t a h e d i o n d e z era á q u i e n r e g a l é ? ¿ P a r a é s t e s o l i c i t é h o n r a s , 
delei tes y h a c i e n d a ? ¿ Q u e he v e n i d o á c o n v e r t i r m e en u n m u l a -
dar? ¿ E s t e es á q u i e n t o d o s h o n r a b a n y á q u i e n j a m á s p u d e tener 
c o n t e n t o ? ¡ E l q u e p r e t e n d í a m a n d a r á los o t r o s , que h a v e n i d o á 
ser p i sado de t odos ! ¿ N o soy a q u e l q u e se a i r aba c o n t an t a f e r o -
c i d a d y el q u e c o n t an tos ademanes y l o z a n í a se g a l l a r d e a b a , p a r a 
q u i e n se m u l l í a l a c a m a b l a n d a , se sazonaban los man ja res r e g a -
lados y se t r a í a n los v i n o s prec iosos? ¿ E s t o era y o ? ¡ O h m u l a d a r 
c u b i e r t o de n i eve , escor ia de l m á s bajo e l e m e n t o , c i e n o , h i j o de 
c ieno y n i e t o de nada! N a c í l l o r a n d o , d e s n u d o en t i e r r a desnuda , 
v i v í g i m i e n d o y t e m i e n d o , y v u e l v o á la t i e r r a c o n o t r a n u e v a des-
h o n r a : en d o n d e c o n h o r r e n d a c o r r u p c i ó n , en t re p o d r e , b u l l e n 
gusanos . É s t a es m i p r e s u n c i ó n y la d e s v e r g ü e n z a de m i s o b e r -
b i a . C o m o á e s t i é r c o l p o d r i d o t r a t a n de e c h a r m e de casa y de es-
c o n d e r m e en la t i e r r a , p o r q u e n o i n f i c i o n e á los que v i v e n . 
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Y a m i s d o m é s t i c o s , pa r ien tes y a m i g o s m e h a n d e s a m p a r a d o , 
y no ven la h o r a de e c h a r m e de casa. Hanse t o r n a d o r o b a d o r e s . 
Y a r e v u e l v e n las arcas y los secretos r i n c o n e s de la casa. D e s -
c u e l g a n los p a ñ o s , r i ñ e n sobre l o que h a n h a l l a d o , y e s p á n t a n s e 
c ó m o nO h a y m á s . D i c e n que y o era gas t ador , y q u e t a m b i é n debo 
dejar a lgo e s c o n d i d o . L a h a c i e n d a ( p o r q u i e n t a n t o t r a b a j é c e r -
cando el m a r y la t i e r r a ) queda en p o d e r a jeno , y nada me a g r a -
decen . L o s presentes m e m i r a n , q u e d a n m a r a v i l l a d o s ; salen a l l á 
fuera y buscan q u é a r r e b a t a r . ¡ Q u é diferentes es tamos! ¡ E l l o s , 
c o n m i s bienes , r i c o s y alegres; y o , en t a n m i s e r a b l e pobreza ! L a 
m a y o r h o n r a que m e apa re jan es h a c e r m e m á s h o n d a la s e p u l -
t u r a . N o veo m á s de á estos que m e m o r t a j a n y a tan las m a n o s y 
pies en ba lde . 
S A B A D O En t i e r ro . 
É s t a s son las c o f r a d í a s , y é s t o s los cantos funera les . ¿ C ó m o ? 
^Que m e sacan de m i casa, q u e á e n t e r r a r m e l l evan? ¿ Q u e en 
h o m b r o s ajenos v o y en u n a caja? ¿ N o p a s e é y o estas cal les c o n 
mis 'p ies? ¿ Q u e en esta Ig les ia he de q u e d a r p a r a s i e m p r e ( i ) ? U n o s 
l l o r a n y o t r o s c a n t a n ; m u c h o s m e a c o m p a ñ a n p o r h o n r a r m e ; 
mas ¿ d e q u é m e s i r v e esta p o m p a ? ¿ Q u é se le da á m i c u e r p o , 
a u n q u e h a y a s ido r e y , y m e n o s á m i a l m a ? L a v a n i d a d , ¿ e n q u é 
puede a y u d a r á los d i fun to s? T o d o este a p a r a t o , en e c h á n d o m e 
en la s e p u l t u r a y en a p a g a n d o esas luces , se a c a b ó . L o s m í o s m e 
de jan en t r egado á los gusanos que m e a g u a r d a n ; m u é s t r a n s e 
t r i s t e s , y v o l v e r á n s e á c o m e r á m i casa, en la c u a l y a no t e n g o 
esperanza de v o l v e r á e n t r a r . H o y , d í a de l e n t i e r r o , m e a l aban , y 
( i ) En el ejemplar que fué de Gallangos, encuadernado entre el Elogio al 
retrato... y el Psalmo de Penitencia (Biblioteca Nacional, R. 10.514), están ta-
chadás con tinta las palabras para siempre, quizás por la mano más teológica 
que literaria á que me referí en otra nota, algunas páginas atrás. En efecto, 
ESPINOSA al escribir esto se había olvidado de la resurrección de l í carne, á la 
cual se refirió despacio poco después. 
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¿ q u é a p r o v e c h a la f a m a á los huesos sepu l tados? ¿ D ó n d e e s t á n 
los o í d o s y el c o r a z ó n c o n que el h o m b r e r ecoge los f r u t o s de la 
a labanza , que l l a m a n v a n a g l o r i a ? E c h a r á n m e u n p u ñ o de t i e r r a 
pa ra c u b r i r m i d e s h o n r a ; en q u i t á n d o m e de ios o jos n o h a b r á 
m á s m e m o r i a de m í . A s í s e r é c o m o si no h u b i e r a s i do . A g u á r -
d a n m e los m u e r t o s que v i v i e r o n , c o m o y o a g u a r d a r é á los que 
v i v e n . ¿ Q u i é n fué que t a l no fuese? ¿ Q u i é n s e r á que t a l no sea? 
E n so ledad y o l v i d o m e d e s h a r é . Pues , d a d o que h a y a t e n i d o el 
o r o de t o d o el m u n d o , ¿ c ó m o es toy t an pobre? S i t u v e t o d a ia 
l igereza y h e r m o s u r a , ¿ c ó m o es toy t a n a p l o m a d o y t a n feo? Y los 
m í o s ¿ m e a c o m p a ñ a r á n en lá s epu l t u r a? S i t r i u n f é p o r m i l a ñ o s , 
¿ q u é m e ha quedado? ¿ Q u é m e a p r o v e c h ó saber m u c h o , si n o 
v i v í s e g ú n io q u e e n t e n d í a ? ¡ O h v a n i d a d m í a , á q u é p u n t o te 
c o n o z c o ! 
S E P U L T U R A 
Pues m i e n t r a s m e c a n t a n el o f i c i o de d i f u n t o s (antes que de-
c i enda á la t i e r r a c u b i e r t a de la o s c u r i d a d de la m u e r t e ) , q u i e r o 
c o n t e m p l a r la casa a d o n d e he de m o r a r , los j a r d i n e s en que m e 
he de ver y las gentes con q u i e n he de c o n v e r s a r . ¡ O h , q u é apo-
sento t a n m i s e r a b l e ! ¡ O h , q u é casa t a n es t recha y t r i s t e ! E l t e cho 
da en la f ren te . H u e s a eje siete pies de l a r g o , q u e la a b r i e r o n en 
u n m o m e n t o . Des ta r a y a n o he de pasar . H a s t a a q u í l l e g a r á s , 
m a r , y n o p a s a r á s de a q u í . T o d a la o n d a y h i n c h a z ó n de m i v i d a 
en esta o r i l l a se deshace. ¡ O h l e c h o mi se r ab l e , donde los c o l c h o -
nes son p o l i l l a , los cobe r to r e s gusanos , las co r t i na s y a l m o h a d a s 
huesos y ca laveras de o t r o s m u e r t o s ! ¡ O h c o m p a ñ e r o s t r is tes y 
m u d o s , despojados de ca rne y cercados de h o r r o r ! L o que sois he 
de ser y c o n vues t ro s huesos se m e z c l a r á n los m í o s desbara tados . 
L u e g o m i r a r é que m e echan en la s e p u l t u r a y c o n u n a z a d ó n 
t r a s t o r n a n sobre m í huesos y t i e r r a , y m e t a p i a n c o n u n p i s ó n ; 
d o n d e q u e d a r é en p e r p e t u a so ledad , c o m i d o de gusanos y c o n v e n 
t i do en p o l v o , 
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D O M I N G O E l Juic io . 
Ese d í a p e n s a r é c ó m o el a l m a es p re sen tada ante el t r i b u n a l 
de C r i s t o , pa ra q u e d é r a z ó n de t o d o l o m a l o y b u e n o q u e h a he -
c h o . D o n d e t a n so la se h a l l a l a del r e y c o m o la del g a ñ á n , y la 
de l l e t r a d o c o m o l a del i d i o t a . P ó n e n l e en ba lanza t odos sus pe-
cados , c o n todas sus c i r c u n s t a n c i a s . P iden le cuen t a de todos sus 
pensamien tos , i m a g i n a c i o n e s , obras y pa l ab ra s , y de las ociosas: 
aquel las que á n i n g u n o d a ñ a r o n n i a p r o v e c h a r o n ; que se c a y e r o n 
de la b o c a s in m i r a r en e l l o ; de las o m i s i o n e s , neg l igenc ia s , i n g r a -
t i t u d e s , sospechas. De u n p o c o de t i e m p o p e r d i d o , de la o c i o s i d a d 
del h a b l a r y de l c a l l a r . H a s t a de u n g u i ñ a r de o j o . D e todas sus 
i n t e n c i o n e s , de t odos los benef ic ios r eceb idos , u n o p o r u n o . ¡ O h , 
q u i é n se s a l v a r á ! ¿ C o s a s t an m e n u d a s e s t á n escr i tas , las que ape-
nas t ienen n o m b r e ? Mas no h a y pecado p e q u e ñ o , pues c u a l q u i e r a 
es ofensa de D i o s , el c u a l c o n v o z t e r r i b l e d ice : « D a m e cuen t a de 
todos los m o m e n t o s y p u n t o s de t u v i d a , y de las obras q u e p a -
r e c í a n buenas : aquel las en q u e conf iabas c o n t an t a s e g u r i d a d . » 
E l d e m o n i o ( c o m o v i t o r i o s o de l a l m a ) suele ponerse á su dies-
t r a ( i ) , y a d i v i n a n d o su m a l p l e i t o , le a p l i c a lo de l P s a l m o : « E l 
d i a b l o e s t é á su m a n o de recha c u a n d o fuere j u z g a d a ; salga c o n -
denada , y la o r a c i ó n que h ic i e re a u m e n t e su p e c a d o » , y c o m i e n z a 
á a cusa r l a . ¡ O h , q u é en la m e m o r i a t iene t o d o s sus males! ¡ O V n o 
los exagera y encarece! Y a u n de los que no h i z o acusa p o r sos-
pechosos , y d ice : « E s t a , que era t u y a . S e ñ o r , p o r t u p a s i ó n , es ya 
m í a p o r sus p e c a d o s . » E l A n g e l C u s t o d i o , c o n semblan te t r i s t e y 
m e l a n c ó l i c o , d i c e : « H a r t o h i ce p o r t i . » T o d a s las c r i a t u r a s de 
q u i e n u s ó m a l , los consejos que o y ó , la m i s m a sangre de C r i s t o , 
y su p r o p i a c o n c i e n c i a , c l a m a n c o n t r a la m i s e r a b l e . N o h a y santo 
q u e la o y a en este d í a g r a n d e y t e r r i b l e de D i o s , d í a de desastre y 
t o r b e l l i n o y de son ido de t r o m p e t a . ¡ O h a l m a ! ¿ c ó m o d o r m í a s c o n 
el s o n i d o deste t r u e n o ? ¿ P o r q u é aguardas te en d e s c u b i e r t o t a n 
( i ) Diesta, en la edición original. 
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r e p e n t i n o go lpe y la a r r e m e t i d a de t an i n t o l e r a b l e t empes tad? 
L u e g o la despojan de las v i r t u d e s que le d i e r o n en el b a p t i s m o y 
queda o s c u r a y en perpe tuas t i n i e b l a s . D e s n ú d a n i e la v i r t u d de la 
esperanza y le d i c e n : « N o esperes ya p e r d ó n , p a r a s i e m p r e j a m á s . » 
Q u í t a n l e todas las g rac ias g r a t i s datas , y q u e d a la desd ichada os-
c u r a , desnuda y p o b r í s i m a ; s ó l o le queda el c a r á c t e r ( i ) del c r i s t i a -
n i s m o y de c o n f i r m a c i ó n , y (si t iene) el de s a c e r d o c i o , p a r a mayor-
t o r m e n t o s u y o . L u e g o , c o n t e r r i b l e voz y espantosos o jos , p r o n u n -
cia el Juez la sentencia de c o n d e n a c i ó n e te rna , d i c i e n d o : « A p á r t a t e 
de m í , m a l d i t a de m i P a d r e , al fuego e te rno de S a t a n á s . » L u e g o 
la de sampara D i o s , y el A n g e l de su g u a r d a se va d i c i e n d o : « E n 
v a n o t r a b a j é p o r t i . » 
I N F I E R N O 
A l m i s m o p u n t o la a r r e b a t a n los d e m o n i o s y dan c o n el la en 
los i n f i e r n o s . [ O h , c u á n t a s cosas nuevas ha l l a ! E l fuego , los d o l o -
res, la r a b i a , la c o m p a ñ í a de los d e m o n i o s , l a h a m b r e , la sed, los 
d e s m a y o s , des fa l l ec imien tos , deseos espantosos , ap rehens iones 
h o r r e n d a s , d e s e s p e r a c i ó n e t e r n a , l á g r i m a s i r r e m e d i a b l e s , el no 
ver á D i o s j a m á s , y saber que no lo puede v e r , el estar en su i r a 
y no p o d e r . a p l a c a r l o ; la c o m p a ñ í a de las fur ias in ferna les ; l u g a r 
de c o n f u s i ó n y t i n i eb l a s , fuego s in r e sp l ando r , d o n d e no h a y m e -
m o r i a de cosa que recree: t o d o a t o r m e n t a ; donde n o se puede 
pensar cosa que no sea d o l o r ; donde no suenan o t r o s m a i t i n e s 
que m a l d i c i o n e s y b lasfemias c o n t r a D i o s . C á r c e l de l l amas e te r -
nas, d o n d e los c o n d e n a d o s son e te rnos , l a l e ñ a , p i e d r a z u f r e , y el 
s o p l o , la i n d i g n a c i ó n de D i o s ; donde no l l e g ó la sangre de C r i s t o : 
que en el i n f i e r n o n o h a y r e d e n c i ó n , n i en las penas v a r i e d a d , n i 
u n so lo m o m e n t o de v a c a c i ó n . C a l a b o z o t an e s t r e ch o , que e s t á n 
apre tados c o m o l a d r i l l o s c o c i é n d o s e en el h o r n o , s i n poderse b u -
Ui r , s in que h a y a u n r e squ i c io p o r d o n d e p o d e r r e s p i r a r , t ap i ado 
(') En la edición original, carater, 
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y se l lado c o n c e r r a d u r a e te rna ; donde unos á o t r o s se m u e r d e n 
c o n f u r o r y se m a l d i c e n c o n r a b i a , y , c o m o ca rbones , unos se en-
c ienden á o t r o s y todos se q u i e r e n m a l . E s t o es p a r a cons ide ra r 
m u y de spac io , p o r q u e t o d o ha de d u r a r ¡ p a r a s i e m p r e ! ¡ p a r a 
s i empre ! ¡ p a r a s i e m p r e ! ¡ O h , e t e rn idad ! ¡ E t e r n i d a d ! ¡ E t e r n i d a d ! 
¡ H o m b r e l o c o ! ¿es p u s i b l e que c reo esto y v i v o c o m o v i v o ? 
G L O R I A 
T a m b i é n , p a r a m o v e r m e á c o n f i a n z a , v e r é que el Juez m e 
m i r a c o n r o s t r o sereno y b e n i g n í s i m o s o jos , y m i A n g e l , c o n sem-
b lan te a legre , y a sospechando lo que h a de ser, a h u y e n t a al d e -
m o n i o d i c i e n d o : « A p á r t a t e de a q u í , bes t ia s a n g u i n o l e n t a ; deja á 
este, que b u e n a pelea h a pe leado: la c o r o n a de la g l o r i a le espe-
r a . » L u e g o suena aque l l a d u l c í s i m a v o z : « V é n , b e n d i t o de m i Pa-
d r e , á r e c i b i r el r e i n o que te t engo apare jado desde el p r i n c i p i o 
de l m u n d o , en c o m p a ñ í a de los santos á n g e l e s » ; los cuales , c o r o -
nados de rosas b l ancas , c o n ce t ros de p a l m a verdes , r e s p l a n d e -
c i e n d o c o n i n m o r t a l e s es tolas , m e ce r can , y e n t r a m o s t r i u n f a n d o 
p o r aque l las c l a r í s i m a s reg iones de la G l o r í a . 
E N M I E N D A D E L A V I D A 
A l fin de cada m e d i t a c i ó n , c o m o si v o l v i e r a de la o t r a v i d a y 
m e h u b i e r a n c o n c e d i d o u n p o c o de t i e m p o p a r a h a c e r p e n i t e n c i a , 
a s í he de r e v o l v e r sobre m í , c o n g r a n r e s o l u c i ó n de e n m e n d a r m e , 
h o y , h o y , l uego l u e g o ; n o m a ñ a n a . P r o c u r a r é c o n v e r t i r m e á 
D i o s diez veces m á s que m e a p a r t é d é l . P r o c u r a r é u n g r a n d o l o r 
de m i s pecados , que l legue á ser c o n t r i c i ó n , p o r q u e c o n é s t a se 
p e r d o n a n t o d o s , p r i n c i p a l m e n t e p o r ser ofensa de D i o s , s u m o 
b i e n m í o , á q u i e n deseo a m a r y a m o sobre todas las cosas; c o n el 
c u a l d o l o r y p r o p ó s i t o firme de n o ofender le q u e d o su a m i g o , a u n -
que hub ie se c o m e t i d o i n f i n i t o s pecados , y a s í , d i r é desta m a n e r a ; 
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A C T O D E C O N T R I C I O N 
« D i o s m í o , á m í m e pesa sobre l o que m e puede pesar de h a -
ber te o f e n d i d o , p o r q u e te a m o sobre todas las cosas; con t u g r a -
cia p r o p o n g o de n u n c a m á s pecar y de con fesa rme de t o d o s m i s 
pecados , y , s i c o n v i n i e r e , m o r i r é antes que o f e n d e r t e . » 
Es de t an t a i m p o r t a n c i a esta c o n t r i c i ó n , que a l p u n t o q u e d o 
j u s t i f i c a d o ; y si m u e r o de repente s in p o d e r confesar , m e s a l v a r é , 
s in d u d a . M a s he de a d v e r t i r que v a la s a l v a c i ó n en q u e e l d o l o r 
de los pecados y p r o p ó s i t o de la e n m i e n d a sea v e r d a d e r o y de co -
r a z ó n ; q u e m u c h a s veces se e n g a ñ a el h o m b r e pensando a b o r r e c e 
á los pecados sobre t o d o s los m a l e s , n o s iendo a s í . 
L u e g o p o n d r é la v i s t a en l o s u p r e m o de la p e r f e c i ó n : no s ó l o 
en g u a r d a r los p rece tos de D i o s , s ino t a m b i é n sus conse jos , y 
a p a r t a r m e c o m o de veneno m o r t a l , no s ó l o de los pecados v e n i a -
les, s ino de las i m p e r f e c i o n e s , p o r q u e a s í asegure m á s el n o caer 
en pecado m o r t a l . 
Q u e d ó el M e r c a d e r de o i r al E r m i t a ñ o n o m e n o s a d m i r a d o 
que r e sue l to de t r a t a r m u y de veras de su s a l v a c i ó n , y pone r se a l 
e s tud io de su m u e r t e , y repasar la l e c i ó n cada d í a . Y ag radec i endo 
el benef ic io r eceb ido , se d e s p i d i ó de l S o l i t a r i o , y e n d o en t re sí r e p i -
t i e n d o m u c h a s veces aque l l a s p a l a b r a s : « ¡ P a r a s i empre ! ¡ p a r a 
s i empre ! ¡ p a r a s i e m p r e ! ¡ O h , e t e r n i d a d ! ¡ E t e r n i d a d ! ¡ E t e r n i d a d ! » 
L U D O V I C O B L O S I O , en los Dichos de los Padres, c ap . 2 1 . 
E l m i s m o d u l c í s i m o J e s ú s d i j o en e s p í r i t u á u n a m i g o s u y o : 
« C u a l q u i e r a p e r s o n a de b u e n a v o l u n t a d que c o n h u m i l d a d y d i l i -
genc ia se o c u p a , c o m o es r a z ó n , en leer ó m e d i t a r m i P a s i ó n , saca 
de a h í n u e v e p r o v e c h o s ; 
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1. Que se l i m p i a de todos los pecados, y de m i s m e r e c i m i e n -
tos se le s u p l e n y r e p a r a n t o d o s sus defetos . 
2. Que c o b r a t a n t o á n i m o p a r a res i s t i r á sus e n e m i g o s , que 
no p o d r á n l l e v a r del t r i u n f o n i h o n r a n i n g u n a , p o r q u e a u n q u e p o r 
su flaqueza ca iga a l g u n a vez m á s , p o n g o y o m i m a n o de recha de-
ba jo , p o r q u e no se l a s t ime y se condene . 
3. Que c o b r a nuevas fuerzas pa ra h a c e r c u a l e s q u i c r buenas 
obras y pa r a e jerc i ta rse en di ferentes v i r t u d e s . 
4. A u n q u e c o n u n p e n s a m i e n t o m u y b reve c o n t e m p l e en m i 
p a s i ó n , s i e m p r e es su a l m a r e n o v a d a en m i g r a c i a , 
5. Que de m u y buena gana m o r o y o en el a l m a de qu i en c o n 
d e v o c i ó n se acue rda de l l a . 
6. Que los secretos que m i P a d r e m e m o s t r ó á m í , de la m i s -
m a suer te se los m o s t r a r é y o á él a l g ú n d í a . 
7. Que h a r é y o que antes de su m u e r t e m e a g r a d e , y d e s p u é s 
de l la l o p r e m i a r é c o n m i s q u e r i d o s a m i g o s . 
8. Que n i n g u n a cosa le n e g a r é de las que m e p i d i e r e de veras , 
que sea r a z o n a b l e y c o n v e n i e n t e . 
9. Que en su m u e r t e m e h a l l a r é presente c o n t r a sus e n e m i -
gos , y l o h a r é c i e r t o y s eguro de la v i d a e t e r n a . » 
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E L L I C E N C I A D O P E D R O E S P I N O S A Á D O N F E R N A N D O 
D E S O T O M A Y O R , Q U E D I O E S T E D I S C U R S O Á L A 
E S T A M P A ( i ) . 
S o n tan tas las ocupac iones de m i d u e ñ o , que n i n g u n o t iene 
menos pa r t e en su E x c e l e n c i a que él m i s m o ; y c o m o c recen en 
sus cu idados sus acier tos y puede m u c h o , a p r o v e c h a t o d o c u a n t o 
p u e d e . I m p o s i b l e es d e c i r l o , c o m o i m i t a r l o , p o r q u e en t odo es ex-
c e l e n t í s i m o . M a s de jando á o t r a o c a s i ó n sus a labanzas , a u n q u e 
t a n v o l u n t a r i a s , m á s merec idas , d i g o que p o r d i v e r t i r l e de sus 
a l tos c u i d a d o s en las o t ras m e n o s atentas de l coche y de l j a r d í n , 
e s c r i b í este P e r r o de b i e n , saband i ja en t r e t en ida de su E x c e l e n c i a ; 
su c o n d i c i ó n de p r o b a r v i n a g r e , ó su b u e n ce lo , le eno jan c o n t r a 
v i c io s c o m u n e s . O i d sus o r á c u l o s s ib i l inos c o m o m i s t e r i o s , n o 
c o m o pe r re ras , y r e p a r a d en que la C a l e n t u r a , c o n el c a l o r , h a b l a 
holanes t an de lgados , que de sus p e r í o d o s p o d é i s hace r v a l o n a s . 
E n m e n d á o s (s i h a l l á i s de q u é ) en estos defectos a jenos , que b u e n 
m a l es el que s i rve de e s c a r m i e n t o , s iqu ie ra p o r no v e r o s en l e n -
g u a de u n l a d r a d o r y de una h a b l a d o r a . De la m e r c e d que su E x -
celencia me hace , a u n q u e es t an ta m á s que m e r e z c o , no m e m a -
r a v i l l o , p o r q u e cada u n o hace c o m o q u i e n es, y su E x c e l e n c i a 
a m a lo que es s u y o . E n c o m e n d a d m e á los a m i g o s y p r o c u r a d t e -
ner s a l u d y c o n t e n t o , p a r a que y o le t e n g a , — S a n L ú c a r (sic), i 5 
de O c t u b r e de 1625 . 
(1) La súbita muerte del insigne bibliófilo valenciano D. José Enrique Se-
rrano y Morales, dueño del único ejemplar que se conoce en España de la edi-
ción principe de E l Perro y la Calentura, me impidió examinarlo y aprove-
charme así de su amistoso ofrecimiento. Sírvome, pues, para la presente de la 
de Ruán, 1629, de la reimpresión que figura en la Enseñanza entretenida, i 
donairosa moralidad... (Madrid, 1648) y, en fin, de la también madrileña que 
hizo en 1736 el famoso librero D, Pedro Joseph Alonso y Padilla.—Tanto en la 
de Buán como en la antigua de Madrid falta esta carta de ESPINOSA á D. Fer" 
nando de Sotomayor. 
Pasando una t a rde , E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , p o r el M o l i n i l l o , o í h a b l a r en t re u n c a ñ a v e r a l . E m b a r g u é u n paso á l o g r u l l o y , a l e r t a n d o el o í d o , o í que d e c í a u n o : 
— S e ñ o r a C a l e n t u r a , soy p e r r o de p rendas , filósofo c í n i c o de 
P a l a c i o ; es m i n o m b r e C h o r u m b o ; t engo e m p e d r a d o el h í g a d o de 
op i l ac iones ; v i é n e n s e m e á l a boca m i l secretos: qu i s i e r a m e t e r los 
dedos y desab rocha r el p e c h o , y h a m e v e n i d o vuesamerced á pe-
d i r de b o c a . N a d i e nos o y e ; t é n g a m e secre to , p o r el a l c a b a l e r o . 
T a n so l amen te a p u n t a r é las h e r i d a s . 
M e j o r é m e ( i ) de e s p í a , y p r o s i g u i ó , d i c i e n d o : 
B u r l a n d o , b u r l a n d o , se c o m e el l o b o el a sno . ¿ O y e n o s a l -
gu i en? Q u i e r o h a b l a r paso y ba ja r u n p u n t o , c o m o q u i e n c i e r r a 
la p u e r t a , p o r q u e se sale la o l l a . U n o jo en el asador y o t r o en el 
g a t o ; y p o r q u e c o m e n c e m o s de lo a l t o : ¿ v e v u e s a m e r c e d este 
a r r o y u e l o , que parece m u y c l a r o y es m u y l i s o n j e r o , que de t o d o 
se r í e y de t o d o m u r m u r a ? Pues m á s parece c r i a d o de Pa l ac io que 
or ines del M o l i n i l l o ( 2 ) . D i o s m e l i b r e de buenos h o m b r e s pa ra m a l -
d i t a la cosa, c o n o f i c i o de ranas : beber y p a r l a r . Conc i enc i a s t i z o -
nas, y n o co ladas , c o r t a n el d e d o , y no el n a b o . L e n g u a s m a y o r e s 
que las m a n o s ; bocas tue r t a s , p o r c o r t a r c o n malas t i je ras ( 3 ) . Pue r -
cos , que , a u n d e s p u é s de h a r t o s , e s t á n quere l losos y g r u ñ e n d o ( 4 ) . 
(1) En la segunda edición de Madrid, por errata, mejoremos. 
(2) Aquí cierra la interrogación en la segunda edición do Madrid. 
(3) Tiseras, en la primera edición de Madrid. 
(4) Ibid., están gruñendo. 
PEDRO ÉSP1NOSA. 
D e s t r u y a D i o s las l enguas m e n t i r o s a s , que a u n á Judas hacen 
fiesta c o n o c t a v a , y lo d i s c u l p a n d i c i e n d o que t e n í a ( i ) t an t a h a m -
bre , que desgranaba espigas, y q u e , p i d i e n d o p o r D i o s , apenas le 
d i e r o n pa ra una soga . Y que v i é n d o s e el p o b r e ob i spo i n c u r r i d o 
en s i m o n í a y c o n d e n a d o á s u s p e n s i ó n , no era m u c h o hacer ca ra 
de a h o r c a d o y s e ñ a l a r c o n la l engua la m a l i l l a ; que esto era p a r a 
hacer a b u r r i r á u n c o r n u d o d e v o t o . L a s sopas se m e p e r d i e r o n 
de la m a n o á la boca ( 2 ) . Pasemos á o t r a cosa. M i s e ñ o r a , q u i e n no 
t iene cabras , ¿ c ó m o vende cab r i to s? L a m i e l en la b o c a , ¿ q u i t a , 
po r v e n t u r a , el g u a r d a r la bolsa? E l c a b r ó n , ¿ e s m á s h o n r a d o p o r 
tener barbas? E l m a z o , ¿ c o r t a p o r ser de h i e r r o ? Pelear p o r p a n 
de cen teno , ¿ n o es m u c h a h a m b r e ó poca amis t ad? L a v i h u e l a ( 3 ) 
se l o d ice . D u l c e es la m u e r t e de sueg ra . B u e n t i r a d o r el r o l l o . Pe-
l i g r o s o j u g a r c o n ga to , s in guan te s , b u r l a r c o n m u j e r ó d ine ros , 
s e m b r a r a b r o j o s y a n d a r descalzo . C ó s a n m e esta b o c a á dos cabos ; 
mas p e r m í t a n m e ( 4 ) p r i m e r o dos pa l ab ra s . C r é a m e vuesamerced 
que lo que es pu lgas sobre u n p e r r o , r a tones sobre queso , muje res 
y d i ab los , es un v i e j o sobre u n p o t r o , que es un d i a b l o sobre o t r o . 
Qu i s i e r a dec i r de caba l l e ros que , p o r q u e los c r i a d o s no p i d a n 
queso , no h a r t a n de p a n . Es tos , que t ienen m á s a l c u ñ a s que 
n o m b r e s las ba ra t i j a s de u n m e n u d o de p u e r c o , sangre m á s que 
m o r c i l l a s , ingen ios de a z ú c a r , y p o r eso buenos p a r a pos t re ; que , 
q u i t a d o ( 5 ) el en tender , son en lo d e m á s unos pavos reales: t u fos , 
bor las de a z é m i l a ( 6 ) , mazos de seda, m á s de caba l los que de caba-
l l e ros . Q u e j u e g a n del v o c a b l o c o m o de la l anza ( 7 ) . Saben le t ras , 
c o m o la d o c t r i n a ( 8 ) c r i s t i a n a . E n t e n d i m i e n t o s de i m a g e n , q u e , des-
p u é s de dec i r « b u e n t i e m p o h a c e » , p o r tener de q u i é n dec i r , no t i e -
(1 ) En la primera edición de Madrid, y lo disculpan ¿Ve que tenía. 
( 3 ) Falta de en la primera edición de Madrid. 
(3) íbid., vigüela. 
(4) E n la segunda edición de Madrid, permítame. 
(5) Ibid., quitando. 
(6) En la edición de Ruán, asemilla; en la segunda de Madrid, por evidente 
errata, a^ emna. 
(7) En la segunda edición de Madrid, como de lanza. 
(8) En la primera edición de Madrid, dotrina. 
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nen m á s que dec i r y se les alza la p rosa á las v igas , t a l , que no la 
a l c a n z a r á n c o n u n g u i z q u e . Son lo que deben : M i e n t e n y e s c r i -
ben p a t i t u e r t o . Se ca l zan espuelas s in tener caba l lo . Y pavonean 
con l i b r e a fiada. Mas á una no se puede sorber ( i ) y soplar . Pues 
m i r a d de q u i é n me acue rdo : D o n c e l l a q u i n c u a g é s i m a que esperas 
m a r i d o g r a v e , faisanes ó a y u n a r ( 2 ) , ¿ n o ves que á una se a la rga el 
t i e m p o y las te tas , y que la mesa qu ie re m á s que mante les l i m p i o s ? 
H e r m a n a , m i r a que es pande rada estar en cueros y con guan te s . 
Si quieres t r a g a r (3) centeno, haz te a l b a r d a ; y si quieres que te 
besen en el p e z ó n , haz t e m e l ó n . 
A d e l a n t e . M u c h a s veces, p o r fiarse del p e r r o , d u e r m e el l o b o 
en el pa ja r . ¿ D é j o m e entender? Que la c á r c e l y la cua resma sea 
pa ra los pob re s ; que r i ñ a n los g o r r i o n e s sobre el t r i g o a jeno; que 
la o l l a g rande h a g a el t e s t amen to c h i c o ; que el o t r o v a y a p o r t o -
c i n o y v u e l v a s in orejas ; que las m u c h a s c o r t e s í a s sean especie 
de e n g a ñ o : a m a g a r con la neg ra y h e r i r c o n la b l anca , u n t a r c o n 
una m a n o y p u n z a r c o n o t r a ; que á la p u e r t a de la o t r a h a y a u n 
h o y o y u n p i t o , pa ra caer y p i t a r ; que no h a y a v i r g o p e r d i d o n i 
cabeza q u e b r a d a s in rogadores ; q u e el ga to sea d o n G o n z a l o , no 
m á s de p o r ser ga to , y falsas las r e l i qu i a s de la p a r t e r a , ¿ c ó m o lo 
r e m e d i a r é ? Es m o l e r agua en m o r t e r o . ¡ A y de t i , m u n d o r u i n , 
r ebozado á zu rdas ! ¿ Q u i é n r e g i s t r a r á tus t razas descabezadas (4)? 
¿ Q u i é n te o r d e n a r á c o n esas reverendas de men teca to? Pagado 
t ienes el a l q u i l e r de los cascabeles p a r a g u i a r la danza de los ca la-
bazinos ( 5 ) , a u n q u e despeado c o m o p u e r c o en c a m i n o de fer ia . A r -
b o l s in f r u t a , d í g o t e l e ñ a . ¿ Q u i é n n o se s an t i gua de t i c o m o de la 
B e r m u d a ? ¡ O h v i e j o , ca ra de p ico de j a r r o , n a r i z de a lmoca f r e , ¿ n o 
tienes v e r g ü e n z a de t i r a r pepinazos (6) á l a v e r d a d ? Esas barbas de 
zalea, ¿ d i c e n con c a s t a ñ e t a y aires bola? N o e s t á en la b a r b a el 
(1) En la edición de Ruán, por errata, ssber. 
(2) En la primera edición de Madrid, faisanes ayunar. 
(3) En la edición de Ruán, tragas, por errata. 
(4) En la primera edición de Madrid, descabetadas. 
(5) En la segunda de Madrid, calabacinos. 
(6) En la edición de Ruán y en la segunda de Madrid,/jepem^os. 
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seso. T ú , que debieras estar m á s enfrenado que m u í a de r ú a ó 
d u e ñ a en v i s i t a , y h a b l a r c o n la boca del e s t ó m a g o , c o m o arced iano 
g o r d o , ¿ r e p i c a s sonajas y a l m o h a z a s adufes ( i ) ? Mas j u n t o al m a l i -
cioso, p u n t o en boca . P a r é c e m e que una i n t e n c i ó n j abonada m e la 
m i d e d i c i endo : « P e r r o m e a d o r de f ron ta les , ¿ q u é canas peinas , que 
togas p u r p u r e a s p a r a ca ton iza r? N o metas en r a m p l ó n e v a n g é l i c o 
e sc rupu l i to s de beata . N o sea t u m u e r t e v idas ajenas. ¿ N o ves que 
los ma les se b u s c a n , c o m o los d ineros? M á s c laros t ienes los ojos 
q u e vec ino env id ioso . N o son todas las ve rdades decideras ; 
Que llamarse acotadas con derecho 
Los maridos ladrones y cornudos, 
Aunque la verdad dicen, es mal hecho. 
—Reniega t ú de poco pan y m u c h o s h i jos ; que e s t ó m a g o l l eno 
bien puede a y u n a r . N o ates el t i e m p o con c u e r d a de f r a i l e : m á s fá -
c i l es s u f r i r l o que r e f o r m a r l o . T u s estudios son t o m i s t a s , pues 
p a r a n en cuest iones . N o hagas d e l p o d r i d o ( 2 ) ; que el pos t r e ro s e r á 
d í a de j u i c i o . Mas si t o d a v í a te pu lsa el b a t á n de t u p e r r u n a c o n -
d i c i ó n , no te espantes de eso, s ino de las pe rmis iones de u n casado; 
de las babas a lmiba radas de u n s ó r o r M o n g i l o t e ; de los m e l i n d r e s 
de u n m a r i c ó n « p o r v i d a de m i m a d r e » ; de los mosque tazos de u n 
Ga leno ; de las estocadas de v i n o de u n a l g u a c i l ; de conceptos a l m a -
cenados (3) de c u l t o ; de que no d i g a « e s t a boca es m í a » e l b u e y d e l 
N a c i m i e n t o ; de que v a l g a á h u e v o la v a r a de j u s t i c i a ; de p r i o r p i -
pote y b a r r i g a ; de n o v i a p inas y z u m a q u e en g r a c i a de Juan B a r -
b ó n ; de donce l l a g u i t a r r a d a , p o r no dec i r v i o l a d a , de c inco ó r d e n e s 
t e m p l a d a , c o m o h a l c ó n ; de j u e z a t u r d i d o con el go lpe de u n ga ta -
zo ; de escr ibano que h a b l a de presente , v ie jo de pasado, y j u d í o 
de p o r v e n i r ; de que n o h a y a mor i scos y h a y a a l c u z c u z ; de v i e j a 
que a lza l a p a l e t i l l a ; de majaderos de c r i s t a l ; de v i u d a que en la 
c o n f e s i ó n de l p o t r o pide Ig les ia ; de que e l m e j o r a m i g o t e n g a dos 
( 1 ) En la segunda de Madrid, sonajas, almohazas, adufes? 
( 2 ) En la segunda edición de Madrid, No hagas de él podrido. 
(3) En ia primera de Madrid, amacenados. 
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deditos de E s c a r i ó t e ; de e r m i t a ñ o de co r t e ; de santo Z u l e m a ; de 
n o dejar t r a g a r sa l iva a l m o n a c i l l o ; de amis tades suegras ; de 
emplas to de encienso (1) m a c h o , que hue le nueve meses á v í s p e r a s ; 
de e n g a ñ o con ves t ido h o l g a d o ; de e n f e r m a r de secretos y cura r se 
de v ó m i t o s ; de á n i m a de l a d r ó n , agua de pozo , que no sale s in 
soga; de e n t i e r r o en ju to de poca costa; de c u e r o l l eno , que es 
fuerza que l evan te el p ie lgo (2); de t i e r r a que l l e v a m e j o r nabos que 
le t ras ; de m u j e r , c o m o p e r r o , que no se h a l l a á solas; de pensar en 
v a g o ; de v i a r a z a de frasis , c o m o p u r g a d o con hojas de L a u r e n c i o 
V a l a ; de p o r f i a d o que consiente de p o r a m o r de D i o s ; de p r o b a r 
co rne ta donde no h a y eco (3); de u n t a r con m a n t e c a el p l e i t o , pa ra 
que d é de s í : que en bolsa ab i e r t a se mete la buena sentencia; de 
donce l l a c o n c u e n t a de leche pa ra desenconar los pezones; de l l a -
m a d o y r o g a d o , c o m o tes t igo de t e s t amen to , y de h e r r e r o con m a n -
d i l de damasco . 
— A m i g a (4), t ienes r a z ó n ; mas ¿ p o r eso he de a p l a u d i r o t ros m a -
les con s i lencio p i t a g ó r i c o , he de despejar el paso á los l i to res (5), d i -
c iendo: « P l a z a , que pasa la b a s u r a ? » ¿ P o r q u é no he de a z o r a r m e ( f ) ) 
si d o r m i t a H o m e r o ? L a d r a r t e n g o si veo á la p u e r t a el r a m o y l a 
r a m e r a en casa. N o soy t a n adufe que e n v í e p o r ca rne a l l o b o , n i me 
e m b o t i j o á h o r a de c o m e r ; que a u n q u e no m e q u e m o las alas, no m e 
las m o j o . M i p u n t a t engo de a g r i o , m i s car lancas y c o l l a r . D i m e , 
pues , q u é t r e p a d o r le d a r e m o s á u n n i ñ o de sesenta a ñ o s que y a 
dice i a i í a . M á s va le b o r r a c h o que o leado, y m á s sudar que toser . 
C u e r o es toy: h á g a s e l a v o l u n t a d de D i o s . Pad re , a c o n s é j a t e con 
la a l m o h a d a ; h u y e , c o m o ga to de chispas de h e r r e r o , de o l e r á 
boca de p i c h e l , a u n q u e tienes a lgo de B a r b a r r o j a . N o dejes de 
echar agua en el v i n o p o r q u e h a y a gusarapos en el r í o . M i r a , v i e j o , 
el v i n o es bueno si es bueno ; l i cenc ia te d o y , y a l adus to c o l é r i c o , 
(1) E n la primera de Madrid, incienso. 
(2) Pliego, por errata, en la primera de Madrid. 
(3) En la edición de Ruán, donde no al Eco. 
(4) E n las tres ediciones. Amigo; pero aquí habla el Perro, dirigiéndose á 
la Calentura. 
(5) En la primera de Madrid, lelores. 
(6) Ibid., acolarme. 
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p a r a que pasen de t res , no de c u a t r o veces. D e s p e r t a r l a sed con 
m o j a m a no l o s u f r i r é á T i b e r i o . ¿ P a r a q u é t r a t a s de flotas, pues 
no has v i s t o agua , n i aho ra p a l m o de t i e r r a , c o n v e r t i d o en el p r i -
m e r m i l a g r o de Cr i s t o? 
N o d i g o p a l a b r a que en sent ido t r o p o l ó g i c o n o t enga m á s mis te -
r ios que le t ras , y t e m o estas c a ñ a s n o se h a g a n flautas y p u b l i q u e n 
que Midas orejea. Mas m o r i o s de m i e d o : c o m o de esas voces ( i ) 
caben en orejas de l o b o . P e r r o soy : l a d r a r es, y n o m o r d e r . D i o s 
me l i b r e de r a b i a r ; que a h o r a no es m á s de m a t a r las pu lgas á 
dente l ladas . Y p o r q u e di je de r a b i a , no la h a b r á en el m u n d o has ta 
que h a y a sa ludador ( 2 ) . N i d e m o n i a d o has ta que h a y a c l é r i g o c o n j u -
r a d o r d i a b l e r o . N o es c o r d u r a pasar á caba l lo pon te (3 ) de p a l o . 
Basta r o c i a r c o n barbas de c h i v o . A l a b o e sc r ib i r con p l u m a s de pa-
v ó n , p o r q u e t i enen ojos . De r o n d ó n m e he m e t i d o en la h u e r t a con 
m i l engua je p e r r u n o , c o r t o c o m o v e n t u r a de sabio, ve r so de ende-
c h a ó pelo de cab ra . P e r d ó n e m e vuesamerced , q u e pienso e n f r i a r 
las sopas l a d r a n d o . Y a s í , v o l v i e n d o á m i t e m a , ó ana t ema , p r e g u n -
t o : S e ñ o r a m í a , la m u j e r de l c iego , ¿ p a r a q u i é n se afeita? E l padre 
p red icador de l Flos sanciorum, ¿ p a r a q u é nos vende á m á s de la 
tasa el t r i g o que r e c o g i ó de las espigas de R u t h en la t r a q u e a d a de 
V a l d e r r a m a ? ¿ P a r a q u é h a de can ta r la g a l l i n a de lan te d e l g a l l o ? 
¿ P a r a q u é es la pac ienc ia , si cuando l a h e m o s menes te r no la h a -
l l amos? ¿ P a r a q u é m e h a n de t r a e r las p ie rnas t a n r ec io , que parece 
q u e m e las l l e v a n (4)? ¿ P a r a q u é h a n de e n t r a r c o n l e t r a co lo rada 
los santos de l ca l enda r io de Juan Redondo? ¿ P a r a q u é se co r r e el 
q u e no t iene la v e r g ü e n z a en casa? Y l a m a d r e p r i o r a , ¿ p o r q u é no 
gasta cada d í a en m i r a r una l i b r a de ojos? Y t ú , rebesando m a l i -
cias p a r a h e n c h i r t e (5) l a c a r a de dedos, á lo q u e m u r m u r a s de la 
m u í a y de l pad re , d i g o que es v e r d a d : que san F r a n c i s c o andaba 
á p í e p o r q u e entonces n o h a b í a t an tas c a b a l g a d u r a s c o m o a h o r a . 
(1) En la segunda de Madrid, Como esas voces. 
(2) Ibid., Salvador. 
(3) En las dos de Madrid, pontón. 
(4) En la edición de Ruán y en la segunda de Madrid, la llevan. 
(5) En la primera de Madrid, hinchirte. 
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C a l l a , m a l s í n , que un r e g ü e l d o ( i ) de v a n i d a d se le suel ta a l e r m i -
t a ñ o m á s e n j u t o . 
¡ A y , c ó m o no es seguro fiar d ine ros á z u r d o , n i bueno receb i r 
c o n u n a m e d i d a y e n t r e g a r c o n o t r a ! ¡ A y , c ó m o con h i j o de ga to 
no se b u r l a n los ra tones! ¡ A y , c ó m o q u i e n de ve in te no es, de t r e i n t a 
no sabe, de cua ren ta no t i ene , n u n c a s e r á , s a b r á n i t e n d r á ! ( A y , 
c ó m o q u i e n d u e r m e no pesca! ¡ A y , c ó m o c o m e r de l o pres tado es 
paga r de l o s u y o ! ¡ A y , c ó m o q u i e n me te u n pie en casa de la r a -
m e r a , me te o t r o en e l hosp i t a l ! L l o r o , p o r q u e el m i s m o sent ido 
que s i rve p a r a ve r s i rve p a r a l l o r a r . M a s ¿ q u é se le da á l a l u n a de 
que la l adre el p e r r o ? Alas , p o r q u e no h a y v i e jo s in que ja , y l a 
h a m b r e saca de l a se lva a l l o b o , v u e l v o á m i l a m e n t a c i ó n . ¡ A y , 
c ó m o el a ñ o de l a boda es deuda , ó en fe rmedad! ¡ A y , c ó m o l l o r a 
el c u e r v o á la ove ja (2), y luego se la come! ¡ A y , c ó m o , cuando quie -
re , r e b u z n a (3) el asno y el necio! ¡ A y , c ó m o no nacen solos males n i 
h o n g o s ! ¡ A y , c ó m o la m u j e r n o h a l l a m á s de lo que qu i e r e ! Y é s t a 
no se d i fe renc ia de m u j e r ; é s t a , q u e ame ó sea a m a d a , deja la bolsa 
v a c í a ; é s t a , si es h e r m o s a , no es toda de su m a r i d o ; é s t a es enemiga 
del v i e jo ; é s t a es v i d a y m u e r t e de su casa. Y la v e r d a d d i c i e n d o , 
m e r c a n c í a es e n g a ñ o s a v i n o , caba l lo y m u j e r . Q u i e n tiene c a b r o -
nes t iene c u e r n o s . Q u i e n t iene s ó l o u n h i j o , lo hace loco . Q u i e n t iene 
s ó l o u n p u e r c o , lo hace g o r d o (4). Q u i e n t r a t a con m i e l , se l ame los 
dedos. Y q u i e n come ensalada, no se v a á d o r m i r en ayunas . ¡ A y , 
c ó m o el v i e j o que se casa t iene el m a l del c a b r i t o , que m u e r e pres-
t o , ó v iene á ser c a b r ó n ! T o d o el cue rpo se le consume y la cabeza 
le c rece . ¡ A y , c ó m o buena cab ra , b u e n a m u í a y buena d u e ñ a son 
t res ma las bestias! ¡ A y , c ó m o m u j e r y v i n o e n g a ñ a n (5) a l m á s l a d i -
no! ¡ A y , c ó m o la m u j e r , el c r i a d o , el m é d i c o , y el ga to , y el e s c r i -
bano son c inco ma les necesarios! ¡ A y , c ó m o m u j e r y cabra , si es 
(1) En la segunda de Madrid, disparatadamente, Calla mal, sin que un re-
güeldo. 
(2) E n la primera de Madrid, por errata, aueja. 
(3) Ibid., rebuznar. 
(4) En la segunda de Madrid, sordo, por errata, 
(5) En la primera'de Madrid, engaña. 
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m a g r a , l a puede c o m e r Judas! ¡ A y , c ó m o n o h a y que c ree r en b a r b a 
de tres colores! ¡ A y , c ó m o el m á s p r i v a d o e s t á m á s cerca de ser 
p r i v a d o ! ¡ A y , c ó m o el que de nadie se fía es necio, y el que de t o -
dos se fía es loco! ¡ A y , c ó m o q u i e n t iene tose, a m o r ó m u j e r d i s -
c re taza , no le fa l ta o t r o m a l ! Mas q u i e n t iene poco p a ñ o , v i s t a co r -
t o . ¡ A y , c ó m o el padre m o r t i f i c a d o se abstiene de c e r n í c a l o s c u a n d o 
t iene perd igones! j A y , c ó m o el t o r n o pide al presentado! Mas ¿ p a r a 
q u é qu i e r e la ove ja besamanos de lobo? ¡ A y , c ó m o se le da poco 
al ga to de amenazas de ra tones , y c ó m o no f a l t an achaques a l que 
qu i e r e m a t a r su p e r r o ! ¡ A y , s e ñ o r a m u j e r ( i ) , c ó m o q u i e n b l a n q u e a 
su casa la qu ie re a l q u i l a r ! M a s q u i e n a l q u i l a , d a ñ o espera. ¡ A y , 
b u e n h o m b r e , c ó m o q u i e n te hace m á s fiesta que suele te qu i e r e 
e n g a ñ a r , y q u i e n p r u e b a f r u t a ve rde , se a r r ep ien te hac iendo ges-
tos! ¡ A y , c ó m o v i v i r s in pena no es fáci l á los m o r t a l e s , y c ó m o en 
v i d a caduca no h a y cosa firme! ¡ A y , c ó m o la t i e r r a todas las cosas 
da , y todas las rec ibe , y c u a n t o el t i e m p o hace , deshace! ¡ A y , c ó m o 
es difíci l escoger melones , ser santa una d u e ñ a , hace r c a m a á u n 
g a l g o y ace r ta r á casarse! ¡ A y , a m i g o ! n o t e alabes á t i m e s m o . N o 
pienses m a l del b u e n o . N o escojas á l u m b r e de c a n d i l m u j e r n i 
te la . N o qu ie ras saber lo que b u l l a en m i o l l a . N o escojas al a m i g o 
en el c o n v i t e . N o tengas que fiar de t i m á s que puedas fiar de 
todos . N i f íes de se ren idad de m a r , n i de m u j e r . C r é e m e , q u e no 
h a y rosa s i n espina, n i cab ra m u e r t a de h a m b r e . Y a m e ent iendes . 
N o todo l e t r a d o es sabio . T o d a pr iesa t rae su espacio. T o d o lo 
descubre el t i e m p o . T o d o q u i e r e su m e d i d a . T o d o c o r n u d o t iene 
dos c o n t r a u n o . T o d o m o l i n o pide su a g u a (2). T o d a sobra es v i -
ciosa. T o d o s buscan su p r o v e c h o . T o d o s a laban l o que es s u y o . 
T o d o s t i enen fa l tas . T o d o e l que hace v i l e z a es v i l . T o d o s q u i e r e n 
p o r q u e los q u i e r a n . T o d o p a n de l v e c i n o es m á s sabroso. T o d o 
c u a n t o se t eme (3) se d e s c o n f í a . T o d o t r a b a j o p ide p r e m i o . T o d o 
desperd ic io no es l a r g u e z a . T o d o lo c o m p r a el d i n e r o . T o d a g r a n d e 
sed n o se o l v i d a . T o d o m a l acaba, ó se acaba. T o d a o l l a ch i ca hace 
(1) En la primera de Madrid, omitido mujer. 
(2) Ibid., pide agua. 
(3) Jbid., omite Todo. 
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bolsa g r a n d e . Y todo a r r e p e n t i m i e n t o cuesta caro . H e r m a n o , antes 
t u e r t o que c iego . A n t e s r eg l a que r e n t a . A n t e s p r e n d a que fiador. 
A t a , q u e puedas desatar . N o bebas lo que no ves . N o te bu r l e s con 
verdades . N o pidas uvas al espino, n i alabes has ta que pruebes . 
Paga , y s a b r á s l o que es t u y o . N o hagas t r a m p a en que cayas (1). 
D a m e p r o v e c h o , y mas que no me qu ie ras . H a z por m í , h a r é p o r 
t i . E n s é ñ a t e á t i p r i m e r o que á cuantos quieres b i e n . Sopla , y no 
te q u e m a r á s . Escoge pa ra t i el pece de t res a ñ o s , el v i n o de dos, l a 
ca rne de u n o , el p a n de aye r , el h u e v o de h o y , el queso que l l o r e 
y el ca ldo c o n cien ojos . Poca V e n u s , pocas pa labras , pocos c u i d a -
dos, y poca c o m i d a ; y sabe (2) que la sopa t iene siete grac ias : q u i t a 
la h a m b r e , m a t a la sed, h i n c h e el v i e n t r e , l i m p i a las e n c í a s , causa 
s u e ñ o , hace p a r i r , y c r í a dos rosas en la ca r a . C r é e m e , que raza de 
p e r r o , a m o r de r a m e r a , c a u d a l de l a b r a d o r , reales de p i r u l e r o ( J ) , 
no pasan de tres a ñ o s . N o prestes; que si fuera b u e n o p res ta r , l a 
m u j e r se p res t a ra . C o n t res cosas s e r á s r i c o : gana r y no gastar , p r o -
m e t e r y no c u m p l i r , r eceb i r y no v o l v e r . Y adv ie r t e que c inco co-
sas son l a s q u e m á s andan en este m u n d o y m á s c o m e n : el e n g a ñ o , 
la sa rna , la cab ra , el s a b a ñ ó n y la m u j e r . Q u i e n t iene o í d o s o y a (4). 
Dios m e l i b r e de ojos ch icos , y de m e t e r m e á d i s c r e c i ó n de palos; 
de hacer c o n v i t e , p o r q u e no lo g o z a (5) el que lo gasta; de hacer 
casa, p o r q u e h a de ser g r a n d e , ó ch i ca , ó a l t a , ó baja . A d e l a n t e . 
L i e b r e , f r a i l e , es tud ian te y r a m e r a , j u n t o a l c a m i n o . D í g o l o p o r la 
o t r a p ú b l i c a , que , t en iendo el á n i m a casi t a n p r i e t a c o m o u n sastre, 
e s t á m u y segura de su s a l v a c i ó n , p o r encender cada noche una l á m -
pa ra á N u e s t r a S e ñ o r a de l S o t e r r a ñ o (6), y con que le reza u n 
c iego la o r a c i ó n de l Justo Juez (7). T e n g o la l e n g u a c o m o ga to : que 
a u n l a m i e n d o , saco sangre . 
( 1 ) E n las ediciones de Madrid, caigas. 
(2) En la segunda de Madrid, y suave. 
(3) Ibid., perulero. 
(4) En las ediciones de Madrid, oiga. 
(5) Las tres ediciones, go^ e; pero téngolo por errata de la primera y por 
descuido de las demás. 
(6) En la segunda de Madrid, Soterrarlo. 
(7) En la primera de Madrid, de justo Juez, 
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A c a b a n d o de can t a r v í s p e r a s de san Juan unas mon jas de G r a -
nada , es tando m u c h a gente en la ig les ia , se s u b i ó en el p u l p i t o el 
doc to r S u m o C a m p o (1), loco , y estando y o presente^ c o m e n z ó á 
p red ica r d i c i e n d o : 
« S a n J u a n , san Juan , m á s g u a r d a d o que o r o en p a n y s á b a d o 
de j u d í o , si m e a l c a n z á i s la g r a c i a , os d a r é los buenos d í a s , h o y 
que sois m á s can tado que p a n y v i n o p o r T o d o s Santos . N o h a 
sido menes te r av i sa r de m i s e r m ó n , p o r q u e no toquemos c a m p a n i -
l l a pa ra ensalada de zanahor i a s . Mas p o r q u e el d i n e r o no crece en 
el t a l ego y el b o l s ó n es pa ra la o c a s i ó n , d i g o que t engo m u c h a 
ropa de c o n t r a b a n d o e m b a r g a d a en el estanco de l s i l enc io ; mas 
esta vez has ta las t r i pas h a n de sa l i r de v i a r a z a ; q u e soy m á t a l a s 
c a l l ando , si e s p á n t a l a s h a b l a n d o ; y a s í , s e ñ o r a s m a d r e s , d e c i r l o 
t engo , a u n q u e sea á tontas y á locas: a u n q u e (2), c o m o el San to de 
h o y , p r e d i q u e en el desier to (3); á q u i e n c o r t ó l a cabeza la v e r d a d y 
una p u . . . , i ba lo á dec i r ; y d e b i ó de ser p o r q u e m o s t r ó á los lobos 
el C o r d e r o . C r e e d m e , p u e b l o c r i s t i a n o , que n i n g ú n c o r n u d o se 
p e r d i ó p o r fa l ta de cence r ro . N o c r e á i s en v ie jo r e t e ñ i d o con l a r e -
ceta (4) de l F l a m e n c o , q u e , h a c i é n d o s e h i j o de sí m i s m o y b o r r a n d o 
con campeche las pinceladas de D i o s , se t r u e c a las s e ñ a s , c o m o 
asno h u r t a d o de g i t a n o , q u e dice: « T e n g a y o f reno , que no m e 
f a l t a r á h a c a . » N o fiéis de g i t anos , abr i les n i s e ñ o r e s , que todos 
son me jo res . Perd ido e s t á el m u n d o : los q u e e n t r a n mozos salen 
y e r n o s . A t res v i s i t a s , p r e ñ a d o á u n cabo . B u e n o es v i s i t a r á l a t í a , 
mas no cada d í a . Rec ia cosa es m e t e r gente en casa p a r a e m -
p r e ñ a r (5). T o d o es u n o , ocasiones y pe l i g ro s . M a j a d e r o , ¿ a l fuego 
pones ca ldera de pa lo? Q u i e n qu i e r e t r a e r gente á su e r m i t a , se 
hace m i l a g r e r o ; y p a r a hacer m u c h o s de u n o , d ice: « O l i v a , o l i v o 
( 1 ) En la primera de Madrid, por errata, Sumo Camo. 
(2) Ibid., omitida aquí la conjunción. 
(3) Ibid., en desierto. 
(4) E n la segunda de Madrid, recepta. 
(5) En la primera de Madrid, para engendrar. En la segunda, se omitieron, 
Cortando por lo sano, las dos palabras últimas, 
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y ace i tuno , todo ( i ) es u n o » ; p o r q u e á n a d e , pa to (2), ganso y ansa -
r ó n , c u a t r o cosas suenan y una s o n . N o h a y ma jade ro que no m u e r a 
en su o f i c io . C u a n t o s se condenan , es de p u r o majaderos . ' N o h a y 
o t r a l e ñ a en el I n f i e r n o . De majaderos se sus tenta el m u n d o , p o r -
que en cada casa, po r l o menos , po r ro unum est necessarium. Y 
cada p o r r o da su p o r r a d a ; a u n q u e estamos t a n cue ros , que no h e -
mos menes te r m a n o de m o r t e r o pa ra r o d a r ve in t e escalones. Mas 
¡ a y , d o l o r ! que n o caemos en la c u e n t a , y c u a n d o v a m o s t r o m p i -
cando nos conso lamos con dec i r : « T o d o se cae en c a s a . » 
» M a j a d e r o cano, que te fías de la d u e ñ a p o r q u e reza el of ic io de 
d i f u n t o s , q u i z á p o r q u e fa l l ec ió (3) t u h o n r a , m i r a que esas tocas, 
velas de H o l a n d a , c u b r e n las m a n g a s l a rgas , pa ra q u i e n n i a u n el 
P u e r t o de San ta M a r í a e s t á s e g u r o ( 4 ) . G u a r d a l a h i j a , r e v e r e n d í s i m o 
b a r b ó n , no le d é la d u e ñ a d u e ñ o : m i r a que h a b l a n á solas y andan 
j u n t a s c o m o zas -candi l , z i p i - zape , v í s p e r a s y c o m p l e t a s . N o h a y m á s 
F l andes en G u i n e a que o i r c ó m o e n s e ñ a u n a v i e j a l e t o r a á una 
m o z a pasante: « H i j a , p r u d e n c i a es pensar m u c h a s cosas y hacer 
» u n a , y m a y o r e n g a ñ a r á m u c h o s y pensar en n i n g u n o . V é n d e t e 
» c a r í s i m a , q u e q u i e r e dec i r m u y a m a d a . N o se te pase d í a s in l í n e a . 
»A1 t i b i o pon le fuego . Si no quieres que se te pegue la o l l a , m e n é a -
» l a ; si d ie re p o r c i m a , é c h a l e a g u a f r í a ; si la qu ieres cocer , a t i za , 
» p o r q u e á carne d u r a , soplos y t i zonazos , y á e l lo . L o que te asegu-
» r o es que n i n g u n a se d e j ó de cocer p o r fa l t a de cober te ra ( 5 ) . T e n 
» a l t a p o r t a d a , p o r la r e p u t a c i ó n de los q u e e n t r a n y p o r los cuernos 
» d e los que sa len . H i n c a los p u ñ o s , h a r á s buena m a s a . » ¡ A h , v ie ja 
c u r t i d o r a de g u a n t e r í a , m a l h a y a u n rocadero de u n p e r g a m i n o 
de bu l a s : a h í t engo los car tapac ios de m i s se rmones , s i f a l t a re p a -
p e l ó n ! ¿ Q u i é n p o d r á s u f r i r á u n s e ñ o r m a j a d e r o , o f ic ia l enge r to en 
conde , que se a h o g ó su padre en u n a l cuza ( b ) , q u e los m i s m o s d ia -
(1) En la primera de Madrid, y todo. 
{2) Ibid., por errata, porque añade pato. 
(3) En la edición de Ruin, falecto. 
(4) En ambas ediciones de Madrid, segura. 
(5) En la edición de Rúan, cobertero. 
(6) En las ediciones de Madrid, en una alcuza. 
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blos no p o d r á n m e t e r paz en las cuch i l l ada s de sus fol ladas , y t e -
n i e n d o t ras tejados los botones , glosado el sayo y la capa c l a r í s i m a 
de V e n e c i a , p o r u n seis oros ( i ) que t r a e en el s o m b r e r i l l o , d ice : 
« A fee de caba l l e ro ( y d i j e r a m e j o r de c a b a l l o ) , que el b a y o t iene 
» l i n d o p ico y p á r a sobre los p i e s . » Pues, m a j a d e r o , ¿ s o b r e q u é h a 
de pa ra r? ¿ P a r a q u é es t a n t a ola c o m o se te v iene á la boca, s ino 
p a r a dec i r la t o r m e n t a de tus cascos? T a n t o se ba jan las t o r r e s 
c u a n t o se suben los m u l a d a r e s que t i enen á sus pies, y t ú e s t á s t an 
a l to p o r q u e te subis te sobre u n fa rdo á a lcanzar la c a b a l l e r í a , c o m o 
colga jo de uvas . C a b a l l e r o c a ñ a n , h u m o de h i g u e r a ve rde , m i r a 
que hace m á s v i so t u n a r i z que t u c a b a l l e r í a . Y a s é te has de l e -
v a n t a r c o n t r a m í , p o r q u e no es r a z ó n que oigas el E v a n g e l i o s e n -
t ado . M a j a d e r í a es p r e g u n t a r p o r las m i n a s de h i e r r o de V i z c a y a 
p a r a c o m p r a r una agu ja de va in icas ; c o m o de l que pa ra m a t a r u n 
p u e r c o hace i n f o r m a c i ó n de la l i m p i e z a de sus abuelos . Y de l que 
m i r a el diente del caba l lo que le p r e s e n t a r o n . T a m b i é n lo es sanc-
t i í i c a r (2) á la m a d r e beata , p o r q u e dice con susp i ro y escorzo: « A l a -
» b a d o sea el Esposo de las a l m a s » , y p o r q u e se a r r o b a c u a n d o la 
v i s i t a la m u j e r de l v e i n t i c u a t r o , y á t í t u l o de b e a t i t u d , no qu i e r e 
h i l a r , p o r q u e no es s e ñ a l de m u e r t o t ene r el r abo t u e r t o , n i de su-
f r ido y m a n s o , e l pescuezo de ganso. Pues ¡ y a el que h a b l a de 
g r a v e en el g a r g u e r o , c o m o B e r b e r í a ó bo t i j a q u e se d e r r a m a , y , 
puestos en el c i n t o los p u l g a r e s , se h i n c h a c o m o sopa de p a n c a -
l ien te! M a j a d e r o es el abad que afana t o d a su v i d a , si a l fin h a de 
m o r i r de f r í o . P a d r e , ¿ D i o s no te d i ó h i j o s , y el d i a b l o te d i ó s o b r i -
nos? L u c i o e s t á s c o m o l l a v e de p o r t e r í a y g o r d o c o m o c o c h i n o car-
t u j o . Po r san M a r t í n te a g u a r d o , que d a r á s á t u gente e l m e j o r d í a . 
U n o r e c o g e r á l a sangre de tu s venas reales , o t r o a p a ñ a r á el m e -
n u d o , y q u e d a r á s pe lado , s in pies n i cabeza. 
» A m í m e a c o n t e c i ó l e v a n t a r m e de noche á e s tud ia r , y , p o r 
t o m a r u n a ve la , t o m a r u n pedazo de l o n g a n i z a , y l l e g a r á sop la r 
a l fuego donde estaba el ga to echado, y , c o m o le r e l u m b r a b a n los 
( 1 ) Así en la edición de Ruán; en las de Madrid, seis de oros, 
(2) E n las dos ediciones madrileñas, santificar. 
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ojos, l legar les l a l o n g a n i z a , y echar le el d ien te , y d a r á h u i r c o n 
e l l a , y d e j a r m e espantado y s in es tud ia r . ¡O jo a v i z o r ( i ) ; que es el 
d i ab lo ei ga to! M i r a d que p o r t o m a r la ve la no t o m é i s la l o n g a n i z a ; 
q u e el ga to no pierde p o r l a d r ó n ; mas sí u n t a c a ñ o de u n p r o c u r a -
d o r que a y u d a á su pa r t e ( e n t i é n d e s e , á b i en m o r i r ) y u n escr ibano 
m a d r u g a d o r de u ñ a s . Desd ichado del p le i t ean te q u e , c o m p r a n d o 
con sus d ineros la soga, piensa v a á descansar al m a t a d e r o . Pues , 
carnes tolendas de B a r c e l o n a , h o l g á o s , que m a ñ a n a s e r é i s cen iza ; 
q u e al f r e í r de los h u e v o s buscan la s a r t é n . Mas , de jando el l ado 
de los cab r i to s , estos c e r n í c a l o s de u ñ a s p r ie tas , d i g o que Dios os 
l i b r e de c u m p l i r c o n la Iglesia por s ó l o c u m p l i m i e n t o , p o r q u e s e r á 
c u m p l i m i e n t o ; de hace r v u e s t r o h e r e d e r o a l m é d i c o ; de gorr iones^ 
que á todos se l e v a n t a n i g u a l m e n t e ; de abad h e c h o f r a i l e , á q u i e n 
no le fiaré y o m i m a d r e . Dios os l i b r e , o t r o s í , de h i d a l g o c o n l á m -
pa ra en el z a g u á n á costa de l aceite de la ensalada, q u e m a t a con 
la e j e c u t o r i a l a h a m b r e ; de b u e n m e r c a d o de nar ices r o m a s ; de 
boca papa y de ojo ca rdena l ; de c o n v i d a r a l j u d í o (si es v u e s t r o t í o ) 
con mi sa ó t o c i n o , p o r q u e , h u y e n d o de l p u e r c o de san A n t ó n , h a 
de d a r en el fuego de san A n t ó n ; de la que busca á p u r o s t r a g o s la 
m a d r e , y queda con m a l de m a d r e ; de t e n e r l o antes bebido que h i -
l ado , y d e l que q u i e r e que le ag radezcan que echa bel lo tas á sus 
coch inos ; de go te ra b l a n d a , que h o r a d a las p iedras , y de cas t ra ros 
p o r q u e r e ñ i s t e s (2) con v u e s t r a m u j e r ; de ojos c laros de v e c i n o , de 
v i ñ a en c a m i n o , de m u j e r h a b l a n t e y fuego j u n t o á l i n o ; de b a r b a 
en que ap renda el o f i c i a l ; de sacar al a i re el c a n d i l ; de h u e v o s y es-
topas; de m á s que jado que d o l i d o ; de zapatos a l r e v é s , p o r q u e no 
los saquen p o r el r a s t ro ; de a lha ja (3) que c o m e ; de u n Don de 
una t i enda ; de as t i l que pesa m á s que el m a z o ; de b lanca y c o r -
nado; de a p ó s t o l c a l a b r é s ; de v ie j a que las r u g a s dice son de l t o r -
m e n t o q u e le dais con celos; de parches de c a r a ñ a , p o r gozar de l 
b a r a t o de l a j a q u e c a ; de gas tador s in hac ienda , p o r q u e h a de d a r 
( 0 En la primera de Madrid, aui^ on. 
(2) Ibid., reñísteis. 
(3) En !a segunda de Madrid, por errata, amaja. 
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en m i l a g r o ó g a n z ú a ; de bea to fingido con r a m p l ó n a p o s t ó l i c o y 
pescuezo de b a s t a r d i l l o , c o n rosa r io en l a m a n o y A l c o r á n en el 
seno; de a m i s t a d de y e r n o , de sol de i n v i e r n o , de c u c h a r a de p a n 
t i e r n o y de flores de c u e r n o ; de la que h a b l a con e l d i a b l o y se es-
p a n t a de u n r a t ó n ; de b o r r i c o a m a p o l e r o , y de v a r a de j u e z q u e se 
d o b l a p o r c o l g a r l e de la p u n t a el peso; y de anda r , anda r , y no 
t r a spone r ( i ) . 
» ¡ O h m u n d o c o r r u p t o , si no fueras r edondo , fueras l a n g a r u t o ! 
N o s é c ó m o te r e m i e n d e . E n pasando la t o r m e n t a , loado sea Jesu-
c r i s t o , de r o m e r í a . N o h a y cosa m á s c i e r t a en los convi tes que 
pr iesa , faltas y u n b o r r a c h o . Sabed, a m i g o s , que si el t i r a d o r es 
m a l o , no h a y p a r t e m á s segura (2) que ponerse en el b l a n c o . E l m a l 
ajeno es el b ien de Ga leno . E s t u d i a n t e s badeas p a r a n en bo t i ca r ios . 
P res ta r a l e n e m i g o es g a n a r l o , y al a m i g o , p e r d e r l o . T o d o v i ene 
á c u e n t o , t i zones en febre ro , cue rnos en ausencia y nabos en a d -
v i e n t o . Bueno es, p a r a que se v a y a el v i s i t a d o r , q u e el e n f e r m o 
p ida el s e r v i c i o . E l que no puede r e í r , a c u é r d e s e de v ie ja con m o ñ o , 
ó h á g a s e cosqu i l l a s . E l que no puede l l o r a r , t e n g a sueg ra , ó p a r t a 
cebol las . N o os p o n g á i s g o r r a en el c o n v i t e . V u e s t r a c o m p o s t u r a 
sea s in c o m p o s t u r a . N o p o n g á i s á b o r r i c o v i e j o a t a h a r r e b o r d a d o . 
Y p o r q u e no se nos v a y a el asno, recia cosa es que asome p r i m e r o 
el d o t o r q u e la c ienc ia . H o m b r e , el m e j o r c a m i n a r es b u e n a m u í a , 
buena bolsa , y estarse en casa. A f i c i ó n a t e á Ig les ia , l e t r a s , m a r , ó 
casa r ea l ; á b ien mascado y b i e n r e m o j a d o . Y cree b i en y v e r d a -
d e r a m e n t e que no h a y p r i m a s in t e r c i a , n i p a l m a que d é f r u t o s in 
p a l m o . Si qu ie res buen r a t o , bebe f r ío ; b u e n a h o r a , c o m e en t u casa; 
b u e n d í a , haz te la ba rba ; b u e n a s emana , m a t a u n p u e r c o ; b u e n 
mes , b á ñ a t e ; b u e n a ñ o , c á s a t e . Y si quieres buena v i d a , t e n b u e n a 
conc ienc ia . A f i c i ó n a t e de p a ñ o de Segov ia y a g u a (3) de s i e r r a ; 
s o m b r a de te jado; de o l l a de c u r a , q u e t r a g a sopas c o m o c a c h o r r o 
m a n i t u e r t o . C r é e m e que n o e s t á l a p e r f e c i ó n en t ene r v a r a y 
(1) En la primera de Madrid, transponerse. 
(2) En ia segunda de Madrid, por errata, seguro. 
(3) En la de Ruán, por errata, pagua. E n la segunda de Madrid, sin la 
conjunción. 
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m e d i a ( i ) de pescuezo. N o fíes en pac iencia o fend ida . T e n o jo (2) de 
h a l c ó n , orejas de asno, o l fa to de m o n a , boca de l e c h ó n , espaldas 
de c a m e l l o y p ie rnas de c i e r v o . Y no quieras j u z g a r todo lo que ves, 
creer todo lo que oyes (3 ) , hacer todo l o que puedes, dec i r t odo lo 
que sabes, g u a r d a r todo l o q u e t ienes, gas tar todo lo que gua rdas . 
A g r a n p id i en t e , t e n g r a n despidiente . F í a t e de Pe ro Ganso , que 
c u a l l a h a l l a , t a l l a l l e v a . A q u i e n quieres m a l , c ó m e l e el p a n ; y á 
q u i e n b i e n , t a m b i é n ; si h a y poco, c o m i e n z a t ú el p r i m e r o . Donce -
l l a , no q u i e r o que m e t a ñ a s , s ino que sepas echar especias en la 
o l l a y unas soletas en las o t r a s medias . Confesor que v i s i t as h i j a s , 
desde a q u í te m a r c o p o r padre de f a m i l i a s . A l g u a c i l , pon te San t an -
tones, p o r q u e no se o r i n e n en t i . B o t i c a r i o , t e n u n a m a l i l l a pa ra 
hacer m u c h o s juegos d e l l a . A m o , t ú no tengas a l c r i a d o p o r a m o r , 
s ino p o r lo que l o has menes te r , pues el c r i a d o no te s igue á t i , 
s ino á t u d i n e r o . 
Repara en los conceptos 
Que dentro desta albarda van secretos. 
G r a c i a y G l o r i a . » 
R e s p o n d i ó la C a l e n t u r a : 
— E d i f i c a d a (4) estoy de ver á vuesamerced t a n celoso del p r o v e -
cho de las a l m a s . V i n e p o r beber de b ruzas destos f u g i t i v o s c r i s t a -
les y t o m a r res idencia á las varas de los a l b é r c h i g o s de su o f i c io , y 
u n o y o t r o se m e h a o l v i d a d o , o y e n d o sentencias t a n m o r d i d a s de 
la l i m a , peinadas y l a c ó n i c a s , que basta v e r el fuego la l o n g a n i z a . 
Q u i e r o b r e v e d a d : p i é r d o m e p o r b revas . A c o t ó m e á S é n e c a : l i n d a ca l 
y a r ena es t r a b a r las p iedras con o r o , d i g a lo que quis iere L o p e 
de V e g a a l de F e r i a . S ó l o u n o en el m u n d o g o n g o r i z a . P e r d ó n e m e 
el A n t í d o t o y la escuela de l S. H e r r e r a (5). R u e d a q u i e r o de n a -
(1) En las tres ediciones, por yerro, sin duda, vara y medida. 
(2) Así en la edición de Ruán como en las dos de Madrid, ocio; mas parece 
evidente errata, por ojo. 
(3) E n la segunda de Madrid, creer lo que oyes. 
(4) En las tres ediciones, también probablemente por errata de la original, 
deificada. 
(5) Así en la edición de Ruán y en la primera de Madrid, por señor Herrera. 
E n la segunda, disparatadamente, del San Herrera. 
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va jas . N o m e d e g ü e l l e n con pale ta de a f recho . ¡ N o su f ro s á b a n a , 
c u a n t o m á s á L i l i b e o ! 
He andado y v i s t o t a n t o , que puedo a y u d a r á vuesamerced 
c o n u n g r i t o ; no es b a r r u n t a r , que eso s e r í a un ta r c o n barro , s ino 
v i s t o p o r estos ojos, p e r d ó n e s e m e el p l eonasmos . De m í se defiende 
el T u r c o paseando; e l M o r o , a y u n a n d o ; el T u d e s c o , beb iendo; e l 
I n g l é s , t r a g a n d o ; el F l a m e n c o , v o m i t a n d o ; el E s p a ñ o l , s a n g r a n d o ; 
el I n d i o , ba i l ando ; el I t a l i a n o , d u r m i e n d o , y el F r a n c é s , p u r g a n d o . 
D e que se h a segu ido v e r a ú n m á s males ( i ) de los que vuesamerced 
l l o r a . M a s q u i e n l a hace (2), l a espere; que boca a m a r g a no escupe 
d u l c e . S i y a no es que m i m a l a c o n d i c i ó n l o aceda, c o m o l a de 
v u e s a m e r c e d l o l a d r a . H o y m e e n f a d é [de] o í r dos casadil los bajos 
de empe ine r i ñ e n d o p o r pun to s de h o n r a , y d e c í a é l : « V o s s e ñ o r a 
y y o s e ñ o r , ¿ q u i é n c i n c h a r á l a b u r r a ? » M u c h a s veces m e a b o -
c h o r n o , y con la c ó l e r a d e s v a r í o , v i e n d o l l eno el m u n d o de m á s ex-
celencias que mercedes; de h á b i t o s en los pechos , de no hacer cosa 
buena . A l que j u r a « e n m i c o n c i e n c i a » , l u e g o le m i r o á las m a -
nos. E l m a y o r d a ñ o de las casas h a l l o que es l a m u j e r , el h u m o , 
el ga to y la o l l a , y que m u c h o s ma le s se enc i e r r an en u n o : en la 
m u j e r , en el h o s p i t a l , en el ba lazo , en la c á r c e l , y en el v e n t e r o . 
L a t oga de l l e t r ado cose la o s t i n a c i ó n (3) d e l l i t i g a n t e . E l loco fía 
á o t r o su m u j e r , deja q u e p r u e b e n su espada y que c u e n t e n su d i -
n e r o , y , p o r vengarse de los r a tones , q u e m a su casa; si b ien es 
v e r d a d que n o h a y despensa s in e l los . V e o que f a l t a n amis tades , y 
no a m i g o s ; que los ciegos t i enen espejo; los id io tas , a t r i l . S a r d i n a 
pesca t r u c h a . Y no he v i s t o sueg ra , n i a u n de o r o , buena . E n los 
l inajes h a l l o de todo ; la c iencia s in seso veo que es l o c u r a , y que 
el p e r r o l isonjea p o r p a n . Q u i e n quis ie re v i v i r en este m u n d o , 
c r é a m e , y no apu re ; pague y h a r á c a u d a l ; d ó r e l a s p o r q u e las t r a -
g u e n , rasque á cada u n o donde le c o m e , c i e r r e l a bolsa y l a boca . 
M í d a s e c o n su m e d i d a . N o se asegure en p r i v a n z a s . N o t i r e t a n t o , ' 
( 1 ) En la primera de Madrid, más malos. 
(2) ¡bid., lo hace. 
(3) ¡bid., ostentación. 
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q u e q u i e b r e . N o se me t a en m á s de lo que puede . N o enoje orejas 
ajenas. E n s é ñ e s e á sí p r i m e r o . Piense m u c h a s y h a g a u n a , y p o n g a 
en cada p u e r t a su ba t ide ro . Sepa que cada ba lanza t iene su c o n -
t rapeso. Y que h o n r a de p a l a b r a va le m u c h o y cuesta poco ; que 
paciencia , t i e m p o y d i n e r o salen con t o d o ; y q u e parecer s in ser es 
u r d i r s in te jer ; y que el t i e m p o , las pa labras y p iedras no pueden 
v o l v e r á l a m a n o . E l que q u i e r e l l ega r á v i e j o no t e m a m á s que á 
D i o s . V i s t a a b r i g a d o , c o m a tasado, p o r q u e poco se debe a l delei te 
y m u c h o á la s a l u d . N o ande á buscar v i e n t o que o t r o n o h a y a re-
so l l ado . T e n g a la a n g u i l l a ( i ) con h o j a de h i g u e r a . Dele á su c r i a d o 
el zapato que le ap r i e t a ; conten te su deseo con poco. A h o r r e de 
deseos, p o r q u e l a m u e r t e l l ega e n v u e l t a en esperanzas. Y la sor-
t i j a de o r o no sana el p a n a r i z o , n i l a c o r o n a el d o l o r de cabeza. 
Mas esto es g r a n t r a b a j o de la v i d a : que el m o l i n o n o ha menester 
r u i d o , y no puede a n d a r s in é l . 
T o d o anda c o m o Dios lo r emed ie . Eso es i r á los conv i t e s que 
á l a s i e r ra de Bu l lones (2). D i n e r o es la r u d a de t o d o m a l de m a d r e . 
V e n t u r a a lcanza m á s que brazos l a r g o s . D e s v e n t u r a co r r e m á s 
que v e j a m e n (3 ) . E l m i s m o que aye r fué c a b r ó n es h o y c u e r o . Á 
c ien to de r e n t a , m i l de v a n i d a d ; y antes se acaba l a hac i enda que 
la l o c u r a . N i n g u n o se m i d e con su p a l m o . E n o j o s se a h o g a n en 
tazas . Bordadores y a lba rde ros todos d icen que dan pun t adas . L o s 
q u e h a c e n a lbardas se l l a m a n jube t e ros de l o basto; los escr ibanos, 
secretar ios ; los ca rn iceros , co r t ado re s ; los j i f e ros , c a r n i c e r o s ; la 
casa de j u e g o , casa de c o n v e r s a c i ó n ; las r amera s , cortesanas; y 
los v e r d u g o s , m é d i c o s . M u e r e n los asnos y e n t i e r r a n los lobos . 
P e r d o n a m o s que no den , á t r u e c o de que n o nos q u i t e n . L a espe-
r a n z a del p e r d ó n fac i l i t a los de l i t o s . L a n z a de o r o á cuan tos qu i e r e 
m a t a . E l i n t e r é s acaba c o n l a a m i s t a d . F r u t a j u n t o a l c a m i n o n o 
l l ega á m a d u r a r . L o s casados se a r a ñ a n de d í a , y de noche d u e r -
m e n j u n t o s los t raseros , apar tadas las cabezas, c o m o á g u i l a i m p e -
(1) Así en la edición de Ruán y en la primera de Madrid; en la segunda, 
anguila, 
(2) En la primera de Madrid, de Bastones. 
(3) Ibid , por grosera errata, Bejamín. 
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r i a l . E l gus to de lo que se t i ene se p i e rde c o n l o que se desea. A 
n i n g u n a cosa se l l e g a á fuerza de v o l u n t a d , s ino á fue rza de b r a -
zos. Q u i e n busca agradecidos , busca enemigos . E l sediento , en h a -
b iendo beb ido , v u e l v e las espaldas á l a fuen te . L a n u b e que el sol 
l evan t a escurece a l m i s m o so l . P o r m á s que se rega le á l a o r t i g a , 
s i e m p r e p i ca . E l p u e r c o no alza los ojos a l que le va rea las b e l l o -
tas . E n las bocas pa r l e ra s c recen las nuevas c o m o t r i g o m o j a d o . 
S e ñ o r h a y ( i ) q u e vende el so l . Y , c o m o T i b e r i o , los o r ina l e s . Mas 
h u é l g o m e que los que l i son jean m u r m u r a n . Que el q u e m á s no 
puede, acude á los d ientes . N o h a y q u i e n h a g a l i m o s n a , s ino h a r -
tos y m u e r t o s ; q u e e l pue rco no da p r o v e c h o has ta San M a r t í n . 
M u c h o s se l e v a n t a n c o n el peso, n o c o m o p a l m a s , s ino c o m o d o -
m i n g u i l l o s . S ó l o u n b i e n h a l l o en este m u n d o : q u e m u j e r con cha-
pines , la m e d i a es de c o r c h o : de l m a l el m e n o s . Sobre u n c o r c h o 
anda la h o n r a de los h o m b r e s . 
H i d a l g o h a y que c o m e f r ío p o r q u e ca l ien te es de gente o r d i -
n a r i a . Y asno m a t a d o , q u e , p o r las m o s c a s , se cue lga una g a v i l l a 
de la c o l a . L a so ldadesca esconde en p l u m a s la l o c u r a , m i e n t r a s 
hace v e h e m e n t e c e r o t e . L a s m a n g a s la rgas son las p r i m e r a s que 
e n t r a r á c o m e r e n el p l a t o . T o d o a n d a p u n t a c o n cabeza . M a n -
chas salen u n t a n d o . Y n o h a y p u e r t a que suene , u n t a d o s (2) los q u i -
c i o s . R e t í ñ e s e el v i e j o de M a l p i c a , y q u i e r e que c r e a m o s q u e es 
m i l a g r o , y no escabeche. T o d o s q u i e r e n ser m e n o s buenos que fa-
m o s o s , y m e n o s t e m e n á la c o n c i e n c i a q u e á la f a m a . N o b u s c a n 
en sí la v i r t u d , s ino en o t r o s ; s ó l o l o p r o v e c h o s o t i enen p o r j u s t o . 
C o m o h u m a n o s , se ceban en l o h u m a n o . N o excusan desear l o 
que n o p u e d e n n i deben . S i n a m a r q u i e r e n ser a m a d o s , y a labados 
s in t ener (3) la m a n o floja. Pues sepan que la abeja n o l l ega á flor 
m a r c h i t a , y que h o m b r e s i n v i r t u d es m o n e d a s i n c u ñ o . T o d o s 
sabemos que t i e m p o y pa ja m a d u r a n servas ; q u e á q u i e n sabe 
a g u a r d a r , t o d o le v iene á p e l o ; q u e el l o c o l a b r a casa y d o m a p o -
• En la primera edición de Madrid, Señor al. 
( 2 ) Kn la edición de Ruán, untandos, errata que tanto hace á untando 
como á untados. 
(3) En la primera de Madrid, sin temer, por evidente errata. 
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t r o p a r a o t r o ; que cada h o r m i g a t iene su s o m b r a , y que en tonces 
se p i e rde , c o m o la m u j e r , c u a n d o le nacen alas; que a f o r r o de l 
b u e n s e r v i r es el b u e n abo r rece r ; que fa l ta de h á b i t o s u p l e u n re -
m i e n d o ; y que la santa p o b r e z a no t iene m á s bienes que m e r é c e -
nos t odos y desp rec i a l lo s . T a m b i é n sabemos que á q u i e n de t o d o 
se siente no f a l t an ( i ) do lo re s de cabeza; q u e n o es menes ter z o r r e r o 
pa ra cazar u n a M a r i - G a r c í a ; que t o d o s se r í e n d e l m o n o , y él de 
todos ; que la h a c i e n d a n o es de su d u e ñ o , s ino de l que la g o z a ; 
que no h a y cosa m á s p r o l i j a que p l a n t a r p a l m a , c o m e n z a r p l e i t o 
y a g u a r d a r que se m u e r a u n v i e j o ; que el d i a b l o q u i e r e á los s u -
y o s . I t e m sabemos que el ave f é n i x , el c a n t o de l c i sne , los g r anos 
de h e l é c h o , la s i rena de la m a r , los duendes , la v e r d a d , la s o m b r a 
d e l M a r q u é s de V i l l e n a , y J u a n de E s p e r a en D i o s es l o m i s m o 
que la f o r t u n a , la h i s t o r i a de san A m a r o , y el c u e n t e c i l l o de l 
á n i m a de T r a j a n o . Botas b i en guisadas c o m e r é : no verdades c r u -
das. T o d o es apa r i enc ias azo ta r la s o m b r a , p r e n d e r el v i e n t o , 
a r a r el agua y sal i r d e s p u é s del a ñ o el p r o n ó s t i c o . Q u é d a n s e (2) s in 
m i s a los sacr i s tanes . Grandes l ad rones cas t igan á los c h i c o s ; a s í 
los peces. M e n t e c a p t í a s de r i c o son va ras de m e d i r . Es t e t rae el 
j u i c i o en los c a r c a ñ a r e s , c o m o q u i e n baja escalera; que en el sen-
tar el p ie se b r u j u l e a el seso. A q u é l es c o n o c i d o p o r su m u j e r , 
c o n que a lcanza m á s que l a p o r f í a . E l e sc r ibano hace el testa-
m e n t o en la u ñ a , de l o que a g a r r a c o n e l l a , p o r la r e g l i l l a de 
« u ñ e r o , u ñ e r o , pa ra m í m e lo q u i e r o » . E l o t r o que se m u e r e 
h i n c h e el e n t i e r r o de l u t o s y c a n t o r e s , a u n q u e n o h a y a pa ra misas 
y v a y a a t r a n c a d o de estopas p o r q u e n o h a g a (3) la p u f . O t r o 
de ja las amis tades s e ñ a l a d a s en la m a n o , c o m o g a t o . B e r r e n c h í n 
h a y q u e , p o r q u e h u y ó el asno , se venga en la a l b a r d a . Y c a p r i -
c h o que p re t ende s u p l i r la fa l ta de l p a n c o n v i l l a n c i c o s . U n o , e n -
t re dos s i l las , se s ienta en el sue lo . Y o t r o pa r t e de c a r r e r a á r e -
q u e b r a r á l a v i u d a , en el e n t i e r r o de su m a l o g r a d o . M u c h o s p a r e -
0 ) En las dos ediciones de Madrid, no le faltan. 
(2) En la edición de Ruán, Quedarse. 
(3) En la edición de Ruán y en la segunda de Madrid, por errata, hago. 
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cen g o r d o s , c o m o pe r ro s l a n u d o s , q u e m u e r e n de p u r a h a m b r e . 
¿ Q u é qu i e r e v u e s a m e r c e d que d i g a , s ino que t o d o l o que es 
m u n d o es m e n t i r a ve rdadera? 
L o s que á m í m e hacen g u e r r a son los m é d i c o s , va l i en tes de 
la h o j a del l i b r o de la m u e r t e . Y m á s me c o n s e r v a n el los que los 
pep inos . N o h a y p u ñ a l b u i d o c o m o su r é c i p e . L o s an i l l o s de sus 
dedos m u e s t r a n p o r despojos de los que d e r r i b a n . L a s g u a l d r a p a s , 
p o r l u t o . A s í envasan en u n c u e r p o c r i s t i a n o c o m o en u n a l j ibe ; 
q u i t a n la v i d a á cos ta d e l d i n e r o . A todos p o n e n en sag rado . A s i 
he r ra sen las m u í a s c o m o las cu ra s . D o n F r a n c i s c o de Q u e v e d o ( i ) 
v i d o en s u e ñ o (2) que « f u e r o n e n t r a n d o unos m é d i c o s á c a b a l l o 
en m u í a s , que c o n g u a l d r a p a s negras p a r e c í a n t u m b a s c o n ore jas . 
E l paso era d i v e r t i d o , t o r p e y de s igua l , de m a n e r a que los d u e ñ o s 
v e n í a n e n c i m a c o n m a r e t a y a l g u n o s va ivenes de aser radores ; la 
v i s t a asquerosa , de p u r o pasar los o jos p o r los o r ina l e s y s e rv i c io s ; 
las bocas , emboscadas en barbas , que apenas se las h a l l a r a (3) 
u n b r a c o ; sayos c o n resabios de v a q u e r o s ; guantes en i n f u s i ó n , 
dob lados c o m o los que c u r a n (4); s o r t i j ó n en el p u l g a r , c o n p i e -
d ra t a n g r a n d e , que c u a n d o t o m a n el p u l s o p r o n o s t i c a n a l e n f e r m o 
( 1 ) E n la segunda edición de Madrid: E l S. D. F . Quevedo. 
(2) En la Visita de los chistes, lindísimo opúsculo escrito en 1621-22, y 
que se llamó primero Sueño de la muerte y el Marqués de Vil lena en la redo-
ma. ESPINOSA, que era muy amigo de Quevedo desde las lozanas primaveras de 
la mocedad, ingirió en su novelita, por fineza, unos párrafos de esta obra, de la 
cual quizás tendría copia de la mano misma del Señor de la Torre de Juan 
Abad. E l texto de estos párrafos difiere no poco del de las colecciones impresas, 
y á menudo lo explica y aun lo mejora, cosa que bien se echará de ver cuando 
se reimprima la Visita de los chistes en la nueva edición de las Obras de Que-
vedo que publica en Sevilla la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, bajo la sabia 
dirección de D, Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Kn la edición de Ruán faltan de todo en todo estos párrafos de Quevedo, 
cosa que tiene buena explicación. A la cabeza de ellos nombraba ESPINOSA á 
su amigo, como lo que era: como persona distinta del autor de E l Perro y la 
Calentura, y el editor cayó en la cuenta de que por ahí podrían percatarse los 
lectores de ser falsa la atribución del libro á Quevedo. Por idéntico motivo 
suprimió la carta preliminar de ESPINOSA. 
(3) E n ambas ediciones de Madrid, se las hallará. 
(4) E n la segunda de Madrid, como lo que curan. 
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la losa . E r a n el los ( i ) en g r a n n ú m e r o , y todos v e n í a n c h o r r e a n d o 
p la t i can tes , q u e . c u r s a n d o en l a c a y o (2) y t r a t a n d o m á s c o n las 
m u í a s que c o n los doc to re s , se g r a d ú a n de m é d i c o s . Y v i é n d o l o s 
d i j e : «S i destos se hacen es to t ros , ¿ q u é m u c h o que es to t ros nos 
deshagan á n o s o t r o s ? » 
»A1 r ededor v e n í a g r a n c h u s m a y c a t e r v a de b o t i c a r i o s ( ¡ p a -
c i enc ia , enemigos m í o s ! ) , c o n espadas desenvainadas y j e r i nga s 
en r i s t r e , a r m a d o s de ca la y p a r c h e , c o m o de p u n t a en b l a n c o . 
L o s m e d i c a m e n t o s que é s t o s venden ( a u n q u e e s t é n c a d u c a n d o en 
las r e d o m a s de p u r o aniejos (3) y los soc roc ios t engan t e l a r a ñ a s ) 
los dan p o r r e c i é n c o r t a d o s de la p ieza; y asi , son m e d i c i n a s r e d o -
madas las suyas . E l c l a m o r del que m u e r e empieza en el a l m i r e z 
de l b o t i c a r i o , v a a l pasacalles de l b a r b e r o , p á s a s e , p o r el t a b l e -
teado de los guantes de l d o c t o r y a c á b a s e en las c a m p a n a s de la 
ig les ia . N o h a y gente m á s fiera que estos b o t i c a r i o s : son a r m e r o s 
de los d o c t o r e s : ellos les dan las a r m a s ; no h a y cosa s u y a que no 
tenga achaque de g u e r r a y que no a l u d a á a r m a s ofens ivas . Ja ra -
be suque antes les s o b r a n le t ras p a r a j a r a s , que les f a l t a n . Bo te s , 
se d i cen (4) los de p i c a . E s p á t u l a s son espadas en su l e n g u a . P i l d o -
ras son balas . Cr i s t e res y med ic ina s , c a ñ o n e s ; y a s í l l a m a n ca -
ñ o n e s de m e d i c i n a . Y b i en m i r a d o , s i se t o c a las teclas de las p u r -
gas , son t i endas ; y e l los , los i n f i e r n o s ; los e n f e r m os , los c o n d e -
nados ; los m é d i c o s , los d i a b l o s . Y es c i e r t o que son c o m o d i a b l o s 
los m é d i c o s , pues unos y o t r o s a n d a n t ras los ma los y h u y e n de 
los buenos , y t o d o su fin es que los buenos sean m a l o s y los m a -
los no sean buenos j a m á s , 
» V e n í a n t odos ves t idos de receptas , c o r o n a d o s de R . R . asae-
teadas, c o n que e m p i e z a n las receptas , y c o n s i d e r é que los d o c t o -
res h a b l a n á los b o t i c a r i o s d i c i é n d o l e s : Recipe, que qu i e r e d e c i r 
recibe. De la m i s m a suer te h a b l a la m a d r e á la h i j a y la c u d i c i a a l 
(1) En la segunda de Madrid, estos. 
(2) En la primera de Madrid, en lacayos. 
(3) En la segunda de Madrid, añejos, 
(4) Ibid., si dicen. 
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m i n i s t r o ( i ) . N o h a y en las receptas o t r a cosa que R . R . asaetea-
das p o r de l incuen te s , y l uego ana, ana, que j u n t o s h a c e n A n á s y 
C a y f á s , pa ra c o n d e n a r á u n j u s t o . S í g u e n s e onzas y m á s onzas . 
¡ Q u é a l i v i o pa ra desol la r á u n c o r d e r o e n f e r m o ! L u e g o ensa r tan 
n o m b r e s de s imp les , que pa recen i n v o c a c i ó n de d e m o n i o s : buph-
ta lmus, opoponax, leontopetalon, t r a g o r i g a n u m , potamoge-
t ó n , senos p u g i l l o s , petrosel inum, sc i l l a , rapa y v i n i x (2 ) . 
¿ S a b é i s (3) q u é q u i e r e n dec i r estos espantos , ó b a r a h u n d a de v o -
ces, t a n re l lenos de le t rones? S o n z a n a h o r i a s , r á b a n o s y p e r e j i l , y 
o t r a s suciedades a l m i s m o t o n o . Y c o m o h a n o i d o dec i r « q u i e n 
no te c o n o c e te c o m p r e » , d i s f razan las l e g u m b r e s p o r q u e n o sean 
c o n o c i d a s , y las c o m p r e n los e n f e r m os . £g7oma^s (4) d i cen es l a -
m e d o r . Catapotia (5), las p i l d o r a s . B á t a n o s , la ca la . Y son tales los 
n o m b r e s de sus recep tas , y tales sus m e d i c i n a s , que las m á s v e -
ces, de asco de las p o r q u e r í a s y hed iondeces c o n q u e p e r s i g u e n 
á los en fe rmos , se h u y e n las enfe rmedades . P o r q u e ¿ q u é d o l o r 
h a b r á de t a n m a l g u s t o , q u e no h u y a de los t u é t a n o s , p o r n o 
a g u a n t a r el e m p l a s t o de G u i l l é n Z e r v é n , y verse c o n v e r t i r en 
b a ú l una p i e r n a ó u n m u s l o ? 
» C u a n d o v i á é s t o s y á los doc to r e s e n t e n d í c u á n m a l se d i ce , 
p a r a n o t a r d i f e r enc i a , a q u e l a squeroso r e f r á n : « M u c h o va de l 
» c u l o a l p u l s o » . Que antes no va n a d a , y s ó l o v a n los m é d i c o s ; 
pues i n m e d i a t a m e n t e desde el p u l s o v a n a l s e r v i c i o y a l o r i n a l á 
p r e g u n t a r á los meados lo que n o saben , p o r q u e G a l e no los r e m i -
t i ó á la c á m a r a y á la o r i n a , y , c o m o si el o r i n a l les h a b l a r a a l 
o i d o , s e le l l egan á la o re j a , v a h e á n d o s e (6) los ba rbones c o n sus n i e -
( 1 ) En la primera de Madrid hay un salto de tres palabras, y dice: ...habla 
la madre á la cudicia ai ministro. 
( 3 ) He restituido estos nombres bárbaros, estropeadísimos así en la edición 
de Ruán como en las madrileñas, con vista de la nota que puso Fernández-
Guerra á este pasaje en su edición de las Obras de Quevedo {Biblioteca de Riva-
deneyra, tomo xxm, pág. 334). 
(3) En las dos ediciones de Madrid, Saber, y falta la interrogación. 
(4) En el texto de Fernández-Guerra, Elingaíis. 
(5) En la primera edición de Madrid, Catapitra, 
{ü) En las dos ediciones de Madrid, babeándose. Evidente errata. 
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blas . ¡ Q u é es ver les hace r que se en t i enden c o n la c á m a r a p o r se-
ñ a s , y t o m a r su parecer al b a c í n , y su d i c h o á la h e d e n t i n a ! N o lo 
esperara (1) el d i a b l o . ¡ O h m a l d i t o s pesqu i s idores (2) c o n t r a la v i d a , 
pues a h o r c a n c o n el g a r r o t i l l o , d e g ü e l l a n c o n s a n g r í a s , a zo t an c o n 
ventosas , de s t i e r r an las a lmas , pues las sacan de la t i e r r a de sus 
c u e r p o s , s in a l m a y s in conc ienc ia ! 
» L u e g o se s e g u í a n los c i r u j a n o s , ca rgados de p inzas y t i en tas , 
c au t e r io s y t i j e ras , nava jas , s ie r ras , l i m a s , tenazas y lance t ines . 
E n t r e e l los se o í a una v o z m u y d o l o r o s a , que d e c í a : « C o r t a , 
» a r r a n c a , ab re , as ie r ra , despedaza, p i c a , p u n z a , r e b a n a , d e s e a r » 
» n a y a b r a s a . » D i ó m e g r a n t e m o r , y m á s ver les el pa lo t eado q u e 
h a c í a n c o n los cau t e r io s y t i en tas . U n o s huesos se m e q u e r í a n 
me te r d e n t r o de o t r o s , de m i e d o . H í c e m e u n o v i l l o . E n t a n t o , v i -
n i e r o n unos d e m o n i o s c o n unas cadenas de mue las y d ien tes , ha-
c i endo b r a g u e r o s : en esto c o n o c í que e ran sacamuelas , el o f i c i o 
m á s m a l d i t o de l m u n d o , pues no s i r v e n s ino de despob la r bocas y 
ade lan ta r l a ve jez . Es to s c o m e n c o n mue la s ajenas, y no v e n d ien te 
que no q u e r r í a n v e r antes en su c o l l a r que en las q u i j a d a s . 
D e s c o n f í a n á la gente de santa A p o l o n i a , l e v a n t a n t e s t i m o n i o s á 
las e n c í a s y d e s e m p i e d r a n las bocas . N o he t e n i d o peo r r a t o que 
t u v e en ve r sus g a t i l l o s . A n d a n t ras los dientes ajenos, c o m o si 
fue ran r a tones , y p i d e n d ine ros p o r sacar u n a m u e l a , c o m o si la 
p u s i e r a n . 
» ¿ Q u i é n v e n d r á a c o m p a ñ a n d o á t a n m a l d i t a c a n a l l a ? » d e c í a 
y o , y m e p a r e c í a que el d i a b l o era p o c a cosa p a r a tan m a l a gente , 
c u a n d o o í v e n i r g r a n r u i d o de g u i t a r r a s . A l e g r ó m e u n p o c o . T o -
c a b a n t odos pasacalles y vacas . « Q u e m e m a t e n si no son b a r b e -
» r o s » ; y e l los que e n t r a n . N o fué m u c h a h a b i l i d a d ace r t a r ; que 
esta gen te t i ene pasacalles in fuso y g u i t a r r a g r a t i s da ta . E r a de 
v e r p u n t e a r á unos y rasgar á o t r o s . Y o d e c í a en t re m í : « ¡ D o l o r 
» d e la b a r b a , que ensar tada en sal tarenes se ha de v e r r a p a r , y 
» d e l b r a z o , que h a de r e c i b i r u n a s a n g r í a pasada p o r chaconas 
( 1 ) E n la segunda edición de Madrid, esperará, 
( 3 ) Ibid., pesquesidore$. 
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» y f o l i a s ! » Y c o n s i d e r é que todos los m á s m i n i s t r o s de l m a r t i r i o de 
la m u e r t e estaban en m a l a m o n e d a , y e ran of ic ia les de v e l l ó n y 
h i e r r o v i e j o , y que solos los ba rbe ros se h a b í a n t r o c a d o en p l a t a , 
y e n t r e t ú v e m e en ver sobajar una b a r b a y manosea r una z a l e a . » 
M a s , p o r q u e a m i g o s n i enemigos s o n buenos p a r a tes t igos , 
s u b a m o s o t r o paso . ¿ Q u é a p r o v e c h a l i n d a esposa, sí es de p r i s i ó n ? 
¿ S a c a r u n p ie del c i eno y atascar o t r o ? ¿ Q u é g randeza es e scup i r 
sangre en tapete de o r o ? ¿ Q u é c o l i r i o a l coho la r se los ojos c o n na-
vaja? ¿ Q u é p r u d e n c i a so l t a r los pe r ros y a ta r las p iedras? ¿ Q u é 
d e v o c i ó n r o g a r al san to no m á s has ta pasar el r í o ? ¿ Q u é pr iesa 
h u i r en zancos? ¿ Q u é g u i s a d o fa l ta r le la sal a l h u e v o ? A h o r a p r e -
g u n t é á u n c a z a d o r : « ¿ A d o n d e b u e n o ? » R e s p o n d i ó : « A h í v a m o s 
á m a t a r la m e r c e d de D i o s . » D i j o u n c u l t o en sus e t i m o l o g í a s ( h a -
b i l i d a d de m a z o n e r í a ) ( i ) que el t o c i n o h a c í a chi , y el a m a d i j o : me-
nea; de a h í se d i j o chimenea. A n t e s de e n t e r r a r á su m a r i d o , v i 
que p e d í a u n a v i u d a sopas de la o l l a (2) y v i n o , pa ra l l o r a r c u a n d o 
v in iesen los abades. N o h a y que fiar de m o n j a b a u t i s t a , que ce lebra 
la fiesta c o n b u ñ u e l o s de v i e n t o ; de v i u d o que se casa, p o r q u e se 
rebela (3); de p i sa r m e n u d i c o , h a b l a r c e c e o s o , b o c a r u b i a y ojos azu -
les; de m a n t e c a de bone te p a r a a b l a n d a r á F a r a ó n , s iendo m e j o r 
acei te de l a d r i l l o ; de v e n t o l e r a de v a n o , b o t e c i l l o s de fea, de l e -
t ras g o r d a s , c o y o l e s (4) de s an te ro , de f o r z a d o en r e l i g i ó n , de cabe-
l los de o r o p o r l a v i r t u d de u n poe ta ; de a m o r c o n u ñ a s , c o m o s o l 
de i n v i e r n o ; de m i r a d u r í s i m a (5) p o r saetera de m a n t o ; de hace r 
c á m a r a , p o r h a c e r sala; de c ienc ia de p o b r e , de fuerza de g a n a p á n , 
de v u e l t a de d a d o , de p r o s p e r i d a d a n t i g u a , de n u b e de e s t í o , de 
se ren idad de i n v i e r n o , de m i g a s de suegra , de beata e s c r u p u l o s a , 
de casa r e c i é n h e c h a , de m e s o n e r o n u e v o , de san te ro v i s i t a d o r , 
de v i r g i n i d a d de a r r a i h á n , de p a n de s i l o , de l e ñ a de h i g u e r a , de 
l e t r a d o z u r d o , y de v i n o de b o t i j a ; de fiar, con f i a r y p o r f i a r ; de 
(1) En ia primera edición de Madrid, por burda errata, de mesoneria. 
(2) Ibid., de olla. 
(3) En la segunda de Madrid, se revela. 
(4) En la primera de Madrid, cayóles. 
(5) Ibi.i., mira durlssima. Es donairoso superlativo de un sustantivo. 
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h o m b r e c o n r incones ; de m u j e r que en t odo l u g a r m o r a ( 1 ) , s ino 
en su casa, y de l que m a n t i e n e te la pa ra c o r t a r de ves t i r . 
H i d a l g o m í o , ¿ u n a n o c h e e s t á s en ve la y o t r a en cand i l ? M e r -
cader , ¿e l c a j ó n t ienes á escuras, c o m o si fuera v e r d a d ? E s t u d i a n -
t i c o que demandas en u n g u a n t e , t u d e v o c i ó n es en f a v o r de u n 
b u ñ o l e r o . Santa s i m p l e , a u n q u e d o b l e , no m e bau t i ces el bos tezo 
p o r su sp i ro p a r a que sepa d ó n d e te s ientas . D e s v a n e c i d o , ¿ n o sa-
bes que en l inajes grandes h a y alcaldes y t aberneros? C o n f i a d i l l o , 
c o n t i g o c o m e q u i e n te los p o n e . Ga lance te , el b u e n t ra je c u b r e r u i n 
l ina je . H i p ó c r i t a , c r é e m e , que no h a y que t r a j i n a r c u a n d o el h a -
r r i e r o da grac ias á D i o s . H a b l a d o r , el h o r n o se ca ldea (2) p o r la 
b o c a . P r i v a d o , en lo a l t o se ap rende el v u e l o de l a l b a ñ i r (3). Y el 
m u y sano m u e r e de la p r i m e r a . V i e j a s in d ien tes , no vayas á bodas , 
s ino á e n t i e r r o s . A l g u a c i l , no d igas : « t e n é o s á la j u s t i c i a , y dad a c á 
la b o l s a . » P r o l i j o c o n s o l a d o r , t rae aceite si qu ieres l l o r a r t o d a la n o -
che ; que en sa lvo e s t á q u i e n r ep i ca á fuego . E n f e r m o , que p r o m e -
t i s te i r á c o m e r u n p a v o á la e r m i t a , ¿ p o r q u é en e l la t r agas t a n t o , 
que vue lves á e n f e r m a r ? P r e t e n d i e n t e , si no quieres que se te v a y a 
el agua , no te fal te z u l a q u e . E n c o g i d o , m i r a que el dedo m e ñ i q u e (4) 
no l lega á un ta r se en el p l a t o c o m o esotros , p o r estar e n c o g i d o , y 
que cada u n o se l a b r a su f o r t u n a . M a n d r i a , n o q u i e r o d i n e r o que 
h a y a menes te r h o m b r e , s ino h o m b r e que h a y a menes te r d i n e r o . 
C a r i a m p o l l a r , s i n o sabes r e ñ i r , c á s a t e ; mas r e p a r a en que p u e r c o 
fiado da b u e n i n v i e r n o y m a l v e r a n o . Y a sabes (5) que la s e ñ o r a m u -
j e r h a de hace r tres sa l idas : al b a u t i s m o (6), al c a samien to y á la se-
p u l t u r a . Y que t iene c u a t r o v i r t u d e s : quejarse de a l g o , m e n t i r s in 
pensar , i r adonde q u i e r e y l l o r a r s in p o r q u é . N o basta ser casta 
p a r a ser b u e n a . M u j e r y na ran ja , la m á s l isa . M u j e r y v i d r i o , en 
u n t r i s . M u j e r y m u í a , p o r h a l a g o . Sopas y a m o r e s , los p r i m e r o s . 
(1) En la primera edición de Madrid, moxa. 
(2) En la edición de Ruán, cardea. 
(3) E n las dos ediciones madrileñas, albañil. 
(4) En la primera edición de Madrid, miñiquc. 
ib) En la edición de Ruán, Y sabes. 
(6) En las dos cdiciónes de Madrid, baptismo. 
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Vas i j a y d o n c e l l a , sabe á lo p r i m e r o que se echa en e l l a . A m o r de 
m u j e r y fuego de au lagas , l uce m u c h o y d u r a p o c o . F l o r de a l -
m e n d r o , el d í a q u e abre se q u e m a . L a h e r m o s a q u i t a el n o m b r e á 
su m a r i d o . V i n o de f rasco , b u e n o á la m a ñ a n a , á la t a rde v i n a g r e . 
R e p a r a t a m b i é n , h e r m a n o , en q u e el a m o r hace m u c h o y el d i n e r o 
lo hace t o d o . A c e r r a d u r a de h i e r r o abre g a n z ú a de p l a t a . N o 
quieras h o r n o de c a n t a r e r o p o r v e c i n o . M i r a que p o r fa l ta de l c u -
c h i l l o , m e t e n en la v a i n a u n p a l o . N o i m p o r t a j u g a r b i e n , s i p i e r -
des. H u m o dice d ó n d e h a y fuego . C e n c e r r o ( i ) t r a e n d i n e r o s , a m o r 
y t o s . A s n o c a r g a d o de o r o sube a l azo tea . C u i d a d o e v i t a c u e r n o s . 
E n fin, si la s u s o d i c h a fuere (2) ga l an te , v í s t e l a de raso de c ie lo 
a z u l (3 ) , ó de p r i m a v e r a de M a y o . S i qu i s i e re b r i n c o s , d á s e l o s de 
d a n z a n t e . S i r e g a l i l l o , de M a r t a la p i adosa . S i v u e l t a s , de cadena 
h u r t a d a . Si fuere l o c a , dale c u e r d a . Y si buena ( á pesar de lo b e r -
m e j o ) , l o s egu ro es a p r o v e c h a r t e de la d o r a d a o c a s i ó n de sus ca-
be l los . Mas p o r q u e la l i m a se gaste m o r d i e n d o , q u i e r o m i r a r p o r 
m i ; que d e s d i c h a d o de l r i c o que p a r a s í es p o b r e . L o que á m í m e 
toca , y o lo he de hace r . Y pues v u e s a m e r c e d se h a d o t o r a d o en 
p a l a c i o en c á n o n e s de u r b a n i d a d , deseo m e la h a g a de a l g u n o s 
breves p a r a r e f o r m a r m i s c o s t u m b r e s , p o r q u e los v u l g a r e s h u e -
len p e o r que e s c a r p í n de h u é s p e d . 
R e s p o n d i ó C h o r u m b o : 
— ¿ V u e s a m e r c e d qu i e r e que y o venda m i e l al c o l m e n e r o , y que 
le p r e d i q u e á la C u a r e s m a ? San ta m í a , b u e n a es la l i nde ent re 
h e r m a n o s . M a s , p o r q u e la o b e d i e n c i a no e x a m i n a las fuerzas , s ino 
el m a n d a t o , y q u i e n y e r r a obedec i endo no desmerece e r r a n d o , 
d o b l a r é el pape l y e c h a r é la t i j e r a , sa lga l o que sa l iere . 
T ú , c u a l q u i e r a que deseas no ser m a c h o de n o r i a , que ca-
m i n a m u c h o y no hace j o r n a d a , h u y e ser g r o s e r o en la c o n v e r s a -
c i ó n , p o r q u e n o s e r á s m e n o s a b o r r e c i d o que s i fueras m a l o . T e n 
la cabeza cons t an t e : n o pa r ezca ca labaza a l v i e n t o . N o t ra igas los 
( 1 ) En la primera edición de Madrid, cencerros. 
(2) Ibid., E n fin la susodicha suerte. 
(3) Jbid.f de raso cielo azul. 
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brazos c o l g a n d o c o m o mangas de r o p a . N o fijes los ojos en la 
ca ra de o t r o , c o m o q u i e n m i r a de h i n c a d o . N o te j un t e s t a n t o , 
que le soples c o m o s a l u d a d o r . C u a n d o t o m e s el f r eno , no hagas 
e s p u m a c o m o m u í a en z a g u á n , n i sa lp iques c o m o h i s o p o , n i e n -
vaines las m a n o s en las f a ld r i que ra s c o m o paje c o n sa rna . N o te 
reboces c o m o la D o n c e l l a de D i n a m a r c a . N i j uegues con la l l ave 
en el dedo , c o m o q u i e n tue rce h i l o , n i c o n los pies , c o m o r o c í n 
c o n p u l g a s , n i c o n las m a n o s , c o m o t u n d i d o r ; n i te suenes las na-
r ices c o n la m a n o desnuda , h a c i e n d o p a ñ i z u e l o de l o m i s m o ; n i te 
regales la b a r b a c o m o si fueras (1) g a t o ; n i hagas de los b igotes 
t o m i z a , n i de los guantes t ab l i l l a s de san L á z a r o ; n i metas el c o m -
p á s c o n la m a n o , c o m o m a e s t r o de c a p i l l a ; n i t i res t a jos , c o m o 
maese P e d r o ; n i r e g ü e l d e s r e c i o , p o r q u e no c o n o z c a de t i san 
A n t ó n , n i resuel les t a n t o que des en p a p a r r e s o l l a ; n i hagas p e r -
d igones c o n la cera del o í d o , a u n q u e sea c o n i n t e n c i ó n sincera; 
n i hagas balas c o n lo q u e sacas de las nar ices , pa ra m a t a r á un 
c r i s t i a n o ; n i c o m a s á dos c a r r i l l o s , que p a r e c e r á s v i e n t o de r e p o r -
t o r i o . N i c u a n d o bosteces(2) descubras la h e r r a m i e n t a de la ta rasca; 
n i acabes la r a z ó n bos t ezando , p o r q u e no te r e s p o n d a un m a c h o ; 
n i t o m e s la m a n o a l que hab las , pues no te casas c o n é l ; n i le des 
en el p e c h o sanctus; n i le palpes la r o p a , c o m o sastre que b u s c a 
el pospe lo ; n i le t ientes de pac ienc ia los bo tones ; n i hables en el 
g a r g u e r o , c o m o p a v o ; n i cantes a s ó l a s , c o m o abue la que a r r u l l a ; 
n i hables c o n t i g o , que t e n d r á s a u d i t o r i o l o c o ; n i r e ch ines los d ien-
tes, pa ra da r den te ra (3); n i des t an g r andes r i sadas , que se te vean 
los h í g a d o s ; n i a t r anques dos escalones, q u e p a r e c e r á s figura s í n -
copa (4); n i subas una p i e rna sobre o t r a , c o m o 4 de g u a r i s m o ; n i 
encarezcas las cosas, c o m o el a ñ o s e q u i l l o ; n i pa ra dec i r que no te 
d i e r o n cosa suenes la u ñ a en el d ien te , c o m o q u i e n m u e r d e pen-
cas de a l c a r c i l ; n i l i m p i e s el s u d o r en la s e r v i l l e t a (5), s i y a n o es 
(1) Tanto en la edición de Ruán como en las de Madrid,/ í /mr. 
(2) En la primera edición de Madrid, bostezas. 
(3) En la segunda de Madrid, entera. 
(4) Ibid., sin copa. 
(5) Ibid., servieta. 
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que pasa p o r p r i n g u e . C u a n d o masques , n o chasques . C u a n d o te 
despidas , no des m u c h a s p icadas . N i te re t i r e s afuera c o m o c a r n e r o . 
N i tengas e s p í r i t u de c o n t r a d i c i ó n . N o lo r i ñ a s t o d o , c o m o suegra . 
N o seas ( i ) p o r f i a d o ; que s e r á s a b o r r e c i d o . N i t an de l i cado c o m o 
r e c i é n p a r i d a . N o bu fon ice s , n i cuentes lo que s o ñ a s t e , n i las g r a -
cias de t u m u j e r , n i de tus n i ñ o s . N o seas c e r e m o n i e r o , n i g rac ioso 
de c a r t a p a c i o (2). N i des en ser m u y d i c h o s o . C u a n d o los o t r o s 
r í e n , no te mesu res . N i te co r t e s las u ñ a s con los d ientes . N i escu-
pas (3) l a r g o . N i te contonees . N i te bu r l e s (4) de m a n o s . 
E v i t a voces v u l g a r e s , m a l s o n a n t e s , h u m i l d e s , m a l s i g n i f i c a t i -
vas , i m p e r t i n e n t e s , s in d e c o r o , s in ga l a , m i s t e r i o n i a l u s i ó n , p o r q u e 
c o n ellas no m e n o s te i n f a m a r á s á t i que á la v a g u e z a (sic) de nues-
t r o h a b l a (5), c o m o d i g a m o s : A t r o c h e m o c h e . M e q u e t r e f e . C h á n -
c h a r r a s m á n c h a r r a s (6). Z i p i z a p e . C o c h i t e h e r v i t e . C h i s g a r a b í s . 
C h a q u e b a r r a q u e . M a r t í n c h a p i n e r o . Z u r c i r b u l l i r . U s t e n i m u s t e (7), 
n i p é n a m e el a m o r . T o d o se l o d i j o de pe á pa . V i e j o m a r r u l l e r o . 
L o g u a r d a c o n t a n t o o j o . N o s a l i ó p i e , n i pa t ada . A la pa ta la l l ana . 
F r e n t e p o r f r en t e . A í n a s . A s i n a . Esca rape la . E l o r o n i el m o r o . 
T o r q u e m a d a y su asno. Dios d i j o lo que s e r á . C o m e de m o g o l l ó n . 
N i e g a á p ie j u n t i l l a s . Pone pies en p a r e d . A cada t r i q u e t e . E s t á 
e m b e r r i n c h a d o . C o n sus once de o v e j a . ¿ P a r a q u é son esos t u r r o -
nes? Pues to en la espina de santa L u c í a . T r e s pies á la francesa. 
L e b a i l é el a g u a de lan te . S i no lo h a p o r e n o j o . M a h o m a en Gra-» 
nada . T o c a r á A b e n á m a r . E l d í a de m a r r a s . D i j o el o t r o . Sendos 
h u e v o s . V a y a v u e s a m e r c e d c o n m i g o . C o m o d i g o de m i c u e n t o . 
E s t o es c u a n t o á esto. E s t á v u e s a m e r c e d c o n m i g o . V a y a vuesa-
m e r c e d c o n l e t u r a . N o se c o r t e c o n m i g o las u ñ a s . T e n g o m i p i e -
d r a en el r o l l o . V i e n e n de m a n g l a . D i o s y n o r a b u e n a . P a r e d y m e -
( 1 ) En la edición de Ruán, No serás. 
(2) E n la primera de Madrid, cartapacios. 
(3) En las ediciones de Ruán y segunda de Madrid, escupes. 
(4) En la primera de Madrid, cantonees, ni burles, 
(5) Ibid., nuestra habla. 
(6) En la segunda edición de Madrid, por evidente errata, Chan chartas 
máncharras. 
(7) En la edición de Ruán, Vsti ni muste. 
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d i o ( i ) . M o z o c o m o u n p i n o de o r o . Bebe los v i e n t o s . Q u i e n m á s p u " 
d iere l leve el ga to al agua . T o d o es agua de ce r ra jas . A n d a de 
ceca en m e c a . E c h ó el pecho al agua . T o m ó l o á p e c h o s . C a l v a -
t r u e n o . H e r r é á h e r r é . U n a l u n a c o m o en m i t a d de l d í a . E s c u r a (2) 
c o m o b o c a de l o b o . U n c h a p e t ó n . U n a c h a p a r r a d a . ¡ A h , h i de p u -
ja (3)! G h i n f a r r a d a . B a r q u i n a z o . L l e g ó c o m o m o s c a m u e r t a . V i n o 
c o m o una escopeta . A n d a n en d ime-d i r e t e s (4). N o h a b l a á h u m o 
de pajas . H o m b r e m a c h u c h o , de c h a p a . E n l o neg ro de la u ñ a . 
A c h a q u e s . E n el pe lo de la masa . T a n n e g r o de b u e n o . A n d a s e á la 
flor del b e r r o . P o r q u í t a m e a l l á esa pa ja . P o r cada t r i q u e t e (5). 
A n d a en t an tos andenes . N o m e h i n c h e el o j o . T o m ó el c ie lo c o n 
las m a n o s . D i c o n él de m a n o s á b o c a . N o s é c ó m o d iab los se d i c e . 
L o t o m ó de cabeza . Es u n z a r r a c a t í n . R e g o d e o . E s t á n co lgadas las 
ca l les . D e s p a r r a m a d o . D e s p a r r a n c a d o . D e s p a r p a j a d o . Desmaza l a -
d o , D e s c u a j a d o . D e s v a í d o . R e p a n t i g a d o . M e t i ó s e de h o z y de c o z , 
A h a r r e a c á , c i n c h a d o (6). Q u i e n á su e n e m i g o p o p a . E n r e h i a r -
ta (7). T o p ó c o n é l . D o l o (8) al d i a c h o , y a l d i a n t r e . P u r o y p a r a d o . 
A l t o , pues . A h o r a , sus . Pa rd i ca s . T o m ó las de V i l l a d i e g o . V i n o de 
r o c í n á r u i n . N o n a c i ó en las m a l v a s . L e d i ó tan tas soba rbadas . N o 
m e v a n i m e v i e n e . T a t e . A n t e s p e g a r é l a boca á la p a r e d . Has t a 
echa r el bofe . Mea ja en c a p i l l a de f r a i l e . T a n t o g u á r d e n o s D i o s . 
D e r r a m ó el p o l e o . D i j o m i l b a r r u m b a d a s y p a t o c h a d a s . H í z o l o 
m i l a ñ i c o s y m i l z o r r u m o s . T i t u b e a r . B u e n e sco r rozo t e n e m o s . 
T o d a la n o c h e en peso. H i z o la deshecha . M i r a n d o las m u s a r a ñ a s . 
H a c i e n d o la v i s t a g o r d a . N o h a y s ino p res ta r p a c i e n c i a . G u a r d a d o 
c o m o o r o en p a ñ o . M u y m i r l a d o . T r a m p a n t o j o s . Se hace de p e n -
(1) En la primera edición de Madrid, y media. 
(2) En la segunda de Madrid, Obscura. 
(3) En las tres ediciones, .4y de puja. Los impresores no entendieron que 
se trataba de una forma eufemística de cierta imprecación, hoy harto malso. 
nante, usada más de una vez en el Quijote. 
(4) En la primera de Madrid, dime direle. 
(5) Pocos renglones antes había registrado, con leve variante, esta expre-
sión: A cada triquete. 
(6) En las tres ediciones, Á harracá cinchado, 
(7) Quizás por en reyerta. 
(8) En la edición de Ruán, Doylo, 
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cas . F u l a n o y Z u t a n o le m o s t r a r o n d ientes . E s t á en t re dos aguas . 
E s t o y en m i s t r ece . D o s a l m o h í n o . T a b a h o l a . T a h a n e r o . Se pone 
p a p o á p a p o . A n d a u n r u n r u n . C o n t a n t o z u ñ o . Regodeo . N o 
d a r é m i b r a z o á t o r c e r . A la l u n a de V a l e n c i a . Plega á D i o s que 
o r é g a n o sea. C o m o si fuera u n g u i l l o t e . N o m e q u e d ó p i z c a . Z i p i -
zape (1). Z a s c a n d i l (2). A n d a r o n c e a n d o . A o t r o m á s e s t i r a do . R e y 
n i r o q u e . A fe que si sue l to la m a l d i t a . D i c e que h a de hacer y acon-
tecer . V i n o á p u n t o c r u d o . P u s o esto c o n es to . M e t i ó l o á b a r a t o . 
H a gas tado el d i a b l o p o r el p i e . De c a c h i b o l a c h e . N o lo e s t i m o . 
E n el ba i le depende . N i h a b l a n i p a u l a . V i n o ten c o n t e n . Ja-
m á s p o r j a m á s . E n d e m a l , y ende n e g r a . A r e n g a . C h a b a r r í a . 
A t e s t a d o . N o q u e d ó ro so n i be l l o so . M o j i g a t i c o . B o r o n d a n g a . 
A c h a q u e . T e r c o . T o l o n d r ó n . M o l i e n t e y c o r r i e n t e . M a m a n t e y 
p i a n t e . C o n d u m i o . Z u ñ o . Rabane te . G u a r t e . Revesado . E s o a c h e . 
C a m b a l a c h e . Os te . Pu f . B a r q u i n a z o . H a r r u m a c o . C h i t ó n . D i z q u e , 
ü o l p i z u m b i d o (3). D e r r e n g a d o . T o s c o h o s c o . E n c l e n q u e . M a g r u j o . 
T e s t a r u d o . C h a f a l l o . A m a n t e n i e n t e . R e t a r t a l i l l a s . H a r b u l l i s t a (4). 
M a j ó t e . T r a n s i d o . E n t u m i d o . E n c a n i j a d o . De h i n o j o s . B r a s m o s . E l 
t ies to de I n é s . B u r l á o s c o n I n é s . L o s h i j o s de M a r i R a b a d i l l a . L a 
gata de M a r i R a m o s . A l l á se lo h a y a M a r t a c o n sus p o l l o s . M a r t a j a -
d o . H a r ó n . C h i c u l í o . C o n t o n e o . Meque t r e f e . R e p a p i l a d o . T r e f e . So-
ca r r ena (5). R e f o n f u ñ a (6). E s t r e m o n i a s . G o l l o r í a s . L e c h i g a d a s (7). 
Carca jadas . Recocaje . C a m b a l a d a s . R e m o q u e t e s . A t en t e jue lo . 
Z a b u c a d o (8). A g u a n o s o . C h i n f a r r a d a (9). A l h a r a c a s . A n t u b i ó n . 
A la b o r u c a . T r a q u e a d o . A p e ñ u s c a d o . H e l o a l l í . A v a l o s v i e n e n . 
A r e s c u l a s . Z a n q u e t e a r . S o p e t ó n . P e r c o x . A o s a d a s . H a d r o l l a s . G a r -
( 1 ) Ya lo había dicho al comienzo de esta tiramira, si bien escribiéndolo 
así: Cipizape. 
(2) En la edición de Rúan y en la primera de Madrid, como dos palabras: 
Zas candil. 
(3) En la segunda edición madrileña, Golpe y zumbido. 
^4) En las dos ediciones madrileñas, Halbullisia. 
(5) En la segunda de Madrid, .Socarrona, 
(6) Itid., Refofuña, 
(7) Ibid., Lechigadas. 
(8) Ibid., Zubacados. 
(9) Ya quedaba puesta en la lista esta voz. 
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fada . A m o r r a d o . E l aban to . T i r r i a . C u a n d o no m e c a t o . A l h u s m o . 
Co tu f a s . Desa t en t ado . L e h i z o una m u e c a . A r r u f a l d a d o . A l r e to r -
t e r o . R e t e n t i v a . H a r a g á n . O j e r i z a . G o l l o r í a s ( i ) . C o r r e c o r r i e n d o . 
V e n i d o que v i n o . L l e g a d o que l l e g ó . A l c abo de r a t o , A n d ú j a r . 
C h a m u c h i n a . A r e n g a . H e c h o u n b e j í n . T r u j a m á n , y H a r r u -
m a c o (2), y o t r o s v u l g a r i s m o s á este t o n o . — 
E n es to , s o n ó r u i d o y , p o r q u e no me v i e s e n , p a s é adelante . 
G u a r d e D i o s á V . E x c e l e n c i a , e tc . 
( 1 ) Otra repetición. 
Í 2 ) También repetido. 
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Sidonia, don Manuel Alonso Pere^ de Guarnan el Bueno, x i . 
Conde de Niebla, Marqués de Ca^asa, Señor xv. de la 
Ciudad de S. Lucar de Barrameda, y de las cinco 
Villas de Guelva, de los Consejos de Estado y 
guerra de su Magestad, Gentilombre de su 
Cámara , Capi tán General del M a r Oc-
ceano, y costa del Anda luc ía , Ca-
vallero de la insigne orden 
del Tusan de Oro, 
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H ABIENDO d e t e r m i n a d o su Majes tad v i s i t a r las costas del A n -d a l u z í a , d i ó aviso al D u q u e de M e d i n a S i d o n i a (que estaba en su Bosque de D o ñ a A n a ) á los v e i n t e y c inco de F e b r e -
r o , y o rden que no saliese de sus estados y moderase en ellos las 
demons t rac iones q u e p r e s u m í a de su v o l u n t a d ; pero no p u d i e n d o 
el D u q u e es t r echar el á n i m o , m a n d ó f a b r i c a r en el des ie r to de l 
Bosque u n a c i u d a d capaz al hospedaje de su Majes tad y su C o r t e ; 
m a s á pesar de su a l i e n t o , i n t e n t a r o n f a c i l i t a r su obediencia las i n -
c lemenc ias de l c ie lo , que opues to á sus d i s in ios , con l l u v i a s i n u n -
d a r o n los campos y con v ien tos d i f i c u l t a r o n el m a r y el conduc i r se 
los ma te r i a l e s y bas t imen tos en m u c h o s d í a s , q u e d a n d o t a n pocos 
p a r a t a n g r a n d e m á q u i n a , que casi se i m p o s i b i l i t a r a la e x e c u c i ó n 
de los deseos d e l D u q u e si su g r a n d e z a no sob ra r a á los i n c o n v e -
nientes . P a s ó s e en barcos lo que p e r t e n e c í a á esta f á b r i c a , l egua y 
m e d i a de las casas de l Bosque , de donde se l l e v ó en m u c h a s ca r re -
tas, bueyes y cabal los , la m a y o r p a r t e del c a m i n o á nado, p o r las 
con t i nuas aguas (con que fué m u y costoso y difícil e l a c a r r e t o ) ; 
mas p o r q u e no se g lor iase de esta a c c i ó n el D u q u e (si y a no fué 
p o r h a c e r l a m a y o r , ó p o r t e m p l a r el g u s t o con que agua rdaba e! 
A n d a l u z í a á su R e y ) , q u i s o Dios q u e á los diez de F e b r e r o a m a -
neciese t u l l i d o el D u q u e , s in m o v i m i e n t o en la p i e r n a i z q u i e r d a , 
que fué la c i r c u n s t a n c i a de m a y o r d o l o r y d i f i c u l t a d . Pe ro ¿ q u é es 
•a flaqueza de l c u e r p o con la v a l e n t í a de l e s p í r i t u ? S i r v i ó l a enfer-
n iedad de g r i l l o s á los pies y de espuelas a l c o r a z ó n , y , s in a tender 
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á los r emed ios de su m a l , los a p l i c a b a todos a l m a y o r se rv ic io de 
su R e y . E n v i ó al Bosque p o r m a y o r d o m o á d o n B e r n a l d o de M o -
rales y á o t ro s c r i ados y maes t ros de ob ras , con cua t roc i en to s h o m -
bres y g r a n n ú m e r o de c a b a l g a d u r a s , p a r a d a r p r i n c i p i o á su i n -
t e n t o , y m a n d ó que á todos los oficiales y cuan tas personas v i n i e -
sen les f ranqueasen los b a s t i m e n t o s , c o n que a c u d i ó t o d o e l . t i empo 
que d u r ó esta m á q u i n a g r a n n ú m e r o de gen te , a d m i r a n d o la g r a n -
deza de l D u q u e , man i f e s t ada en t a n costoso apara to y p r ó d i g a l i -
b e r a l i d a d . R e n o v a r o n l a casa de l Bosque , que es m u y capaz, y 
aderezaron t r e i n t a aposentos de r icas t a p i c e r í a s , y h i c i e r o n de 
n u e v o u n a caba l l e r i za p a r a los cabal los de su Majes t ad , de d o z i e n -
tas p lazas , cochera p a r a todos sus coches , g r a n e r o p a r a dos m i l 
fanegas de cebada, pa ja r y g u a d a r n é s de c ien to y diez y seis v a -
ras de l a r g o , dos cocinas a r r i m a d a s á l a a n t i g u a , de c i en to y v e i n t e 
pies cada u n a , u n g r a n h o r n o p a r a las masas, u n g u a r d a m a n g e l 
de o c h e n t a v a r a s , t odo i n c o r p o r a d o en el pa lac io del Bosque . D i s -
p ú s o s e el aposento p a r a el D u q u e y los s e ñ o r e s q u e le a c o m p a ñ a -
sen, en el h a t o que e s t á cerca de l pa l ac io , en seis casas que al l í t i e -
nen los v a q u e r o s , que se ade reza ron de costosas t a p i c e r í a s , t echos 
y paredes; y enfrente se l a b r ó de n u e v o o t r a caba l l e r i z a de c i en to 
y c i n c u e n t a pesebres, g u a d a r n é s , cocheras , pa ja r , g r a n e r o , c o c i -
nas y h o r n o , t odo casi del m i s m o t a m a ñ o que se h a re fe r ido de l 
c u a r t e l de su M a j e s t a d . A r m á r o n s e en estos dos si t ios diez y seis 
t iendas , y las once q u e es taban en el de su M a j e s t a d , m u y capa -
ces, los suelos en tab lados , r i c a m e n t e adornadas de c o l g a d u r a s y 
camas , s i l las y bufe tes . Y en el de l D u q u e h a b í a c inco t i endas , la 
una m u y g r a n d e , esterada, p a r a c o m e r y as is t i r los s e ñ o r e s . H i -
c i é r o n s e m á s v e i n t i d ó s bar racas en ambas p a r t e s , con m u c h a s 
camas , p a r a la gen te que s e g u í a á su M a j e s t a d , c r iados y vasal los 
d e l D u q u e , de las cuales s e r v í a n dos, u n a en cada c u a r t e l , de a l -
b e r g u e . L a de su Ma je s t ad t e n í a setenta va ra s de l a r g o y c u a t r o 
de a n c h o , mesas y bancas p a r a c o m e r y recoger m á s de q u i n i e n -
tas personas, p o r q u e estaban dos gradas p o r l a u n a y o t r a b a n d a . 
L a de l c u a r t e l de l D u q u e t e n í a c i n c u e n t a va ra s de l a r g o , c inco de 
a n c h o , c o n mesas y bancas en la m i s m a c o n f o r m i d a d , capaz p a r a 
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t rescientas personas, puesto t odo con t a l o r d e n , q u e f o r m a b a n v i s -
tosas ca l les . 
P a r a estas obras se l l e v a r o n ocho m i l t ab l a s . M i l y q u i n i e n t o s 
p inos . C ien velas de n a v i o . Sesenta m i l c l avos , s in m u c h a c a n t i d a d 
de mate r ia les y pe r t r echos . P a r a el g u a r d a m a n g e l de su Ma je s t ad 
y b o t i l l e r í a s del D u q u e , o c h o b a ú l e s g randes de m a n t e l e r í a y s e r -
v i l l e t a s a l iman iscas finas. Dos de o r d i n a r i a s . Doz ien tos c u c h i l l o s 
de B a l d u q u e . U n a caja m u y g rande de v i d r i o s de Venec ia y b ú -
caros . U n g r a n c a j ó n de l o z a de C h i n a fina. Seis cargas de la o r d i -
n a r i a . Setecientas fanegas de h a r i n a de flor. C i e n t o p a r a los pe r ros 
de su Majes tad y de l D u q u e . O c h e n t a botas de v i n o a ñ e j o . G r a n 
can t idad de v i n o de L u c e n a y bas ta rdo . D i e z botas de v i n a g r e . 
D o z i e n t o s j a m o n e s de R u t e , A r a c e n a y V i z c a y a . C ien t oc inos . 
Cua t roc i en t a s a r robas de aceite . M i l de agua de l c a ñ o d o r a d o de 
San L ú c a r . T r e z i e n t a s a r robas de u v a s , ore jones , d á t i l e s y o t ras 
f ru t a s . Seiscientas a r robas de s a l m ó n , a t ú n de i j ada y pescado . 
G r a n s u m a de arencones. C i n c u e n t a a r robas de man teca de F l a n -
des. Qu in i e n t a s p a l m a s de man teca de vacas , f resca , y ochocientas 
l ib ras de la de p u e r c o . M u c h a s orzas de leche de vacas . T r e z i e n -
los quesos de F l a n d e s . C u a t r o c i e n t o s me lones . M i l b a r r i l e s y b o t i -
jas de ace i tunas . C i e n a r robas de a z ú c a r , s in o t r a s c ien to en p i l o -
nes. C i n c u e n t a a r robas de m i e l . Dosc ien tas a r robas de cajas de 
conservas , cub ie r tos y a l m í b a r e s . O c h o m i l naranjas dulces y 
ag ras . T r e s m i l l i m o n e s agr ios y du l ces . M u c h a e s p e c e r í a de todo 
g é n e r o . C u a t r o m i l b u j í a s . C u a t r o m i l ve lones . Ochocien tas h a -
chas . C i e n hacho tes . C i e n m o r t e r e t e s , t odo de cera b l anca . Q u i -
n ientas hachas a m a r i l l a s . U n b a l ó n de pape l . G r a n c a n t i d a d de 
obleas, c a ñ o n e s y h i l o de ca r tas . Doce cargas de p a l m i t o s de Meca , 
de que g u s t ó m u c h o su Ma je s t ad . C i n c u e n t a y c inco ar robas de co-
bre l a b r a d o . M i l y t r ez ien tas l i b r a s de h i e r r o de S e v i l l a . Once m i l 
velas de sebo. Seis á r b o l e s g randes de n a v i o y sesenta be r l ingas 
p a r a los fuegos. T r e i n t a y ocho faroles p a r a las t iendas y b a r r a -
cas. T r e z i e n t a s cucha ra s . Diez car re tadas de sa l . U n c a j ó n g r a n d e 
de lanzas p a r a m o n t e a r . M u c h a s l i b ra s de p ó l v o r a y m u n i c i ó n . 
Setenta y c u a t r o bufetes pa ra los aposentos y t i endas . G r a n c a n t i -
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dad de s i l las . U n a sobremesa de damasco , de c u a r e n t a y dos v a -
ras, con sus fluecos de o r o . O t r a s q u i n c e de t a b i de d i ferentes c o -
lores , con pasamanos de o r o , p a r a los bufetes de los aposentos. 
O t r a s t an tas de ra ja de c o c h i n i l l a , con fluecos de o r o , pa ra ios de 
las t i endas . O t r a s v e i n t e de g u a d a m e c i l , l a u n a pa ra ve in te b u f e -
tes, o t r a para doce y las d e m á s de diferentes t a m a ñ o s . Pa ra la ca-
b a l l e r i z a de su Majes tad se e n v i a r o n dozientas y c i n c u e n t a ca r r e -
tadas de pa ja , m i l y q u i n i e n t a s fanegas de cebada, v e i n t i c u a t r o de 
t r i g o y diez de h a r i n a , c o n q u e r e g a l a r los cabal los . P a r a l a coc ina 
se c o r t a r o n c u a t r o m i í ca rgas de l e ñ a y se t r a j e r o n c u a t r o m i l a r r o -
bas de c a r b ó n . De l a v i l l a de G ü e l v a se e n v i a r o n q u i n i e n t o s ba r r i l e s 
de escabeches, de l enguados , ostias y besugos, s in o t ros m i l y n o -
vecientos q u e h a b í a n l l e v a d o de San L ú c a r de diferentes pescados 
rega lados , y s in m i l y c u a t r o c i e n t o s pastelones de l a m p r e a s y g r a n 
n ú m e r o de empanadas q u e se f u e r o n hac i endo en el Bosque. P re -
v i n i e r o n todas las artes de p e s q u e r í a que h a y en l a v i l l a de G ü e l v a , 
p a r a que todo el pescado que pescasen se r emi t i e se , el c u a l se t r a í a 
desde la t o r r e de l a A r e n i l l a has t a las de l A s p e r i l l o , y de al l í al 
Bosque , q u e son once leguas , s in p a r a r , con di ferentes h a r r i e r o s , y 
de esta suer te e n t r a b a n cada d í a ve in t e cargas de pescado rega lado , 
cada u n a de q u i n c e a r robas . P r e v i n i é r o n s e todas j á b e g a s , labadas 
y ar tes de cazonales de G ü e l v a y A l m o n t e , pa ra que estuviesen en 
el s i t io de la B a r r o s a , u n a l e g u a de las d i chas casas, po r si su M a -
jes tad fuese se rv ido de en t re tenerse a l g ú n r a t o v i é n d o l a s pescar , 
c o m o lo h i z o , s i r v i e n d o en t a n t o p a r a hacer m a y o r la p r e v e n c i ó n 
del pescado, e n v i a n d o cada d í a o t r a s ocho cargas a l Bosque, s in 
o t ras seis que se e n v i a b a n de las t a r t anas á San L ú c a r , con que se 
j u n t a b a n cada d í a en D o ñ a n a t r e i n t a y dos cargas de pescado, con 
casi q u i n i e n t a s a r robas , p o r diez y seis d í a s c o n t i n u o s , doce antes 
que l legase su M a j e s t a d , s i r v i e n d o s ó l o de afectar el desperd ic io ; 
l l e g a n d o á t a n t o el c u i d a d o de l D u q u e , q u e , p o r si los t e m p o r a l e s 
estorbasen la p e s q u e r í a , p r e v i n o barcos p a r a que pescasen en el 
R a y o , y se t r ú j e s e el pescado p o r t i e r r a . T r a í a n s e cada d í a seis ca r -
gas de n ieve de R o n d a , en c u a r e n t a y seis a c é m i l a s , r epa r t idas en 
d i ferentes puestos , con que no p a r a b a la n ieve en n i n g u n o . M a n d ó 
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el D u q u e que toda la caza que se matase en ve in te leguas la env ia -
sen a l Bosque y m a n d ó que no se matase n i n g u n a en é l , po r no 
e s c a r m e n t a r l a n i a p u r a r l a , pa ra que su Majes tad estuviese m á s 
e n t r e t e n i d o , ó p o r hacer m a y o r el gas to , no q u e r i e n d o valerse de 
t an ta c o m o t e n í a en su t i e r r a , y a s í , de diferentes partes le e n v i a -
r o n á D o ñ a A n a diez y seis d í a s c incuen ta cabr i tos y cua t roc ien tas 
perdices y conejos, m i l ga l l i na s , q u i n i e n t o s po l los , s in m u c h o s ca-
pones y pavos cebados de l eche . D e l C o n d a d o y San L ú c a r l l e v a -
r o n c ien m i l g ü e v o s . Dos leguas de Lis casas se pus i e ron seiscien-
tas cabras pa r idas , de que cada d í a se t r a í a n ve in te a r robas de 
leche pa ra natas y o t ros regalos . L l e n á r o n s e los g u a r d a m a n g e l e s 
de ca rdos y c r i ad i l l a s de t i e r r a y m u c h a s ye rbas , con que es s in 
duda que si se p in tasen las diferencias de regalos que en el los se 
j u n t a r o n , s e r í a el m á s en t r e t en ido l ienzo que pud i e r a d i sponer la 
i m a g i n a c i ó n . 
A s í empezaba el D u q u e á p reven i r se y á e jecu ta r el d i s i n i o de 
su o b r a , en q u e t r a b a j a r o n c u a r e n t a y c inco d í a s los of ic ia les , con 
t a n t o c u i d a d o , que , á no e s to rba r lo la priesa con que su Majes tad 
l l e g ó á S e v i l l a , fuera e n v i d i a de su p o b l a c i ó n . E n esta g r a n c i u d a d 
es tuvo trece d í a s , y m i é r c o l e s doce de M a r z o s a l i ó de l l a á d o r m i r á 
sus casas de Palacio , n u e v a p a r a el D u q u e de t a n t o regoc i jo , que 
i n t e n t ó l e v a n t a r l o de la c a m a ; pe ro los m é d i c o s y el suje to desen-
g a ñ a r o n el á n i m o , de jando b u r l a d a s las esperanzas del m a y o r l u -
c i m i e n t o , f a l t ando todo en la persona del D u q u e , y e s c r i b i ó á su 
Majes tad el estado de su sa lud y el desconsuelo c o n que quedaba 
de no poder i r á besarle la m a n o , y con esta ca r t a e n v i ó al Conde 
de N i e b l a , su h i j o , a c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r d o n A l o n s o , su h e r m a -
n o , y el M a r q u é s de A y a m o n t e , su p r i m o , con todos los cr iados y 
vasal los que es taban p reven idos , y esta noche la pasaron en su 
a l o j a m i e n t o en el Bosque. 
E l d í a s i gu i en t e , jueves t rece , s a l i e ron los d i c h o s s e ñ o r e s , c r i a -
dos y vasa l los de l D u q u e , d ispues tos en la f o r m a s igu ien te : D e -
lante del c o c h e , c u a r e n t a y dos m o n t e r o s de á pie y á c a b a l l o , y 
t i r ado re s de v u e l o , y dos t r o m p e t a s , todos c o n l ibreas de p a ñ o de 
S e g o v i a ve rde , c a l z ó n , c a p o t i l l o y r o p i l l a a f o r r a d o en t a f e t á n na-
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r a n j a d o , bonetes y g u a r n i c i ó n de l m i s m o c o l o r , cada u n o c o n los 
i n s t r u m e n t o s de su m i n i s t e r i o , y t o d o s á cabal lo^ g u a r n e c i d o s los 
aderezos de seda verde sobre ante , y en esta o r d e n daban p r i n c i -
p io dos t r o m p e t a s c o n la d i c h a l i b r e a y aderezos de caba l l o s , c o -
le tos , p re t inas y t a h e l í e s de an t e , c a i r e l ados de seda v e r d e , espa-
das doradas y bander i l l a s de d a m a s c o , p i n t a d a s las a rmas del 
D u q u e ; s e g u í a n diez t i r a d o r e s de v u e l o c o n el m i s m o t r a j e , ex -
cep to q u e , en l u g a r de las espadas, l l e v a b a n c u c h i l l o s de m o n t e en 
la p r e t i n a , d o r a d o s los cabos , bolsas de g u a r n i c i ó n de an te . A los 
t i r adores s e g u í a n ve in t e m o n t e r o s de á caba l lo , c o n la m i s m a l i -
b rea , co l e tos , tabel les y p re t i nas de a n t e , aderezos de espada, 
daga , espuelas y c l a v a z ó n d o r a d a , botas de v a q u e t a , s o m b r e r o s 
c o n t o q u i l l a s de m u c h o s c o r d o n c i l l o s , na ran jadas c o m o los t i r a -
dores , y l anzas . D e s p u é s , d iez m o n t e r o s de á p i e , que t a m b i é n 
i b a n á c a b a l l o , c o n la m e s m a l i b r e a , p o l a i n a y m o n t e r a , c u c h i l l o s , 
ch i f les y bolsas de g u a r n i c i ó n , c o m o los t i r a d o r e s . Y d e t r á s de 
t o d o s , d o n D i e g o de la C u e v a y A l d a n a , g e n t i l h o m b r e de la C á -
m a r a del D u q u e y a lca ide de l d i c h o Bosque , m u y g a l á n , á c a b a -
l l o y c o n l a n z a . D e t r á s de todos y de lan te de los coches i b a n v e i n -
t i c u a t r o l a c a y o s c o n la l i b r e a de l D u q u e , t o d o s c o n fieltros. S e g u í a 
el c o c h e de los s e ñ o r e s , en que iba el C o n d e , el s e ñ o r d o n A l o n s o 
y e l M a r q u é s de A y a m o n t e ; á m u í a t ras de los coches , d o n M e l -
c h o r de H e r r e r a y d o n M i g u e l P á e z , sus caba l l e r i zos m a y o r e s . 
D e s p u é s , t o d o s los pajes y a y u d a s de c á m a r a , has ta en c a n t i d a d 
de se tenta , c o n l i b r e a de ra ja fina de A v i l a , c o l o r cabe l l ada ; el t a -
f e t á n de los a fo r ro s , r o s a d o , bo tones rosados y p l a t a , t o q u i l l a s de 
lo m e s m o , c o n m u c h a o b r a y m u y c u r i o s a s , j u b o n e s de tela r o -
sada y p l a t a , l igas c o n p u n t a s de p l a t a y med ias rosadas , aderezo 
de espada y espuelas p la teadas , botas negras , c o n c a ñ o n e s de 
g r a n a g u a r n e c i d o s de p l a t a y l an te jue las ; y de la m i s m a l i b r ea se 
v i s t i e r o n o c h o r epos t e ros , y c u a t r o c o c h e r o s c o n fieltros. D e s -
p u é s de t oda la l i b rea i ba el s egundo c o c h e , y en él P e d r o de V a -
l l e jo C a b a ñ a s , sec re ta r io de su M a j e s t a d , agente de los negoc ios 
en M a d r i d y m a y o r d o m o desta j o r n a d a , y o t r o s caba l l e ros c r i a -
dos de l D u q u e ; d e t r á s deste c o c h e , t odos los c r i a d o s de l D u q u e y 
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m u c h o n ú m e r o de vasa l los , los unos y los o t r o s c o n m u y galanes 
y costosos ves t idos , t o d o s á m u í a , c o n co j ine tes y p o r t a m a n t e o s 
l eonados , que l l e g a r o n á n ú m e r o de q u i n i e n t o s , y pa ra o t r o d í a 
t e n í a n caba l los p a r a t odos . C o n esta o r d e n c a m i n a b a n , y á m e d i a 
l egua de las casas de l P a l a c i o , donde l l e g a r o n c o m o á las diez h o -
ras del d í a , s a l i ó á r e c i b i r á su s o b r i n o en u n c o c h e e l C o n d e de 
O l i v a r e s , a c o m p a ñ a d o de l M a r q u é s de Cas te l R o d r i g o , de l de l 
C a r p i ó y su h i j o y de l de P o r t a l e g r e , t o d o s de la C á m a r a de su 
M a j e s t a d , y d o n F r a n c i s c o Z a p a t a , su c a b a l l e r i z o . A la v i s t a , sa -
l i e r o n dé l todos y s a l i ó del s u y o el C o n d e de N i e b l a , su t í o , y el 
M a r q u é s , y h a b i é n d o s e t o d o s ab razado y h a b l a d o c o n m u c h a s 
d e m o n s t r a c i o n e s de agasajo, el C o n d e de O l i v a r e s , de j ando el co-
che del R e y , en q u e h a b í a v e n i d o , se p a s ó al de l C o n d e de N i e b l a , 
t o m a n d o en él el l ado i z q u i e r d o de la tes tera , y r e s e r v a n d o el de re -
c h o p a r a su s o b r i n o , q u e , e x c u s á n d o s e de o c u p a r l o , o b l i g ó á que 
le dijese q u e , pues t r a í a o r d e n de su padre el D u q u e de o b e d e -
cer le en t o d o , l o hiciese en cosa tan j u s t a , c o n que l o t o m ó , y el 
l a d o d e r e c h o de los caba l lo s el s e ñ o r d o n A l o n s o , su t í o , el i z -
q u i e r d o el de Cas te l R o d r i g o , y en los e s t r i bos , el de A y a m o n t e y 
los d e m á s s e ñ o r e s . C a m i n ó este c o c h e , s i g u i é n d o l e en t r o p a la l i -
brea y g u i á n d o l e la gente de caza y m o n t e r í a . D e s p u é s de este 
coche i b a n el de su M a j e s t a d y el s e g u n d o del D u q u e , y de todos 
los c r i ados y vasa l los , c o m o e s t á d i c h o . H a b i e n d o c a m i n a d o u n 
c u a r t o de l e g u a , p i d i ó el C o n d e de O l i v a r e s los caba l los que d e -
jaba p r e v e n i d o s , y t r u j é r o n l o s de la c a b a l l e r i z a de su Ma je s t ad 
p a r a t o d o s los q u e s a l i e r o n c o n él y v e n í a n c o n el de N i e b l a , y en 
e l los , s i g u i e n d o á los Condes los s e ñ o r e s y t odos los coches , c r i a -
dos y vasa l lo s , a t r a v e s a r o n de l c a m i n o q u e l l e v a b a n de D o ñ a A n a 
al de S e v i l l a ; y h a b i e n d o l l egado á v i s t a de las casas, p o r donde se 
descubre m u c h a pa r t e del c a m p o l l a n o , q u i s o el C o n d e de O l i v a -
res d a r á en tender c u á n p r o p r i a s u y a era esta d e m o n s t r a c i ó n , e n -
c a r g á n d o s e de l c u i d a d o que p u d i e r a tener el D u q u e si se h a l l a r a 
a l l í : p u s o p o r el c a m i n o , en p r i m e r l u g a r , las t r o m p e t a s ; d e s p u é s 
los pajes, á q u i e n s e g u í a n los d e m á s c r i a d o s y vasa l los , y á é s t o s , 
los m o n t e r o s y t i r a d o r e s , t o d o s de dos en dos , c o n m u y b u e n o r -
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den y a pa r t a dos los unos de los o t r o s , p o r q u e n o causasen c o n f u -
s i ó n ; á que a c u d í a el C o n d e de O l i v a r e s c o n t an ta a t e n c i ó n c o m o 
p u d i e r a a l negoc io m á s p r o p r i o . D e s p u é s i ba el s e ñ o r d o n A l o n s o 
c o n el M a r q u é s de A y a m o n t e y M a r q u é s de O r a n í , que s a l i ó á 
a q u e l s i t i o , y los d e m á s d e t r á s , los l a cayos c o n el m i s m o o r d e n , 
y d e t r á s de t o d o s , el C o n d e de N i e b l a , á su l a d o i z q u i e r d o el de 
O l i v a r e s , y el M a r q u é s de Cas te l R o d r i g o a l d e r e c h o , y en su l u -
ga r , c o m o c a b a l l e r i z o m a y o r , el d i c h o d o n M e l c h o r . 
E n esta f o r m a c a m i n a r o n , g u i á n d o l o s d o n F e r n a n d o V e r d u g o , 
t en ien te de la G u a r d a E s p a ñ o l a , y su M a j e s t a d y A l t e z a se p u -
s i e r o n á u n b a l c ó n de las d i chas casas, que m i r a a l c a m p o p o r 
donde v e n í a n , y h a b i e n d o los p r i m e r o s á la p u e r t a , d i ó o r d e n el 
C o n d e de O l i v a r e s que se apa r t a sen , c o m o i b a n , en dos h i l e r a s , y 
q u e d á n d o s e cada u n o en su pues to s in apa r t a r se , y p o r m e d i o de 
a m b o s , pa sa ron todos los d i c h o s s e ñ o r e s , l acayos y coches va -
c í o s . 
E n el p a t i o se a p e a r o n , y a c o m p a ñ a d o s de los d e m á s que s i -
g u e n á su M a j e s t a d , s u b i e r o n p o r la esca lera , que descansa en u n 
c o r r e d o r , de l c u a l e n t r a r o n en una sala d o n d e , a r r i m a d o á u n b u -
fete, estaba su M a j e s t a d , y á su l ado i z q u i e r d o el D u q u e de l I n -
f an t ado . Al l í l l e g ó el C o n d e de N i e b l a , a c o m p a ñ a d o del de O l i v a -
res, á besarle a l R e y la m a n o y dar le la c a r t a de su p a d r e , r ep re -
s e n t á n d o l e el g r a n d í s i m o s e n t i m i e n t o c o n que q u e d a b a de que le 
h u b i e s e n e m b a r a z a d o sus achaques en o c a s i ó n de t a n t a f e l i c i d a d . 
R e s p o n d i ó su M a j e s t a d c o n d e m o n s t r a c i o n e s de a g r a d e c i m i e n t o y 
g u s t o , d i c i é n d o l e que le h a b í a pesado de la i n d i s p u s i c i ó n de l D u -
q u e , y se h o l g a b a de c o n o c e r al C o n d e , que a n d u v o en aques ta 
a c c i ó n m u y b i e n ; s i g u i é r o n l e el s e ñ o r d o n A l o n s o , su t í o , y el 
M a r q u é s de A y a m o n t e , y , h a b i e n d o c o n c l u i d o , v o l v i e r o n á sa l i r 
c o n los s e ñ o r e s que le a c o m p a ñ a b a n , a l c o r r e d o r , e n t r á n d o s e su 
M a j e s t a d en su c u a r t o , a l l ado d e r e c h o de la d i c h a sala, y el C o n d e 
y los d e m á s s e ñ o r e s se e n t r a r o n d e s p u é s a l c u a r t o de l l a d o i z -
q u i e r d o , d o n d e estaba el s e ñ o r In fan t e , á q u i e n t a m b i é n besaron 
la m a n o , c o n el m e s m o o r d e n , y d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s de l C o n d e 
de O l i v a r e s y de l D u q u e de l I n f a n t a d o y los d e m á s que l l e g a r o n 
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has ta el c o c h e , e n t r a r o n en él el C o n d e , su t í o y el M a r q u é s y c o n 
t o d o su a c o m p a ñ a m i e n t o se v o l v i e r o n a l B o s q u e . E l d í a s igu ien te 
q u e d a r o n de a c u e r d o de que los m o n t e r o s de á p i e del D u q u e h i -
ciesen a l g u n o s conc i e r to s de j a b a l í e s , que pud iese su Ma je s t ad 
c o r r e r , pasando de l bosque de Pa lac io a l de D o ñ a A n a y , p o r n o 
hacer r u i d o n i causar e m b a r a z o , s a l i ó en esta m i s m a c o n f o r m i -
d a d . V i e r n e s , que f u é á c a t o r c e , el C o n d e de N i e b l a , el s e ñ o r d o n 
A l o n s o su t í o y el M a r q u é s de A y a m o n t e sa l i e ron á r e c i b i r l e , l l e -
v a n d o s ó l o c o n s i g o los m o n t e r o s de á pie y á c a b a l l o , t i r a d o r e s y 
p e r r e r o s , de la m i s m a l i b r e a , c o n sus sabuesos y lebre les , y de 
respeto caba l los en que m o n t e a r . 
L l e g ó su Ma je s t ad t a rde a l c o n c i e r t o , que estaba t res leguas 
de las casas, donde le b e s ó segunda vez la m a n o el C o n d e de N i e -
b l a y le s i r v i ó en n o m b r e de su p a d r e , p a r a s í , p a r a su A l t e z a y 
los d e m á s s e ñ o r e s que le a c o m p a ñ a b a n , c o n doce caba l los c o n sus 
aderezos d e c a m p o , a l g u n o s , bo rdados de o r o sobre ante y g a m u -
zas; y o t r o s , de cordobanes de m u c h a s d i ferencias de co lo res , t a m -
b i é n b o r d a d o s ; y los caba l los pa ra su M a j e s t a d y A l t e z a c u b i e r t o s 
c o n te l l izes de t e r c i o p e l o v e r d e , b o r d a d o s c o n c o r t a d u r a s de tela 
na ran ja y torzales de o r o , t o d o n a r a n j a d o , y doce lanzas^ las dos 
de las personas reales , de j u n c o s de i n d i a s , g u a r n e c i d a s de o r o , y 
las d e m á s de p l a t a ; y o t r o d í a se r e p a r t i e r o n los caba l los en t re los 
s e ñ o r e s , r e s e r v a n d o su M a j e s t a d y A l t e z a y el C o n d e p a r a sí los 
que i b a n s e ñ a l a d o s . A dos ba l l e s te ros de su M a j e s t a d d i ó t a m b i é n 
o t ros dos caba l los y aderezos de m o n t e , y o r d e n a l Conde su h i j o 
que los sacase [á] a q u e l s i t i o d o n d e se pud iese c o r r e r en el los el p r i -
m e r j a b a l í en su t i e r r a . P o r ser t a rde y m u y á s p e r o s los m o n t e s , 
no h u b o l u g a r m á s de que los sabuesos ma ta sen u n o de los que 
es taban c o n c e r t a d o s , en que su Majes t ad se e n t r e t u v o y , d e s p u é s 
en v e r c o r r e r los ga lgos u n a banda de g a m o s . 
L l e g a d a q u e fué la n o c h e , t o m ó el c o c h e y , m e t i e n d o en é l a l 
Conde de N i e b l a , c a m i n ó á las casas de D o ñ a A n a , d o n d e , des-
p u é s q u e h u b o descansado, q u i s o ve r los a r t i f i c i o s y invenc iones 
de fuegos q u e le t e n í a n p r e v e n i d o s de lan te d e l l o s , tales, que c u a n -
do n o h u b i e r a h a b i d o en el B o s q u e de D o ñ a A n a o t r a d e m o n s -
'4 
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t r a c i ó n , bas ta ra sola é s t a á man i f e s t a r la g r a n d e v o l u n t a d de l D u -
q u e ; v í d o l o s su iMajestad desde u n a v e n t a n a de la g a l e r í a q u e m i r a 
al c a m p o , t en i endo cons igo a l C o n d e de N i e b l a y h a c i é n d o l e pa r -
t i cu l a re s favores , c e l eb rando lo que le e n t r e t e n í a n . E s t a b a f o r m a d o 
u n ca s t i l l o de p ó l v o r a o c h a v a d o , f r o n t e r o de l a p u e r t a p r i n c i p a l 
de la casa, de c i n c u e n t a pies de a l t o , n u e v e varas de d i á m e t r o y 
ve in t e y siete de c i r c u n f e r e n c i a , c o n dos ó r d e n e s de c o r r e d o r e s ; 
en el p r i m e r o estaba u n g l a d i a t o r j u g a n d o c o n dos espadas, y en el 
s e g u n d o , m á s a l t o , el h e c h o de d o n A l o n s o P é r e z de G u z m á n en 
T a r i f a , y p o r r e m a t e u n a j a r r a m u y b i z a r r a , de que sa l i e ron j u n -
tos i n n u m e r a b l e s u m a de cohetes vo l ado re s . C a d a c o r r e d o r t e n í a 
o c h o p i r á m i d e s que las r e m a t a b a n o t r o s tan tos g lobos , todo de la 
m i s m a p i n t u r a que e l c a s t i l l o , e l c u a l t e n í a r e p a r t i d a s en los lados 
q u i n i e n t a s b o m b a s de á o c h o l i b r a s de p ó l v o r a cada u n a , y se r e -
m a t a b a e l ca s t i l l o c o n u n a figura de la F a m a , b i e n acabada . P ú -
sose u n a s ierpe j u n t o a l c a s t i l l o , c o n m u c h a m á q u i n a de cohetes ; 
h a b í a seis h o m b r e s á caba l lo , a r m a d o s de fuego , c o n sus ada rgas , 
que j u g a r o n las c a ñ a s y l i d i a r o n u n t o r o e n c o h e t a d o . H a b í a dos 
h o m b r e s a r m a d o s c o n sus celadas , que t o r n e a r o n en u n a ba t a l l a 
de g r a n c a n t i d a d de cohe tes . U n h o m b r e a r m a d o de fuego , sobre 
u n c a r r o de fuego , q u e se q u e m ó , q u e d a n d o s in d a ñ o , e c h a r o n 
de sí m u c h o s v o l a d o r e s y o t r o s cohe tes , q u e d u r ó una h o r a . H a -
b i é n d o s e c o n c l u i d o , m a n d ó el R e y al C o n d e q u e se fuese á su 
c u a r t e l y p i d i ó la cena , y es i n c r e í b l e cosa l o que se g a s t ó de los 
g u a r d a m a n g e l e s p a r a dar á su M a j e s t a d y á los que le s e g u í a n ; 
pues , c o n c u r r i e n d o en a q u e l s i t i o , de la gente q u e v e n í a c o n la 
C o r t e y los que se h a b í a n j u n t a d o de d i ferentes par tes á v e r aque-
l l a g r a n d e z a , m á s de doce m i l personas , t o d o s a l c a n z a r o n a b u n -
d a n t í s i m a m e n t e de t o d o g é n e r o de r ega los , s i endo en este deso r -
den m a y o r e s los despe rd i c io s . A c a b a d o s los fuegos y la cena , se 
r e c o g i ó su M a j e s t a d y los s e ñ o r e s á sus aposentos . E n e l de su 
M a j e s t a d h a b í a una caja g r a n d e de p l a t a , g rabadas las a r m a s 
reales , f o r r a d a p o r de d e n t r o en c u e r o de á m b a r , c o n funda de l o 
m e s m o , ca i re lada y c o n a l amares de seda ve rde y p l a t a , y d e n t r o , 
c i n c u e n t a c o r d o b a n e s , c ien pares de guan tes y c i n c u e n t a de f a l -
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d r i q u e r a s , t o d o de á m b a r ; dos cajas c u a d r a d a s , c u b i e r t a s y afo-
r r adas con c u e r o de á m b a r , gua rnec ida s y ca i re ladas de seda verde 
y p l a t a , la u n a l l ena de pas t i l l as y la o t r a de pebetes , que t o d a la 
caja v a l d r í a seis m i l d u c a d o s . K n el de l s e ñ o r I n f a n t e , dos azafa-
tes g randes ca lados de p l a t a , c o n c u a r e n t a co rdobanes y c i n c u e n t a 
pares de guan te s , t o d o de á m b a r , c u b i e r t o s c o n dos tafetanes ve r -
des l a b r a d o s de seda de co lores de m a t i c e s . E n e l de l C o n d e de 
O l i v a r e s , u n a r o p a de l e v a n t a r m u y r i c a , e n c a r n a d a , b o r d a d a t o d a 
de o r o y p l a t a y g u a r n e c i d a c o n b o r d a d u r a s y a l amares de lo 
m e s m o , f o r r a d a en lana p r ensada , enca rnada y p l a t a ; u n a s a lv i l l a 
g r a n d e de o r o c o n encajes de c r i s t a l , g r a b a d a s las a r m a s de G u z -
m á n , y u n p o m o de c r i s t a l , h e c h u r a de c o r a z ó n , g u a r n e c i d o de 
o r o , y ca jue la de pas t i l l as de l o m e s m o , y o t r a bande ja de p l a t a 
s o b r e d o r a d a , de h e c h u r a m u y e x t r a o r d i n a r i a y a i rosa ( i ) , c o n 
una c a m i s a , l i enzo y guan tes de á m b a r , c u b i e r t o t o d o c o n sus t a -
fetanes, c o m o lo d e m á s [que ] se s igue . E n el d e l D u q u e de l I n -
f an t ado , u n a r o p a de te la de o r o m o r a d a , f o r r a d a , el c o l c h a d o de 
á m b a r , sacadas las l abores de l f o r r o c o n o r o , g u a r n e c i d a s c o n pa -
samanos anchos y a l a m a r e s t a m b i é n de o r o , y u na bande ja t a m b i é n 
de m u c h o p r i m o r , de p l a t a d o r a d a , c a m i s a , l i e n z o y guan te s , c a -
jue l a y f r a s q u i l l o de c r i s t a l g u a r n e c i d o s de o r o . E n el d e l A l m i -
r an te de C a s t i l l a , u n a r o p a de te la e n c a r n a d a , f o r r a d a en l a m a 
p rensada del m e s m o c o l o r , g u a r n e c i d a c o n a lamares de p l a t a y 
una bande j a d o r a d a c o m o las d e m á s , p o m i l l o y caja de c r i s t a l , 
l i e n z o y c a m i s a . E n el de l i M a r q u é s de l C a r p i ó , o t r a r o p a , b a n -
deja y l o d e m á s , c o m o se d i ó a l A l m i r a n t e . E n el de d o n L u i s de 
H a r o y el M a r q u é s de Cas te l R o d r i g o , de O r a n í , de B e l m o n t e , 
C o n d e de P o r t a l e g r e , el de P a l m a y el de la P u e b l a , en cada u n a 
una bande ja , a i rosa c o m o las d e m á s , de p l a t a d o r a d a , c o n c a m i -
sa, dos pares de guan te s , l i e n z o , u n a ca jue la de pas t i l las y p o m i -
l l o de p l a t a d o r a d o y e s m a l t a d o . E n el de G a r c i P é r e z de A r a c i e l , 
d o n F r a n c i s c o Z a p a t a , los secre ta r ios P e d r o de C o n t r e r a s , A n t o -
( i ) En el impreso original, muy estrecha, ordinaria y airosa; pero téngolo 
por errata, y me parece que había de decir como lo enmiendo en el texto. 
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n i o de L o z a , F r a n c i s c o de A l v i z , J u a n de I n s a u s t i ( i ) , cada u n o ca-
m i s a , l i enzo y guan tes de á m b a r . Y h a b i e n d o e n t e n d i d o el n ú -
m e r o de gente q u e h a b í a c o n c u r r i d o en e l Bosque , d e m á s de los 
b a s t i m e n t o s q u é es taban de respe to , p a r a i r l o s cebando y pa ra 
q u e los de r ega lo se comiesen m á s frescos, se o r d e n ó q u e c o n 
t r e i n t a a c é m i l a s se l l evasen de San L ú c a r nuevos m a n t e n i m i e n t o s 
y regalos todos los d í a s que su M a g e s t a d e s t u v o en el Bosque . 
E l d í a s i gu i en t e , s á b a d o , c o m o á las o c h o de la m a ñ a n a , d i ó 
á en tender su Ma je s t ad que g u s t a r í a de v e r l i d i a r unos t o r o s en 
el p a t i o de las d i chas casas, y en menos de h o r a y m e d i a se h i z o 
el t o r i l y se e n c e r r a r o n doce m u y va l i en tes : los n u e v e de e l los , 
que se l i d i a r o n , h i c i e r o n m u y buenas suer tes , s in desgrac ia . T o -
r e ó á caba l lo d o n J u a n de C á r d e n a s , u n t r u h á n de l D u q u e , de e x -
celente h u m o r , c o n t an ta des t reza y b i z a r r í a , que a l t o r o m á s f u -
r i o s o d i ó u n a m u y b u e n a l a n z a d a , e n t r e t e n i e n d o de m a n e r a á su 
Ma je s t ad en esta o c a s i ó n y en todas las d e m á s , que se le l l e v ó 
c o n s i g o á M a d r i d . M a t ó su M a j e s t a d tres t o ros c o n el a r c a b u z y 
el D u q u e t u v o p r e v e n i d o s los me jo re s c o n o c e d o r e s de l A n d a l u c í a , 
q u e á caba l lo t o r e a r o n en e l p a t i o , h a c i e n d o m u y buenos lances , 
y d e s p u é s d e r r i b a r o n en e l c a m p o a l g u n o s t o r o s , á v i s t a de su 
M a j e s t a d . P o r la t a rde fué á m o n t e a r c o n el M a r q u é s de Cas te l 
R o d r i g o y el C o n d e de N i e b l a , y los s e ñ o r e s se e n t r e t u v i e r o n en 
o í r u n a c o m e d i a q u e r e p r e s e n t ó l a c o m p a ñ í a de T o m á s F e r n á n -
dez y A m a r i l i s , á q u i e n el D u q u e t u v o p o r su c u e n t a en la c i u d a d 
de S e v i l l a desde el M i é r c o l e s de Cen i za , d e s p u é s que se a c a b a r o n 
las r ep resen tac iones , s ó l o p a r a este efecto. M a t ó su Ma je s t ad c o n 
el a r c a b u z u n f a m o s o j a b a l í , y o t r o los p e r r o s , h a b i e n d o pasado 
el resto de la t a rde en ve r c o r r e r o t ros , de que v i n o m u y e n t r e -
t e n i d o . 
A la n o c h e le r ep re sen t a ron o t r a c o m e d i a , y p o r p r i n c i p i o d i j o 
de r epen te A t i l a n o de P r a d a , u n m o z o de la f a c u l t a d que e l D u -
que t iene en su s e r v i c i o , u n a loa en su a l abanza , q u e , p o r ser 
( i ) En el original, por errata, in Sansti. 
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de versos t an c o n c e r t a d o s , h u b o q u i e n juzgase que era p r e v e n i d a , 
d e m á s q u e , pa ra d e s e n g a ñ a r esta sospecha , d i s c u r r i ó l u e g o a g u -
damen te en las cosas que aque l l a t a rde h a b í a n pasado á su Majes-
t a d [ y ] en las acciones que a c t u a l m e n t e h a c í a n los que le es taban 
o y e n d o . E n esto, en la c o m e d i a y en o í r á C o g o l l o s , q u e es u n 
h o m b r e de b u e n h u m o r y i n g e n i o que en t re t iene a l D u q u e , y c o n 
d o n Juan de C á r d e n a s , p a s ó el res to de la n o c h e ( i ) , y , s iendo h o r a 
de cenar , m a n d ó a l C o n d e de N i e b l a , que t o d o el d í a h a b í a as i s -
t i d o con su M a j e s t a d , que se recogiese , e n v i á n d o l e cada vez m á s 
f a v o r e c i d o . 
D o m i n g o p o r la m a ñ a n a no s a l i ó su Ma je s t ad de las casas de 
D o ñ a A n a ; q u e en ellas se e n t r e t u v o c o n el C o n d e y los d e m á s 
s e ñ o r e s que le s i g u e n . P o r la t a rde , fué á l a p l a y a , a l s i t i o que l l a -
m a n de la B a r r o s a , donde v i d o que e c h a b a n u n lance los pesca-
dores á las redes , y se e n t r e t u v o su M a j e s t a d v i e n d o las d i f e r e n -
cias de pescados que m a t a r o n . D e s p u é s v o l v i ó á la l a g u n a de 
Sanc ta O l a l l a , donde ten ia el D u q u e p r e v e n i d a una f a l ú a y t res 
ba rque ta s . L a f a l ú a , p a r a que se embarcase su M a j e s t a d , t o d a la 
popa d o r a d a , p r o a y per f i l e s , y r e m o s ve rdes , f o r r a d a toda p o r de 
d e n t r o en t a b í de l m i s m o c o l o r , y g u a r n e c i d a c o n pasamanos y 
t achue las do radas . L o s que b o g a b a n en la f a l ú a i b a n a l uso de 
m a r i n e r o s : j aque tas y calzones a n c h o s , verdes ; j u b ó n , med ias y 
l igas del m e s m o c o l o r . A q u í se e m b a r c ó su M a j e s t a d , el C o n d e 
de O l i v a r e s y el C o n d e de N i e b l a , que la g o b e r n a b a , y dos bal les-
teros que c u i d a b a n de las escopetas de su Ma je s t ad y A l t e z a , y 
o t r o s dos t i r adores de l D u q u e , q u e d a n d o los d e m á s c o n los m o n -
teros de á p ie en las veras de la l a g u n a l e v a n t a n d o la caza, y t o -
dos los m o n t e r o s de á c a b a l l o , c o n lanzas , á las espaldas de l l a , 
pa ra d e s c u b r i r y g u a r d a r la m a r . E n las d e m á s b a r q u e t a s se em-
b a r c a r o n a l g u n o s de aque l los s e ñ o r e s y c r i ados de l D u q u e y de 
su M a j e s t a d , q u e , a n d a n d o e m b a r c a d o , c o n la escopeta m a t ó m u -
( i ) En el original está viciado el texto, y no hace sentido. Dice: «...los 
que le estaban oyendo esto en la Comedia, y en oir á Cogollos... pasó el resto 
de la noche...» No sé si habré acertado á restituir el pasaje. 
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c h a caza, y q u e d ó t a n a f i c i o n a d o á este e j e r c i c io y á la d i c h a l a -
g u n a , que diferentes veces r e p i t i ó a l Conde que no h a b í a t e n i d o 
en su v i d a m e j o r r a t o . H a b í a l e s r ep resen tado T o m á s F e r n á n d e z 
á los de la C á m a r a aque l l a t a rde una c o m e d i a , y p o r la n o c h e h i z o 
o t r a á su M a j e s t a d , c o n que se r e c o g i ó , y el C o n d e á su c u a r t e l . 
E l lunes no s a l i ó su Ma je s t ad has ta la t a r d e , que fué al c a m -
p o , y é n d o l e a c o m p a ñ a n d o u n o de sus gen t i l es h o m b r e s , y el 
C o n d e de O l i v a r e s y el Conde de N i e b l a , y fué has ta l a d i c h a l a -
g u n a , y h a b i é n d o s e e n t r e t e n i d o en el la u n r a t o en la f o r m a q u e el 
d í a pasado , se p a r t i ó de a l l í á m o n t e a r , y , c o r r i e n d o u n l i g e r o j a -
b a l í , le acosa ron dos m o n t e r o s del D u q u e c o n los sabuesos, has ta 
echar le los lebreles ; y h a l l á n d o s e ce rca su Ma je s t ad y d o n M i g u e l 
P á e z de la C a d e n a , se e c h ó del c a b a l l o á t ene r lo p o r las ore jas , y 
su M a j e s t a d c o n u n c u c h i l l o de m o n t e lo m a t ó , de q u e v o l v i ó m u y 
gus to so y e n t r e t e n i d o . L a n o c h e la p a s ó c o m o las d e m á s y el d í a 
s igu i en t e r e s o l v i ó i r s e . 
M a r t e s , á los diez y n u e v e del d i c h o , a c o r d ó su Majes tad de 
pasar á d o r m i r á la c i u d a d de l P u e r t o de San ta M a r í a , y h a b i é n -
dose p a r t i d o a l a m a n e c e r de l d i c h o Bosque en los coches de m u -
las del D u q u e , p o r q u e los de su R e a l p e r s o n a h a b í a n pasado a n -
tes, pa ra q u e ios hal lase de l a b a n d a de l a c i u d a d de San L ú c a r , 
l l e g ó c o m o á las d iez de l d í a á l a p l a y a , d o n d e t e n í a y a el D u q u e 
p r even idas dos m u y c o m p u e s t a s f a l ú a s , que e r a n de las a r m a d a s 
de l M a r Qceano y g u a r d a s de l E s t r e c h o , en que se e m b a r c ó su 
M a j e s t a d y t o d o s los g r andes y t í t u l o s que le s e g u í a n , pasando á 
c o m e r á la ga le ra r e a l , que en c o n s e r v a de o t ras d iez se h a l l a r o n 
en este p u e r t o , y a l e n t r a r en el la le h i c i e r o n todos los n a v i o s , el 
c a s t i l l o , ba lua r t e s y t o r r e s de t o d a la c i u d a d m u y g r a n d i o s a sa lva 
c o n t o d a su a r t i l l e r í a . 
H a b í a t r a í d o el D u q u e de di ferentes par tes ( t e n i é n d o l a s m u -
c h o s d í a s en la c i u d a d de San L ú c a r ) seis barcas m u y capaces 
p a r a p o d e r pasar en cada v ia je c i n c u e n t a c a b a l g a d u r a s , y es taban 
p r e v e n i d o s seis b a r c o s l u e n g o s que las r e m o l c a s e n , o r d i n a r i o s , y 
o t r o s ve in t e y c u a t r o p a r a la r o p a y gen t e , s in o t r o s doce p a r a los 
coches y l i t e r a s . Y a s í , a u n q u e f u é el c a r r u a j e t a n g r a n d e c o m o 
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se puede i m a g i n a r y la gen te i n n u m e r a b l e , en l o que t a r d ó su M a -
je s t ad en c o m e r p a s ó lo u n o y lo o t r o c o n m u c h a c o m o d i d a d , 
s iendo la a t raves ia (sic) de u n a pa r t e á o t r a una g r a n d e l egua , y 
c o n g r a n d e c o r r i e n t e . Pa r a que su Ma je s t ad tomase la f a l ú a h a b í a 
una puen te en la pa r t e de l B o s q u e , que en t r aba en el r í o diez y 
seis va ras de l a r g o , y t e n í a b i e n hechas o t r a s c i n c o de a n c h o , 
g u a r n e c i d a p o r ambas par tes de ba rand i l l a s to rneadas , p i las t ras 
y bo las , t o d o d a d o de c o l o r ve rde a l o l i o . A l l e v a n t a r las mesas 
de su M a j e s t a d , h i c i e r o n s e ñ a l c o n segunda sa lva las ga le ras , na -
v i o s , cas t i l los , b a l u a r t e y t o r r e de San J a c i n t o , c o n t o d a su a r t i l l e -
r í a , c o n balas , t e n i é n d o l o t o d o as í p r e v e n i d o el D u q u e . 
H a b i e n d o c o m i d o , t o m ó su Ma je s t ad la f a l ú a y v i n i e r o n de es-
co l t a , a c o m p a ñ á n d o l e , todas las ga leras , has ta l l ega r á la p l a n -
chada que el D u q u e t e n í a m a n d a d a f a b r i c a r , q u e estaba j u n t o á la 
e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de B o n a n z a , que desde la t i e r r a firme 
en t r aba en el r í o c i en to y ve in te va r a s , c o n doce g radas p a r a s u -
b i r á e l la de l agua , c o n c o n s i d e r a c i ó n q u e , v i n i e n d o en ga le ra , 
desde e l l a , es tando el agua p l e a m a r , pudiese t o m a r la p l a n c h a d a ; 
y s i en m e j o r ba je l , ó b a j a m a r , s u b i r p o r las g radas ; p e r o t an 
fuer te y c o n t a n t o p r i m o r , que n o es de las m e n o r e s g r andezas 
que se p u e d e n re fe r i r en esta a c c i ó n . T e n í a de a n c h o c i n c o v a r a s , 
o r n a d a p o r ambas par tes de b a r a n d i l l a s , c o n setecientos ba laus t res 
t o r n e a d o s , y á t rechos de tres á t res va ras , unas gruesas bo las so-
b re sus p i l a s t r a s , que fue ron c i en to y d i ez , y h a c í a n m u y h e r m o s a 
y ag radab le v i s t a , p o r q u e estaba t o d o d a d o de v e r d e a l o l i o . A l 
sa l i r su Ma je s t ad de la ga le ra , le h i c i e r o n te rcera s a lva , y en t o -
das las salvas que se h i c i e r o n d i s p a r ó e l ca s t i l l o n o v e n t a y seis 
p iezas , el b a l u a r t e sesenta y dos y la t o r r e v e i n t e , y todas c o n 
b a l a . 
E n la p l a y a , j u n t o a l l u g a r , es taba f o r m a d o u n e s c u a d r ó n con 
once banderas , y en ellas m i l y t r ez i en to s infantes de la m i l i c i a 
de l a c i u d a d , t odos c o n m u c h a s galas y p l u m a s y c o n m u y buena 
o r d e n y d i s c i p l i n a ; a l d e s c u b r i r el c o c h e d o n d e i ba s u M a j e s t a d 
h i c i e r o n p r i m e r a s a lva , y a c e r c á n d o s e m á s , a l hacer la s egunda , 
a b a t i e r o n las banderas , y en l l e g a n d o , y a que pasaba, d i e r o n t e r -
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cera c a r g a y le f u e r o n s i g u i e n d o una de las c o m p a ñ í a s de doz ien -
tos h o m b r e s de los m á s l u c i d o s , de g u a r d a p o r el c a m i n o y el 
t i e m p o que su Ma je s t ad e s tuvo en casa de l D u q u e , has ta sa l i r al 
c a m p o de San S e b a s t i á n , d o n d e las d e m á s , h a b i e n d o t o m a d o d i -
ferente c a m i n o , h a b í a n l l egado y f o r m a d o su e s c u a d r ó n a l paso 
del P u e r t o de Sanc ta M a r i a , y h i z o á su Ma je s t ad las mesmas 
salvas que en la m a r i n a . E l d í a antes h a b í a v e n i d o á v i s i t a r al 
D u q u e el D u q u e del I n f a n t a d o , q u e , p o r p r e v e n i r el r ega lo de su 
M a j e s t a d , p o r f i ó en v o l v e r á d o r m i r á San J e r ó n i m o , d o n d e le en-
v i ó el D u q u e , p a r a cenar aque l l a n o c h e , c i en b a r r i l e s de pescado 
r ega l ado . E n su casa se h o s p e d a r o n el P a t r i a r c a de las I nd i a s , 
un s o b r i n o s u y o , el confesor de su M a j e s t a d , el N u n c i o , el pad re 
m a e s t r o f r ay H o r t e n s i o P a r a v e s i n o , p r e d i c a d o r de su M a j e s t a d , 
c o n todos sus c r i a d o s , que en di ferentes mesas y en di ferentes h o -
ras de l d í a y la noche c o m i e r o n y c e n a r o n m u y e s p l é n d i d a y re -
g a l a d a m e n t e . A l N u n c i o m a n d ó p o n e r el D u q u e en su aposen to , 
pa ra c u a n d o se fuese á de snuda r y acostarse , una famosa r o p a m o -
rada de tela finísima, t o d a a f o r r a d a de l a m a de l m e s m o c o l o r , c o n 
m u c h o s pasamanos y a l amares de o r o , una bande ja de p l a t a , c a -
m i s a , l i enzo y guan tes de á m b a r , p o m o y cajeta de pas t i l l a s . O c h o 
d í a s antes h a b í a n l l egado á ve r a l D u q u e y h e c h o noche en su 
casa el ca rdena l Z a p a t a , el C o n d e de Bara jas , y u n h i j o s u y o . E n el 
aposento del C a r d e n a l se puso de r ega lo u n a r o p a de te la a z u l f o -
r r a d a en l a m a de p l a t a , c o n pasamanos y a l amares de p l a t a , b a n -
deja , c amisa , l i enzo , guan t e s , p o m o y ca jue la , c o m o a l N u n c i o . 
E n el de l C o n d e de Bara jas , bande ja de p l a t a d o r a d a , c o n c a m i s a , 
dos pares de g u a n t e s , l i e n z o , ca jue la y p o m o , c o m o se h i z o en el 
Bosque c o n los d e m á s s e ñ o r e s de la C á m a r a . A n t e s que l l e g a r a su 
Ma je s t ad f u e r o n g ü é s p e d e s de l D u q u e en su casa m u c h o s d í a s el 
C o n d e su h i j o , el M a r q u é s de A y a m o n t e y d o n L o r e n z o de C ó r -
d o b a su p r i m o , d o n D i e g o de G u z m á n , d o n A g u s t í n M e j í a , d o n 
F e r n a n d o G i r ó n , de l Conse jo de E s t a d o de su M a j e s t a d , y el se-
c r e t a r i o d o n A n d r é s de P r a d o , c o n m u c h o n ú m e r o de c r i a d o s , y 
á todas las personas de respe to se les d i ó c a m i s a , l i enzo y guan te s , 
c o m o á los d e m á s . D e m á s de hospeda r en el Bosque t oda l a C o r t e 
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de l o que se h a r e f e r ido , antes y d e s p u é s que su Ma je s t ad pasase, 
v i n i e r o n y se h o s p e d a r o n en casa del D u q u e , de paso, d o n D i e g o 
B r o c h e r o , el C o n d e de P a l m a , el de C a n t i l l a n a , el M a r q u é s de 
O r a n í , sec re ta r io B a r t o l o m é de A n a y a , y su h i j o Juan de P e d r o s o , 
el sec re ta r io A n t o n i o G o n z á l e z de L e g a r d a , y o t r o s m u c h o s c a -
ba l l e ros p a r t i c u l a r e s de los que s e g u í a n á su M a j e s t a d y c o n c u -
r r í a n de diferentes pa r t e s , que p o r no causar p r o l i j i d a d no los r e -
fiero. De sus c r i a d o s y de los s e ñ o r e s que le e n v i a b a n á v i s i t a r , y 
oficiales de su M a j e s t a d , f u e r o n m á s de dos m i l pe r sonas , á los que 
se d i ó r a c i ó n y de c o m e r en casa de l D u q u e a b u n d a n t í s i m a m e n t e , 
y h u b o a l g ú n d í a en que c o n c u r r i e r o n j u n t o s de t odo g é n e r o de 
gentes setecientas personas . E l d í a que p a r t i e r o n del Bosque todos 
los q u e s e g u í a n á su Ma je s t ad l l e v a r o n del g u a r d a m a n g e l , que 
s i e m p r e e s tuvo f r a n c o , c u a n t o q u i s i e r o n . S i n l o c u a l d i spuso el 
D u q u e que en la p l a y a , de la pa r t e de l Bosque á l a e m b a r c a c i ó n , 
se pusiese u n a t i enda c o n m u y g r a n c a n t i d a d de p a n , v i n o , esca-
beches y queso de F l a n d e s , de que pud iesen t o m a r refresco los 
que l l e g a r o n ; y h a b i e n d o gas tado é s t o s m u c h a p a r t e , s o b r ó p a r a 
que la gen te de las galeras y la de los ba rcos , que al l í h a b í a n c o n -
c u r r i d o , a lcanzasen m u c h o de l o que s o b r ó . A u n q u e se d i j o que 
su M a j e s t a d q u e r í a pasar d e l Bosque a l P u e r t o de San ta M a r í a s in 
t o c a r en San L u c a r , y p a r a este efecto h a b í a p r e v e n i d o e l D u q u e 
c a m i n o desde la p l a n c h a d a p o r fuera de l l u g a r , c o n t o d o , h i z o 
aderezar s u casa con no t ab l e g r a n d e z a y aseo, co lgados t odos los 
aposentos y salas de el la de diferentes telas y b r o c a d o s , y en par -
t i c u l a r , t res ga lenas c o n t i n u a s , que se h a b í a n a d o r n a d o con cons i -
d e r a c i ó n de que si su Majes t ad fuese s e r v i d o , descansase en ellas, 
y c o n la m e s m a m a n d ó p r e v e n i r sus b o t i l l e r í a s c o p i o s í s i m a m e n t c , 
y no fué ociosa p r e v e n c i ó n , pues d e m á s de haberse hospedado y 
c o m i d o en su casa la gente que se h a r e f e r i d o , el d í a que p a s ó su 
Ma je s t ad y o t r o s antes se o r d e n ó que se diese á todos los que lo 
s e g u í a n c u a n t o p id iesen , c o m o se h i z o c o n g r a n l a r g u e z a , g a s t á n -
dose en este d í a t resc ientas fanegas de cebada . 
A d e l a n t ó s e ( h a b i e n d o sa l ido su M a j e s t a d de las ga le ras ) el 
C o n d e de O l i v a r e s á v i s i t a r a l D u q u e , el c u a l , b i en c o n t r a la v o -
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l u n t a d de los m é d i c o s y á cos ta de su s a l u d , se h a b í a v e s t i d o pa ra 
besar la m a n o á su M a j e s t a d . S a l i ó en u n a s i l la á r e c i b i r á su p r i -
m o has ta la p r i m e r a mesa de l escalera, y de l a t r e v i m i e n t o de 
este d í a , p o r estar m u y f l aco de c u a r e n t a d í a s de c a m a , le r e s u l -
t a r o n n u e v o s achaques , q u e t o d a v í a padece . E l C o n d e de N i e b l a 
a s i s t i ó c o n su Ma je s t ad en la ga l e ra , y el s e ñ o r d o n A l o n s o de 
G u z m á n su t í o y el M a r q u é s de O r a n í , en t a n t o que c o m í a , se 
a d e l a n t a r o n á v e r a l D u q u e , y a c o m p a ñ a d o de a m b o s y de m u n -
c h a c a b a l l e r í a , el M a r q u é s de V i l l a m a n r i q u e , h i j o s egundo de l D u -
q u e , fué á besar la m a n o á su M a j e s t a d , c o n siete coches de l D u -
que y el u n o de seis caba l lo s , los c u a t r o de á c u a t r o y los dos de 
á seis m u í a s , c o n doce l acayos ves t idos c a l z ó n y r o p i l l a de t e r c i o -
p e l o n e g r o , c o n pasamanos y a lamares de p l a t a y a z u l , j u b o n e s 
de e s p o l í n a z u l y p l a t a , med ia s y l igas c o n p u n t a s de p l a t a , s o m -
b re ro s neg ros c o n t o q u i l l a s b o r d a d a s azules y p l a t a , f e r r e rue los 
negros de p a ñ o fino, c o n la m e s m a g u a r n i c i ó n que los ves t idos , y 
aderezos de espada y daga p la t eados . Des ta m e s m a l i b r e a f u e r o n 
v e i n t i c u a t r o pajes y se v i s t i e r o n o c h o a y u d a s de c á m a r a , o t r o s 
o c h o respos teros y c u a t r o m o z o s de s i l l a , p a r a l l e v a r l a de l D u -
q u e . L o s coche ros de l p r i m e r t i r o l l e v a b a n b a q u e r o s de t e r c iope lo 
n e g r o c o n l a m e s m a g u a r n i c i ó n , y los de los d e m á s , de p a ñ o n e -
g r o , g u a r n e c i d o s c o n pasamanos n e g r o s , y la l i b r e a de c a m i n o los 
de las m u í a s . L o s seis caba l los de la c a r r o z a en q u e s a l i e r o n los 
s e ñ o r e s l l e v a b a n g u a r n i c i o n e s de an te , s i l las de lo m e s m o , f r enos , 
c l a v a z ó n y es t r ibos d o r a d o s , y m u c h a s b o r l a s de seda n a r a n j a d a 
y o r o . L o s c u a t r o del s egundo t i r o l l e v a b a n g u a r n i c i o n e s de v a -
que t a a z u l , c l a v a z ó n d o r a d a , s i l las y frenos en la m i s m a c o n f o r -
m i d a d . E l t e r c e r o y c u a r t o , g u a r n i c i o n e s de v a q u e t a neg ra , c l a -
v a z ó n el u n o d o r a d a y o t r o p la teada , c o n la m i s m a c o r r e s p o n d e n -
c ia de si l las y f renos , y e l q u i n t o , g u a r n i c i o n e s de an te , c l a v a z ó n 
y f renos p la teados , y las g u a r n i c i o n e s de las m u í a s e ran de c o l l a -
res de v a q u e t a n e g r a . Des ta m a n e r a l l e g ó el M a r q u é s a l sa l i r su 
Ma je s t ad de la ga le ra y , a c o m p a ñ a d o de l C o n d e de N i e b l a y de 
los d e m á s , b e s ó la m a n o á su M a j e s t a d ; y h a b i e n d o e n v i a d o el 
D u q u e a l C o n d e las l laves del C a s t i l l o , p a r a este e fec to , en u n a 
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s a l v i l l a , las o f r e c i ó en su n o m b r e á su M a j e s t a d , en s e ñ a l de reco-
n o c i m i e n t o . H a b i e n d o c u m p l i d o c o n esta c e r e m o n i a , se e n t r ó su 
Ma je s t ad y A l t e z a en su coche , c o n e l D u q u e de l I n f a n t a d o , M a r -
q u é s de Gas te l R o d r i g o y C o n d e de N i e b l a , y fué á las casas del 
D u q u e , que b a j ó en la s i l la al p a t i o , y sa l i endo de e l la ( a y u d a d o 
del s e ñ o r d o n A l o n s o y o t r o s s e ñ o r e s ) , le b e s ó l a m a n o c o n g r a n d e 
d e m o n s t r a c i ó n de la h o n r a y f a v o r que le h a c í a , y el R e y le r e c i -
b i ó c o n m u c h o agasajo, l e v a n t á n d o l e de l sue lo y m a n d á n d o l e que 
se quedase; s u b i ó a r r i b a , d o n d e , á la s egunda mesa de la escalera, 
s a l i ó m i s e ñ o r a la D u q u e s a de b r a z o de l C o n d e de O l i v a r e s , y ha -
b i e n d o p e d i d o su E x c e l e n c i a la m a n o , le q u i t ó el s o m b r e r o su M a -
j e s t ad , y d e s c u b i e r t o , la l e v a n t ó c o n p a r t i c u l a r agasajo y d e m o n s -
t r a c i ó n y p a s ó de lan te , s i g u i é n d o l e m i s e ñ o r a la D u q u e s a , s i empre 
del b r a z o de l C o n d e de O l i v a r e s , has ta la sala de su e s t r ado , d o n d e 
su M a j e s t a d se s e n t ó en su s i l l a , n o p e r m i t i e n d o q u e se sentase la 
D u q u e s a s in í r a e l l e de o t r o aposento su a l m o h a d a , p o r q u e en é s t e 
no h a b í a m á s que debajo de l dosel una s i l l a p a r a su M a j e s t a d , y 
a s í , se t r u j o o t r a pa ra su A l t e z a , t a r d a n d o ce rca de una h o r a en la 
v i s i t a , c o n m u c h o a g r a d o . E n este t i e m p o h i c i e r o n Conse jo de E s -
tado en el aposen to de l D u q u e de l I n f a n t a d o el C o n d e de O l i v a -
res , d o n A g u s t í n M e j í a y d o n F e r n a n d o G i r ó n , de d o n d e e n v i a r o n 
á l l a m a r a l D u q u e d i c i é n d o l e que su M a j e s t a d le h a b í a h e c h o m e r -
ced de que ju ra se en é l , c o m o lo h i z o , c o n g r a n d e e s t i m a c i ó n de 
las c i r c u n s t a n c i a s de h a b e r h o n r a d o su casa v i n i e n d o á e l l a , y á 
su pe rsona c o n este pues to , h a c i é n d o l e , d e m á s de t o d o esto, m e r -
ced de c u a t r o h á b i t o s q u e repar t i ese en t re los c r i a d o s s u y o s que 
se h a b í a n o c u p a d o y t r a b a j a d o en esta o c a s i ó n . A c a b a d o el j u r a -
m e n t o y la v i s i t a , b a j ó su Ma je s t ad y en la m i s m a f o r m a que h a -
b í a e n t r a d o le s i g u i ó m i s e ñ o r a la D u q u e s a c u a t r o p iezas , y á la 
ú l t i m a v o l v i ó el R e y el r o s t r o y , q u i t á n d o l e el s o m b r e r o , la m a n d ó 
q u e se quedase . I n t e n t ó el Conde de O l i v a r e s v o l v e r c o n su E x c e -
lenc ia has t a su es t rado , y , no p e r m i t i é n d o l o , s i g u i ó á su M a j e s t a d 
has t a da r l e el c o c h e , d o n d e s a l i ó segunda vez el D u q u e á besarle 
la m a n o , r e c o n o c i e n d o los favores que h a b í a r e c i b i d o , as is t ido de 
t o d o s los s e ñ o r e s , que h i c i e r o n lo m e s m o , j u z g á n d o s e cada u n o 
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en el los i n t e r e sado . P a r t i ó á d o r m i r a l P u e r t o , y de a l l í á C á d i z , 
d o n d e , h a b i e n d o estado a lgunos d í a s , d e t e r m i n ó de pasar á G i -
b r a l t a r . S ú p o l o t a rde el D u q u e , que h a c í a noche en M e d i n a S i d o -
n ia ( c i u d a d del D u q u e ) , d o n d e e n v i ó l uego á d o n M i g u e l P á e z de 
la Cadena , a lca ide de l l a , p a r a q u e p rev in ie se la c a b a l l e r í a , y o r -
den al sa rgen to m a y o r p a r a la i n f a n t e r í a , y al l i c enc i ado R o d r i g o 
S i m ó n E n r í q u e z , de su C o n s e j o , pa ra que c o n el c o r r e g i d o r de 
aque l la c i u d a d as is t iera á a b r i r el c a m i n o q u e va á la de T a r i f a , 
en que t r a b a j a b a n p o r su o r d e n m i l y c i en personas cada d í a , y , 
c o n ser m u y fragoso, le d e j a r o n l l a n o ; y p a r a la s u b i d a , p o r si las 
m u í a s de los coches l legasen cansadas , es taban p r e v e n i d a s c i n -
c u e n t a y u n t a s de bueyes , y p o r q u e entrase su Ma je s t ad c a m i n o 
d e r e c h o , s in t o r c e r los coches , se c o m p r a r o n y d e r r i b a r o n m u -
chas casas á la e n t r a d a . T a m b i é n estaba á c a r g o del l i c e n c i a d o 
E n r í q u e z y d e l c o r r e g i d o r d i spone r l a c o m o d i d a d de los que se-
g u í a n á su M a j e s t a d , que e s tuvo t a n p r e v e n i d o , que se p r e g o n a b a 
por la ca l le aque l la n o c h e que q u i e n no tuviese camas y b a s t i m e n -
tos acudiese á ios d i c h o s . L l e g ó su M a j e s t a d á ve in te y siete de 
M a r z o y á la en t r ada de la c i u d a d es taban o c h o c i e n t o s h o m b r e s 
de l l a , en u n e s c u a d r ó n c o n seis bande ras , q u e , en v i e n d o el c o c h e 
de su Ma je s t ad , has ta que l l e g ó , le h i c i e r o n sa lva con tres cargas , 
y p o c o m á s adelante estaba u n a c o m p a ñ í a de doz ien tos h o m b r e s 
m u y l u c i d o s , q u e , h a b i e n d o h e c h o l o m i s m o , le s i g u i e r o n has ta la 
c i u d a d de T a r i f a , es tando de g u a r d i a aque l l a n o c h e en P a l a c i o , y 
á la sal ida a c o m p a ñ á n d o l e , y el A l c a i d e , c o n sesenta lanzas (que 
t a m b i é n fué c o n su M a j e s t a d ) , p a s ó s i g u i é n d o l e p o r la cos ta pa ra 
asegura r c u a l q u i e r p e l i g r o , y la c i u d a d e n v i ó a c é m i l a s c o n m u c h o 
refresco p a r a su gente y p a r a la de su M a j e s t a d . E n v i ó la v i l l a de 
V e j e r (que t a m b i é n es de l es tado del D u q u e ) m u c h o s bas t imen tos 
á las casas, c o n ser t é r m i n o de T a r i f a ; que t odo lo h a b í a d i spues to 
y o r d e n a d o a s í . 
T a m b i é n e n v i ó a l C o n d e de O l iva r e s una rosa p a r a el s o m b r e -
r o , de d i a m a n t e s , de e s t i m a c i ó n de diez m i l d u c a d o s , que s u p o h a -
b í a c o n t e n t a d o á su Ma je s t ad en C á d i z , pa ra que su E x c e l e n c i a le 
s i rviese c o n el la en su n o m b r e á su M a j e s t a d , en d e m o n s t r a c i ó n 
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de que en todas las par tes de su estado hal lase s e ñ a l de su r e c o -
n o c i m i e n t o y v o l u n t a d ; y a s í , es tando t a n frescas las que h i z o en-
v i a n d o á su Majes tad pocos meses antes , p r i m e r o tres caba l los 
excelentes , y el u n o de g r a n d e e s t i m a c i ó n , c o n m a n t a s de t e r -
c iope lo ve rde , cuajadas de pasamanos de o r o , bo rdadas las a r m a s 
reales, y c u a t r o escopetas y dos bal lestas , l ab radas las cajas de 
ca rey y m a r f i l de m o n t e r í a , g rabadas ; u n escudo , de o r o las a rmas 
reales y t o d o lo que h a b í a de ser de he r r a j e t a m b i é n de o r o , c a r -
cajes y bolsas b o r d a d o s , frascos c o m o las escopetas, y cada una 
de ellas, y de las bal lestas , c o n fundas de t e r c i o p e l o v e r d e , b o r -
dadas c o n c u r i o s i d a d y g r a n d e z a , de las mesmas m o n t e r í a s y t r o -
feos. Y d e s p u é s , c o n o c a s i ó n de la v e n i d a de l P r í n c i p e de Gales , 
o t ros v e i n t i c u a t r o caba l los , c o n diez y o c h o jaeces, y a l g u n o s de 
o r o , y seis aderezos sobre cue ros de á m b a r , b o r d a d o s de t r o f e o y 
m o n t e r í a s de o r o y seda, c o n los es t r ibos y l o d e m á s c o r r e s p o n -
d ien te de p l a t a , y sobre los jaezes y aderezos , v e i n t i c u a t r o ter l ices 
de t e r c i o p e l o ve rde , r i c a m e n t e b o r d a d o s , y ve in te y c u a t r o escla-
v o s , ves t idos de p a ñ o fino a z u l c o n pasamanos y a lamares de p l a t a 
y seda leonada , que l l evasen de d i e s t ro los caba l los , q u e el u n o y 
o t r o presente s e r í a n de v a l o r de n o v e n t a y se i l m i l d u c a d o s , no 
c o n t e n t á n d o s e c o n estas demos t r ac iones su g r andeza , y h a b i e n d o 
de v e n i r su Majes t ad á ve r su t i e r r a , qu i so hacer las que se h a n re-
f e r i d o , c o n t a n costosas p r e v e n c i o n e s , que se j u z g a que h a b r á n 
i m p o r t a d o m á s de doscientos m i l ducados , s in el presente de los 
caba l los , que m o n t ó n o v e n t a y seis m i l , y s i n m á s o t ros noven ta 
que g a s t ó en lo que h i z o el a ñ o de d i ez inueve p a r a la v e n i d a de 
su Majes t ad , que e s t é en el C i e l o , q u e n o t u v o efecto , que son gas-
tos de casi c u a t r o c i e n t o s m i l ducados , s i b i en g r a n d i o s a s u m a , 
m u y c o r t a p a r a el á n i m o de su d u e ñ o . 
L A V S D E O 
Impresso con licencia. En Sevilla por luán de Cabre-
ra, frontero de las casas de don luán de Gines-
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D E L E X C E L E N T I S S I M O 
Señor don Manuel Alonfo Pérez de 
Guzman el Bueno^ Duque de Medi-
na Sidonia, Conde de Niebla^ Mar-
ques de Cagaga en Africa, ..Capitán 
General del mar Océano, i Coftas de 
Andaluzia/ Cauallero de la insigne 
Ordo del Tufon de Oro, del Confejo 
de Eftado, i guerra de fu Mageftad, 
Gentil hombre de fu 
Cámara &c. 
Dir ig ido a l IluftrtJ'simo Señor Don Alonfo 
Pérez de Guarnan el Bueno, Argobifpo 
de T i r o , Capel lán, i Limofnero mayor de 
fu Mageftad, i de ftt Confejo. 
A V T O R P E D R O E S P I N O S A 
Retor del Colegio de San I l e fon -
fo, na tura l de la C iudad 
Antequera . 
A L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R D O N A L O N S O P E R E Z D E GUZ-
M A N E L B U E N O , A R Z O B I S P O B E T I R O , C A P E L L A N 
Y L I M O S N E R O M A Y O R D E S U M A J E S T A D , Y D E S U 
CONSEJO &.a 
G u i a d o de la aguja de la fe c o n que s i e m p r e m i r é , á V . S. 
í l u s t r í s i m a ( á pesar de l v i e n t o de las rocas y las aguas) , he l l e g a d o , 
no menos r i c o de c o n f i a n z a que de j o y a s , a l p u e r t o de B o n a n z a 
de V . I l u s t r í s i m a , á hace r l e en t rega de su m i s m o t e so ro ; y a u n -
que n o a c e r t é t a n b i e n c o n el i n g e n i o c o m o c o n la o b l i g a c i ó n (que 
n i n g u n a es t a n g r a n d e n i t a n m í a ) , le s u p l i c o r e c i b a su h a c i e n d a en 
c u s t o d i a , y á m í en su g r a c i a , pues n o va le p o c o q u i e n m e r e c i ó ser-
v i r l e . Y á q u i e n sabe t a n b i e n c o n o c e r l a r i q u e z a que le o f rezco en 
las reales acc iones d e l e s c l a r e c i d í s i m o D u q u e su h e r m a n o (e l c u a l 
ha h e c h o que pa rezcan suyas ) , c r eo s e r á n oc iosos o t r o s m é r i t o s , y 
que s u p l i r á l o que la v o l u n t a d sobra c u a n t o en la e legancia f a l t a . 
Beso la m a n o de V . S e ñ o r í a I l u s t r í s i m a . 
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Ü O N M I G U E L P Á E Z P O N C E D E L E O N 
A L A U T O R 
T a l del e m p e ñ o sa l í s , 
Que en él á lodos de já i s ; 
Pues cuando deudas pagá i s , 
Nuevo derecho a d q u i r í s . 
Hoy en m á r m o r e scu lp í s 
Para el siglo venidero 
U n h é r o e (á todos p r imero) , 
Con tan perfetos perfiles, 
Que es glor ia haber sido Aqui l e s . 
Cuando q u e r é i s ser H o m e r o . 
E L L I C E N C I A D O P E D R O F E R N Á N D E Z O R T I Z 
A L A U T O R 
Cif ra r la mayor grandeza 
En tan breve Elogio, Fabio , 
S ó l o pudo, sin agravio. 
De t u p luma la agudeza. 
Y a s í , v iendo con destreza 
U n C é s a r tal en tal suma, 
N o h a l l a r á n (aunque presuma 
Buscarlo el m i s m o deseo), 
T u ingenio mayor empleo, 
N i su valor mejor p luma . 
E L D O C T O R J U A N S I M Ó N D E G A R I B A Y 
PRESBÍTERO Y ABOGADO EN LA CIUDAD DE SANLUCAR 
A L A U T O R 
Que animas bronce en papel, 
Claro ingenio, el mundo sabe, 
Pues glor ia que en él no cabe 
Cifras en poco laure l , 
J5 
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Las eternas hojas dé l 
M e obligan á que presuma 
Que eres la Fama , y , en suma, 
Quiere deidad superior 
Que la Fama del Mejor 
Vuele con la mejor p luma . 
Si a s í cuanto i n m o r t a l bebe 
E l si lencio, al G u z m á n cobras, 
T a n t o le debe á tus obras 
C o m o á las suyas se debe. 
Que, aunque por quien es se mueve, 
Le logras por t i , en t u empleo; 
Y en un obrar y o t ro veo 
Que él pone en cada r e n g l ó n 
Mater ia á la a d m i r a c i ó n , 
Y t ú , leyes al deseo. 
A L LETOR 
D o n A l o n s o P é r e z de G u z m á n el B u e n o , el del P u ñ a l , fué ade-
l a n t a d o m a y o r de la F r o n t e r a y r i c o h o m b r e de Cas t i l l a , y c o m o 
ta l f i r m ó el p r i v i l e g i o de E s p e j o , a ñ o de 1304. E l r e y d o n S a n c h o 
le h i z o m e r c e d de las A l m a d r a b a s , p o r sus i n m o r t a l e s h e c h o s en 
a rmas . E n t i e m p o del r e y d o n F e r n a n d o I V s o c o r r i ó al in fan te d o n 
E n r i q u e , t u t o r del R e y , ce rca de A n d ú j a r , que estaba en p e l i g r o 
de m u e r t e , c e r cado de m o r o s . D e f e n d i ó el R e i n o de los a r a g o n e -
ses, y h a l l ó s e en la t o m a de G i b r a l t a r . M u r i ó en la ba ta l l a de G a u -
c í n , á m a n o s de m o r o s . F u é sepu l t ado en San I s i d r o de S e v i l l a , 
a ñ o i S o g . 
S u c e d i ó l e en sus g randes estados d o n J u a n A l o n s o de G u z m á n , 
su h i j o s e g u n d o , c o n t í t u l o de S e ñ o r de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , 
p o r habe r m u e r t o los m o r o s á d o n P e d r o A l o n s o de G u z m á n , su 
h e r m a n o m a y o r , a ñ o de 1293. F u é d o n Juan A l o n s o de G u z m á n 
r i c o h o m b r e de C a s t i l l a , c o m o parece p o r el p r i v i l e g i o que el r ey 
d o n A l o n s o e l ú l t i m o d i ó á Badajoz de sus l i be r t ades , a ñ o i326. 
H a l l ó s e en el s o c o r r o de G i b r a l t a r c u a n d o la c e r c a r o n m o r o s , y 
en la b a t a l l a de V i l l a n u e v a de B a r c a r r o t a c o n t r a po r tugueses , 
d o n d e g a n ó el es tandar te r ea l de aque l r e i n o . A n d u v o en las talas 
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de R o n d a y A n t e q u e r a . P e l e ó va l e ro samen te c o n t r a el infante A b o -
m e l i q u e . 
S u c e d i ó su h i j o d o n J u a n A l o n s o de G u z m á n , s egundo deste 
n o m b r e , t e rce r s e ñ o r de S a n l ú c a r , en el g r a n d e es tado de su pa -
dre y a b u e l o . C a s ó c o n d o ñ a Bea t r i z , h i j a de l r e y d o n E n r i q u e , 
h e r m a n o del r e y d o n P e d r o . D i ó l e en do te la v i l l a de N i e b l a y su 
t i e r r a , c o n t í t u l o de C o n d a d o . P o r este c a s a m i e n t o a c r e c e n t a r o n 
los s e ñ o r e s desta casa en la o r l a del escudo cas t i l los y leones de la 
c o l o r r e a l . E l r e y su s u e g r o le d i ó f a c u l t a d en G a r m o n a , a ñ o 
de i S y i , p a r a hacer v í n c u l o y m a y o r a z g o de los vasa l los de su 
casa: S a n l ú c a r , L e p e , R e d o n d e l a , A y a m o n t e , B o l a ñ o s , A l g a b a , 
A l a r a z , T r e b u j e n a , V e j e r , G h i c l a n a , la T o r r e de G u z m á n , M a r -
c h e n a , P u e r t o de San ta M a r í a , M e d i n a S i d o n i a , H u e l v a , S a n t i -
p o n c e . A l m a d r a b a s , C o n i l , Z a r a y o t r o s que su abue lo el r e y d o n 
S a n c h o le h a b í a dado á su abue lo y él h a b í a c o m p r a d o . M u r i ó 
este caba l l e ro en Sev i l l a a ñ o de i S g ' i , q u e d a n d o su h i j o , y de la 
condesa d o ñ a Bea t r i z su m u j e r , 
D o n E n r i q u e de G u z m á n , s egundo c o n d e de N i e b l a , c aba l l e ro 
de s i n g u l a r v a l o r , c o m o l o m o s t r ó en las gue r r a s de A n t e q u e r a , 
Se ten i l y R o n d a , y en las talas del r e i n o de G r a n a d a , c o n el r e y 
d o n J u a n el I I . C a s ó c o n d o ñ a T e r e s a de F i g u e r o a , h i j a de d o n L o -
renzo de F i g u e r o a , maes t re de S a n t i a g o , y segunda vez , c o n d o ñ a 
V i o l a n t e , h i j a del r e y d o n M a r t í n de S i c i l i a . F u é sobre G i b r a l t a r 
(que se h a b í a p e r d i d o en t i e m p o del r e y D . A l o n s o el ú l t i m o ) , c o n 
dos m i l caba l los y tres m i l peones á su cos ta , donde se a h o g ó en 
una b a r c a p o r favorecer á u n caba l l e ro q u e se a h o g a b a . 
S u c e d i ó l e d o n Juan A l o n s o de G u z m á n , su h i j o y de su m u j e r 
d o ñ a T e r e s a de F i g u e r o a ( s e ñ o r a de la v i l l a y fo r t a l eza de E s c a -
m i l l a ) , t e r ce ro c o n d e de N i e b l a , p r i m e r o d u q u e de M e d i n a S i d o n i a 
y p r i m e r d u q u e en E s p a ñ a , p o r p r i v i l e g i o de l r e y d o n J u a n el I I , 
su fecha en el E s p i n a r de Segov ia , y c o n f i r m a d o p o r el r e y d o n 
E n r i q u e I I I ( i ) en M a d r i d , a ñ o de 1406. F u é ade lan tado m a y o r de 
la f ron t e r a de A n d a l u c í a . G a n ó á G i o r a l t a r . C a s ó con d o ñ a M a r í a 
( 1 ) En la edición original, Enrique Quarto, por yerro, 
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de l a C e r d a , h i j a de l t e r ce ro c o n d e de M e d i n a C e l i . F u e r o n sus h i -
jo s d o n E n r i q u e de G u z m á n ( q u e s u c e d i ó en el e s t ado) , d o n P e d r o 
de G u z m á n , que c a s ó c o n d o ñ a M a r í a M a n u e l , h e r m a n a de l C o n d e 
de F e r i a , [ y ] d o ñ a T e r e s a de G u z m á n , q u e c a s ó c o n d o n P e d r o de 
Z ú ñ i g a y l l e v ó en d o t e á A y a m o n t e , de d o n d e desc ienden los d u -
ques de B é j a r . 
D o n E n r i q u e de G u z m á n , s egundo deste n o m b r e y segundo 
d u q u e , c u a r t o c o n d e , se h a l l ó en todas las empresas de los R e -
yes C a t ó l i c o s ; s o c o r r i ó á A l h a m a , es tando el M a r q u é s de C á d i z 
c e r cado de los m o r o s , o l v i d a d o de las enemis tades pasadas1, de lo 
c u a l m a r a v i l l a d o el M a r q u é s , d i j o : « B i e n pa rece , s e ñ o r , q u e fuera 
g u a r d a d a m i h o n r a en las d i ferencias pasadas, s i l a f o r t u n a me 
t r a j e ra á vues t r a s m a n o s , pues m e h a b é i s l i b r a d o de las a j e n a s . » 
A q u e r e s p o n d i ó el D u q u e ; « E n e m i s t a d e s n i amis tades no h a n de 
ser p a r t e p a r a que los caba l l e ros dejen de hace r l o que deben á 
D i o s , á su h o n r a y á su r e y » ; y de a q u í q u e d a r o n a m i g o s . E s t a n d o 
lo s Reyes sobre M á l a g a c o n g r a n d e neces idad, los s o c o r r i ó c o n m u -
c h a gen te , v i t u a l l a s y d i n e r o s , y , a g r a d e c i é n d o s e l o c o n encarec i -
m i e n t o los Reyes , e s t i m á n d o l o en m á s p o r habe r i d o en pe rsona 
c o n su h i j o s in ser a v i s a d o , r e s p o n d i ó : « L a neces idad de los r e -
yes es la que l l a m a á los c a b a l l e r o s . » C a s ó c o n d o ñ a L e o n o r de R i -
ve ra M e n d o z a , h i j a de d o n P e r a f á n de R i v e r a , ade lan tado m a y o r 
de A n d a l u c í a , p r i m e r o c o n d e de los M o l a r e s , en q u i e n h u b o á 
d o n Juan de G u z m á n , t e r ce r d u q u e , q u i n t o c o n d e , que c o n q u i s t ó 
de los m o r o s á M e l i l l a y la v i l l a y f o r t a l e z a de Cazaza , de la c u a l 
le d i e r o n t í t u l o de M a r q u é s . C a s ó dos veces: una c o n d o ñ a Isabel 
de V e l a s c o , h i j a de l condes tab le d o n P e d r o F e r n á n d e z de V e -
lasco , en q u i e n h u b o á d o n E n r i q u e de G u z m á n , que s u c e d i ó en la 
casa, y q u e c a s ó c o n d o ñ a M a r í a G i r ó n , h i j a del c o n d e de U r e ñ a , 
y á d o ñ a L e o n o r de G u z m á n , m u j e r de d o n Ja ime , c u a r t o d u q u e 
de Be rganza . A d o ñ a M e n c í a de G u z m á n , m u j e r de d o n Ped ro 
G i r ó n , t e rcer conde de U r e ñ a . C a s ó segunda vez c o n d o ñ a L e o n o r 
de Z ú ñ i g a , h i j a de d o n P e d r o de Z ú ñ i g a y de d o ñ a L e o n o r de 
Z ú ñ i g a , su m u j e r , condes de P lasenc ia , s e ñ o r e s de B é j a r . F u e r o n 
sus h i j o s d o n A l o n s o P é r e z de G u z m á n , q u i n t o d u q u e , s é p t i m o 
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conde , s egundo m a r q u é s . D o n Juan A l o n s o de G u z m á n , que su -
c e d i ó en la casa. D o n P e d r o de G u z m á n , p r i m e r o c o n d e de O l i v a -
res. D o ñ a L e o n o r de G u z m á n , h i j a de gananc i a , que fué m u j e r de 
V a l e n c i a de Benav ides , h i j o de l s e ñ o r de J a v a l q u i n t o . 
D o n Juan A l o n s o de G u z m á n , sex to d u q u e , o c t a v o c o n d e , 
t e rce ro m a r q u é s , c a s ó c o n d o ñ a A n a de A r a g ó n , n ie t a del R e y 
C a t ó l i c o . C u y o s h i j o s f u e r o n d o n Juan C l a r o s de G u z m á n y d o ñ a 
L e o n o r A n a de G u z m á n , duquesa de Osuna , y d o ñ a A n a de A r a -
g ó n , que c a s ó c o n d o n I ñ i g o F e r n á n d e z de V e l a s c o , condes t ab le 
de Cas t i l l a , d u q u e de F r í a s , de q u i e n dec ienden los s e ñ o r e s des ta 
casa. 
D o n Juan C l a r o s , n o n o conde de N i e b l a , c a s ó c o n d o ñ a L e o -
n o r de Z u ñ i g a , su p r i m a h e r m a n a , h i j a de los d u q u e s de B é j a r , 
condes de B e l a l c á z a r , c u y o s h i j o s f u e r o n d o n A l o n s o P é r e z de 
G u z m á n , que s u c e d i ó en la casa. D o ñ a M a r í a de G u z m á n , m u j e r 
de d o n F r a n c i s c o de Z ú ñ i g a , que fué d u q u e de B é j a r . 
D o n A l o n s o P é r e z de G u z m á n , s é t i m o d u q u e , d é c i m o conde , 
c u a r t o m a r q u é s , s u c e d i ó m o z o en estos estados (el m á s p o d e r o s o 
s e ñ o r de C a s t i l l a , L e ó n , A r a g ó n y P o r t u g a l ) . S i r v i ó al r e y c a t ó l i c o 
F i l i p o S e g u n d o en todas las ocas iones de sus t i e m p o s , y , es tando 
n o m b r a d o p o r c a p i t á n gene ra l del es tado de L o m b a r d í a , lo fué 
de l a r m a d a c o n t r a I n g l a t e r r a . F u é de la O r d e n de l T u s ó n . C a s ó 
c o n la s e ñ o r a d o ñ a A n a de S i l v a y M e n d o z a , h i j a de d o n R u y G ó -
mez de S i l v a , d u q u e de Pas t r ana , p r í n c i p e de E b u l i , c a m a r e r o 
m a y o r del r e y c a t ó l i c o F i l i p o S e g u n d o , de su Conse jo de E s t a d o 
y G u e r r a . T u v i e r o n p o r h i j o s a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n Juan 
M a n u e l A l o n s o P é r e z de G u z m á n , que h e r e d ó estos estados, y 
los goce m u c h o s felices a ñ o s . A d o n F e l i p e de G u z m á n y A r a g ó n , 
que c a s ó c o n d o ñ a A n t o n i a P o r t o c a r r e r o , h i j a m a y o r del M a r q u é s 
de A l c a l á . A d o n R o d r i g o de S i l v a M e n d o z a , m a r q u é s de Saltes , 
que c a s ó c o n d o ñ a B r i a n d a S a r m i e n t o de la C e r d a , h i j a de d o n 
F r a n c i s c o de G u z m á n y Z ú ñ i g a , marqueses de A y a m o n t e . A d o n 
A l o n s o P é r e z de G u z m á n , a r z o b i s p o de T i r o , c a p e l l á n y l i m o s -
ne ro m a y o r de su M a j e s t a d . A d o n M i g u e l de G u z m á n , que c a s ó 
c o n h i j a he redera de T e l l o de G u z m á n , sucesor del C o n d e de V i -
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l l a v e r d e , su p a d r e . A d o n Juan C l a r o s de G u z m á n , g e n t i l h o m b r e 
de su Ma jes t ad , de su C á m a r a y l l a v e d o r a d a , y maese de c a m p o . 
A d o ñ a L e o n o r M a n r i q u e de S o t o m a y o r , duquesa de P a s t r a n a , 
p r incesa de E b u l i , m u j e r de su p r i m o h e r m a n o d o n R u y G ó m e z 
de S i l v a , que h o y posee la casa y d u c a d o de Pas t r ana . 
N u e s t r o G r a n D u q u e c a s ó con la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
Juana de S a n d o v a l y Ro ja s , h i j a de d o n F r a n c i s c o G ó m e z de San-
d o v a l y Ro ja s , d u q u e de L e r m a ^ y de la duquesa d o ñ a C a t a l i n a 
de la C e r d a , su m u j e r . T u v i e r o n p o r h i j o s al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n Gaspar de G u z m á n , d u o d é c i m o c o n d e de N i e b l a , q u e c a s ó 
c o n la s e ñ o r a d o ñ a A n a de G u z m á n , su t í a , y a l s e ñ o r d o n M e l -
c h o r de G u z m á n , m a r q u é s de V i l l a m a n r i q u e , y á la s e ñ o r a d o ñ a 
L u i s a de G u z m á n . 
G R A N D U Q U E 
Si has apurado toda la alabanza 
Y desplumado al m i s m o a t revimiento , 
D o y por temeridad al a rd imien to , 
Si voz n i p luma á t u grandeza alcanza. 
¿ Q u é espero donde es vicio la templanza 
Y p r e s u n c i ó n el animoso aliento? 
Ceda lá dil igencia al escarmiento; 
N o solicite e n g a ñ o s la esperanza. 
N o p e r s ü a d a el mar ondas ociosas 
Acero y p luma que presume estrellas 
Del cielo de G u z m á n esclarecido. 
Mas ¿ q u é ? Sea a m b i c i ó n : que, en grandes cosas, 
L a g lor ia es cierta, aun sin salir con ellas, 
Só lo en v i r t u d de haberlas emprendido. 
mmm 
i 
E L O G I O 
E S T E que en el r ea l s emblan te , s in ser antes v i s t o , es l u e g o c o -n o c i d o p o r g r a n s e ñ o r ( c u y o s h e r m o s o s l i n c a m i e n t o s y s i -m e t r í a c o r r e s p o n d e n á la g randeza que j u n t a m e n t e t iene y 
merece ) , es el o c t a v o d u q u e de M e d i n a S i d o n i a , D . M a n u e l A l o n s o 
P é r e z de G u z m á n , ú l t i m o en t i e m p o y p r i m e r o en v a l o r , pues el 
g lo r io so t í t u l o de Bueno h e r e d ó , y el de M e j o r se g a n ó ; que el p r i -
m e r o fué g r a c i a de su f o r t u n a , y el s egundo de su v i r t u d ; y si t a l 
es l o que parece , ¿ q u é s e r á l o que es? Pues se aven ta ja á G u z -
m á n , c o n la d i fe renc ia que h a y de Bueno á Grande; pues p o r s í 
es m a y o r , y c u a n t o m a y o r , m á s p a r e c i d o á él , y m á s lejos de c o -
p i a d o de l a r te y la f a t i ga . T r a s l a d o á la F a m a , á q u i e n da t o d o 
c u a n t o t i ene , c o n m a n o s t a n l a rga s c o m o e l la ; que el v a l o r n o lo 
es si no se m u e s t r a , n i la v i r t u d , si no nace de l la m i s m a ; q u e el q u e 
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se a laba de su l i na j e , de lo a jeno se a laba : que es i m p o s i b l e ver c o n 
ojos a jenos. U n o , p r e c i á n d o s e de fisonómico, d i j o : 
V i á A m o r volar con p luma jacint ina , 
A Neptuno hol lar el mar sonante, 
A Febo entre las Musas con discante, 
A Adon i s con luciente javal ina. 
V i á Alcides con su clava d iamant ina , 
A J ú p i t e r en Flegra fu lminante , 
A Mavor t e vestido de diamante: 
V i al excelente Duque de Medina . 
¡ O h , larga edad penetre, edad florida, 
Mient ras el cielo á ser deidad le l l ama . 
Br i l l ando en poca estrella inmensa suma! 
Que, pues su espada es glor ia de su vida . 
Sea su v ida a l imento de su fama; 
Vuele al cielo su espada con su p luma . 
C o n el s u p r e m o v a l o r h a j u n t a d o la s u p r e m a i n t e l i g e n c i a de las 
cosas, c o n que a c r i s o l a las r e so luc iones de sus consejeros . E s 
cons tan te en sus d e t e r m i n a c i o n e s ; que al p r í n c i p e m u d a b l e , á un 
m i s m o t i e m p o le desp rec ian y t e m e n . E n la p r o v i s i ó n de los o f i -
c ios n o a t iende t a n t o a l l u s t r e de las personas c o m o á la v i r t u d y 
su f i c i enc i a . P o r e n o j o n i o t r a p a s i ó n no descubre los secretos c o n -
sejos de su á n i m o . M u e s t r a que el b u e n g o b i e r n o cons ta de pocas 
leyes , b i e n o rdenadas y en tend idas , y que é s t a s son ociosas s in la 
e j e c u c i ó n . Que no h a y busca r o t r o c a m i n o p a r a l l egar á la c u m -
bre de la r e p u t a c i ó n s ino la v i r t u d . Y a s í , en p r i m e r l u g a r pone la 
conc i enc i a , en s e g u n d o la h o n r a , y en ú l t i m o la h a c i e n d a . H a he-
c h o t a n t o h á b i t o de l uso de los n e g o c i o s , q u e le s i r v e n de recrea-
c i ó n . Es fuer te desp rec i ado r de los vanos r u m o r e s de l v u l g o ; que 
é s t e p res to acude c o n su o p i n i ó n . A c a b a p o r i n d u s t r i a l o que no 
e s t á b i e n p o r fue rza . Desea r ec ib i r a v i s o ; que e l i n o r a n t e , n i p r e -
g u n t a , n i sabe. Y no p o r o p i n i ó n , s ino p o r saber , ap rende ; y a s í , 
sabe l e y e n d o m u c h a s veces en su á n i m o l o que a lgunas en los l i -
b r o s ; p o r q u e e l saber q u e t i enen é s t o s n o es c i enc i a ; s ino la q u e se 
pega a l e n t e n d i m i e n t o . Y antes , d ice , q u i e r e m o r i r a p r e n d i e n d o 
que i g n o r a n d o ( p o r q u e la m á s fea i g n o r a n c i a es la de l P r í n c i p e ) ; 
c o n que pe r f ec iona l o n a t u r a l c o n l o a d q u i r i d o . Desp rec i a los c a -
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m i n o s desusados, y a d m i t e el consejo de los que a c e r t a r o n . P r o -
c u r a sacar f r u t o s de los e r ro re s a jenos. Hace m á s que p r o m e t e ; 
o b r a c a l l a n d o ; o y e , en t i ende , responde y satisface de repen te á 
los r a z o n a m i e n t o s m u y pensados . 
Es de g r a n d e i m p o r t a n c i a la g a l l a r d í a deste S e ñ o r pa ra sus ten-
tar las cosas de l E s t a d o : c o m o d u e ñ o de la m i l i c i a , s i n r e l a c i ó n de 
m i n i s t r o s , conoce de e x p e r i e n c i a el n ú m e r o y v a l o r de los e j é r c i -
tos y a r m a d a s , los gastos forzosos y v o l u n t a r i o s , y , finalmente, es 
la l l ave de o r o que abre el p u n t o y d i f i c u l t a d de la g u e r r a ; y a s í , 
j u z g a m o s a l R e y c a t ó l i c o p o r m á s d i c h o s o p o r tener t a l c a p i t á n 
gene ra l , q u e p o r p isar sus reales p lan tas t o d a la c i r c u n f e r e n c i a de 
la b o l a . 
H a b i t a su a l m a en u n a lbe rgue h e r m o s o y a l i n d a d o , de f o r m a 
elegante , n i ñ a del a m o r de los ojos que n o t i ene . L u c i d o m á s que 
el s o l . B r i o s o , c o r t é s , b i z a r r o , sosegado, a i r o s o , l i b e r a l , d i s c r e t o , 
afable , g r a v e y c o m e d i d o . O r i g i n a l de l C o r t e s a n o que s o ñ ó el 
C o n d e de C a s t e l l ó n . S i danza en los saraos y fest ines, tan tas m u -
danzas hace el A m o r . S i j u s t a ó t o r n e a , ociosos son los j ueces , y 
pocos los p r e m i o s de l a p a r a d o r . S i j u e g a c a ñ a s , d i r á s q u e j u e g a 
lanzas: los b o h o r d o s no caen , ó caen m u y t a r d e . Si co r r e t o r o s , la 
g a l l a r d í a es la c o r r i d a . S i hace m a l á caba l los , m á s m a l hace á l a 
i n v i d i a . S i desnuda la espada, i m p e r t i n e n t e s son los r a y o s de J ú -
p i t e r : d í g a n l o los tea t ros de comed ia s . S i h a b l a , hace c r e í b l e s las 
sirenas de H o m e r o . S i escr ibe , p o r a l m a de C i c e r ó n l o a d m i t e P i -
t á g o r a s ; q u e la c a r t a es i m a g e n de su d u e ñ o . Si v u e l a h a l c o n e s , 
de t an tos y t a n p u n t u a l e s c r i a d o s se s i r v e en el c i e lo c o m o en la 
t i e r r a : t a l , q u e , s iendo c o n d e , m e r e c i ó t í t u l o de cazador m a y o r de 
su Ma jes t ad ; que p r i m a v e r a s in ñ o r d ice o t o ñ o s in f r u t o , y c u a n d o 
n o m a d u r a luego el ag raz , l a r d e m a d u r a . S i t i r a , el v u e l o de las 
aves es la m i s m a obed ienc i a de su p e n s a m i e n t o . S i m o n t e a , antes 
v e r á s a l m o n t e f a t i g a d o . ¿ Q u i é n t a n a m i g o de l i b r o s , pues n i a u n 
á cazar sale s i n los de S é n e c a ? Q u e al m u y a p r o v e c h a d o ag rada 
C i c e r ó n . T a n t o a m a las le t ras c u a n t o ellas le a p r u e b a n . ¿ Q u i é n 
t iene t a n d i s c r e t o g u s t o en p i n t u r a ? M i r a las g a l e r í a s que ha l a -
b r a d o , t a n r icas de e s p l é n d i d o s o r ig ina l e s del Basano , C a r d u c h o , 
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T i c i a n o , Rafae l , T i n t o r e t o , P a r m e s a n o , Z ú c a r o y B a r o c i o . ¿ Q u i é n 
de t a n t r a c e n d i d o y ace r t ado v o t o en m ú s i c a , p a s m o de los maes-
t ros de cap i l l a? ¿ Q u i é n t a n u n i v e r s a l y e j e r c i t ado en le t ras h u -
manas? ¿ Q u i é n t a n c o n s u m a d o en G e o g r a f í a y Esfera? ¿ Q u i é n t an 
du l ce y fác i l en la P o e s í a ? Q u e n o es menos F i d i a s en b a r r o que 
en m a r f i l , n i cosa p e q u e ñ a la que descubre la v e r d a d . ¡ O h en t o d o 
e x c e l e n t í s i m o , flor de la g a l a , c u s t o d i a de la v e r d a d , de s t i e r ro de 
la a f e c t a c i ó n , escuela de las M u s a s y t e m p l o de las Grac ias ! M i e n -
tras o l v i d a s el ma jes tuoso dose l p o r el a legre J a r d í n ( p u e r t o de los 
c u i d a d o s ) , d é j a t e h a l l a r de r ú s t i c a F l o r a , que te busca en estos des-
c o m p u e s t o s n ú m e r o s : 
P A N E G I R I C O 
T r a s la pelota arrojado, 
Parecen los vientos cojos, 
Pues s i g u i é n d o l a mis ojos, 
Ya tus pies la han alcanzado. 
Antes que llegue has llegado, 
Porque só lo á t i tejigualas, 
Aunque le prestas las alas 
De su ligereza: á qu ien . 
Duque , te acomodas bien, 
Por lo que t ieneMe Palas. 
Garza que los aires v ive 
(Mien t ras , en errantes juegos, 
E n sus d i á f anos pliegos 
Rasgos con su p luma escribe), 
Con graznidos te recibe, 
Y besa en regiones frías 
L a p r o v i s i ó n que le e n v í a s , 
Y obedece, no al h a l c ó n , 
Sino al g r i l l o de l a t ó n 
Con que aprisionas sus d í a s . 
Guando t ras 'e l corzo vuelas. 
M o r i r quiere, y corre ufano, 
Por endulzarte la mano 
Con el t i r o que nivelas. 
Dulces de glor ia cautelas, 
Pues huye el honor que quiere, 
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Hasta que el dardo le hiere, 
Y , sobre felpas de grama, 
P r ó d i g o el a lma derrama, 
Por la dicha con que muere. 
Da el caballo test imonio 
Del va lor que en t i se encierra, 
Pues en él hundes la t i e r ra , 
No cual su padre Favon io . 
Bucé fa lo macedonio. 
Que como á imper io se ordena, 
Hue l la , con d e s d é n la arena. 
Muerde con soberbia el oro; 
Que aun en él mana el tesoro 
De la mano que lo enfrena. 
Guando al gobierno y t ropel 
Se hu r t a en selvas t u l i r a . 
Piensa que A p o l o suspira 
Y se estremece el laure l , 
Mas, viendo que no eres él , 
T u frente c iñe contento, 
Y , atando en dulzura al v iento , 
A I verso que escandir usas, 
1 laces que o lv iden las Musas 
L a voz en el i n s t rumento . 
A l e r ror t u acierto llega 
Del plateado palomo, 
Que encalla en sirtes de p lomo , 
Mientras los aires navega; 
Mas, cuando armado en la vega, 
Cla ro en t i m i s m o te ves, 
Se ha v is to que en su p a v é s 
Se e s c o n d i ó Mar te arrogante, 
Y Neptuno , aunque menguante, 
C r e c i ó á besarte los pies. 
C o n d i c i ó n tienes de r í o 
E n lo siempre l ibe ra l ; 
Que sienta el esmalte mal 
Cuando no hinche v a c í o . 
¡Oh P r í n c i p e , d u e ñ o m í o . 
A s i l o de m i esperanza, 
N o se ofenda t u templanza; 
Porque, como al sol la luna . 
Sigue al valor la for tuna 
Y á la virtudlla^alabanza. 
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Dice P l a t ó n que es d i chosa la r e p ú b l i c a d o n d e el q u e g o b i e r n a 
f i losofa , ó el filósofo g o b i e r n a . T o d a la filosofía m o r a l y p o l í t i c a , 
é t i c a y e c o n ó m i c a , se h a l l a en la boca deste S e ñ o r ; que las p a l a -
bras son i m a g e n de l á n i m o , y la v i r t u d s in d o t r i n a , ca l s in a rena . 
Suele dec i r q u e 
N o h a y h o n r a s in v i r t u d . 
Y q u e é s t a , s in d i s c r e c i ó n , es v i c i o . 
Que el r e m e d i o de la i n j u r i a es el o l v i d o . 
Que los que nos c a l u m n i a n nos hacen reca tados . 
L a sospecha es veneno de la a m i s t a d . 
L o s v i c i o s peores son los que t i enen c o l o r de v i r t u d . 
N o h a y fiar de beso de a g r a v i a d o . 
N o se c o m i e n z a la e n m i e n d a si el e r r o r no se c o n o c e . 
Q u i e n h a b l a c o m o m u c h o s , siente c o m o p o c o s . 
M u c h o s a m i g o s , n i n g ú n a m i g o . 
Que cada c u a l se l a b r a su f o r t u n a . 
E l que g o b i e r n a h a de ser m e j o r que sus s ú b d i t o s . 
N a d a se desprec ia s e g u r a m e n t e . 
E l p r í n c i p e es l e y que h a b l a , y a s í , h a de ser c o n f o r m e á e l la ; 
y entonces j u s t a m e n t e m a n d a c u a n d o l a obedece; y en tonces es 
b ien obedec ido c u a n d o es m á s s e ñ o r de sí que de sus vasa l los . 
Que la m e j o r m e d i c i n a es el b u e n r e g i m i e n t o . 
M a l tes t igo es la p a s i ó n . 
T o d o a g ü e r o es e n g a ñ o . 
N o e s t ima el consejo el q u e no l o t i e n e . 
N i n g u n o m i e n t r a s v i v e t iene fama s e g u r a . 
Cansarse de ser r o g a d o a r g u y e bajeza. 
Q u i e n dice m u c h o s a ñ o s , d ice m u c h a s penas. 
L a c i enc i a m á s fáci l de ap rende r es hacer m a l . 
L o s c r i a d o s son c o m o capa de t a f e t á n , q u e n u n c a se a justa al 
c u e r p o : en t o c á n d o l e s m u r m u r a n ; c o n c u a l q u i e r v i e n t o se v a n , 
y a s í , h a n menes te r fiador. 
Q u e se h a de desear lo m e j o r , esperar lo peor y t o m a r lo 
que v i n i e r e . 
A l m u n d o m á s fác i l es su f r i r q u e r e m e d i a r . 
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Que s ó l o el p o b r e o y e la v e r d a d . 
Que la h o n r a se h a de m e r e c e r , y l u e g o desprec ia r . 
Que no h a y b i e n , m i r a d o c o n m a l o s o jos . 
N o h a y e n e m i g o p e q u e ñ o . 
H o n r a y p o b r e z a , m a r t i r i o s in c o r o n a . 
H a r t o m a l t iene q u i e n e n v i d i a b i en a j eno . 
Que no sabe r e i n a r q u i e n no sabe d i s i m u l a r . 
N o h a y m u r o fuer te c o m b a t i d o c o n o r o . 
Y que no h a y que esperar m u c h o de h o m b r e e x t r e m a d o . 
A s í , que o í m o s deste p r u d e n t í s i m o S e ñ o r m á s sentencias que 
pa labras . E s t o nace de la a m i s t a d que t iene á los l i b r o s , pues n i 
a u n á caza sale s in e l los . 
J u n t e m o s , pues , a h o r a las manos c o n M i n e r v a y las Grac ias 
c o n las Musas , c o m o d icen los g r i e g o s , y l a e j e c u c i ó n á la d o t r i -
na ; que las pa l ab ra s p ruden tes n o son del que las d i ce , n i de l que 
las o y e , s ino del que las o b r a . D é l u g a r la p r u d e n c i a á la fo r ta leza ; 
q u e m á s pe r suaden e jemplos que pa lab ras . E l a ñ o que c u m p l i ó 
ve in t e el G r a n D u q u e , s iendo c o n d e , v i n i e n d o de H u e l v a á S a n -
l ú c a r en un b a r c o q u e h a b í a t r a spues to de o t r o s t res que le se-
g u í a n , h a l l ó una ga l eo ta de va l ien tes p i r a t a s t u r c o s . ¿ Q u é s e r á 
b u e n o que a h o r a haga n u e s t r o va l e roso P r í n c i p e ? P o r q u e se ve 
so lo c o n seis c r i a d o s , y a l g u n o s de l los m ú s i c o s , le jos de los caba-
l los que p o r la o r i l l a le h a c í a n escol ta y de los ba rcos que le se-
g u í a n , y el h u i r dif íci l y a f ren toso? A g r a n cosa , g r a n conse jo . 
É s t e p i d i ó apr iesa el C o n d e ; y , c o m o el p e l i g r o i n t e m p e s t i v o es-
pan ta al m á s v a l i e n t e , t o d o s á una r e s p o n d i e r o n que huyese y no 
se dejase e n g a ñ a r del a r d i m i e n t o de su c o r a z ó n ; que la t e m e r i d a d 
es r e p r e h e n s i b l e , a u n q u e ac ie r t e ; q u e la c o n f i a n z a f á c i l m e n t e y e -
r r a ; y que la m e j o r v i t o r i a es asegurar l a v i d a . Mas el C o n d e , g a -
l l a r d a m e n t e , r e s p o n d i ó : « A m i g o s , m e j o r es m o r i r a c o m e t i e n d o 
que h u y e n d o . C o n el a t r e v i m i e n t o se r í e la f o r t u n a . M u c h o hace 
q u i e n hace lo que debe. H u i r es i m p o s i b l e ; pos ib le e l v e n c e r . E n 
s ó l o el m o r i r n o h a y e n g a ñ o . H a g a m o s f o r t a l e z a de la neces idad . 
E a , pues , que el t i e m p o es p o c o y p e r d e m o s m u c h o . A c o r d á o s 
q u e f a m a e n f e r m a n u n c a s a n a . » A esto r e s p o n d i ó el a r r á e z : «No 
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q u i e r a D i o s que y o sea la m u e r t e de m i s e ñ o r » ; y v o l v i e n d o la 
p r o a p a r a la fuga , el C o n d e s a c ó la espada d i c i e n d o : « V u e l v e , v i -
l l a n o ; n o te hagas p r ó d i g o de m i h o n r a ; n o aguardes á eno jo ag ra -
v iado n i á pac i enc i a o f e n d i d a . » Y q u i t á n d o l e el t i m ó n de la m a n o , 
él m i s m o g u i ó el b a r c o á la ga l eo t a , que , c o m o á g u i l a , y a v e n í a , 
tendidas las alas, á hace r presa en el p e q u e ñ o p á j a r o . E n l l e g a n d o , 
le h i c i e r o n sa lva c o n c u a r e n t a mosque te s ; y el f o r t í s i m o P r í n c i p e , 
c o n su espada en la m a n o , e m b r a z a d o u n c o j í n de t e r c i o p e l o c a r -
m e s í , a c o m p a ñ a d o de su á n i m o y de la v e n t u r a de C é s a r , r o m p i ó 
u n a l l u v i a de saetas y pe lo tas , y , t r e p a n d o p o r u n r e m o , s u b i ó á 
lo a l t o c o n a lgunas h e r i d a s , d e s e m b a r a z a n d o el c a m i n o á los p o -
cos que le s e g u í a n . A l So l de N i e b l a se e s c u r e c i ó la L u n a , h e l á n -
dose la sangre de los t u r c o s , que se d e f e n d í a n pues tos en la ú l t i -
m a d e s e s p e r a c i ó n . M a s el v a l e n t í s i m o C o n d e les d i ó t a n fu r iosa 
pr iesa , que Ies t u r b ó el uso de la p ó l v o r a , les a g o t ó las saetas, los 
palos y las p i ed ra s , y has ta me lones le t i r a r o n . A l fin, g l o r i o s a -
m e n t e , á todos los r i n d i ó , á m u c h o s h i r i ó y m a t ó , y c o n v e i n t i -
c u a t r o del los e n t r ó t r i u n f a n d o en S a n l ú c a r , los cuales e n v i ó p r e -
sentados (ves t idos de r i c a l i b r e a ) á su Ma je s t ad ( i ) . 
( i ) Esta hazaña ya había sido celebrada en 1612 por el dominico Fr . Pedro 
Behrán, en una larga tirada de sonoras coplas reales {La Caridad Gu\mana, 
canto VII). Habla la Fama á Pedro de Rivera Sarmiento, el soldado que llevó á 
Sanlúcar la milagrosa imagen de la Virgen de la Caridad: 
Veslo allí, sale de Güelva 
en UD barco desarmado, 
antes que su rostro vuelva 
el sol al mundo eclipsado 
y su hermosura á la selva. 
Hacia Sanlúcar navega; 
y advierte allí la refriega 
naval de mayor fortuna 
que ha visto en agua la luna 
desde el Cuzco á la Noruega. 
Junto á la dorada torre 
un moro bajel ve, cuando 
con la vista el mar recorre, 
que tras su barco bogando 
con más de veinte pies corre, 
l'cro no es bajel. Rivera, 
sino una media galera 
que el abismo ha vomitado, 
donde el infierno ha embarca-Jo 
su enojo y cólera fiera, 
£1 barco humilde del Conde 
breve chalupa parece, 
que entre sus remos se esconde; 
ya del trance que se ofrece 
no hay escapar, ni por dónde. 
Ya los criados se van 
con el invicto Guzmán 
y los remeros desnudos 
pálidos, turbados, mudos 
y casi sin alma están. 
Porque tres barcos que vienen 
con el del Conde, cargados 
de mosquetes, se detienen, 
y en el suyo, ni hay soldados, 
ni armas ni defensa tienen. 
Pues mira el fuerte tritón 
como anima el escuadrón 
tímido que le acompaña, 
y, para heroica hazaña, 
gobierna en proa el timón. 
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Saquen los T i t o L i v i o s en p a r a n g ó n todas las famosas h a z a ñ a s 
de los anc ianos y flamantes s ig los , pa ra que ( á pesar de los t o r v o s 
ojos de la i n v i d i a ) , no fa l ten coronas de l a u r e l ros t radas que pise 
nues t ro g r a n D u q u e . N o se fie t an c l a r í s i m a h i s t o r i a de s ó l o el 
esp i ran te m á r m o l , que es p o c o e log io p a r a t a n t o p r í n c i p e ; mas , 
Y a , cual milano cruel 
que á pollo p e q u e ñ o embiste, 
se viene al barco el bajel, 
y el Conde al t i m ó n asiste 
hecho un Palinuro fiel. 
De manera que el estrago 
que promete con su amago, 
lo evita, el t i m ó n torciendo, 
porque así , el barco huyendo, 
da el bajel el golpe en vago. 
C o n esta traza el encuentro 
fatal del contrario evita, 
que si coge el barco dentro, 
su palamenta infinita 
lo s e p u l t a r á en el centro. 
Y a e s t á n juntos: mira agora 
puesta en pie la chusma mora 
de treinta y siete contrarios, 
tan fuertes y temerarios, 
que el sol de verlos se azora. 
Mira las violentas luces 
y las balas que vomitan 
doce moros arcabuces, 
tras de quien se precipitan 
cien mil dardos andaluces. 
Mira como ya desnudan 
corvos alfanjes, que anudan 
con los nervios á las manos; 
ya gimen los africanos 
y turbia salmuera sudan. 
Mira al Conde con su espada, 
cuyo reflejo consuela 
su gente, poca y turbada; 
mira, á falta de rodela, 
c ó m o embraza una almohada. 
Y con ella reparando 
crudos golpes y tirando 
cuchil ladas sin parar, 
hace á los moros temblar, 
su valor godo admirando. 
Advierte con la destreza 
que el fuerte Conde gallardo 
hurta el cuerpo y la cabeza 
á la c ó l e r a de un dardo, 
y en un arcabuz tropieza. 
Una pierna se lastima 
en el y, saltando encima 
del banco, la espada esgrime; 
que no hay mal que desanime 
al G u z m á n que otros anima, 
Y a el arcabuz desechado 
a lza , tropezando en é l , 
y mal dispuesto y cargado, 
al c a p i t á n del bajel 
apunta y hiere en un lado. 
No ha hecho m á s feliz suerte 
M i r m i d ó n ni griego fuerte, 
pues por la boca que a b r i ó 
la bala, el alma s a l i ó 
y e n t r ó bascando la muerte. 
Viendo muerto al c a p i t á n , 
los moros, que se resisten, 
al indefenso G u z m á n 
como caimanes embisten 
que á precipitarse van. 
Mira del arráez el b r í o 
con que salta en el navio, 
y la morisca manada 
mira , de una cuchil lada, 
c ó m o le derriba al r ío . 
Advierte c ó m o procura 
el Conde darle sus brazos, 
nuevo Eneas en blandura, 
que del mar le saca en brazos 
y en el barco lo asegura. 
Y a la c ó l e r a guzmana 
alarbes tr incha y rebana, 
y entra en el bajel primero, 
con su tizona de acero 
y su rodela de lana. 
Y a los moros se ret iran 
hacia la proa y del Conde 
la espada temblando miran , 
que en sus e n t r a ñ a s se esconde, 
con que a lmaysangre respiran. 
Unos al agua se arrojan, 
otros cual tigres se enojan, 
y desembrazan un dardo 
que si da al Conde gallardo, 
de la vida le despojan. 
Mas aunque su buena estrella 
lo fué á tiempo reparando, 
con todo aqueso, le mella 
la g u a r n i c i ó n , y colando 
al brazo, hiere y desuella. 
A q u í levanta la espada 
y tira una cuchil lada 
á quien lo t i r ó , tan cierta, 
que por su sangrienta puerta 
s a l i ó el alma condenada. 
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n a v e g a n d o d i c h o s a m e n t e la F a m a de c ien voces de b r o n c e , que 
menos no son bas tantes , p o r la i n m e n s a r e g i ó n de su g l o r i a , i m -
p r i m a sus a labanzas en los i n m o r t a l e s p l i egos de l c i e l o , a u n q u e 
padezcan s o m b r a las d e m á s i m a g i n e s . Y p o r q u e s i e m p r e he de 
besar la m a n o que m e a y u d ó á s u b i r , p e r m í t a s e m e que acredi te 
m i r e c o n o c i m i e n t o c o n este E n c o m i o : 
Rompe el volante l eño 
Los cristales t u r q u í e s , 
Apenas del se ha vengado, 
cuando un guijarro impasicnie, 
de alguna furia tirado, 
el izquierdo brazo siente 
que le ha herido y lastimado. 
Otro , a c e r t á n d o l e al pecho, 
como era tan corto el trecho, 
casi dentro en él se esconde, 
y a q u í , á ampararse del Conde, 
un moro llega derecho-
Echase á sus pies, y empieza 
el G u z m á n noble á amparar 
su v i l t r a i c i ó n y bajeza; 
que es muy fácil de e n g a ñ a r 
la piedad y la nobleza. 
P ó n e s e el moro tras él 
y del alfanje cruel 
a lza los filos feroces; 
danle sus vasallos voces 
al descuidado Manuel , 
y al repetir voceando; 
«Guarde , guarde V u e s e l e n c i a » , 
vuelve el Conde, y reparando 
con su espada y su inocencia, 
queda del golpe temblando. 
Porque fue tan inhumano, 
que de la invencible mano 
casi le s a c ó la espada, 
cuya g u a r n i c i ó n , tronchada, 
se e n r e d ó al pomo l iv iano. 
Y a , cual v íbora ofendida, 
le quita al moro traidor 
la infame y cobarde v ida , 
contra su fiel protector 
rebelada y atrevida. 
Sobre él l lueven balas, dardos, 
una y otra cuchi l lada, 
piedras y guijarros pardos; 
pero ninguno halla entrada 
en sus reparos gallardos. 
No cocodrilos traidores, 
pi estorninos chilladoras 
ni caimanes, ni langostas, 
del enojo de Dios postas 
y amago de sus rigores. 
Ni zorzales se han juntado 
para embestir al ol ivo 
ya de azabaches cargado, 
como contra el Conde altivo 
el bando moro arrestado. 
Pero el augusto Manuel , 
mira el coraje crüe l 
con que á lodos acomete, 
hiere y mata cuatro y siete 
y rinde, en fin, el baje!. 
Mira muertos trece moros, 
y los veinticuatro vivos 
por venas rotas y poros, 
vertiendo sangre, captivos, 
como agarrochados toros. 
Mira el triunfo y a l e g r í a 
con que en S a n l ú c a r , de dia , 
entra , y c ó m o , en mejorando, 
ricamente aderezando 
la presa, á Dios se la e n v í a . 
Mira los moros vestidos 
de finas sedas labradas, 
y de arcabuces rompidos 
dos a c é m i l a s cargadas, 
con veinte alfanjes lucidos. 
Haces de dardos, cadenas, 
cajas de despojos llenas, 
una bandera, un c l a r í n , 
y toda la presa, en fin, 
salpicada de sus venas. 
M i r a al de L e r m a prudeme 
y á la sacra majestad 
de F i l ipo omnipotente 
con el gusto y gravedad 
que celebran el presente. 
E l a d e m á n y a l e g r í a 
con que admiran la osadía 
del Conde, que a treinta y siete, 
con solos nueve acomete, 
que es guzmana v a l e n t í a . 
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B u r l á n d o s e del E u r o , 
Que m á s cojea cuanto m á s le sigue, 
Cuando una galeota, 
Del Sol de G u z m á n Cl ic ie , 
Con d i luv ios de rayos 
Hace la salva al que las armas pide. 
Mas el Conde de Niebla , 
N e b l í , á la garza embiste, 
F^sgrimiendo la p luma, 
Que hoy en las alas de la Fama s i rve. 
E n l á m i n a s de acero 
Muer tes vivas i m p r i m e , 
Y temor de los dioses, 
Que acechan por d iá fanos v i r i l e s . 
P a s m á r o n s e las ondas. 
L í q u i d a m e n t e l ibres , 
Y d e s c a n s ó la arena 
Que i g n o r ó paz, desmenuzada en lides. 
A l desnudar el rayo, 
Br i l ló en la Niebla el i r i s , 
Y en la c e r ú l e a plata 
T i e r n o coral y espumas c a r m e s í e s . 
Leones mauri tanos 
H u y e n , conejos viles, 
Desmint iendo á la muerte , 
Minando los sepulcros del esquife. 
L lega ron al socorro, 
Vadeando r u b í e s , 
T r e s barcos; mas hal laron 
M u e r t a la H i d r i a y descansando tá] Alc ides . 
A encarcelar los pasos 
L a a d m i r a c i ó n asiste. 
Que, las cejas en arco, 
Olv ida respirar y m á r m o l viste. 
¡ O h , el mejor de los Buenos, 
De tus calderas t i m b r e . 
C u y o pie besa el O r b . , 
En los t r ibutos que á S a n l ú c a r r inde! 
Dichosa edad penetres, 
Ya en Atenas, ya en Chipre , 
Y , entre l i l ios de L e m a , 
L o que revives fénix cantes cisne. 
16 
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E N L A P I N T U R A D E E S T A V I T O R I A 
EPIGRAMA 
Este (que apura el laurel) 
Hizo barco á la F o r t u n a , 
Q u i t ó l e el arco á la L u n a 
Y flechó al T i e m p o con él . 
Del cielo hizo papel, 
Y, por m á s bien rasguear, 
H i z o una t i n t a á la mar , 
Y en coloradas espumas 
Mojó á la Fama las plumas, 
Y luego la e c h ó á volar . 
S iendo gene ra l de las Galeras de E s p a ñ a ( c u y a d i g n i d a d a l -
c a n z ó antes de espera l la , y d e j ó antes que se esperase), m i r a b a los 
espantos s in espanto; y era t an to su va lo r y pres teza , que no p r e -
g u n t a b a c u á n t o s e ran los enemigos , s ino d ó n d e es taban. T u v o o r -
den del R e y que acometiese á A r g e l . R e s p o n d i ó que c o n dos c o n -
d i c iones : q u e le diesen todo l o necesar io , y a u t o r i d a d s u p r e m a 
pa ra no depender en casos nuevos de ó r d e n e s v ie jas , pues su p a -
d re p e r d i ó la j o r n a d a de I n g l a t e r r a p o r no sa l i r de la i n s t r u c i ó n 
que l l evaba . A l fin, o r d e n ó l e el R e y que corr iese las Islas. Pues 
c o m o y a tuviese m u c h o apa ra to p a r a l o de A r g e l , y p r e ñ a d o el 
m u n d o de a l g u n a g r a n f a c c i ó n , p o r q u e su r e p u t a c i ó n n o cor r iese 
r i esgo c o n el p a r t o del m o n t e , l l a m ó á u n cabal le ro que n o h a b í a 
menes ter p l u m a p a r a t r o c a r u n secreto ( p o r q u e todos se le v e n í a n 
á l a b o c a ) , y m u y en p u r i d a d le d i j o a d ó n d e i b a n , e n c a r g á n d o l e 
secre to , y no fué menes te r m á s p a r a que o t r o d í a lo supiese t o d o 
el m u n d o . M o s t r ó el D u q u e en este t o q u e su g r a n p r u d e n c i a y va -
l o r , p i l a res sobre que c a r g a el g o b i e r n o , que s in a q u é l l a , es c i ego ; 
y s in é s t e , m a n c o ; que la p r u d e n c i a es o jos , y el v a l o r m a n o s . U n a 
reconoce , y o t r o vence . 
¿ A d m i r a r é , pues , en t a n j u v e n i l e s a ñ o s t a n h e r o i c o v a l o r y an-
c i ana p r u d e n c i a , que m e r e c i ó el g o b i e r n o de las Galeras de E s p a -
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ñ a ? N o , que me l l a m a m a y o r a d m i r a c i ó n , de c u á n g l o r i o s a m e n t e 
las r i g i ó , n o , s ino de c u á n va l e rosamen te las d e j ó . D e s p r e c i ó 
las s i empre infieles ondas ; no la fa l ta de p r o v i s i ó n de sus a r m a d a s . 
E n m e n o s e s t i m ó la v i d a que la r e p u t a c i ó n . Cosa g r a n d e fué v e n -
cer t an tos enemigos ; m a y o r a h u y e n t a r l o s con la o s t e n t a c i ó n de las 
a rmas y p l u m a s . L o q u e m e r e c i ó v e n c i e n d o , m e j o r lo m e r e c i ó 
desprec iando . D e j ó las Ga le ras , n e g á n d o s e al h o n o r de todos d e -
seado, c u a n d o él m i s m o le h a b í a h e c h o m a y o r . C e r c ó el m u n d o , 
no menos c o n el las que c o n a labanzas . R e s t i t u y ó los c a m i n o s á la 
t i e r r a . Y h a b i e n d o q u e b r a d o á la i m i t a c i ó n el puen t e de la espe-
r a n z a , y l l enado el l u g a r que o c u p a b a , m o s t r ó que el h o n o r se h a 
de merece r , y l u e g o desprec ia r . 
Despejen a h o r a el paso las h u m a n a s á las v i r t u d e s d i v i n a s , y 
t ome p r i m e r l u g a r la R e l i g i ó n . S u afectuosa d e v o c i ó n a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , cuyas fiestas ce lebra c o n t an t a ma jes t ad y gas to , 
as i s t iendo en pe r sona con t o d a su casa á las de cada mes , c o n la 
d e m a n d a en la m a n o , y a c o m p a ñ á n d o l e c o n m i n i s t r i l e s c u a n d o 
sale á los e n f e r m o s , s iendo la c a m p a n i l l a r é m o r a de sus pasos, 
s i r v i é n d o l e á su p r o p r i a cos ta c o n t r e i n t a co legia les , c u y a sacra i n -
s ign ia t r a e n b o r d a d a en el p e c h o , y sus reales ca lderas en la fim-
b r i a de las becas, a y u n a n d o todos los v iernes del a ñ o en m e m o r i a 
de la P a s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r Je suc r i s to . S u a rd ien te d e v o c i ó n á 
la S a n t í s i m a V i r g e n , á q u i e n reza su of ic io y r o s a r i o cada d í a , y 
a y u n a todos sus s á b a d o s , y e n d o t odos los a ñ o s á pie una l egua á 
Reg la á v i s i t a r l a ; á c u y a sagrada i m a g e n de la C a r i d a d s i rve c o n 
diez m i l ducados a l a ñ o , c o n v o t o de defender su C o n c e p c i ó n I n -
m a c u l a d a , á q u i e n h a e r e g i d o tan tas c a p e l l a n í a s , as is t iendo á la ce-
l e b r i d a d de sus of ic ios c o n t o d a su casa. D e donde n a c i ó aque l l a 
e p i g r a m a : 
Vis i tas , m ú s i c a s , galas, 
Dicen, g a l á n , vuestro amor; 
Que para alcanzar favor 
Es bien a r r i m a r escalas. 
Ya (en amores declarados), 
N o a n d a r á la Dama escasa; 
Pues le s u s t e n t á i s la casa 
Y le ves t í s los criados. 
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L a h o n r a q u e hace á los sacerdotes , no c o n s i n t i e n d o e s t é n des-
c u b i e r t o s u n p u n t o en su presenc ia , n i en pie es tando él sen tado , 
n i le h a g a n c e r e m o n i a que n o sea c o n f o r m e a l C e r e m o n i a l r o m a -
no , n i sus capel lanes le a c o m p a ñ e n n i d i g a n : « D u q u e , m i S e ñ o r . » 
L a a f i c i ó n á l a v i r t u d , que c u a l q u i e r a s e ñ a l s u y a le l l e v a los o jo s , 
las m a n o s y el c o r a z ó n , c o m o se v i d o e n a q u e l e r m i t a ñ o que se 
m u d a b a á o t r o s i t i o , y , pensando el D u q u e le o b l i g a b a neces idad , 
fué á su c u e v a , y ( h a c i é n d o l e sentar sobre su m i s m a capa) le h a -
b l ó , d i ó c a n t i d a d de escudos y le l a b r ó casa; y , a u n q u e , c o n t o d o 
eso, se p a s ó á la B r e ñ a de M o r ó n , a l l í le e n v í a cargas de r ega los , y 
d i n e r o s . Y en o t r o e n f e r m o que de la so ledad t r a j o á su casa, y c u r ó 
y r e g a l ó . Y en o t r o q u e h a l l ó en e l Bosque , que le h i z o casa y v i s -
t i ó y s i t u ó c o m i d a p a r a t o d a su v i d a . S i ve u n p o b r e ( a l pa rece r 
v i r t u o s o ) , no h a de i r s i n d ine ros ó v e s t i d o . T a n t a i n u n d a c i ó n de 
m e n d i g o s , p e r e g r i n o s , frai les y es tud ian tes c o m o de S a n i ú c a r t o -
m a n v u e l o pa ra t o d o el m u n d o , d i cen ( y c o n v e r d a d ) que en t o d o 
él n o h a n gozado de m á s copiosas l i m o s n a s . E s i n c r e í b l e los h á b i -
tos , ves t idos y d ine ros que da , los hosp i t a les de en fe rmos que sus-
t en ta , de p e r e g r i n o s , las l i m o s n a s que hace á los c o n v e n t o s , 
pobres ve rgonzan t e s y m e n d i g o s . P o r todos los m u e r t o s pobres 
t iene s i tuadas misas de c o l e c t u r í a . L a s Pascuas da de l i m o s n a t o -
das las d é c i m a s de sus rentas de t r i g o ; setecientos d u c a d o s á la 
r e l i g i ó n de San to D o m i n g o , p a r a sus c a p í t u l o s . Se tec ientos á la 
r e l i g i ó n de la M e r c e d de Recole tos , de q u i e n t a m b i é n es p a t r o n o . 
T a n t a s ca rneradas y venados á t odos los sacerdotes l a Pascua ; 
tantos o r n a m e n t o s á los a l ta res ; t an tos d u c a d o s pa ra r e d i m i r c a u -
t i v o s , pa ra c r i a r n i ñ o s e s p ó s i t o s , pa ra p a g a r deudas y so l t a r p r e -
sos, p a r a pobres en fe rmos , á los c u r a s , y p a r a casar h u é r f a n a s , 
q u e f a l t an ceros en la a r i t m é t i c a y pa labras a l e n c a r e c i m i e n t o del 
m á s t e m p l a d o dec i r . N o t a n t o p a r a s í c o m o p a r a t o d o s , v i v e es-
c r i b i e n d o , d e s p a c h a n d o , f a v o r e c i e n d o , t e m p l a n d o , c o m p o n i e n d o , 
c a s t i g a n d o , r o g a n d o y e n r i q u e c i e n d o . ¡ O h P r í n c i p e d i v i n o ! ¿ C ó m o 
te a l a b a r é ? ¡ O h t res y m u c h a s veces d i v i n o ! ¿ P o r d ó n d e c o m e n -
z a r é ? ¿ D i r é que n u n c a te h a n v i s t o p r e c i p i t a d o , n i se h a pues to el 
so l sob re t u eno jo? ¿ T u s buenas ausencias en a labar s in c o n s e n t i r 
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m u r m u r a c i ó n a lguna? Que el que q u i e r e saber fal tas ajenas, se 
o b l i g a á p e r d o n a r á m u c h o s , ó á estar m a l c o n t o d o s . ¿ E l p r e v e n i r 
c o n r e m e d i o á todas las necesidades que sabes ó ad iv ina s? Pa ra 
que las socor ras basta que las sepas: son e m u l a c i ó n de t u l a r g u e z a , 
y l o que es m á s ag radab le a l que r ec ibe es saber se le da cosa que 
no se le h a q u i t a d o á o t r o . C o n d á d i v a s buscas á los ausentes, 
j o h r e m e d i o p ú b l i c o de los h o m b r e s ! ¿ D i r é la v i r t u d de tus c r i a -
dos , que s i e m p r e son semejantes á su s e ñ o r ? ¿ T u c u i d a d o en q u e 
sepan y o b r e n c u a n t o deben á c r i s t i anos? ¿ E l g o z a r á t u cos ta de 
habe r s e r v i d o á tus abue los? ¿ T u s confesiones t o d o s los meses, 
t en iendo u n confesor so lo? ¿ E l q u i t a r los de rechos de tus r en tas , 
p o r el b ien p ú b l i c o ? ¿ N o en t r eme te r t e en gananc ia s , n i consen-
t i r l o á n i n g u n o cerca de t u persona? Q u e , c o m o d i j o P l i n i o á T r a -
j a n o , no es b ien que el P r í n c i p e sea m e r c a d e r . ¿ E l a m o r de la s o -
ledad? Que á escondidas se l a b r a n los panales y la f r u t a se def iende 
c o n la h o j a . ¿ D i r é los sagrados empleos de t u oc io? 
¡ O h , c u á n t o he d i c h o de t u v i r t u d ! ¡ C u á n t o m e fa l ta ! D i l á t a s e 
m i o r a c i ó n c o m o en u n i n m e n s o c a m p o , y , c o n t o d o eso, n o h a -
b l o s ino de pocos a ñ o s . ¡ O h t an so lo en la g randeza c o m o en m e -
recer la ! N o t ienes de q u é c o p i a r , y a s í , con t r ahaces de t i m i s m o . 
D é j a s t e ve r , s in hace rnos c a r g o d e l l o ; no c o m o aque l los h i n c h a d o s 
que afec tan d i v i n i d a d , q u e , p o r enfado de los h o m b r e s y t e m o r de 
i g u a l d a d , p i e r d e n el uso de los pies : r e l i q u i a s en v i r i l e s , son l l e v a -
dos á cuestas , c o m o ca rgas . A t i la f a m a y la p i e d a d te l l e v a n , n o 
sobre los h o m b r o s de los esc lavos , s i no sobre las cabezas de los 
p r í n c i p e s . N o te a labo d e i d a d , s ino h o m b r e , p o r q u e no te d i f e r e n -
cias de los d e m á s s ino en la ece lenc ia . N a c i s t e p a r a g l o r i a de los 
o jos ; confesamos q u e c u a n t o n o es a m a r t e n o es p a r l e nues t r a . 
E r e s p a d r e : no d u e ñ o . T i é n e s t e p o r u n o de t o d o s . N o te acuerdas 
m e n o s q u e eres h o m b r e que de que g o b i e r n a s h o m b r e s . Pues si 
los deseos n o l l ega ran á a t reverse á fingir l o q u e en t i , s e r e n í s i m o 
P r í n c i p e , g o z a m o s , es i m p o s i b l e que p o n g a m o s l i nde á tus g l o r i a s , 
pues t ú n o las has pues to á nues t r a d i c h a ; que a ú n é s t a no nos 
a y u d a á ser t a n necios . N o sac r i f i co l i son jas , b i en que la a l abanza 
fr isa c o n la a d u l a c i ó n . C o n t u paz l o d i r é . S i nos fuerzas á que te 
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a l abemos , te h e m o s de hacer fuerza que nos oyas , y en el P r í n c i p e 
se r ep rehende desprec ia r las a labanzas ; que é s t e es d i ferente de 
los h o m b r e s . L a h o n r a que rec ibe el que la merece , á todos se da." 
Mas ¿ q u é cosa puede ser g r a n d e p a r a q u i e n el m u n d o es p e q u e -
ñ o ? D e j a , S e ñ o r , que te a l abemos ; r í n d e t e , á nues t ras o b l i g a c i o -
nes; n o pareces d i c h o s o en t a n t a c o r d u r a . D i g a m o s l o que eres, 
pues g o z a m o s lo que haces . ¿ S ó l o has de saber m e r e c e r el p r e -
m i o , y n o espera l lo? P e r m i t a n tus o í d o s lo que se debe á tus v i r t u -
des; que nues t r a s a l u d c o m i e n z a de la cabeza , y el a g r a d e c i m i e n t o 
se m e n g u a c o n la t a r d a n z a . 
So la á t u a t e n c i ó n t e m o , ¡ o h i l u s t r e g l o r i a t u y a ! ¡ o h c o n f u s i ó n 
m í a ! que c u a n d o d i g o tus loo res , m e a r r e p i e n t o de ser c o r t o , y 
j u n t a m e n t e t e m o m e acuses ser l a r g o en e l los . M a s si de casa en 
casa y boca en b o c a a n d u v i e r a s e scuchando l o q u e todos h a b l a n 
de t i , c o n g o z o y a d m i r a c i ó n , á fe q u e n o a p r e n d i e r a n á m e l i n -
d rea r a labanzas t u s de l i cados o í d o s . A u n q u e puedes t a n t o , no 
puedes p o n e r u n b o c a d o en cada b o c a . L o s i ncend io s de a m o r no 
se a p a g a n c o n m o d e s t i a . T o d o s s o m o s o b l i g a c i o n e s . C u a n t o m á s 
nos t e m p l a s , m á s nos i n c i t a s . E n t u m a n o e s t á que nos a l e g r e -
m o s ; no en la n u e s t r a que sea c o n m e d i d a . ¡ O h de nues t ros c u i d a -
dos ú n i c o c u i d a d o ! ¿ C ó m o nos p o d r á s m a n d a r que a m e m o s m o -
d e r a d a m e n t e , s i v e m o s en t i c u a n t o merece a m o r y r e spe to , y si 
c o n s e r v a m o s en m e m o r i a s ob l igadas verdades agradec idas? N o 
p e r m i t a s forzosa d i v i s i ó n al a l b e d r í o . N i n g u n o se v e l i b r e de ia 
cadena de los benef ic ios ; n i n g u n o de t u l i b e r a l i d a d . Y no das p a r a 
en t re tener la m e m o r i a de los m u r m u r a d o r e s c o n m á s a legre presa . 
N o r ed imes cu lpas c o n m a g n i f i c e n c i a ; ganas a m o r , no p e r d ó n . 
M i r a que n o p e r m i t e o c i o el a g r a d e c i m i e n t o , y el bene f i c io es 
m e r c a d e r de l i be r t ades . N o s o n estas voces h i j a s de n u e s t r o inge-
n i o , s ino de t u v i r t u d , p o r q u e , si m u c h o te debemos p o r tus c o s -
t u m b r e s , m i s te debemos p o r las nues t ras . B lasona c o n este n o b l e 
t ro feo de t u g r a v e d a d , que l o que antes se l l a m a b a fuerza y a se 
l l a m a c o s t u m b r e s ; que p a r a la r e f o r m a d é s t a s n o i m p o r t a el i m p e -
r i o , s ino el e j e m p l o ; que el m i e d o es i n f i e l m a e s t r o de lo j u s t o . 
¿ Q u é t e r r o r p u d i e r a hacer lo que t u respeto? Y a , s e ñ o r , no se 
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cuen t a en t re las enfermedades i n c u r a b l e s l a i r a del P r í n c i p e . N o se 
pone c u i d a d o en n o ser c o n o c i d o s d é l . Y a e l r i c o n o es ag radab le 
s a c r i f i c i o p a r a el T i r a n o . Y a é s t e no se a p o d e r a de las recreac iones 
ajenas, no t an to p o r g o z a r de ellas, c o m o p o r q u e o t r o s n o las g o -
cen ; p o r q u e t ú , S e ñ o r , cu idas m á s de la f ama que de los deseos. 
Y a s abemos q u e los s e ñ o r e s p u e d e n , c o m o los es to icos , s u f r i r los 
males y abstenerse de los delei tes , y que la v i r t u d de los m a y o r e s 
no es h e r e n c i a de la sangre , s i no t r a b a j o de la pe r sona ; y que en 
g rande p o d e r t a m b i é n caben m o d e r a d o s p e n s a m i e n t o s ; y que c o n 
p a r t i c u l a r c o r a z ó n n o se e je rc i t a b i e n o f i c i o p ú b l i c o . Has h e c h o 
que los q u e se c o n t e n t a r a n c o n u n p r í n c i p e n o m u y m a l o y a n o le 
p u e d a n s u f r i r s ino m u y b u e n o . A t i te a labo a h o r a ; n o á tus 
o b r a s ; p o r q u e obras loables t a m b i é n las h a c e n los m a l o s . T u m a -
y o r g l o r i a es. S e ñ o r , que los que te l o a n no t i enen que d i s i m u l a r t e , 
d e s c u b r i r n i o l v i d a r , y e s t á s c i e r t o q u e c u a n d o te a l aban de h u -
m a n o n o te acusan t á c i t a m e n t e de s o b e r b i o , y c u a n d o de l i b e r a l , 
no te m o t e j a n de a v a r i e n t o . 
C o m e n z a n d o de D i o s en la m i s a , gastas la m a y o r pa r t e de l d í a 
en c u i d a d o s y papeles . N o te escondes en las ho ra s m e n o s c u e r -
das. G o m e s de lan te de t o d o s . E s t u mesa p a r a todos b r e v e , p o r 
t u t e m p l a n z a ; d i l a t a d a , p o r la du l ce c o n v e r s a c i ó n de t u h u m a n i -
d a d . S u a b u n d a n c i a r e su l t a en benef ic io de sacerdotes p o b r e s . N o 
te h a l l a el m e d i o d í a t a n o c u p a d o de la cena , q u e s ó l o s i r v a la c o -
m i d a de n o t a r á t u s c o n v i d a d o s , n i , fingiendo t e m p l a n z a , te e n -
c ie r ras p a r a aca l l a r l a c o s t u m b r e d e l v i e n t r e . N o m a r a v i l l a t a n t o 
el apa ra to de t u mesa c o m o t u s u a v i d a d y a g r a d o . M á s a d m i r a n 
al d u e ñ o de la casa, a u n q u e la has r eed i f i cado c o n m a y o r á n i m o 
que se e d i f i c ó . T u o c i o es b a t i r los m o n t e s , f a t iga r las fieras, d o -
m a r los c o l l a d o s , desco lgar las aves de l c i e lo , y c o m p e t i r c o n su 
v e l o c i d a d ; m a s esto es c o m ú n á h o m b r e , y m e l l a m a p r í n c i p e . E n 
esta esfera de d i v i n o p o n g o el v i g i l a n t í s i m o ce lo y p u n t u a l a t e n c i ó n 
al s e r v i c i o de t u R e y ; la asistencia a l despacho de las flotas y a r m a -
das, c o m o o l v i d a d o de t i . C u a n d o la c a p i t a n a n a u f r a g ó en la b a r r a , 
l u e g o acud i s t e en persona á s a lva r la h a c i e n d a de su M a j e s t a d , 
has ta t i r a r de los fardos y cajones de a z o g u e , y , s u d a n d o has ta 
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pone r l e c o b r o , no te desayunas te en t o d o el d í a . ¿ Q u é d i r é de los 
m a g n í f i c o s t e m p l o s que ed i f i cas , r ega lo de la v i s t a y l i nde de l d e -
seo, no m e n o s d ignos de a d m i r a c i ó n que los d i v i n o s o f i c i o s que 
en el los se c e l eb ran? Q u e , c o m o sabes que la b e n d i c i ó n de las r i -
quezas es el b u e n uso del las , y f a l t ando é s t e no h a y cosa m á s s u -
j e t a á desgrac ias , g u a r d a s tus tesoros en la l i b e r a l i d a d ; que q u i e n 
fía su c r é d i t o del i n t e r é s n o l o espera de la o p i n i ó n . ¿ Q u é d i r é de 
las l imosnas q u e p o r t u p r o p i a m a n o haces , que pasan de once 
m i l ducados a l a ñ o ? ¿ L a n o b i l í s i m a sangre G u z m á n de tus reales 
venas , t a n h e c h a á venga r a g r a v i o s c o n mercedes? ¿ T u p i e d a d en 
t o m a r el agua b e n d i t a de r o d i l l a s y besar los h á b i t o s de los pobres 
re l ig iosos? Que no r e p a r o en la ma je s t ad de la casa q u e has l a -
b r a d o y en el s e r v i c i o de t an tos c r i a d o s en que gastas (1) ducados 
cada d í a , c o m o en v e r esa e x c e l e n t í s i m a m a j e s t a d , d e r r a m a d a 
c o m o agua á los pies de C r i s t o el Jueves S a n t o , s i r v i e n d o en p e r -
sona á v e i n t i c u a t r o p o b r e s á la mesa , v i s t i é n d o l o s de ves t idos h o n -
rados de p a ñ o n e g r o , d á n d o l e s c a n t i d a d de escudos . Y p o r c u a n t o 
nues t ras buenas ob ra s de t a l m a n e r a son nues t ras que s o n todas de 
D i o s , q u i e r o dar le g rac i a s en t u A n g e l C u s t o d i o el d í a de t u f e l i c í -
s i m o n a c i m i e n t o , que fué Pascua de Reyes , en este h i m n o : 
H I M N O 
Nobleza de la a n g é l i c a sustancia, 
Que flores vuelas, que á m b a r e s aspiras, 
In forma de t i m i s m o á m i ignorancia . 
C a n t a r é al son de dos templadas l i ras . 
Asidas y sonantes dulcemente, 
Si A p o l o u n rayo de t u luz me inspi ra . 
T ú eres tutor de un P r í n c i p e ecelente 
E n sangre, y m á s en las Vitorias tantas, 
Con que el sudor enjuga de tu frente. 
Sandalias son tus palmas de sus plantas; 
M e r c u r i o , el paso incier to le encaminas, 
Y á despejarle el po lvo te adelantas. 
(1) Hay un c!aro en el impreso: el que ESPINOSA dejaría en el original para 
poner la cantidad de ducados, que al cabo, por distracción, no puso. 
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Cuando duerme (tus alas por cort inas, 
Con el dedo en la boca), lo entretienes, 
Representando i m á g e n e s d iv inas . 
En a r n é s de diamante lo contienes; 
Con e s t í m u l o de oro lo provocas; 
Con cadena de rosa lo detienes. 
Cauto, de las sirenas lo revocas; 
R e t ó r i c o , las sirtes disuades, 
Y el mar le pacificas con las rocas. 
Fund ido es u n metal las voluntades; 
Angeles os conforma; es un pupi lo , 
L a lisonja mayor de tus verdades. 
Con m i l (no siete brazos), como el N i l o , 
E s t é r i l e s pobrezas fert i l iza; 
D íga lo el mundo , y t ú , S a n l ú c a r , d i l o . 
Por t i en devota pompa solemniza 
A l Inmenso, en distancia poca estrecho. 
Y el descuido en honrar lo fiscaliza. 
C o n nombre de Capi l la , Cielo ha hecho, 
Y en u n Colegio de Á n g e l e s a ú n a 
De Dios la g lor ia y dellos el provecho. 
Cuando en Niebla ec l ipsó africana luna , 
Bas t á r a l e u n coj ín de terciopelo, 
Y de C é s a r la espada y la fo r tuna . 
Si los cisnes descuelga de su vuelo , 
Pienso que el p lomo á la i n t e n c i ó n nivelas, 
Y blanqueando se los traes al suelo. 
Cuando acosa las fieras, con él vuelas. 
Casi en caliente p ú r p u r a b a ñ a d o ; 
¡ O h , A m o r con alas, c u á n t o amante celas! 
Correspondiendo, pues, á t u cuidado, 
E n t u abono han luc ido sus acciones, 
Que aun c r é d i t o á los á n g e l e s han dado. 
Criados de su padre h o n r ó con dones, 
Á quien fué en sus exequias prodigioso, 
Y h e r e d ó , m á s que estado, obligaciones. 
Que no Ale jandro v i v i r á famoso 
Mientras rodare el sol redonda l lama. 
T a n t o invencible como dadivoso. 
Siempre nace en el oro que derrama. 
C o m o P a c t ó l o ; invidias y avarientos 
M á r m o r e s son del templo de su fama. 
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Estrechado ha con fáb r i ca los vientos: 
P o b l ó su ra r idad , jaspe es testigo, 
^Dire de r e l i g ión , ó de portentos? 
De r e l ig ión y de portentos d igo . 
Que á la c imbr i a del cielo se ajustaron. 
^Flegras t e m i ó ? ¿ S e a p e r c i b i ó enemigo? 
N o , mas sobre sus torres descansaron 
M á s de una vez los orbes celestiales. 
Si la luna y sus bueyes t ropezaron . 
De Dios h i n c h ó estas m á q u i n a s reales, 
Donde oye su alabanza en dulce acento, 
Propic io , en t rono de oro , á los mortales . 
Donde hoy celebra tanto Nac imiento 
U n p i é l ago de vu lgo , que se altera 
Ondeante (cual mieses) elemento. 
Bien que en el Cie lo estar se considera, 
Por la a r m o n í a celestial, si humana. 
D o el sol , fuente de luz , se esconde en cera, 
Del Bueno (¡y c ó m o bueno!) soberana 
O s t e n t a c i ó n , con que le muda cargos 
A l mes que l i l ios , no granizos, mana. 
Rest i tuya á Saturno siglos largos, 
Luc i endo ejemplo á mucha descendencia. 
Por la tutela de tus ojos. A r g o s . 
Hipoteque t u gozo á su obediencia; 
T u s plumas vuele, pues en él te aplico 
V a r a ociosa, lograda dil igencia. 
E n t i su amor y en él tu amor sea r ico ; 
Date todo en favores á su celo: 
Eso m i s m o que haces te suplico. 
Fama que ha de ser tuya , crezca el vuelo 
S in precipicio; tal componga his tor ia , 
Que no eches menos en su t ierra al C ie lo . 
R e p á r t a s e en los dos igual v i t o r i a . 
De luchas, que, por cuanto suda en ellas, 
T e aumente glor ia en ser mayor su g lor ia . 
S in competencia, c o m p i t á i s estrellas, 
Y una luz en dos soles os concuerde, 
A pesar de la noche, siempre bellas. 
E l r u b í ardiente, la esmeralda verde , 
Cerca admi te , no dentro; que, en efeto, 
Igualmente las guarda que las pierde. 
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Pasa á sus manos el valor perfeto 
Del oro y , despreciando sus honores, 
Viene á ser per fec ión de su defeto. 
^Que mucho , si es cristal de tus licores, 
Si al nacer t uvo Reyes por Or iente , 
Soles del A l b a y de la Pascua flores; 
S i , á tus solicitudes obediente. 
T e ahorra de trabajo el alma pía 
En la facilidad que te consiente; 
Si el cielo luminar ias de a l eg r í a 
Enciende cuando nace y amanece. 
Haciendo de la noche largo el d ía? 
Ret i rado, á sí mismo se merece 
Y aplica á lo i n m o r t a l m o r t a l empleo, 
Pues viene á caducar cuanto florece. 
Cl ic ie , se guiara al sol d é tu deseo, ' 
Y , deidad, acredita t u alabanza; 
Espejo, en él te ves y en él te veo. 
Flores y f ru to logra á la esperanza, 
C o n valor adqu i r ido , no heredado: 
Que v i r t u d con estado no se alcanza. 
A él van los ruegos como á altar sagrado» 
De los hombres c o m ú n defensa hecho; 
De i n u n d a c i ó n de quejas fatigado. 
T e m p l o es de la piedad su noble pecho; 
N a c i ó con buena Estrel la , Sol d i v i n o , 
A ser á mucha edad gala y provecho. 
Ves t ido el i r i s , fénix peregr ino, 
( E n mejor nacimiento) considero 
Que le abres senda donde no hay camino. 
Y , t rocando el T u s ó n por el Cordero , 
Beben sus ojos del eterno d ía , 
Siendo tú de sus t r iunfos heredero. • 
De p r o n ó s t i c o pase á p ro fec ía . 
C u a n d o m á s se d e b í a á los ojos y v o l u n t a d e s de la C o r t e , p o r 
ser su g r a n d e z a , o r n a t o , r e g o c i j o , ga la , a labada ( ¡ g r a n cosa!) de 
la m i s m a a m b i c i ó n cor tesana , c u a n d o su suegro el de L e r m a m a n -
daba a l m u n d o , s o r d o á sus ruegos y p romesas , t r a t ó r e t i r a r se á la 
soledad de H u e l v a , d i c i é n d o l e : « T a n t o h a r t a , s e ñ o r , una fuente 
c o m o u n r í o . L a C o r t e , d o n d e t oda la v i d a es cor ta , ' qu ie re le jos , 
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c o m o p i n t u r a de l G r e c o ; si b i en n o t a n t o que e n f r í e , mas n i t an 
cerca que abrase . A q u í los favores se r í e n de los m é r i t o s , y po r 
g randes p e l i g r o s se l lega á o t r o s m a y o r e s . Y y a ve V . E x c e l e n c i a 
que el v i v i r no q u i e r e p r i e sa , y que no es poca c o r d u r a l legar a l 
e s c a r m i e n t o antes que a l d a ñ o . C u a n t o a l l u g a r , y o le h a g o , no él 
á m í , adonde l l e g a r á n las nuevas v ie jas , y no p o r eso peores . A l 
fin, n o e s t á r e n d i d o el q u e n o r u e g a . » E n esta so ledad le h a l l ó el 
p r í n c i p e de los poetas d o n L u i s de G ó n g o r a c u a n d o d i j o ; 
E n sangre claro y en persona augusto, 
Si en miembros no robusto , 
P r í n c i p e le sucede, abreviada 
E n modestia c i v i l real grandeza; 
L a espumosa del Betis ligereza 
Bebió no s ó l o ; mas la desatada 
Majestad de sus ondas, el luciente 
Caballo que co l é r i co m o r d í a 
E l oro que suave lo enfrenaba, 
A r r o g a n t e , y no ya por las que daba 
Estrel las su c e r ú l e a piel al d í a . 
Sino por lo que siente 
De esclarecido, y aun de soberano, 
En la r ienda que besa la alta mano, 
De ceptro d igna . 
Y en su dos veces g r a n d e Polifemo: 
Estas que m e d i t ó ( i ) r imas sonoras, 
Cul ta sí , aunque b u c ó l i c a , T a l í a , 
¡ O h excelso Conde! en las p u r p ú r e a s horas 
Que es rosas la alba y rosicler el d í a , 
A h o r a que de luz t u Niebla doras, 
Escucha, al son de la z a m p o ñ a m í a , 
Si ya los muros no te ven de Huelva 
Peinar el v ien to , fatigar la selva. 
T e m p l a d o pula en la siniestra mano 
E l generoso p á j a r o su p luma , 
O tan m u d o en la a l c á n d a r a , que en vano 
A u n desmentir el cascabel presuma; 
Tascando haga el freno de oro cano 
( i ) En el original, asi; en las ediciones de las obras de Góngora, á lo me-
nos, en las que tengo á mano, me d ic tó . 
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Del caballo andaluz la ociosa espuma; 
G i m a el lebrel en el c o r d ó n de seda, 
Y al cuerno, al fin, la c í t a r a suceda. 
Treguas del ejercicio sean robusto 
Ocio atento, silencio dulce, en cuanto 
Debajo escuchas de dosel augusto 
Del m ú s i c o j a y á n el fiero canto. 
A l t e r n a con las Musas hoy el gusto; 
Que (si la m í a puede ofrecer tanto) 
C l a r í n , y de la Fama, no segundo, 
T u nombre o i r á n los t é r m i n o s del m u n d o . 
H a b i e n d o acabado el f amoso t e m p l o de la C a r i d a d el D u q u e 
padre , p o r que no hiciese o t r a o b r a m o r t a l d e s p u é s de aque l l a i n -
m o r t a l y d i v i n a , m u r i ó , g r a v e de a ñ o s y m á s de m é r i t o s , c o n obras 
d ignas de s í . L o ú l t i m o de las grandes cosas es acabarse . L a t r i s t e 
n u e v a le h a l l ó en su r e t i r o de H u e l v a , en el m a y o r g u s t o de su 
v i d a , r e g a n d o las l echugas con D i o c l e c i a n o ; que nada fa l ta a l que 
nada desea. D i j o , a r r e b a t a d o de d o l o r : « H o y acabo de v i v i r : n o m i 
pad re , que v i v e á l a g l o r i a y á la f a m a . P ú s o s e m e el s o l ; c a y e r o n 
pa ra m í las s o m b r a s m a y o r e s . » H a b l ó lo que s i n t i ó . S i n t i ó l o que 
h a b l ó . T e m i ó la he renc i a : s e ñ a l que la m e r e c í a . S a l u d ó la ca rga 
c o n g e m i d o ; que , a u n q u e el g o b i e r n o en el b u e n o e s t á s e g u r o , el 
b u e n o en el g o b i e r n o , p e l i g r o s o . S a b í a que t odos sus vasal los h a -
b í a n de d o r m i r ya c o n sus o jo s . N o r e c i b i ó bene f i c io , s ino lo h i z o . 
L l a m á r o n l e , no c o m o á s e ñ o r , s ino c o m o á s o c o r r o . O b l i g ó á su 
padre c o n r eceb i r lo que d e j ó ; n o p o r p r o p i a a m b i c i ó n , s ino p o r 
ajeno p r o v e c h o . A c e t ó el es tado del que m u r i ó de o p r i m i d o c o n 
é l . L a pr iesa de l l a m a r l e no fué o b r a de l caso: á t odos d e b í a d e -
seos; q u e n o a g r a d a r a t a n t o d e s p u é s , de s e ñ o r , si antes de ser lo 
no h u b i e r a a g r a d a d o . L l e g a d o , pues , á S a n l ú c a r , m a n d ó av i sa r de 
la m u e r t e de su pad re á todos los deudos y a m i g o s . L a v i d a e x -
p e r i m e n t a á los d i chosos ; la m u e r t e , á los g randes . C e l e b r ó las exe-
qu ias con la m a y o r o s t e n t a c i ó n , apa ra to y ma jes t ad que e s t á en 
m e m o r i a de los h o m b r e s . Cas i e c e d i ó los l í m i t e s de la g r andeza y 
p i e d a d ; que el a m o r desea adelantarse á la m o d e r a c i ó n , si b ien 
n i n g ú n h i j o h o n r ó á su padre demas i adamen te . H i z o dar l u t o s á 
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t o d o s los c r i a d o s de ambas casas, que pasaban de t resc ientos y 
t r e i n t a , á c u a n t o s h a b í a n s e r v i d o , a u n q u e de presente no l l evasen 
gajes; á t odos los m i n i s t r o s de j u s t i c i a ; á doc i en to s y ve in te pob re s 
h o n r a d o s , y á seiscientos infantes de m i l i c i a , p a r a que a c o m p a ñ a -
sen el c u e r p o de su g e n e r a l . Y d i c i é n d o l e que abrev iase c o n el en-
t i e r r o , r e s p o n d i ó : « N o ac i e r to á echar á m i p a d r e de c a s a . » D e t ú -
v o l o c u a t r o d í a s , b a ñ a d o en b á l s a m o s y o t r o s l i cores a r o m á t i c o s , y 
a s í h u b o l u g a r de v e n i r los foras teros , q u e f u e r o n los s igu ien tes : 
D e la v i l l a de L e p e v i n o el M a r q u é s de A y a m o n t e . 
D e S e v i l l a , el M a r q u é s de la A l g a b a y el C o n d e de T e b a , deu-
dos ; d o n F r a n c i s c o D u a r t e , p res iden te de la R e a l C o n t r a t a c i ó n ; 
d o n A n t o n i o M a n r i q u e , su s o b r i n o ; el o b i s p o d o n Juan de la Sa l ; 
d o n L u c a s de J á u r e g u i ; el C o n d e de S a l v a t i e r r a , as is tente . P o r l a 
c i u d a d , d o n P e d r o G a l i n d o , v e i n t i c u a t r o ; d o n L u i s de C a r r a n z a , 
a lca lde m a y o r ; el j u r a d o J u a n Venegas de S a n a b r i a . P o r la p r o -
v i n c i a de la C o m p a ñ í a , el pad re D i o n i s i o G u i l l e n , c o n o t r o p a d r e . 
E l p a d r e f r a y F r a n c i s c o L ó p e z , c o n u n p a d r e g r a v e , p o r la p r o -
v i n c i a de la M e r c e d . P o r la San ta Ig les ia , el s o c h a n t r e de l l a . P o r 
el A r z o b i s p o , d o n J u a n de T o r r e s , c a n ó n i g o de la San ta Ig les ia y 
c a m a r e r o m a y o r de su I l u s t r í s i m a . — D o n F e r n a n d o M e j í a de G u z -
m á n , del h á b i t o de S a n t i a g o ; d o n A l v a r o de G u z m á n , de l h á b i t o 
de A l c á n t a r a ; J u a n de Mesa ; d o n A n t o n i o de M o n s a l v e , a l ca lde 
m a y o r ; d o n F r a n c i s c o de M o n s a l v e ; d o n L u i s A n t o n i o de F í g u e -
r o a ; d o n R o d r i g o de M o n s a l v e . P o r los s e ñ o r e s C o n d e s de P a l m a 
y del Cas te l l a r , dos caba l le ros de sus casas. D o n F e r n a n d o de 
M e d i n a y M e n d o z a ; d o n D i e g o X i m é n e z de I n c i s o , v e i n t i c u a t r o ; 
d o n F r a n c i s c o X i m é n e z de G u z m á n y C é s p e d e s ; d o n P e d r o de 
T o l e d o , s e ñ o r de M a n c e r a , de l h á b i t o de A l c á n t a r a ; d o n Juan de 
Q u i ñ o n e s , c a n ó n i g o ; el p a d r e P r i o r y v e i n t i c u a t r o padres g raves 
de S a n I s i d r o de l C a m p o ; d o n P e d r o de P i n e d a , d o n R o d r i g o de 
Z ú ñ i g a , a l f é r e z m a y o r ; d o n R o d r i g o de Sal inas y P i n e d a , e sc r i -
bano de C a b i l d o ; F r a n c i s c o B e r n a l P a s t o r , c o n t a d o r de su M a -
jes t ad ; d o n A l o n s o C a b a l l e r o de los O l i v o s , v i s i t a d o r del A r z o b i s -
p a d o ; d o n Juan de L e y v a ; d o n A l o n s o de G u z m á n , su h i j o ; d o n 
D i e g o de G u z m á n e l p a d r e m a e s t r o f r a y P e d r o V e l á z q u e z , de la 
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o r d e n de l C a r m e n , y c i n c o c o m p a ñ e r o s ; d o n B e r n a r d o de H e r r e r a 
v e i n t i c u a t r o ; d o n L u i s de Sa lazar ; d o n M e l c h o r de l A l c á z a r ; d o n 
F r a n c i s c o de P r a d o ; d o n J u a n G u t i é r r e z T e l l o , de l h á b i t o de S a n -
t i a g o ; d o n G ó m e z de F i g u e r o a , de l h á b i t o de A l c á n t a r a ; d o n M a -
n u e l de G u z m á n ; d o n J u a n T e l l o ; d o n J u a n de E s q u i v e l ; d o n 
M a r t í n D u a r t e ; d o n B e r n a r d o de Saaved ra ; el r a c i o n e r o P i c h a r d o ; 
p o r la s e ñ o r a M a r q u e s a de T a r i f a , d o n Ba l tasa r de E s q u i v e l ; d o n 
D i e g o de G u z m á n ; el r a c i o n e r o L o r e n z o A m ó n ; d o n P e d r o G r a -
ne ro de Pe ra l t a ; p o r el S e ñ o r de V i l l a m i z a r , el c a p i t á n P i c h a r d o . 
D e Jerez de la F r o n t e r a , d o n J e r ó n i m o de V a l e n z u e l a , c o r r e -
g i d o r y c a p i t á n á g u e r r a , de l h á b i t o de S a n t i a g o ; d o n J u a n A l o n s o 
de V i l l a v i c e n c i o , de l h á b i t o de S a n t i a g o ; don L o r e n z o A d o r n o ; 
d o n A u g u s t í n A d o r n o , de l h á b i t o de G a l a t r a v a ; d o n C r i s t ó b a l de 
la C u e v a , a l f é r e z m a y o r ; d o n J e r ó n i m o de V i l l a v i c e n c i o , v e i n t i -
c u a t r o ; d o n Juan de la C u e v a , v e i n t i c u a t r o ; d o n M e l c h o r L ó p e z 
de E s p i n ó l a , v e i n t i c u a t r o ; d o n F e r n a n d o de V i l l a v i c e n c i o , v e i n t i -
c u a t r o ; don B a r t o l o m é de A v i l a ; d o n C r i s t ó b a l de A v i l a ; el pad re 
C o m e n d a d o r de la M e r c e d y n u e v e frai les g r aves ; el pad re I g n a -
c i o , de la C o m p a ñ í a , y su c o m p a ñ e r o ; el p a d r e m i n i s t r o de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , c o n c u a t r o a c o m p a ñ a d o s ; J u a n de F u e n t e , 
j u e z de las T o r r e s ; el V i c a r i o de aque l l a c i u d a d . 
De C á d i z , el a l m i r a n t e rea l d o n J u a n F a j a r d o ; d o n C a r l o s de 
I b a r r a , a l m i r a n t e de la E s c u a d r a de C a n t a b r i a ; F r a n c i s c o D í a z de 
l a M a d r i z , r e g i d o r ; d o n R o d r i g o de l a M a d r i z ; d o n M a n u e l de Be-
nav ides , de l h á b i t o de San t i ago y cas te l lano de C á d i z ; p o r la San ta 
Ig le s i a , el T e s o r e r o d e í l a ; el genera l Juan de Salas; d o n Gaspar 
de A c e b e d o , sa rgen to m a y o r d é l a A r m a d a r e a l ; doce of ic ia les de-
11a; d o n F e r n a n d o de O l i v a r e s V i l l a v i c e n c i o ; d o n L u i s F a x a r d o ; el 
c a p i t á n y g o b e r n a d o r Gaspar de O r i v e ; p o r l a c i u d a d , d o n L u i s 
de Soto y d o n F r a n c i s c o de E s t u p i ñ á n , r eg idores ; d o n F r a n c i s c o 
M a r r u x o ; d o n F e r n a n d o E s t u p i ñ á n ; P e d r o Macetebe A l v a r a d o , 
veedor y c o n t a d o r . 
D e l P u e r t o de Santa M a r í a , B a r t o l o m é de la A g u i l a y su gobe r -
nado r ; o c h o of ic ia les reales de las galeras ; D i e g o M a n s o de la Cer-
da , de l h á b i t o de S a n t i a g o , 
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P o r É c i j a , d o n S a n c h o de R i e l d a , r e g i d o r ; d o n L u i s de A g u i l a r . 
P o r la c i u d a d de A n t e q u e r a , d o n J u a n de Rojas R i c o , r e g i d o r ; 
d o n L u i s de N a r v á e z , c a b a l l e r o de S a n t i a g o . 
P o r la v i l l a de C a r m o n a , d o n C r i s t ó b a l B a r b a , r e g i d o r ; d o n 
Juan de V i l l a l o b o s , del h á b i t o de san J u a n . 
P o r G i b r a l t a r , el c a p i t á n F r a n c i s c o de P i n a E s q u i v e ! . 
Po r la c i u d a d de T a r i f a , A l o n s o G i l de H e r r e r a , r e g i d o r . 
P o r M o g u e l , el l i c e n c i a d o F e l i p e G o d í n e z . 
P o r T r i g u e r o s , dos r eg ido re s y el p a d r e R e t o r de la C o m p a ñ í a , 
c o n dos pad res . 
P o r C ó r d o b a , d o n L u i s Venegas . 
P o r la M a r q u e s a de A y a m o n t e y C o n d e de S a l t é s , A n t o n i o 
B o c a r r o . 
D e H u e l v a , su V i c a r i o y C o r r e g i d o r y el l i c e n c i a d o V á n d a l a , 
P o r el D u q u e de A r c o s , d o n F e r n a n d o de Saaved ra , su c a b a -
l l e r i zo m a y o r . P o r el D u q u e de B é j a r , d o n F é l i x de G u z m á n , su 
c a b a l l e r i z o m a y o r . P o r el M a r q u é s del C a r p i ó , d o n D i e g o de A n -
g u l o . P o r e l D u q u e de A l c a l á , d o n F r a n c i s c o Segu ra , su c a b a l l e -
r i z o m a y o r . 
S i n é s t a , v i n o i n u m e r a b l e gen te , y m a n d ó e l D u q u e que á todos 
estos s e ñ o r e s y caba l l e ros y á ios d e m á s que v i n i e s e n , y á sus c r i a -
dos , se les h ic iese e s p l é n d i d o p l a t o , d á n d o l e s a l o j a m i e n t o p o r 
c u e n t a de su E x c e l e n c i a , y t o d o l o que h u b i e s e n menes te r , y el 
gas to de b a r c o s , coches , c a b a l g a d u r a s , repues tos y m a t a l o t a j e , 
has ta v o l v e r á sus casas. ¡ E s t u p e n d a m a g n i f i c e n c i a ! T o d o se c u m -
p l i ó c o n no tab le g r a n d e z a , y , l o q u e causa m á s a s o m b r o : que 
m a n d ó da r l u t o s á c u a n t o s los p i d i e r a n , na tu ra les y fo ras t e ros ; 
p o r q u e el D u q u e s i e m p r e c o n f o r m ó el c o r a z ó n c o n las m a n o s . 
A l o j á r o n s e en Pa lac io los deudos y personas tales, y los d e m á s en 
casas p a r t i c u l a r e s . D i ó el D u q u e p o r e sc r i to la o r d e n q u e en t o d o 
se h a b í a de g u a r d a r ; los luga res y pues tos en que h a b í a n de i r t o -
das las personas que en el e n t i e r r o se ha l l a sen , c u y a e j e c u c i ó n 
c o m e t i ó a l c u i d a d o de l g e n e r a l d o n L u i s de S i l v a , d o n F r a n c i s c o 
de Sa lazar , y c a p i t á n d o n D i e g o de A r r o y o , y el de la i n f a n t e r í a el 
c a p i t á n d o n P e d r o M a l d o n a d o y d o n Gaspar de A c e b e d o , sa rgen to 
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m a y o r de la A r m a d a Rea l ; que al D u q u e no menos e s t á n v i n c u -
ladas las g randezas que los ac i e r tos . 
E l c u e r p o de l d e f u n t o ( c o n a rmas g rabadas de a t a u j í a de o r o , 
espada y espuelas do radas sobre est ivales b l a n c o s , y enc ima el sa-
g r a d o h á b i t o de San to D o m i n g o de G u z m á n ) se puso en caja de 
p l o m o , y é s t a , d e n t r o de o t r a de c e d r o , f o r r a d a en t e r c iope lo n e -
g r o ; t a c h o n a d a de o r o , y sobre u n s i t i a l de b r o c a d o , e s t uvo s i em-
p re a c o m p a ñ a d o de capel lanes y re l ig iosos , en la t r i b u n a q u e e s t á 
sobre la Ig les ia M a y o r . L e v a n t ó s e en la c a p i l l a m a y o r de la C a r i -
d a d u n m o n u m e n t o j ó n i c o , en t res cue rpos , de m a r a v i l l o s a a r q u i -
t e c t u r a y p e s a d u m b r e , d e s e m p e ñ o de l h i p é r b o l e m á s enca rec ido 
( c o n q u i e n pa rec i e r an amagos los mauseo los de iMenf is) , c o n t a n -
tas l u m b r e s , que h u r t a r o n al sol t o d a su esfera. • 
M i é r c o l e s v e i n t i n u e v e de J u l i o se c o m e n z ó la p r o c e s i ó n del en-
t i e r r o , en esta f o r m a : M a r c h a b a n delante siete c o m p a ñ í a s de seis-
c ien tos infantes a r c a b u c e r o s , ves t idos todos de l u t o , j u b ó n , c a l z ó n , 
c a p o t i l l o sue l t o , medias y s o m b r e r o . L o s of ic ia les , c o n rop i l l a s 
has ta el sue lo , y aderezo de espada y daga , b a r n i z a d o n e g r o , los 
a rcabuces debajo del b r a z o i z q u i e r d o , las bocas ade lan te , las cue r -
das apagadas , des templadas las cajas, c u b i e r t a s de l u t o ; los escua-
d rones de p i q u e r o s , las picas (negras ) a r r a s t r a n d o los h i e r r o s . L o s 
a l f é r e z a r r a s t r a n d o las banderas . D o c i e n í o s y ve in te pob re s h o n -
r a d o s , c o n ropas , lobas y cape ruzas , c o n doc ien tas y ve in te h a -
chas . C u a r e n t a colegia les , c o n velas de á l i b r a , c o m o se supone 
c o n todos los r e l ig iosos y c l é r i g o s . L a c r u z de la P a r r o q u i a , c o n 
c u a t r o c i r i a les de p l a t a ; n o v e n t a r e l ig iosos del beato Juan de D i o s ; 
c i en to de San F r a n c i s c o de P a u l a , c o n su p r o v i n c i a l ; c i en to y v e i n -
t i c u a t r o de San A g u s t í n ; c i en to y ve in te de San F r a n c i s c o ; c i en to 
y c u a r e n t a y o c h o de S a n t o D o m i n g o ( i ) ; el c l e r o , c o n el g u i ó n 
de San Ped ro ; seis capas de t e r c i o p e l o n e g r o y cep t ros de p l a t a ; el 
V i c a r i o , c o n capa de b r o c a d o n e g r o , y d i á c o n o s c o n d a l m á t i c a s ; 
( i ) Entre esta relación y la escrita en tercetos, reimpresa entre las poesías 
de ESPINOSA, hay algunas leves diferencias, así en cuanto al número de los reli-
giosos que acompañaron al cadáver, como en lo tocante al orden de la comitiva, 
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el M a e s t r o de c a p i l l a y la m ú s i c a ; l a f a m i l i a de su E x c e l e n c i a d i -
f u n t o , c o n lobas y cap i ro t e s , c u b i e r t o s los r o s t r o s ; d o n F e r n a n d o 
de O l i v a r e s , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su E x c e l e n c i a d i f u n t o , 
en u n caba l lo n e g r o , c o n capuz y c a p i r o t e , c u b i e r t a d o el c a b a l l o 
de l u t o , a r b o l a d o e l es tandar te de c a p i t á n gene ra l c o n las a r m a s . 
S e g u í a s e el c a b a l l o en q u e su E x c e l e n c i a a c o s t u m b r a b a á s u b i r , 
c o n s i l la de b o r r e n a s ace rada , c o n te l iz de t e r c iope lo n e g r o , de c u -
yas pun ta s p e n d í a n m u c h a s bor las de seda de la c o l o r , que ar ras-
t r a b a n ; l l evaba c u b i e r t o s los o jo s , y en l a tes tera , p e c h o y anca 
de recha , t res escudos de las a r m a s G u z m a n e s , b o r d a d a s en c a m p o 
n e g r o . I b a n de lan te v e i n t i c u a t r o l acayos e n l u t a d o s ; l u e g o , c u a t r o 
que l l e v a b a n la a l m á r t a g a ; d e t r á s , dos so t acaba l l e r i zos , c o n dos 
va ras negras , c a s t i g á n d o l e ; s e g u í a s e á p ie d o n F r a n c i s c o de O l i -
va res , c a b a l l e r i z o m a y o r de su E x c e l e n c i a d e f u n t o , e n c u b e r t a d a 
la cabeza . L u e g o , dos maceros c o n mazas do radas a l h o m b r o , y u n 
r e y de a r m a s e n m e d i o , c o n c e p t r o d o r a d o . L l e v a b a n sobre las l o -
bas las cotas de a r m a r , b o r d a d a s de seda c a r m e s í , do radas á l a -
bores , y en el p e c h o y espalda , escudos de a r m a s . Des ta g r a n d e z a 
g o z a esta casa d e s p u é s que c a s ó en el la la s e ñ o r a d u q u e s a d o ñ a 
A n a de A r a g ó n , n ie t a de l C a t ó l i c o r e y d o n F e r n a n d o ( i ) . S e g u í a n s e 
c u a t r o a c ó l i t o s c o n d a l m á t i c a s de b r o c a d o de tres a l to s , c o n c i -
r ia les de p l a t a , y , en m e d i o , ía C r u z de la C a r i d a d ; c u a t r o i n c e n -
sar ios c o n d a l m á t i c a s de b r o c a d o n e g r o . E n este l u g a r v e n í a el 
d e f u n t o , c u b i e r t a la caja c o n u n t e r c i o p e l o n e g r o , que le a t r ave -
saba una c r u z de raso l e o n a d o , y e n c i m a , el T u s ó n de O r o . L u e g o , 
d o n D i e g o de O r m a z a , m a y o r d o m o m a y o r de l d e f u n t o , y el a lca ide 
A l o n s o C o r t é s , su c a m a r e r o m a y o r , l l e v a b a n a l h o m b r o dos bas -
tones de m a d e r a de g r a n a d i l l o n e g r o , m o s t r a n d o habe r s ido su 
d u e ñ o c a p i t á n gene ra l de m a r y t i e r r a . S e g u í a n s e d o n Juan de 
O l i v a r e s , P e d r o de Z a v a l l o s , P e d r o de A r c e , d o n M e l c h o r de C o n -
t r e ra s , d o n Juan C o r t é s , d o n M i g u e l P á e z P o n c e de L e ó n , d o n Pe-
d r o M u r t e o , y a l fin t o d o s los gent i les h o m b r e s de la C á m a r a . 
( i ) E n la edición original faltaban las tres palabras últimas, que se aña-
dieron después á mano con una como estampilla, aprovechando lo blanco del 
resto del renglón. 
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A los lados de la caja i b a n doce capel lanes de su E x c e l e n c i a , c o n 
lobas y cap i ro te s de t res varas Se f a lda , c o n s o m b r e r o s g r andes . 
S e g u í a n s e los r eg ido re s de los cab i ldos y conce jos de l E s t a d o , 
S a n l ú c a r , M e d i n a y sus seis v i l l a s , tres l u g a r e s de l a f r o n t e r a , N i e -
b la y sus c i n c o v i l l a s , d iez y siete luga res d e l C o n d a d o , y los de-
m á s p o r su o r d e n . L u e g o , d o c i e n t o s franceses, c i e n t o y o c h e n t a 
flamencos, c i en to y c i n c u e n t a ingleses , c o n sus c ó n s u l e s , c o n l o -
bas y c a p i r o t e s , c u b i e r t o s los r o s t r o s . 
S u E x c e l e n c i a el D u q u e he redado l l e v a b a e l T u s ó n de O r o 
e n c i m a de l l u t o , c u m p l i e n d o c o n la i n s t i t u c i ó n de la i n s igne o r d e n . 
A sus l ados i b a n los s e ñ o r e s f r a y F e l i p e , d o n A l o n s o de G u z m á n , 
( a h o r a c a p e l l á n y l i m o s n e r o m a y o r de su M a j e s t a d y a r z o b i s p o de 
T i r o ) , d o n M i g u e l de G u z m á n [ y ] d o n J u a n C l a r o s , sus h e r m a n o s . 
E l M a r q u é s de A y a m o n t e y los d e m á s s e ñ o r e s d e u d o s , c o n el 
P res iden te . S e g u í a s e la f a m i l i a de l D u q u e (que D i o s g u a r d e ) , y los 
c r iados de h o n o r de los s e ñ o r e s fo ra s t e ros . 
H i c i é r o n s e c i n c o posas en c i n c o s i t ia les . L o s s e ñ o r e s b a j a r o n 
el c u e r p o de la t r i b u n a y le s aca ron de Pa lac io . R e c i b i ó l e el c l e r o , 
l u e g o los frai les d o m i n i c o s , los f ranc i scos , los agus t inos , los v i t ó -
n o s , los caba l l e ros . E s t o s l o e n t r a r o n en la C a r i d a d , y los cape-
llanes lo c o l o c a r o n en l o a l t o de l t ú m u l o . 
C o m e n z ó s e el o f i c i o c o n t a n t a ma jes t ad de an to rchas y voces , 
que p a r e c í a m u y b ien l o m i s m o que r ep resen taba , y en b r e v e ins -
tan te los ojos y o í d o s c a r g a r o n de m a r a v i l l a s á l a m e m o r i a . E n l a 
t e r c e r a g r a d a de l m o n u m e n t o e s t u v i e r o n en p i e , con los bastones 
a l h o m b r o , el m a y o r d o m o m a y o r y el c a m a r e r o m a y o r , y en m e -
d i o , el r e y de a r m a s , y en o t r a m á s baja , l o s m a c e r o s . 
A c a b a d o el o f i c i o , a b r i e r o n la caja p a r a d a r fe c o m o quedaba 
en el la el de fun to ; entonces , el m a y o r d o m o y c a m a r e r o m e t i e r o n 
d e n t r o de l la los bastones y la c e r r a r o n , y el c u e r p o se d e p o s i t ó en 
el h u e c o de l a l t a r m a y o r . V o l v i e r o n los r o s t r o s a l p u e b l o ios m a -
ceros , y el r e y de a r m a s d i j o : « S a b e d que d o n A l o n s o P é r e z de 
G u z m á n el B u e n o , s é p t i m o d u q u e de esta casa, es m u e r t o : r o g u e -
m o s á D i o s p o r su a l m a » ; y , v o l v i e n d o los r o s t r o s a l a l t a r , se co-
m e n z ó el r esponso . V o l v i é n d o s e o t r a vez a i p u e b l o , d i j o el r e y de 
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a r m a s : « S e ñ o r d o n iManuel A l o n s o P é r e z de G u z m á n el B u e n o , 
o c t a v o d u q u e desta casa, es h e r e d e r o destos estados: recebi l le p o r 
s e ñ o r y dad le la e n h o r a b u e n a » , y v o l v i e r o n los r o s t r o s al a l t a r . 
E n t o n c e s don Gonza lo de l C a s t i l l o , g e n t i l h o m b r e de C á m a r a de 
su E x c e l e n c i a h e r e d e r o , y a lca ide de H u e l v a , t r e m o l ó el es tandar te 
r ea l ; l u e g o c o m e n z ó l a m ú s i c a de cantores y m i n i s t r i l e s , ó r g a n o s 
y r e p i q u e de c a m p a n a s y t a m b o r e s . E n c e n d i é r o n s e las cuerdas , 
t r e m o l á r o n s e las bande ras , y c o m e n z a r o n á m a r c h a r c o n el o r d e n 
que h a b í a n v e n i d o . V o l v i ó su E x c e l e n c i a c o n el m i s m o a c o m p a -
ñ a m i e n t o , a l u m b r a n d o c u a r e n t a pajes c o n h a c h a s , c u b i e r t a s las 
cabezas de l u t o , y de lante d o n A l o n s o de G u z m á n , c aba l l e r i zo 
m a y o r de su E x c e l e n c i a , y don F r a n c i s c o de Sa laza r , c o n o t r o s 
dos bastones a l h o m b r o , y d o n G o n z a l o del C a s t i l l o con el e s t an -
da r t e r e a l , a b a t i é n d o l e al pasar las banderas . 
C e l e b r ó e l n o v e n a r i o c o n m i s a y s e r m ó n cada d í a , con m a r a -
v i l l o s a o s t e n t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de todos los s e ñ o r e s que se h a -
l l a r o n al e n t i e r r o y de o t ros m u c h o s m á s que v i n i e r o n . E l p r i m e r o 
p r e d i c ó el pad re m a e s t r o f r a y A l o n s o R o m e r o , de la o r d e n de 
San to D o m i n g o . E l s e g u n d o , el padre f r ay J u a n de V i l l a n u e v a , 
p r i o r del c o n v e n t o de San J e r ó n i m o de B a r r a m e d a . E l t e r c e r o , el 
padre f r ay Juan Q u e v e d o , p r i o r de l c o n v e n t o de San A g u s t í n . E l 
c u a r t o , el p a d r e f r a y J u a n V e l á z q u e z , c o m e n d a d o r de la xMerced, 
de Jerez. E l q u i n t o , d o n A l o n s o C a b a l l e r o de los O l i v o s , v i s i t a d o r 
de l a rzob i spado . E l sex to , el padre m i n i s t r o de la S a n t í s i m a T r i -
n i d a d de Jerez. E l s é t i m o , el pad re f r ay F r a n c i s c o P á e z , c o r r e c t o r 
de la V i c t o r i a . E l o c t a v o , el p a d r e m a e s t r o f r a y L u i s V e l á z q u e z , 
del C a r m e n de S e v i l l a . E l n o v e n o , el p a d r e f r ay A g u s t í n de M i n o -
josa , g u a r d i á n de San F r a n c i s c o de S a n l ú c a r . E l d é c i m o d í a , s á -
bado o c h o de A g o s t o , en la m e s m a ig les ia de la C a r i d a d , h i z o las 
h o n r a s el c o n v e n t o de S a n I s i d r o de l C a m p o , de S e v i l l a , f u n d a c i ó n 
destos s e ñ o r e s , d o n d e t i enen su e n t i e r r o , i n s i g n e g r a n d e z a . P r e -
d i c ó el p a d r e P r i o r . L u e g o o t r o d í a h i z o las h o n r a s la Ig les ia M a -
y o r , c o n la m i s m a o s t e n t a c i ó n de cera y m ú s i c a , y suces ivamente 
todos los c o n v e n t o s , c iudades , v i l l a s y luga res del E s t a d o fue ron 
c e l e b r á n d o l a s p o r su a n t i g ü e d a d . 
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A los q u i n c e de A g o s t o l l e g ó el D u q u e de C a r d o n a y el d o c t o r 
J e r ó n i m o de L e i v a , d i g n i d a d de la Santa Igles ia de S e v i l l a , a c o m -
p a ñ a d o de s e ñ o r e s y caba l l e ros . S a l i ó l e á r e c e b i r el D u q u e tres 
leguas , c o n los s e ñ o r e s sus h e r m a n o s y m u c h o s caba l l e ros , en 
doce coches . H i c i é r o n l e sa lvas en el fue r t e , en el r a s t r i l l o , en las 
t o r r e s y en las p lazas . E l d í a s igu ien te p o r l a m a ñ a n a e n t r ó L u i s 
de C a b r e r a , a lcaide de l c a s t i l l o , a c o m p a ñ a d o de m u c h o s caba l l e -
ros c o n una fuente de o r o c o n las l laves d e l d i c h o c a s t i l l o , y en 
n o m b r e de su E x c e l e n c i a se las o f r e c i ó y e n t r e g ó . E l de C a r d o n a , 
m u y ag radec ido , las t o m ó y b e s ó , y v o l v i é n d o l a s á pone r en la 
fuen te , d i j o que la m a y o r m e r c e d que le p o d í a hacer su E x c e l e n -
c ia ( c u y a s m a n o s besaba) era r e c i b i r l e p o r su so ldado . F u é su 
E x c e l e n c i a t an festeado y se rv ido esos d í a s que e s t u v o , que la 
m i s m a ev idenc ia se c o n f e s ó m a n c a de e n c a r e c i m i e n t o . 
Si g r a n d e estado h e r e d ó , m á s o b l i g a c i o n e s , pues c o n s e r v ó y 
m e j o r ó las q u e h o n e s t a m e n t e p u d i e r a o l v i d a r : la C a p i l l a , el C o l é * 
g i o , los c r i ados a n t i g u o s de su p a d r e , y á aque l l o s que q u i z á no 
r e p a r a r o n en v o l v e r la ca ra a l so l que n a c í a . O t r o la j u z g a r a o fen-
sa; m a s r e p a r ó que si no lo era , la venganza la h a r í a , y a s í , des* 
m i n t i ó en E u r í p i d e s : « N u e v o s e ñ o r , n u e v o t i r a n o . » ¡ H e r o i c a vir*-
t u d ; que la m a y o r f o r t u n a n o le i n d i g n ó , s ino le m o d e r ó ! V o l -
v i ó l e ^ ] los o f ic ios m e j o r a d o s , d i c i e n d o : « Y a veis h a g o m á s de 
lo que debo , y t o d o lo que p u e d o : sed p a r a m í c o m o m e q u e r é i s ; 
suceda a l h u m o la l l a m a , que c o n d e r e c h o se r eg la l o t o r c i d o , y 
a d v e r t i d que q u i e n p ide buenas ob ra s , las p r o m e t e . » N o e n t e r r ó 
el E x c e l e n t í s i m o D u q u e c o n su pad re la m e m o r i a : los ú l t i m o s o f i -
c ios de l h o n o r no l o f u e r o n de la p i e d a d . F u n d ó l e l u e g o cape l l a -
n í a s , y t o d o s los a ñ o s ce l eb ra a n i v e r s a r i o c o n m u c h a s misas , ce-
r a , p a n y v i n o . T o d o s los d í a s o y e m i s a en la c a p i l l a de su e n t i e r r o , 
en c u y a g l o r i o s a m e m o r i a ( á su p r o p i a cos ta ) , s i rve á l a San ta 
M a d r e de D i o s c o n t rece capel lanes , t r e i n t a colegia les , r e c t o r y 
v i c e r r e c t o r , i n s igne c a p i l l a de i n s t r u m e n t o s y voces , s o c h a n t r e , 
maes t ros de cap i l l a y c e r e m o n i a s , i n f i n i t o s o r n a m e n t o s de b r o c a -
dos de o r o de A r a b i a , a l tares de o r o , v e i n t i c u a t r o l á m p a r a s g r a n -
des de p l a t a , de que son r icas c ruces de peso, p iedras y l a b o r pe-
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r e g r i n a , y los engastes de o c h o c i e n t a s r e l i q u i a s , paces, fuentes , 
s a lv i l l a s , a g u a m a n i l e s , vasos, a t r i l e s , cande le ros , ce t ros , c i r i a les , 
s e g u n d a r i o s , encensar ios , navetas , arcas y cof res , donde t r aba ja 
la a d m i r a c i ó n y descansa el deseo; que la m e m o r i a , t esorera del 
t i e m p o , h o n r a m á s á los m u e r t o s que las l á g r i m a s , y el h i j o nob le , 
deste a m o r y o b l i g a c i ó n al padre no se d e s e m p e ñ a . ¡ O h fecundo 
a c a b a m i e n t o , pues de las m u e r t a s cenizas g o z a m o s h o y este fla-
m a n t e F é n i x , d i g n o de pe rpe tuos deseos! 
BOSC AHECHA 
T ú , de todos los siglos necesario 
Objeto de alabanzas, oye ahora 
Esta que debo y pago t r i b u t a r i o . 
Si el que se atreve inora t u grandeza, 
Quien no se atreve t u bondad inora : 
L i b r a r á m e de ingrato m i rudeza; 
Con ella obligaciones d e s e m p e ñ o ; 
Que h a l c ó n har to no conoce al d u e ñ o . 
Si de v i r t u d la i n v i d i a persuadida, 
E n tus estatuas de oro no consiente 
De un á t o m o la in ju r i a , inobediente, 
A u n de un o l v i d ó un descuidado anhelo, 
L a vez p r imera que obedece al cielo 
Y que con su veneno in fo rma v ida , 
¿ Q u é h a r á la afición que se convida , 
V iendo t a m b i é n que é s t a es la vez p r imera 
Que la Naturaleza y la Fo r tuna , 
Pacíf icas y á una 
Se amis ta ron , á rostros descubiertos, 
Desvelando su estudio en sus aciertos 
Y , haciendo vanidad de su potencia. 
E n todo te i n f o r m a r o n de Excelencia? 
Y tú al manejo de sus dos caudales 
So l í c i to , en reales 
Acciones rindes trabajada usura, 
A la Naturaleza hermosura , 
Y á la Fo r tuna seso, 
Y as í , siendo el sonido de su beso, 
En deidad pagas Ío que en hombre debes. 
T a l , que alzarte á t i m i smo no te atreves. 
¡Oh cont ra t i , con dicha,
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Pues, obrando á lo que eres, no te alcanzas, 
C o m o (n i en tantos siglos) puede el cielo, 
Mas n i aun valerte puedes de esperanzas! 
Que, porque á todo ecedas. 
Es bien pretendas cosa que no puedas. 
T ú , pues, soplando al ros t ro con t u vuelo 
A la v i r t u d , que suda anhelos rojos , 
A u n escondida en polvo, j un to al cielo. 
Como el sol, desvaneces con trofeos. 
N o só lo la cudicia de los ojos. 
Mas la sol ic i tud de los deseos; 
T ú al p r i m e r o valor haces segundo, 
¡Oh a d m i r a c i ó n , no i m i t a c i ó n , del mundo! 
Siendo no menos Bueno que Famoso, 
De cuá l v i r t u d p r imero , estoy dudoso. 
T e a l a b a r é , c l a r í s i m o mancebo. 
Porque pretende Mar te lo que Febo. . 
¿ D i r é , s e ñ o r , p r imero 
Que el c o r a z ó n remites á las manos, 
Desaguando por ellas sus afectos, 
Y a s í manan afectos soberanos. 
Respondiendo á sus causas sus efectos, 
O d i r é la nobleza con que airado 
Haces del olvidado 
P e r d ó n dil igenciado á los enojos. 
Que para dar les quitas el capote, 
C o m o al n e b l í que caza, el capirote? 
¿ Q u e n i aun enojos guardas 
E n tus venas gallardas. 
Que no fuera cordura n i regalo 
Dar lo bueno y quedarte con lo malo? 
Mas ¡oh b á r b a r o estilo! 
¿En laberinto se me o lv ida el hilo? 
¿ Q u é regla de prudencia 
Una boca á la mar y siete al Ni lo? 
Perdona, ecelso p r í n c i p e d iv ino : 
C o m e n z ó amor y acaba desatino. 
Pues presume contar estrellas tantas, 
Exhalaciones son de t u influencia; 
L o que llueves levantas; 
Que el cielo frut i f ica, no las plantas. 
N o son lisonjas, no, las voluntades, 
Y bien, que ser p o d í a 
Infini tas , que al sol le dice el d í a . 
En llegando á su esfera, son verdades. 
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De m u c h a s go tas p e q u e ñ a s se c o m p o n e g r a n t o r r e n t e . M a s , 
c o m o d i j e , no es cosa p e q u e ñ a l a que descubre la v e r d a d . L a u ñ a 
d ice la g r andeza del l e ó n . A s í , r e d u c i r é m u c h a exce lenc ia á pocos 
p a r á g r a f o s . 
T o d a s las veces que sale el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o t iene m a n -
d a d o le a c o m p a ñ e n , c o n los co leg ia les , u n r e g i d o r y un a l g u a c i l , 
pa ra hace r e s t é n todos de r o d i l l a s has ta que t r a s p o n g a , p o r l o que 
se debe al e j e m p l o de los e x t r a n j e r o s . Y , a u n q u e de m u y lejos 
o iga la c a m p a n i l l a , se apea, le busca y a c o m p a ñ a ; y h a b i e n d o i d o 
á m u c h a s par tes ( l a s t imados los cu ras de ver le cansado , ó a l so l , 
ó a l agua ) , se v u e l v e n á l a ig les ia y , h a b i é n d o s e i d o el D u q u e , sa-
l en á s a c r a m e n t a r los en fe rmos q u e r e s t an . Y á los pobres r epa r -
ten c a n t i d a d de escudos, que su E x c e l e n c i a les l i b r a cada m e s . 
E s t a n d o u n d í a c o m i e n d o , y l e v a n t á n d o s e á a d o r a r al S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , que pasaba, t res piezas á fue ra , u n h u é s p e d 
s u y o le h i z o esta e p i g r a m a : 
^•Dónde, s e ñ o r , con tal priesa, 
Pues en ella tropezando 
Buscá i s lo que es tá i s gozando? 
¿Qué m á s abundancia que ésa? 
Basta á una boca una mesa; 
Mas si os a s e n t á i s á dos, 
Es fuerza decir de vos 
Que tanta hambre t e n é i s , 
Que con la vista os c o m é i s 
T o d o su caudal de Dios . 
E s t a n d o m e l a n c ó l i c o y m o s t r á n d o l e á unos negros que se r e í a n 
de buena gana , d i j o : « E n eso se v e r á q u e la risa es cosa de n e -
g r o s . » 
Q u e j á n d o s e que le d o l í a el c o r a z ó n , d i j o , m a r a v i l l a d o , u n m é d i -
co : « ¡ V á l g a m e D i o s ! » R e s p o n d i ó el D u q u e : « P u e s y o t engo e l d o -
l o r y n o m e d á i s r e m e d i o , y os d o y m i l d u c a d o s cada a ñ o , dec id 
que m e v a l g a t a m b i é n á m i . » 
H u r t á r o n l e de u n e s c r i t o r i o c i n c o m i l escudos en o r o ; h a l l ó 
un d o b l ó n en el sue lo ; d i j o r i e n d o á u n c r i a d o : « M a n d a d que d i -
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gan é s e de misas a l que se l l e v ó los d e m á s . N o se haga pesquisa 
deste h u r t o , p o r q u e a l g u n o n o se i n f a m e ; a u n q u e es t r a b a j o c r i a r 
en casa u ñ a s c o r v a s . » Y a c o n s e j á n d o l e mandase p r e n d e r á u n o , 
d i j o : « M e n o s le c o n v i e n e á q u i e n m á s puede . N i D i o s c u a n t o 
puede hace: él os l i b r e á vos de ocasiones y n e c e s i d a d . » 
Las g randes alabanzas no l l egan á la d i sc re t a d i l i g e n c i a c o n 
que c r i ó y puso en estado al exce l en t i s imo s e ñ o r C o n d e su h i j o . 
T a l , que p o d e m o s dec i r c o n los p in to res : « E s t e debu jo t a n esbel to 
v iene de B u e n o y V a l i e n t e . » M a s ¿ q u é m u c h o , si no se le p a s ó 
d í a s in l í n e a n i realce? R e g a l ó l e n i ñ o , d o t r i n ó l e m u c h a c h o , e n -
t r e t ú v o l e m o z o , a r m ó l e c a b a l l e r o , a d o r n ó l e p r í n c i p e , f e s t e j ó l e 
casado y a c o n s e j ó l e g o b e r n a d o r . Mas lo que ca l la E l o g i o d i r á 
H i s t o r i a . 
N o h a y padre que ame t a n t o á sus h i j o s c o m o el D u q u e á sus 
h e r m a n o s . C a s ó á l a s e ñ o r a d o ñ a A n a de G u z m á n , su h e r m a n a , 
c o n su p r i m o g é n i t o , p e r d i e n d o la c o m o d i d a d de su h i j a l a s e ñ o r a 
d o ñ a L u i s a , q u e , c a s a n d o al C o n d e c o n o t r a segunda , á e l l a l acasa ra 
con p r i m o g é n i t o . A c c i ó n d i g n a de todas las a labanzas . E l ins igne 
d o c t o r G a r i b a y l o d i j o en este e p i g r a m a : 
¿ C ó m o á Anarda h a b é i s casado, 
S e ñ o r , si de justa ley, 
En cambio del Conde, á un rey 
A Lisarda hubierais dado? 
A u n q u e en la r a z ó n de estado 
A m o r y crueldad col i jo , 
Gozad en tal regocijo 
E l nombre eterno que os dan; 
Que es m u y propio de G u z r m í n 
A u n no perdonar al h i jo . 
D i c e S u e t o n i o , en Vespas i ano , que n i n g u n o v a y a descon ten to 
de la presencia de l P r í n c i p e . D e a q u í es q u e t res cosas fa l tan á 
este g r a n s e ñ o r : saber ped i r , saber negar , y n o saber t a n t o da r ; 
que es t a n generoso , que d a n d o , se desangra ; y p i d i e n d o , se ave r -
g ü e n z a ; negando , se e m b a r a z a . De donde n a c i ó aque l l a h e r m o s a 
e p i g r a m a : 
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U n s e ñ o r conozco yo 
A quien s i rven t ier ra y mar , 
Que no ha podido comprar 
Con toda su renta u n no. 
Só lo el guardar ha ignorado; 
S ó l o pedir no ha sabido; 
Siempre vence acometido; 
Siempre es vencido rogado. 
M u c h o es da r l o que u n o tiene; m á s es d a r l o que u n o es. 
C o m o se ve en el D u q u e , v i s i t a n d o en pe rsona las c á r c e l e s , r e p a -
r a n d o las camas de los ca labozos y de j ando desiertas las p r i s iones , 
c o m o al P u r g a t o r i o la Semana San t a , p a g a n d o deudas ajenas y 
p e r d o n a n d o p r o p i a s , s i n que l o e m b a r g u e el g r a n pecado de la 
c a n t i d a d , s i gu i endo la sentencia de P l a t ó n : « q u e p e r d o n a r p e r t e -
nece al P r í n c i p e , y c o n d e n a r , a l J u e z » , y la de S ó c r a t e s : « q u e m á s 
h o n r o s o es a l P r í n c i p e dejar m e m o r i a de las mercedes que h i z o 
que de las Vitorias que g a n ó . » E s t o , c l a r o es que no lo hace el 
d i n e r o , s ino el á n i m o . N o el p i n c e l , s ino el p i n t o r . P o r q u e sabe 
m u y b ien el D u q u e l o de S é n e c a : « q u e el p u e b l o no es p o r causa 
del s e ñ o r , s ino el s e ñ o r p o r causa del p u e b l o . » Que el m a y o r b ien 
que se c o m p r a c o n el o r o es d e s p r e c i a l l o . Y o , pues (que t a m b i é n 
he c a í d o en sus l iberales m a n o s ) , no p u e d o escaparme dellas s in 
d e c i r : 
Buena ven tu ra , gi tano, 
T e n d r é con vuestra Excelencia, 
Si me dais, s e ñ o r , licencia 
Para besaros la mano . 
Porque, como en ella el grano 
H a l l é , y m i hambre h a r t u r a , 
Á vuestra mano segura 
M e vengo, como a l c o t á n , 
Porque en vuestra palma es t án 
Las rayas de m i ventura . 
L o s bienes á manos llenas 
Dais , y á dos manos h a c é i s , 
Que no sé c ó m o t e n é i s , 
(Sin mudas) manos tan buenas. 
De oro parecen sus venas; 
Oro en que la v ida estriba; 
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¿ C ó m o es posible que v iva 
Quien , de la mano sangrado, 
Desprecia verse vendado 
Con la v i r t u d retentiva? 
i ros á la mano en vano 
Es; que es tá is tan hecho á dar, 
Que siempre h a b é i s de acertar, 
Aunque os hablen á la mano . 
T e n é i s l a abierta, y es l lano 
Que, aunque de fuerte se alabe, 
Cerrar ó apretar no sabe; 
N o puede levantar carga; 
Que no v i mano tan larga 
Que tenga tan poca l lave. 
Por vos (las almas robando) 
Nos perdemos sin cesar; 
Que no sé c ó m o llevar 
S e ñ o r que siempre es t á dando. 
Y a ú n estimo en m á s el c u á n d o , 
Pues que dais lue^o y sin cuenta . 
Antes que el pedir se sienta, 
Siendo dos veces propicio; 
Que es menor el beneficio 
Si en la mano se calienta. 
M á s os cuesta á vos pensar 
C ó m o gastar bien y presto 
Que al cudicioso molesto 
E l adqu i r i r y guardar . 
A fé, os hemos de m i r a r 
A las manos, pues cadenas 
Hueno e c h á i s con manos buenas, 
Porque son manos reales; 
Que son, por ser l iberales. 
Mejores que manos llenas. 
Aunque oro á la mano os den. 
T e n e r alguno es en vano; 
Porque no os vais á la mano, 
Si no es para abr i r la bien. 
Rey, horadada os la ven; 
Y a s í el oro no hay guardal lo; 
Porque, aunque es de deseallo 
Por lo r i co y por lo bel lo . 
V o s , S e ñ o r , q u e r é i s tenello 
S ó l o para despreciallo. 
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Cuando á la inv id ia provoca 
Vuestra mano á m u r m u r a r , 
Luego la hacé i s callar 
Con darle un buen tapaboca. 
Y con destreza no poca, 
De sus á sp ide s gitanos 
Ast ros hacé i s soberanos 
Que muestra su resplandor ( i ) 
Que de inv id i a h a c é i s amor: 
¡ Q u é buen Jugador de manos (2)! 
C o n ca rbones se ensuc ian m a n o s b lancas ; d i g o , la i n g r a t i t u d 
ata las l ibe ra les . L a s de l D u q u e son e c e p c i ó n desta r eg l a , m a e s -
t ras de l a r te de c a u t i v a r , pues cas t iga i n g r a t i t u d e s c o n nuevos be-
nef ic ios , p r e v a l e c i e n d o so l c o n t r a la n ieb la ; fuente que no se ago ta 
a u n q u e m á s c o r r a ; r u e d a que no se a lcanza a u n q u e m á s vue le ; 
p r a c t i c a n d o lo que d i ce : « q u e eso gana el P r í n c i p e c o n m u c h o s cas-
t igos que el m é d i c o c o n m u c h o s e n t i e r r o s . Q u e t i e r r a i n g r a t a , con 
r iegos f e r t i l i z a ; y la g ruesa , s in l a b o r se hace e r i a z o . Que p e r r o 
que va á m o r d e r , c o n p a n se d e s e n g a ñ a ; y que si no c a l e n t a m o s 
p r i m e r o la r o p a , n o nos ca l i en t a ; y que el que representa pe r sona 
de t o d o s , n o ha de hacer pape l c o n t r a r i o , s ino ser m e j o r que t o -
d o s » . H a l l ó bene f i c ios , h a l l ó p r i s i o n e s . C o n d i c i ó n de D i o s , q u i z á 
de la q u e m á s se p r e c i a , p o r ser la que m á s h a menes te r n u e s t r a 
i n g r a t i t u d ; que el bene f i c io m á s es m e r e c e r l o que h a c e r l o . A l fin, 
q u i e n no busca ag radec idos , n o h a l l a i n g r a t o s . 
I n f i n i t o s e j emp los de fieras domes t i cadas se m e v i e n e n á la 
m a n o á t o m a r la c o m i d a ; mas c o m o c o n el m e j o r , que da b ien p o r 
m a l , h a n de sa l i r los peores , d i g o , los i n g r a t o s , que en es tando 
( 1 ) Esto es: «astros hacéis soberanos cuyo resplandor muestra...» Escons 
trucción viciosa hoy, pero muy usada en los siglos xvi y xvn. 
(2) A lo que parece, entre todas las excelentes cualidades del Duque don 
Manuel descollaba la liberalidad. Fr . Pedro Beltrán la había encarecido de esta 
manera {La Caridad Guanana, canto VII): 
E n las armas, concertado 
Relox, diestro en pelear; 
Pero en dar, desconcertado: 
Todo manos, todo dar. 
U n Briareo, un sol.., , un dado. 
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h a r t o s ( c o m o el h a l c ó n ) , n i cazan n i c o n o c e n al d u e ñ o , m e c o n -
t e n t a r é c o n ce leb ra r esta su e x c e l e n t í s i m a v i r t u d c o n un r o m a n c e , 
que pa ra a lgunos s e r á l a t í n : 
Ondoso cr is ta l de roca, 
Cuyas perlas son turqueses, 
C a p í t u l o de u n discurso 
Que trata de cosas verdes, 
En tu l iberal idad 
T r o p i e z a tu pie de nieve, 
Y en polvaredas de plata, 
Como turbado, te viertes. 
T u misma priesa te estorba, 
Huyendo de o t ra que viene. 
Pues para acabar de dar 
N o aguardas á que comiences, , 
Cr is ta l inos desperdicios 
Son los a ñ o s con que creces, 
Pues luego te hallas r ío 
Kn dejando de ser fuente. 
Inexplicables tarahes 
Brú ju la al sol consienten, 
Por no verse en tus espejos. 
Que de ingratos aborrecen. 
C r í t i c a m e n t e m u r m u r a s 
Ent re tus troncos aleves. 
Y, en tanto , les das del pie. 
Para que suban y trepen. 
Rosa coronada de oro 
Flagrantes p ú r p u r a s pierde. 
Y cuantas paga á las auras 
Son t r i bu to s que te debe. 
Mas en deshonra del alba, 
Que a b o r t ó en ella desdenes, 
Rosados lutos caduca 
Y entre sí mi sma se pierde. 
A pesar de ingrat i tudes . 
Cauto, te deslizas sierpe. 
P e r í o d o s const ruyendo 
De palmas y de laureles. 
En t r e é s t o s , te reconocen 
( A u t o r de su pompa, reyes), 
Si estrellas del prado abriles. 
Flores del cielo diciembres, 
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Inv is ib lemente , F lo ra 
Con las delicias de T e m p e 
L i v i a n o s s u e ñ o s madruga 
E n los l i l i o s que amanece. 
Mas, cuando pasas b r i l l an t e , 
Gustoso el margen florece, 
C o n quien las p ías de Juno 
Y la a r i t m é t i c a p ierden. 
Que n i el b á r b a r o tarahe, 
N i la del cierzo juguete 
Rosa, pueden enjugar 
L a L i b i a de tus torrentes . 
L a t r inan te Fi lomela 
E n tu g lor ia desvanece 
Cadencias, que á tus Euripes 
Dulces les afecta redes. 
N o porque agosten las aves 
L a esperanza de sus mieses, 
Escampa sus l luvias de oro 
E l guardajoyas de Ceres. 
N o p u e d o sal i r de la l a rgueza de este s e ñ o r . T r e s veces fué 
f a v o r e c i d o de la M a j e s t a d de F e l i p o T e r c e r o , d e j á n d o s e c o n v i d a r 
de su m a g n i f i c e n c i a , en que g a s t ó p r o d i g i o s a m e n t e . C u a n d o se 
c a s ó , q u e fué su Ma je s t ad p a d r i n o y l l e v ó á l a Condesa de la 
m a n o ; c u a n d o b a p t i z ó a l C o n d e de N i e b l a , que fué su c o m p a d r e ; 
en las galeras en V a l e n c i a ( é s t e fué c é l e b r e ) , s ó l o pa ra pos t r e s , 
a t r a v e s ó u n n a v i o de ace i tunas . P r e s e n t ó l e m u c h o s esclavos (s in 
los ve in te y c u a t r o de la g a l e o t a ) , y a r m a s de a t a u j í a de o r o . O t ra s 
á su suegro , c o n m u c h o s r ega los , y á todos los s e ñ o r e s de la C o r -
te . T a m b i é n á su Ma je s t ad (que D i o s g u a r d e ) y á su c o r t e r e g a l ó 
t res d í a s en el Bosque de D o ñ a A n a . P o r q u e el D u q u e s i e m p r e fué 
el m i s m o que o í d o ; el m i s m o aye r q u e h o y . S i e n d o a l i m e n t a d o , le 
p i d i ó u n s e ñ o r en M a d r i d le f e r í a s e una casa que le h a b í a cos tado 
t r e i n t a m i l ducados pa ra u n c r i a d o s u y o ; o f r e c i ó s e l a s in i n t e r é s a l -
g u n o , d i c i e n d o : « N o he deseado sea m e j o r has ta a h o r a . » 
S i endo C o n d e , s u p o que una s e ñ o r a m o n j a , que le h a b í a rega-
l a d o en la C o r t e , h a b í a m u e r t o c o n deuda de novec ien tos d u c a d o s : 
p a g ó l o s p o r e l l a , d i c i e n d o : « A t a l t o r n o , t a l r e t o r n o . » 
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A l C o n d e de S a l t é s d i ó ve in te m i l d u c a d o s , y dos m i l á la C o n -
desa p a r a sus a r ra s . 
A la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a D u q u e s a su m u j e r h i z o g r a c i a cada 
a ñ o de tres m i l ducados p a r a a l f i le res , y t res m i l p a r a la o b r a de 
la M e r c e d , que i m p o r t a n c i n c u e n t a y c u a t r o m i l d u c a d o s . 
E n la f á b r i c a de l c o n v e n t o y o r n a m e n t o s de la M e r c e d de 
H u e l v a g a s t ó t r e i n t a y dos m i l ducados , s i n sesenta fanegas de 
t r i g o que les da á los frai les todos los a ñ o s . 
E n la f á b r i c a del c o n v e n t o y o r n a m e n t o s de la M e r c e d de San-
l ú c a r g a s t ó o c h e n t a y c u a t r o m i l ducados , s in las l i m o s n a s que le 
hace cada a ñ o . 
E n la igles ia de N u e s t r a S e ñ o r a de la C a r i d a d , capel lanes , sa-
c r i s t í a y c o l e g i o , m ú s i c a y h o s p i t a l de en fe rmas , ha gas tado , en 
diez a ñ o s que ha que h e r e d ó , o c h e n t a y o c h o m i l y q u i n i e n t o s 
d u c a d o s . 
E n las esequias de su p a d r e , q u i n c e m i l d u c a d o s . 
E n las l i m o s n a s que h a h e c h o á diferentes iglesias y personas 
h a gas tado en estos diez a ñ o s n o v e n t a y seis m i l y c u a t r o c i e n t o s 
y ve in t e y c u a t r o d u c a d o s . 
L a s l i m o s n a s que ha d a d o en las a l m a d r a b a s h a n i m p o r t a d o 
once m i l y doc ien tos y o c h o d u c a d o s . 
A diferentes personas h a dado de g r a c i a ó l i m o s n a siete m i l 
doc ien tas y c u a r e n t a y dos fanegas de t r i g o y t rec ientas de ceba -
da , q u e , r educ idas á la tasa, h a c e n doce m i l y n o v e n t a y seis d u -
cados . 
A di ferentes s e ñ o r e s y caba l le ros h a s o c o r r i d o c o n diez y siete 
m i l d u c a d o s . 
D e r r i b ó y m a l t r a t ó u n h u r a c á n m á s de doc ien tas casas en San-
l ú c a r ; r e e d i f i c ó l a s , m e j o r a d a s , á su cos ta . ¡ G r a n l i m o s n a ! Y d e -
m á s desto r e p a r t i ó p o r m i m a n o á aque l los pob re s d u e ñ o s seis-
c ien tos ducados en t r i g o y reales de á o c h o . 
H e r e d ó de su h e r m a n a la s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a c u a t r o m i l 
d u c a d o s ; e r i g i ó l u e g o dos c a p e l l a n í a s en la C a r i d a d d i c i e n d o : 
« V a y a la l u m b r e de lan te ; q u e s i a g u a r d o á la m u e r t e , b ien c reo 
no h a n de h a l l a r en m i p o d e r c u a t r o r e a l e s . » 
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D e j ó el D u q u e C a r d e n a l m a n d a d o en su t e s t amen to le pagasen 
c u a t r o m i l ducados que le h a b í a p res t ado pa ra las galeras de D e -
n i a . M a n d ó n o se t ra tase de eso. Y d i c i é n d o l e u n o : « ¿ Q u i é n lo ha 
de agradecer á V . E x c e l e n c i a ? » R e s p o n d i ó : « B a s t a que y o lo sepa 
y m e lo a g r a d e z c a . » 
D i c i é n d o l e que h a b í a a lguna p l a t a en su C a p i l l a de la C a r i d a d 
que no s e r v í a , y que v e n d i é n d o l a se p o d í a n c o m p r a r o t ras cosas, 
d i j o : « E s a s y o las d a r é , y dejen la p l a t a , q u e , a l fin, s i rve de r e n o -
v a r l a b u e n a m e m o r i a de m i p a d r e . » 
E n las p r e v e n c i o n e s que h i z o el a ñ o de 1619 pa ra la v e n i d a del 
R e y á la A n d a l u z í a g a s t ó n o v e n t a m i l ducados , s in l o g r a r l o s . 
A l s e ñ o r d o n Juan C l a r o s , su h e r m a n o , o f r e c i ó g r a c i o s a m e n t e 
nueve m i l y t resc ientos d u c a d o s , y d e m á s de é s t o s le da en F l a n -
des dos m i l reales cada mes , que has ta h o y hacen q u i n c e m i l d u -
cados . 
H i z o g r a c i a al s e ñ o r A r z o b i s p o su h e r m a n o de dos m i l d u c a -
dos de r e n t a , p o r ser su c a u d a l m u y c o r t o p a r a lo m u c h o q u e m e -
rece , s i n seis m i l y se ic ientos y sesenta que has ta h o y ha i m p o r -
t ado el r e g a l o de su casa. 
L a dispensa del s e ñ o r C o n d e de N i e b l a le c o s t ó doce m i l d u c a -
dos , y las j o y a s o c h o m i l , d e m á s de los c a t o r c e m i l que le da 
cada a ñ o . 
A l s e ñ o r M a r q u é s de V ü l a m a n r i q u e , á c u e n t a de o c h e n t a m i l 
d u c a d o s , le d i ó c u a r e n t a m i l , s in o c h o m i l de j o y a s y o t ras cosas. 
L o s presentes de cabal los á su Ma je s t ad (que D i o s g u a r d e ) i m -
p o r t a r o n c i en to y ve in te c u a t r o m i l d u c a d o s . 
L a s d e m o n s t r a c í o n e s del Bosque en s e r v i c i o de su Ma je s t ad , 
y j o y a s que le o f r e c i ó y á los s e ñ o r e s , i m p o r t a r o n c i en to y c u a t r o 
m i l ducados . 
D e m á s des to , o f r e c i ó g r a c i o s a m e n t e á su Ma je s t ad setenta m i l 
d u c a d o s . 
L o s caba l lo s , m u í a s , hacas y esc lavos que h a p resen tado á d i -
ferentes personas , h a n i m p o r t a d o en estos diez a ñ o s ve in te y t res 
m i l y doc ien tos y ca to rce d u c a d o s . 
A la C a r i d a d d i ó u n m o n u m e n t o de seiscientos d u c a d o s de va-
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l o r . A la Ig les ia M a y o r , una a rca de p la ta y l á m p a r a p a r a el sa-
g r a r i o y c o r t i n a s bo rdadas , u n a t a p i c e r í a , u n a c a m a de b r o c a d o y 
u n dosel de dos m i l d u c a d o s . Y al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de C o -
n i l , seiscientos y o c h e n t a y siete d u c a d o s . 
E n e l J a r d í n y g a l e r í a s g a s t ó t r e i n t a m i l d u c a d o s . 
E n los socor ros de gente que h a e n v i a d o á L a r a c h e y M a m o r a 
(en a rmas y ves t idos ) g a s t ó diez m i l d u c a d o s . 
E n sa lar ios de c r i a d o s , c i e n t o y n o v e n t a y o c h o m i l . 
A los s e ñ o r e s sus h e r m a n o s (de cosas que c o m p r ó en la d i spo -
s i c i ó n ) p a g ó o c h e n t a y dos m i l ducados . 
L a s p r e v e n c i o n e s de los ba lua r t e s , c a s t i l l o y t o r r e s este a ñ o 
de 1625 le h a n cos tado ca to r ce m i l d u c a d o s , s in l o que e s t á a h o r a 
a c t u a l m e n t e gas t ando en los socor ros de la g u e r r a de C á d i z , y c reo 
s e r á m u c h o , p o r ser m u c h a la p r o v i s i ó n y m u n i c i o n e s q u e e n v í a 
á la c i u d a d y a l e j é r c i t o . S é dec i r que la n o c h e que l l e g ó el ene-
m i g o g a s t ó setecientos ducados en c o r r e o s . E s t o s p rod ig io sos 
gas tos , los de su c á m a r a y o t r o s que no m e o c u r r e n , l a c a r e s t í a 
gene ra l de l presente s i g l o , n i la g r a n d e neces idad en que su E x -
ce lenc ia se h a l l a , h a n p o d i d o a m a i n a r las velas de su l i b e r a l i d a d , 
q u e , m i e n t r a s n o se descar tare de a q u e l l a g r a n d i o s i d a d de su c o -
r a z ó n , s i e m p r e se h a l l a r á en el e m p e ñ o que a h o r a . Y es la r a z ó n 
que , c o m o la F o r t u n a puso á su m a n o los dones, v i e n d o q u e los 
repar te c o n t an ta p r o v i d e n c i a , que le n i egan á el la los h i m n o s de 
su c u l t o (que son que jas ) , j u z g ó s e p o r m a l aconsejada , y v o l v i é n -
do le las espaldas, d i j o : « N o p o d e m o s v i v i r j u n t o s , p o r q u e y o no 
tengo a m i s t a d c o n la m a g n i f i c e n c i a , s i no c o n la bajeza, en q u i e n 
r e c o n o z c o pedazos m í o s . » 
E s t a n t o el ce lo deste g r a n s e ñ o r , que en pe r sona r o n d a de 
n o c h e la C i u d a d ; y , c o n c u r r i e n d o en S a n l ú c a r tan tas gentes , á las 
nueve no parece u n h o m b r e , y es el l u g a r m á s q u i e t o de A n d a l u -
z í a . Que el p r i m e r m ó v i l a r r e b a t a todas las esferas, y la flaqueza 
de l caba l lo se a t r i b u y e a l c a b a l l e r i z o , c o m o el desconc ie r to de l r e -
l o x a l r e l o j e r o . 
A u n q u e u n p r í n c i p e m á s desenlace luces de su c l a r o i n g e n i o , 
n o puede a l u m b r a r l o t o d o . Grandes negocios p i d e n s o c o r r o s g r a n -
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des. N o h a y m e j o r i n s t r u m e n t o p a r a el b u e n i m p e r i o que buenos 
m i n i s t r o s . Ser é s t o s de poca suer te m u e s t r a no ser el p r í n c i p e 
m a g n á n i m o , y a l c o n t r a r i o ; que m e j o r se g o b i e r n a donde el p r í n -
c ipe es m a l o que donde lo son el los . L o s de l D u q u e m e s a c a r á n en 
paz desta p r o p o s i c i ó n . P o r q u e <iquién n o a d m i r a en el l i c e n c i a d o 
A b r e u de S o r i a , p res iden te de l C o n s e j o , l o i m p o r t a n t e y m e m o -
r ioso? ¿ D e l l i c e n c i a d o d o n J u a n de L i é b a n a , c a b a l l e r o de l h á b i t o 
de S a n t i a g o , o i d o r , el consejo y g o b i e r n o ? ¿ D e l l i c e n c i a d o P e d r o 
C r i s t ó b a l O r t i z , o i d o r , l o d o c t o y suave? ¿ D e l l i c e n c i a d o d o n Juan 
de M o n t e s d o c a , o i d o r , lo e j e rc i t ado y sus t anc ia l ? ¿ D e l l i c e n c i a d o 
E n r í q u e z lo p r u d e n t e y v ig i l an t e? ¿ D e d o n D i e g o de O r m a z a , ca-
ba l l e ro de S a n t i a g o , m a y o r d o m o m a y o r , lo in fa t igab le y g e n e r o -
so? ¿ D e d o n M e l c h o r de H e r r e r a , c a b a l l e r i z o m a y o r , l o asistente 
y lu s t roso? ¿ D e d o n A l o n s o de G u z m á n , c aba l l e ro del h á b i t o de 
San t i ago , c a m a r e r o m a y o r , l o g a l l a r d o y nob le? ¿ D e P e d r o de V a -
l le jo C a b a ñ a s lo capaz y obediente? ¿ D e d o n D i e g o de A l d a n a y 
C u e v a l o cu idadoso y a tento? ¿ D e d o n J u a n de O l i v a r e s l o a d v e r -
t i d o y p u n t u a l ? ¿ D e d o n M i g u e l P á e z de la Cadena P o n c e de L e ó n 
lo e n t e n d i d o y despejado? ¿ D e d o n F e r n a n d o de la O l i v a , veedor , 
lo acer tado y m a g n í f i c o ? ¿ D e d o n L o r e n z o de Á v i l a , c o n t a d o r m a -
y o r , l o c u i d a d o s o y l u c i d o ? ¿ D e l a lcaide A l o n s o C o r t é s lo r e l i g i o s o 
y manso? ¿ D e d o n F r a n c i s c o de O l iva r e s lo v e n e r a b l e y p í o ? ¿ D e 
d o n Juan de A m a y a lo sazonado y g r a v e ? ¿ D e d o n R o d r i g o G a -
leote l o e x p e r i m e n t a d o y p r á t i c o ? ¿ D e l d o t o r H e r r e r a lo m a g i s -
t r a l y s u p e r i o r ? ¿ D e d o n A l v a r o de Z u r i t a lo r eposado y afable? 
¿ D e d o n L u i s de l C a s t i l l o lo h o n o r o s o y c o r t é s ? ¿ D e su s o b r i n o d o n 
L u i s de l C a s t i l l o l o apac ib le y b i z a r r o ? ¿ D e l c a p i t á n M i g u e l P é r e z 
l o . ag radab l e y b u e n a r a z ó n ? ¿ D e l c a p i t á n A r a u z l o o s t e n t a t i v o y 
c u m p l i d o ? ¿ D e d o n G o n z a l o de H e r r e r a l o e s m e r a d o y g a l á n ? ¿ D e 
A g u s t í n M a l d o n a d o lo capaz y d i scre to? ¿ D e d o n J u a n de M o n t e -
m a y o r lo fino y s o l í c i t o ? ¿ D e . . , M a s ¿ a d ó n d e v o y , si las nobles 
p r endas de c u a l q u i e r a de los d e m á s caba l l e ro s , c r i a d o s y m i n i s -
t r o s son d ignas de la a labanza de t odos , y c u a l q u i e r a , d e s e m p e ñ o 
de s u e l e c c i ó n ? 
De sen tenc ia de S é n e c a t iene p r i m e r l u g a r l a d á d i v a que busca 
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á la o c a s i ó n ; que sale al c a m i n o ; que n o se ca l i en ta en la p a l m a ; 
que nace de m a n o floja, que la deja du lce pa ra v o l v e r á da r ; p o r -
q u e m u c h o pierde la que d u d a . Y es p rec io , no l a r g u e z a , la que 
cuesta esperar . Y ( c o m o q u i e r e Q u i n t i l i a n o ) la p r i m e r a p ie rde 
q u i e n o t r a no ac rec ien ta . C i r c u n s t a n c i a s que ca l i f i can la generos i -
dad del D u q u e , p o r q u e (ocas ionado de sí m i s m o ) d e s c u b r i ó su c u i -
dado el gus to de r e y en la g ine ta y caza , d i v e r t i m i e n t o real de m á s 
graves ocupac iones . Y h a l l á n d o s e á la s a z ó n c o n u n caba l lo , el 
m e j o r y p r i m e r o a n i m a l que h a s e rv ido á los h o m b r e s , ú n i c o en 
ambas facul tades , n o m b r e e s p a ñ o l , t an acabado , que c u a n t o le da-
b a n los ojos pagaba en admi rac iones , t u v o p o r a g r a v i o de su c o n -
d i c i ó n no s e r v i r l e con é l , p o r ser todo su g u s t o y e s t i m a c i ó n , pa-
r e c i é n d o l e que en su poder no t en ia m á s de l n o m b r e , c o m o caba l lo 
de a jedrez . E r a c a s t a ñ o escuro , descansado de paso, a jus tado de 
r i enda pa ra el m o n t e ; ca lzaba en pies y m a n o s c u a t r o v i en tos . L o 
que q u e r í a a lcanzar era j u z g a d o p o r m u e r t o ; e n g a ñ o de los o jo s , 
p o r q u e no c o r r í a n i vo l aba , s ino era d i spa rado de l o m b a r d a ; y t a n 
obediente y a jus tado , que el f reno era oc ios idad y la espuela d e -
m a s í a . A c o m p a ñ ó l e de o t r o c a s t a ñ o c l a r o , ins tan te en la c a r r e r a y 
s ig lo en la a d m i r a c i ó n ; de o t r o r u c i o , ruedas negras y p r o l i j o c a -
be l lo , a g r a v i o man i f i e s to de c u a n t o co r re y v u e l a y l i cenc ia de l en-
c a r e c i m i e n t o ; todos c o n m a n t a s de t e r c iope lo v e r d e , gua rnec ida s 
y bo rdadas de o r o con las a r m a s reales . Y ( c o m o dice el T o s c a n o , 
«a l D a n t e no f a l t ó consonan te*) e n v i ó con ellos c u a t r o escopetas y 
dos ballestas con carcajes y flechas, cua jado t o d o de o r o , de que 
t a m b i é n eran los c lavos de las fundas y cajas, sobre t e r c i o p e l o car -
m e s í , c o n que p u d i e r a n amansarse la c u r i o s i d a d y la m a l i c i a , si 
b i en p o c o v a l o r (diez y seis m i l ducados ) pa ra la c o n d i c i ó n del 
D u q u e , mas de m u c h o p o r el gus to y e s t ima de l c aba l l o , t a l , que 
s o b r ó á la p a s i ó n por c r é d i t o de su l i b e r a l i d a d y deseo. 
L l e g ó c o n este presente á M a d r i d u n g e n t i l h o m b r e de l a c á -
m a r a de su E x c e l e n c i a . R e c i b i ó l e su Majes tad con e x t r a o r d i n a r i a s 
demons t r ac iones de con t en to , p o r q u e se a c r e d i t ó el cabal lo en el a l to 
prec io en q u e le h a b í a pues to su f a m a y en el que el D u q u e le es-
t i m a b a . P r e m i o de v o l u n t a d t a n b ien sacr i f icada, ser t a n b ien r e c i -
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b i d a . C o n m a y o r e s exper ienc ias , c r e c i e r o n los favores que su M a -
jes tad h i z o á su caba l lo y a g r a d e c i m i e n t o s a l D u q u e . Q u e q u i e n da 
su g u s t o , n i puede m á s hacer , n i t i ene m á s que d a r . 
O f r e c i ó s e en este t i e m p o l a ven ida del P r i n c i p e de Gales . Y 
c o m o la g r ande sed no se o l v i d a , y fuego q u e no e s t á apagado con 
poco v i e n t o se enciende, p a r e c i ó al D u q u e festear le , as í p o r l a 
o b l i g a c i ó n de su casa, c o m o p o r l a necesidad de s u c o n d i c i ó n ; as í 
p o r el gus to d e l R e y , c o m o p o r l a r e p u t a c i ó n de l R e i n o ; q u e su 
celo y a t e n c i ó n á su r ea l s e r v i c i o es sobre t odo d e c i r . 
T r a z ó l uego u n a m á q u i n a d i g n a de su pensamien to (que la 
p e r d i z y l a o c a s i ó n h a n de ser ca l ien tes ) , y , p o r c u a n t o no p o d í a fa l -
t a r á las costas anda luces , p o r el c o n c u r s o de enemigos (que lo 
m i s m o es ausentarse el c a p i t á n de l a m i l i c i a que e l c u e r p o de l 
a l m a , y no basta p a r a defensa la espada en a rca ) , q u i s o as is t i r á l a 
co r t e , si n o c o n su pe rsona , c o n la g r a n d e z a de su m a g n i f i c e n c i a ; 
que el sol a l u m b r a de le jos , y p a r a o b r a r en la t i e r r a no se a r r a n c a 
de su o r b e . Y ( l o que es m u c h o de p o n d e r a r ) no á cos ta de su es-
tado , s ino de su h a c i e n d a . Y m i e n t r a s c o n u n a m a n o despachaba 
d i c h o s a m e n t e c o n t an t a pres teza , a h o r r o , secre to y f e l i c i dad la ar-
m a d a de T o m á s de la R a s p r ú , g l o r i a de nues t r a n a c i ó n , c o n la 
o t r a d i ó á M a d r i d el m á s c é l e b r e e s p e c t á c u l o que a d m i r ó R o m a en 
sus m a y o r e s t r i u n f o s ; t a l , q u e s ó l o f a l t ó l l ega r á su á n i m o , i m i -
t ando á la e l i o t r o p i o , que s i e m p r e s igue al s o l , s in m u d a r s e de 
u n l u g a r . T o m ó , pues , e j e m p l o de los caba l lo s (que se i n c i t a n en 
la c a r r e r a ) p a r a c o r r e s p o n d e r a l g u s t o que el R e y h a b í a m o s t r a d o 
c o n los p r i m e r o s , c o n que p a g ó las esperanzas de su casa, no de 
su pe r sona , s i b i e n m u d ó las c h i n a s a l m á s l i g e r o sa l to . 
D e s p u é s de m u c h a s fiestas c o n que el R e y c e l e b r ó la v e n i d a del 
P r í n c i p e , se p u b l i c a r o n unas s o l e m n í s i m a s , en que su Ma je s t ad y 
el s e ñ o r in fan te Car los j u g a b a n c a ñ a s , y a s í se p e r s u a d i ó era el 
m á s sazonado presente a y u d a r l e s c o n jaeces y caba l los , si m u y d i -
f íc i l , a s í p o r la fa l ta gene ra l que del los h a b í a c o m o p o r q u e los p o -
cos que se p o d í a n h a b e r los r e c o g í a n los s e ñ o r e s que e ran de fies-
tas c o n t o d a d i l i g e n c i a y c o s t a . C i r c u n s t a n c i a m u y cons ide rab le y 
m e n o s a d v e r t i d a de q u i e n n o fuere p r á t i c o en c o n o c e r el exces ivo 
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gasto y t raba josa d i l i g e n c i a que c o s t ó j u n t a r l o s . M a s , r e f o r z á n -
dose el D u q u e c o n la d i f i c u l t a d ( que d é s t a nace la e s t i m a ) , b u s c ó 
y h a l l ó t odos los i m p o s i b l e s . R e p a r t i ó m u c h o s c r i a d o s p o r t o d o el 
r e i n o de G r a n a d a y A n d a l u z i a , s in p e r d o n a r cos ta n i f a t iga , y ( v a -
l i é n d o s e t a m b i é n de sus a m i g o s ) v i n o á j u n t a r v e i n t i c u a t r o , c u a l -
q u i e r a del los d i g n o de semejante e m p l e o . 
A d o r n ó los diez y o c h o de o t ros t an tos jaeces, y seis de adere-
zos de m o n t e ; y , pa r ec i endo no h a b e r ya que a ñ a d i r de o s t e n t a -
c i ó n y l u c i m i e n t o , l o h a l l ó su generosa c u r i o s i d a d ; q u e de l p r o -
p io c o r a z ó n se h u y e en v a n o . 
J u n t ó v e i n t i c u a t r o esclavos de buenos ta l les , p a r a que los e n -
t rasen de d i e s t r o , ves t idos de r i q u í s i m a l i b r e a . Y p a r a que los ca -
bal los l legasen c o n el d e c o r o y a u t o r i d a d d e b i d a á los o jos reales 
(en o c a s i ó n q u e c o n c u r r í a n los me jo re s de E s p a ñ a é I n g l a t e r r a ) , 
h i z o b o r d a r de o r o , en o t r o s t an tos tel ices de t e r c i o p e l o a z u l ( c o -
l o r s u y a ) , las a r m a s de l R e y . ¡ C u r i o s i d a d m a g n i f i c a l M a s a g r a v i o 
i n v i d i o s o , de los r i q u í s i m o s jaeces. Parece que el D u q u e c o m p e t í a 
c o n s i g o m i s m o , y que se i n t e r p o n í a á sus acc iones , s i n o fué a d -
ve r t enc i a de n o enojar a l sol c o n t an tos soles, que n o p o d í a de ja r 
de pararse , c o m o a f i c i o n a d o á caba l los , c o n deseo de t r o c a l l o s p o r 
los s u y o s . 
L o s aderezos de m o n t e f u e r o n c u i d a d o de la e x c e l e n t í s i m a D u -
quesa ( m i l a g r o de e n t e n d i m i e n t o ) , donde el ar te y la a d m i r a c i ó n 
h a l l a r o n su p r o p i a esfera, y c o n q u i e n c o r r i e r a r iesgo la a l abanza , 
á no ser la m a y o r l i son ja m a y o r v e r d a d . 
L a e j e c u c i ó n de los tel ices fió el D u q u e , y no se e n g a ñ ó , de l 
b u e n g u s t o de su e x c e l e n t í s i m a h e r m a n a la p r incesa de M é l i t o , en 
que se m o s t r a r o n m u y h e r m a n o s , e l la en i n g e n i o , y él en m a g n i -
ficencia. 
P r e v i n o de p i cado re s , h e r r a d o r e s y los d e m á s of ic ia les necesa-
r i o s , c o m e t i é n d o l o t o d o á la b u e n a r a z ó n de d o n P e d r o M a l d o n a -
d o , c a b a l l e r o m u y l u c i d o de los de su casa. P a r t i e r o n de S a n l ú -
car . R e p a r á r o n s e en C ó r d o b a . S a l i e r o n en p ú b l i c o ( a c o m p a ñ a d o 
d o n P e d r o , q u e los s e g u í a , de m u c h o s caba l l e ros ) . A l b o r o t ó s e y 
c o n c u r r i ó toda la c i u d a d , c o m o á s o l e m n i d a d fes t iva , p o r ver a c -
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c i ó n t a n r e a l . D e j ó l a pagada en a l tos pensamien to s , si e m b a r a z a d a 
de a d m i r a c i ó n . P a r t i e r o n de C ó r d o b a y l l e g a r o n á Getafe , dos l e -
guas de M a d r i d , donde P e d r o V a l l e j o Cabanas , sec re ta r io de su 
Majes t ad (que en aque l l a C o r t e hace sus negoc ios ) , t e n í a p r e v e n i d o 
caba l le r izas y t o d o lo necesar io , t a l , que c o n pocos d í a s de r e g a l o , 
se r e h i c i e r o n de l c a m i n o , t a n l u c i d o s c o m o antes . Desde a q u í pa-
sa ron á las caba l le r izas de l D u q u e de A l b a , en M a d r i d , donde los 
f a v o r e c i ó el s e ñ o r C o n d e de O l i v a r e s y ( enca rgado de su l u c i m i e n t o ) 
d i spuso , c o m o t an d e u d o y a m i g o de l D u q u e , el o r d e n que luego 
d i r é , y calles p o r d o n d e h a b í a n de e n t r a r , que f u e r o n las s i g u i e n -
tes: D e l D u q u e de A l b a , espaldas de la M e r c e d , de Re la to re s , de 
A t o c h a , P laceta de l A n g e l , cal le de las Ca r re t a s , P u e r t a de l S o l , 
ca l le M a y o r , L i b r e r í a , S a n t i a g o , á P a l a c i o , P o r todas ellas se a l -
q u i l a r o n m u c h a s ven tanas pa ra g o z a r de t an h e r m o s a represen ta -
c i ó n . 
M i é r c o l e s v í s p e r a de san L o r e n z o a m a n e c i e r o n en u n o i n f i n i -
tos d í a s ( d í a que m e r e c i ó s ig los ) , p o r q u e , h a b i e n d o p r e v e n i d o la 
F a m a a c c i ó n de l D u q u e , se r e v o l v i ó , no s ó l o la i n q u i e t a si a g r a -
dable b o r r a s c a p l e b e y a , rebelde á los bastones del despejo , s ino 
t a m b i é n i n u n d a c i ó n y p i é l a g o s de coches . O c u p ó ventanas t o d a la 
g e r a r q u í a d i v i n a de h u m a n o s á n g e l e s , c u y o deseo y c u r i o s i d a d 
h a l l ó b i en en q u é l l ena r las m a n o s , y no se r e p a r a r o n p o c o los ca-
bal los pa ra v e r l o s , y la r i q u e z a de los jaeces. Y ( l o que es d i g n o de 
p o n d e r a c i ó n ) q u e , h a l l á n d o s e , al pasar, en Conse jo los de I n d i a s 
y G u e r r a , d e j a r o n su con fe r enc i a y v i n i e r o n á g o z a r de la p r o c e -
s i ó n , v o l v i e n d o d e s p u é s á su n e g o c i o , a c r e d i t a n d o c o n este c u i -
d a d o la c u r i o s i d a d de los d e m á s . 
P u s i é r o n s e á las ventanas sus Majes tades , P r í n c i p e de Gales , 
Infantes y P r incesa , con todos los s e ñ o r e s y damas de la Casa R e a l , 
y ( s i g u i e n d o el o r d e n que h a b í a dado el s e ñ o r C o n d e de O l i v a r e s ) 
se c o m e n z ó la r e p r e s e n t a c i ó n en esta m a n e r a : 
S i endo necesar ios a l i en tos de m e t a l p a r a t a n t a P 'ama, e n t r a r o n 
los t r o m p e t a s , p r e v i n i e n d o á l a a t e n c i ó n y despe r t ando á la i n v i -
d i a ( m a s d o n d e n o h a y c o m p e t e n c i a , v u é l v a s e á d o r m i r ) , ves t idos 
de t e r c iope lo a z u l celeste, famosa l i b r e a , l a rgueada de pasamanos 
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de o r o y p l a t a , s o m b r e r o s c o n p l u m a s y cascos de la c o l o r , b a n -
deras de las t r o m p e t a s de damasco a z u l , b o r d a d a s de o r o las a r -
mas de! D u q u e y o r l a de l T u s ó n . L o s c a b a l l o s , cada u n o c o n su 
jaez y t e l i z ; los esclavos que los l l e v a b a n de d i e s t ro , ves t idos de 
l i b r e a de finísimo p a ñ o a z u l , cuajados de pasamanos de p l a t a y 
rosa seca, con m u c h o s a lamares de lo m i s m o . 
E l p r i m e r caba l lo , l l a m a d o Guarnan, e n t r ó d a n d o á la c u r i o s i -
d a d c u a n t o a g u a r d a b a el deseo. P ie l a z u l , l a r g o cabe l lo , a i rosa 
p i sa , lozano y t a lan toso . A d e r e z o de á m b a r , b o r d a d o de boscajes 
verdes , g u a r n i c i ó n , es t r ibos y lo d e m á s , de p l a t a , c o m o se supone 
en todos los d e m á s , excep to los de o r o , c o m o a d v e r t i r e m o s . 
2. E l A f r i c a n o , c o n q u i e n cojea s u pad re el v i e n t o Z é f i r o , 
era c e r ú l e o c l a r o , va l ien te h u e l l o , poderosos te rc ios , a l t i v o , des -
cansado. A d e r e z o de á m b a r , b o r d a d o de ve rde y p l a t a y l an te jue la 
de o r o . 
3. M o n t e r r e y e n t r ó c o m o a g r a d e c i d o , y g r a n j e a n d o g l o r i a al 
que lo env i aba , y h u r t a n d o á los dos p r i m e r o s el ap lauso y la m e -
m o r i a ; r u c i o c l a r o , cabos negros , aderezo b o r d a d o de o r o y p la ta 
y c o l o r de rosa . T i r a n i z ó el h o n o r de c i en ve ranos . 
4. E l Noble. D e c í a su n o m b r e su d u e ñ o . T r a s l a d ó [á] los 
semblan tes su a l e g r í a , sa t i s fac iendo las d i l i genc ia s m u d a s de los 
o jos . L i n d o p i c o ; a i roso despejo. N o se v i ó en t an ta c ó l e r a t an t a 
c o r d u r a . R u c i o c o l u m b i n o . A d e r e z o de á m b a r , c o n trofeos de g u e -
r r a , bo rdados de p l a t a sobre n a r a n j a d o . 
5. Lunares, c u a n t o m á s s u s p e n d í a la v i s t a , m á s l i cenc ia daba 
á la l e n g u a . E l c u i d a d o de las a lmas p a s ó á los o jo s . R u c i o m e l a -
d o , paso seguro , a i roso y d e s e n v u e l t o , g r a c i o s o p i c o , ojos alegres , 
t o r r e n t e de cabe l lo . A d e r e z o de m o n t e , p l a t a sobre á m b a r , en c o -
l o r c o l u m b í . 
6. E l Leonado. D e s a f í a á c u a n t o v u e l a . L u c i d o a n i m a l , i n s -
t i n t o m e d i o h u m a n o , a g r a v i o de la c o m p e t e n c i a . A l a z á n t o s t ado . 
H e r m a n o de B u c a r i l l o , g r a n p r i v a d o de l R e y . A d e r e z o de arabes-
cos azules , o r o sobre á m h a r . 
7. Acebedo e n t r ó h u n d i e n d o la t i e r r a , n o s é si c o n el peso del 
o r o , si con la u f a n í a de los o jos , que cegaba . A l a z á n c l a r o , e r g u i d o 
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y descocado . V a l i e n t e y s egu ro , f a v o r e c i d o de su M a j e s t a d . Jaez 
c a r m e s í bo rdado de gi raspes de o r o ; chapas , c l a v o s y es t r ibos y lo 
d e m á s , de p l a t a . 
8. Torbel l ino d i ó m u c h o que h a c e r á l a a d m i r a c i ó n y a l d e -
le i te . A z u l s u b i d o , c o p i o s o cabe l l o , de esbel to d e b u j o , a i roso h u e -
l l o . L l e g a antes q u e los ojos a l e s t r e m o , s in pasar p o r m e d i o . Jaez 
de g ru tescos ve rdes , p l a t a y o r o . 
9. T r a s el Torbel l ino e n t r ó el R e l á m p a g o . M e j o r le d i r é 
t r u e n o . M e j o r le d i r é r a y o . E r a r u c i o r o d a d o ; c o m o de c u e r p o , 
de á n i m o v a l i e n t e ; pa r t e c o n la saeta y l lega p r i m e r o : el p a r t i r y 
el l legar es u n a cosa ; c o n eso, es l a m i s m a s e g u r i d a d . A g u a r d a 
sosegado la escopeta . Jaez de p l a t a . M o c h i l a de t e r c i o p e l o r o s a d o , 
c o n ro l eos b o r d a d o s de p l a t a y o r o ; d o n d e parece que n a c i ó el 
A b r i l pa r a i rse a l p r a d o . 
10. Pie de p la ta . L e y de los o jos , t é r m i n o de l deseo. Escusa 
á la m a n o el g o b e r n a l l o ; b r i l l a si pasea, y v u e l a si c o r r e . P i e l que 
parece a z u l y es c ie lo s e m b r a d o de es t re l las . Jaez de t e r c iope lo 
n e g r o , b o r d a d o de r e l i e v o s de o r o . 
11. E l Gamo, S u a labanza s u s p e n d i ó su m a r a v i l l a . A l a z á n 
m e l a d o . Majes tuoso b u l t o . L e v a n t a g r a c i o s o . E n la c a r r e r a l i m i t a 
a l c i e r z o . Jaez n a r a n j a d o ; en poco espac io , m u c h o P o t o s í . 
12. E l T i g r e . F l o r de l i n o . M u e s t r a en la c a r r e r a que los 
v ientos se p u e d e n r e d u c i r á f r eno . C u a n d o c o r r e , d u d a r á s si p o r 
t i e r r a , si p o r v i e n t o . Pasea g a l a n t e , es a rd i en te y c u e r d o . Jaez, esca-
mas de o r o sobre a z u l m a r i n o , c o n t r o v e r s i a de la a r te y de l p r e c i o . 
13. £ " / D e í e r m m a r f o . C a s t a ñ o oscu ro ; m o n t e a n i m a d o , d e u -
d o r de t o d o s los ojos y a f i c iones . E s t r e m o en t o d o y pa r tes . T a s -
c a n d o el f reno de o r o hace que se o iga lejos; m e n u d a p isa , a t r e -
v i d o y Obediente , ondoso c a b e l l o , m o c h i l a de o r o a m a r i l l a , q u i z á 
de m i e d o de la i n v i d i a y la c u d i c i a . 
14. E l P a v ó n , p í a de J u n o , c r é d i t o de Guada l e t e . S u a labanza 
f u é t a n b i e n m e r e c i d a c o m o p a g a d a . C e r ú l e o s u b i d o . G r a n d e , a u -
t o r i z a d o , s egu ro y b r i o s o ; l i n d o s pies y m a n o s . H u e l l o g a l a n t e . F u é 
m a n d a d o hacer p a r a c o r r e r l anzas . Jaez de t e r c iope lo a z u l , b o r -
d a d o de p l a t a . M á s despe rd i c io q u e r i q u e z a . 
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15. E l Fuerte. D i c e y hace ; m á s a d m i r a m i e n t r a s m á s m i r a -
d o . Paga en h e r m o s u r a c u a n t o le d a n los o jos , no h a r t o s de m i -
r a r , a u n q u e cansados . R u c i o tos t ado . F u e r a ú n i c o en c o r r e r 
pare jas , s i h u b i e r a c o n q u i é n . Cabe l lo espeso se lvoso . Jaez de t e r -
c iope lo v e r d e b o r d a d o de p l a t a . I m p o r t u n o , de rico. 
16. Pasamuros. P r e s u m i d o y l o z a n o , nob le y a l i n d a d o , p a r a 
q u i e n f reno y r i enda es d e m a s í a . G a l á n en el t o r n o , h e r m o s o de 
p i c o , p o b l a d o de cabe l lo , m o d e l o de F i d i a s . Jaez de t e r c i o p e l o ne-
g r o b o r d a d o de o r o , q u e h u r t ó a l so l m u c h a esfera. 
17. E l M a y o r a z g o , que fuera m u y r i c o á poderse v i n c u l a r . 
R o d a d o t u r q u é s , desenvue l to y m u y r e d u c i d o ; g r a n b u l t o ; pies y 
m a n o s de o r o ; a jus tado de rienda; a i rosa c i m b r i a de c u e l l o . Jaez 
c a r m e s í c o n soles de o r o : do lo r de los o j o s , á no t e m p l a r l o s la 
nube del t e l i z . 
18. E l Noble. C o n f o r m a c o n el n o m b r e la c o n d i c i ó n . A l t e r ó 
la a t e n c i ó n c o n el m o r m o l l o . E l pe lo , r u c i o c l a r o , p r e s u m í a y 
p o r f i a b a c o n el o r o de l jaez que ( sobre t e r c i o p e l o a z u l ) se esfor-
zaba á sa l i r c o n la s u y a . C a b a l l o de h o n r a , r e v u e l t o , i n f a t i g a b l e , 
de p o d e r o s o b u l t o , h e c h o p a r a la a d a r g a . 
19. Pedernal: q u i z á p o r ser c á r c e l de las l l amas y r e s p i r a r 
a l ientos de V u l c a n o . De i n f a t i g a b l e b r í o y a l i e n t o . C a s t a ñ o b r u n o ; 
h u e l l o g a l l a r d o ; desmien te la i r a en l o z a n í a , i n u n d a d o de t o r r e n -
tes de cabe l l o . Jaez de p l a t a ; m o c h i l a de o r o ; c u a n t o busca la ad -
v e r t e n c i a h a l l a n los o jos en é l . T e m p e s t a d de pe r l a s ; c o n f u s i ó n 
a d v e r t i d a . 
20 ( 1 ) . E l B i z a r r o . Q u i t a pesares; b o r r a las hue l l a s de los p r i -
m e r o s , y a u n p r e s u m e c o n t r a su m e m o r i a . C a s t a ñ o ; c o r r e c o m o 
el v i e n t o , p á r a c o m o t a h ú r y l e v a n t a c o m o s e ñ o r . E n t o r n o y 
p i co p u d i e r a ser m o n j a . Jaez e n c a r n a d o , t a n s o b r a d o de o r o , que 
t e m p l a su e s t i m a c i ó n . 
2 i . E l Pensamiento, y pensamien to b u e n o , h i j o a r d i e n t e d e l 
f e c u n d o F a v o n i o ; l l a m ó á t o d o s los o jos pa ra a l i m e n t o de su c u -
r i o s i d a d . B l a n c o m o s q u e a d o , t an r ad i an t e en el pe lo c o m o en la 
( 1 ) En la edición original, por errata, 28. 
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p la t a de l jaez , q u e , sobre t e r c iope lo n e g r o , b o r d a b a ta l los y c h ó r -
cho la s . N o se v i o en la c a r r e r a cosa t a n pa rec ida á su n o m b r e . 
22. E l Bobo. R é m o r a de los ojos y m e t a de l deseo. R u c i o r o -
d a d o . Debe á la C o r t e c u a n t o c e l e b r ó en los d e m á s . C a b a l l o de 
t o ro s , de apara tosa presenc ia y cu r iosa ga l a . P e q u e ñ a cabeza , a l to 
c u e l l o , c o r t o v i e n t r e , l o m o l l a n o , c r i n espesa. Jaez de p l a t a , m o -
c h i l a de o r o , v e n c i d o de la a r m o n í a del b o r d a d o . 
23. G u ^ m á n . Hace v o l v e r a t r á s la v i s t a que va de lan te , 
a t r a í d a c o n h e r m o s u r a y r i q u e z a , e n s e ñ á n d o l a á ser capaz de o r o 
a n i m a d o . R o d a d o r u c i o , c o n q u i e n n a t u r a l e z a no t u v o m á s que 
hace r , y q u e b r ó luego los m o l d e s . Es ú n i c o en ambas s i l las ; pa re -
c ie ra soberb ia su fogoso a l i e n t o , si n o l o d e s m e n t i e r a p r o m p t a 
obed i enc i a y la nob leza de su n a t u r a l . Merece m u y b ien el jaez 
que le o p r i m e , t o d o de o r o , e s m a l t a d a la c h a p e r í a ( que no h a y 
h o n r a sin peso) ; m o c h i l a de t e r c i o p e l o c a r m e s í y o r o , s e m b r a d a 
de ó v a l o s de o r o , e s cond ido en pe r l a s . Cabezadas , p r e t a l , enca l a -
das, a h o g a d e r o , s imen ta les , es t r ibos y acicates t o d o de o r o ; rea ta 
de seda c a r m e s í y o r o , de i n e s t i m a b l e p r e c i o . Pase; que sus r a y o s , 
s in l e y , n i egan ser m i r a d o s c o n m á s a t e n c i ó n . 
24 . Aus t r i a . Ú l t i m o , y p r i m e r o en el m u n d o ; c o n t e r a de o r o , 
paga t o d o el ap lauso que a r r e b a t a el e n c a r e c i m i e n t o , h a l l a n d o en 
él c u a n t o p re tende la c u r i o s i d a d . C a s t a ñ o c l a r o , poderosos t e r c i o s , 
o jos v i v o s , a g r a c i a d o p i co , a b u n d a n t e cabe l lo , a i re b i z a r r o , t a l a n -
toso h u e l l o , f e rvo roso a l i e n t o , a t r e v i d o , obed ien t e , ma je s tuoso , y 
r ea l . Jaez de o r o , c h a p e r í a y m o c h i l a c o n t o d o el aderezo de diez 
m i l ducados de peso y seis m i l de a r t i f i c i o , c o n q u i e n puede hace r 
a l t o el m á s t e m p l a d o d e c i r . 
T r a s estas v e i n t i c u a t r o F a m a s que p a s a r o n á c a b a l l o ( c u a l -
q u i e r a dellas semejante á todas en p u b l i c a r g randezas de l G r a n 
D u q u e , s ó l o desiguales en p r e t e n d e r ag rav ios de las o t r a s ) , i b a n 
los of iciales de l a l i b r e a de l D u q u e , p icadores y h e r r a d o r e s , á c a -
b a l l o , m u y adelante ; l u e g o , d o n P e d r o M a l d o n a d o , r ep re sen t ando 
b ien el pape l de c r i a d o de t a n g r a n s e ñ o r , v e s t i d o de tela a z u l , a l -
ca rehofas y florones de p r i m a v e r a , c i n t i l l o de d i a m a n t e s , cadena 
de o r o , p o r t a m a n t a s y co j ine te de t e r c i o p e l o a z u l ; c r i ados á p ie , 
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con la l i b r e a del D u q u e ; l uego , g r a n d e a c o m p a ñ a m i e n t o de s e ñ o -
res y caba l le ros : el s e ñ o r don J u a n C l a r o s , m u y h e r m a n o del D u -
que ; el C o n d e [de] C a n t i l l a n a , a m i g o y a f i c ionado , el M a r q u é s del 
C a r p i ó , el D u q u e de M a q u e d a , d o n D i e g o P i m e n t e l , d o n M e l c h o r 
de B o r j a , d o n F e r n a n d o de G u z m á n ( todos c o m o deudos , y P e d r o 
de V a l l e j o c o m o c r i a d o ) , i b a n á c aba l l o , a u t o r i z a n d o la s o l e m n i -
dad de la fiesta. 
A p l a u d i ó á t o d o su Majes tad c o n no tab le a c e p t a c i ó n y ag rado , 
y pa ra c o n s i d e r a r l o c o n m á s a t e n c i ó n , m a n d ó pasar los caba l los 
al P a r q u e , adonde b a j ó a c o m p a ñ a d o de l P r í n c i p e de Gales , sus 
A l t e z a s , el C o n d e de O l i v a r e s y t o d o s los caba l le ros de la C á m a r a , 
a s í e s p a ñ o l e s c o m o ingleses , l a R e i n a , Pr incesa y d a m a s . 
L l e g ó d o n Juan C l a r o s , con ca r t a de l D u q u e , á of recer le en 
aque l se rv ic io su v o l u n t a d . H o n r ó l e m u c h o , c o n g r a n d e m o s t r a c i ó n 
de c a r i ñ o , c o m o o b l i g a d o á q u i e n t an b ien la m e r e c í a . T o c a b a n al 
s e ñ o r C o n d e , c o m o c a b a l l e r i z o , los te l ices , jaeces y esclavos; y a l i -
m e n t a n d o la l i b e r a l i d a d de su p r i m o , los p r e s e n t ó á su M a j e s t a d , 
que , pa ra g o z a r l o s de p r o p ó s i t o , m a n d ó d e s c u b r i r l o s y pasear t o -
dos los cabal los , y hacer m a l á a l g u n o s , cuyas hab i l idades se e n -
c a r g ó el s e ñ o r C o n d e de r e f e r i r , c o m o t a n in te resado en esta a c -
c i ó n y [que] t an b ien siente de las de l D u q u e , c u y a a m i s t a d m o s -
t r ó en no embaraza r se c o n tantas ocupac iones , p a r a tener las m u y 
b ien en tendidas . O r d e n ó que D . P e d r o M a l d o n a d o llegase á besar 
la m a n o á su Majes tad y al P r í n c i p e , q u e le h o n r a r o n m u c h o . 
Q u e d a r o n pasmados los e x t r a n j e r o s , y de a len ta r (si es pos ib l e ) 
se o l v i d a r o n , a d m i r a n d o la r i q u e z a de E s p a ñ a , g r a n d e z a y á n i m o 
del D u q u e , y v a l o r de C o r o n a que t iene t a n r i c a p i e d r a prec iosa . 
L o s na tu ra l e s , ufanos, v i e n d o ac red i t ada s u n a c i ó n , y que no h a -
b í a q u é f i sca l izar a l á n i m o , n i q u é a ñ a d i r a l pode r . Que é s t e se ca-
l i f i ca m á s con una cosa excelente q u e c o n m u c h a s m e d i o c r e s . 
M o m o , que s iempre e s t á á l a s o m b r a de las cosas g r a n d e s , y 
m u e r d e la f r u t a m á s a l ta y sazonada, y n o h a y fa l ta que p e r d o n e , 
estaba á u n r i n c ó n , anudados los l a b i o s , v i e n d o q u e si el d o n p e -
q u e ñ o á t i e m p o se eng randece , é s t e , t an g rande y en t a n buena 
c o y u n t u r a , á pesar de la d i f i c u l t a d , e x c e d í a la h i p é r b o l e de l enea-
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r e c i m i e n t o . Y a s í , no se a t r e v í a á hacer le g u e r r a , p o r no perecer 
en e l l a . 
E l t u m u l t o p lebeyo , m á s e n e m i g o que a m i g o de l poderoso , 
apagaba el i n c e n d i o c o n a l q u i t r á n ( c o n c o r d a n d o voces c o n t r a r i a s ) , 
hacia du l ce a r m o n í a , y ( t a n lejos de l isonjas c o m o de o í r l a s el D u -
que) se desataba en sus alabanzas c ie r tas , p o r ser de e n e m i g o s , 
d ic iendo c o n su v o z a n t i g u a : « ¡ V i v a el D u q u e de M e d i n a , que 
puede c u a n t o q u i e r e , y qu i e r e c u a n t o puede! ¡B ien e m p l e a d o en 
s ó l o el R e y de E s p a ñ a ! » 
H a r t o h a dado en q u é entender una r e v u e l t a y q u i s t i ó n q u e de 
a q u í se h a l evan t ado en t re la b o n d a d del D u q u e , la d i s c r e c i ó n , e l 
v a l o r y l a m a g n i f i c e n c i a , t a l , que necesi ta que su m i s m a fo r t a l eza 
m e t a el b a s t ó n y pac i f i que esta b rega ; y en t a n t o , es fuerza se de -
r r a m e n sus h o n o r e s , c o m o hac ienda de m u c h o s . 
E s la h o n r a (d i j o C i c e r ó n , P ro Coelio) p r e m i o de la v i r t u d . É s t a 
crece con la a labanza , c o m o p l a n t a con el riego, y a s í , n o se le da 
a l D u q u e , s ino se le paga . 
A L G R A N DUQUh: 
Si , Nep tuno , das ley á su elemento 
Y , fuego claro, cuanto vives obras, 
Si en fama pagas y en espanto cobras, 
Mientras t i embla la t i e r r a con t u al iento, 
Si en frenos ve in t icua t ro atas al v iento , 
Y á la for tuna das cuanto te sobras, 
S i , m á s que en s í , es E s p a ñ a por tus obras, 
T a n só lo faltas de encarecimiento, 
Usurpen, sol , por tarja tus calderas, 
Y al t i m b r e sierpe a ñ á d a s e un caballo 
Que las estrellas pazca al de Perseo. 
Que mientras en él luces las esferas, 
Venero Rey en cuanto Duque veo, 
Y deidad en el Rey, con rey vasallo. 
E l a ñ o de 624, á c i nco de F e b r e r o , t u v o aviso su E x c e l e n c i a 
q u e su Majes tad bajaba á v i s i t a r las costas de A n d a l u z í a , y o r d e n 
para q u e no saliese de sus estados y moderase en ellos las d e m o s -
t rac iones que p r e s u m í a de su v o l u n t a d . Mas c o m o este g r a n S e ñ o r 
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n u n c a fué d i fe ren te de s í , y l uego acude la m a n o adonde due l e , sa-
b iendo que el R e y h a b í a de v e n i r á cazar al Bosque de D o ñ a n a , 
m a n d ó fabr ica r en su desier to u n a Ciudad, d i g n o hospedaje de 
aque l la iMajestad y C o r t e . Grandeza m i e n t r a s m á s v i s t a menos 
c r e í d a , p o r q u e c o n t r a el a l i en to de su obediencia c o n s p i r ó el t i e m p o 
con t a n pe r t i naz p o r f í a , que e s c o n d i ó en a g u a los c a m i n o s . P a r e -
c í a n los m o n t e s mares , y los ma re s mon te s . E m b a r g ó las d i s t a n -
cias. E n l o q u e c i ó a l O c é a n o . H u n d i ó barcos y nav ios , con que a t ó 
ias m a n o s á l a m i s m a d i l i g e n c i a , p a r a c o n d u c i r ma te r i a l e s de t an 
es tupenda f á b r i c a . Mas el á n i m o del D u q u e , que no h a b í a menes -
t e r o t r a cosa que d i f i cu l t ades , a l l a n ó c u a n t o i m p e d í a n los p lazos , 
las d is tancias y los e lementos . C o n q u i s t ó i m p o s i b l e s , pasando en 
i n f i n i t o s barcos, en car re tas de bueyes y en cabal los ( l a m a y o r 
pa r t e de l c a m i n o á n a d o : ¡ C o s t o s o t r aba jo ! ¡ T r a b a j o s a costa!) 
c u a n t o fué menes te r pa ra p o n e r m i e d o á las g r a n [des] c iudades , 
de ser sobrepujadas , y con q u i e n todo lo d e m á s c o r r i ó p e l i g r o de 
ser m e n o s . De l o costoso se p a s ó la a d m i r a c i ó n á l o b r e v e ; de la 
pres teza , á la abundanc ia ; de la abundanc i a , a l desperd ic io ; pues 
no h u b o o t r a desorden s ino sob ra r todo . N o p a r e c i ó l l e v a d o , s ino 
n a c i d o . E l desier to se h a l l ó c i u d a d ; la c i u d a d , c ie lo , con q u e no 
q u e d ó q u é l o g r a r á los ojos n i q u é ped i r á los deseos. D u r ó el e n -
fado del t i e m p o lo que b a s t ó á m o s t r a r el g r and ioso á n i m o del D u -
que . C o n todo eso, no s u b i ó p o r t a n l l a n o á lo s u b l i m e . M a y o r e s 
d i f i cu l t ades v e n c i ó . Que ( como el gus to sea en esta v i d a u n p r i n c i -
pio de l m a l que se ap resura , y la v i d a te la t e j ida de h i l o s c o n t r a -
r ios) á los diez de F e b r e r o a m a n e c i ó t u l l i d o , s in m o v i m i e n t o en la 
p i e rna i z q u i e r d a . Que no h a y g r andeza que escuse de las miser ias 
de h o m b r e . Y t a m b i é n los p r í n c i p e s beben l á g r i m a s y escupen san-
g r e , a u n q u e en b a c í a de o r o . ¡ D i c h o s o d o l o r , s in el c u a l queda ra 
el m u n d o h u é r f a n o del sagrado e j emplo de su paciencia! T a m b i é n 
en las desdichas h a y v e n t u r a . C r e c i ó la t empes tad . E l R e y v e n í a 
apriesa; el t i e m p o era c o r t o ; el D u q u e estaba con pocos d ineros y 
con m u c h o s do lo res ; el M a r q u é s su h i j o , el Conde y la D u q u e s a , 
con poca s a l u d . D o n M e l c h o r de H e r r e r a , caba l l e r i zo m a y o r , en-
fermo de go t a . L l e g ó t a m b i é n la n u e v a de la p é r d i d a del p l e i to de 
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los Esp inosas . A l pasar la m a r , se ahogaban las carneradas y los 
bueyes . L l e v ó s e el v i e n t o las tejas del palacio de D o ñ a n a ; d e r r i b ó 
las t iendas y bar racas . C a y ó s e m u e r t o u n m a c h o m u y prec iado 
del D u q u e . ¡ S a n t o Dios ! ¿ q u é t r i u n f o es vencer á u n rend ido? 
D e s c u b r i ó la desdicha l o que no p u d o la f e l i c i d a d . A b r i ó paso 
á sus v i r t u d e s . L a p r o s p e r i d a d le e s a m i n ó d ichoso ; la adve r s idad , 
m a g n á n i m o . Q u i e n no sabe t raba jos , i g n o r a la u n a pa r t e de la v i -
da ; y no saber s u f r i r l o s son los m a y o r e s . P e r d i ó s e en su g randeza 
su desgracia ; que l a rosa hue le b i en florida, y h u e l e b ien m a r c h i t a . 
N o e m b a r a z ó la boca con que re l l a s , n i o f e n d i ó las orejas con g e m i -
dos. P a r e c í a que u n o era el que o b r a b a y o t r o el que p a d e c í a . De 
todo se a c o r d ó , s ino de sí m i s m o . A g r a d e c i ó s e q u e sus cuidados 
se o lv idasen de sus do lores . ¿ C ó m o ? A v e i n t i c u a t r o maes t ros de 
ob ras con cua t roc i en to s h o m b r e s , desde la c a m a , [¿dió?] t r aba jo 
en el bosque c u a r e n t a y c inco d í a s , á m i l y seiscientas c a b a l g a d u -
ras de acar re to y cua t roc ien tas de s i l l a . F r a n q u e ó mesa ( todo aquel 
t i e m p o ) á todos los of iciales , y á cuantos condu jo l a c u r i o s i d a d y la 
h a m b r e . E n v i ó po r m a y o r d o m o del Bosque á d o n B e r n a r d o de 
M o r a l e s , y o t ro s c r i ados . R e n o v ó s e l a casa de D o ñ a n a , que es m u y 
capaz . . . ( i ) . 
T a m b i é n e n v i ó a l Conde de O l i v a r e s u n a rosa p a r a el s o m b r e -
r o , de d i aman te s de e s t i m a c i ó n de diez m i l ducados , q u e supo h a -
b í a con t en t ado a l R e y en C á d i z , p a r a que su E x c e l e n c i a s i rviese 
con e l la en su n o m b r e á su M a j e s t a d , en d e m o n s t r a c i ó n de q u e en 
todas las par tes de su estado hal lase s e ñ a l de su r e c o n o c i m i e n t o y 
v o l u n t a d . L l e v ó l a d o n A l o n s o de G u z m á n , c a m a r e r o m a y o r de su 
E x c e l e n c i a , á q u i e n su Majes tad h o n r ó m u c h o y h i z o m e r c e d de 
u n h á b i t o , que h o y t r ae en el pecho . 
( i ) Sigue aquí, con ligerísimas variantes, iodo el texto de la relación inú-
lu\adsL Bosque de Doña Ana..., desde las palabras que encajan con éstas, pá-
gina 202 de la presente colección, hasta el fin del párrafo que termina en la 220. 
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A L G R A N D U Q U E 
E N LA V E N I D A D E S U M A J E S T A D 
EPIGRAMA 
Clara estrella de G u z m á n , 
Como sois de todos norte, 
T r a é i s al Rey de la Cor te 
Gomo fina piedra i m á n ; 
Si no es que (como, g a l á n , 
R e t r a t á i s su c o r a z ó n ) 
Viene á buscar su afición 
E l aire de su persona. 
L a piedra de su corona, 
Y el fuego de su t u s ó n . 
Parece fué el p r i m e r o que supo a m a r , pues fué el p r i m e r o que 
supo sen t i r . N o t iene el sabio c o r a z ó n de acero . M u r i ó la exce len -
t í s i m a s e ñ o r a D u q u e s a , su m u y amada consor te ( que e s p í r i t u es 
h o y p u r o ) , m e j o r a n d o en la m u e r t e las acciones de la v i d a . Y no 
s é c ó m o , ocupando t a n t a g l o r i a , d e j ó l u g a r á t a n t o s e n t i m i e n t o . 
C e l e b r ó sus esequias á l a m e d i d a de sus do lores ; que lo que de co-
r a z ó n se a m a , de c o r a z ó n se l l o r a . H a l l ó en semejante p é r d i d a m á s 
causas para l l o r a r que t i e m p o p a r a l l o r a r ; que el m a y o r t o r m e n t o 
es deseo s in esperanza. Deseaba c o n v e r t i r s e todo en sus m e m o r i a s 
y l á g r i m a s . L a t r i s t eza neg ra y el rebelde d o l o r de t a l m a n e r a apa-
g a r o n la l u z de su d i scurso y a n u b l a r o n el benef ic io de l a r a z ó n 
(hecho t o d o de par te de sus ma les ) , que f a l t a r a el enca r ec imien to 
y n o p u d i e r a el c r é d i t o , si e í m i s m o G r a n D u q u e n o h u b i e r a dado 
l u z de l c l a r o fuego en q u e a r d í a , en estos dos n o b i l í s i m o s g e m i d o s ; 
Quien no me resti tuye el bien perd ido , 
¿ P o r q u é qu i t a rme la pa s ión procura? 
Pues, pesado m i ma l , es m á s cordura 
Que pena la aflición de m i sentido. 
Dame t ú lo que fué, ó que no haya sido, 
Que el gusto me v e n d r á con la ventura ; 
Mas, sin é s t a , es b e n é v o l a locura 
A c o r d a r m e el pesar para su o lv ido , 
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A c o n s é j a m e penas sin mudanza, 
Cuando sientas mis males y dolencias, 
Para que lo que paso te recuerde. 
V e r á s que desmerezco en la esperanza, 
Y entonces me d i r á n tus experiencias: 
« ¡Ay del do lor que sabe lo que p i e rde !» 
¡Ay del que de su mal es tá contento 
Y , en rebeldes dolores obstinado, 
A manos de entendido y desdichado 
Muere , y tan só lo v ive al suf r imiento! 
¡Ay del que al d a ñ o iguala su to rmento . 
De penas cudicioso, si cansado, 
Y , a ñ a d i e n d o mot ivos al cuidado, 
Huye de si y se entrega al sentimiento! 
¡Ay de aquel que, obligado á sus enojos. 
N i aun de su propia lengua los conf ía . 
Por ser su i n f o r m a c i ó n corta probanza! 
¡Ay del que, dis t i lando por los ojos 
L a memor ia , cuanto ama desconf í a . 
L l o r a n d o en v i v a fe muer ta esperanza! 
E n m e d i o destos d o l o r e s , t u v o av i so de su Majes tad á t o d a d i -
l i g e n c i a que I n g l a t e r r a p r e v e n í a pode rosa a r m a d a , c u y o i n t e n t o 
(si o c u l t o ) , sus p r e v e n c i o n e s m o s t r a b a n echar gente en t i e r r a . E n -
c a r g á b a l e se acordase de sí en la c u s t o d i a de las costas, y m á s de 
C á d i z , cosa que antes su E x c e l e n c i a h a b í a s u p l i c a d o á su M a j e s t a d . 
R e p a r a n d o , pues , en su d e s a m p a r o de fuerzas , m e t i ó l u e g o en e l la 
gente de g u a r n i c i ó n , y los p r i m e r o s , sus vasa l los . T r a j o á su costa 
( con c u a r e n t a escudos al mes ) capi tanes p r á t i c o s ; que la g u e r r a 
qu i e r e canas que aconsejen y m a n o s que e jecu ten , y q u i e n busca 
consejo, ace r t a r desea. C o n s i g n ó sue ldo á o t ros m u c h o s oficiales , 
a l i s t ó en sus estados once m i l infantes y t r ec ien tos y o c h e n t a caba-
l l o s , s in l a gente de S a n l u c a r , y , p o r h a b e r l e s e ñ a l a d o el R e y á Je-
rez p o r p laza de a r m a s de A n d a l u c í a , c o n o r d e n de no s a l i r de l l a 
m i e n t r a s durase la g u e r r a , fué á hace r m u e s t r a genera l de la gen te . 
V i s t i ó á todos ios c r i ados , l acayos , pajes y los d e m á s , de l a c o l o r 
del t i e m p o : c a l z ó n , r o p i l l a co r t a y j u b ó n de t a f e t á n , botas , espue-
las, aderezo de espada y penachos , t o d o n e g r o . R e c i b i ó l e l a caba -
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H e r í a con m u c h a s salvas, y los frai les d o m i n i c o s á la p u e r t a de su 
c o n v e n t o , c o n c r u z a l t a . V i s i t ó l e l a nobleza en f o r m a de C i u d a d . 
C o n v i d ó á c o l a c i ó n , y o t r o d í a á comer y cenar , á los caba l le ros y 
c o m p a ñ í a s de su g u a r d a , y , recogiendo al c o r a z ó n los s e n t i m i e n -
tos, s a l i ó o t r o d í a de ga la . ¡ G r a n v a l o r ! pues se n e g ó á sí m i s m o , 
cuando estaba de si m á s desayudado ; que no h a y d o l o r c o m o m o s -
t r a r a legre la ca ra es tando el c o r a z ó n t r i s t e . Es en t e r r a r se en v i d a , 
s in s e p u l t u r a . H a b i e n d o , pues , h a l l a d o de l i s ta dos m i l infantes y 
p r o v e í d o l o tocante á g u e r r a (que fué m u c h o y necesar io) , v o l v i ó á 
S a n l ú c a r , adonde l l e g ó el s e ñ o r d o n F e r n a n d o G i r ó n , caba l l e ro del 
h á b i t o de San J u a n , de l Consejo de Es t ado y G u e r r a , con o r d e n de 
c o n f e r i r con su E x c e l e n c i a l o tocante á la f o r t i f i c a c i ó n de C á d i z , 
s in c o n s u l t a r a l Conse jo . C o m u n i c ó l e el D u q u e las p revenc iones 
que h a b í a a n t i c i p a d o su desve lo . C o n f e s ó d o n F e r n a n d o n o s ó l o no 
habe r que a ñ a d i r , mas a lgunas p o r d e m a s í a s de s u c u i d a d o . 
Y p o r c u a n t o no h a b í a n i u n rea l p a r a t a n t a m á q u i n a (s iendo 
el d i n e r o n e r v i o de la g u e r r a ) , l o b u s c ó el D u q u e sobre su c r é d i t o , 
y s o c o r r i ó á C á d i z l i b e r a l í s i m a m e n t e . Y c o m o en a q u e l t i e m p o 
ofreciesen m u c h o s s e ñ o r e s d o n a t i v o s á su Majes t ad y no avisasen 
al D u q u e , p o r t ener lo bas tan temen te p o r escusado, sabiendo su 
e m p e ñ o , él (que sale a l c a m i n o á las ocasiones, y c u a n t o m a y o r e s , 
con m á s á n i m o y g a l l a r d í a , cons ide rando que t a n t o se q u i t a c u a n t o 
se d i l a t a y que l a d i l a c i ó n t i r a l o que p a r a , c o m o f á c i l m e n t e nos 
v a m o s á lo n a t u r a l , ) o f r e c i ó á su Majes t ad setenta m i l ducados . Y 
q u i e n da l u e g o y s in que le p i d a n , da t res veces. D e l d i n e r o q u e 
t e n í a en S e v i l l a pa ra paga r sus acreedores , s o c o r r i ó á los soldados, 
y q u e d ó pagando r é d i t o s d e l . Y , v i e n d o se d i l a t a b a l a f a cu l t ad que 
h a b í a pedido y que la necesidad in s t aba , e n v i ó su p l a t a y c o l g a d u -
ras á S e v i l l a , y , buscando d ineros á d a ñ o , p r o s i g u i ó l a fo r t i f i cac ión 
del p re s id io con no tab le t e s ó n . N o p a r ó a q u í este g l o r i o s o P r í n c i p e , 
A r g o s t odo ojos , B r i a r e o todo m a n o s . N o son las suyas menos 
prestas que l a rgas . E n la u n a t iene la l anza y en l a o t r a el c a d u -
ceo. S u p o c o r r í a n el m i s m o r iesgo las f ronteras de A f r i c a , p o r ha -
l larse desmante ladas de fuerzas , b a s t i m e n t o s , gentes y d ine ros . 
D i l i g e n c i ó con ruegos (que los de l P r í n c i p e son a p r e m i o s ) su soco-
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r r o , y sobre su c r é d i t o c o m p r ó en Sev i l l a m u c h o s m i l l a r e s de c a h í -
ces de c a l , t ab las , p i n o s , c l a v a z ó n y o t ros pe r t r echos necesarios, y 
s o l i c i t ó con s ú p l i c a s de su Majes tad v e i n t e m i l ducados pa ra soco-
r r o s ; y p o r q u e no l l e g a r a n t a rde ( c o m o de E s p a ñ a ) , c o n i n c r e í b l e 
pres teza l o r e m i t i ó todo á L a r a c h e y M a m o r a , en c i n c u e n t a y cua-
t r o embarcac iones , c o n escolta s egu ra . Que es m u y de p r i n c i p e 
c r i s t i a n o no d o r m i r sobre los males ajenos. 
S e ñ a l ó á todos los oficiales puestos , p a r a e v i t a r confus iones . 
R e c o n o c i ó los desembarcaderos ; m a n d ó hace r t r i n c h e a s y red utos , 
donde p l a n t a r l a a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a que t e n í a p r e v e n i d a . Y 
( m o s t r a n d o que se p o d í a h a c e r lo que m a n d a b a ) , c o m e n z ó á espor-
tear el p r i m e r o ; que el b u e n c a p i t á n es b u e n c o m p a ñ e r o de sus sol-
dados, y no es t r aba jo el que su f ren en su c o m p a ñ í a . E n la T o r r e 
de San Jac in to , que e s t á á la boca de l r í o , puso soldados y a r t i l l e -
r í a p a r a defender l a e n t r a d a . A l b a l u a r t e San S a l v a d o r fo r t i f i có la 
espalda. E n g r o s ó las m u r a l l a s y parape tos ; t e r r a p l e n ó de a r g a m a -
s ó n las par tes flacas y la p u e r t a p r i n c i p a l ; e n s a n c h ó la p l aza de 
a r m a s ; h i z o escalas; l e v a n t ó c o r t i n a s , con que c e r r ó el f ue r t e . 
A doce piezas de a r t i l l e r í a que t e n í a , de b ronce y h i e r r o co lado , a ñ a -
d i ó o t ras o c h o , que c o m p r ó , de á ca torce á diez y ocho l i b r a s . P r o -
v e y ó de picas, da rdos , c h u z o s , a rcabuces , mosque tes , p ó l v o r a , b a -
las, cue rda , b i z c o c h o , v i n o , t o c i n o y queso, e tc . Puso buenos 
encaba lgamen tos y c u r e ñ a s , condestables y a r t i l l e r o s . E n el cas t i l lo 
h i z o l i m p i a r fosos, r e fo r za r m u r a l l a s , a b r i r t r o n e r a s , l e v a n t a r p l a -
t a f o r m a s d o n d e no las h a b í a . C o m p r ó m á s t r e i n t a piezas de á o c h o 
á ca torce l i b r a s , encaba lgamen tos n u e v o s y m u c h o s b a s t i m e n t o s . 
H i z o sala de a r m a s n u e v a , de t r ec ien tas y c i n c u e n t a p icas , d o c i e n -
tos mosquetes , cua t roc ien tos arcabuces , c h u z o s , da rdos , a l a b a r -
das, sesenta q u i n t a l e s de c u e r d a , c ien to y c i n c u e n t a de p ó l v o r a , 
dos m i l balas gruesas pa ra la a r t i l l e r í a que e s t á en la p l a t a f o r m a 
q u e cae á l a m a r i n a , donde h a y v e i n t i c u a t r o piezas y dos c u l e b r i -
nas reales. Es tas a r m a s puso de respeto p a r a la gente de socor ro ; 
que la de la C i u d a d estaba a r m a d a , que e r an dos m i l h o m b r e s en 
doce c o m p a ñ í a s , las t r e s , de mosque te ros . M a n d ó t r i n c h e a r l a 
p a r t e s u p e r i o r de la c i u d a d ; que u n p i l o t o desde u n a t o r r e descu-
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briese la m a r ; que en la b a r r a estuviese wn ba rco l u e n g o de n o c h e , 
y se correspondiese con las to r res en las a lmena ra s , y ellas con la 
costa; que h o m b r e s de á caba l lo cor r iesen la p l a y a toda la noche 
hasta R o t a y C h i p i o n a . O b l i g ó á la A v e r í a á que embarcase la p ó l -
v o r a de los galeones y e n v i ó á Jerez y á C á d i z m u c h o s qu in ta les 
d o l í a , de los m o l i n o s de S a n l ú c a r , p a r a lo c u a l se l e v a n t ó u n d í a 
d e s p u é s de p u r g a d o , c o n v i e n t o f r í o , y fué de t a n t a i m p o r t a n c i a , 
que de no h a b e r l o h e c h o , se q u e d a r a n las costas s in p ó l v o r a , p o r -
que se p e g ó fuego y se v o l a r o n los m o l i n o s ; y , a cud i endo e l D u -
que , el Conde y el A r z o b i s p o á favorecer l a que quedaba antes 
que llegase el fuego, r e v e n t ó el i ncend io y m i l a g r o s a m e n t e escapa-
r o n con las v i d a s , pues c a y ó u n a t empes tad de v igas y s i l lares á 
sus pies, y p a s ó por sus lados s in toca r l e s , m e r c e d de su santo 
ce lo . ¡ O h c o r a z ó n de acero , en q u i e n se q u i e b r a n las d i f i cu l t ades ! 
C o n t u p e l i g r o evi tas el de todos . ¡ O h vencedo r s i empre , en g u e r r a 
c o n a r m a s , en paz con beneficios! C o m o sabes que en la g u e r r a 
nada se desprecia con s e g u r i d a d , y que de l cue rpo n o se aprende 
cosa buena , te o lv ida s de t u s a l u d , a c o r d á n d o t e s ó l o del b ien p ú -
b l i c o . Gracias te d a m o s p o r la o b l i g a c i ó n en que nos pones . ¡ O h , 
as í pros igas! D é t e el C ie lo l a v i d a que a v e n t u r a s y mereces , y 
g u á r d e t e el á n i m o que te d i ó ; y á nosotros nos h a g a d ignos de g o -
za r t e . ¡ O h padre de t an t a p a t r i a , d i g n o de t u g randeza ! ¿ Q u é m u -
cho que a s í , tengas m á s i m p e r i o en las a lmas que en los cuerpos? 
¿ Q u é m u c h o , s e m b r a n d o v i r t u d e s , cojas alabanzas? Espera l o que 
haces, si b ien tus i n m o r t a l e s se rv ic ios crecen a l paso del o l v i d o de 
sus p r e m i o s . É s t o s , cuando se dan al que los merece , hacen b u e -
nos á los m a l o s , y a n i m a n á los m a l o s y á los buenos . 
Pues c o m o en aque l los d í a s no hubiese l u g a r donde no resona-
sen ó r d e n e s de l D u q u e , t o d o h e r v í a en g u e r r a , todo era l e v a n t a r 
fuer tes , r oda r a r t i l l e r í a y e je rc i ta r las a r m a s , p r e g u n t á n d o l e : « S e -
ñ o r , ¿ p a r a q u é tan tas prevenc iones , pues es y a fin de Se t i embre , 
fuera de que avisan de la C o r t e que el r e y C a r l o s de I n g l a t e r r a res-
p o n d i ó a l r e q u e r i m i e n t o que se le h i z o , que la a r m a d a no es p a r a 
infes tar p u e r t o de E s p a ñ a , po r ser de l Conde P a l a t i n o su c u ñ a d o , 
pa ra satisfacer su despojo, y que se les h a n d a ñ a d o las cecinas y la 
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gente se c o n s u m e de p e s t e ? » , r e s p o n d i ó estas pa lab ras , d ignas de 
m e m o r i a y a labanza e t e rna : « C r é a n m e , que l a s e g u n d a d no se 
c o m p r a con s e g u r i d a d . E l c u i d a d o es i n c r é d u l o . M á s p r u d e n c i a es 
t e m e r que esperar . L a i g n o r a n c i a es m a d r e de la s e g u r i d a d , y l a 
s e g u r i d a d , de l p e l i g r o . L a con f i anza s i empre e m p e o r a . E n la gue-
r r a no h a y cosa que m á s fal te que el t i e m p o . Desprec ia r l o p e q u e ñ o 
es d e s t r u i r lo g r a n d e . A n t e s que a l d a ñ o , es m e j o r v e n i r a l escar-
m i e n t o . Es te hace reca tado , y y o l o es toy , p o r q u e el I n g l é s h a 
a p r e n d i d o o t ras veces de nosot ros c o n t r a noso t ros , y a s í , a h o r a le 
creo menos ; que c u a n d o el e n e m i g o asegura , entonces e n g a ñ a . E n 
t a n t o , pues , que el t i e m p o acred i ta m i s p revenc iones , d é j e n m e con 
el las , pues las h a g o á m i costa; que la e j e c u c i ó n no h a de i r de lante 
de l consejo, si b i en creo no h a y o b r a t a n buena á q u i e n no fisca-
l ice l a m a l i c i a . » L o g r ó l a s t a n b i e n , que f u e r o n el r e m e d i o y r e p u -
t a c i ó n u n i v e r s a l de E s p a ñ a ; pues , t en i endo aviso de la v e n i d a de l 
e n e m i g o , s á b a d o p r i m e r o de N o v i e m b r e ( c o m o estaba bien aso-
leada la p ó l v o r a ) , en u n i n s t a n t e , s in acordarse de despedi r de su 
h i j a , se puso en Jerez, y á l a gente de g u a r n i c i ó n , c o n la a r t i l l e r í a , 
en el puen t e de Suazo , y m u c h a s c o m p a ñ í a s de sus estados y o t ras 
par tes , en C á d i z . G a s t ó l a n o c h e en despachar correos , en p r e v e -
n i r de bas t imentos p a r a la gente que a g u a r d a b a , en e n v i a r t o d o lo 
necesario a l e j é r c i t o , en e s c r i b i r y despachar . N o t r o p e z a r o n los 
socorros en su pr iesa ; que no i m p o r t a pensar c o n t i e m p o si se o b r a 
s in t i e m p o . P i d i ó apr iesa á los Cab i ldos de S e v i l l a , de C o n t r a t a c i ó n 
y Consu lados q u e s i rv i e sen á su Majes tad en esta o c a s i ó n , y ( g r a -
cias á su d i l i g e n c i a ) a cud ie ron g a l l a r d a m e n t e con in fan tes , d ine ros , 
a r m a s y ba s t imen tos . Y p o r q u e no p o d í a n é s t o s e n t r a r p o r l a P u e n -
te , p o r tener el e n e m i g o ganado el P u n t a l , p o r q u e n o fal tasen en 
C á d i z , o r d e n ó a l s e ñ o r A r z o b i s p o su h e r m a n o , m u y semejante á sí 
en el á n i m o , que h a b í a quedado l u g a r t e n i e n t e s u y o , enviase desde 
S a n l ú c a r á C á d i z , cada d í a a l amanecer , en ve in t i s i e te barcos l u e n -
gos esquifados, de lo que t e n í a a l m a c e n a d o en su cas t i l l o , g r a n c a n -
t i d a d de b i z c o c h o , t r i g o , g a r b a n z o s , habas , pescado seco, p ó l v o r a 
y o t ras m u n i c i o n e s , l o c u a l c u m p l i ó su I l u s t r í s i m a con s i n g u l a r 
p u n t u a l i d a d , á pesar de l a m i s m a d i f i c u l t a d y p e l i g r o ; y cuando He-
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g a b á n los barcos era cosa de a l e g r í a v e r con la q u e los r e c e b í a n 
desde las m u r a l l a s , a l zando las manos a l c ie lo , d i c i endo : « ¡ V i v a el 
D u q u e , que c o m o p á j a r o s nos e n v í a el s u s t e n t o ! » F u é se rv ic io m u y 
aventa jado: no lo acaba de ponde ra r el s e ñ o r d o n F e r n a n d o G i r ó n . 
Pues c u a n d o sus soldados en las escaramuzas d e r r i b a b a n á los ene-
m i g o s , echaban de ve r la i m p o r t a n c i a de su cu idado en h a b e r h e -
c h o que todas las c o m p a ñ í a s los d í a s de fiesta t i r a s en a l ace r te ro , 
p r e m i a n d o á los que daban en el b l anco . F u e r o n t a n t o s los soco-
r r o s que e n v i ó , que n i a u n sobresal to l l e g ó á las m u j e r e s . ¡ G r a n 
p r u e b a de s egu r idad ! N o t e m í a n a l e n e m i g o , s ino le esperaban. 
L a s p legar ias á Dios e ran que no se fuese. E s m e d i o v e n c e d o r el 
p r e v e n i d o . E l m e j o r d í a que les d i ó fué c u a n d o s a l t ó en t i e r r a ; el 
peor , cuando se h i z o á la ve l a , de jando casi m i l de los suyos m u e r -
tos . G r a n v a l e n t í a es la que el e n e m i g o a p r u e b a h u y e n d o . , É s t o s 
son los efectos de aquel las p revenc iones que p a r e c í a n d e m a s í a s : 
estar todos los huesos en su encaje, los á n i m o s en s í , d e n t r o de l 
c o r a z ó n o t r o c o r a z ó n , c o n t an ta m a y o r g l o r i a d e l D u q u e c u a n t o 
es m á s p r e v e n i r los males que c u r a r l o s , y c o n s e r v a r que a d q u i r i r . 
Que semen te ra de dientes es cosecha de h o m b r e s a r m a d o s . 
E s m u y p r o p i o del c ie lo , en reconociendo m é r i t o s , d i sponer 
hono re s . E n c a r g ó s e de l aplauso del t r i u n f o de l D u q u e , p o r q u e 
l l e g a r o n luego á Jerez á estar á su o r d e n once m i l h o m b r e s . D e 
los s e ñ o r e s d i r é los que me acorda re : el e x c e l e n t í s i m o Conde de 
N i e b l a , d i g n o h i j o de su padre , sucesor no menos de sus estados y 
oficios que de sus g lo r i a s , d e s e m p e ñ o fiel de las esperanzas y de-
seos de todos ; el D u q u e de O s u n a , el D u q u e de Uceda , el D u q u e 
de Esca lona , el Conde de P a l m a , el Conde de la T o r r e , el M a r q u é s 
de Es tepa , el D u q u e de H í j a r , el Conde de L u n a , el M a r q u é s 
de Z a h a r a , el Conde de C a b r a , el M a r q u é s de la A l g a b a , el M a r -
q u é s de M o l i n a , el M a r q u é s de A l c a l á , el Conde de l a xMonclo-
v a , el M a r q u é s de la C o r u ñ a , el Conde de B a ñ o s , el M a r q u é s 
de O r a n í , el Conde de l a M e j o r a d a , el Conde de M o n t a l b á n , e l 
Conde de Bara jas , el M a r i s c a l de C a s t i l l a , el Conde de V i l l a m o r , 
el M a r q u é s de V i l l a f r a n c a , e l Conde de S a l d a ñ a , e l Conde de M o -
r a t a , d o n D iego M e j í a , de l Consejo de Es t ado , d o n M e l c h o r de 
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B o r j a , de l de G u e r r a , el M a r q u é s de las N a v a s , el Conde de A ñ o v e r , 
el Conde de San Juan , el M a r q u é s de C r o p a n i , el Conde de C a n -
t i l l a n a , el Conde de U m a n e s , el C o n d e de A r o c a , el Conde [de] F r ó -
m i s t a ( i ) , el M a r q u é s de A l c a ñ i c e s (2), el D u q u e de Sesa, el Conde 
de S i r u e l a (3), el Conde de A l b a de L i s t e (4), el Condes table de N a -
v a r r a (5), y D u q u e de V e r a g u a s , y s in é s t o s , t an tos s e ñ o r e s y caba-
l l e ros , que s ó l o de h á b i t o pasa ren de t r ec i en tos : l a m a y o r g randeza 
q u e j u n t a h a v i s t o E s p a ñ a . A todos r e c i b i ó el D u q u e con aquel su 
es t remo de g r a c i a y de majes tad , e s m e r á n d o s e en su rega lo , h a -
c iendo costosa o s t e n t a c i ó n de su m a g n i f i c e n c i a . N o saben m o d e r a -
c i ó n sus l u c i m i e n t o s . Pasaban cada d í a de sesenta conv idados . ¡ P r o -
digiosa g randeza ! N o ha dejado que hacer , n i que desear. Menes ter 
fué t a n t a g l o r i a pa ra t an ta fama . Efectos de la p iedad de su E x c e -
lenc ia : de sus r o m e r í a s t odos los s á b a d o s de este a ñ o á N u e s t r a 
S e ñ o r a de R e g l a ; de sus a y u n o s t res d í a s en la semana ; que t a n t o 
se ac ier ta c u a n t o se c o m i e n z a de D i o s , y t a n t o se p ie rde c u a n t o no 
se pone en sus m a n o s . P u é d e s e i n f e r i r en t a n grandes ocasiones 
c u á n grandes s e r á n sus gastos, y m á s de q u i e n t o d o l o qu ie re m e -
d i r con su g r a n d e z a . S u estado m á s h a menes te r defenderse de su 
á n i m o que de l i n g l é s . C o n s i d é r e n s e las pagas de t an tos soldados, 
á q u i e n T á c i t o l l a m a sanguisuelas del e r a r i o . P a r é c e m e que a h o r a 
e s t á el D u q u e en su esfera: son su e l e m e n t o las d i f i cu l t ades . C o m o 
el r a y o , se emplea en la res i s tenc ia . H o y t a m b i é n e s t á con e l m i s -
m o desvelo . N o le h a h e c h o la v i c t o r i a neg l igen te . N o se desnuda . 
L a o b r a a lcanza al d í a . N o le concede t r eguas su v i v e z a . A t i e n d e 
m á s á su of ic io que á su s a l u d . P a r é c e l e que no es m e n o s s e ñ o r 
que c u a n d o descansa. N a c i ó p a r a todos : deje a lgo p a r a s í , pues es 
u n o de l l o s . M i r e que no nos h a de jado que p e d i r á D i o s , s ino es 
su v i d a . N o m a l o g r e con su poca s a lud los deseos de n u e s t r a nece-
(1) De Fromesta en !a edición original. 
(2) Jbid., de Alcañi^as. 
(3) Ibid., de Siduela. 
(4) Ibid.f de Lista. 
(5) Ibid., Ñauara. 
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s idad . C o n t é n t e s e con el l u g a r que se h a hecho en la e t e r n i d a d , y 
con que no v o l v e m o s los ojos á pa r t e donde no e n c o n t r e m o s a d m i -
raciones . C o n o c í m o s l e g r a n d e ; y a le desconocemos m a y o r , no en 
las esperanzas, s ino en la excelencia de c u m p l i r l a s . P u d i e r a de ja r 
de ser el p r i m e r d u q u e de E s p a ñ a ; no de m e r e c e r l o . V e n d r á s ig lo 
en que sea conoc ido . L o s g randes hechos v i e n e n á perfec ta no t ic ia 
de los h o m b r e s d e s p u é s de ellos m i s m o s . V e n d r á n m u c h o s a ñ o s y 
m u c h a s gentes que , s in que les den g rac ias , lo a laben . ¡ O h , p ros -
peren los cielos m i p r o n ó s t i c o ! Y en t a n t o , sepa la B r e t a ñ a (deste-
r r a d a de l m u n d o ) que nues t r a M o n a r q u í a no se sus tenta con l a 
d i c h a ó la r e p u t a c i ó n , s ino con el v a l o r y el cu idado , y que fué 
menes te r t a n t o apa ra to de a r m a d a p a r a t r a e r su desagrav io á 
C á d i z . 
C o n s i d e r a n d o y o , a l p r i n c i p i o , que la a labanza es n o r t e de á n i -
m o s grandes (g randes , p o r q u e no se sat isfacen c o n p r e m i o s m e -
nos que i n m o r t a l e s ) , y que acerca de l o l v i d o lo m i s m o es g randes 
cosas que n i n g u n a s ; que la a l abanza hace t i ros a l t i e m p o y á la 
m u e r t e ; que é s t a es a l i m e n t o de la v i r t u d , no la l i son ja (pa r t e bas-
t a rda de la v i d a , que consagra a l tares al que merece ser v í c t i m a ) ; 
a d v i r t i e n d o t a m b i é n que i n g r a t o es m a l a pa lab ra y peor o b r a , y 
que el c e r o , n o v a l i e n d o p o r s í , da v a l o r a l n ú m e r o , a t r e v í á g r a n 
n a v e g a c i ó n m i p o b r e h a y a . V e s t í a l a i re de l i n o , no menos c u d i -
cioso que c o n f i a d o . M a s , de sp l ayando a h o r a en a l t a m a r la v i s t a 
p o r el i n f i n i t o O c é a n o de las excelencias del esc la rec ido D u q u e , 
r e n d i d o á la d i f i c u l t a d , p o r n o anega rme , q u i e r o a m a i n a r las velas 
y r e c o g e r m e á p u e r t o v a c í o de la m a r ; que m e h a l l o e m b a r c a d o 
en r o t a nave , que g i m e , c o m o que de su m a l qu ie re do le rse . ¡ O h , 
c ó m o es t e m e r i d a d acomete r g r a n cosa s in g r a n consejo! ¡ O h , 
c u á n t o e n g a ñ a la esperanza! ¡ O h , c u á n t o é s t a ( s u e ñ o de d i s p i e r -
tos) ha de ser j u s t a , c o m o la s o r t i j a , que angos ta , no cabe, y a n -
c h a , se cae del dedo! T i r a r no es acer ta r , n i a lcanzar p re t ende r . 
C a í en m a n o s de m i e n g a ñ o ; que el e r r a r es de i n f i n i t a s m a n e r a s , 
y el a ce r t a r , de una sola . M á s va le e r r a n d o a r r epen t i r s e p res to que 
c o n o c e r los d e s e n g a ñ o s t a r d e . N o lo p o d e m o s todos t o d o . M a s 
c o m o de este e m p e ñ o no se sale á fuerza de a f i c i ó n , s ino de b r a -
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zos, v á l g a m e p o r descu lpa que el r e l o x de los amantes no da á sus 
horas , y que no r epa ra en las fuerzas el deseo. - É s t e es c a u d a l de 
pobres . R e c í b e l e ¡ o h g r a n S e ñ o r ! p o r of renda de l o q u e p u e d o ; no 
de lo que debo : no de lo q u e mereces . Sue lde a g r a v i o s de la p l u -
m a . S u p l a la v o l u n t a d por el ac i e r to ; q u e , a u n q u e , c a l l a n d o , t u 
v e r d a d no es m á s ó menos buena , conf ieso que el g u s t o de lo que 
he navegado p i e r d o con lo m u c h o que m e f a l t a . Mas ¿ h e de q u e -
d a r m e á la puer ta? ¡ A n i m o ! que en r e p a r a n d o m i nave p ienso aca-
bar m i via je ( J ) . 
I M P R E S O E N M A L A G A 
p o r l u á n R e n é , A ñ o 
de 1625. 
(1) Siguen aquí, y con ellas termina el libro, diversas p:esías sueltas, que 
ya quedan reimpresas en la presente colección, entre las demás de ESPINOSA. 
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E L D O C T O R S I M O N D E G A R I B A Y 
E l Paneg ír ico q u e tan d i g n a m e n t e se t iene p r e v e n i d a la a d m i -
r a c i ó n de los ingen ios m á s d ignos de ella es b l a s ó n t an e te rno de 
la P a t r i a c o m o de su a u t o r . T a n l i b e r a l satisface v u e s t r a m e r c e d 
c o n él ob l i gac iones , que p u d i e r a y a p e d i r c h a n c e l a c i ó n , y , e m a n -
c i p a d o , sa l i r de las de h i j o , si el m i l a g r o de t an t a m a d r e se p u d i e r a 
s u p l i r c o n la a d o p c i ó n de o t r a , y si t an i l u s t r e C i u d a d , pa ra su 
m a y o r g l o r i a , no interesase m á s en tener le que en haber l e t e n i d o . 
E s el d i s cu r so t a n s u p e r i o r , t an elegante la h i p é r b o l e , q u e , á no 
tener A N T E Q U E R A (en tantos s ig los) v i n c u l a d o su c r é d i t o , j u z -
g a r a s in t e m e r i d a d que la d e s c r i p c i ó n no s u p o n í a el s i t i o , s ino que 
era l í n e a de la i m a g i n a c i ó n , en c u y a es t imat iva1 solos los co lo res 
de la h e r m o s a p i n t u r a ( i ) p u d i e r a n ser p a í s y t é r m i n o s de su na-
c i m i e n t o . Y si es c i e r to que ( c o m o d i j o u n filósofo) cada c u a l se 
hace su f o r t u n a , y o d i g o q u e vues t r a m e r c e d se f a b r i c ó su P a t r i a . 
G u a r d e D i o s á v u e s t r a m e r c e d . 
E L L I C E N C I A D O D I E G O L Ó P E Z D E S O R I A A B R E U 
C A P E L L Á N M A Y O R D E L E X C E L E N T Í S I M O D E M E D I N A S I D O N I A 
He v i s t o , p o r a p r o b a c i ó n de v u e s t r a m e r c e d , que la h i z o de 
m i parecer ( c o n q u e q u e d ó él b i en c a l i f i c a d o ) , este P a n e g í r i c o , 
p a r t o de su felice y g r a t o i n g e n i o , y c o m e n z á n d o l e c o n a d m i r a -
c i ó n , le a c a b é c o n s i l e n c i o , y e x p e r i m e n t é que en las cosas de 
g u s t o p r i m e r o se cansan los s e n t i m i e n t o s que los deseos. E m p r e s a 
generosa , que s ó l o se p u d o b i en fiar de q u i e n t a n b ien lo supo 
dec i r . I n f o r m a b r e v e m e n t e de p r u d e n c i a á a m b a s f o r t u n a s ; que la 
p l á t i c a ha de ser t a n c o r t a en pa labras c o m o l a rga en sentencias . 
P o r q u e es d a ñ o s o el m a n j a r que ca rga y no a l i m e n t a , y d i s c r e c i ó n 
de ja r l u g a r que o t r o s l l e n e n . E m p l e a vues t ra m e r c e d en alabanzas 
de su P a t r i a el cauda l de sus o b l i g a c i o n e s y hace r e c i b i m i e n t o s á 
sus benef ic ios , v o l v i é n d o l o s al l u g a r de donde s a l i e r o n . M a s una 
cosa me ha de confesar vues t r a m e r c e d , que lo que dice m á s b i en 
( i ) En el original impreso, por errata, Patria, y enmendado de mano 
pintura. 
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es l o m e n o s que h a y en e l l a , y que fuera lo m i s m o que ence-
r r a r ( i ) el O c é a n o en p o c o vaso, á no r e c o n o c e r l a paga c o n lo 
m u c h o b u e n o que le d í ó en le t ras , v i r t u d y c a l i d a d , en s i g n i f i c a -
c i ó n de ser su h i j o , en esta par te t a n a g r a d e c i d o c o m o i n v i d i a d o . 
Pensando en la e t i m o l o g í a desta C i u d a d , g l o r i o s a p o r m u c h o s t í -
t u l o s ( a u n q u e se h a a l canzado c o n el de l ea l ) , he sacado de b o -
r r a d o r c u á n adecuados son los n o m b r e s c o n los efetos. 
Antiquaria d i j o el L a t i n o , Quasi antiqua res, ó Antiqua A r a 
de M i n e r v a y M a r t e , que es l o que antes e ra . Y a u n q u e se puede 
g l o r i a r en h i jos t a n ins ignes en a r m a s y le t ras , c r eo que el que 
saca á l u z las esperanzas de nues t ros deseos, plus ómnibus oblu-
lit. Y , pues esta R e p ú b l i c a t an g r a n d i o s a ecede en nob leza á t a n -
tas , i m i t e á D i o s en t r ae r cons igo el p r e m i o pa ra q u i e n le s i r v e . 
E t merces ejus cum eo. P o r q u e , f o m e n t a n d o a s í t an a rd ien tes 
mues t r a s de a f i c i ó n , sus a l u m n o s (que tan d i g n a m e n t e se p r e c i a n 
de h e c h u r a s suyas ) a sp i r en á semejantes empresas . 
D O N M I G U E L P A E Z D E L A C A D E N A P O N C E D E L E O N 
C o m o el h i j o sabio es g l o r i a de sus padres , l o es t a m b i é n del 
que m e r e c i ó tener los ta les , y c o n f e s á n d o l o s , l o g r a dos d i c h a s . Y , 
pues v u e s t r a m e r c e d , á ser en su m a n o , no e l ig ie ra o t ros que los 
que conf iesa , es c i e r t o (pues n u n c a f a l t ó a g r a d e c i m i e n t o á la n o -
bleza) que le s o b r a r á n afectos r e c o n o c i d o s a l que p r e g o n a r e c o -
n o c i m i e n t o s h u m i l d e s . Grandes hechos y a c e n de eso t ra p a r t e de l 
o l v i d o . Que acerca d é s t e lo m i s m o es l o que fué que n o habe r s i -
d o . L u e g o no m e n o s se debe al que los r e suc i t a que á los q u e , á 
p r e c i o de su i n d u s t r i a y sangre , p o r u n a vez los m o s t r a r o n . Que 
t an to v a l o r se c o n c i b e p o r los o í d o s c o m o p o r los o jos . Y , a u n q u e 
en c a m p o s , p iedras y r í o s , p r o p i o s y e x t r a ñ o s , a ú n h o y se c o n -
s e r v a n t e s t i m o n i o s de l o q u e todos conf iesan ( q u e n o es p o c o 
s iendo t a n t o ) , n o n e g a r á su P a t r i a de v u e s t r a m e r c e d la o b l i g a c i ó n 
en que la pone la o s t e n t a c i ó n de su i n g e n i o , h a c i e n d o m e m o r a b l e 
la g l o r i a que c u b r i ó la s e p u l t u r a de aque l lo s q u e , con ade lan ta r se , 
s u p i e r o n dar e m u l a c i ó n á los s ig los v e n i d e r o s . ¡ O h n u e v o m o d o 
de l i t i g a r el de recho de las b ien c o m p r a d a s posesiones! ¡ O h p o l í t i c a 
g u e r r a , defensa de la p a z , c o n c u y a s togadas a r m a s se n iega en-
( i ) En la edición original, como dos palabras: en cerrar. 
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t r a d a a l e n e m i g o c o m ú n , á la i n v i d i a ! A d o r n e n , pues , las cons tan-
tes c o l u n a s de su c a p i t o l i o los s i empre en sus vegas vencedores 
arneses, en t re t a n t o que , t r a z a n d o leyes y e m b r a z a n d o es ta tu tos , 
d a n nob le i n v i d i a á los que causan c o n f u s i ó n y espanto . Y , pues 
n o m e n o s debe á su p i e d a d Eneas que á V i r g i l i o , n i menos que á 
su v a l o r A l e j a n d r o á C u r c i o , r e c o n o z c a p r e m i o s la g l o r i o s í s i m a 
A N T E Q U E R A a l que r e i t e r a sus v i t o r i a s y e s t i m u l a sus a l i en tos . 
E L P A D R E F R . H I E R O N I M O P A N C O R V O , 
D E L A O R D E N D E L C A R M E N 
D e la o t r a banda del o l v i d o , f i r m e en t i e r r a , ó en t i e r r a firme, 
se queda la m e m o r i a del que so l i c i t a el h o n o r de su P a t r i a , defen-
d i é n d o l e c o n la espada ó a c r e d i t á n d o l e c o n la p l u m a , p o r q u e el 
que se o c u p a en esto l l eva ca r t a de r e c o m e n d a c i ó n y t iene espe-
ranza c i e r t a de felices sucesos. Es lo que d i j o A r i s t ó t e l e s : Pu-
gnare pro Patr ia óptima apis. P o r q u e ( c o m o t o d o s saben) los 
agore ros en tonces , de l v u e l o de las aves c o l e g í a n el fin de sus i n -
t en tos . N o h a y q u i e n n o es t ime su du l ce P a t r i a y el l u g a r de su 
n a c i m i e n t o ; que si V i r g i l i o se p rec i a de ser de la g r a n c i u d a d de 
M a n t u a , no se d e s d e ñ a Ul ises de habe r n a c i d o en la p e q u e ñ a 
I t aca , fundada en los ecelsos r i scos donde las pobres casas m á s 
parecen a l c á n d a r a s ( i ) de c u e r v o s q u e h a b i t a c i ó n de h o m b r e s . 
P r é c i a s e vues t r a m e r c e d , y c o n r a z ó n , de tener p o r m a d r e á la 
í n c l i t a c i u d a d de A N T E Q U E R A , 
Dives opum studijsque asperrima belli, 
r i q u í s i m a ent re todas las de nues t r a E s p a ñ a ; la m a d r e de los 
ingen ios y la casa de las a r m a s : que ella se a legra c o n t a l h i j o , 
pues en t re tan tos que h a b l a n c u l t o s y esc r iben d o c t o s , fué v u e s -
t r a m e r c e d desde sus p r i m e r o s a ñ o s magnce spes altera Romee. 
B u e n d e s e m p e ñ o es este t r a t a d o : no se d i la te la i m p r e s i ó n ; que y a 
m e parece se o y e n las voces de sus c o m p a t r i o t a s de v u e s t r a m e r -
ced , que le d icen que d iga y haga por su t i e r r a , pues t an to ha d i -
c h o y h e c h o de las ajenas: Quanta audivimus facta in Cavhar-
naum fac, et hic in Patr ia iua. 
( i ) En la edición original, por errata, alcandoras. 
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Es te Paneg ír ico ( t a n g r a n d e c o m o b reve ) e n c o m i e n d a la e s t i -
m a c i ó n de sí m i s m o . E n dulces pa labras esconde la p r u d e n c i a . 
I n s t r u y e a l a b a n d o , y a s í , hace b e n é v o l a la d o c i l i d a d . E s elegante 
cop ia del T r a x a n o , á q u i e n i m i t a c o n d e t e r m i n a d a p o r f í a . T r a b a j o 
p r i m e r o de la n a c i ó n , des igua l á m e n o r i n g e n i o , á q u i e n debe la 
rea l A N T E Q U E R A no m e n o s g l o r i a que á sus m i s m a s ob ra s . 
C a y ó el m o n s t r u o , a t a l aya de R o d a s . Basta para e j e m p l o . N o 
ac ie r ta la a m b i c i ó n que fía m á s del b r o n c e que de la p l u m a , pues 
ejecuta ve loc idades que se escapan de las d i l i genc i a s de l t i e m p o . 
L a de vues t r a m e r c e d , e legante , g r a v e , sen tenc iosa , l a c ó n i c a , en-
s e ñ a n d o de le i ta , y e sc r ib i endo lo que es n o se o l v i d a de lo que debe 
ser. V u e l a rasgos t an esbel tos , que n o merece o t r o pape l que el 
c ie lo de A N T E Q U E R A . P ica en a l g u n o s e n c a r e c i m i e n t o s p o é t i -
cos; mas ¿ q u é m u c h o , si e l la m i s m a es la h i p é r b o l e ? Y a s í , pasa 
de v o l u n t a d ; que á é s t a n o fa l ta e x e r c i c i o , y nadie de g r a n d e a m o r 
se d e s e m p e ñ a . D i s c r e t o r e p a r o , pues no h a y p i l d o r a que se a t r eva 
desnuda á acomete r á la s a l u d . F i n a l m e n t e , v u e s t r a m e r c e d h a 
a segurado su l a u r e l en m a n o de su P a t r i a , c u y a v e r d a d no m u d a 
el p ie s in q u e le den la m a n o ; á c u y a s al tas obras a r r i m a d o 
( c o m o la v i d al o l m o ) se l evan ta . Refresca sus ensangrentadas v i -
t o n a s ; a n i m a sus m á r m o l e s l a m i d o s de la h a l a g a d o r a y e d r a . H ú r -
ta los del o l v i d o . Reed i f ica las r u i n a s de l t i e m p o , que i n t e n t ó t i r o s 
á la r a z ó n . P o r q u e é s t e no h i z o cosa s in deshacer o t r a , y a q u é l l a 
perece á m a n o s de u n s i g l o , y a u n la m i s m a t i e r r a se desconoce . 
M a n l i o : 
Omnia tnortalia mutantur lege creata 
Nec se cognoscunt terree verlentibus annis. 
N o h a y ojos que no p i e r d a n los r a y o s en espacios i nmensos . 
F i n a l m e n t e ( d á n d o l e a l t i e m p o el cas t igo que él se t o m ó ) , a u m e n t a 
las v i t o r i a s de su c l a r í s i m a P a t r i a ; que el q u e , p u d i e n d o , no s a n ó 
a l e n f e r m o , lo m a t ó . C o n s t r u y e l e pa l io de sus p a l m a s . N o dexa 
v i d a que espere la m u e r t e , y ( r e c a t á n d o s e de los pe l i g ro s de su 
c o n f i a n z a ) nos da m u c h o s s ig los de d i s c r e c i ó n en una h o r a de es-
c r i t o , fiel c o r r e s p o n d i e n t e de sus esperanzas , e n c o m e n d a n d o a l 
v i e n t o el m a l de c o r a z ó n y g e m i d o s de los cansados c r í t i c o s . M a s 
p a r a que tales a labanzas pa rezcan de A N T E Q U E R A s ó l o fa l ta 
que su a g r a d e c i m i e n t o no e n c o m i e n d e s ó l o á la l e n g u a el o f i c io de 
las m a n o s . A s í s i en to . 
DOCTOR A L D E R E T E . 
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H i j o , no te deb ie ra a m o r si no me debieras conse jos . A n t e s 
que te pongas en c a m i n o , escucha . T ú l levas m u c h a s j o y a s : no 
te pese de ser p e q u e ñ o , pues sabes ha s ido menes te r m u c h o para 
ser eso p o c o . C o n s u é l a t e c o n que t odo lo b u e n o es g r a n d e ; no t o d o 
lo g r a n d e b u e n o . N o p o r m a y o r v u e l a m á s el a v e s t r u z . C u a n d o se 
esperan cosas m a y o r e s , desagradan las g r andes ; y los m u c h o s vo -
l ú m e n e s y r iquezas no hacen d o c t o n i r i c o , s ino o c u p a d o . S i e n -
c o n t r a r e s c o n i n t e n c i ó n achacosa , dale [de] l a d o . P r u d e n c i a es 
h u i r c u a n d o se r econoce d a ñ o s in p r o v e c h o . M i r a p o r la sal ida 
antes que te e m p e ñ e s , y si n o puedes m á s , acomete p r i m e r o ; que 
es m e d i o gana r l l e v a r la m a n o . N o te p i e r d a el v a l o r la demas iada 
c o r d u r a . Y c r é e m e que el m á s h a b l a d o r es menos h o m b r e . A los 
q u e t o m a n defectos ajenos p o r m a t e r i a de sus g a l a n t e r í a s no los 
est imes en m á s que á unos gusanos que b u l l e n do h a y ( i ) a lgo p o -
d r i d o . Es una gente que se hace de la c o r r u p c i ó n . L l a g a s que 
a t r aen los h u m o r e s v i c iosos . A l b a ñ a r e s que r ecogen las i n m u n d i -
c ias . Ven tosas que sacan la peor sangre . Pe r ros que en c u a l q u i e r 
c h a r c o beben , y c h u p a n en el hueso su sangre ; y no p o r q u e é s t e 
l ad re dexa de ser bes t ia . N i es v i t u p e r i o de l o r o que n o l o es t ime 
el asno . A n í m a t e , pensando que has dexado m e n o s l u g a r á la i m i -
t a c i ó n que á la i n v i d i a : p o r q u e has o í d o p a r a saber y has sab ido 
pa ra h a b l a r . Mas s i , c o n t o d o eso, te o f e n d i e r e n , m i r a si acaso no 
cabe en t i t u a b u n d a n c i a . E s c ó n d e l a ; que el o r o en la m a n o la 
lea l tad sal tea . Q u e , p o r q u e t i ene , apalean a l n o g a l ; que á r b o l s in 
f r u t o s eguro e s t á de i n j u r i a s , y ya sabes q u e es m á s fác i l n o t a r 
faltas ajenas que e sc r ib i r s in e l las . Que á cuan tos a l u m b r a el sol 
h a c e n s o m b r a . Mas si no has ace r t ado , p e r s u á d e t e que has e r r a d o 
( i ) En la edición original, que bullendo ai. 
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h e r m o s a m e n t e . T r a b a j o ha s ido b i e n e m p l e a d o ; a t r e v i d o , s i n o d i -
c h o s o . M a s , p o r c u a n t o p o r ca r t a de m á s ó de m e n o s se p i e rde el 
j u e g o , c r é e m e (de jando consue los y t o m a n d o ve rdades ) , y pues 
eres p o c o , no te est imes en m á s ; que es p r i n c i p i o de l o c u r a tenerse 
por sab io . L o que á o t r o s c o n f u s i ó n sea á t i m a e s t r o . N o l l egue t u 
c o n f i a n z a a u n á t u s u f i c i e n c i a . A b e j a que t eme v i e n t o , vue le b a j o . 
P r é c i a t e de h u m i l d e ; que á las m á s al tas p l u m a s t i r a n los a r c a b u -
ces y á las m á s altas s ierras los r a y o s . S u j é t a t e y aprende de los 
doc to s . Pa r a l i b r a r t e de la p r e s u n c i ó n es m e j o r el d í a m á s ce rca ; 
que la t a r d a n z a hace i n c u r a b l e la d o l e n c i a . A c u é r d a t e que á r b o l 
de l a rga s o m b r a fué p e q u e ñ a v a r a y que c o r r e n p o r cuen t a de 
D i o s los a c r ecen t amien to s de los h u m i l d e s . E n l l e g a n d o á t u t i e -
r r a , g ran jea a m i g o s ; ac red i t a m i e l e c i ó n ; no salgas de l l a , a u n q u e 
no l legues á p r o f e t a ; que en la b a r b a se h o n r a u n p e l o , y c o r t a d o , 
se p i sa . D i o s v a y a c o n t i g o . 
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A t i , de m i p l u m a n o r t e , M a d r e A N T E Q U E R A n o b i l í s i m a , r i n d o los c o r r i d o s de mi s ob l igac iones , d e s e m p e ñ a n d o de-seos en q u e t u a m o r m e e x e c u t a , no fiando de t a n des-
n u d a h i p o t e c a , A t i , g l o r i o s o t ro feo de a n t i g ü e d a d , á q u i e n n o 
t an to acredi tas c o n tus m e m o r i a s c o m o c o n ser q u i e n eres, á t i , 
pues, i l u s t r í s i m a P a t r i a , c o n s a g r o este no sazonado f r u t o de t u 
t i e r r a , g r a t o p o r p r o p i o , si c u l t o p o r m a n o de t o s c o l a b r a d o r . M e -
r e c í t u g r a c i a ; no desmerezca tus pies , pues no h a y d o n d e pueda 
estar m á s h o n r a d o n i de f end ido . Si no necesitas de m i a l abanza , y o 
sí de t u a m p a r o . T u p r u d e n c i a m e r e t a r d a ; t u n o b l e z a m e a l i e n -
t a . S i [ n o ] m e a t r e v o , i n o r o t u b o n d a d . L l e g u e el a t r e v i m i e n t o , si 
no la su f i c i enc i a . S i el e s c a r m i e n t o m e dexa re so lo , t a m b i é n lo s e r é 
en la empre sa ( d i c h o s a si a t r e v i d a ) ; que el que e m p i e z a hace m á s 
de lo m e d i o . B ien que las m á s i l u s t r e s ob ras p e d í a n m á s i lus t res 
pa l ab ra s , y la m a y o r ecelencia m a y o r e l o c u e n c i a ; mas rec ibe p o r 
las obras la v o l u n t a d ; que no debe m á s q u i e n hace lo que puede . 
Cum desint vires tum est laudando, voluntas. 
Y y a es t r e t a de los que p o c o pueden en t r e t ene r a l ac reedor con 
r e c o n o c i m i e n t o de la d e u d a . 
E n a l aba r t e no s ó l o h a g o m i negoc io , s ino la causa p ú b l i c a : 
p o r q u e enc iendo el fana l á su n a v e g a c i ó n p a r a que te s iga; des-
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p i e r t o generosos m o t i v o s á la v i r t u d , que a u n la m u y g r a n d e 
puede crecer ; d o y no m e n o s m a t e r i a de h i s t o r i a que de i n v i d i a . 
í n v i d i a , fiscal de o c u p a c i o n e s hones tas . S o p l o el p o l v o al e x e m -
p l o , v i v a espuela de la i m i t a c i ó n , si b i e n a l m a l c a b a l l o n o a p r o -
v e c h a . Que todas las ar tes t i e n e n neces idad de m a e s t r o ; y a s í , 
i n s t r u y o á l a m e m o r i a de l o q u e eres, p o r d i s e ñ o de l o q u e o t r o s 
deben ser, c o n senci l las razones de su m i s m o c o l o r , no t e ñ i d a s de 
l i sonjas , y de paso m u e s t r o q u e c o n e n t e n d i m i e n t o se a d q u i e r e 
d o t r i n a , y c o n d o t r i n a se a d q u i e r e e n t e n d i m i e n t o . Que el a r te p o c o 
a p r o v e c h a s in i n g e n i o . 
M a s ¿ q u é d i r é , sacro Senado, en p resenc ia de q u i e n n i n g u n a 
cosa es n u e v a ó a d m i r a b l e y c u a l q u i e r a y e r r o casi de l i t o? ¿ D e t i , 
p o r q u i e n n u n c a p a s ó desprec iado el av i so? ¿ D e t i , que en ambas 
f o r t u n a s igua las la g l o r i a de l y e l m o á la t o g a , c u y a p r o p i a v i r t u d 
es la p r u d e n c i a ? Y a s í , c o n o c i e n d o q u e t ras el b u e n pensar viene 
el b u e n suceder , y que no h a y u n y e r r o s in o t r o ( s iendo la i n o r a n -
c ia s i ncopa de la v i d a ) , te alzas c o n la c á t e d r a de l conse jo , c o n el 
c u a l no es m e n o s g l o r i a vence r q u e c o n la espada. Q u e é s t a es 
para u n d í a , y a q u é l l a pa ra t o d o s . Sabes q u e g o b e r n a d o r s in d o -
t r i n a es ave s in alas. Que tener el n o m b r e no es se r lo . Que es g é -
ne ro de t i r a n í a a c o m e t e r g r a n cosa s in g r a n conse jo (que é s t e es 
la s egunda v i r t u d ) , y a s í , l o que antes m u c h o piensas parece a n -
tes h e c h o que pensado . A la vaga rosa c o n s u l t a a r r i m a s la acele-
rada e x e c u c i ó n ; á los delf ines las á n c o r a s . Daste p r iesa de espac io . 
L o g r a s el c u i d a d o en el efeto; q u e el caso, n o el conse jo , s igue a l 
que no cons ide r a . É s t e se h a l l a en t u a n c i a n i d a d ; en t u j u v e n t u d 
su e x e c u c i ó n . U n a sabe, o t r a puede . U n a es o jos , o t r a m a n o s . Que 
los pocos a ñ o s r e c o m p e n s a n los m u c h o s m é r i t o s . S u c e d a n , pues , 
los m a n c e b o s á sus m a y o r e s no m e n o s en el o f i c i o q u e en la g l o -
r i a , en q u i e n no h a s ido menes te r ap re su ra r las ins ign ias de la ve-
jez p a r a e n t r o n i z a r la m a j e s t a d . Sean t a m b i é n m o z o s los s enado-
res; que á pocos h a suced ido b i e n l l ega r a l g o b i e r n o t a r d e . Y en 
edad c o r t a cabe e x p e r i e n c i a l a r g a ; que n o s i e m p r e c o n las canas 
nace la p r u d e n c i a , y el v i c i o no es de la edad , s ino de l h o m b r e ; y 
cada d í a v e m o s antes que la cabeza el seso c a n o . 
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P r i m e r o te mandas á t i que á los o t r o s . E l p r i m e r g o b i e r n o es 
el de t i m i s m o ; que el g o b e r n a d o r , en no s iendo m u y b u e n o , y a 
es m u y m a l o , y a u n e! i n ú t i l c o m i e n z a á s e r l o . N a d a sabe q u i e n 
p a r a sí no sabe; y q u i e n para s í no es, no es p a r a o t r o . Y , c o m o el 
p r i n c i p a d o , descubre q u i e n es cada u n o (que é s t e , c u a n d o no h u -
biera v i c i o , l o e n s e ñ a r a ) . S i e m p r e traes e n c o n t r a d a la r a z ó n c o n 
el gus to , p o r q u e sabes que debe ser m e j o r q u i e n deciende de ta les . 
A todos eres e x e m p l o , c u y o d o n es p r o b a r c o n lo que haces que 
se puede hacer t o d o lo que m a n d a s . E re s a l m a de la C i u d a d , y en 
e l la , lo q u e D i o s en t o d o e l u n i v e r s o . A s í , t ienes su m o d o de g o -
b i e r n o . F a v o r e c e s los buenos , p o r q u e lo s o n ; dejas á o t ros pa ra 
n ú m e r o . H u e l g a s c o n a q u é l l o s ; sufres á é s t o s . F a l t a r a n r a y o s 
(d ice O v i d i o ) si se h u b i e r a de v i b r a r u n o sobre cada c u l p a . O s t e n -
tas j u s t i c i a cas t igando de l i t o s , y c l e m e n c i a t e m p l a n d o penas; la 
una v i r t u d es la o t r a . N o h a y c l emenc ia si n o es j u s t a , n i j u s t i c i a 
si no es c l emen te . Y a s í , es tando el de l i to l exos de t u c l e m e n c i a , 
e s t á el de l i ncuen t e cerca de t u p i e d a d . Pe rdonas m u c h a s veces á 
o t r o s ; á t í , n i n g u n a . N i en l o j u s t o eres r o g a d o , n i en l o i n j u s t o 
ap lacado ; que q u i e n no cas t iga el d e l i t o , lo come te ; y n o c o r r e g i r 
lo m a l o es hace r lo peor ( i ) . N o se debe i m i t a r dechado que no 
es b u e n o . S e ñ a l que t ú lo eres es pe r segu i r á los m a l o s , y s e ñ a l 
que agradas á D i o s es desagradar los á e l los . N o pones á o t r o s car -
gas c o n que t ú n o pud ie r a s . T e m e s la m a y o r desd icha , q u e es la 
c u l p a . N u n c a te vales del « d i ó m e g u s t o » . Que si t u f e l i c i d a d es 
poder c u a n t o qu ie re s , t u g r a n d e z a es q u e r e r l o que puedes; y a s í , 
haces p o t e n c i a de l no pode r l o i l í c i t o , y a u n á t o d o lo l í c i t o n o te 
p e r m i t e s . A n t e s c o r r i g e s en t i la pode rosa l i c e n c i a del p o d e r o s o . 
M u e s t r a s p u e d e n andar j u n t o s v i r t u d y r e i n a r . E re s l ey que h a -
b l a . N o haces lo que cas t igas . G u a r d a s p r i m e r o Jas leyes que p r o -
m u l g a s . Pa ra a p r o v e c h a r á t i , ap rovechas á t o d o s . Gob ie rnas tan 
d i l i g e n t e m e n t e c o m o p r o p i o ; t an t e m p l a d a m e n t e c o m o a jeno . iMu-
c h o s se l i b r a n de la pena; s ó l o t ú de la c u l p a . 
(r) En la edición original; haberlo peor. 
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L o m á s dif íci l p a r a el t i r a n o es ser p i a d o s o . Q u i e n es c r u e l c o n 
los m e n o r e s m u e s t r a que p a r a ser lo c o n los o t r o s no le fa l ta el 
q u e r e r , s ino el p o d e r . E n t r e los an imales m a n s o s , el m á s d a ñ o s o 
es e l l i s o n j e r o ; en t re los b r a v o s , el t i r a n o . S u l i b e r a l i d a d es pasar 
los d ine ros ajenos á o t r o s d u e ñ o s . S u a s tuc i a , fingirse aconse jado 
del que q u i e r e d e s t r u i r . M a s é s t e n o e s t á s e g u r o , c o m o de l n o h a y 
cosa segura . S i t o d o s t e m e n á u n o , u n o h a de t emer á todos ; y 
a s í , á los q u e le g u a r d a n , n i qu i s i e r a ve r c o n a r m a s n i s in e l las . 
T ú , ¿ d e q u é te gua rdas? T a n t o de la c u l p a c o m o de la sospecha . 
Sabes que l a d i g n i d a d en el i n d i g n o es en vez de i n f a m i a , y que 
las a labanzas q u e se d a n á los m a l o s , en l l egando á e l los , son i n -
j u r i a s . Que a labar a l que no l o merece es av i so a g u d o . Pues , c o m o 
el que h a de r e g i r á todos , ha de ser e scog ido en t r e t o d o s , supues to 
que n o h a y c o n q u é salar la sal q u e se c o r r o m p e , y que á los m a -
los suele D i o s dar g o b i e r n o s , pues los q u e son c o r r e g i d o r e s p a r a 
n o s o t r o s suelen ser azotes p a r a é l . T ú , c o m o e s t á s en a l to , p r o c u -
ras anda r c o n t i e n t o , y no c o m o el h u m o te desvaneces m i e n t r a s 
m á s subes . M i r a s p o r t i p r i m e r o q u e p o r los o t r o s . Y , c o m o d o n d e 
va le la fuerza n o t iene p r e c i o la j u s t i c i a , no i n j u r i a s á u n o , p o r no 
a m e n a z a r á todos ; antes , p r e m i a n d o al b u e n o , á todos o b l i g a s . 
T a n n a t u r a l te es la j u s t i c i a , q u e no s é si mereces a labanza p o r 
e l l a . N o , c o m o g r a n d e t o r r e , te d e r r i b a t u m i s m o peso. N o , c o m o 
m u r a l l a , caes sobre l o q u e has o p r i m i d o . N o eres p i r a t a de t u 
n a v e . N o , c o m o el m a l pa s to r ( q u e t iene resabios de l o b o ) , d e -
suel las , y n o t r e s q u i l a s . N o pecas en el o f i c i o de que eres m a e s -
t r o . N o siegas l a mies de o r o de los p r o p i o s ; q u e el i n t e r é s es 
p o l i l l a de la v o l u n t a d . N o t r a n s f o r m a s c u l p a s en m e r e c i m i e n t o s . 
N o c o m p r a s la s e g u r i d a d c o n m a l d a d . N o eres d i fe ren te de t i . N o 
representas pape l c o n t r a r i o . N o la a b u n d a n c i a te hace p o b r e , 
c o m o aque l los ( e x e m p l o escandaloso) q u e , pescando c o n anzue lo 
de o r o y c a z a n d o c o n redes de seda, a p u r a n los e ra r ios p ú b l i c o s 
en hace r m e r c e d á s í m i s m o s ; c u y a m e m o r i a d i s fama por las 
nac iones sus huesos ; m a s r o b á n d o l o t o d o , t o d o les f a l t a . P o r q u e 
al l í c o m i e n z a la m a y o r m i s e r i a d o n d e se c o m i e n z a á h a c e r p r o p i o 
lo c o m ú n . M a s t ú , ins igne S e n a d o , c o m o puedes m u c h o , a p r o v e -
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chas m u c h o . E r e s o f ic ia l p r i m o , que te l ab ras t u d i c h a y t u f a m a . 
Po rque la h o n r a se m i d e c o n las c o s t u m b r e s , y la r e p u t a c i ó n c o n 
la f a t i ga . L a f a m a , a u n q u e n o q u i e r a s , te s i g u e . L o que á t i t o c a 
es lo que haces: p r o c u r a r q u e sea b u e n a . N o se d i l a t a c o n i m á g e -
nes y b r o n c e s , s ino c o n m é r i t o s y sudores . E s t o t iene n o t a b l e la 
g r a n f o r t u n a ; que nada t iene e n c u b i e r t o . Bas tante p r u e b a es lo 
que saben t o d o s . Has l l egado á aquel las l indes casi i m p o s i b l e s que 
te m e r e c i ó t u ecelencia . H a b i e n d o a l canzado el m a n d o , mues t r a s 
ser d i g n o d e l . N o haces c u l p a del o f i c i o , n i c r i m e n de la d i g n i d a d . 
T i e n e s t u conc i enc i a p o r l e y . A u n de los v i c i o s ajenos te a v e r -
g ü e n z a s . Es t u v i d a u n d e c h a d o de b o n d a d , p o r q u e sabes que el 
g o b e r n a d o r m á s d a ñ a c o n el e x e m p l o que con el d e l i t o . G r a n e d i -
f i c i o , s i se i n c l i n a , t iene m a l r e p a r o , y m á s f á c i l m e n t e se d a ñ a que 
se a p r o v e c h a . E l e x é r c i t o s igue las c o s t u m b r e s del c a p i t á n , y a s í , 
el n o b l e que peca merece pena d o b l a d a . Que la m a y o r a f ren ta es 
ser v e n c i d o el que ha de v e n c e r . A g r a d a s á los buenos , si n o á los 
m u c h o s . ¿ P o r q u é ? Y a lo he d i c h o : p o r q u e t u f e l i c i d a d no es es-
pue la de la i n so l enc i a , s ino f r e n o . N o haces p o m p a de l eceso. N o 
deseas l o q u e n o t ienes . A l i v i a s m á s q u e o p r i m e s . N o haces senda 
p o r ajena h e r e d a d . 
D i x e t u p r u d e n c i a , j u s t i c i a , t e m p l a n z a ; l l á m a m e c o n t r o m p e t a 
t u fo r t a l eza . D ó i t e ( i ) el p a r a b i é n de no haber d e s m e n t i d o c o n el 
oc io a l a ce ro , n i j u b i l a d o las a r m a s abo l l adas . D e c u á n b i z a r r a -
m e n t e te m u e s t r a s en las invas iones enemigas , espec ia lmente este 
a ñ o de m i l y seiscientos y ve in te y c i n c o , q u e , p res to ( c o m o la 
sangre) favoreces c o n n u m e r o s o e x é r c i t o . E n la presteza no parece 
t u f a v o r de E s p a ñ a . G a l l a r d a o s t e n t a c i ó n de t u a b o n o . N o haces 
d e s t r u i c i ó n de l s o c o r r o . A u n la m i s m a c e l e r i d a d es t a r d a n z a de 
t u deseo. P o r q u e t iene c o r t o cabe l lo la o c a s i ó n . ¡ Q u é l i b e r a l q u e 
gastas en s e r v i c i o de t u R e y ! ¡ Q u é b i en te acuerdas de t i m i s m o ! 
¡ Q u é ta rde vue lves ! P o r q u e s ó l o temes h u i r ; no esperar . E s p a d a 
consen t i da en los t i en tos , fa l ta en las ocasiones . Que si c u a l q u i e r a 
( i ) En la edición original, evidentemente por errata, Diote, 
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a c o m e t e , s ó l o el fuer te vence . T ú , pues (que c o n i g u a l frente te 
l evan tas sobre la m i s m a f o r t u n a ) , ado rnas c o n el conse jo al v a l o r , 
c o n la p ú r p u r a al a c e r o . T r a s l a d o á la esper iencia ; que o t r o i m -
pos ib le es d e c i l l o c o m o i m i t a l l o . M a s en t a n t o que l lega á j un t a r s e 
c o n t i g o el f o r t í s i m o t e r c io ( i ) de tus so ldados v ie jos ( c o n a r m a s 
escondidas en l u z ) , q u i e r o espac ia rme p o r el i n m e n s o c a m p o de 
o t ras v i r t u d e s t u y a s . 
¿ A q u é , pues , en t ras en el C o n s i s t o r i o , Senado s e r e n í s i m o , 
s ino á r ecoge r c u i d a d o s ajenos? P r i m e r o q u e t u descanso p r o c u -
ras el de t o d o s . Q u i e n no s o c o r r e p u d i e n d o , es e n e m i g o . E re s 
v e r d a d e r a m e n t e b u e n o , pues a p r o v e c h a n d o á t o d o s , á n i n g u n o 
d a ñ a s , A todos haces me jo res , a ñ a d i é n d o l e s esta g l o r i a : que no 
parece que les fuerzas . ¡ O h p e r e g r i n a f e c u n d i d a d de v i r t u d ! Sepan 
t odos lo que deben hacer en lo que haces. E l o f i c i o , p r i m e r o lo 
merec is te que lo tuv ieses . Si b i e n h o y , en las d ign idades , no h a y 
cosa m e n o s i m p o r t a n t e que merece r l a s . L u e g o te l l a m ó el g o b i e r n o 
c o m o á r e f u g i o . S o l i c i t ó la d i g n i d a d su d i g n i d a d . S u n o m b r e lo 
d ice : « A I m á s d i g n o . » Y a eres r e g i d o r en el c u i d a d o y c i u d a d a n o 
en la i g u a l d a d ; c o m o que te d e r r i b a s de t i . N o es a b a t i m i e n t o . D e 
nada e s t á t a n l exos q u i e n e s t á t an cerca de las estrel las . Es h u m a -
n i d a d . P o r q u e p e r s e v e r a n d o en t u ma jes t ad , no puedes c rece r . 
Pa ra eso te h u m i l l a s : p a r a v o l v e r á c rece r . G o m o en el g a l l a r d o 
i n g e n i o n o debes nada á ia sangre , has e s tud iado el ar te de c a u -
t i v a r . L a c o r t e s í a , o r n a t o de los h o m b r e s en tend idos . L l é v a s t e 
los o jos c o n esta v i r t u d , c o m o has d a d o t e s t i m o n i o de tus m é r i t o s . 
Que la a f ab i l i dad a lcanza á p o c a costa lo que s in el la se p i e rde . 
N o c o n c e ñ o s o s o jo s , escaseando luces , desaf iando y r o m p i e n d o 
paces, c o n s i n t i e n d o de p o r a m o r de D i o s ; no desesperando al r u e g o 
c o n el desag rado , s ino v e r t i e n d o f rancos r e sp landores , c o m o c o n 
l l ave maes t r a abres los c o r a z o n e s . H a l l a s a m i g o s y amis t ades . Son 
la h u m a n i d a d y m o d e s t i á c o l u n a s del p r i n c i p a d o ; que el ag r ado 
no c o n t r a d i c e á la m a j e s t a d . A s í c o m o la m a l a c o n d i c i ó n d e s t r u y e 
(r) En la edición original,-/er/í'o. 
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m á s que la m a l a f o r t u n a . E n t i es t a n t o de e s t i m a r t u a g r a d o 
c u a n t o la f e l i c idad m á s ra ras veces se suje ta á la m o d e s t i a . Y a s í 
vemos a l m á s g a l l a r d o quedarse en h o m b r e , y e l m á s g r a n d e h a -
cer m a y o r e s s o m b r a s ; de todos eres c o m p a ñ e r o . A n t e s pad re que 
g o b e r n a d o r . U n a cosa te h a h e c h o esta v i r t u d n a t u r a l : la c o s t u m -
bre ; p o r la c u a l no pides o t r o p r e m i o que á el la m i s m a . T u b o n -
d a d es la que te hace obedecer ; no la neces idad . Que no es b i en el 
que se hace por fue rza . Y en v a n o espera h o m b r e de o t r o lo que 
se n iega á s í m i s m o . M u c h o te debemos p o r l o que nos has d a d o ; 
m á s p o r p o n e r n o s á v i s t a el o r i g i n a l de t u i m i t a c i ó n ; tus m e m o * 
r i a s , pa ra pasarlas á la e x e c u c i ó n . Que la c i u d a d m á s h a menes ter 
e x e m p l o que i m p e r i o , y a s í , t odos se g o b i e r n a n c o n las c o s t u m -
bres de u n o . ¿ P o r q u é ? P o r q u e eres t an i g u a l c o m p a ñ e r o , que 
s ó l o quieres ser m a y o r en ser m e j o r . T o d a s las cosas a m a n sus 
semejantes; s ó l o el s o b e r b i o abor rece a l sobe rb io . A l fin, de n i n -
g u n o fío m á s que de aque l que debe m u c h o á su sangre . N o veo 
cosa en t i que no m e cueste deseos. V e o q u e , e n r i q u e c i e n d o á 
t a n t o s , s ó l o t ú te has h e c h o p o b r e . Y q u e , h a b i e n d o de d a r , esto 
das p r i m e r o : que n o t engan que esperar . A h o r r a s co lo re s á la 
v e r g ü e n z a . Q u e , c u a n d o é s t a es e x e c u t o r a , paga es; no d á d i v a . 
N o es l a rgueza la que se de t i ene . N i aun t i e m p o qu ie res en p r e c i o 
de t u l i b e r a l i d a d ; que el á n i m o generoso g i m e p o r d e r r a m a r s e . 
E res ú n i c o r e m e d i o de l p u e b l o , que fué e n g e n d r a d o en con f i anza 
t u y a : de los que n a c i e r o n pa ra t i . Y a s í , los padres no s ó l o se a le-
g r a n de habe r n a c i d o , s ino t a m b i é n de h a b e r e n g e n d r a d o . L o q u e 
la C i u d a d no debe á las l l u v i a s ' ( i ) debe á t u l i b e r a l i d a d . N o c a m -
bia las aguas p o r las de tus o jos . Has t a a l l í l l ega su fa l t a : has ta 
que la sepas. N o des t ier ras a l p u e b l o de los m u r o s . A c u d e s a q u í 
y al l í c o n el t r i g o y f e r t i l i d a d , c o m o la h a m b r e lo p i d e . S i no es-
cusas la e s t e r i l i dad , p o r l o menos , escusas sus d a ñ o s . Socor res a l 
necesi tado p o r q u e te acuerdas de t i m i s m o . E r e s p a r a el p o b r e lo 
que D i o s pa ra t i . M á s favorab le te mues t r a s que el m i s m o c i e l o , 
pues n o f e r t i l i z a á u n t i e m p o todos los t e r renos ; t ú sí todas las 
( i ) En la edición origina!, lüuias. 
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h a m b r e s . Haces n a t u r a l de t u c i u d a d lo que nace en c u a l q u i e r a 
p a r t e . V a r i o s p a í s e s te t r i b u t a n va r i a s cosechas , h a c i é n d o s e r i co s 
c o n tener te a b u n d a n t e ( i ) . B ien q u e puedes v i v i r s in e l los ; no el los 
s in t i . A n t e s los r emed ias c o n tener te s o b r a d o . N o te d a n sus ten-
t o , s ino t r i b u t o ( m a l g r a d o de la i n v i d i a ) . P o r q u e p e r e c i e r a n si no 
t u v i e r a n neces idad de t i . 
E s el oc io t a n necesar io c o m o el e x e r c i c i o . P i é r d e s e el acero 
s i e m p r e e n v a i n a d o . T i r a d o (sic) el a r c o , sa l ta . F l o x o el á n i m o , 
f a l t a . E l o c i o de la g u e r r a es la caza, j i n e t a y e s g r i m a . E l de la 
paz , los es tud ios y las fiestas p ú b l i c a s . Y a f a t i gando el m o n t e , y a 
c o n s u l t a n d o el a i re , p r i v a n d o á las bestias de su l i b e r t a d y á las 
aves de sus fue ros , se i n s t r u y e t u n o b l e z a en a l i en tos de g u e r r a . 
A p r e n d e su a t r e v i m i e n t o deseos de v i c t o r i a s . Y c o n el e x e r c i c i o , 
el c u e r p o bebe a l m a s . E s t u d i a e s t r a t agemas . R o m p e c o b a r d í a s y , 
e n d u r e c i é n d o s e en e l agua y p o l v o , se n a t u r a l i z a en las i n q u i e t u -
des. M u e s t r a en la e s g r i m a y l u c h a que r o m p e r á c o n los enemigos 
p r o v o c a d o , pues s in eno jo pelea c o n los a m i g o s . C o n la pe lo ta se 
desembaraza de la pereza . C o n la j i n e t a (pa r t e de la caza) se i n s -
t r u y e t a m b i é n pa ra la g u e r r a . T u s es tud ios son exe rc i c io s de la 
p a z , c l a r í s i m o a d o r n o de t u o c i o , s i n q u e é s t e ( c o m o qu ie r e S é -
neca) sea sepu lc ro de h o m b r e v i v o . E l de C i p i ó n n u n c a le t e n í a ( 2 ) 
m e n o s de c u a n d o le t e n í a . N i m e n o s estaba solo que c u a n d o s o l o . 
V o z m a g n í f i c a , q u e a laba C i c e r ó n . Que en el o c i o pensaba y en 
la soledad c o n f e r í a . E s v e r d a d de Q u i n t i l i a n o q u e la na tu r a l eza 
nos aconseja v i r t u d e s ; m a s é s t a s n o se a l c a nz a n s in es tud ios , p o r 
lo cua l te das á el los c o n a m b i c i ó n sedienta , no s u p e r f l u a . F e l i c í -
s i m a , p o r c i e r t o , pues s o c o r r e cada d í a á su p r o f e s o r . Que aque l 
sabe que sabe lo necesar io ( c o m o piensa E s q u i l o T r á g i c o ) ; no el 
q u e sabe m u c h a s cosas. A l fin, has l l egado á la inaces ib le m e t a 
de los es tud ios : á execu t a r b ien l o que piensas b i e n ; y a s í , h a n ha -
l l ado las le t ras en A N T E Q U E R A e s p í r i t u , sangre y p a t r i a , t a n t o , 
que pasa c o n l o que esc r ibe á l o q u e v u e l a , c u a n d o c o n t raba jos 
(1) E n la edición origina', abunante. 
( 2 ) Ibid., temía. 
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v o l u n t a r i o s suav izas los forzosos . E n el o c i o p a c í f i c o de las fiestas 
p ú b l i c a s no h u r t a s á la f ama nada de lo que das a l g u s t o . T u 
p laza ( i n s t r u i d a en a g r a v i o s del so l , c u y a s h e r m o s u r a s son cente-
llas esparcidas de su l l a m a ) es u n i v e r s a l t e a t ro de t o d a la r i q u e z a 
y b i z a r r í a . U n bel lo d e s d é n de c u a n t o a d m i r a el c i e l o ; d o n d e la 
p l a n t a i n m ó v i l obedece á t an ta v i s t a . E n b r o c a d o recoge p o l v o . 
T a n r i c a , que parece t r ae r las Ind ias á j o r n a l . T o d a s las h e r m o -
suras son gajes de su bel leza; t a n p e r e g r i n a en las damas , que con 
lo que m á s de le i ta m á s c a u t i v a ; de q u i e n m e j o r se puede fiar v i -
das que penas. T a n majes tuosa en los caba l l e ros , que i n d u c e [áj 
a d m i r a c i ó n y a l e g r í a , Y a s í , s i empre e s t á n e n v i a n d o parabienes los 
corazones á los o j o s , l o g r a n d o h e r m o s u r a s en la v a r i e d a d . Pues ta 
t i enen la ce lada . A ú n v i b r a n el ace ro . L a s v o l u n t a d e s v e n c e n , c o n 
las lanzas que r o m p e n , c o n las c a ñ a s que t i r a n y p o r d iversos 
c a m i n o s v a n al c i e l o . Que no caen , ó caen m u y t a rde . L o s p a v o -
rosos t o r o s que en tus sotos, c o n dos l l a m a s , c o n s u l t a n la s o l e d a d , 
y en la no m a n d a d a g r a m a p a c i e r o n el cora je , c u a n d o escarban la 
arena de la p laza , s e ñ a l a n s e p u l t u r a s . Y c o n h u m o s o r e s u e l l o , c o n 
c e r v i g u i l l o v a h e a n t e , c o n h o r r o r e s crespos, c o n selvosos o jos , c o n 
d i aman tes t o r c i d o s , a m e n a z a n á la m i s m a s e g u r i d a d . E l s i lbo 
l l a m a á la m u e r t e , y , b u r l a n d o a tenciones y d e s m i n t i e n d o d i l i g e n -
cias , antes que los o jos , l l e g a n de u n e x t r e m o á o t r o , s in pasar 
p o r m e d i o . 
¡ O h famosa nob leza ! si t a n l uc idos son tus oc ios , ¿ q u é s e r á n 
tus ocupac iones? M á s fáci l s e r á suceder te o t ros en ellas que q u e -
r e r l o hace r . P o r q u e ¿ q u i é n r e c i b i r á de b u e n a gana la ca rga de tus 
c u i d a d o s y el desve lo de tus acier tos? Que si es g r a n d e la d i g n i d a d , 
es g r ande la o b l i g a c i ó n ; que n o d a n p e q u e ñ a s l ides g r a n v i t o r i a . 
¿ Q u i é n , pues , no se e s t r e m e c e r á de i m i t a r t e ? S i r v a n m i s a l a b a n -
zas de s o m b r a s que rea lcen tus m é r i t o s . Que no nos ha de cos tar 
t an c a r o - t u m o d e s t i a , que nos o b l i g u e á ca l l a r tantas verdades ; y 
a s í , r e p a r a r é menos en l o que p e r m i t e n tus o í d o s y en la e n m i e n d a 
que he de h a l l a r en t u t e m p l a n z a que en lo que se debe á tus v i r -
tudes . E l l a s s o l i c i t a n esta h o n r a , si t ú la desechas; y s e ñ a l que la 
mereces es que la r ehusas . Y a s í , no t e m o parecer l a r g p s ino á 
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q u i e n le pesare que ellas sean tan tas . Conf i e so fuera m á s d e c o r o 
conse rva r l a s in tac tas en el sag ra r io d e l s i l e nc i o , p o r no d e s f l o r a r -
las c o n avaros e n c a r e c i m i e n t o s , y c e ñ i r l a s menos c a b a l m e n t e . Que 
las que a s í se v e n e r a n parecen t a n g randes c o m o s o n . M a s ¿ q u i é n 
p o d r á r e p r i m i r los i m p u l s o s del a m o r y los deseos de l afecto? 
¿ C ó m o m a l o g r a r é esta g l o r i o s a o c u p a c i ó n de m i pensamien to? 
Pues, e m p e ñ a d o en lo que debo , v i v o c o m o c o r r i d o m i e n t r a s no 
p a g o . P u d i e r a d i s i m u l a r c u a n d o esta d e u d a c o r r i e r a p o r cuen ta 
de la c o r t e s í a , n o de la v o l u n t a d , n o de la o b l i g a c i ó n . M a s , c u a n d o 
f a l t a r an los respetos de la l e y c o m ú n de P a t r i a , que m e d i ó p a -
dres , a m i g o s , leyes , c o s t u m b r e s y a c o g i m i e n t o , tus altas p rendas 
m e o b l i g a r a n á dec i r tus g l o r i a s , si b ien c i en voces de h i e r r o f u e -
r a n i n su f i c i en t e s . 
T ú , M a d r e c l a r í s i m a , so l de las c ienc ias , c o r o n a de las v i r t u -
des, a l c á z a r de la n o b l e z a , s i e m p r e l ea l , s i e m p r e g u e r r e r a , de c u -
yas finezas, t an p o c o ce lebradas c o m o b ien m e r e c i d a s , se e n c a r g ó 
el c i e lo de su r e c o m p e n s a , f a b r i c a n d o de la gen t i l eza de sus p e r -
feciones t u c o n d i c i ó n , a s í en la f e r t i l i d a d de t u t e r r e n o , t a n p o d e -
r o s o en los f r u t o s , t a n c i e r t o en los t i e m p o s , t a n d i l a t a d o en los 
delei tosos t é r m i n o s , q u e c o n n o m b r e de C a m p o s E l í s e o s c e l e b r ó la 
e r u d i c i ó n g r i e g a , p o r c ie lo y g a l a r d ó n e t e rno de la v i r t u d , c o m o 
en dar te h i j o s d i g n o s de la m e j o r m a d r e . A q u é l l o s ( p r i m e r o c o n -
t a r é las arenas g r a n o á g r a n o ) q u e , hechos de pa r t e de su i n c l i n a -
c i ó n , n o m e n o s h a n cercado a l m u n d o c o n a r m a s que c o n f a m a , 
no m e n o s c o n hue l l a s que c o n g l o r i a s ; q u e , c o m o o t r o s c u e n t a n 
g u e r r a s , e l los V i t o r i a s ; los que i l u s t r a n c á t e d r a s , c a l i f i c a n t r i b u n a -
les y a u t o r i z a n g o b i e r n o s . T ú , pues , c u a n d o p o r las c a p i t u l a c i o -
nes de las t reguas c o n el R e y de G r a n a d a , m a n d ó el de Cas t i l l a te 
desmante lasen (que d i s c r e t a m e n t e se deja lo que t ener n o se p u e -
de ) , saliste á t u defensa, en c o n f i a n z a de D i o s y de t i so la . T u v i s t e 
s i e m p r e firme t u es tandar te se tenta y dos a ñ o s en m e d i o - d e t an t a 
m o r i s m a , en la m a y o r h o n r a y r e p u t a c i ó n que e s t á en m e m o r i a de 
los s ig los . N o , c o m o á T r o y a , a l g u n o de tu s h i j o s te t r a j o fuego 
c o n q u e ardieses. N o , c o m o R o m a , escurecis te lo i l u s t r e con lo i n -
f ame , c u y o n o m b r e c o r o n a d o padece en su m e m o r i a su a f ren ta . 
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N o , c o m o en T e b a s de c i en p u e r t a s , C o r i n t o y las c ien c iudades 
de C r e t a , c r e c i ó c o n t u f o r t u n a t u r u i n a . Y las que f u e r o n m a d e -
r o , fuego y m a r i p o s a . A n t e s c o n las he ro icas h a z a ñ a s de tus h i j o s 
er ig is te t e m p l o á la i n m o r t a l i d a d de t u n o m b r e . N a d i e se e n g a ñ e 
c o n la d u l z u r a del e r r o r ; que t u f r anqueza menos fué m e r c e d que 
m e r e c i m i e n t o . T u h i d a l g u í a no fué i l u m i n a d a c o n b e r m e l l ó n , s ino 
r u b r i c a d a c o n sangre y l i t i g a d a c o n enemigos . Que la que é s t o s 
a p r u e b a n es la fina nob l eza . C u a n d o las d e m á s c iudades tus v e c i -
nas t e n í a n t an to que hacer en defenderse, sola t ú p o n í a s leyes á los 
miedos y enmendabas sus a g r a v i o s ; que venga r é s t o s es lo m á s 
i l u s t r e , d e s p u é s de l m e r e c i m i e n t o . C u a n d o no s ó l o te f a l t ó el so -
c o r r o , s ino á E s p a ñ a la esperanza de t u c o n s e r v a c i ó n , t r i un fa s t e 
c o n t r a sus m i e d o s . Hecis te t i r o s á l a fe h u m a n a , y a u n sospe-
choso el c r é d i t o en la ev idenc i a . 
B i e n t ienes , p o r c i e r t o , de d ó n d e te venga la m a g n a n i m i d a d , 
a s í de t i p r o p i o c o m o de tus m a y o r e s . L o s t rofeos de tus escudos , 
los h á b i t o s de tus pechos , e l los son los h o n r a d o s . P o r q u e sola t u 
a labanza n o se m e z c l a c o n v i t u p e r i o , y asi , no se h a l l a en t i cosa 
i n d i g n a de los ojos de las gentes , de la boca de la f ama , de los o í -
dos de los s ig los . L o q u e c o n g r a n t r aba jo ganaste , c o n m a y o r lo 
p o s e í s t e . Que la v i t o r i a , y a es v a l o r , ya v e n t u r a . T u espada era t u 
con f i anza ; que é s t a suele nacer de la d e s e s p e r a c i ó n . T u s fiestas 
e ran los p e l i g r o s , los cuales se desprec ian c u a n d o son c i e r to s ó 
e spe r imen tados ; y la c o s t u m b r e los h a b í a h e c h o n a t u r a l e z a . Ja-
m á s supo el m i e d o p o r d ó n d e i b a n á A N T E Q U E R A . S i e m p r e fuiste 
m á s c o n o c i d a p o r i n v e n c i b l e que p o r t u n o m b r e . L o s c a m i n o s es-
t aban saneados c o n t u respeto de los m a l n a c i d o s á r a b e s , á q u i e n 
m á s d e f e n d í a en la fuga la desnudez que las a r m a s . Es tabas en pe-
l i g r o t an enca rec ido , que en t i e r r a de c r i s t i anos n o se a t r e v í a n ( c o n 
dudosa e l e c i ó n ) á c o n t a r t e en t re m u e r t o s n i v i v o s , c o m o á n a v e -
gan t e . C u a n d o q u e r í a n encarecer que u n o era p a r a p o c o , a r r i m a -
b a n en Cas t i l l a este adag io á la p r e s u n c i ó n : « ¡ Q u é h o m b r e vos 
pa ra A N T E Q U E R A ! » N o c o m í a s o t r a cosa que el f r u t o de tus p a l -
mas . T u a rado y m e r c a n c í a era la l anza . S ó l o M a r t e s e r v í a los o f i -
c ios de M e r c u r i o , Ceres y B a c o . A h o r a en la caza . A s í v o l v í a s cada 
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d í a de la pelea c o m o de t u h a c i e n d a . C o m o m e r c a d e r , con tabas á 
la n o c h e tus gananc ias . N o t e n í a s o t r a m o n e d a que t r o c a r s ino 
m o r o s , n i o t r o s ves t idos que los que t e j í a n y q u i t a b a s á G r a n a d a , 
A l h a m a , L o x a , A r c h i d o n a , M á l a g a , L u c e n a , R o n d a , y á la o t r a i n -
finidad de lugares tus f ron te ra s . N o t e n í a s o t r o a l i m e n t o que el 
que c u l t i v a b a n en sus c a m p o s . Si b i e n fuiste maes t r a de su adve r -
t enc ia y e s t í m u l o de su v a l o r . E n sus for ta lezas es taban g u a r d a -
dos , y a l l í e r an tus esc lavos . C u a n d o t u d o r m í a s , ve laba su r ece -
l o . D á b a s l e s p u r g a en taza penada . C o m í a n c u a n d o q u e r í a s ; d o r -
m í a n si les dabas l u g a r , y a u n no t e n í a n m á s v i d a que has ta que te 
enojabas . T u n o m b r e era c o m o S a n t a n t ó n , que destetaba sus n i -
ñ o s , y p r i m e r o te t e n í a n m i e d o q u e te conoc iesen , ó que supiesen 
que era m i e d o . L o s bienes que í e s dexabas , el sobresa l to de pe rde r -
los los h a c í a ma le s . Que t e m o r de u n d í a sospechado basta á h a -
cer toda la v i d a i n q u i e t a . Y a s í , a r r o j a b a n los panales , p o r n o su -
f r i r los agu i j ones . S i b ien al que padece n a u f r a g i o la p é r d i d a es 
g a n a n c i a . N o c o n s e n t í a s h o m b r e ( i ) q u e n o l o fuese, n i r a m o es-
t é r i l , a u n q u e v e r d e . Q u i e n no t r aba j aba , no c o m í a . Q u i e n q u e r í a la 
nuez h a b í a de p a r t i r la nuez . Y sus obras á cada u n o lo h a c í a n i n -
fame ó n o b l e . N u n c a te h a l l ó e l s u e ñ o á l a s o m b r a de la o l i v a . T u 
d e r e c h o era la espada. N u n c a diste l u g a r á que te o l v i d a s e n . C a d a 
d í a a u m e n t a b a s p a l m a s á t u s v e n c i m i e n t o s y c a u t i v o s á t u c a r r o . 
L l e g ó á t a n t o , que y a el vence r no era v i t o r i a , s ino c o s t u m -
bre . N u n c a v o l v i s t e las m a n o s v a c í a s n i s i n m a n c h a s de sangre ; 
que la c r u e l d a d es u n r i g u r o s o p recep to de la g u e r r a , y é s t a , r e -
m e d i o de d e s d i c h a d o s . N o se pasaba d í a sin l í n e a , n i e s t é r i l de V i -
t o r i a s , y a s í , aque l te a laba m á s que m á s fielmente las r e f i e r e . L a 
h a m b r e te sacaba de la se lva , c o m o al l o b o , y c o m o t u c a u d a l era 
ser p o b r e , eras t a n poderosa c o m o la neces idad . Q u e é s t a suele 
c o n v e r t i r s e en r a z ó n . ¡ D i c h o s a la que nos l l e v a a l h o n o r ! Pues, 
c o m o el v i e n t r e n o se ap laca c o n razones , no h a b í a o t r a m a n e r a 
de aca l l a r la h a m b r e q u e c o n v e n c i m i e n t o s . E l sus t en to era q u i t a -
d o , y a s í , m á s s ab roso . N u n c a dexabas de o b r a . S i e m p r e a n d a b a 
( i ) En la edición original, obra, por errata. 
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cal iente la p l a z a . E r a s d u e ñ o de las v idas ajenas, p o r q u e de sp re -
c iabas la t u y a . Q u e es m u y de l v a l o r , p a r a vencer el p e l i g r o , des-
p r e c i a l l o . C o m o el r a y o , p r i m e r o h e r í a s q u e amenazabas ; y te e m -
pleabas en la res is tencia . C r e c í a t u á n i m o c o n la d i c h a , c o m o la 
v i r t u d c o n la a l abanza . A n t e s les f a l t aban á los enemigos l á g r i m a s 
que causa p a r a l l o r a r l a s . D e s p u é s de azo tados les h a c í a s besar el 
azo te . D e su i n q u i e t u d n a c í a t u descanso; de su t e m o r , t u a t r e v i -
m i e n t o , y de su neces idad , t u a b u n d a n c i a . N o h a b í a entonces 
t rente c o r o n a d a c o n t r a el m i e d o ; que aconsejarse c o n é s t e era 
g u a r d a r la v i d a . 
M o s t r ó s e esta v e r d a d c u a n d o a l R e y de G r a n a d a su a t r e v i -
m i e n t o fué su i n f a m i a y su d i a d e m a l a z o . N o le q u i t ó la c o r o n a 
el d o l o r de cabeza . D i g o , dos he r idas en e l la . C u a n d o la t e rce ra 
vez te s i t i ó c o n doce m i l infantes y seis m i l c aba l lo s en l a R á b i i a 
( que l l a m a n C e r r o de San C r i s t ó b a l ) , e s c a p ó s e p o r u ñ a de caba-
l l o ; que el que c o r r e , c o r r e ; y el que h u y e , v u e l a . N o s ó l o el a r r o -
j a r de tus lanzas , s ino el de tus o jos e s t r e m e c í a á tus c o n t r a r i o s . 
E l p a v o r les o l v i d a b a las lanzas en la m a n o , y as i , c o m e t í a n á los 
pies l o que d e b í a n ( i ) á las m a n o s . C o n f o r m e a l v i e n t o m u d a b a s 
las velas , y c o n f o r m e a l caso el conse jo . Y c o m o la g u e r r a se a l i -
m e n t a b i en en t i e r r a de e n e m i g o s , los p e r s e g u í a s c o n sus m i s m o s 
trajes; v e s t í a s las pieles de las fieras pa ra cazal las , y ( c o m o el las) 
h a c í a s l exos de tus cuevas las presas. C o m o el m a r , c r e c í a s y m e n -
guabas c o n l a L u n a . C u a n d o te qu ie tabas , t e m í a n q u e ( c o m o los 
m u c h a c h o s ) h a b í a s h e c h o a l g ú n m a l . M u c h o fué pe r severa r t a n -
tos a ñ o s ; m á s fué no t emer perseverar has ta a h o r a . ¿ C u á n t a s ve -
ces, p i d i é n d o t e t reguas c o n festejo y presente , cons ideras te que 
q u i e n hace m á s fiesta que suele qu ie re e n g a ñ a r , y , t en i endo p o r 
m a l a paz ab razo de o f e n d i d o , pensando no era t u a m i g o de q u i e n 
t ú n o l o eras, de r r ibas te c o n desprec io á tus pies sus abrazos , y , 
p a g a n d o el beso c o n la m a n o , no ma lba ra t a s t e la m e n o r p r e n d a 
de la e s t i m a c i ó n ? Y ¿ c u á n t a s t a m b i é n , h a b i é n d o t e l a rgado casi 
t a n l exos c o m o t u f ama , l l egaban los enemigos y , á escala v i s t a , 
(t) En la edición original, icua;!. 
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t r epaban p o r los m u r o s de t u c i u d a d ( sag rado c r u e l de s a n g r i e n -
tas presas) , adonde de sus es t rados a c u d í a n las m u j e r e s , t r o c a n d o 
las agujas en lanzas? ¿ Q u é m u c h o , si en la ba ta l la t a m b i é n el sol 
pasa p l aza de so ldado? V e í a s e en t re las a lmenas c u a n t o merece 
a m o r y r e spe to . H a l l á b a n s e de repente los b á r b a r o s en a q u e l de-
le i toso p e l i g r o , presos c o n los o jos y m u e r t o s c o n las m a n o s , y 
dos g l o r i a s r e p a r t i d a s , en e l las , p o r q u e los acababan vencedoras , 
y en e l los , p o r q u e acababan ( i ) s iendo venc idos : p o r q u e no t e n í a n 
m e n o s a r m a d o s los o jos que las m a n o s . R a y o , que á u n t i e m p o 
a l u m b r a y m a t a . Peones hechos d a m a s , que t o d o l o l l e v a n a b a -
r r i s c o ( 2 ) . ¡ O h v a l e n t í s i m a be l leza , a g r a v i o de la c o m p e t e n c i a , l ey 
de los o jo s , t é r m i n o de l deseo, en q u i e n n o fué d i c h a q u e x o s a la 
h e r m o s u r a ! G u a n d o os veo h e n c h i r el a i re de es t re l las , y c o n v a -
r ias p l u m a s dar alas á los v i e n t o s , y c o n e r r o r ga l ano ves t i r lo s de 
p rados ; c u a n d o os veo ( t an cargadas de g lo r i a s c o m o de a r m a s ) 
gana r t an tos despojos , que p u d i é r a d e s e m p o b r e c e r á l a F o r t u n a , 
v dar t a n pres tos go lpes , que d e s p u é s de m o r i r l lega la m u e r t e , y , 
d e s m i n t i e n d o la de l icadeza al v a l o r , aha ja r el cabe l lo c o n ce-
lada , n o p u e d o dejar de ped i ros l i cenc ia pa ra a d m i r a r m e de v u e s -
t r o e n o j o . P o r q u e da r S a n t i a g o , y q u i t a r la v i d a , y p e r s e g u i r lo 
que se f avorece , no s é que sea buena r a z ó n de estado en la v o -
l u n t a d . Pa r a da r la m u e r t e , ¿ d e q u é s i r ve despojar p r i m e r o de la 
l i be r t ad? ¿ E s r a z ó n t r ae r en la una m a n o el a m o r y en la o t r a la 
venganza , y los que pa recen abrazos sean he r idas? íMas ¡ o h du lce 
a u m e n t o del s o l , q u é b ien a p a d r i n á i s el c r é d i t o de las mu je r e s ! 
Pues, sacando á n a t u r a l e z a de sus q u i c i o s , sois t a n v a r o n i l e s c o m o 
m u c h o s h o m b r e s a f eminados , y las p r i m e r a s damas que se h a n 
v i s t o s i n m e l i n d r e s y b a r r o s ; t an d i sc re tas , que p u d i é r a d e s ser feas; 
tan h e r m o s a s , que p u d i é r a d e s ser necias . Y a m u j e r y v a l o r s ó l o 
se d i f e renc ian en el n o m b r e . E l que buscaba en t o d o el m u n d o 
u n a fuer te , a q u í las h a l l a r a todas . P e r d ó n e s e este rasgo á la p l u -
m a . P a s a r o n estos enojos p laza de c o r t e s í a . C o n tales of ic ia les , 
(1) En la edición original, acauan. 
( 2 ) Ib id., a barrisco. 
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ociosa e s t a r í a l a m u e r t e , si b i en c o n t r a d e c í a n las caras lo que h a -
c í a n las m a n o s , y es taban en d u d a á q u i é n d e b í a n las he r idas : á 
los o jos , ó á las a rmas . M a s , de c u a l q u i e r m a n e r a , m o r í a n á m a -
nos de l f avor y de la d i c h a . M a s ¿ p o r q u é u n m o r o ha de m o r i r 
de t a n b u e n g u s t o , que deba su m u e r t e á t a n sabrosa fur ia? C u a n d o 
los h o m b r e s v o l v í a n , h a l l a b a n a l A m o r n i ñ o y a l V a l o r g igan te : 
t an tos m u e r t o s c o m o t r a í a n c a u t i v o s ; l o m i s m o v e n c í a n ellas que 
peleaban e l los , m e r e c i e n d o c o n s e r v a n d o l o que el los a d q u i r i e n d o . 
Que los o jos , s iendo diferentes en los s i t i o s , son u n o en el ac to . 
N u n c a se v i e r o n mu je re s t a n h o m b r e s n i h o m b r e s t an h é r o e s . E n 
l l e g a n d o , sacaba el A m o r á la ca ra las s e ñ a l e s de su v a l e n t í a : en 
el las , h a c i é n d o l e s m e r c e d de la v i d a , á lo va l i en t e ; y en e l los , a r r o -
j a n d o á sus p lantas los laure les de su frente (que A m o r es h i j o de 
M a r t e ) ; l i b r a n d o en sus brazos el descanso de sus fa t igas . Y j c u á n -
tas veces t a m b i é n , s o l i c i t a d a de los g r i t o s de los c a u t i v o s que l l e -
v a b a n los m o r o s de o t ras t i e r r a s , y p o r u l t r a je pasaban p o r las 
t u y a s ( f iados en su m u l t i t u d ) , sal is te , a r d i e n d o en s a ñ a santa , f a -
t i g a n d o los atajos c o n p o l v o y ca r r e r a ! Que la m a y o r pa r t e de los 
grandes hechos es l a d e t e r m i n a c i ó n . Y , l l a m a n d o ( c o n m a r a v i -
llas suspens iones ) , entregaste á los b á r b a r o s al cas t igo de su 
i n s o l e n c i a . Que no es fuer te el que en la d i f i c u l t a d no a u m e n t a el 
á n i m o . Ec l ipsas te sus lunas , a r ras t ras te sus banderas , q u i t á n d o l e s 
las presas y las v idas , de que todos los a ñ o s ( c o n v o t o ) en h i m n o s 
p ú b l i c o s , r enuevas los a g r a d e c i m i e n t o s a l D i o s de los e x é r c i t o s . 
¡ O h A N T E Q U E R A m í a , h i j a destas dos v a l e n t í a s , en tonces 
aprendis te lo q u e a h o r a nos e n s e ñ a s ! Cosas se d i c e n de t i que no 
pueden c u a d r a r á o t r o s n i n g u n o s : ¿ q u é m u c h o , si en tus Vi to r i a s 
t an ta pa r t e t e n í a t u f ama c o m o tus a rmas? N i n g u n a cosa se alaba 
bas tan temente si no se c o m p a r a c o n o t r a . O f r é c e s e m e a h o r a c u á n 
c l a m o r o s a m e n t e cacarean sus h u e v o s las ga l l inas : aque l los va l i en -
tes e x t r a n j e r o s , aquel los C é s a r e s que d i e r o n ( á cos ta de la modes-
t i a ) t ó s i g o á la v e r d a d ; que pa ra tener h o n r a h i c i e r o n m u c h o , y 
p a r a m e r e c e r l a nada ; de c u y a c o b a r d í a no h a y o t r a s e ñ a l m á s 
c i e r t a que sus t r i u n f o s , en q u i e n no h a y cosa que en t re tenga la pa -
c ienc ia , s í que la esamine . Que s i empre á l a o s t e n t a c i ó n a c o m p a ñ a 
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la m e n t i r a ; m a s la perfeta v i r t u d f á c i l m e n t e se escapa de los o jo s . 
¡ O h g l o r i a de E s p a ñ a , P a t r i a m í a , c u á n t a s h a z a ñ a s t u y a s o l v i d a s -
te , sab iendo que la s o m b r a del c a p i t á n no es m a y o r c u a n d o ha 
v e n c i d o ! ¡ C u á n t a s g lo r a s desperd ic ias te , que yacen en s i l enc io es-
c u r o (si b ien e locuen te ) , escondidas en p o l v o , c o n t e n t á n d o t e c o n 
s ó l o merecer las ! E n q u i e n no s ó l o p e r d i ó la i m i t a c i ó n su esperan-
za, s ino la a d m i r a c i ó n su esfera; con q u i e n p u d i e r a n h o n r a r s e r e i -
nos enteros . ¡ O h , c ó m o cosas m u y g randes suceden á m u y pocos ! 
¡ O h , c ó m o eres lo que los m á s famosos desean ser, c o m o lo d icen 
los t i e m p o s c o n unas pa labras y la f o r t u n a c o n unos sucesos! ¡ O h , 
c ó m o t u v i r t u d , nob leza y fe l i c idad a g o t a n no s ó l o á la i m a g i n a -
c i ó n , s ino á l o posible! D í g a n l o esas venerables r u i n a s en q u i e n 
h a l l a n descanso y m i s t e r i o los m á s es t rechos y achacosos a n t i c u a -
r i o s , aque l los que en las t in ieb las m e n d i g a n sus ac i e r to s , que fían 
m u c h o de c o r t e s í a s ajenas; esos e legantes e s p e c t á c u l o s desman te -
l ados c o n la c a r g a de lus t ro feos , m á s que de los a ñ o s , c o n que 
a l imen ta s á los ojos y satisfaces á los deseos; esas i n s c r i p c i o n e s 
t a n m a l bo r r adas de la i n v i d i a del t i e m p o c o m o b i en escr i tas , p o r -
que no las f a v o r e z c a m o s con d u d a l l a s . D í g a l o t a m b i é n ese c l a r o 
a r n é s q u e v is tes , g r a b a d o de tus h e c h o s , en que te ves y acuerdas 
de t i m i s m a , c o n que j u n t a m e n t e espantas y m a r a v i l l a s . D í g a n l o 
las c o r ó n i c a s de tus vegas, s embradas de cue rpos m u e r t o s ( s e ñ a s 
a u n á los bue i t res l a s t imosas ) , b l a n q u e a n d o c o n huesos , m a n c h a -
das c o n v í t o r i a s , ahogadas en t u s u d o r y su sangre ; t an tos y e l m o s 
y lanzas que desen t i e r ran los a rados ( i ) ( i n d i g n a cosecha) y l l eva 
G u a d a l h o r c e , c o r o n a d o de camuesos , v o l c a n d o á la m a r , c o n que 
parece no paga r l e t r i b u t o , s ino da r l e g u e r r a . T u s a r m a s , que son 
u n c a s t i l l o , c u s t o d i a de la r e p u t a c i ó n de E s p a ñ a , u n l e ó n r apan te 
de do radas lanas , q u e def iende una p r o v i n c i a de v i r g i n a l e s l i l i o s , 
q u e en el c a n d o r p o n e n en r i e sgo á la b l a n c u r a . T u s t e m p l o s , que 
salen p o r los c a m p o s del a i re á r eceb i r las nubes ( h a b l a n d o las 
c a m p a n a s a l e g r í a s ) , c u y o s c o n c e n t u o s o s c o r o s , des t inados á t a n t o 
( i ) En la edición original, arrados. 
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m i s t e r i o , tantas veces h a n q u i t a d o á D i o s los r a y o s de la m a n o , 
d i g n a d o de sus afectos p u r o s . T u t r o n o i m p e r i a l de la majes tad de 
los R e m e d i o s , f ecundo t á l a m o de la v i r g i n i d a d , l a ' r e p a r t i d o r a de 
t odos los tesoros de D i o s , p o r q u i e n tantas veces h a depues to sus 
i r a s ; la q u e vence á los santos en p i e d a d y á los á n g e l e s en p u r e z a ; 
el p r o d i g i o y m o n s t r o s a c r a t í s i m o de s an t i dad ; el l u z e r o , d á -
d i v a de los r a y o s de su so l ; la que , s iendo fa t igados sus o í d o s c o n 
las voces del d o l o r y c o n los c l a m o r e s de l s i l enc io , c u a n d o la ne -
ces idad a c o m u l a m o t i v o s á los r u e g o s , satisface los a g r a v i o s de 
las t r i b u l a c i o n e s ; la que da p o s e s i ó n á las esperanzas . E n c u y a 
presencia respeta el s i l enc io á la v e r d a d , y el a m o r no se fía de los 
l ab ios , y u n p u n t o de descu ido es s ig lo de c o n f u s i ó n , y ofensa de 
la r a z ó n c u a l q u i e r a t r a v e s u r a de los o jo s . D o n d e , sí el l l a n t o es 
t e s t i m o n i o de la pena , es t a m b i é n i n s t r u m e n t o del a l i v i o . D o n d e 
s ó l o se sabe a p r o v e c h a r l o desd ichado , t a l , que es d i c h a s e r l o . 
D o n d e es m e r e c i m i e n t o la cosa m á s cansada, que es la p o r f í a , y 
q u i e n m á s cansa m á s a l canza . D o n d e es la d i l i g e n c i a de los afec-
tos de a q u e l ve rde l ina je de esperanza que no p e l i g r a n i e n g a ñ a . 
D o n d e se a b r e v i a y fac i l i t a aque l l a j o r n a d a tan l a r g a y d i f i c u l t o s a 
que h a y desde el o d i o a l a m o r . D o n d e se r e c o m p e n s a n los pesa -
res c o n a l e g r í a s y no p ie rde el s u f r i m i e n t o su p r o p i o f r u t o , que es 
el descanso. D o n d e se p r e v i e n e n avisos á la e n m i e n d a y amenazas 
á la r u i n a al q u e , firme en sus y e r r o s , so l i c i t a sus e n g a ñ o s ; a l que 
apaga la l uz a l d i s cu r so y a n u b l a el benef ic io de la r a z ó n . D o n d e 
el m a l o se desagrada y la n u b e del d o l o r se desata en l á g r i m a s . 
D o n d e s i empre e s t á p a g a n d o sat isfaciones el a g r a d e c i m i e n t o , y 
d e s e m p e ñ a n d o p rendas la d e v o c i ó n . D o n d e no es fa l ta de m e m o -
r i a l a v e n t u r a , n i la d i c h a en la m a n o descu ido en la a t e n c i ó n . P o r -
que ( c o n f o r m á n d o s e los vo to s c o n los l l an to s ) sat isfacen p r o m e -
sas y t r i b u t a n h o n o r e s . ¿ Q u i é n puede d e x a r de q u e r e r á q u i e n no 
puede dexa r de ser q u e r i d a , á q u i e n , p o r q u e r e r , dexa quererse 
y es t o d o s los r emed ios , a u n á los descu idados de su r e m e d i o ? 
A c u y o s h e r m o s o s o jos , p a t r i a del a g r a d o , de q u i e n el so l es u n 
r e f l e jo , que t i enen m á s a lmas que h a n r e n d i d o , que h a b l a n p i e d a -
des, que pe r suaden p r e m i o s , e n v í o el c o r a z ó n , a r d i e n d o en c l a r a 
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l l a m a , p o r mensa je ro de s í m i s m o , p a r a que s i e m p r e la alabe e n -
t re los i n f i n i t o s t rofeos de su t e m p l o y entre las i m á g e n e s de ce ra 
de su s a g r a r i o . 
T u fo r t a l eza , á q u i e n la edad apena d e x a ser c a s t i l l o , que , c o -
r o n a d a de a n t i g ü e d a d , d e s m o r o n a d a m e n t e es tando q u e d o , d ice las 
m u d a n z a s de l t i e m p o , d e v o r a d o r s ac r i l ego , que con i g u a l pie la 
h a v i s i t ado c o n pasos desiguales ; á q u i e n h a sido l í c i t o m u c h o en 
sus g randezas . T u s m u r a l l a s , engastadas en p l a t a y ^ a p r i s i o n a d a s 
en c r i s ta ! , que se m i r a n en una m e d i o fuente , m e d i o r í o , que c o n -
funde los t é r m i n o s de a m b o s y en G u a d a l h o r c e m u e r e de sí m i s -
m o . T u s ed i f ic ios sun tuosos , en c u y a s reales f á b r i c a s se r e t r a t a n 
los á n i m o s , g lo r iosas p e s a d u m b r e s , c o n s t r u i d a s de d i fe ren tes j a s -
pes, que i n m e n s o s i t i o o c u p a n de los v i e n t o s , y el so l luce c o n su 
l i c enc i a . T u s a l c a i c e r í a s y l on j a s , enlazadas c o n a m b o s m u n d o s , 
donde los cauda losos empleos p r e s u m e n c o m p e t i r c o n la i n f a l i b l e 
v e r d a d de los m e r c a d a n t e s , de q u i e n no ha sido n i a u n sospechoso 
el c r é d i t o . T u s j a r d i n e s , d o n d e , pe r suad ido de t empes t ad de rosas 
(que p u r p u r e a n van idades a r rogan t e s ) , nace el d í a , y en u n a m u -
chas flores, p o r v e r d a d de las estrel las: tan tas , que a l canzan de 
c u e n t a á la A r i t m é t i c a ; donde fa l ta o l fa to á t an ta S i r i a y adonde la 
c u r i o s i d a d agradece el c u i d a d o á los o jos , pue r t a s de la a d m i r a -
c i ó n . T u s c a m p i ñ a s , l o g r o de tantas per fec iones , ondeantes de 
agradecidas mieses , á las i n j u r i a s de los su rcos fieles, t ap izadas de 
p a c í f i c a s o l i v a s que M i n e r v a t r a d u x o de su A t e n a s , de v i d e s , de 
dulces pesos; c u y a s generosas s a n d í a s ( i ) a c o m e t e n u n t i e n t o á los 
pies de l m á s g a l l a r d o . T u s m o n t e s , que m a n a n dulces p r e m i o s de 
retesadas tetas y o r o l í q u i d o , decendien te de sus flores, que pere-
zosamente se desata de las celdas de sus panales (2), c u y a v e r d u r a 
se esconde en los n ú m e r o s de m a l c o n t a d o g a n a d o : de ove jas , 
m e n t i d o s los ve l lones de g r a n a ; de cabras (3) que res is ten a l t ac to 
(1) En la edición original, Candías, 
( 2 ) Ibid., de las celdas panales; pero añadido de mano, de sus. 
(3) Ibid., por evidente errata, los vellones de Granada: cabras, que re-
sisten... 
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con el y e r t o pe lo ; de vacas que recogen en las anchas nances 
v i e n t o que o t r o no h a r e s o l l a d o , n i c o n blasfemias o fend ido ; de 
caba l los c o r p u l e n t o s , ab ie r tos de nar ices , de anchos pechos , lados 
a l tos , ojos v i v o s , c u e l l o c o r t o , c e rv i z esenta, pies es t rechos , que 
no saben u n l u g a r , y u n a vez y o t r a h i e r e n el h u e c o suelo , y en 
la c a r r e r a p o n e n l í m i t e á su padre el Z é f i r o . T u s fuentes, q u e l a -
van m á s flores que arenas, y no m e n o s s i r v e n á l a sa lud que al 
delei te ( c o m o se ve en la de la P iedra , que en una i nmensa l a g u n a 
hab la m i l sales), y g r a n j e á n d o s e paso en los es to rbos c o n apac ib le 
uso, son p o m p a de los a r r o y o s , herederos de su p l a t a , q u e , c a n -
t ando cr i s ta les , c o n m á s a lmas que voces , dan m ú s i c a á los o jos , 
y , c o r r i e n d o l ibera les , f l o recen j u v e n t u d e s y a t r e v i m i e n t o s ve rdes . 
T u s r í o s , e n t u r b i a d o s c o n o r o , h i j o s de tus m o n t e s , que ú t i l m e n t e 
t i r a n i z a n tus vegas y dan á su l i b e r t a d la b i e n v e n i d a g u a r n e c i d o s 
de f ru ta les que a s i m i s m o se e n g e n d r a n en las aguas que c a m i n a n 
c o n i r r e v o c a b l e p l a n t a al m a r donde el so l hace n o c h e . T u s h u e r -
tas, cua r to s aderezados de P o m o n a , c o n esperanzas de h u é s p e -
des. T u s f ru t a s , e log ios de la na tu r a l eza , despojos de la m a n o , que 
(no menos b r i n d a n d o al gus to que al o l f a to ) a c u m u l a n m o t i v o s a l 
ape t i to , y l a c u d i c i a de los ojos parece que las h u r t a c u a n d o las 
m i r a ; t an suaves, que saben á sus a labanzas. T u s s i e r ras , ded i ca -
das p a r a las t empes tades , que b l a n q u e a n con obs t inadas n ieves , 
á r b i t r o s de a m b o s m u n d o s , c u y o s r i scos , pun ta l e s de l c i e l o , c o r o -
nados de es t re l las , azu lean m i l a g r o s en cada p r e c i p i c i o y t i r a n i z a n 
m u c h a s h o r a s á la n o c h e , y ganan las p r i m e r a s a lb r i c i a s a l d í a . 
T u s cuevas , no menos ocu l t ado ra s de p e r e g r i n o s q u e confusos se-
c re tos ; á q u i e n la c u r i o s i d a d ha l l a m a d o á e samen , asida a l h i l o de 
Teseo . Mas ¿ c ó m o s in él s a l d r é de m i c o n f u s i ó n ? C o m e n c é a g r a -
dec ido ; acabo a d m i r a d o ; no h a y pasar ade lan te , s i no es pa ra ane-
g a r m e en este O c é a n o de a labanzas , pues son a g r a v i o s de las 
g randes v i r t u d e s los m o d e r a d o s e n c a r e c i m i e n t o s . N o la e l e c i ó n , 
s ino el caso de forzosas ob l igac iones , m e p r i v a r o n del b ien de g o -
za r t e ; n o de l deseo de s e r v i r t e . T u ausencia no la cons i en to , s ino 
la su f ro . Y , c o m o al e n f e r m o que n iegan el agua d e x a n en jaguar 
la boca , a s í c o n este pape l en t re tengo á la esperanza ( i m a g e n 
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de l o ausente) , q u e , desazonado el g u s t o , m e n d i g a e n t r e t e n i m i e n -
tos ; y a s í , t a n t o m e o c u p a t u g l o r i a ( m i e n t r a s t r a s l ado los pensa -
m i e n t o s á la p l u m a ) , que no dexa l u g a r al s e n t i m i e n t o . E n t u a u -
sencia m e h a l l o t a n c o n t e n t o de estar t r i s t e , que me h i c i e r a t r i s t e 
estar c o n t e n t o . P é g u e s e m e la voz á la g a r g a n t a , sacro des ie r to m í o 
de la M a g d a l e n a , s i no te pus ie re s i e m p r e p o r p r i n c i p i o de m i s ale-
g r í a s . P r i m e r o que te o l v i d e v o l v e r á n los r í o s á sus fuentes y a n -
d a r á n p o r los mon te s los de l f ines ; y a s í , m i e n t r a s los pasos te e n -
c a m i n o , te e n v í o los c u i d a d o s , c o n t e n t o c o n a m a r m á s que con 
m e r e c e r ; pues c o n la fe n o puede ausenc ia : que é s t a no l o es si no 
h a y o l v i d o ; y a s í , v i v i r é l o que d u r a r e el e n g a ñ a r m e una esperanza 
t r a m p o s a , que t a n t o t i e m p o m e h a d e s p e r d i c i a d o . Y p o r q u e , c o m o 
el h u m o de la P a t r i a es m á s e s t i m a d o que el fuego de la a jena, que 
é s t a t iene l u g a r d e s p u é s de D i o s y antes q u e los padres , á q u i e n 
negarse es desterrarse de l l a , no c u m p l o c o n m i o b l i g a c i ó n si no 
es c o n f e s á n d o l a . Q u e deseos son m o n e d a c o n que p a g a n los m e -
nesterosos , s i b i en desear y no poder acaban á u n o b l i g a d o . Da te 
p o r sat isfecha de m i s p r o p ó s i t o s , pues he p r o c u r a d o l i b r a r tus d o -
nes de i n g r a t i t u d e s . A p a d r í n e m e t u g r a c i a . A m a en m í l o que es 
hac ienda t u y a y v i v e los f e l i c í s i m o s a ñ o s en q u e se c o n f o r m a n t u s 
p r o p i o s deseos y las ajenas necesidades . Des ta C i u d a d del G r a n 
D u q u e , ce rcada de los b r a m i d o s de l m a r : c u e l l o que j u n t a el 
c u e r p o del m u n d o c o n su cabeza E s p a ñ a . O c t u b r e de 1626 . 
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pues l u e g o que h i z o p inos y supo anda r ( c o n sus d i x e s ) , s a l i ó del 
pa lac io del g r a n D u q u e , donde h a b í a n a c i d o , y se a c o g i ó á la Re-
l i g i ó n , á busca r su r e m e d i o en la ce lda de v u e s t r a P a t e r n i d a d . 
G u a r d e n u e s t r o S e ñ o r , e tc . 
PEDRO ESPINOSA. 
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C O N Q U E SE P U E D E S A B E R Y E V I T A R P O R L O S U C E D I D O 
L O A M E N A Z A D O 
J U I C I O D E L A Ñ O , 
Q U E YA H A S T A E L A Ñ O O S T E N T A J U I C I O 
E s el t i e m p o la serpiente de S a t u r n o , que se m u e r d e la c o l a ; c í r c u l o de falsa e t e r n i d a d : no p o d r á d a r á u n o s in m o r d e r á o t r o . L a cabeza c o m e la co la ; el g r a n d e al p e q u e ñ o . E s c ó n -
dela , p o r q u e i n o r e m o s sus fines. A Cesar da p o r ace i tunas p u ñ a -
ladas , y a u n suele s e r v i r los pos t res á los p r i n c i p i o s , y j u n t a r la 
p u n t a c o n el p o m o ; la c u n a c o n el t ú m u l o . C o m e su c o l a , p o r q u e 
se sus tenta de sí m i s m o , y a s í , c u a n t o v i n i e r e s e r á co l a m o r d i d a . 
E s t á en el c í r c u l o , y no s e r á p e q u e ñ a necedad ed i f icar sobre r e -
d o n d o , que s i empre r u e d a . Q u i t a r á las cosas antes de poseerlas , 
y antes de ser se d i r á n . 
Es te presente a ñ o de m i l y seiscientos y ve in te y siete h a r á 
c u a r t o s la l u n a todos los meses, el v e r d u g o a lgunos d í a s , y los ex-
t r an j e ros t o d o el a ñ o . 
T o d a s son fiestas m o v i b l e s , p o r q u e las del m u n d o t ienen poca 
firmeza. Á u r e o n ú m e r o no parece , n i p a r e c e r á , has ta que no p a -
rezca c o b r e . De E p a t a t enemos doce , a u n q u e las muje res d i cen 
que n o m á s de c inco ( y lo dan de c o r t o ) . L o s h o m b r e s se a l a rgan 
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á once , y de u n pie á o t r o c o n s u m e n tres p u n t o s . N o s é p a r a q u é 
q u i e r e n t an tos , que se los q u i t a n al ca lzado y se los c o g e n á las 
med ia s . L a s e p t u a g é s i m a p r o c u r a r á d e s m e n t i r t an t a edad , y la 
ceniza se c o n s o l a r á c o n que a ú n t iene f l o r . H a b r á a b u n d a n c i a de 
t r i g o y g r a n d e fa l ta de cebada . E l aceite t e n d r á v a l o r , y el que n o 
lo g u a r d a r e c o m e r á s in gus to y c e n a r á á escuras . C o g e r á s e m u c h o 
v i n o y b u e n o ; c o n él se e f e c t u a r á n m u c h a s paces; p o r é l se agua-
r á n pocas fiestas; sus a m i g o s l o t r a i r á n en t re d ientes , le d a r á n 
m o r t a l e s t r agos , y lo p e r s i g u i r á n de sue r t e , que no l o dejen 
l legar á v i e j o . L o s ganados s e r á n p o c o s , si m u c h o s los p e r d i d o s , 
a u n q u e de l c a b r u n o p r o m e t e V e n u s b u e n a c r í a . H a b r á b u e n a c o -
secha de g r a n a , que p a r a unos s e r á g r a n a de p o l v o , pues del p o l v o 
de la t i e r r a s u b i r á n á g r a n a d o s , y para o t ros s e r á g r a n a e n t r a p a d a , 
q u e , c o m o a n t a ñ o la a r r a s t r a b a n , se les h a c o n v e r t i d o en t r apos 
v i e jo s . L a P r i m a v e r a s e r á fé r t i l en b u e n r o m a n c e y , p o r andarse 
toda la v i d a en flores, m o r i r á en la flor de su v i d a . H a b r á en c u a l -
q u i e r a pa r t e b u e n o l o r a l q u i t a r y h u e v o s frescos a l p o n e r . E n el 
E s t í o h a b r á enfermedades agudas que causen sed y se c u r a r á n 
c o n med ic inas bo tas . E n el O t o ñ o los l ab r ado re s y mercade res l l e -
v a r á n a l e sc r ibano el p l e i t o h o m e n a j e de sus casas. E l I n v i e r n o 
los pode rosos s e ñ o r e s destos r e inos h a r á n g u e r r a á sangre y fuego 
á los e t í o p e s que a n d a n a m o n t a d o s c o m o los c i m a r r o n e s de l B r a -
s i l , c u y o s c u e r p o s s ang r i en tos y despedazados p o r las a r m a s de 
los c r i s t i anos v ie jos p o n d r á n h o r r o r y m i e d o á los que no lo s o n . 
D i o s sobre t o d o . 
E N E R O tiene treinta y un días. L a luna, treinta. Veránse en él 
sesenta cosas admirables. 
1. V i e r n e s , p r i m e r d í a , h a b r á h o m b r e s de dos caras ; q u e , 
c o m o este mes las t i ene , se a legra c o n sus semejantes ; c o r r e r á n é s -
tos t o d o el m u n d o c o m o m o n e d a c o r r i e n t e , s u p l i e n d o las veces de 
los d o b l o n e s , que los t iene la a v a r i c i a m i s e r a b l e m e n t e a p r i s i o n a d o s . 
2. L a s amis tades s e r á n de g a t o : u ñ a s y d ien tes ; achacosas 
c o m o cos ta l de c a r b o n e r o , y m á s caras q u e r ega lo de m o n j a . A n -
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d a r á n los l acayos c o n botas p o r la m a ñ a n a , y á la t a rde en cueros 
v i v o s . 
3. A l g u n o s l l e g a r á n á ser sab ios , si y a , p o r su desgrac ia , no 
se d a n á en tender que lo son . E l p r i m e r g r a d o de la l o c u r a s e r á 
tenerse p o r d i sc re to . A todos o l e r á b ien su s u d o r . 
4 . E s c u c h a r á n s e los l i son jeros de s í m i s m o s , y , c o n t e n t á n -
dose á s í , a g r a d a r á n á unos g randes nec ios . 
5. H a b r á unos que se l l a m e n cultos, de q u i e n se d e r i v a r á n 
las chanzas , c a r a m b o l a s y c h i l i n d r i n a s , que t o d o su c u i d a d o gas-
t a r á n en apar ta rse de lo que q u i e r e n dec i r . O t r o s , c iga r ra s h a b l a -
do ras , q u e a t r u e n e n y no de le i ten . 
6 . H a b r á o t ros e n t r e m e t i d o s que q u e r r á n dar p u n t o á todas 
las o l l a s . L o s a g r a v i o s q u e b r a r á n el espejo á la p r u d e n c i a . 
7. L o s p r e s u m i d o s g u a r d a r á n las espaldas á su e n g a ñ o . L o s 
vanos h a r á n p o m p a de su m i s e r i a y e m p r e ñ a r á n su deseo en el 
v i e n t o , 
8. L o s sabidos c o n o c e r á n lo m e j o r y a p r o b a r á n l o peor . L o s 
h i p ó c r i t a s e n c a r e c e r á n los qu i l a t e s de una v o l u n t a d s in l i g a . 
9. L o s a m b i c i o s o s s e r á n m á r t i r e s de sus i m p o s i b l e s . L o s 
t r amposos r e c i b i r á n p re s t ado l o que p a g a r á n pa ra s i e m p r e . 
10. L o s c r i a d o s no se o l v i d a r á n del t e m a de sus que ja s . L o s 
p o d r i d o s s e r á n parc ia les de l desag rado . 
11. L o s ru ines j u n t a r á n el n o m b r e de i n g r a t o s a l de o l v i d a d i -
zos . L o s aman tes t r o p e z a r á n en sus d i l i g e n c i a s . 
12. L o s a t u r d i d o s d e s a b r o c h a r á n los ape t i tos a n g u s t i a d o s . 
L o s l o g r e r o s no t e n d r á n a u n esperanza q u e p e r d e r . 
13. L o s g randes t e n d r á n g randes c o m p e t e n c i a s . L o s p o d e r o -
sos s e r á n p o d e r o s a m e n t e a t o r m e n t a d o s . 
14. L o s apacibles s e ñ a l a r á n a l teza , c o n a r g u m e n t o s fo rzosos . 
L o s conf i ados p e r d e r á n la esperanza en la p o s e s i ó n . 
15. L o s t i r a n o s h a r á n m é r i t o y h o n o r de la fue rza . L o s sola-
m e n t e h e r m o s o s s e r á n los m á s feos. 
16. L o s p o r f i a d o s h a r á n d e l i t o de su ce l eb ro . L o s mansos l o 
q u e h a b í a n de echar en h i é l g a s t a r á n en o re ja s . 
17. L o s ru ines m é d i c o s c u r a r á n s in t i e n t o ; y los doc tos , á 
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t i e n t o . L o s suegros y los h u r o n e s d a r á n el f r u t o debajo de la 
t i e r r a . 
18. L o s necios e s p e r a r á n has ta caerse la casa; aun no escar-
m e n t a r á n en los sucesos: t e n d r á n su an to jo p o r l e y ; su r e p u t a c i ó n , 
en p o d e r de la m u e r t e . ¡ O j a l á deb ie ran a l e s c a r m i e n t o lo que a l 
d e s e n g a ñ o ! D i l a t a r á n la j u r i s d i c i ó n al gus to ; a u n q u e dejen de ser 
p o b r e s , no d e j a r á n de ser e l los . 
19. E n e l los e s t a r á v i o l e n t a la b i z a r r í a ; s i e m p r e t e n d r á n la 
m o f a de su m a n o . 
2 0 . Desenredarse h a n de los cu idados , p a r a enlazarse en los 
v i c i o s . N o se a c o n s e j a r á n c o n la m o d e r a c i ó n . 
21. E s t a r á n las l i sonjas avec indadas en sus ore jas , T r a i -
r á n la v e r d a d oc iosa . 
2 2 . C u a n t o les parec iere ( 1 ) b i e n , l o a g r a d e c e r á n á su i g n o -
r a n c i a ; y c u a n t o m a l , á su m a l i c i a . 
2 3 . H a l l a r á n s e c o n la m u e r t e , antes ven ida que esperada, y 
antes pasada que v e n i d a . T o n t o q u i e n toda la v i d a se m u e r e de 
m i e d o de m o r i r s e . IMalo q u i e n pasa t a n s in m i e d o c o m o si no la 
hub iese . Sab io q u i e n v i v e cada d í a c o m o q u i e n cada h o r a puede 
m o r i r . 
24 . E l nec io s ó l o s a b r á lo q u e le a p r o v e c h a r e ; y el v i r t u o s o 
nada i g n o r a r á de c u a n t o le c o n v i n i e r e . 
2 5 . A n d a r á s e en t re los c o n o c i d o s la ca l abaza . H a b r á buena 
p e s q u e r í a con anzue lo de o r o . 
26 . P o d r á n m á s d i ab los de p l a t a que á n g e l e s de m a r f i l . N o 
h a b r á p e r r o que t a n t o l ad re , que c o n u n hueso no ca l l e . 
27 . T r a i r á n l u t o los ra tones p o r la m u e r t e del g a t o ; si b i en 
apena se h a l l a r á h i j o que no desee la m u e r t e de su p a d r e . 
2 8 . A n d a r á en t re los congregados m u y v a l i d o el m e l i n d r e de 
n o c o m e r p u e r c o , p o r q u e g r u ñ e , y no s e r á p o r eso, s ino por es-
o t r o ; y los gatos se i r á n s in t r aba jo á l a a sadura . 
2 9 . T é n g a s e p o r c i e r t o ( c o m o tos de v i e j a ) que h a b r á m u -
( 1 ) En la edición original, pereciere. 
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chos p la tos donde se p e g u e n las u ñ a s ; y á los m á s suc ios a c u d i -
r á n las moscas . 
3 0 . T o d o s t o m a r á n á pechos su negoc io , d i g o , su j a r r o , y 
t r a g o á t r a g o lo a z u m b r a r á n . 
3 1 . E l v i n a g r e f r i t o y el sonsonete de l o c a ro h a r á n g á r g a r a s 
con los o jos , l l o r a n d o c o n la h u m a r e d a de cepas. L a s c o s t u m b r e s 
s e r á n so rb idas , y toda la v i d a t r agos de m u e r t e . 
F E B R E R O tiene veinte y ocho días. L a luna, veinte y nueve. 
Cumpliránse algunos sucesos que deseaba alcanzar el Marqués 
de Vi llena. 
1. L u n e s , p r i m e r d í a del mes , las a lmas devo tas v i s i t a r á n er-
m i t a s , y c o n sus med idas se a p r e t a r á n las sienes. 
2. C o n los b r i n d i s t u r b a d o s a n d a r á n los b u r e o s , y los d i s c u r -
sos moscate les h a b l a r á n abo l l ado pa labras vec inas de l e s t ó m a g o . 
3 . A n d a r á n las p e s a d u m b r e s zumosas con a c e d í a s , y las car -
caja ias , las m a n o s en las arcas, c o n r emedos de q u e b r a d o r e d u -
c i endo p o t r a . 
4. T o d a la v i d a del a l g u a c i l s e r á u n sop lo , q u i e r o d e c i r , u n 
c a ñ u t a z o . H a b r á g r a n c o r a z ó n c o n t r a h u e v o s b l a n d o s . S e r á lo 
m i s m o cas t iga r una v ie ja que espulgar un z a m a r r o p r i e t o . 
5. M u c h a s ancianas v e n d e r á n p o r s u y a la ca ra c o n que j u r a n 
fa lso, s iendo de la salsera, y ellas severa c o r r e c c i ó n de l a p e t i t o . 
6 . L a vejez no t e n d r á c o n v a l e c e n c i a : s e r á p u e r t o de los m a -
les. M á s se c o n o c e r á en las enfermedades que en la p r u d e n c i a . 
7. L a s canas s e r á n b l a n c o de la m u e r t e . ¡ O h ancianos m í o s , 
desafuciados de r a z ó n , i n j u r i a de la p r u d e n c i a ! ¿ P o r q u é p e n s á i s 
que v u e s t r o pensamien to es J o r d á n , s iendo voso t ros e p í t o m e s de 
t odos los s ig los , a m é n ? M a s c u a n t o el l obo m á s v i e j o , t an to peo r . 
V o s o t r o s , pues ( m á r t i r e s de n o c h e , confesores de d í a ) , ade lan ta -
r é i s el cas t igo á vues t r a m u e r t e . 
8. L o que se debiere a l r i c o se c o b r a r á el m i s m o d í a ; y l o 
que se p r o m e t i e r e a l p o b r e , dos d í a s antes . 
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9 . L o s foras teros e s c o g e r á n l inajes á m e d i d a de sus bocas , 
q u e , p o r ser de c u e r o , d a r á n de s í . 
10. L a hac i enda de todos s e r á de n i n g u n o . E n g a ñ a r á n s e los 
h o m b r e s á s í , c o m o si e n g a ñ a s e n á sus h a d o s . 
11. L a s amis tades r econc i l i adas s e r á n c o m o m a d e r a p o d r i d a 
d o r a d a y o l la f r ía v u e l t a á c a l e n t a r . 
12. T a n t o b e b e r á la c a n d i o t a c o m o e! d u e ñ o , y no h a b r á des-
pensa s in r a t ó n . 
13. L a m a y o r pa r t e de las r iquezas s e r v i r á m á s pa ra los ojos 
ajenos que p a r a el uso de l d u e ñ o . 
14. H a b r á cejas ayudadas c o n h u m o de s a r t é n . 
15. C o n pe l i g ro c a n t a r á n los pasajeros d o n d e los puedan o i r 
los esc r ibanos . 
16. L a b o c a q u e o l i e re m a l s e r á p r i v a d a de la c o n v e r s a c i ó n . 
17. E l o l v i d o c o n s u m i r á lo h e c h o , y la l i son ja d i r á lo que no 
se h i z o . 
18. L a a v a r i c i a no e n v e j e c e r á c o n los a ñ o s . L o s m á s e r rados 
i r á n mas c o n t e n t o s y s eguros . 
19. S o b r e las r i q u e z a s e s t a r á n parados los desvelos , y a s í t e n -
d r á n p o r c o r t e s í a h u r t a l l a s , p o r q u e d u é r m a n l o s r i cos y los l a d r o n e s . 
2 0 . L a paz fo rzada no s e r á d u r a b l e ; y la m á s sospechosa, el 
beso del a g r a v i a d o . 
21 . P u n z a d o s , t r o t a r á n los asnos, y t i r a r á coces su pac ienc ia 
o fend ida . 
22. Q u e b r a d a la pac i enc ia , se d e r r a m a r á la v i r t u d . 
23. L a i m á n a t r a i r á a l a c e r o , y l a pac i enc i a a l a i r a d o . 
24. D i r á n m u c h a s cosas buenas de la pac ienc ia ; m a s el la s e r á 
u n a v i r t u d oc iosa , pues no la h a l l a r á n c u a n d o la h a y a n menes te r , 
y entonces d i r á n que pres ten p a c i e n c i a . 
2 5 . C o n t a n t o t r a b a j o se a p r e n d e r á lo i m p e r t i n e n t e c o m o lo 
i m p o r t a n t e . 
2 6 . L a s c o m p l e t a s en a y u n a s h a r á n m a l a c a r a . 
2 7 . E l b i e n se h a r á m a l , r e c i b i d o c o n la m a n o z u r d a . F o r t u -
na , á q u i e n m u c h o h a l a g a r e v o l v e r á l o c o . 
2 8 . Ore jas que o y e r e n l i sonjas no s u f r i r á n d e s e n g a ñ o s . 
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M A R Z O tiene treinta y un días. L a luna, treinta. Tiene cuarenta 
profec ías , que sucederán como en ello se contiene. 
1. L u n e s , p r i m e r d í a del mes^ h a b r á t a n g randes necios , que , 
sabiendo que h a n de m o r i r , se a t r e v a n á r e i r . 
2. T a n t o h a r á un m a l que n o d a ñ e c o m o u n b ien que n o 
a p r o v e c h e . 
3. A l que h u b i e r e de pagar la Pascua , p a r e c e r á c o r t a la C u a -
re sma . L o m u y lejos y lo m u y cerca no se p o d r á v e r . 
4. L a h o n r a y la af renta s e r á de q u i e n la h i c i e r e . Sus ob ras 
s e r á n de cada u n o . 
5. E l deseo de tener n o se a m a n s a r á t e n i e n d o . 
b . L a oc ios idad a n d a r á desacomodada , c o m o c r i a d o despedi-
d o . S e r á o r í n del i n g e n i o y se le a p a r e j a r á vejez m e n d i g a n t e y 
a r r e p e n t i d a , p o r q u e D i o s n o e m p e ñ a r á su p o t e n c i a p a r a abona r 
flojedades. 
7. E l c u i d a d o se c e b a r á de sí m i s m o . H a r á las d á d i v a s (s i n o 
c o r r i e n t e s ) l í q u i d a s las p e ñ a s . 
8. E l o r n a t o demas iado s e r á i n s t r u m e n t o de s o b e r b i a . 
9. L a necesidad e n s e ñ a r á lo fác i l ; la a b u n d a n c i a , lO 'Super f luo . 
10. T o d a s las cosas m a r c h a r á n á sus fines á l a rgo paso . 
11. A los de l i tos j u v e n i l e s a ñ a d i r á n o t r o s m a y o r e s , de sp re -
c i á n d o l o s . 
12. Neces idades fingidas á su t i e m p o le l l e n a r á n la m a n z a n a 
á l a d i s c r e c i ó n . A n d a r á n hechos h o m b r e s los c o l c h o n e s . E n el 
p r e c i o s o vaso de ios ojos se b e b e r á la m á s sabrosa p o n z o ñ a . E n 
é s t o s se a s o m a r á el a m o r c o n dos varas de g a r a b a t o . 
13. L a nob leza c o m ú n s e r á una o p i n i ó n , p o r q u e no h a b r á 
o t r a s ino la v i r t u d ; y la h o n r a que nac iere d é s t a la m i s m a v i r t u d 
que la g a n ó la d e s p r e c i a r á . 
14. L o b i en pensado no s e r á m a l o í d o , c o m o n o sea p i -
d i e n d o . 
15. N e g o c i a r á p r i m e r o el que pus ie re m á s d i l igenc ias que m é -
r i t o s . 
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16. L a o c a s i ó n a n d a r á de p r iesa , y la ce l e r idad se a l z a r á c o n 
la m a y o r pa r t e del b u e n suceso. 
17. E l d a d o , de c u a l q u i e r a pa r t e se s e n t a r á b i e n . 
18. N o h a b r á d i g n i d a d s in p e n s i ó n . 
19. H a b r á negoc ios ba tanados y m e d i c i n a s m á s graves que 
las enfe rmedades . 
2 0 . L a c o s t u m b r e , de u n c u a r t i l l o h a r á u n a z u m b r e . I r á l e 
m a l á la flor en la t a rde ; a l p r i v a d o , m a ñ a n a ; al t r u h á n , á la 
ve jez . 
2 1 . H a b r á i n f o r m a c i o n e s c o n a l fo rzas ; h o n r a s de a n i l l o ; d a -
mas c o n t r a m o y a s ; p r é s t a m o s con r ibe tes ; e sc r ibanos l evan tados , 
c o m o t e s t i m o n i o s ; m é d i c o s que m a t e n has ta sus m u í a s . 
2 2 . L o s e n c a r e c i m i e n t o s s e r á n deudores de la v e r d a d . Mas 
¿ q u é m u c h o , si t o d o se ha encarec ido? S ó l o el t i e m p o b ien gas tado 
no s e r á t i e m p o p e r d i d o . 
2 3 . E l p r i m e r paso de la p r u d e n c i a s e r á n o q u e r e r e r r a r ; mas 
u n y e r r o y o t r o y e r r o h a r á n cadena de h i e r r o . 
24 . E l e r r o r g r a n d e t e n d r á l u g a r de m a l d a d . L o s consejos 
s e r á n t a n p r o p i o s de los t i e m p o s c o m o de los h o m b r e s . L o s 
b l andos s e r á n d a ñ o s suaves . L o b u e n o n o se m e d i r á p o r lo 
g r a n d e . 
2 5 . L o s c o n v i d a d o s j u z g a r á n m e j o r de los m a n j a r e s que el 
c o c i n e r o . L a o s t e n t a c i ó n a n d a r á al l ado de la m e n t i r a ; los deseos, 
delante de los e n g a ñ o s ; y el c a s t i g o , á las espaldas de l d e l i t o . 
26 . C o n la t a r d a n z a c o b r a r á fuerzas el conse jo , y con el í m -
p e t u , la m a l d a d . 
2 7 . A la pr iesa ( a u n q u e t a r d e ) a l c a n z a r á el a r r e p e n t i m i e n t o . 
28 . L a l laneza y l i b e r a l i d a d , no s iendo m o d e r a d a s , se t o r n a -
r á n en r u i n a de sus d u e ñ o s ; p o r q u e m e j o r se s i e m b r a c o n la m a n o 
que c o n t o d o el cos ta l . 
2 9 . S e r á m u y d i sc re ta la desconf ianza . P e n s a r á n que el m a l o 
v iene á e n g a ñ a r y el b u e n o v iene e n g a ñ a d o , y a s í , á pocos d a r á 
c r é d i t o ; mas p o r la s i m u l a c i ó n , á t o d o s . 
3 0 . L o s p r e m i o s d a r á n co rde le jo á los m é r i t o s . H a b r á g rac ias 
mas t ines , con d ientes , y desgracias e m p e r r a d a s . 
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3 i . E l que qu i s ie re u n a ñ o b u e n o , se casar,".; y el que q u i -
siere dos , no se c a s a r á , p o r q u e i r á p o c o de casado á cansado. L o s 
m u e r t o s y los casados se v e l a r á n . 
A B R I L tiene treinta días . L a luna, veinte y nueve. ¡ A y de los 
enamorados! A b r i l males les pronostica. 
1. V i e r n e s , p r i m e r d í a de l mes , s e r á el afecto s i n efecto aso-
nan te . F o r z a d o el g u s t o , d e j a r á de ser lo , 
2. L o s y e r r o s menos considerados s e r á n m á s i n c u r a b l e s . 
3. L o s m e n o s agradec idos s e r á n m á s benef i c i ados . 
4 . L a voz d e s a c r e d i t a r á los qu i la tes de la pena . 
5. L a v e r d a d se d e s l u c i r á c o n el c u i d a d o . 
6. E l h o n r a d o s e r á r e c o g e d o r de penas . 
7. L a v i d a s e r v i r á de a y u d a r á las p e s a d u m b r e s . 
8. C u i d a d o o í d o p r e s u m i r á de f avor , 
9. L a que ja escuchada se fingirá esperanza. 
10. I n v i d i a r l o h e r m o s o s e r á bajeza c o r t é s , y b a r a t o e n e m i g o 
el no o b l i g a d o . 
11. L a cosa m á s l a r g a s e r á la v i d a que no i m p o r t e . 
12. L a t e m e r i d a d s e r á va l i en te necedad . 
T i . E l d i s c u r s o p e l e a r á m á s que la m a n o . 
14. L a p r u d e n c i a v e n c e r á con espada ajena. 
15. L a fiereza no s e r á h e r m o s u r a . E l d e s d é n a u s e n t a r á m á s 
que la d i s t anc i a . 
16. N o h a b r á ausencia si no h u b i e r e o l v i d o ; m a s al d e s d i -
c h a d o la v i s ta le h a r á ausente . 
17. C o r t o a l i v i o de los males s e r á la c o s t u m b r e . 
18. Po r la p u e r t a que el a m o r e n t r a r á n las penas . 
19. C o m e n z a r á de b u r l a s y a c a b a r á de veras . 
20. E l que se l l egare á su fuego se q u e m a r á m á s que q u i e r a . 
2 t . S u l l a m a se a u m e n t a r á si la a t i z a n celos. 
22. É s t o s le d a r á n r a z ó n ; deseando v e r , se e n t r a r á n p o r los 
o jos . 
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23. M a s a u n q u e r o m p a la v e n d a , no v e r á su d a ñ o . 
2 4 . S e r á p r ó d i g o de h a c i e n d a y secre tos . A nadie g u a r d a r á 
respe to . L o que m á s p re s to o l v i d a r á s e r á la ma je s t ad . Es t a repre-
s e n t a r á en n o r end i r se á des iguales . 
2 5 . G o m o n i ñ o , t e m e r á ; y si le l l e v a r e n cuesta a r r i b a , se 
c a n s a r á ; y , c o m o n i ñ o , no t e n d r á pac ienc ia y s e r á p o c o c o n s i d e -
r a d o . 
2 6 . C r e c e r á c o n el m a n j a r del t r a t o , y en l l egando á ser 
g r a n d e s e r á l o c u r a . 
27 . E l fino se c o n t e n t a r á de sí m i s m o . T e n d r á m a n o s y no 
l engua ; h a b l a r á p o r él l a i n q u i e t u d . 
28. E n su r e p ú b l i c a el o f i c i o m á s a b o r r e c i d o s e r á el de los 
p r e g o n e r o s . E l cos toso o b l i g a r á á r e s t i t u c i ó n ; sus v o t o s se c o m u -
t a r á n en pen i t enc i a . C o m o d e s n u d o , no t e n d r á m á s i n t e r é s de su 
g u s t o . 
2 9 . C o m o la s a l u d , s a l d r á á la ca r a . C o m o adelfa , s e r á v e -
neno y c l a v e l l i n a s . C o m o fuego , en t o c a n d o , l e v a n t a r á a m p o l l a s 
y l l agas . A nad ie p e d i r á l i c e n c i a , a u n q u e e n t r a r á l l a m a n d o al 
a l m a . D e s p r o p o r c i o n a r á los e n c a r e c i m i e n t o s . B u s c a r á f a m a en 
los m a l e s . Pasearse h a p o r los cor redores de los o jos , y el que se 
p u d i e r e e n c u b r i r n o s e r á é l . A l fin, nada de su a l m a n e g a r á el que 
confesare su a m o r . 
30. ¡ O h m o r t a l e s ! D e s n u d á o s de los es to rbos de h o m b r e s ; no 
os d e s h e r e d é i s de v u e s t r o n o m b r e ; no os e n t r e g u é i s al a l b e d r í o de 
u n c iego; fiad de la m u d a n z a de l a i re la de v u e s t r o sosiego; adver -
t i d que del h o s p i t a l del A m o r pasan á los I n c u r a b l e s . 
M A Y O tiene treinta y un días . L a luna, treinta. Sucesos varios y 
cosas nuevas, que no me atreviera á escribirlas si no las supiera 
con certera. 
1, S á b a d o , p r i m e r d í a de l m e s . A la m u e r t e no la s e n t i r á el 
v i v o n i el m u e r t o , p o r q u e c u a n d o es e l l a , no s o y y o ; y c u a n d o y o 
soy , no es e l l a . 
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2 . A las p é r d i d a s e x c e d e r á n los s e n t i m i e n t o s ; mas ¡ a y de l do 
lor á q u i e n negare el c o r a z ó n el socor ro de los o jos ! 
3. L o que no la r a z ó n , a c a b a r á la t a r d a n z a . Pocas cosas a d -
m i r a r á n á la e x p e r i e n c i a , y é s t a s a z o n a r á á los l i b r o s . 
4. E l e s tud io h a r á doc tos ; la esper iencia , d i sc re tos . E l p r ec io 
m á s caro s e r á n ruegos . Mercedes t a r d í a s s e r á n a r ro j adas , y la ta r -
danza del benef ic io q u i t a r á la flor a l a g r a d e c i m i e n t o . 
5. L a a m b i c i ó n no m i r a r á p o r d ó n d e c o m e n z ó , s ino adonde 
desea l l ega r . E l v i c i o que f á c i l m e n t e se oye re f á c i l m e n t e se o b r a r á . 
6. P o r p e q u e ñ a que sea la que ja , m e n g u a r á l a r e p u t a c i ó n . L o 
que la na tu r a l eza negare no c o n v e n d r á . 
7. L a buena conc i enc i a n o h a r á caso de la m u r m u r a c i ó n . L a 
i n c o n s t a n c i a no s e r á fiel. L a i n j u r i a b o r r a r á las ob l igac iones en 
que h a b í a pues to el benef i c io . 
8. L a f o r t u n a no t e n d r á j u r i s d i c i ó n en los que desprec ian las 
r i q u e z a s . A I e j é r c i t o no h a r á fuerte la m u c h e d u m b r e , s ino el o r d e n . 
9. L o m u y deseado e n f a d a r á c o n s e g u i d o , A los dones no los 
h a r á g randes la c a n t i d a d , s ino el deseo. 
10. L a c u d i c i a c r e c e r á al paso que la r i q u e z a . L a p r o s p e r i -
dad s e r á p rensa de la v i r t u d y esponja de los v i c i o s . 
11. E l e n t e n d i m i e n t o se e n v e j e c e r á c o m o el c u e r p o . E n la 
o c a s i ó n se t r o p e z a r á f á c i l m e n t e . 
1 2 . V o l u n t a d s u b o r d i n a d a no p o d r á tener e l e c c i ó n . A c e p t a -
c i ó n de personas s e r á el m a y o r p a d r a s t r o del g o b i e r n o . 
13. M u d a r conse jo c o n causa s e r á p r u d e n c i a ; y s in e l l a , i n -
c o n s t a n c i a . Ser t e m i d o s e r á t i r a n í a ; desp rec i ado , n e g l i g e n c i a . 
14. C o m p u e s t o de c o n t r a r i o s n o d u r a r á . C u a n d o el r í o y el 
a i r a d o sa l ie ren de m a d r e se l l e v a r á n las i n m u n d i c i a s . 
15. Q u i e n se apa r t a r e de l c a m i n o , de b reve l o h a r á l a r g o . 
16. E l e n g a ñ o a n d a r á con ves t ido h o l g a d o . Y m u c h o s a t u r d i -
dos se s u s p e n d e r á n en el a i re , c o m o el z a n c a r r ó n de M a h o m a . 
17. M u c h o s , p o r ser r i cos , se o l v i d a r á n de sus nar ices ; y ( an -
tes que escampen) d i g o que e s t a r á el m u n d o l l eno de esperanzas 
j u d í a s , t ras i jadas c o n tan tos ve rdes . T a n t o e n g a ñ a r á n c u a n t o es-
p e r a r e n . 
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18. E n casa de h i d a l g o s se o l v i d a r á n los d ientes del e s t ó m a -
g o . H a b r á buena cosecha de m a j a d e r o s , y s in é s t o s le i r á m a l á la 
c o c i n a . 
19. D o n d e n o h u b i e r e eco , p r o b a r á n c o r n e t a . 
2 0 . A los p isaverdes se les i r á t o d o el d í a en anda r de n o c h e . 
2 1 . S e r á mise rab le el que n o t u v i e r e e n e m i g o s . 
•22. E l a g r a v i a d o que p r e t e n d i e r e vengar se m o s t r a r á que t a m -
b i é n é l sabe hace r m a l . 
2 3 . L a h e r i d a de u n o n o se r e m e d i a r á c o n la de o t r o . 
24 . L o c u r a s e r á q u e r e r que no sea h e c h o lo que e s t á h e c h o . 
2 5 . E l que se vengare c o m e n z a r á l u e g o á estar rece loso . 
26 . E l ag rav i ado y el a g r a v i a d o r s e r á n á l a gente u n espec-
t á c u l o de fieras condenadas á m u e r t e . 
2 7 . D o n d e e s tuv ie re el que se desea v e n g a r , oc ioso s e r á el 
e n e m i g o . 
2 8 . L a venganza es c o b a r d í a , y la i r a g r a n d e m a l , pues ajena 
al h o m b r e de sí c u a n d o m á s se h a m e n e s t e r . 
2 9 . E l que fuere c o n el la y c a r g a d o de a r m a s , las a rmas i r á n 
s i n é l . 
3 0 . E l á n i m o h e r o i c o se v e n g a r á c o n s ó l o m o s t r a r que se 
puede v e n g a r . 
31 . P e r d o n á o s , cansados; t e r r i b l e cosa fuera m a n d a r o s v e n -
ga r ; sa l i r de n o c h e c a r g a d o de a r m a s y gen te , á m a t a r ó h e r i r . 
¿ C u á n t o m e j o r es p e r d o n a r , cosa que se puede hacer c e n a n d o , en 
casa, acostado y c o n t o d o descanso? 
J U N I O tiene treinta días. L a luna, veinte y nueve. Contiene cier-
tas profecías: darán gusto, si no me engaño . 
1. M i é r c o l e s , p r i m e r d í a de l mes , t o m a r á n los a s t r ó l o g o s á su 
c u i d a d o las estrel las, y p o n d r á n á su c a r g o sus c a m i n o s y acecha-
r á n sus j o r n a d a s , m i e n t r a s c o n d i scursos c a ñ a r l e s , m i r a n d o al c ie-
l o , caen en u n c a ñ o . 
2 . P o r m á s que se ade lgacen en apear los secretos celest iales, 
no s a b r á n m á s de lo que el los m i s m o s i n v e n t a r e n ; y a u n q u e p r o -
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c u r e n l l egar á los d í a s antes que asomen y p a r l a r c o n las c ab r i l l a s , 
no las p o d r á n dec i r lo que no saben. 
3. ¡ A y de l que l i sonjeare! ¡ A y del que no l i sonjeare! ¡ A y de l 
que c reye re ! ¡ A y del que no c r eye re ! ¡ A y del que fuere a l uso! ¡ A y 
de l que no fuere a l uso! 
4. C o n p e l i g r o se h a r á conc i e r t o c o n los e x t r a ñ o s . L a noche , 
el a m o r y el v i n o p e r s u a d i r á n á los mozos . 
5. L a h a r t u r a b r i n d a r á á la d e s v e r g ü e n z a ; mas las moscas 
h u i r á n de la m a n o q u e se menea re , y el ga to , de la o l l a h i r v i e n d o . 
6. E l o r o n o e x c u s a r á de males , pues no l i b r a r á de la cud ic i a 
de si m i s m o . N o t a n t o e d i f i c a r á á l a Igles ia c u a n t o la d e s t r u i r á . A l 
a l m a r o b a r á la paz y á los ojos el s u e ñ o . 
7. L a r a z ó n , el t i e m p o ó la m u e r t e , s a n a r á n todas las enfer -
medades ; s ó l o el m a l e n t e n d i m i e n t o s e r á i n c u r a b l e . 
8. E l yeso y el m u c h a c h o se l a b r a r á n b landos ; s i el o l l e r o no 
diere á la r u e d a , se e n d u r e c e r á el b a r r o . 
9. L a m u j e r a m a r á , ó a b o r r e c e r á , y no h a b r á en e l la t e rce ra 
cosa , s ino cosa t e r ce ra , c u a n d o sea d u e ñ a . 
10. A los m u y vanos l e v a n t a r á el v i e n t o , y c o n los f a v o r e s 
a n d a r á n e r r a n d o p o r el a i r e . 
11. M u c h a s pa lab ras d i r á n poco seso, y d o n d e la r i sa sobra re 
f a l t a r á j u i c i o ; mas el r í o p r o f u n d o c o r r e r á s in r u i d o . 
12. H a b r á m u c h o de a q u e l l o : « C o r o n é m o n o s de rosas; v i v a -
m o s de espacio ; o l v i d e m o s lo pasado; g o c e m o s l o presente ; no te -
m a m o s lo f u t u r o ; v i v a m o s h o y , que nadie v i ó á m a ñ a n a ; no s a l -
gamos al c a m i n o á r e c i b i r los males , s ino a l b u e n d i a . H a g á m o n o s 
de su p a r t e ; que el m a l o él se e n t r a r á p o r las p u e r t a s . » ¡ A y , m a l -
aconsejados h i j o s de A d á n ! A l b e d r í o s descuadernados , no h a l l a -
r é i s g o z o c u m p l i d o s in buena c o n c i e n c i a ; r e p a r a d en que c u a n d o 
D i o s se t a r d a n o se o l v i d a . 
13. L a s y e m a s p r e ñ a d a s de vues t r a s esperanzas q u e m a r á el 
r e g a ñ ó n , y t r a b a j a r á á las enc inas . 
14. N o os fiéis de la v i d a ; que no h a y cosa m á s l legada á l a 
m u e r t e ; m i e n t r a s m á s t i ene , m á s se aleja; y h a r a t o q u e a c a b ó 
c u a n d o c o m i e n z a . C o m e n z a d p o r el fin, y ( c o m o el l e ó n ) a z o r a d 
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c o n la co la v u e s t r o co ra j e . ¡ A y de l que se sal iere de la Ig les ia p o r 
la p u e r t a del p e r d ó n ! 
15. L a bo lsa de los e n a m o r a d o s se a t a r á c o n ho jas de p u e r r o . 
P e r d o n a r á n la pena de padece r , p o r la g l o r i a de h a b l a r . 
16. A q u é l s e r á m i se r ab l e á q u i e n n i n g u n o ag rada re , y m á s 
mi se r ab l e q u i e n á n i n g u n o ag rada re . 
17. N o i m p o r t a r á m u d a r n a v i o el que l l evare cons igo la c ó -
lera que le causa el v ó m i t o . M u d a n z a s d i r á n á n i m o e n f e r m o y es-
p í r i t u a ta jado . 
18. E l q u e t i r a n d o á u n p e r r o d iere á su m a d r a s t r a , d i r á : 
« B i e n a c e r t é . » 
i g . V e n u s v i v i r á en un m i s m o c u a r t o c o n Ceres y Baco ; y 
en t r a b a j a n d o , no s e r á r a m e r a . 
20 . E l p r i m e r s e r v i c i o d e l n i ñ o s e r á en loquece r a l p a d r e . 
a i . V e n d r á t i e m p o en que el g r a n m é d i c o , cansado de c u r a r , 
u s a r á del h i e r r o , y todos los e l e m e n t o s s e r á n fuego ; que h i e r r o y 
fuego t a m b i é n son med ic ina s . ¡ O j a l á no sean cas t igo! A e n f e r m e -
dad g r a v e , m e d i c i n a g r a v e . 
2 2 . E n e! c o l m e n a r h a b r á pana les y agu i jones . 
2 3 . E l v u l g o s e r á m a e s t r o de y e r r o s ; i n v e n t a r á nuevas y 
l uego las t e m e r á ; y , no obedeciendo á la v e r g ü e n z a , s ino a l m i e -
do , s e r á l i g e r o al m o t í n y c o b a r d e á la de fensa . L o que s ó l o él ala-
bare s e r á d i g n o de l á s t i m a . 
24. E n ia g u e r r a c i v i l todas las cosas s e r á n desdichadas; ñ u s 
n i n g u n a t a n t o c o m o la v i c t o r i a . 
2 5 . L a paz i n j u s t a s e r á m á s p r o v e c h o s a que la m á s j u s t a 
g u e r r a . L a f o r t u n a no p o d r á dar m á s que la d i scord ia de los ene-
m i g o s . 
26 . C o n p e q u e ñ a c u c h a r a se r e p r i m i r á n g randes h e r -
vores . 
2 7 . H a b r á unos c o m o descansos, que s e r á n m u d a r s e unos 
t raba jos en o t r o s . 
2 8 . N o l l o r a r á l a m a d r e del m e d r o s o . N i n g ú n vasa l lo s e r á 
a m i g o n i e n e m i g o del P r í n c i p e . 
2 9 . P r e g u n t a r p o r q u é se q u i e r e b i e n lo h e r m o s o s e r á cues-
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t i ó n de c iegos . N i n g u n o e s t a r á m á s cerca de la t r a i c i ó n ( i ) que el 
c r u e l . 
3o . N i n g u n o q u e r r á 3er bueno n i m a l o de ba lde . N i n g u n a 
cosa en el m i e d o se q u e r r á mani fes ta r menos que el m i e d o . 
J U L I O tiene treinta y un días . L a luna, treinta. Los casos y su-
cesos deste mes darán gusto, si no me engaño . 
1. Jueves (2), p r i m e r d í a del mes, los y e r r o s de la i m p r e n t a 
y de la g u e r r a no los e n m e n d a r á el a r r e p e n t i m i e n t o . 
2, E l m a l presente se a u m e n t a r á con la m e m o r i a del b ien pa-
sado. 
5. L o s m u y presurosos y los m u y perezosos h a r á n la cosa 
dos veces. 
4. S e r á g r a n m a d r u g a d o r l o a b o r r e c i d o . 
5. L a que fuere cuesta abajo , s e r á cuesta a r r i b a . 
6. D i e t a s e r á el p r i m e r p recep to de la sa lud y de la bo l sa . 
7. E l f r eno , á la l engua , al t a l e g o , á la m u í a y á la m u j e r . 
8. L o s m á s s e r á n los m a l o s . E l h o m b r e s e r á el m a y o r d a ñ o 
d é l , y la peo r que ja , l a q u e h u b i e r e de si m i s m o . 
9. E l o f i c i o d e s c u b r i r á á cada u n o . Cosas desiguales no se 
a j u s t a r á n b i e n . 
10. T o d a fa l ta ó sobra s e r á v i c i o s a , y m a l e n t e n d i m i e n t o el 
desd ichado . 
11. L a g rande d i l i g e n c i a c a u s a r á sospecha. 
12. A l h a r t o n o p e r t e n e c e r á el e j e rc i c io . 
13. T e m e r l o t o d o s e r á c o b a r d í a ; n o t e m e r nada , l o c u r a . 
14. E l pos t rer d ia a l a b a r á á toda la v i d a ; y el C ie lo t e n d r á 
c u i d a d o de sus a g r a v i o s . 
15. L a v e r d a d se h a l l a r á en la i r a , en el m u c h a c h o y en el 
v i n o . 
(r) En la edición original, triación, por errata. 
(2) Jbid., asimismo por errata, íuves. 
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16. L a firmeza de las cosas s e r á no t ener la . 
17. L a a m i s t a d s e r á la sal de la v i d a . 
18. E l a m o r a n t i g u o se a u m e n t a r á c o n nuevos m e r e c i m i e n t o s . 
19. U n a h o r a c o r r e g i r á los pecados de u n a ñ o . 
2 0 . A m o r de casa n e g o c i a r á á sus h o r a s . 
2 1 . L a i g n o r a n c i a s e r á m a d r e de la o s a d í a . 
2 2 . L a a u t o r i d a d m u c h a s veces o c u p a r á la s i l l a de la r a z ó n . 
2 3 . E n la g u e r r a se j u n t a r á b i en el e n g a ñ o a l v a l o r . 
2 4 . E l a t r e v i m i e n t o s e r á p r i n c i p i o de la v i c t o r i a . A veces el 
s o c o r r o t r o p e z a r á en la p r iesa . 
25 . L a ca ra h e r m o s a t r a i r á m u c h o del c i e lo , si b ien h a b r á a l -
g u n o s m u y m a l o s de b u e n a ca ra . 
2 0 . L a sa lud c o m e n z a r á de la cabeza. 
2 7 . L a con f i anza e m p e o r a r á la causa . 
28. L o que m á s p res to se e n j u g a r á s e r á n las l á g r i m a s ; que , 
c o m o c o r r e n , se cansan . Es tas a c r e d i t a r á n el a r r e p e n t i m i e n t o . 
2 9 . L a s r i quezas , á q u i e n las gas tare se a c a b a r á n , y no s e r á n 
de q u i e n las g u a r d a r e ( 1 ) . 
3 0 . L a v e r g ü e n z a h a r á sospechosa á la i n o c e n c i a . L a c o n f o r -
m i d a d c o n s e r v a r á á la a f i c i ó n ( 2 ) . 
A G O S T O tiene treinta y un días. L a luna, treinta. Los privados 
ha l larán aquí lo que han menester, y lo que no han menester 
también. 
\ , D o m i n g o , p r i m e r d í a del mes , c u a n t o se t u u i e r e s e r á abo-
r r e c i d o . 
2. De la m i s m a g u a r d a v e n d r á el p e l i g r o . Es te no se t e m e r á 
t a n t o c u a n d o ya fuere c i e r t o . 
3. P r i m e r o l l e g a r á la f a m a que la pos t a . 
4. L a i n j u r i a s e r á cas t igo de h a b e r l a h e c h o . 
( 1 ) En la edición original, les guardare. 
(2) Á ESPINOSA se le quedó en el tintero, ó al impresor en la caja, el día 3i 
de Julio. 
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5. L o que n o las a r m a s , r e n d i r á n los dele i tes . 
6. E l f r u t o de la m u e r t e s e r á no desear. 
7. L o m á s h u m i l d e s e r á m á s s e g u r o . 
8. D o n d e h u b i e r e r iquezas h a b r á c u d i c i a . 
g . S ó l o aque l l o s e r á af rentoso que se merec ie re padecer . 
10. L o m i s m o h a r á la g u l a que la h a m b r e . L a v i r t u d e s t a r á 
en la o b r a . N o h a b r á i n g e n i o m u y g r a n d e sin l o c u r a . 
1 Í . E l fin de las amis tades s i empre s e r á h o n r o s o . 
12. L o s ha lcones t emp lados c o n h a m b r e se v e n d r á n á la m a -
no ; h a r t o s , no s e r á n cazadores . 
13. L o s que a c o m p a ñ a r e n á los s e ñ o r e s c o n r u i d o y p o l v o 
c a n o n i z a r á n sus disparates y c o m p r a r á n c o n m é r i t o s los favores ; 
mas lo que a labaren en p ú b l i c o m u r m u r a r á n en secre to . 
14. A c o m p a ñ a r á n c o n los ojos los bocados has ta el e s t ó m a g o . 
¡ 5 . E l m e n s t r u o s e c a r á las p l an ta s , y l a l i son ja á la v i r t u d . 
Es t a h a r á cosqu i l l a s en la l l aga . 
16. E l p r i v a d o d isc re to d e s m e n t i r á á su ev idenc i a , po r creer 
a l gus to de su d u e ñ o , c o n que d a r á s a t i s f a c c i ó n de su c o r d u r a . 
17. C o n o c e r á n el n a t u r a l del P r i n c i p e antes que su a m i s t a d . 
M e d i r á s e c o n su f o r t u n a ; no c o n la de su d u e ñ o . Para g ran jea r su 
a m o r , le a l l a n a r á los negoc ios y le d e j a r á la h o n r a de acaba r los . 
18. C u a n d o le p id ie re conse jos , a d v e r t i r á si es pa ra a p r o b a -
c i ó n ó pa ra r e s o l u c i ó n . 
19. S e r á su p r i m e r lance ser i n v i d i a d o de los v a n o s . Mas 
a g u á r d e n l e á m a ñ a n a ; que el que h o y p r i v a l l eva la fa lda al que 
ayer c a y ó . 
20. C o n s u l t a n d o sus fines, n o i n c i t a r á n , s ino e s c a r m e n t a r á n . 
21. P res to c a i r á el no f u n d a d o sobre la p e ñ a de sus p r o p i o s 
m é r i t o s . 
22. D e s f a l l e c e r á el fa l to de p rendas personales sobre que car-
gue el f a v o r . 
23. De los c u e r n o s de la l u n a se h a l l a r á en los de l t o r o . 
24. Q u e b r a d o el c o c h e , se p o n d r á de l l o d o la g r a v e d a d . 
25. E n cayendo el á r b o l g r a n d e , t odos v e n d r á n á hace r 
l e ñ a d é l . 
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26. T o d o p r i v a d o v i v o p a r e c e r á d i g n o de m u e r t e ; m u e r t o , 
p a r e c e r á d i g n o de v i d a . 
2 7 . L o que se acabare d e j a r á de ser a b o r r e c i d o , y c o n o t r o 
peor , lo e c h a r á n m e n o s . 
2 8 . E l m a y o r d e l i t o del p r i v a d o no s e r á l i son jea r , s ino m e -
rece r . 
2 9 . E l g o b i e r n o c o m p r a d o s e r á v e n d i d o , y l l a m a r á n á las 
ventas buenas c o r r e s p o n d e n c i a s . 
3 0 . E l que le a lcanzare c o n e n g a ñ o g o b e r n a r á c o n e n g a ñ o . 
3 1 . H a b r á jueces l aga r tos , c o n leyes y dientes de encaje, que 
no a b r i r á n l a boca s ino c o n p a n ca l i en te . 
S E P T I E M B R E tiene treinta días . L a luna, veinte y nueve. Léase 
con atención, que tiene misterio. v 
1. M i é r c o l e s , p r i m e r d í a del mes . N o se h a l l a r á h o m b r e ¡ n o -
cente , pues s e r á c u l p a el ser acusado . 
2. E s t a r á n ( c o m o ruedas ) aparejados á m o v e r s e á todas 
par tes . 
3. A u n q u e los be r ros nazcan en agua , si no les l l o v i e r e , no 
c r e c e r á n . 
4. L a reg la se a j u s t a r á á las p iedras ; no las p iedras á la 
r eg la . 
5. V a r a t o r c i d a no h a r á s o m b r a de recha . E l peso d e s i g u a l a r á 
las ba lanzas . 
6 . P o r q u e el s o b o r n o se a t r e v e r á á la v a r a , y e r r a r á n las leyes 
c o n t r a el deber; y a s í , á casa del j uez i r á n las m a n o s en los p i e s , 
y las cabezas al r e v é s y c a c a r e a n d o . 
7. E l l o b o y el pas to r c o m e r á n o v e j a , y al a m o t a p a r á n la 
boca c o n su l ana . 
8. N a c e r á el v i c i o del r e m e d i o , y é s t e v e n d r á á ser m á s d u r o 
q u e el d a ñ o , 
9 . C u a n d o m u d a r e el t i e m p o e s t o r n u d a r á n los asnos. 
10. C u a n d o se qu is ie re caer la casa, h u i r á n los r a tones . 
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11. C u a n d o h u b i e r e de habe r peste, no v e n d r á n (1) las g o -
l o n d r i n a s . 
12. L a sangre del m u e r t o h e r v i r á en p resenc ia de l m a t a d o r . 
13. A todos p a r e c e r á m a y o r la pa r t e de l c o m p a ñ e r o . 
14. U n nec io e c h a r á en la m a r l o que no p o d r á n sacar c i en 
d i sc re tos . 
15. B ien p o c o p o d r á q u i e n no amenaza re ; mas las amenazas 
s e r á n a rmas de l amenazado ; y la s e g u r i d a d de l o fensor , c o m o d i -
dad de l o f e n d i d o . 
16. L a casa de dosc ien tos a ñ o s se a l l a n a r á en un m o m e n t o . 
17. L o s b o t i c a r i o s , en e x p r i m i e n d o el z u m o á las ye rbas , las 
a r r o j a r á n en la ca l l e . 
18. E n v a c i a n d o el l i c o r , se h e n c h i r á el vaso de v i e n t o y so-
n a r á m á s c a m p a n u d o . 
19. L a s espigas m á s al tas t e n d r á n m e n o s g r a n o s . 
20. L a m a r i p o s a y el i n v i d i o s o m o r i r á n en la l l a m a que q u i -
s ieren m a t a r . 
21 . P o r habe r m u c h o s que p i d e n , h a b r á pocos que d e n . 
22. I n f a m e l e n g u a s e r á l a que i n f a m a r e a l ausente ; c o b a r d e 
espada la que h i r i e r e a l r e n d i d o . 
2 3 . L a a m b i c i ó n no v o l v e r á a t r á s la cabeza . 
24. E l deseo c o m e n z a r á p o r el fin. N o se p e r d e r á el h o n o r 
m i e n t r a s d u r a r e el sec re to . 
2 5 . Pa r a las unc iones q u e d a r á el f o n d o del vaso de las m o c e -
dades. 
2 6 . L a m a l a c o m p a ñ í a g u i a r á á la p i c o t a ; y si n o se p e r d i e r e 
la v i r t u d , se m a n c h a r á la f a m a . 
2 7 . N i n g u n a m a r a v i l l a p a s a r á de t res á c u a t r o d í a s . 
2 8 . A l g u n o s casados se e m b o r r a c h a r á n c o n su p r o p i o v i n o 
en p r o b a n z a s . 
2 9 . P e q u e ñ a p i ed ra d e t e n d r á g r a n c a r r o . 
30. A casas viejas a r r i m a r á n r o g a d o r e s de p a l o . 
(1) E n la edición original, non vendrán. 
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O T U B R E tiene treinta y un días . L a luna, treinta. Dios nos 
dexe llegar a l lá , para ver grandes cosas. 
t i V i e r n e s , p r i m e r d í a del mes . A I que p o c o bas t a re , m u c h o 
s o b r a r á . 
2. A la pob reza f a l t a r á m u c h o ; á la c u d i c i a , t o d o . 
3. E l g a r i t e r o p l u m a á p l u m a p e l a r á (1 ) sus g r u l l a s . 
4. C o n una y o t r a se a c a b a r á la h a c i e n d a . 
5. Poca c h i m e n e a h a r á m u c h o h u m o : r emed ie D i o s á los 
c h i c o s . 
6. E l a ñ o de las bodas s e r á e n f e r m e d a d , ó de uda ; y m u c h a s 
e s t a r á n r e ñ i d a s c o n el g u s t o , que es el que se casa. 
7. E l a n i l l o ap re t ado s e r á p r i s i ó n v o l u n t a r i a . 
8. L a buena h a m b r e no r e p a r a r á en pan p i n t a d o . 
9. L o s t r ape ros t e n d r á n v o z de Jacob y m a n o s de E s a ú . 
10. L o s m e n t i r o s o s q u e r r á n que les t r a t en v e r d a d . 
11. L a s r a m e r a s , que sus hi jas sean castas , y s a l d r á n cas -
t i zas . 
12. L o s i nv id io sos a n d a r á n a l c o h o l a d o s . 
13. L o s h a b l a d o r e s , l l o v i e n d o á c á n t a r o s . 
14. L o s l i son je ros , r a scando d o n d e c o m e , 
15. L o s l i n a j u d o s i r á n á enfadar á o t r a p a r t e . 
16. L o s m o r d a c e s s e r á n escuchados y a b o r r e c i d o s . 
17. Has ta ios mesoneros s e r á n c r i s t i a n o s ; hasta los f a r a n d u -
le ros personas; has ta los co rche t e s h o m b r e s . 
18. Y has ta los despenseros t r a i r á n o re j a s , 
i g . L a m a l i c i a p a s a r á p o r g r a c i a . 
20. M u c h o s m a r i d o s c a ñ a r l e s , de n o c h e . 
2 1 . E l i n g e n i o s e r á d e l i t o . 
2 2 . D e u n nec io t r o c a d o en m e n u d o s se h a r á n dos p o r f i a d o s . 
2 ? . F i a r á n s e los secretos de las t r o m p e t a s . 
(') En la edición original, por errata, pelerá. 
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24. H a b r á en la c o r t e s e ñ o r e s s in c r i a d o . 
25. E n las casas, pue rcas con g o r g u e r a . 
26. E n las v i s i t as , c o n j u n c i ó n de d u e ñ a s . 
27. E n los m u r m u r a d o r e s se v e r á desaprovechada su d i c h a 
y la ajena; s e r á n desen te r radores de m u e r t o s y en te r radores de 
v i v o s . 
28. E n las pendenc ias h a b r á lo m a l r e ñ i d o y bien r e m o j a d o . 
29. P r o h i j a r á el enger to hojas e x t r a n j e r a s . 
30. H o l l a r á n s e á lo descocado las apa r i enc ias . 
31. L a s cabras e r r a r á n en d a ñ o de los p a r r o n e s . 
N O V I E M B R E liene treinta días. L a ¡una, veinte y nueve. De 
gusto y entretenimiento son los sucesos de este mes, según lo que 
habernos alcanzado por la As tro log ía . 
1 . L u n e s , p r i m e r d í a de N o v i e m b r e . De los caba l le ros m o t i -
lones la v i znaga s e r á de a n i l l o ; el o r o , m a t e ; la g e n t i l e z a , g e n t i l i -
dad ; la ga la , ga lafa te ; el l echo , l e c h ó n ; y l a p i c a d u r a , r o t u r a . 
2. L o s reyes no o c u p a r á n m á s del a l c á z a r que el pa s to r de la 
c a b a ñ a . 
3. C o n demas iado d i s p u t a r se p e r d e r á la v e r d a d . 
4. A l en t r a r en la c o r t e , c o m o en la c á r c e l , d e j a r á n las a r m a s , 
d i g o , el g u s t o y l i b e r t a d ; y s ó l o e c h a r á n m a n o de la pac ienc ia y 
de la esperanza, en donde no h a l l a r á n g randes amis tades n i p e -
q u e ñ a s enemis tades . 
5. L a a p r o b a c i ó n s e r á de g u s t o ; la c o r r e c c i ó n , de p r o v e c h o . 
6 . L o que se t e m i e r e v e n d r á p r e s to ; lo que se deseare, t a r d e . 
7. A l a m a n t e , una h o r a s e r á u n s i g l o . 
A y u n a r á n b ien los h a r t o s . 
H a b r á unos gaznates en pena ; unas g o r r a s que se m e t e r á n 
en los huesos; unos a ñ a d i d o s á los man te l e s , z a h o r í e s de la p r i n -
gue , que r e s t a ñ a r á n el fluxo de la r i sa y d e r r a m a r á n la sal de la 
mesa . 
10. E l que t u v i e r e m u j e r h e r m a n a , s e r á d i c h o s o . 
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11. E l que t u v i e r e m u j e r y b u r r a , s e r á s e r v i d o ; el que t u -
v ie re m u j e r y m u í a , t e n d r á i n v i d i a á los a h o r c a d o s . 
12. E l que t u v i e r e m u j e r m a r i d o , a n d a r á s in ca lzones . 
13. E l que t u v i e r e m u j e r y a m a , t r a i r á v i r o t e y c e n c e r r o . 
14. L a que se casare c o n p o b r e l l e v a r á á casa en un m a r i d o 
u n c r i a d o . 
15. M u c h o s d e j a r á n de ser los m a y o r e s c i u d a d a n o s , p o r ser 
los m e n o r e s m a r i d o s . 
16. D o l o r de m u j e r m u e r t a , d u r a r á has ta la p u e r t a . 
17. L o s i n f e l i c í s i m o s m o r t a l e s ( a f i c i o n a d o s á sus y e r r o s ) a n -
tes q u e r r á n lo ajeno c o n t r a b a j o que lo p r o p i o c o n descanso. 
18. D a r á l e s m á s pena lo poco que se pe rd ie re que c o n t e n t o 
lo m u c h o que les q u e d a r e . 
i g . D e l a m o r de l s e ñ o r n a c e r á l a obed i enc i a de l c r i a d o . 
2 0 . L o s p e r r o s escaldados h u i r á n del agua f r í a , y los que 
fueren v ie jos no l a d r a r á n en v a n o . 
21 . A l r e y en t o d o se p e r m i t i r á m e j o r í a , s i no fuere en la 
j u s t i c i a , que h a de ser i g u a l c o n t o d o s . 
2 2 . P o r a l a m b i c a r la h o n r a se q u e b r a r á n los a l a m b i q u e s . 
23. E l que deseare de o t r o , d e s e a r á n d é l . 
24. T a n t a s s e r á n las bu r l a s de l t i e m p o (que v e s t i r á b r o c a d o 
sobre d o l o r e s ) , que no s a b r á n los h o m b r e s q u é desechar , ó q u é 
apetecer . 
2 5 . M u c h o v i v i r s e r á m u c h o a r r e p e n t i r , a s í c o m o p re s to j u z -
ga r , p res to m e n t i r . 
26 . E n g a ñ a r á n s e c o n l o m a l o á la s o m b r a de lo b u e n o . 
27. S e r á n m u c h o s los l l a m a d o s y p o c o s los e scog idos . 
2 8 . Q u i e n v i v i e r e c o m o los m u c h o s no i r á d o n d e v a n los 
p o c o s . 
29 . L a s a l v a c i ó n se f r a g u a r á en t re reca tos y m i e d o s , p o r q u e 
es m u y d i f i c u l t o s o ace r t a r en la c o y u n t u r a ; de una sola m a n e r a 
se a c e r t a r á , y se e r r a r á de i n f i n i t a s ; a s í , que n i n g u n o d é l i cenc ia á 
la c o s t u m b r e ; que q u i e n h o y no q u i e r e , m a ñ a n a no p u e d e . 
30. A u n q u e no d é s i empre el r e l o x , p o c o á p o c o h a r á su 
h o r a . 
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D I ^ I F . M D R E tiene treinta y un días. L a luna, treinta. Profeti-
%anse cosas novísimas; certifico que no hay más que decir. 
1. D o m i n g o , p r i m e r d í a del mes , s e r á n los nabos t an p r e s u -
m i d o s , que q u e r r á n s u p l i r la fal ta del t o c i n o . 
2. L a p o b r e z a no q u i t a r á v i r t u d , n i la d a r á la r i q u e z a . 
3. Reos p e r d o n a d o s s e r á n jueces c o n d e n a d o s . 
4. Jugadores (1), c u a n t o mejores t a n t o peores . 
5. E l que despreciare su v i d a t e n d r á en su p o d e r la a jena. 
6 . H a b r á (2) unos ojos h a m b r i e n t o s de v idas ajenas, que , p re -
g u n t a n d o á los r e squ ic ios , d a r á n t r a s p i é s p o r a l canza r lo que los 
•otros h a c e n . 
7. L a b o d a de los pobres s e r á e n f e r m i z a . 
8. E l ba i l e , l o c u r a c o n c e r t a d a . 
9. E l p u e r t o t a m b i é n t e n d r á sus nau f rag ios . 
10. E l b ien que se h i c i e r e p o r fue rza , no lo s e r á , 
n . E l m u y d ichoso s e r á ce rca de g r o s e r o . 
12. L a o p i n i ó n t e n d r á veces de v e r d a d . 
13. E l que no e s t imare u n c u a r t o , no lo v a l d r á . 
14. E l que no sup ie re fingir, no s a b r á v i v i r . 
15. A m u c h o s t r a i r á al p u e r t o la t o r m e n t a ; en é s t e (3) las p r o -
mesas s e r á n o l v i d o s . 
16. L a h o n r a se s u j e t a r á á lo que la necesi tare el ape t i t o . 
17. ¡ O h m o r t a l e s ! l o m á s c a r o s e r á l o f i a d o , y habe r pecado 
s e r á g r a n causa de pecar ; s i c o n o c é i s v u e s t r o dañOj no t a r d é i s 
v u e s t r o p r o v e c h o . 
1 8 . N o h a b r á m a l o s in d í a m a l o . 
19. U n soplo os d i ó v i d a ; una boqueada os d a r á m u e r t e . L o 
que h i c i é r e d e s , bueno ó m a l o , s e r á v u e s t r o . 
2 0 . L a t i e r r a y el c ie lo no se j u n t a r á n . 
(1) E n la edición original, lujadores. 
(2) Ibid., Arbá. 
(3) Ibid., en esía; más paréceme errata. 
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2 1 . Q u i e n t iene t i e m p o no espere t i e m p o . 
22. Q u i e n t iene orejas, o y a . 
2 3 . Q u i e n debe, pague . 
24 . Q u i e n h i c i e r e l o que puede no s e r á o b l i g a d o á m á s . 
2 5 . Q u i e n c o m i e r e de lo p res tado p a g a r á de lo s u y o . 
26 . Mas q u i e n as í lo qu i s i e r e , a s í lo t e n d r á . 
2 7 . H e r i d a u l ce rada t e n d r á p o c o r e m e d i o . 
28 . M a l le i r á al en fe rmo c u a n d o le dejen c o m e r de t o d o . 
2 9 . T e m a el c r i a d o a l s e ñ o r cuando le h a b l a c o n respeto, 
30. V a n o s e r á el g o z o del ave que comie re el g r a n o en la r ed . 
31. E l h o m b r e y el ed i f i c io c a i r á n hac ia la pa r t e que es tuvie-
ren i n c l i n a d o s . 
1 "DIOS SOBRE TODO 
P A N E G I R I C O 
A l Excmo. Sr. Don Manuel Alonso Pérez 
de Guzman el Bueno, Duque de Medina 
Sidonia, Conde de Niebla^ Marqués de 
Cazaza en Africa^ Capitán general del 
mar Océano y costas de Andalucía, ca-
ballero de la insigne orden d'el Tusón de 
Oro: d'el Consejo de Estado y Guerra de 
S. Mv gentilhombre de su Cámara, &c. 
POR 
PEDRO ESPINOSA 
R e c t o r de l Co leg io de San I lefonso, n a t u r a l 
de la c i u d a d de A n t e q u e r a . 

A P R O B A C I O N 
P o r m a n d a d o de l s e ñ o r d o n L u i s Venegas de F i g u e r o a , g o -
b e r n a d o r , p r o v i s o r y v i c a r i o gene ra l deste A r z o b i s p a d o de S e v i -
l l a , he l e í d o c o n cu idadosa a t e n c i ó n el P a n e g í r i c o que c o m p u s o 
el l i cenc iado P e d r o de E s p i n o s a , R e c t o r de l c o l l e g i o de San I l l e -
fonso, de la c i u d a d de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , y n o h a l l o en él 
cosa c o n t r a r i a á n u e s t r a santa fee, n i c o n t r a las buenas c o s t u m -
bres ; antes pone á n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n u n c l a r o espejo de p r í n -
c ipes , c o n es t i lo que l o es t ime el c u l t o y l o a d m i r e el que n o lo 
es. É s t e es m i parecer ; en S e v i l l a á 27 de A b r i l de 1629 a ñ o s . 
DOCTOR E S T E V A N DE V I L L A R E A L . 
L I C E N C I A 
E l d o c t o r d o n L u i s Venegas de F i g u e r o a , g o b e r n a d o r , p r o v i -
sor é v i c a r i o gene ra l de S e v i l l a y su A r z o b i s p a d o , e tc . 
D o y l i c enc i a á c u a l q u i e r i m p r e s o r p a r a que i m p r i m a este t r a -
tado s in i n c u r r i r en pena a l g u n a . F e c h a en S e v i l l a , á ve in te y siete 
de A b r i l de m i l y seiscientos y ve in t e y n u e v e . 
E L DOCTOR DON LUIS 
VENEGAS DE FIGUEROA. 
CRISTÓBAL DE M IRANDA, 
N o t a r i o . 
E L L I C E N C I A D O D I E G O L O P E Z D E S O R I A , 
CAPELLÁN DE SU MAJESTAD 
A u n q u e l i b e r a l v o l ó el deseo de v u e s t r a m e r c e d , parece q u e la 
e x e c u c i ó n le d i ó a lcance, si b i e n á n i n g u n o h a of rec ido t an ta oca-
s i ó n la v e r d a d . E l a s u m p t o se h u r t a á h u m a n o ; el escr i to a t reve 
apuestas á d i v i n o . ¿ Q u i é n se p o d r á v a l e r en t re dos t a n g randes 
a d m i r a c i o n e s , s iendo p a r a c u a l q u i e r a c u a r t o asaz es t recho la 
m i s m a capacidad? C o n t o d o eso, ó y o es toy m a l c o b r a d o á m i r a -
z ó n , ó v u e s t r a m e r c e d t e m i ó e sca rmen ta r ajenos a r d i m i e n t o s ; y , 
p o r l o menos , si no h a l l egado su v u e l o á su esperanza , le i n v i d i o 
la c a í d a de pre tens iones t a n g lo r io sa s . G u a r d e D i o s á v u e s t r a 
m e r c e d . 
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E L L I C E N C I A D O J U A N G U E R R E R O 
P R E D I C A D O R D K L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R D U Q U E D E M E D I N A S 1 D 0 N I A 
E n la c o p i a de este dos veces e x c e l e n t í s i m o r e t r a t ó l a i m i t a -
c i ó n , f a l s e ó los pe r f i l e s , p e r d i ó t i n t a s , a r r o j ó los p inceles á los pies 
de los i m p o s i b l e s , y pa ra los s ig los f u t u r o s queda p ro fanado el res-
pe to de la esperanza . S u p l i c o á v u e s t r a m e r c e d , s e ñ o r l i c enc i ado 
P e d r o de E s p i n o s a , se deje h a l l a r de m i v o l u n t a d , p o r q u e , r i n -
d i é n d o l e de espacio los afectos de su s o b r a d o s en t i r , no peque 
c o n t r a la fe de l g u s t o . 
D O N J O S E F D E S A R A V I A , 
C A B A L L E R O D E S A N T I A G O , S E Ñ O R D E L A V I L L A D E E R A N S U S , S E C R E -
T A R I O D E L E X C E L E N T Í S I M O D E M E D I N A S I D O N I A , M O N T E R O D E C Á -
M A R A D E S U M A J E S T A D 
N o ha m o s t r a d o v u e s t r a m e r c e d lo m á s de su cauda l en lo q u e 
escr ibe , s ino en habe r sabido c o n o c e r la r a z ó n de h a c e r l o . Conf ieso 
á v u e s t r a m e r c e d i n g e n u a m e n t e que en los p r i n c i p i o s de su i n -
t e n t o m e p a r e c i ó t an s i n g u l a r el c a m i n o que v u e s t r a m e r c e d e l i g i ó , 
q u e , en fe de l o que le e s t i m o y v e n e r o , le t e m í , y d e s e é que sus -
pendiese v u e s t r a m e r c e d su r e s o l u c i ó n , p a r a s u p l i c a r l e d e s p u é s 
que la excusase de t o d o p u n t o . B i e n c reo que conoce v u e s t r a m e r -
ced de la v e r d a d que profeso que si s i n t i e r a o t r a , si n o la d i x e r a , 
c a l l a r a lo que d i g o . M i r a d o he c o n a t e n c i ó n á P l i n i o , en su P a n e -
g í r i c o á T r a x a n o , y si b i en confieso l o g r a n d e de a q u é l ' , no e s t i m o 
p o c o ve r é s t e ; pa ra que e l m á s p r e s u m i d o r o m a n o c o n o z c a q u e 
saben nues t ros e s p a ñ o l e s (s i b i e n i m i t a n d o ) a ñ a d i r á l o que el los 
( t a n a l t a m e n t e , p o r c i e r t o ) pensa ron y e x e c u t a r o n . Si el s u p l i c a r l o 
y o á v u e s t r a m e r c e d puede s e r v i r de espuela p a r a que c o n m a y o r 
b r e v e d a d le p o n g a v u e s t r a merced á la censu ra de l m á s a t en to , lo 
h a g o (s in d u d a ) c o n m i s m a y o r e s ve r a s , esperando grac ias de t o -
dos los doc tos á c u y a s m a n o s l l e g a r e . G u a r d e D i o s á v u e s t r a m e r -
ced m u c h o s a ñ o s , c o m o deseo. E n S a n l ú c a r , á diez y siete de F e -
b r e r o de m i l i y se isc ientos y ve in t e y n u e v e a ñ o s . 
í 
PANEGÍRICO 
DOY p a r a b i é n á m i deseo de h a b e r m e e m p e ñ a d o en riesgos t an necesar ios; p o r q u e , c o m o i m p u s o en m í t u b e n e v o l e n -c i a , E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , censo de alabanzas perpe tuas 
( n o al q u i t a r ) , es r a z ó n cobres en m i v o l u n t a d los c o r r i d o s de m i s 
ob l igac iones , Y a u n q u e c o n o z c o que este i n t e n t o es m i m a y o r ene-
m i g o , pues m e g u í a á i m p o s i b l e s , á que sume lo q u e no p u e d e n 
todos los ceros de la A r i t m é t i c a , tus g randezas , c o n t o d o , esfuerzo 
m i desconf ianza p o r paga r l o que p u e d o á c u e n t a de lo q u e debo , 
y p o r q u e á l a t u y a queda s u p l i r m i s a lcances . V á l g a m e la o s a d í a , 
y a que no la e j e c u c i ó n . Sea famosa m i r u i n a , pues es su causa fa -
m o s a . Y á fe he de h a l l a r en m i a t r e v i m i e n t o l o q u e m e n o s deseo; 
mas en t a n t o que e x a m i n o c o n pe r t inaces o jos , r a y o á r a y o , las 
f raguas de t u r e s p l a n d o r , si no l e g i t i m a r e m i v i s t a p o r c u l p a de 
m i d i c h a , m e s o c o r r e r é c e g a n d o . V o l a r é , a u n q u e m e anegue; a u n -
que m e abrase. Y a sé no h a y q u i e n p r e g o n e g randezas c o m o e l 
s i l e n c i o . Que las a labanzas son p e q u e ñ a s si caben en pa labras ; 
m a s la l l a m a y la v o l u n t a d no saben o c i o . E s m u y n i ñ o el a m o r 
que no se a t r eve . E l g r a n d e es u n a r r o j a d o , n u n c a b u e n conse je-
r o . A g r á v i a s e s i nos v a l e m o s de la c o r d u r a . Pa ra v o l v e r no a g u a r d a 
á que le p e r d o n e n la p r i m e r a . J a m á s h a l l a cansada la p l u m a . S igo 
á u n c i e g o , l oco , que m e v u e l v e l o c o y c i ego , y m á s q u e c i e g o , 
t e m e r a r i o ; mas i m p o r t a pa ra l legar á la d i c h a pasar del a t r e v i -
m i e n t o . 
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A d e m á s , que m u c h o s h é r o e s famosos hubo , antes de A g a m e -
n ó n , y é s t e v i v e en la ¡ l iada; mas a q u é l l o s son c o m o si no h u -
b i e r a n s i d o , p o r fal ta de q u i e n h a g a m e m o r a b l e Ja g l o r i a que c u -
b r i ó su s e p u l t u r a . E s t o m e da o c a s i ó n á t a n d e s c u l p a d o a t r e v e r 
c o m o es a n u d a r el h i l o que q u e b r ó el p a r é n t e s i s del Elogio, á que 
levante m á s el á n i m o que el v u e l o . P o r q u e ta rde l lega la fama á 
las cen izas . A l fin, S e ñ o r , nos b u s c a r á n los que v ienen p o r el ras-
t r o que d e j a m o s , t ú de l u z y y o de p l u m a s . Y a u n q u e eres m á s 
c o n o c i d o p o r g r a n d e que p o r t u n o m b r e , m á s p o r las c o s t u m b r e s 
q u e p o r la ca ra , y los ojos que te m e r e c e n se p o n e n en paz c o n 
todos los sen t idos , mas t o d a a labanza p r o p i a cons ta de l a b i o a je-
n o . Y a u n q u e t u v i r t u d se c o n t e n t a c o n ser lo , no p u e d o ap io l a r el 
t e m p l a d o deseo de r e d u c i r á m e m o r i a a lgunas acc iones t u y a s , 
p a r a e n m i e n d a de los s ig los v e n i d e r o s y a u t o r i d a d de l p resen te ; 
p o r q u e a s í que m e ob l igas t e , d e s p e d í m i l i b e r t a d . L a sangre , h ú -
m i d o y f r í o , h a c e n l á n g u i d o s . E l flemático s e r á h e r m o s o (el fla-
m e n c o ) , p e r o s in g r a c i a . L a a d u s t i ó n c o l é r i c a d e s t r u y e la m a t e r i a 
de que se c o m p o n e la h e r m o s u r a . A la sob rada es t a tu ra fal ta el 
g a r b o , p o r el c a l o r d i v i r t i d o . L a m e l a n c o l í a f avorece á l a g r a -
cia y al d o n a i r e . L a sal de l h a b l a es d o n ; los p e n s a m i e n t o s , es-
t u d i o . E l c a l o r , i n s t r u m e n t o de l b r í o , l l e v a ac i e r to á las acciones 
y pa l ab ra s . E l m o r e n o y e n j u t o es el m á s elegante y g r a c i o s o . Y a 
d i c o n t i g o . L a v i v e z a de i n g e n i o es o r l a de t u d i s c r e c i ó n . Que é s t a 
suele ha l l a r se s in d o n a i r e . N o es lo m i s m o d i sc re to que apac ib l e . 
Dices l indezas , y son sales; y c o n t an t a pres teza , que coges en t re 
pue r t a s el e n t e n d i m i e n t o . T u g r a c i a consis te en la b i z a r r a p r o p o r -
c i ó n de tus acc iones . L a gen t i l eza i n f o r m a h e r m o s u r a . T r e s cosas 
g randes he d i c h o : h e r m o s u r a , d i s c r e c i ó n y g r a c i a ; la ú l t i m a se 
l l e v a la m a n z a n a . Parece que se f a b r i c ó t u c o n d i c i ó n de la g e n t i -
leza de t u pe r sona , t e soro de todas las g rac ias na tu ra l e s . C u a l -
q u i e r a te p r o n o s t i c a r á p o r las en igmas del r o s t r o , s i a ten to las l l a -
m a r e á c ó m p u t o . C o m o M a r c i a l , quieres g randezas y fogos idades ; 
c o m o m e l a n c ó l i c o , g o b i e r n o y d i sc rec iones . Deste h u m o r nace la 
f i r m e z a en tus p r o p ó s i t o s . E s el que l l a m a n h e r o i c o : d ice v e r d a -
des, desprec ia p e l i g r o s , p ide r e f o r m a c i o n e s , a m a h e r m o s u r a s , de-
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sea soledades, achaque ( a u n q u e d i sc re to ) v e r d u g o de h o m b r e s de 
b i e n ; que ad laudes et per horas los acue rda de sí m i s m o . Has es-
t a b l e c i d o t u i m p e r i o en las v o l u n t a d e s , y a s í , t ienes fianzas de t o -
dos en t u m i s m a c o n d i c i ó n . Pa ra nadie nacis te menos que p a r a t i . 
Y t a n t o es m a y o r el b i e n , c u a n t o m á s u n i v e r s a l . Fo r t a l ece s á la 
v i r t u d c o n t u e j e m p l o . N o fías de la apa r i enc ia h a z a ñ e r a lo que de 
la sus tanc ia ; n o te concedes á la o p i n i ó n , s ino á la esencia. M á s 
nos def iende t u d e m o s t r a c i ó n que t u a r t i l l e r í a . N o consientes que 
r emed ie las cosas el t i e m p o , s ino la r a z ó n . Á t u a d v e r t e n c i a debes 
el no v i v i r acaso; y tienes los deseos t an tenaces en la v e r d a d , que 
te has h e c h o i n v i o l a b l e a u n á la m i s m a sospecha . Joven, desp re -
ciaste á la f o r t u n a c o m o g a l l a r d o , y a h o r a , c o m o e n t e n d i d o . S i e m -
pre que é s t a t u v o encuen t ros c o n t u v i r t u d , s a l i ó las m a n o s en la 
cabeza . Q u i e r o goza r de tus Vitorias h o l g á n d o m e de ellas, y r e -
t r o c e d e r a ñ o s . 
¿ P o r q u é te adelantas en ese b a r c o p o r el m a r de H u e l v a , m a n -
cebo generoso de diez y nueve abri les? N o a s í qu ieb res c o n la 
p r i esa los cr is ta les de l s i e m p r e falso P o n t o . L l e v a s pocos c r i a d o s , 
y m e n o s a r m a s , si m u c h o v a l o r . ¿ P o r q u é te r e m o n t a s t a n t o de 
la escol ta de ba rcos que te s igue? Sospecha s i qu i e r a m i e d o s . N o 
te veo c o m p r e h e n d i d o en t ú n i c a de d i a m a n t e , n i aha jado el c u e l l o 
c o n y e l m o ; sí c o r o n a d o de p l u m a s el s o m b r e r o , que p re s to s e r á n 
alas de la F a m a . A g u a r d a á que asome, afectuoso a m a d o r de p e -
l i g r o s . N o te niegues á h u m a n o . P u e d a n c o n t i g o a l g ú n r e c a t o los 
d e s a l u m b r a m i e n t o s del m i e d o . M i r a que no h a y d i sc re to c o n f i a d o , 
n i c o n f i a d o d i s c r e t o . Repa ra en que e s t á s a c r e d i t a d o de cana j u -
v e n t u d . Que te m a d r u g ó la r a z ó n , que s ó l o pareces m o z o en los 
pocos a ñ o s , a u n c u a n d o los ve rdores de la adolescencia son d i s -
c u l p a de s í m i s m o s . Mas ¿ c ó m o p u e d o i n t r o d u c i r t e á t e m o r , si en 
los p r i m e r o s m o v i m i e n t o s de t u c u n a , c o n v a l o r m u c h o y c o n i n -
v í d i a no p o c a , ahogaste los á s p i d e s r e v u e l t o s á t u d i c h a ? A l f i n , 
naciste á con t r a s t a r d i f i c u l t a d e s . Y a es tamos en la m a y o r . ¿ V e s 
aque l l a ve le ra p a l o m a que v u e l a p o r ias azules ondas m a r i n a s ? 
Pues no t rae o l i v a . A q u e l l a ga leo ta que l l ena el l i n o de segundos 
v i en tos ( á c u y o escarn io d i r i g e i n q u i e t o s tafetanes) e s c á n d a l o es 
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de N e p t u n o ; t e r r o r y r u i n a de las p l a y a s e s p a ñ o l a s ; hospedaje de 
v a g a b u n d o s p i r a t a s , t u r c o s fieros, t a n t o , que a u n n o saben c o n -
s igo ser p i a d o s o s . E m p e ñ a d a s t r a e n sus esperanzas en tu s d e s p o -
j o s . Y a se d i v i s a n t r e i n t a y o c h o . ¡ O h , l l e g u e n en f a v o r de su des-
d i c h a ! Y a te hacen t r e i n t a y o c h o sa lvas ; y a les agradeces la c o r -
t e s í a ; y a v i b r a s r a y o s ; y a a p a ñ a s u n c o j í n de t e rc iope lo^ á fal ta 
de l p a v é s de siete ho jas ; y a sacan los alfanjes: ¡ s ea á la v e r g ü e n -
za! ¡ S a n t o D i o s , q u é c o n f u s i ó n ! ¡ Q u é h u m o ! ¡ Q u é a lgazara! C a -
í a n s e al p r o f u n d o los p la teados c iudadanos de l m a r . ¡ O h , c ó m o 
embis tes ! ¡ C ó m o hieres! ¡ C ó m o ma ta s ! Ecede á lo i n v e n t a d o y no 
c r e í d o . T a l m a u r i c a n o l e ó n , a z o r a n d o el cora je c o n la co l a y 
e r i z a n d o la e n g r e ñ a d a p o m p a de sus qu i j adas , f u l m i n a fatales ace-
r o s sobre la r ab iosa defensa de l t i g r e . E n fe de u n r e m o vence[s ] 
la d i f i c u l t a d de la s u b i d a , á pesar de r e l á m p a g o s , t r u e n o s y r a y o s 
e s tupendos . ¡ O h , c u á n t a s fuerzas te r e p i t e n y u n q u e , t a n t o s r u i d o -
sos y anhe lan tes Bron te s ! N o h a y cosa que en sus m a n o s no se 
c o n v i e r t a en t i r o . M a s , c o n t o d o , p r i m e r o se h a l l a n he r idos que 
amenazados ; antes en el á n i m o que en las personas . E s p e r i m e n -
t a n los m o r t a l e s decre tos de t u s a ñ a . A l filo de lgado no reca tean 
obed ienc i a las á n i m a s c a r m e s í e s . C o n t i b i a sangre vahea la p r o -
funda q u i l l a y salpicas tus l au re les . P o r las he r idas anchas se aso-
m a n las v idas á ve r la m u e r t e , á cuyas pue r t a s das golpes t a n a t r o -
ces, que les def raudas el uso de las a rmas y el espanto se las o l -
v i d a en las m a n o s , s in s o c o r r e r c o n ellas l a cabeza . A t e n t o s á las 
t u y a s , no h a l l a n q u é p e d i r t e los deseos. E l d e s c o l o r i d o p a v o r los 
f r anquea [á] tus i r a s . I n h á b i l e s de t e m o r los n e r v i o s , s o l i c i t a n r e f u -
g i o s . N a d a n en m u e r t e los o j o s . L o que b u s c a r o n en t u a t r e v i -
m i e n t o h a l l a r o n en su ca s t i go . Y a c e la p e r f i d i a r ebe lde á los pies 
del v a l o r , en d o n d e se h o n r a n sus l ab ios y r e s t i t u y e n las m a l g a -
nadas v i c t o r i a s . Y a se h a n h e c h o d i chas sus cos tosos a g r a v i o s , 
d e c o r a d o s c o n tus cadenas y desposadas (sic) las m a n o s . M á s g l o r i a 
a q u i s t a r o n v e n c i d o s que ganaste v e n c i e n d o . A los que en tres ba r -
cos te s e g u í a n y l l e g a r o n t a r d e , a l to t e m o r a c o m e t i ó su p e c h o . L a 
m á s cons tan te f rente a l t e r ó e l a s o m b r o ; t a n t o p e l i g r a r o n en él 
c u a n t o los v e n c i d o s en t u i r a . E c e d i ó el g o z o á la c a p a c i d a d . Y 
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v i é n d o t e c o m e n z a r en l o que no p u d o acabar H é r c u l e s , hab laba 
el c o n t e n t o , s in saber acabar . S i n c o p a n d o d is tancias el deseo, h a -
c i endo á los cr is ta les be l lo u l t r a j e , l legaste á S a n l ú c a r c o n v e i n t i -
c u a t r o Á f r i c a s ( que d e s p u é s presentaste al R e y ) y , r e c i b i d o en 
los ojos de t u padre y de ten ido en sus b r azos , te r e p i t i ó a l p e c h o . 
L a a l e g r í a s u s p e n d i ó de o f i c i o á la l e n g u a , h u m e d e c i ó el p la t eado 
respeto de su b a r b a ; e n c a r e c i ó m i e d o s , antes pasados que v e n i d o s . 
T r a s l a d ó afectos el c o r a z ó n á las pa l ab ra s . Mas r e c o n o c i e n d o he-
r idas en t u persona , d i s i m u l a d a s en t u b i z a r r í a , se d e j ó poseer de 
i m p a c i e n t e d o l o r . H í z o s e azaroso el n o m b r e de v i t o r i a . O b e d i e n -
te , pues , al i m p e r i o v i o l e n t o de su r u e g o suave , te p e r m i t i s t e á las 
vendas , as is t ido de su c u i d a d o . V e n i d á ser d i s c í p u l o s t o d o s los 
que a s p i r á i s á f amosos , que i m p e d í s las sienes de sonantes h o j a s , 
si t an t a t i r a n í a de la a t e n c i ó n dispensa que os a c e r t é i s á v a l e r , y 
en tantas g l o r i a s no p ie rde pasos la a d v e r t e n c i a . V e r é i s la m a y o r 
v i c t o r i a ; a p r e n d e r é i s i n m o r t a l i d a d ; s a b r é i s á q u é M a r t e h a b r é i s de 
i n v o c a r en las ba ta l l as , y c ó m o h a b é i s de hace r de a r m a s p a r a 
h e r i r alas pa ra v o l a r . V e n i d , antes que p e l i g r é i s en la c r e d u l i d a d ; 
a segurad v u e s t r a m e m o r i a en la F a m a , que e s t á de c a m i n o p a r a 
la e t e r n i d a d de los s ig los . 
T a n t o v a l i e n t e , ¿ s e concede bas tante á b i z a r r o ? Responda la 
C o r t e , donde t u a d m i r a c i ó n es deuda de t odos ; d o n d e t u l u c i -
m i e n t o n o p e r m i t i ó d i s t i n c i ó n a l s o l , que de sus a u m e n t o s h i z o 
a g r a v i o s . N i a u n al l í se h a l l ó t u espada c o n m á s s e ñ a s de nob leza 
que mel las de v a l e n t í a ; a u n en la p e r m i s i ó n de las s o m b r a s de la 
n o c h e , donde no acusa la n o t a ; mas d e n t r o de u n a s i m a u n co loso 
g u a r d a su es ta tua . C u i d ó el c i e lo de tu s favores , y se d e c l a r ó el 
ap lauso ag radec ido p o r t u pa r t e , c o n o jos , m a n o s y pa labras r e n -
d idas . C o n t o d o eso, en m e d i o de la C o r t e , es tuvis te lejos de e l la . 
P o r q u e no h e c í s t e g r andeza de la i g n o r a n c i a ; n i ( cau te losamente 
afable) ganaste g r a c i a c o n la fa lsedad; n i ob l igas te c o n a g r a v i o ; 
n i ofendis te c o n favores ; n i men t i s t e la cau te l a en la p r e t e n -
s i ó n , n i la i n v i d i a en la c o r t e s í a ; n i c ifraste e n g a ñ o s en finuras. N o 
hecis te m e n o s sat isfaciones q u e mercedes , n i ocasionaste en tus 
g l o r i a s tus v i t u p e r i o s , n i ( p o r d i s i m u l a r s e rv i c ios ) p r e m i a s t e m é -
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r i t o s c o n cas t igos ; que los que te s i r v i e r o n de veras n o r e c i b i e r o n 
recompensas de b u r l a s . Mas á t i te pagaste con l o que d i s t e . F u i s -
te , f i n a l m e n t e , l i sonja de todas las po tenc ia s y s en t idos . E j e c u t o -
r ias te b r o n c e s , á pesar de la i n v i d i a , la m á s h o n r o s a de las i n j u -
r i a s . N o m e n o s de ha l cones que de v o l u n t a d e s fuis te cazador 
m a y o r . E s t e d i v e r t i m i e n t o r e a l te h i z o afectuoso a m a n t e destas 
aves. T i e n e n m u c h o de F a m a : p l u m a y v u e l o . M á s a c o m p a ñ a d a s 
de ojos que de p l u m a s , se desatan d e l g u a n t e , y de t a l m a n e r a se 
p i e r d e n en el c i e l o , que la esperanza paga casa de v a c í o , en t a n t o 
que los p lanetas h u y e n del cascabel y l a v i s t a n o ac ie r t a á v o l -
verse á los o j o s . L a e n m i e n d a de s o l í c i t o s c u i d a d o s te a r r e b a t ó , á 
su sp i ro de t u H u e l v a , y ( r e d u c i e n d o fác i l á t u d u l c e c o n s o r t e á 
obed i enc i a de t u deseo) te apar tas de a q u e l a m a d o p e l i g r o , de 
aque l l a sabrosa f u r i a , de a q u e l a u t o r i z a d o desa t i no , deses t imando 
c u a n t o de p r i v a n z a y favores encarecen los aprecios h u m a n o s . 
P o r q u e (av i sado de l t i e m p o ) log ras t e sus esperiencias y e l desen -
g a ñ o fiel de esperanzas t r a i d o r a s , a u n q u e pues to de t an b u e n a i re 
á los u m b r a l e s de la F o r t u n a . Cons ide ras te que c u a l q u i e r a puede 
ser fel ice c o n l o necesa r io , y que q u i e n c o n m e n o s se ag rada , 
menos m a l e s p e r i m e n t a . N o se i n f a m ó el r e m e d i o en t u c o r d u r a ; 
p o r q u e ( j u z g a n d o el d í a presente p o r fe l ice) repe t i s te la d i s t a n c i a 
que h a y desde el h o m b r e á s í m i s m o , que en la so ledad es c o r t a 
j o r n a d a , de l a l m a á la r a z ó n , y cosa inocen te no c o n o c e r u n o lo 
que e s t á de sus p u e r t a s a d e n t r o . M a s c u a n d o afanaste el m á s b á r -
b a r o de los e l e m e n t o s , c o n t an tos r emos que s u d a r o n p a l m a s , en-
tonces se a c a b a r o n de c o n o c e r los qu i l a t e s de t u v a l o r . T u pensar 
fué e j e c u c i ó n ; t u i n t e n t a r , v e n c e r . C o n i n f i n i t a s fat igas c o m p r a s t e 
el t í t u l o de i n v e n c i b l e , b a r a t o , a u n q u e á t an to p r e c i o . 
N o fuis te m e n o s t e m i d o p o r t u conse jo que p o r t u ace ro . D í -
g a n l o las l á g r i m a s a ú n n o oreadas de A f r i c a , á q u i e n h i e r e m á s 
t u m e m o r i a que la espada de n u e s t r a m o n a r q u í a ; que el t e m o r es 
ca s t i go c r u e l . P o r m i l tes t igos va le la c o n f e s i ó n de la i n v i d i a . D e 
las m a y o r e s d i f i cu l t ades t o m a s t e a r m a s c o n t r a ellas m i s m a s , y 
de t a l m a n e r a d i spus i s te de las ondas á t u e l e c c i ó n c o m o si m a n -
daras al od re de U ü s e s , á r b i t r o de las t o r m e n t a s , y á t u o b e d i e n -
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cia se v i e r o n t a n mansas c o m o en e l m a p a . Y c o m o no q u e r e r 
e r r a r es el p r i m e r paso de la p r u d e n c i a , y l o c u r a d o r a r a l l e ó n la 
l a n a , t o m a s t e a l t i e m p o el p u l s o , y h a l l á n d o l e d é b i l y o s c u r o (po r -
que c u a n d o p e d í a s d i n e r o te d a b a n conse jos ) , dis te l i b e r t a d a l agua 
y a l v i e n t o , cansados tres a ñ o s de su f r i r t an t a ma je s t ad , y te r e t i -
raste con tres m i l d u c a d o s de r en ta de t u h a c i e n d a m e n o s , m a g -
n í f i c o efecto de t u b i z a r r í a . Y e n t r e m e d i a n d o en las fat igas oc ios , 
gozabas de l d í a desde su nacer , s in h u r t a r las f á b r i c a s vec inas del 
c i e lo ; las que d u d a n los poetas si son t o r r e s ó es t re l las . Y a , c e -
t r e r o , despachabas á t o d a d i l i g e n c i a p o r c u a n t a s aves h a c e n su 
t e m b l o r en el a i re ; y a , c e r t e r o , n i v e l a n d o p l o m o s , descolgabas de 
las nubes a l p e n s a m i e n t o d e s m e n t i d o en p l u m a s ; y a , m o n t e r o , ca l -
zabas v i e n t o s y ( s in l o g r a r es tampas las arenas) v e n c í a s las f a t i -
gas de los m o n t e s ; s e g u í a s fieras que ( v o l a n d o p l u m a s de flechas) 
h a c í a n p a r a h u i r c u a n t o era p a r a a l canza r . 
E n esta o c a s i ó n , h a l l á n d o s e el D u q u e p a d r e en la edad á que 
todos q u i s i e r a n l l egar y n i n g u n o h a b e r l l egado , h a b i e n d o m u c h o s 
a ñ o s c u l t i v a d o p l a t a , ce rcado de g lo r iosas i m i t a c i o n e s , c u m p l i ó 
c o m o h u m a n o . L a t i e r r a p i d i ó l o que h a b í a d a d o . [ E s t r e c h ó p o c a 
u r n a (que b l a n d a o p r i m e ) m u c h a g randeza ! F u é oc ioso p a d r i n o la 
m a j e s t a d . L i c e n c i a s t e a l c o r a z ó n que se pasase á los o jos . H a b l ó 
la pena y p e r d o n ó la r a z ó n , p o r q u e le ha l las te m u e r t o en la suer te 
y v i v o en el deseo. M a l c o n c e d i d o á los a r b i t r i o s de la h e r e n c i a , 
que no deseaste y merec i s t e . Serenaste el d o l o r en el s e m b l a n t e y 
sobras te á la de sd i cha . J a m á s t u v o t an t a v a l e n t í a t u d e c o r o . C o -
menzas te á pagar la p e n s i ó n desve lada de l g o b i e r n o en susp i ros 
ahogados en su nace r , y h a b i e n d o v e n i d o toda la R e l i g i ó n y N o -
b leza de A n d a l u c í a , p o r la p a r t e que á cada u n o t ocaba de su d o -
l o r , p roced i s t e á las exequ ias c o n t a n apara tosa g r a n d e z a , que el 
e x e m p l o no h a l l ó semejanza . C o n s t r u í s t e p o m p o s o a p a r a d o r á tus 
o b l i g a c i o n e s . L e y ó de o s t e n t a c i ó n la m a g n i f i c e n c i a . N o h a l l ó q u é 
p e d i r el deseo; sí q u é p a r a l i z a r la i n v i d i a , p o r q u e , d e s l i n d a n d o e x -
ce lenc ia , pasaste de soberano á amagos de m a j e s t a d . C e d i e r o n á 
los efectos las esperanzas . C e l e b r ó c u a n t o l l o r a c o m o m e j o r p u d o 
a t i na r el a p l a u s o , p o r q u e de t a n t o pad re recebis te n o s ó l o la v i d a , 
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s ino las c o s t u m b r e s de l l a . L a c o n d i c i ó n del a r t í f i c e se r e t r a t ó en 
su o b r a . 
E s la p r u d e n c i a m á s p res tan te q u e la fo r t a l eza ; el conse jo , a l m a 
de la ma jes t ad ; la t a r d a n z a , a l m a de l conse jo ; la pres teza , de la 
e j e c u c i ó n . L o que se a c e r t ó s i n consejo c o m e n z ó de l e r r o r . A l que 
d i s c u r r e b i e n y no e j ecu ta , d o y i n g e n i o , y no p r u d e n c i a . A l 
que e jecu ta b i e n y no j u z g a , d o y p r u d e n c i a , y no i n g e n i o . T ú 
piensas en t i e m p o l a r g o l o que ejecutas en b r e v e . Desde la a l m o -
hada vences . B u e n consejo espera b u e n suceso. Y ( p o r q u e n i n -
g u n o puede ser p a r a sí so lo ) t u p r i m e r conse jo es n o fiar de s ó l o 
t u conse jo ; que el que y e r r a p a r a sí á t odos e n g a ñ a r á . Juzgas lo 
v e n i d e r o p o r lo pasado . M i r a s las cosas de h o y c o n los ojos de 
a y e r , y á t i , c o n ios de m a ñ a n a . N o t o m a s d e s p u é s d e l y e r r o el 
conse jo ; antes m u c h o s sellas c o n u n a firma. Y ejecutas b i e n , p o r -
q u e sabes rece la r ; que la con f i anza es a n t í p o d a de la p r u d e n c i a . 
N o de t o d o d u d a s , pe ro n i de t o d o c o n f í a s ; que en esta se lva de 
h o m b r e s s i e m p r e h a y lobos ; y s i fa l ta e l r ece lo , sob ra el d a ñ o ; y 
n o es e n g a ñ a d o s ino el que c o n f í a . 
¿ Q u é m u c h o que t u p r u d e n c i a sea r a y o del Padre de las l u m -
bres , si desciendes de l C i e l o , e m p a r e n t a d o con é l? P r e m i a s t u i n -
g e n i o en tus e lecc iones , a s í c o m o n u e s t r o d a ñ o desag rav ia á t u s 
conse jos . A d m i t e s a l dosel j u d i c i a r i o , ó v i e j o , p o r la sus t anc ia , ó 
c o l é r i c o a d u s t o , po r l a e f i cac ia , ó m e l a n c ó l i c o , p o r la firmeza; y 
a l flemático ( que s ó l o en c ó l e r a suele ser menos nec io ) y al s a n -
g u í n e o descar tas . C o n s u l t a s c o n m u c h o s ; resuelves c o n p o c o s , y 
t u e p i q u e y a es el realce de la p r u d e n c i a . S i c u a n d o cast igas m u e s -
t ras d o l o r (sal c o n que sazonas el e s c a r m i e n t o ) , n o d e s o b l i g a r á s 
c o n favores . A la p a s i ó n en a u m e n t o , p i cada de su espuela , aguar -
das que se amanse , p o r n o a l a rga r l a c a r r e r a á sus necedades . T a l 
beb ida f r í a , en d e c l i n a c i ó n de c a l e n t u r a , la r e m i t e ; y antes , la e n -
c i ende . D e l t i e m p o deseas l o m e j o r , esperas lo peo r , y t o m a s l o 
q u e te da . N o d i g o que te has l i b r a d o de los sucesos, s ino de los 
e r r o r e s . Si n o lo que deseaste, te sucede l o que pensaste . T r a e s á 
v i s t a t o d a la l i cenc ia de la F o r t u n a , c o m o la q u e h a de h a c e r c u a l -
q u i e r a cosa que p u e d a hace r . L o que á o t r o s padec i endo te a c ó n -
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tece á t i pensando , p o r q u e m i r a s l o suced ido c o n p r u d e n c i a de 
esperado . Mas ¿ q u é p l u m a apuesta v a d o c o n el m a r de t u d i s c r e -
c i ó n ? S ó l o d i r é u n g r a n o de su arena , cons ide rab l e , á m i sen t i r . 
I n s i n ú a s t u c o r d u r a h a c i é n d o t e a l c a n z a d i z o ; no d á n d o t e p o r e n -
t e n d i d o de cosas, que la m a y o r p r u d e n c i a es hacerse á r a tos des-
e n t e n d i d o . P o r q u e en ser p r u d e n t e suele h a b e r i m p r u d e n c i a . L a 
so le rc ia y agudeza en pene t r a r i m a g i n a c i o n e s pone en sospecha y 
r eca to . E s i n t o l e r a b l e d u e ñ o el que pres ide á los p e n s a m i e n t o s . 
C o m o t a n sab io , no quieres estar en t o d o . H á c e s t e c o r t o de v i s t a . 
A t o m o s y m e n u d e n c i a s dejas á las d i spu tas a n a l í t i c a s ; que e l g o -
b i e r n o qu ie re h i l a z a m á s g ruesa , y en n o r e m e d i a r lo a d v e r t i d o se 
p i e rde r e p u t a c i ó n . Paso de t u p r u d e n c i a á t u t e m p l a n z a . 
M a s ¿ c ó m o d i r é l a m o d e r a c i ó n de tus afectos? T u s ape t i tos no 
pasan de los o jo s . L a s deudas de la r a z ó n m a n d a s que pague el 
g u s t o . T u a n t o j o no d i s i m u l a o b l i g a c i o n e s . N o das c o n el a l b e d r í o 
á los pies de l deseo; no c o n el i n t e r é s a t rope l l a s á la r e p u t a c i ó n ; 
n o c o n t i r a n í a s so l ic i tas i n d i g n a s adorac iones . Sabes que fuiste 
c r i a d o p a r a s ó l o usar b ien de c u a n t o te d i e r o n . A q u e l A l e j a n d r o 
que era p a r a el m u n d o g r a n d e y el m u n d o p a r a él p e q u e ñ o , m o s -
t r ó que l l amarse g r a n d e y ser lo n o es t o d o u n o ; p o r q u e , h a b i e n d o 
v e n c i d o tan tas n a c i o n e s , desman te l ado t an tos m u r o s c o n t u m a c e s 
á los s ig los , e s cond ido tan tos c a m p o s c o n el n ú m e r o , d e s e n t u m i d o 
i b i e r n o s , h o l l a d o aguas mac izas , ago t ado r í o s d e r i v a d o s de i g n o -
rados p a í s e s , a p u r a d o tantos laureles c o n v i c t o r i a s , las tazas repe-
t idas lo e n c e r r a r o n t e m p r a n o en indecen te u r n a . E l que v e n c i ó a l 
m u n d o yace v e n c i d o de una t i na j a , o l i e n d o á q u i e n l o v e n c i ó : los 
des t emplados se ausen tan de s í á o t r a r e g i ó n . F a b r i c a n e s c a r m i e n -
tos á la c o r d u r a ; locos v o l u n t a r i o s , c o l m a n el e s t ó m a g o de c u a n t o 
a fana ron los e l emen tos ; hospedan en sus e n t r a ñ a s u n p a g o ; c o n 
ojos i n c i e r t o s , v e n m á s figuras que h a y en la p r e t i n a del c ie lo ; 
c o n b r i n d i s t u r b a d o s ( v e r t i e n d o las e spumas , a l e g r í a s de B a c o , 
p o r las tazas alisadas c o n la c o s t u m b r e ) , hacen la r a z ó n ( a s í l l a -
m a n á su d e s v a r í o ) ; d e r r á m a n s e c o m o t ina j a que estal la v e n c i d a 
de las mocedades de l m o s t o . E r r a r c o n t r a s í m i s m o , si no es el m a -
y o r p e c a d o , es la m a y o r b o b e r i a . E n t u mesa , v i é n d o s e la m a y o r 
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g r a n d e z a , se ve la m a y o r t e m p l a n z a . I g n o r a n los maestresalas q u é 
te sabe b i e n ó m a l . A h o r r a s de es tud io á la c u r i a de los c o c i n e r o s . 
S i n la g u l a te v iene el sabor . E n el g u s t o se p r e m i a su t e m p l a n z a . 
C o n el e j e rc i c io n o te p ide du lces el s u e ñ o , a u n q u e es t an c o r t o 
c o m o la c o m i d a . 
E l p o d e r o s o t i r a n o (mas t o d o lo di je en p o d e r o s o ) , el j uez ú t i l 
á su c u d i c i a , t e n d r á t an tos o fend idos c o m o l i t i g a n t e s . V a r a t o r -
c i d a no h a r á s o m b r a rec ta . Por v e n t u r a , ¿ v e r á el de r echo v e n d a -
dos los ojos c o n faja de o r o , y no le t o r c e r á en des igua l As t r ea? 
L a p a s i ó n antes c o n d e n a que j u z g u e . Ociosas son las leyes al s o -
b o r n o , y m á s c o n glosas . E l j uez m a l o desagrada á D i o s ; el b u e n o , 
á los h o m b r e s . ¿ Q u é m u c h o v e n d a la j u s t i c i a q u i e n c o m p r a el g o -
b ie rno? M a l a es la m e d i c i n a d o n d e perece a l g o de la n a t u r a l e z a . 
Sabes q u e t u h a c i e n d a puedes dar á q u i e n quis ie res ; la j u s t i c i a n o , 
s ino á c u y a es, p o r lo c u a l le i n t i m a s estos c á n o n e s : que n o vea 
c o n o jos d o r m i d o s , n i o iga c o n o í d o s inf ie les ; que no sentencie el 
p o d e r ; que no sea fáci l de o í d o , n i los gane a m b o s el que l lega p r i -
m e r o ; q u e no m i r e los males ajenos c o m o tales. Que en t o d o c o r -
te , d a n d o p a r t e á l a g r a c i a , pues lo que m á s e n m i e n d a es el cas -
t i g o c o r t é s ; que t a l vez p e r d o n e s in r i e s g o , c o n que n o se a t r e v a n 
en su p i e d a d ; que los ma les , y a que no despedidos , sean e n m e n -
dados . Pa ra el b u e n efecto desto das los o f ic ios á las personas ; no 
las personas á los o f i c i o s . E n esto no t i enen pa r t e las o b l i g a c i o -
nes, s ino los m é r i t o s . T u e l e c c i ó n es efecto de t u c o n o c i m i e n t o . 
P e r s u a d i r á t e el e n g a ñ o , p e r o no te e n g a ñ a r á la p e r s u a s i ó n ; que n i 
te conoce n i l a c o n o c e s . N a d a crees de l i g e r o , n i lo desprec ias . 
C u a n t o c o n f í a s de c a b a l l e r o , d e s c o n f í a s de d i s c r e t o . Pa r a la c o n -
f ianza se f a b r i c ó el e s c a r m i e n t o . V i s i t a s á t u cos ta tus es tados, 
p o r q u e no tengas q u é te pe rdone la d i s t a n c i a . T u n o t i c i a no debe 
m e n o s á los o í d o s que á los o jos . E n e l buen t i r a d o r no ha de ser 
acaso el a ce r t a r , s ino el e r r a r . E n estas i n f o r m a c i o n e s y en c u a l -
q u i e r a o t r o m a n e j o de negoc ios eres t a n r e c a t a d o , que parece que 
t u s secretos g u a r d a s de t i m i s m o : no te h a l l a n , a u n q u e te b u s -
q u e n , t u s pensamien to s , n i la c u d i c i a de la c u r i o s i d a d , n i la m i s -
m a sospecha , te debe u n i n d i c i o . ¡ O h , s e ñ o r , q u é m e d i d o te veo á 
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tus ob l igac iones ! N o ocas ionado p o r m o z o , n i pe l i g ro so p o r r i c o . 
N o c o m o m á s p o d e r o s o , s ino c o m o m á s j u s t o . D e l m á s j u s t o y p o -
deroso s e r á b l a s ó n el serte c o m p a r a d o . 
D i g o p o c o en que s i e m p r e te pareces á t i m i s m o , s i no a ñ a d o 
que m u c h a s veces te opones . E n aque l l a d e m a s í a de caba l los que 
presentaste á su Ma je s t ad en presencia de la A l t e z a Inglesa , la 
m i s m a o c a s i ó n que los p e d í a te los negaba , y t ú , s in o t r a g u í a que 
t u e j e m p l o , te envias te á i m p o s i b l e s , que d ispus is te á obed ienc ia 
de tus deseos. N o quedaste á deber paso á la d i l i g e n c i a , n i n ú -
m e r o al i n t e r é s , p o r q u e se h a l l a r o n tus m a n o s m u y vecinas de t u 
c o n d i c i ó n . Juzgaste á g r a n pedazo de d i c h a la pr iesa de l o g r a r l o s 
y la d i f i c u l t a d de h a l l a r l o s . Juntas te v e i n t i c u a t r o p e n s a m i e n t o s , 
a u n q u e vec inos del Bet is , na tu ra les de sí m i s m o s , que es la p a t r i a 
m á s h e r m o s a ; y , c o n jaeces y o t r o s t an tos esc lavos c o n l i b r ea r i c a , 
l l e g a r o n en M a d r i d antes á los ojos que á la esperanza . E l p u e b l o 
( a r r e b a t a d o á a d m i r a c i o n e s ) t odo era u n o l l egar y e n m u d e c e r , ve r 
y cegar , s in pode r sus e n c a r e c i m i e n t o s dar a lcance á la r i q u e z a ; que 
pa ra ser la m a y o r , sob raba la m e d i a , y pa ra a d m i r a b l e , lo r e c i é n 
l l egada . S u a t e n c i ó n se a g r a d e c í a ser ven c id a de su g r a n d e z a , y se 
confesaba d e u d o r a de su b u e n g u s t o . N o g u a r d ó la a d m i r a c i ó n 
respeto á los estados: r i n d i ó s e la g r a v e d a d a l gozo , q u e r e p e t í a tus 
segundas a labanzas , o l v i d a d o de las p r i m e r a s , y t a l vez l a m a r a -
v i l l a p a r t í a la v o z en los l a b i o s . Y , s iendo a s í que t o d o s v e i n t i c u a -
t r o fuego y no v i e n t o p e r d í a n , v i e n t o y no t i e r r a p i s a b a n , y des -
p u é s que la espuela los daba en fiado a l a i re , a b s o l v i e n d o á los 
ojos de t es t igos , r e p e t í a n c u e r d o s el f r eno , r i n d i e n d o á mansos 
amagos su l i b e r t a d , y s iendo t an h e r m o s o s , que c o n ellos l u c í a n 
sus m i s m a s galas y el sol era m á s c l a r o p o r ellas que p o r sí m i s -
m o , y el o r o ( su s o s t i t u t o ) n o p a r e c í a r e s p l a n d o r p r e s t ado ; y p o r -
f i ando los ref lejos c o n los r a y o s se d e f e n d í a n de la v i s t a , p o r m á s 
que el a l m a a s i s t í a á la a t e n c i ó n , c o n t o d o eso, á los caba l los des-
vanecis te c o n la u f a n í a de t an to o r o , y el ado rno era l o p r i n c i p a l , 
y el los lo accesor io , y a l o r o pusis te en e m p e ñ o s c o n el a r te , y c o n 
el b o r d a d o desapareciste la t e la , y á las p iedras prec iosas no d e -
jaste h a c e r l a b o r , s ino a l g o . T ú que lo p in t a s t e , le co r r i s t e la c o r -
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t i n a de los te l l izes , q u e , á no ser t a n r i c o s , se c o r r i e r a n de a n d a r 
t an descorteses . S e ñ o r , c o m p e t i d o r de t i m i s m o , tus g randezas 
h a l l a r á s q u i é n las a labe; no q u i é n las i m i t e : p o d r á n dejar de ser 
nuevas ; n o p r i m e r a s . E n c o m e n d a d a s q u e d a n al d i a m a n t e y en sus 
le t ras defendidas . C r é d i t o h a l l a r á n en t u f ama y r e p u t a c i ó n en t u 
n o m b r e . 
E l p l ane ta c u a r t o , el so l h u m a n o , el R e y , a v i s ó su v e n i d a á t u 
Bosque D o ñ a n a (sic) u n mes antes y p r e v i n o escusases las demos -
t r ac iones que p r e s u m í a de t u c o n d i c i ó n . Fa l t a s t e á la o b e d i e n c i a 
p o r s o b r a r a l r e spe to . Hec is te en aquel y e r m o e n c a n t a m e n t o s ta-
les, que apenas la v e r d a d va le p o r t e s t i g o . Si no fué aque l l a c i u -
d a d , nada se ha h e c h o g r a n d e de r epen t e . H a s t a l a s a l u d t rocas te 
p o r á n i m o . F u é menos d i c h a , p e r o m á s v a l o r . N o te diste p o r en-
tend ido de los i m p o s i b l e s . T u e s p í r i t u te p e r s u a d i ó que a u n no 
e r an d i f i c u l t a d e s . E n ellas medra s t e v a l e n t í a . H a l l ó la C o r t e á la 
C o r t e , y seis m i l personas todas sus de l ic ias á su a l b e d r i o . H a b í a 
e s tud i ado sus fachadas la p o m p a . E n p o r f i a d a s mesas servis te 
desde la c a m a á c u a n t o n a d a , c o r r e y v u e l a , a u n s in que la h a m -
bre lo d e m a n d a s e . N o c a u s ó m e n o s espanto que p l ace r la no v e -
dada c o r r i e n t e de los v i n o s . V e n d i ó e s t imac iones la d e m a s í a . E l 
despe rd ic io h a b l ó a l t o , á l ey de desvanec ido ; j u r ó en abono de t u 
g r a n d e z a . E n g r a c i a de la n o c h e anegaste el a i re en p i é l a g o s de 
fuego y no tas te el c i e lo de l u m i n o s a s r ú b r i c a s . I n f i n i t a s j o y a s r i -
cas me jo ras t e en la p o s e s i ó n de nob les d u e ñ o s . H i c i é r o n s e ojos to-
dos los sen t idos , p o r q u e p e d í a su r i q u e z a t a n t o s o jo s . H a s t a la 
s i n r a z ó n de las best ias p a s ó p l aza de e n t e n d i d a , pues no t e m i e r o n 
á aque l l a d e i d a d h u m a n a t an to p o r el a r c a b u z c o m o p o r la majes-
t a d . E s p o n i á n s e l e , á r e d i m i r su m u e r t e c o n su f a m a . T r e s d í a s per -
s e v e r ó á las fieras; n i cueva e s c o n d i ó p i e l á su l a n z a . T r a d u x o á 
su m a n o c u a n t o v u e l a ; n i las es t re l las le h u r t a r o n p l u m a . C u a n t o 
v i v e m a r e n t r e t u v o su v i s t a ; n i los ab i smos le n e g a r o n escama . 
H o l l a n d o v e r a n o s , a g r a d e c i ó á las flores el habe r n a c i d o en su 
n o m b r e . E n t an tos m i l a g r o s le embarazas t e la a d m i r a c i ó n , que 
s a c ó pies el e n c a r e c i m i e n t o , e m b a r a z a d o no s é si de la d e m a s í a , si 
del o r d e n . P o r el o í d o c o r r e p e l i g r o la e s t ima ; mas , c o n s i d e r a n d o 
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que tus acciones t i enen la a p r o b a c i ó n en t u n o m b r e , m e j o r e s en 
ser t u y a s que en ser t an tas , se a seguran los t emores d e l c r é d i t o . 
A g r a v a d a , pues , l a v u e l t a de la C o r t e c o n p e s a d u m b r e de o r o , ve -
n í a n a d m i r a n d o t u s g randezas , c o n a t e n c i ó n , p o r ser tales; c o n 
g u s t o , p o r ser t u y a s . M a n d a s t e á la t i e r r a que pa ra r e c i b i r a l R e y 
se a r ro jase m i l pasos á la agua , p o r donde el m a r se bebe e l n o m -
bre a l Be t i s . Rec ib i s t e en los b razos reales el r e t o r n o de tus co r t e -
s í a s , y en co r t a s pa labras la rgas m u e s t r a s de v o l u n t a d , h o n r a n d o 
á t u casa c o n su v i s t a , y c o n t u consejo a l de su E s t a d o . 
A los s e ñ o r e s no hace el p o d e r , s ino el á n i m o . C l a r o e s t á que 
debes t an to l u c i m i e n t o menos a l estado que á la c o n d i c i ó n . A l é -
g r a t e , que todas tus acc iones te pa recen , y que s e r á n g l o r i o s a s y 
p r i m e r a s has ta que se c i e r r e n los s ig los ; mas ¿ q u é m u c h o , si s i em-
p re te l levas á las ocasiones de gas tar y le[s] sales al c a m i n o s i n 
t e m o r de consecuencias? F a b r i c a s de t u m a n o t u r e p u t a c i ó n . C o n -
f i r m a s el a m o r c o n benef ic ios , no s ó l o c o n a g r a d o , s ino c o n m a n o 
floja. C o m o el s o l , nacis te p a r a todos . Fa ls i f icas la voz g r i e g a : 
«a l l í h a y c u d i c i a d o n d e r i q u e z a » . E l c a u d a l , a r r eba t ado de t u cos-
t u m b r e , h a m u d a d o t u s ren tas en a n t a ñ o s ^ y t u m a y o r g l o r i a al 
m a y o r d a ñ o de t u fisco. Juzga[s ] que s o b r a m a l c u a n t o no es for -
zoso , y que s ó l o no es t o r p e l o necesar io . ¿ D e q u é s i rve lo que so-
bra? ¿ Q u é fa l ta hace l o que no fal ta? N a d a fa l ta donde h a y l o que 
bas ta . E l uso se e m b a r a z a c o n la s o b r a . M u c h a s r iquezas d i c e n 
m u c h a neces idad . N o se a d q u i e r e n p o r v i r t u d , mas p o r v i r t u d se 
ga s t an . C u a n d o se te f ue r an todas , no te l l e v a r á n m á s que á s í 
m i s m a s . N o s ó l o las t ienes c o m o ajenas, s ino á t i c o m o p re s t ado ; 
e s t á n en b u e n l u g a r ce rca , y no d e n t r o . I g u a l m e n t e las gua rdas 
que las p i e rdes . E n t u p o d e r son esclavas; en el a jeno , s e ñ o r a s . 
N o es m u c h o se te v a y a n , pues no les p e r m i t e s lo que ellas á o t ros 
p e r m i t e n . N o p r ó d i g o n i a v a r o , s ino l i b e r a l ; que t o d o eceso d a ñ a , 
ó no a p r o v e c h a . A s í las gastas c o m o ajenas. N o padecen menos en 
p o d e r de t u c o n d i c i ó n que de los cosa r ios . ¿ E n q u i é n p u d o la for-
t u n a m e j o r depos i ta r las que en el que se las v u e l v e a u n antes que 
se las p i d a ? N o lo d i j e : que las r iquezas de t i las a lcanzas; no de la 
f o r t u n a . D e a q u í es no j u z g a r t e m a n c h a d o c o n los ojos de 1^ nec^-
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s idad . N o te gasta la pac ienc ia de los o í d o s su p r o l i j a r e p e t i c i ó n . 
N o le cuestas co lo re s a l r u e g o . C o m o d i spensador , y no d u e ñ o , 
las r e s t i t u y e s a l p o b r e , c o r r i d o de q u e sea p r e c e p t o l o que h a b í a 
de ser a g r a d e c i m i e n t o . V u e l v e s a l c i e lo c u a n t o d é l r ec ibes . G a s -
tas b i e n l o que mereces b i e n . ¿ P o r q u é l o mereces? P o r q u e l o 
gastas. ¿ C u á n d o l o t ienes? C u a n d o lo das. N o h a y p o b r e z a c o m o 
gas tar la v i d a en j u n t a r p a r a dejar c o n e l l a . N o s ó l o no has t e n i d o 
j a m á s una g r a n j e r i a c o n t a n buena o c a s i ó n c o m o se te ofrece, p e r o 
no has c o n s e n t i d o á n i n g u n o cerca de t u persona una sospecha; 
que no h a y m a y o r d i s t a n c i a en lo c r i a d o que de t u c o n d i c i ó n a l 
i n t e r é s . Q u e no fueras m e j o r si n o p r o c u r a r a s hacer á t o d o s tus 
semejantes . Ro tas t ienes paces c o n el a v a r i e n t o , a v a r i e n t o e x é r c i t o 
de b á r b a r o s , ca s t igo de s í m i s m o , e s t é r i l a b u n d a n t e s e p u l c r o de 
s u o r o , que l o q u e t iene l o de t iene , c o m o la cadena a l p reso ; que 
l o q u e m e n o s t iene es lo que m á s g u a r d a , y s ó l o su c a u d a l es su 
p o b r e z a ; q u e , t en i endo lo s u p e r f l u o , n o a lcanza lo b a s t a n t e ; que 
se abo r r ece m á s que le a b o r r e c e m o s ; que no fía de sus d ientes lo 
q u e debe á su v i e n t r e . Y a s í , c u a n t o t iene y no t iene lo hace p o -
b r e , pues c u a n t o t iene t e m e , y c u a n t o no t i ene desea, s in saber 
pa ra q u é , s ó l o rico de sospechas , l a d r ó n de s í m i s m o ; t a n s u y o es 
c o m o m í o su t e soro : el a r ca l o t i ene , no é l . S i á nad ie m e n o s q u e 
á él es de p r o v e c h o , t a sadamen te le fa l ta t o d o l o que t i ene , pues 
de sí lo g u a r d a c o m o de t o d o s ; y s i es c o n m i e d o s , el los nos v e n -
g a n de é l . V i v a . N o sea p res to ag radab le s a c r i f i c i o de su h e r e d e -
r o . Mas t ú , g r a n S e ñ o r , haces ag radec idos de que josos . T i e n e s 
p o r m e j o r q u e el bene f i c io se p i e r d a en el i n g r a t o que en t i . Y , 
a u n q u e la i n g r a t i t u d c o n v i e r t e en a g r a v i o s los favores , pues no 
s ó l o no reconoce á q u é so l debe sus r a y o s , m a s i n t r o d u c e n o c h e 
en su esfera, y al b i e n h e c h o r b o r r a el r e t r a t o c o n la m a n o que le 
d i o , c o n t o d o , no depende t u l i b e r a l i d a d de ajena i n g r a t i t u d . P e r -
donas a g r a d e c i m i e n t o s ( a u n q u e p a r a ag radece r n o es menes te r 
c a u d a l ) , p o r q u e tienes p o r paga la g l o r i a de h a b e r l o h e c h o . ¿ Q u é 
m u c h o que n o cojas ag radec idos f r u t o s , si no s i embras c o n la 
m a n o , s ino con t o d o el costal? S ó l o el sab io sabe ag radece r . M a s 
¿ d ó n d e le h a l l a r e m o s ? Es t e conoce q u e la a n t i g ü e d a d del benef ic io 
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no envejece al a g r a d e c i m i e n t o , y que, l a o b l i g a c i ó n t a n t o c rece 
c u a n t o se d i l a t a . 
T u du l ce c o m p a ñ e r a , la m e d i a de t u a l m a ( d e s m i n t i e n d o g l o -
r i a h u m a n a ) , l l e g ó al hospedaje fo rzoso de la ú l t i m a u r n a . Yace 
en p i r a n o b á r b a r a : en poca cen iza ; no en p o c o esp lendor . Q u i e n 
p o r una pa r t e es i m a g e n de D i o s , p o r o t r a es t i e r r a . Cen iza de 
c a ñ a parece á la de c e d r o . N a c i m o s desiguales ; m o r i m o s i gua l e s . 
L a p á l i d a m u e r t e n o e s e n t ó h u m a n a d e i d a d . M á s q u i t ó en el e x e m -
p l o que en la v i d a . D e s p u é s de m u e r t a , n o h a y cosa m á s h e r m o s a 
que el s o l . L l o r ó c u a n t o e n v i u d ó de su a l e g r í a . T o d a s las flores 
de las Musas se e m p l e a r o n en su t ú m u l o . L l o r á r o n l a m i s p a p e -
les. F u é p o l v o de m i s e sc r i tos . N i á los pedernales p e r d o n ó el sen-
t i m i e n t o . H o n r ó s e el c r é d i t o de la fe. A q u e l l a t u v e n t u r a al q u i t a r 
c r e c i ó o r n a t o a l C i e l o , pa ra que el sol descanse m i e n t r a s nos m i -
r a , y t ú ( h e r e d e r o de su a m o r , fino en las penas, c o m o en t o d o , ) te 
mos t ras t e t an a m a n t e c o m o a m a d o , p o r q u e te d e j ó el b i en p e r d i d o 
ing ra t a s m e m o r i a s q u e desataste en fuentes , debidas á t an l e g í t i -
m o s empleos . M a s ^ q u é m u c h o , si l legaste á deseo s in esperanza? 
Y ¡ a y de a m o r que ha de apelar p a r a de la o t r a banda de la v i d a ! 
E l occ iden te de t u so l fué de t u c o n t e n t o . A r d i s t e en fuego sagra-
d o ; de t u m u e r t a esperanza n a c i ó t u v i v a d e s d i c h a . T u v o l u n t a d , 
h e r i d a de la du lce m e m o r i a , l o g r a h o y m u e r t e s de p o r v i d a . M u e -
res á m a n o s de t u c u i d a d o , q u e , c o m o de casa, negoc ia á sus h o -
ras . T u m a y o r pena es no acabar c o n e l l a . A m o r i n m o r t a l c o b r a 
ob l igac iones i n m o r t a l e s . M u e s t r a s que el q u e r e r b ien no es p a r a 
dos veces. N o ( c o m o suele) se l l e v ó el v i e n t o las defuntas cenizas , 
n i se e n f r i a r o n en t u e s t i m a c i ó n , p o r q u e n o amaste á la c o m o d i -
d a d , s ino á la pe r sona . Pasa t u a m o r de donde p iensa o b l i g a r . N o 
( c o m o espejo) re t ra tas l o p resen te . N o a m ó q u i e n d e j ó de a m a r . 
A g o t a , S e ñ o r , las d i l i genc i a s m u d a s de tus o jos , pues a u n q u e 
v i e r t a s el c o r a z ó n p o r e l l o s , n o h a de i g u a l a r el l l a n t o á la pena , 
n i la pena á la f a l l a , n i la fa l ta al deseo, n i el deseo a l a m o r . S i no 
la r a z ó n , é n t r e á m o d e r a r el t i e m p o los ecesos de la v o l u n t a d . N o 
d u r e lo que á e n t r a m b o s n o a p r o v e c h a . Conf i e so que tienes c o r a -
z ó n p a r a sen t i r ; conf iesa que no t ienes fuerza p a r a s u f r i r . M e d i -
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c i ñ a de ausencia suele r e s t i t u i r l a s a l u d d e l a m o r m á s desa fuc iado . 
N o h a y g u s t o s in c o m p a ñ í a . N o a ñ a d a s o t r o s males a l so lo , s o l a -
men te d i c h o s o en lo que no goza . Que en m e d i o l e c h o ( c a m p o de 
ba t a l l a i m p a c i e n t e á los ha l agos de l c o m ú n sosiego) desmiente á 
la n o c h e t í t u l o s de q u i e t u d , y amanece cada d í a a l l ado de su dis-
g u s t o . ¡ O h , g r a n m a d r u g a d o r l o a b o r r e c i d o ! T ú , S e ñ o r , e s p í r i t u 
d i a m a n t e , pues c u a n t o amas d e s c o n f í a s , r o m p a la venda a m o r , y 
vea su d a ñ o . 
M á s se i m p l i c a el ave a l eando , en la l i g a . Repa ra en que el 
g u s t o es e l c o r a z ó n de la v i d a . T a n l a r g o penar m á s parece c o s -
t u m b r e que firmeza. L o s peces de l m a r n o s ienten su a m a r g u r a , 
y la c o s t u m b r e e m b o t a el o l o r de la c á r c e l , y la t a rdanza hace i n -
c u r a b l e l a d o l e n c i a . Si no puedes escapar , date á p a r t i d o . Bracea 
c o n t r a el t o r r e n t e de tus ma les , pues l legas á t a n t o b i en c o m o es 
no esperar (1) o t r o s m a y o r e s . T u ausente pisa es t re l las , q u e le 
besan los pies , y vis te g l o r i a . I m i t a su c o l o r : n o vis tas penas ( 2 ) . 
M a s ¿ c ó m o q u i e r o t r a e r t u d i s c u r s o á m i c o n c l u s i ó n , si a q u é l es 
b á r b a r o a m a n t e de c a u t i v a v o l u n t a d y l i b r e j u i c i o ? O b s t i n a d a la 
(1) En la edición original, no esperas. 
(2) E l lector habrá echado de ver mucho antes de llegar á esta página, así 
en el presente opúsculo como en el Elogio al retrato... y en el Panegírico á la 
ciudad de Antequera, que, como dije en mi estudio sobre ESPINOSA (páginas 3q3-
9 .^), se hallan con mucha frecuencia en estas obritas, «no ya versos esporádicos 
octosílabos, que á quien escribe se le escapan irremediablemente á cada paso, 
sino, lo que es más para extrañarse, versos endecasílabos, formando muy á me-
nudo frases completas y cortadas, y tal cual vez, no uno tan solo, sino dos 
consecutivos». De esta rara particularidad conjeturé entonces «ó que el autor, 
adrede, por hacer más entonada y poética su prosa, los hubiese esparcido y 
como salpicado aquí y allí, ó, como más probable, que al principio pensase en 
escribir en verso tales obras, y aun así lo efectuara, mudando después de pro-
pósito y dejando, bien aposta, ó bien por descuido, algunos de tales versos». E l 
pasaje que ha dado ocasión á esta nota es, con toda probabilidad, un breve 
fragmento de una composición poética: 
Tu ausente pisa estrellas, 
Que le besan los pies, y viste gloria. 
Imita su color: no vistas penas. 
Esto parece entresacado de alguna de aquellas composiciones perdidas hoy, 
por las cuales ESPINOSA había dicho renglones antes, empezando á tratar de la 
muerte de la Duquesa: «Lloráronla mis papeles. Fué polvo de mis escritos.» 
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v o l u n t a d en p r ec ip i t a r s e , s ó l o se ha de desear que la t o r r e sea 
baja . N o puede ser a m a r m u c h o y saber p o c o . M a s y a veo que 
h e r i d a de a m o r no teme o t r a l l aga , y que el d o l o r es p e q u e ñ o si 
se puede e n c u b r i r ; y no p o r sacar la saeta queda sana la h e r i d a . 
Q u é j a s e t u p r o s p e r i d a d de t u m e l a n c o l í a , y quejas de desval idos 
h a n de ser m u y a t inadas p a r a no ser m u y necias . E c h a de ve r 
que es v a n o el g o z o de l ave que c o m e el g r a n o en la r e d . 
Q u i e n n o ap rende m é r i t o s , e s tud ia van idades , c o m o c i enc ia 
m á s f á c i l . D i g o esto p o r q u e , l i son jeado el I n g l é s de sus verdes 
a ñ o s , p o b l ó el m a r de h a y a s , v i s t i ó a l v i e n t o M e l i n g e s . L a s p r e n -
das de sus esperanzas e m p e ñ ó en la F o r t u n a , y a p a r e c i ó sobre la 
b a h í a de C á d i z u n d í a m a l a c o n d i c i o n a d o de n o v i e m b r e , en c i e n t o 
y seis casas m o v i b l e s , c o n a rmas no a jus tadas , c u a n d o el c r e -
p ú s c u l o e q u í v o c o no t i f i caba p r i m e r o s a g r a v i o s á las cosas y des-
m e n t í a semblan tes . M á s e n e m i g o c u a n d o m á s o b l i g a d o . N o h a y 
r e c i b o en la c o r t e s í a que á la i n g r a t i t u d no a l cance . Q u i e n d e j ó 
de ser a m i g o no fué a m i g o . Y a que fué necedad , todos pensa-
m o s que l o h u b i e r a h e c h o dos meses antes. E l a q u i l ó n v i c -
t i m a r i o c o n d u j o en c ó n c a v o s l i nos aque l l a r u b i a res á la segur . 
¡ O j a l á deb ie ra á su e s c a r m i e n t o lo que á su d e s e n g a ñ o ! C o n r a y o s 
de p l o m o l l a m ó a l b o r o t o s . C r u j i e r o n los ejes de los n o r t e s . H a b í a 
p r o v e í d o t u desconf iada p r u d e n c i a aque l la p laza de t a n t a defensa, 
que esta v e n i d a m a l o g r ó las apuestas de la c a l u m n i a . H a s t a el fin 
n o se h a n de r e p r e h e n d e r los conse jos . E l succeso d e s e m p e ñ ó á 
t u r ece lo . Que la s e g u r i d a d m u c h o p r o m e t e a l e n e m i g o . C o n las 
aguas de E s c o r p i ó n se h a b í a desca r t ado el p r e s i d i o de gen te y 
b a s t i m e n t o s , c o n t r a la p o r f í a de t u d i c t a m e n . Es t aba M a r t e e n -
o j a d o de paz . S i e m p r e la d i l a c i ó n ofende al a p e r c i b i d o . S a l t e ó el 
t e m o r los pasos. E l sobresa l to e c h ó g r i l l o s de y e l o . L o s a l b o r o t o s 
que a b o r t ó el p u e b l o d e c í a n lo que n o s a b í a la l e n g u a . L a s n u e -
vas q u e se i n v e n t a b a , él m i s m o se las c r e í a . G r a n d e n ú m e r o es el 
m i e d o , a l t o de c u e r p o , pe r sona de m u c h o b u l t o ; l o que es c i e r t o 
hace él d u d o s o . E l m i s m o que o b l i g a b a á h u i r , i m p e d í a la h u i d a . 
F a l t a b a t o d o lo que n o era c o n f u s i ó n . D u r ó la desconf ianza has ta 
aco rda r se de t i . L o que pud i e r a s e m b a r a z a r t e en d u d a r echaste 
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en s o c o r r e r . N i a u n la pr iesa t r o p e z ó en el e n o j o . P e l i g r o a p r e s u -
r a d o no q u i e r e c o n s u l t a espaciosa: d e l i b e r a n d o q u é s o b r e s c r i i o 
p o n d r í a n en una c a r t a , á u n a c i u d a d que ped ia s o c o r r o la t o m a -
r o n los e n e m i g o s . T u presenc ia q u e b r a n t ó las p r i s iones de l m i e -
d o , y el o r í n , c o r ó n i c a de l o c i o , v o l v i ó á ser espada. C u a n t o l l e g ó 
á t u m e m o r i a c o n v e r t i s t e en s o c o r r o . D e l sobresa l to hecis te a t r e -
v i m i e n t o . Pensaras h a b e r h e c h o nada si a lgo te q u e d a r a p o r h a -
ce r . A todos i n fund i s t e t u r e spe to . T u h o n o r e n v i ó los filos á las 
espadas. E n v i ó las m a n o s , e n v i ó los go lpes , y e n v i ó la v i c t o r i a . 
Y , a u n q u e t a n s in gen te , que u n o s e n t í a s y o t r o m o s t r a b a s , 
aventajas te a l p e l i g r o el r e m e d i o . h a l l á n d o t e s in u n r ea l del 
R e y , de c i n c u e n t a m i l ducados de t u d o n a t i v o y de o t r a s pa r tes , 
envias te c u a r e n t a s iglos de s o c o r r o en c u a r e n t a d í a s de c u i d a d o . 
Quebras te los dientes á l a fiera. Sacaste c o n su sangre la m a n c h a 
de l a g r a v i o . C o n los a l a r i d o s de b r o n c e , la n e g r a b l a n c u r a s u y a 
c a y ó en suceso. C o n su a r r e p e n t i m i e n t o r e p a r ó l o i nocen t e de r u -
b i o . D i s i m u l ó la h u i d a c o n la o b e d i e n c i a del r ecoger . D e j ó la v i d a 
en el a g u i j ó n . P o t r o p o r hace r p e d í a d o m a d o r t a n r e c i o . C o n alas 
v i e n t o s , h u y e n d o de tus a r m a s , daba en las F u r i a s , q u e , c e ñ i d o 
el c u e l l o c o n g u i r n a l d a s de v í b o r a s y m a n c h a n d o la l u z c o n sus 
o jos , les i m p e d í a las c h a l u p a s . N o es gus tosa la l i eb re s ino h u y e n -
d o . A t u cora je sa t i s f izo t u a c e r o . E m b a r c á n d o s e apr iesa , fué la 
p r i m e r a necedad q u e d e x ó de h a c e r . V o l v i ó s e d e s a c o m o d a d o de 
g u s t o ; de shac i endo la r a z ó n p o r q u e v i n o ; la v e r g ü e n z a , e n r o j e -
c i d a , le h i z o la cos t a . D o s veces la venc i s te ; c o n benef ic ios y c o n 
a r m a s : c o n los caba l lo s , d a d i v o s o ; y c o n las a r m a s , v a l i e n t e . H o y 
el s a ñ o s o N e p t u n o ( p e i n a n d o las arenas c o n las o las , t o d a v í a c o -
lo radas ) desen t ie r ra tantas l á s t i m a s , b l a n q u e a n ( i ) t a n t o s c a d á v e r e s 
en t re las rugosas v e n e r a s , q u e parece no c e s ó la m a t a n z a c o n la 
b a t a l l a . L a m e j o r sangre de E s p a ñ a c o r r i ó en f a v o r desta h e r i d a : 
á t r e i n t a y seis s e ñ o r e s (doce g randes ) d is te t u m a n o de recha . N o 
f a l t ó el e m b a r a z o á los p u n t o s de la c o r t e s í a : g r a n cosa es ser e m i -
(1) Así en la edición original; quizás escribió ESPINOSA blanquea, 
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nente en t re ins ignes . E l m a y o r t r i u n f o p e d í a l a m a y o r p o m p a , V i ó s e 
u n b u e n c a p i t á n b u e n c o m p a ñ e r o . T a n t o s y tales c o n v i d a d o s te 
l l e n a r o n las m a n o s del deseo; y tener h u é s p e d s in g e m i d o es de 
m u y nec io , ó de m u y a m i g o . C o m o en t o d o , e c e d i ó t u c o n d i c i ó n 
á t u o b l i g a c i ó n . Que el c i e lo f r u c t i f i c a ; n o el c a m p o . N o p o r eso 
vendis te e s t imac iones . D i s t e al fiado t u ma jes t ad , y de b a r a t o el 
c o r t e j o ; que la o c a s i ó n m u e s t r a q u i é n es cada u n o . Hecis te os ten-
t a c i ó n de desprec ia r la o s t e n t a c i ó n . M a y o r es que l o g r a n d e q u i e n 
lo desprec ia : que t r ueca sus intereses p o r su f a m a . Que el que 
sabe dar á t o d o s , m u c h o rec ibe de t o d o s . V e n d r á n m i l l a r e s de 
a ñ o s , y m u c h o s pueb los y gentes que te a laben de ba lde á m e d i d a 
de la d i s t a n c i a . L a presenc ia aba ra t a la e s t i m a c i ó n y no t iene á 
m a n o la b o c a . E s m u y de sabio d a r f i n á su f e l i c i d a d . E n C á d i z 
ganaste la V i t o r i a ; en X e r e z , la c o r o n a . P o r benef ic io de la r a z ó n 
has l l egado á no desear n i t e m e r . Das á t u g r a n d e z a esplendores 
p o c o cos tosos ; sufres esa m a g n i f i c a p e s a d u m b r e , m á s p o r c o n s -
t a n c i a que p o r v o l u n t a d ; no c o m o deseas, s ino c o m o comenzas te , 
y as i , á la f o r t u n a no haces m e n o s ap lauso que c u a n d o f a v o r a b l e . 
S iendo t a n l i b e r a l de t u h a c i e n d a , te veo t a n a p r o v e c h a d o d i spen -
sador de l a rea l y t an m e n u d o , que pud ie r a s ser p r i o r ó m a y o r -
d o m o . E n l l egando á gas tar la del R e y , aborreces á c u a n t o te p a -
rece á t i , y , pa r ec i endo a v a r o , queda i n f a m a d a la v e r d a d . 
Pues en r a z ó n de p u n t u a l en s e r v i r l e te aventa jas á aquel 
A l o n s o ( m á s leal que p a d r e ) , pues te ma ta s á t i , a y u d a d o de t u 
a l m a . E n t o d o e s t á s s ino en t i , s in q u e d a r á deber paso á la d i l i -
genc i a . Pues, S e ñ o r , ¿ q u é l ea l t ad l l ega á h a c e r b i z a r r í a de la c a -
l e n t u r a , y á dec i r que m i r a r p o r la s a l u d es de l i cenc iados? Repa ra 
en que h o y te s a n g r a r o n ; e s t á s en c u e r p o , m e j o r d i r é en e s p í r i t u ; 
l l u e v e ; el c ie lo se v iene aba jo ; el O c é a n o te e m b i s t e , p a r a apagar 
t u a r d i m i e n t o , ó po r besar te los pies . Desde t u casa a l i s ta ras esos 
n a v i o s de s o c o r r o y a jus taras las auras á los l i n o s . N o te a t revas 
á t i , pa r a d a r cabo de t o d o s . M a s ¡ o h eceso de t i m i s m o ! menos 
cu idas de t u persona que de t u o f i c i o . ¿ Q u i é n s e r á s u y o , si a s í te 
m i r a a ten to? M a s ¿ q u i é n p o d r á m i r a r t e descu idado? Cap i t anes , 
¿ q u é os p a s m á i s en esa p l a y a ? Pasad los ojos á las m a n o s . M i r a d 
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v u e s t r o c a p i t á n d o l i e n t e , l l eno de m a r . ¿ L l a m a r é l a d e m a s í a , ó 
fineza? L l á m o l a fineza y d e m a s í a . T a l asistes á los despachos rea-
les, á los p res id ios de Á f r i c a . N o repar tes c o n m a ñ a n a , n i c o n ajeno 
c u i d a d o . ¿ Q u é interesas? M á s p e l i g r o que e s t i m a . I n q u i e t a s c o n 
tu s a t r e v i m i e n t o s t u s a l u d y n u e s t r a d i c h a . N a d a dejas dif íc i l á la 
m u e r t e . Y ¡ q u e qu ie ras m á s s u f r i l l o que r e m e d i a l l o ! Pues á q u i e n 
m á s i m p o r t a t u v i d a es a l R e y . N o te o l v i d e s de t i á cos ta de t u 
g u s t o . N o te des al r i g o r de t u a l i e n t o . P o r m a n o s m e r c e n a r i a s , 
¿ q u é cos ta le t u v i e r a n semejantes aprestos? N o son l á g r i m a s c o m -
pradas las que gastan cabe l los . N o l l o r a n , s ino lo m u e s t r a n . C u -
d i c i a m e r c a d e r vende o b l i g a c i o n e s y c o m p r a p ro fes iones . ¡ I n f a m e 
r a z ó n de es tado, no c o n o c e r o t r o respeto que a l i n t e r é s ! M i r a que 
no e s t á b i en á t u á n i m o ser s i e m p r e desaf iado de i m p o s i b l e s . L l e -
g u e m o s el esamen á la sospecha . ¿ Q u é hace a l caso que hayas 
e n v i a d o t an tos y t a n sazonados s o c o r r o s , p a c i f i c a d o la h a m b r e de 
aque l los e s t ó m a g o s de aves t ruces , t a l , que f a l t ando á S e v i l l a , so-
b r a r a á los p r e s i d i o s , b r i n d á n d o l e s c o n vaso no m e d i d o , y ( j u n -
t a n d o tus deseos á sus desdichas) habe r r e p e t i d o ac ie r tos c o n m e -
nos c o m o d i d a d que gen t i l eza ; que h a y a s o fend ido c o n l á s t i m a s t u 
n o t i c i a o y e n d o las l á g r i m a s que de lan te de la v o z te h a n e n v i a d o 
(que la neces idad es m u y e locuen te en la p e r s u a s i ó n ) ; que h a y a s 
l l egado á cansar r ep re sen tando sus t r aba jos y que no es m e n o s 
que su neces idad su p e l i g r o , has ta padescer nau f r ag ios en t o r m e n -
tas ajenas? ¿ Q u é i m p o r t a , p o c o a t en to d i s c í p u l o de tus e spe r i en -
cias , q u e , m i e n t r a s rep i tes s ú p l i c a s en v a n o , hayas e m p e ñ a d o el 
c a u d a l y la esperanza en l o i n c i e r t o , y a u n las p rendas de la r e p u -
t a c i ó n , pescando en agua t u r b i a , has ta hacer sospechoso el c r é d i -
t o , y no s é si la conc ienc ia? P o r q u e ¿ q u é h a c i e n d a especial ó p ú -
b l i ca no has saqueado p a r a e n v i a r ? L o s bienes que e l C i e l o d e p o s i t ó 
en t u fe has o f rec ido á aquel las necesidades, m e j o r a d o s en t u c o n -
d i c i ó n . T a n pob re e s t á s , que te p o d e m o s tener segunda vez p o r 
b u e n o . N o desd icen tus ob ras de t u n o m b r e , pues veo t u c a u d a l 
dego l l ado c o n las m i s m a s v í c t i m a s , e n v i a n d o á t u costa las c o m -
p a ñ í a s . ¿ Q u é i m p o r t a , pues , que p a r a fiar t an tos s o c o r r o s de l a l -
b e d r í o de u n s o p l o , de la c o r t e s í a de una c o n t i n g e n c i a , i n t r o d u z -
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gas rac iona les afectos á las ondas , t a l , que j a m á s h a n c o b r a d o 
las fianzas del v i e n t o , y t o d o ha l l egado en las pa lmas de la d i c h a ? 
Y s iendo a s í que una ha menes te r á o t r a , y no h a y p o d e r que no 
necesite de o t r o poder , y lo que da la F o r t u n a no puede ser m á s 
firme que el la m i s m a ; si t o d o n o ha ocas ionado pasos al r e m e d i o 
n i pensamien tos á la a t e n c i ó n ( supues to que el y e r r o m a y o r es 
no r e m e d i a r el y e r r o ) , h a b i e n d o l l egado á t a n t o la neces idad , que 
( p o r fal ta de andra jos ) se v i s t en el e spar to c o n que v a n rodeadas 
las bo t i j a s , y e s t á n s in esperanza de sa l i r de aque l i n f i e r n o , c o m o 
condenados , ¿ e s t o s do lores h a n de v e r tus ojos s in p o d e r l o r e m e -
diar? B á s t a n t e los t u y o s , s in p r o h i j a r c o m o á r b o l i n se r to hojas ex -
t r an je ra s . ¿ H a s t a c u á n d o m i l a g r o s ? Y a los pechos l ibera les pagan 
sangre . P o r v e n t u r a , ¿ b a s t a r á a r r i m a r el a r d i d á la d i f i c u l t a d , ves-
t i r b r í o s y afectar d i l i genc i a s , e m b a r g a n d o , r o g a n d o , a m e n a z a n d o 
y t e m i e n d o ? Y a no es tamos en t i e m p o . N o s ó l o r e m e d i o s h a n f a l -
t a d o , s ino m i n o r a t i v o s . 
D o y que soco r r a s c u a t r o ó o c h o meses, en fe de tus d i l i g e n -
c ias . D o y que h a y a d i n e r o y t i e m p o . ¿ D ó n d e e s t á n los bajeles? 
¿ D ó n d e los o f ic ia les , m a n o s de la v o l u n t a d ? T u s vasal los y c r i a -
dos t ienes a p u r a d o s ; i n f a m a d o t u p u e r t o . ¿ Q u é piensas que 
has sacado de tus no u l t i m a d o s deseos? Q u e , a l a m b i c a n d o fine-
zas , has q u e b r a d o los a l a m b i q u e s . D o y que t u fa t iga h u b i e r a 
consegu ido g lo r io sas r ecompensas ; que el que o b l i g a , c o b r a , y 
n i n g u n o qu ie re ser b u e n o n i m a l o de b a l d e , n i suda r en v a n o . 
P r e g u n t o : c u a n d o se p i e rda a l g u n a de las p l a z a s , ¿ s e r á b ien se 
d iga que c u i d a b a de l la el D u q u e de M e d i n a ? F u e r a de q u e hasta 
a h o r a no te las h a n enca rgado . Y ¿ h a y cosa m á s mi se rab le que 
t emer lo que se espera? E l o c u p a d o es i n f e l í c e ; mas si la o c u p a -
c i ó n es s in p r e m i o , ó ajena, es i n f e l i c í s i m o ; pues ¿ q u é s e r á c o n 
d a ñ o ? Conf ieso que la pac ienc ia no cabe s ino en á n i m o s g r a n d e s . 
Pues v ives de p r e s t ado , p res ta pac ienc ia , pues de ta l m a n e r a s u -
fres, que parece que no sientes. Deseos h a y que parecen m a l d i c i o -
nes de enemigos . ¿ P a r a q u é admi te s peso que desalentara á A t -
lante? L a h a m b r e n o se aplaca c o n buenos deseos. M u c h o s d í a s 
has s e r v i d o á su Ma je s t ad c o n esas p lazas , espec ia lmente la M a -
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m o r a (en q u i e n e s t á n h e r i d o s los que e s t á n p o r n a c e r ) , y de n u e v o 
te la debe cada d í a . Si es h o n r a , pase á o t r o , y si t r a b a j o , t a m b i é n . 
T u e r c e el á n i m o á la a t e n c i ó n . L a l l ave de la h o n r a no en t regues 
á l a f o r t u n a . E l m é d i c o sabio se desp ide antes que se le m u e r a el 
e n f e r m o . N o perseveres en los i m p o s i b l e s : en g u a r d a r s in manos 
lo que e s t á en p o d e r a j eno . M a s ¿ q u é a s tuc ia q u e r r á e n t r a r á b e -
sar las manos á este l e ó n , si ve las p isadas de los que e n t r a n , y no 
de los que salen? Perde r la s a l u d y la h a c i e n d a , pase; la r e p u t a -
c i ó n , ¿ p o r q u é ? M i r o que el r e p a r o es p o c o y el t e m o r n o p o c o , 
y que n o p e l i g r a n t a n t o en las a r m a s c o m o en la neces idad; y que , 
c o n u n v e n d a v a l , n i a u n el p r e c i o i n t e r c e d e r á p o r la h a m b r e ; y 
que la fa l ta e m p e o r a cada d í a á la c o n d i c i ó n de los m a n e j o s . He 
v i s t o y a el r e l á m p a g o , p r e á m b u l o del r a y o . Pues , a v i s a n d o el ed i -
ficio c o n e s t r e m e c i m i e n t o s , ¿ q u é a g u a r d a m o s ( i ) ? T e n g o á co r -
d u r a ( s e g ú n esto) m o r a r m e en m i s e n t i m i e n t o , y n o desas i rme de 
m i o p i n i ó n , y m á s r e p a r a n d o en que ( h a b i e n d o c e ñ i d o , en una 
m i s m a p é r d i d a , t u c a u d a l y t u v i d a ) p i d i é n d o t e de n u e v o , te h a -
cen c a r g o de lo m i s m o que les has d a d o . U n so lo e x e m p l o desem-
p e ñ e m i sen tenc ia . D e x o los m u c h o s del t i e m p o de E s c o v e d o . A y e r 
el m o r a b i t o A y a x ( n o e sca rmen tado de los succesos) s i t i ó á la M a -
m o r a , c o n t an ta p o r f í a , que casi i g u a l ó las obras á las p r o m e s a s . 
O s t e n t ó en su r a b i a las in s ign ias de su s a m i d a d . P o r p o c o a n t i c i -
pa ra el efeto á la p r e t e n s i ó n . M á s a r m a d o de s a ñ a que de a c e r o , 
se r o z ó c o n e l n u e s t r o , as i s t ido de la F ' o r t u n a . N o c o n b á r b a r o 
M a r t e n i a ta jado d i s cu r so , p e r s e v e r ó p e r t i n a z á nues t ro s u l t r a j e s , 
m á s fixo que el N o r t e . C o n a l g a z a r a c u b r i ó el c i e lo de c u a r e n t a 
m i l a g r a v i o s . ¡ O j a l á no se p i e r d a n en t u o í d o ! N i n g ú n aga reno d é s -
tos se le e s c o n d i ó en la o s c u r i d a d de su bajeza . A n t e s fa l t aban á 
su v i d a , p o r no fa l tar á su o b e d i e n c i a . T a n t o a p r e t ó los corde les , 
que los nues t ros con fe sa ron apagados los b r í o s de l d e s m a y o . N i n -
g ú n d í a se p r i v i l e g i a r o n de m u e r t e s . D i s c u r r i ó p o r las venas i n u n -
d a c i ó n de sangre a l t e r ada . N o h u b o venenos vedados á su a m a r i l l a 
h a m b r e . C o m í a n p a r a m o r i r l o q u e , p o r m e d i c i n a , no c o m i e r a n 
( i ) En la edición original, ^qué ahuardamos? 
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p a r a v i v i r . L l e g a r o n á la ú l t i m a c o b a r d í a , q u e era desear la m u e r -
te . S u neces idad o b r ó m a r a v i l l a s en t u c u i d a d o . Reduc i s t e (sic) á 
las m a n o s las po tenc ias . Pa r a env i a r s o c o r r o hecis te j u n t a r c a u -
dales á l a N a t u r a l e z a y la F o r t u n a . A m a n c i l l a d o c o n so l , p ro fanado 
c o n p o l v o , echaste toda l a t i e r r a en la m a r . A h o r a l o d i j e . E n g r a -
cia de tus afanes r e m i t i e r o n el c e ñ o los v ien tos escuros y la m a r 
se o l v i d ó de que lo e ra . E n t r e t a n t o , t ú ( m á s desconf iado que el 
m i s m o t e m o r ) te c a r c o m í a s de sospechas, l angos ta de la esperan-
za , has ta saber del succeso. L o s recelos ( p o r lo q u e t i enen de v i -
l l anos) te m a d r u g a b a n . L o s buenos succesos t u y o s y los m a l o s 
ajenos te t e n í a n ( á fuer de a m a n t e ) s i e m p r e gozoso ó t r i s t e , y a s í , 
t r a í a m o s hechos los p é s a m e s y los p l á c e m e s . C o m o c u a n d o c i e r -
tos bajeles (que s a l i e r o n de o t r o s p u e r t o s ¡ o h has ta en ajenas des-
grac ias ace r t ado! ) en la b a r r a de M a m o r a , r o t o s p o r las r i m a s 
los p i n o s , h i c i e r o n c o r t e s í a á m u c h o O c é a n o . T e n í a s c o h e c h a d a á 
la F a m a en los vend ib l e s avisos de los m o r o s ; que l a fe b á r b a r a 
es l a p r i m e r a que se va t r as e l i n t e r é s , Y c u a n d o a g u a r d a b a n t o -
dos la i r r e v o c a b l e desgracia de « y a e s t á h e c h o » , sobras te c o n t u 
d i v i n o i n g e n i o á la fue rza . T a n t o se vale la g u e r r a de l t i e m p o 
c o m o de las a r m a s , y el conse jo es m á s p res tan te q u e la f o r t a l e -
za . D i s t e pa r t e al ca s t igo de l d e l i t o ; t r i u n f a n d o s in h e r i d a , venc is te 
dos veces; que t u v i e r a s á c o r t a gen t i l eza d e s l u c i r t u a c e r o c o n su 
s ang re . D i spus i s t e , c o n el genera l (p res iden te de la c u r i a n á u t i c a ) 
que luego se p e r m i t i e s e al v i en to á t o d a r o p a , y los acomet iese , c o n 
la a p a r i e n c i a de los galeones, s in a r r o j a r á n c o r a de la p r o a p i per -
der u n s o p l o , a l respeto de su m a r i n a j e . L a p ie l de l e ó n r e m e n d ó 
H é r c u l e s c o n la de r aposa . Que g l o r i o s a m e n t e se a ñ a d e el e n g a ñ o 
a l v a l o r . Desagrav ias te los ecesos de t u c o n f u s i ó n . P o r q u e no fué 
menes te r m á s para que p o r m u c h o t i e m p o no fuesen de p r o v e c h o 
sus pu l sos y se les cayese el c o r a z ó n á los p i e s , á c u y a d i l i g e n c i a 
c o m e t i e r o n la de las m a n o s , a v e r g o n z a d o s que su c a r r e r a se p r e n -
diese en lazo t a n floxo. D e s p u é s ha l l a s t e l a a r t i l l e r í a e n t e r r a d a . 
E n t r e los ac ie r tos de la g u e r r a , e l p r i m e r o es la o c a s i ó n , y 
l uego la pres teza . Sab io e l q u e ase á la o c a s i ó n , a u n q u e sea p o r 
u n c a b e l l o . T u s fieles deseos m e r e c i e r o n fieles c o r r e s p o n d e n c i a s . 
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Hecis te la paz m á s ag radab l e , a lcanzada p o r s a b i d u r í a . C o n s i d e -
r e m o s , pues , de c u á n t a s d i chas has necesi tado pa ra vadea r t e c o n 
esta so la . F í a t e ( s e g ú n esto) de tus desconf ianzas . D a c r é d i t o á tus 
recelos . N o esperes de o t r o v e r d a d que de t u r a z ó n . N o te v e n -
zan los que n o m e r e c e n ser v e n c i d o s de t i . N o te e n g a ñ e s , á h u r t o 
de t i m i s m o , c o n amagos de A b r a h a m , c o n ademanes s in efecto, 
c o n v o l u n t a d e s s i e m p r e encarec idas y n u n c a e jecutadas , l e g í t i m a s 
consecuencias pa ra p r e s u m i r m a y o r e s y e r r o s . N o te hagas t r a -
tan te de necesidades ajenas; que s e r á n g randes tus intereses . M e -
rezca t u a t e n c i ó n m i deseo. Y a que no de o r o , h u b i e r a c o r o n a de 
l a u r e l . L a i n g r a t i t u d ( a l q u i m i s t a ) c o n v i r t i ó largas ob l igac iones en 
co r t a s pa lab ras , buenas pa ra p é s a m e s ó v i s i t a s . Pasado el r í o , se 
o l v i d ó el san to . Ecede á i n g r a t o el q u e n o se acue rda del benef ic io , 
a u n m i e n t r a s !e r ec ibe . Q u é j e s e , pues , de lo que le fa l ta q u i e n no 
se acue rda de l o que le s o b r a . 
S i endo asi que n o es l i b r e el c a u t i v o de su o f i c i o , á v u e l t a 
de tus fecundas ocupac iones , que de una nacen c i e n t o , a t a r eado 
al a f á n de t an m a g n í f i c o s t í t u l o s , p o r v e n t u r a , ¿ t i r a n i z a n á tus 
p r o p i o s c u i d a d o s de l a l m a los ajenos? N o , c i e r t o . E n m e d i o de 
esos t rope les es tudias t u s epu l c ro y te ensayas á la m u e r t e . C o n 
esa agu ja labras su m e m o r i a . C a d a d í a f recuentas t u m o n u -
m e n t o , v a n a p o m p a , a u n q u e de c i en a labas t ros . De a r o m á t i c o s 
l e ñ o s c o n s t r u y e s n i d o , en q u e , f é n i x , te reserves y desmientas 
á esperanzas vanas . Bajas t u al teza á l o l l a n o . N o i m p o r t a d ó n d e 
se c o m i e n z a , s ino d ó n d e se acaba . Sabes que lo que se s i e m b r a 
en la v i d a se coge en la m u e r t e ; que p r e s t o v o l v e r á el t i e m p o 
p o r l o que d i ó , y , h a b i e n d o de de ja r te l a v i d a , p o r no a g u a r d a r 
á esa i n j u r i a , c o n el afecto la dejas t ú p r i m e r o . P o r q u e es la 
a lha ja m e n o s e s t imada a l que sabe c o n o c e r su m i s e r i a . ¡ N e c i o 
q u i e n n o l o g r a desvelos á su m u e r t e ! ¡ In fe l i ce q u i e n la a g u a r d a 
t o d a j u n t a ! ¡ D i c h o s o el que la r ep i t e cada d í a ! Que la m u c h a c o n -
v e r s a c i ó n ocas iona su desp rec io ; q u e su m i e d o crece m u c h o a r r i -
m a d o á la i g n o r a n c i a . H á c e s t e de casa, p o r q u e c u a n d o v e n g a n o 
q u i t e m á s que la v i d a . Sabes q u e mueres desde que nac i s te , y que 
no h a y h o r a en que l a m u e r t e no saque t i e r r a de t u s e p u l t u r a . 
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A y u d a s t e de su azada m o r d a z , j u n t a n d o las m a n o s á la fe . C i e r r a 
t u p r e v e n c i ó n la p u e r t a al m i e d o ; q u e los m e d i o s se h a n de a b r a -
zar c u a n d o el fin es c o n v e n i e n t e . Causa d o n a i r e que todos t r a t en 
de v i d a l a r g a , y p o c o s que sea buena , p u d i e n d o t odos v i v i r b ien 
y n i n g u n o m u c h o . L o menos de la m u e r t e t e m e m o s , que es s ó l o 
aque l p u n t o ; l o m á s de la m u e r t e r e í m o s , que es t oda la v i d a . Has 
a p r e n d i d o en la escuela del s epu l c ro que c o n s t r u y e s que la m u e r t e 
no se s iente . N o d a ñ a al v i v o n i al m u e r t o ; a l v i v o , p o r q u e no es 
e l la ; a l m u e r t o , p o r q u e n o es é l ; que antes pasa que h a y a l l e g a -
d o . A todos los d í a s a laba el ú l t i m o , y t ú ( m e m o r i o s o d é l ) l o v i s i -
tas cada d í a . L u e g o el d í a del e n t i e r r o te a l a b a m o s , y , c o m o m u e r -
t o , desprec iando tus a labanzas , haces que pa rezcan t u y a s . Pa ra 
repasar esta l e c i ó n de F i l o s o f í a es t u so ledad (menes t e roso p r e s i -
d i o del a l m a ) ; en é s t a , se l lando el l ab io la paz , c o m p o n e s d i f e r e n -
tes in ten tos debajo de u n m i s m o s i l enc io . D e s p u é s de ser de p r o -
v e c h o á t o d o s , no quieres que te u s u r p e n h o r a , pues no t iene 
r e c o m p e n s a e q u i v a l e n t e . N o h a y cosa q u e m á s fal te que el t i e m p o . 
Pac i f icas las sediciosas bor rascas del e n t e n d i m i e n t o ; q u e l o 
t u r b i o se ac lara c o n r eposo . Def iendes la f r u t a c o n la h o j a , y c o n 
la c e r r a d u r a la casa. V i d p o d a d a , m á s f r u t i f i c a . R í o , d o n d e m á s 
m a n s o , m á s p r o f u n d o . S i n va l i en tes i m p u l s o s d i v i n o s no pud i s t e 
da r en t a n a c e r t a d o secre to . N o t a n t o p o r estar s in o t r o s , c u a n t o 
p o r estar b i en a c o m p a ñ a d o c o n t i g o , eres t u h u é s p e d y t u c o m p a -
ñ e r o . Q u i e n ha de m o r i r pa ra s í es r a z ó n que v i v a p a r a s í . Pa r a 
este v i v i r se c o n c e d i ó la v i d a . Pasas cerca de t i c o n t u esperanza . 
Y l o que p a r a t i delei te es p a r a noso t ro s d o t r i n a . T ú , que haces 
felices á t an tos y c u m p l e s el deseo de t o d o s , el t u y o es de so ledad 
y de r e c l i n a r tus ú l t i m o s a ñ o s en su paz . ¿ Q u é m á s r i c a p o s e s i ó n 
que t an h e r m o s a esperanza? H a b l a s c o n afecto del d í a que te des-
nudes de t u g r a n d e z a . N o s o t r o s v e m o s que es a l t u r a ; t ú la j uzgas 
d e s p e ñ a d e r o , de q u i e n , s i n o es á espac io , no se puede ba jar s ino 
c a y e n d o , y n o dele i ta l o s u b l i m e que amenaza r u i n a . F u e r a de 
q u e , a u n a h o r a , esa d i g n i d a d y i l u s t r í s i m a p e s a d u m b r e no te c o -
n o c e . P la to es r e p e t i d o . V i u d a la rec ib i s te ; o t r o la g o z ó v i r g e n . E n 
d e j á n d o l a t ú , t o m a r á o t r o m a r i d o ; que s i e m p r e lo a g u a r d a de la 
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m a n o del t i e m p o . N o t iene m á s de b u e n o q u e el e n g a ñ o de pa re -
c e r l o . Por eso n o gua rdas fe á q u i e n n i n g u n a te g u a r d a . E l que 
pone su f e l i c i d a d en cosa t e m p o r a l es m i s e r a b l e . Y t a m b i é n des-
prec ias m a n d a r ; p o r q u e la v i r t u d e s t á en obedecer , y es l o c u r a h a -
cer majes tad de l o a jeno: de los que nos h a n menes te r y de su m i -
ser ia . P r e g u n t a r á el forense p r o f a n o : « ¿ P a r a q u é es la soledad? P o r 
v e n t u r a , ¿ c s c ó n d e n s e a l l í á falsear los p r i v i l e g i o s á los hados? 
¿ H a l a g a n á la o c i o s i d a d , o r í n de l i n g e n i o ? ¿ N i é g a n s e á los c u i d a -
dos? ¿ S ó b r a l e s t i e m p o ? ¿ J u e g a n con el c ande l e ro á p u e r t a cer rada? 
¿ B a r a j a n en seco? ¿ D e s e m b a r á z a n s e de la no ta? ¿ D e s a b r o c h a n los 
ape t i tos a n g u s t i a d o s ? » E l que c o n eso se c o n t e n t a a g r a d é z c a l o á su 
i g n o r a n c i a . P o r q u e , a u n q u e es v e r d a d que este m o n t e , a r r a b a l del 
c i e lo , d i v i s a lo que de ce rca no se c o n o c e , y se ve á u n t i e m p o des-
florecer l o m i s m o que florece; la m e j o r s a l u d , e n f e r m i z a , h e c h a 
una b o t i c a ; los juegos de la f o r t u n a , q u i t a r h o y l o que d i o aye r ; 
c o n una m a n o ab raza r el t r i g o , y c o n o t r a a r r i m a r l e la h o z ; apre -
t a r c u a n d o ab raza , y dar favores y no m é r i t o s , no se v iene á gas-
t a r a t e n c i ó n en eso. N i á ve r pasar p o r el c a m i n o á los f o r z a d o s 
de sus pas iones , y c o n el r u i d o de sus cadenas hacer m ú s i c a á su 
l l a n t o . N i á los q u e buscan f ama en su d e l i t o . N o á ve r los t ea -
t r o s h e c h o s cadahalsos , i n f a m a d o s los r e m e d i o s c o n la r e i n c i d e n c i a , 
y m u c h o m e n o s á no r eca ta r a t r e v i m i e n t o s , a g r a v i a n d o en p o c o 
l echo m u c h a p r i m a v e r a , n i á r e p a r a r en las l isonjas de c r i s t a l 
que g ran jean los o j o s , n i á i n q u i e t a r el v u l g o lego de las aves, 
n i en los estanques los t raviesos s i lencios escamados , s ino á ser 
ú t i l á t odos , h u y e n d o de t o d o s ; á estar en el m u n d o lejos d é l ; 
á tener á p r i s i ó n los deseos; á n o i n c u r r i r en desgrac ia de l seso, y 
a l a l m a que i ba á dar de o jo s , d a r l e la r a z ó n la m a n o ; á d e g o l l a r 
los gus tos en v i c t i m a de los y e r r o s ; á ser ú t i l pa r a sí c o n la m e -
m o r i a de su fin; á q u e las m a n o s de D i o s n o e s t é n sin tes t igos . 
Que sus obras n o s ó l o q u i e r e n ser m i r a d a s , sino en t end idas . 
S ó l o el l u g a r no m e j o r a ; m a s el h o m b r e hace á la so ledad de su 
c o n d i c i ó n . E s h u i d a ; no s e g u r i d a d . P o r q u e ¿ d ó n d e e s t a r á se-
g u r o el que se l l e v a c o n s i g o ? ¡ P e l i g r o s o c o m p a ñ e r o ! M a l h u y e 
el c o r c i l l o de la flecha que l l eva a t r avesada . C o n t o d o , o b l i g a d o -
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nes t u y a s y de u n p a d r e de c ien a ñ o s r e t a r d a n r e p e t i r m e á su 
s i l enc io . A a l g u n o p a r e c e r á t u J a r d í n a l i en to de t u c a r r e r a . P o r -
que su b r u t o c u i d a d o s o d e s a l i ñ o r o m p e a l a ñ o doce l i b reas ; sus 
cal les , de p o r f i a d o s m a y o s , of recen á la m a n o floridas t i r a n í a s de la 
a t e n c i ó n . L o s á r b o l e s de cons t an t e v e r d o r , m o r a d o r e s de l v i e n t o , 
pagan su r i e g o en sombras f lo r idas á las fuentes , que , desatadas 
en que joso c r i s t a l , pe rsuaden gozos c o n d i s c u r s o de per las . Estas , 
o lv idadas de su p r i n c i p i o , i nc i e r t a s de su fin, a c o m e t e n a l c ie lo c o n 
d i l u v i o s y b a j a n , p o l v o de es t re l las , á las tazas de m á r m o l . C u l t a 
F l o r a , apeada del c ie lo en los a z á n d a r e s , crece o r n a t o á las eras, y 
l o g r a h e r m o s u r a s en la v a r i e d a d . Sob re r i scos de aradas conchas 
y es t r iados n á c a r e s b l a n q u e a n en a labas t ros e legantes m i l a g r o s de l 
c i n c e l . L a s p i n t u r a s p o r f í a n va l ien tes c o n t r a la v e r d a d de l r e l i e v e . 
L a porce lana y el c r i s t a l salen de l c a m a r í n vend iendo es t imac iones . 
L a e r r an t e m o n a r q u í a s in l e y (en la j a u l a de m i l pasos, v o l a n d o 
prados y c a n t a n d o flores) t r i n a n m ú s i c a s t r a v e s u r a s . ¿ Q u i é n d i r á , 
pues , que a q u í tus ojos no descansan del a l m a ? Pues sepan que no 
son tus penas las que se v i s t en de ve rde . Perd is te la esperanza en 
la p o s e s i ó n . C o n o a l i v i o de l e n f e r m o es el ¡ a y ! , y m á s al que del 
h o s p i t a l de l A m o r lo p a s a r o n á los I n c u r a b l e s . O c u p a d a el a l m a en 
sus penas, no pasa la h e r m o s u r a de la v i s t a ; antes t an to le cansa 
el a l i v i o c o m o el d a ñ o , p o r q u e t an c o n t e n t a se h a l l a de estar t r i s t e , 
que la h a r í a t r i s t e estar c o n t e n t a . N o d i g a n que se en t re t iene el 
que co r re f o r t u n a en el m a r de sus ojos; que t ene r b u e n g u s t o no 
es t ene r b u e n a d i c h a , y los p r í n c i p e s t a m b i é n beben l á g r i m a s c o m o 
ios h o m b r e s . A l l í te leemos el c o n m o n i t o r i o de F o c í l i d e s , la d o c -
t r i n a de E p i c t e t o ( i ) y S é n e c a , las car tas de San Pab lo , los l i b r o s de 
Job, los Sap ienc ia l e s de S a l o m ó n , y no pe rmi t e s segundo p e r í o d o 
has ta poseer el sent ido del p r i m e r o y pasar lo a l e n t e n d i m i e n t o . D e 
a q u í sacas t u i nvenc ib l e pac ienc ia , a u n q u e p r o v o c a d o de ocasiones 
d e n t r o y fuera . E s t a v i r t u d es vaso donde se j u n t a n todas , y , que-
b r a d o , se p i e r d e n . A n t e s te fa l ta la v o l u n t a d de que ja r t e que la 
( i ) En la edición original, por errata, £JL»J7O. 
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causa . T r a b a j o p i e rde , h i e re e! a i re v a c í o q u i e n pre tende no dejar 
cosa p o r r e m e d i a r . 
L a F o r t a l e z a no h a menes te r á l a I r a . D o n d e é s t a se h a l l a , so-
b r a el e n e m i g o . E s b reve l o c u r a , p e l i g r o de la v i d a , v a l e n t í a de 
cobardes , m o t í n de la sangre , c o n f u s i ó n de sí m i s m a . Perdonas 
s i e m p r e á los o t ro s , y á t i j a m á s . A d m i t e s d i scu lpas , a u n las i n d i -
ciadas de inobedien tes . Mas c o n que no se h a g a do lenc ia la m e d i -
c ina , merece la flaqueza p e r d ó n , no i n d i g n a c i ó n , si y a no es la 
c u l p a de la v o l u n t a d . E n tu s dolores í n t i m o s , á n i n g u n a cosa i n -
d i g n a te p e r m i t e s . H á c e s t e sordo á sus g r i t o s , a u n q u e l a v i d a t i e -
nes de no bastante sangre en t r e t en ida , t u r b a d o el p e c h o y a m a r i -
l l o el v u l t o , y el s u e ñ o r e ñ i d o con los o jos ; que n i el m a r f i l hace 
m á s a c o m o d a d o á M o r f e o , n i e v i t a el p a n a r i z o la m a n o anegada en 
d i aman te s , n i c e ñ i r u n m i l l ó n en cada a r t e jo . Y , a u n q u e l o que 
cada u n o padece t iene p o r m á s g r a v e , no te haces de pa r t e de tus 
ma les p a r a echar u n b o r r ó n en t u d i scurso . G r a n d e m a l es no s u -
f r i r el m a l . N o s ó l o eres i n v e n c i b l e con a r m a s , s ino con flaqueza. 
P e r d e r í a s la fue rza ; no el á n i m o . L a rosa hue le b i en florida y 
hue le b ien m a r c h i t a . N o amenazas con ojos p e r j u r o s , a u n de su l u z 
escasos. L o s desabr idos desaires, lo a r r o j a d i z o se r e t i r a de los p l a -
centeros labios a l c o r a z ó n ; que l e n g u a i n j u r i o s a d ice á n i m o v i l . L a 
cara dices que es p a r a o t ro s , y el c o r a z ó n p a r a t i . Parece que u n o 
sufre y o t r o h a b l a . ¡ H e r o i c a v a l e n t í a negar l a voz a l t o r m e n t o ! 
A t r e v i d a m e n t e lo d i g o , c o n s e n t i m i e n t o de la esper iencia . Parece 
has dec l inado j u r i s d i c i ó n de h u m a n o . G u a n d o ( p o r ser p u n t u a l á 
tus ob l igac iones) sufris te que u n mosque te se bu r l a se c o n t u s o jos , 
no s ó l o no te despojaste de t u s e m b l a n t e , mas te cobras te á t u 
m a g n á n i m o c o r a z ó n y te vedaste á l a l ey del g e m i d o . N o cediste, 
mas sobraste al d o l o r , y nos an imabas á que n o lo s i n t i é s e m o s nos-
o t ro s , s iendo as í que , ap re tado el c o r a z ó n de u n d u r o y e l o , n o ca-
b í a desde el pecho á la boca . Y c u a n t o m á s (s in f a l t a r á las c o m -
p a ñ í a s ) , t rocas te por u n l e n z u e l o los c i r u j a n o s , c o n f i a n d o á t an tos 
ojos c o m o a s i s t í a n á t u s emblan t e . C i e r t o , S e ñ o r , que en poca o b l i -
g a c i ó n te e s t á n los t u y o s , pues en su r iesgo m a y o r , te diste p o r 
desentendido de su d o l o r y hospedaste en tus e n t r a ñ a s u n r i sco . 
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E n t u s dolenc ias o rd ina r i a s haces b u e n e n f e r m o , p o r q u e y a eres 
b u e n o . N o aguardas á a p r e n d e r l o al t i e m p o , que no sabes si v e r á s ; 
á la ve j ez , i n h á b i l de briosas empresas . L a edad n i l a ño r no m e -
j o r a n en la t a r d e . E l t i e m p o con el t i e m p o se e m p e o r a ; y de la en-
f e rmedad n i de l c u e r p o no se aprende cosa buena . 
¡ O h , s in s o c o r r o de h i p é r b o l e s , a d m i r a b l e ! I n s p í r a m e la g l o r i a 
que te mereces ; h o n r a en m í lo que es t u y o . A p a d r í n e m e t u ag ra -
d o , de q u i e n son d i s c í p u l a s las au ro ra s , que enfrena r í o s y desata 
m o n t e s ; cadena de o r o c o n que atraes á t i ( c o m o H é r c u l e s ) las 
gentes, engazadas de las orejas; c u y a s luces , r e l a c i ó n del a l m a , se 
e sp l i can m á s r e t ó r i c a s que las m á s selectas voces . Que t u presen-
c ia ( con ser t a n ú t i l ) se busca m á s p o r a f i c ión que p o r i n t e r é s . T u 
agrado ( y e r b a del p i t o , que abre c u a l q u i e r a c e r r a d u r a ) , la m á s 
t e m p r a n a flor de tus mercedes . L a c a l a m i t a del acero, m á s p r e s u -
m i d o que el c ie lo ; que a q u é l no ha i n t e n t a d o leyes a! a l b e d r í o , n i 
t i r a n i z a r j u r i s d i c i ó n á la v o l u n t a d , y t u ag rado ha sa l ido c o n e l l o . 
L o m á s dif íc i l es ag rada r á m u c h o s , y el c ie lo no puede á t o d o s . 
M a s t ú , s iendo t a n t o P r í n c i p e , no tienes c r i ados , s ino a m i g o s . T o -
dos te a m a n d e r r a m a d a m e n t e ; no á t u f o r t u n a , s ino á t u pe rsona , 
p o r q u e v e n á tus pa labras asomadas á t u v o l u n t a d , y de l ineada el 
a l m a en el s e m b l a n t e . Y p a r a a m a r ó abo r rece r n o h a y o t r o h e -
c h i z o ; que el que teme presente , ausente es e n e m i g o . E n t u casa 
n i n g u n o h a l l a defendida la e n t r a d a de p o r t e r o , que con v e n a l aus-
t e r i d a d , d e s c o n f í a de tus u m b r a l e s . N o e m p e ñ a d o en c o r t i n a s c o -
r r i d a s , te dispensas á p r e c i o de esperanzas: todos te h a l l a n l u e g o , 
a lentados c o n t u v o z o r d i n a r i a : « E n t r e q u i e n q u i s i e r e » . ¡ Q u é fác i l -
m e n t e nos v a m o s á lo n a t u r a l ! Y con t odo esto, c u a n d o te re t i ras 
á t u m a j e s t a d , el respeto hace el pape l del m i e d o . L o s soldados te 
t e m e n m á s que a l e n e m i g o . M a s q u i e n te e spe r imen ta f o r m i d a b l e 
es el d e t r a c t o r que p re t ende p ro fana r el s a g r a r i o de t u a d v e r t e n -
c i a , t r a y e n d o ajenas acciones á su l i m a : é s t e se ha l l a en t u s eve r i -
d a d , ó l a m i d o de l fuego, ó f u l m i n a d o . N o ent ras en c o m p a ñ í a de l 
que peca . N o te c o h e c h a el gus to c o n la v i a n d a o r d i n a r i a , cebo de 
la i n c l i n a c i ó n . Por las pa labras que salen las t imadas de sus dientes 
descifras las en igmas de su i n t e n c i ó n , y a s í , le enro jeces , v i t u p e -
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r á n d o l e , las ore jas . N a t u r a l e z a puso f reno s o l a m e n t e en el p r e p u -
c i o y la l e n g u a . N o es m e n o s enf renar la ajena que la p r o p i a . L a 
del m a l d i c i e n t e , p o r de m a y o r de m a r c a , merece p e r d e r l a . A g r a d a 
gus tos ajenos c o n riesgos p r o p i o s . ¿ Q u é m e j o r o c a s i ó n espera el 
r a y o ? 
N o m e n o s aborreces á la l i son j a . A q u e l l a que f recuen ta , no á 
la c o l m e n a , s ino á l a m i e l ; a g u a que t o m a la c o l o r del vaso , h a r -
p ó n que m i r a adonde c o r r e el v i e n t o ; cau te la c o n t r a la p r e s u n -
c i ó n . Hace cosqu i l l a s d o n d e c o m e . S u v o z suena á una p a r t e , y á 
o t r a el eco, i m a g e n de la v o z . Que el que a laba , m u r m u r a . Y e d r a 
que abraza y c h u p a . C o n su v e n d i b l e l e n g u a ( h a c i e n d o g r a n j e r i a 
de sus afrentas) regos ta los o í d o s á sus a l m í b a r e s ' , y t a n t o los e n -
m i e l a , que no p u e d e n pasar los d e s e n g a ñ o s ; y los necios amantes 
de sus defectos , c r e y e n d o m á s á q u i e n los a l aba que á s í m i s m o s , 
se a d m i r a n de sus m e n t i d a s v i r t u d e s . Y b i e n sabe el fingimiento 
que no ha de pasar de la semejanza . P o r esta p u e r t a falsa se e n t r a 
en el m e n o r m é r i t o la m a y o r p r e s u n c i ó n . T u m o d e s t i a m e n iega 
el f r u t o de tus m i s m a s flores, y , m e l i n d r o s a , d ice que n o es m á s 
ó menos m a l a ó b u e n a la cosa p o r ca l l a r se . ¿ Q u é h a de e s c r i b i r , 
s e g ú n esto, p l u m a que n o t o m a t i n t a ? V o l u n t a d s u b o r d i n a d a , 
¿ q u é e l e c c i ó n puede tener? Pues á m í c a l e n t u r a qu i t a s el a g u a , 
dexa que m e e n j a g ü e la boca , pues en el la n o t iene venda el 
a m o r , y d iga lo que e s t á en la ca l l e : los co leg ios que has e r i g i d o 
á los s ag ra r io s que c o n t an to b u l t o de p l a t a a b r u m a n á la a d m i r a -
c i ó n y á la d e v o c i ó n ; los t e m p l o s de la Descalcez M e r c e n a r i a , ab-
s o l u c i ó n de las m a z m o r r a s afr icanas y del pasaje de la es t ig ia g ó n -
d o l a ; de aque l la C a r i d a d , b i en l o g r a d a semejanza de D i o s , c u y a 
presenc ia v i r g i n a l ade lan ta la d i c h a á la esperanza , m a n d a á los 
ojos r e t i r a r el agua , que se ausen ten los g e m i d o s y se r e v o q u e n á 
t e m p l a n z a los m a l c u e r d o s p r o p ó s i t o s ; los hosp i t a les que s u s t e n -
tas y v i s i t a s , s i r v i e n d o á D i o s c o n t o d o c u a n t o te s i r v e ; tus s a n t í -
s i m o s e j e r c i c i o s . . . I b a l o á d e c i r . P a s a r é á o t r a cosa . 
T o d o s los deudores de t u b u e n g u s t o en t r ae r á S a n l ú c a r la 
C o m p a ñ í a no p o d e m o s s e r v i r m e r c e d t an ta si no es c o n f e s á n d o l a . 
A s í que la e l e c c i ó n se d e c l a r ó t u y a , se r o t u l ó p o r b u e n a . E s t a r e -
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l i g i ó n (que en c a n d o r vence á las nieves s c í t i c a s , voz de los c o n -
ceptos d i v i n o s ) i n s t r u y e en respectos no s ó l o c r i s t i anos , s ino p o l í -
t i cos , á q u i e n debe m u c h o el m á s descasado de su a l m a . E l p e l i -
g r o de t odos d u e r m e c o n los ojos de su c u i d a d o . M a n t é n g a s e , 
pues , á b razos c o n la d i c h a de d o c t í s i m a . Suf ra í n v i d i a , ó no lo 
sea. A v é n g a s e d i sc re ta c o n esta f u r i a , s o m b r a de la v i r t u d , t an 
a n t i g u a c o m o el m é r i t o ; que m e n d i g a ajenas r u i n a s p a r a p r o p i o s 
a u m e n t o s ; v i c i o r e s idenc iado de la v e n g a n z a d i v i n a , y sepa q u e , 
a u n q u e el i n v i d i a d o es l o que q u i e r e el i n v i d i o s o , c o n t o d o eso, 
en esta m a t e r i a no h a y cosa m á s d i fe rente que su hab l a r de su 
s en t i r . C o n t é n t e s e c o n ser, c o m o o t r o s c o n que se d i g a , y c o n h a -
ber r e v o c a d o el fa l lo de la r u i n a u n i v e r s a l , y no se m a r a v i l l e , pues 
c u a n t o es de esp lendor al e j e m p l o es de ca rga á la i m i t a c i ó n . Es ta 
no es l i son ja ; su g l o r i a s í , que e x p r i m e m i c o n o c i m i e n t o . N o co-
h e c h o , s ino r e s t i t u c i ó n . L a v e r d a d pone el sen t i r ; y o , el d e c i r l o , 
que es m e n o s ; p o r q u e no h u r t o secretos á los s ig los f u t u r o s ; s ino 
a l i m e n t o el g u s t o de m e m o r i a s pasadas y e n j o y o el á n i m o de e j e m -
p los presentes. Y p e r d ó n e s e este rasgo á la p l u m a , que s u f r i r á 
has ta c o r t é s ; n o has ta i g n o r a n t e . 
C o m o d i g o . S e ñ o r , t u p i e d a d ( fuer te o b l i g a c i ó n de t u respeto) 
h a e s t r echado el a i re c o n f á b r i c a s . E n m á r m o l , i n f o r m a el ar te 
afectos r ac iona l e s . L a s pun ta s se e m b o t a n en el c i e l o . L a d i s t i n -
c i ó n se queda en el c a m i n o . U n a a l m a v i v e cada p i e d r a . L a r e l i -
g i ó n , r i q u e z a y c u r i o s i d a d s o n h a r t u r a de los o jos , posada de los 
deseos, d e s d é n y o l v i d o de c u a n t o encarece lo fo r a s t e ro . L o que 
va le o t r o estado gastas en l isonjas de los o í d o s . A l d i c t a m e n de co-
pas sonorosas , p r i m e r h a l a g o del v i e n t o , sale D ios de o r d i n a r i o , 
asist ido de t u m a g n i f i c e n c i a , con t a n t a majes tad , que las c o m p a r a -
ciones la des lucen . L o s o í d o s y los ojos q u e d a n obl igados á su a d -
v e r t e n c i a ^ se rep i ten al ob je to . C o l m a d o s los encensarios de gomas , 
consumes en poco t i e m p o lo que A r a b i a p r o d u c e en m u c h o . Es -
condes el aire en h u m o s s á b e o s de los pebetes, desatados en s ie r -
pes; va r i a s f ragancias r ed imes de la t i r a n í a de brasas lentas . M u -
c h a esfera h u r t a s a l sol c o n la rodeada cera que bebe el ca l iente 
a l g o d ó n . E n t a n d i v i n a s demons t rac iones , p r i m e r o se cansan los 
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sentidos que los deseos. E n r a z ó n de l imosnas , menos sabidas , no 
menos ve rdaderas , m a l se f ían de los ojos ponderac iones de l a l m a , 
c u a n t o m á s de la p l u m a . S ó l o d igo que de seguro c r é d i t o t í a s t u s 
prendas sobre la c é d u l a de t u fe. D é m e , S e ñ o r , t u majes tad l i c e n -
cia para que m e acier te á m a r a v i l l a r , no de R o m a t r i u n f a n t e , s ino 
de t u h u m i l d a d b a r r i e n d o u n s a g r a r i o . ¡ Q u é b ien acomodada e s t á 
t u g randeza en esa escoba! D e l p o l v o l evan tas i n m e n s a l uz á las 
es t re l las . P e r m í t e n o s t u s pies , p o r q u e nos igua les con el c ie lo . 
Desprecias al m u n d o , p o r q u e m a l se edifica sobre r edondo . Bajas 
tus a rmas a l pie del a l t a r , p o r q u e la h u m i l d a d no ha menes te r pa-
dres . L a cogu jada , p a r a v o l a r a l to , toca p r i m e r o el pecho á la t i e -
r r a . E l r a m o c o n m á s f r u t a , m á s se h u m i l l a . De la p r o v i n c i a del 
p r o p i o c o n o c i m i e n t o h a y cor tas j o r n a d a s á la h u m i l d a d . E n t r e 
algo y nada no h a y c o m p a r a c i ó n . P e r s u á d e s t e á que ha poco que 
no eras (que es la ú l t i m a m i s e r i a ) , y que a h o r a , con t a n t a p o m p a , 
eres poco, y que pres to no s e r á s . ¡ O h , a s í p ros igas y acabes! ¡ V i -
vas pa ra t í , pa r a la v i r t u d , pa ra nosot ros y pa ra los siglos! D o n d e 
q u i e r a que v a y a s , te g u í e la s a lud , b l a n d o s u e ñ o te descanse, b r i -
lles en u r n a de l uce ro . Que n o i m p o r t a p r ó s p e r a n a v e g a c i ó n al que 
se anega en la b a r r a . 
N o se ofenda t u t e m p l a n z a que t r u e q u e los ojos á las voces, 
p o r q u e no me i n f a m e el defecto de la r e p o r t a c i ó n , v i e n d o que re -
duces cada d í a á t u t ab la doce vejeces, as is t ido de m u c h o s c r iados 
caba l le ros , que no desmien ten su n o m b r e , pues , m a r c a d o s los p e -
chos de la h o n r o s a p ú r p u r a , son d i s c í p u l o s de t u p i edad . E n poco 
r a to de v i a n d a das m u c h o s ig lo de a d m i r a c i ó n , pues lo s i rves t ú 
s o l o , d i v u l g a n d o j u v e n t u d e s , y en t a n t o que t r aduces los e l e m e n -
tos al ha l ago de su gus to , das pasto a l de t u v o l u n t a d . A los que 
c o r o n a m o s este t e a t ro c o n aplauso , i n f o r m a s de nues t ras o b l i g a c i o -
nes, y ( m e d r a n d o v a l e n t í a l a c o n f u s i ó n ) n a d a n los ro s t ro s c í r c u l o s 
de g r a n a . Roba el ob je to a l ' sen t ido ; que sacara l á g r i m a s a l b á r b a r o 
Rifeo, y acusara lazos ociosos á l a l e n g u a m á s e m p e ñ a d a en P é a -
nes y P a n e g y r i s , y m á s a c o r d á n d o s e q u e cada semana tres d í a s 
perseveras á la abs t inenc ia de Sc i t i a y todas las ferias sextas a l 
r i g o r de l M i s e r e r e . Y a u n q u e m a l se e n t r a en la esperanza q u i e n 
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sale de l secre to , d i r é a l g ú n eceso de t u c o s t u m b r e en a c o m o d a r 
c o n tu s m a n o s cena, fuego y lecho á l o s m e n d i g o s de t u a l be rgue , 
n o c o m p r e h e n d i d o en ios l í m i t e s del decoro . Pe rdona , si es c u l p a 
acechar te ; que no se puede m i c u r i o s i d a d e n m e n d a r , y el g u s t o 
a t r o p e l l a las leyes del e s t i lo . Es m u y a t r e v i d o el f avo r , y no sabe 
paciencia en los lab ios . N o s ó l o tienes descub ie r ta la cabeza s i e m -
pre a l t e m p l o , a l n o m b r e de l S a n t í s i m o y á los sacerdotes , pe ro 
n i los m e n d i g o s t ienen que ja de t u s o m b r e r o . N o o y e n de t u boca 
u n Í^ OS. A todos l l amas padres , t a l , que t u p iedad h a i n t e n t a d o no 
ser lo c o n t u g r a n d e z a . C u a n d o te v i s in capa , c o n a l f i le res , m a r -
t i l l o y tachuelas , a c o m o d a r el a l t a r de los e r m i t a ñ o s en aque l la 
g r u t a r e t i r a d a , bostezo del m o n t e , p a g a r o n m i s ojos c o n u n a m i s m a 
m o n e d a á la c o n f u s i ó n y al g o z o , y e c h é de ve r que n o h a y cosa 
t an g r a n d e c o m o a t reverse á n o se r lo . 
N o consientes que lo m e n o s pe r fec to pase p o r t u s m a n o s á 
o t r a s . D i s i m u l a s l o usado con l o m e j o r . L a a n t i g ü e d a d m e j o r a al 
v i n o ; n o al y e r r o . P e r d i d o el c a m i n o , lo que m á s apa r t a d é l son 
los pasos. N o te g u í a , pues , el e s t ruendo de las o p i n i o n e s , n i aven -
tu ra s ac ier tos en las hue l l a s t r i l l a d a s de la m u l t i t u d . Despides p o r 
la r a z ó n á la i m i t a c i ó n ; que es m u y de ovejas segu i r á las p r i m e -
ras , ciegas de l benef ic io del d i s c u r s o . Es te a l u m b r a á q u é par te se 
h a de t ender l a m a n o . De a q u í nace que seas en todo e x c e l e n t í s i -
m a m e n t e s i n g u l a r . T u celo san to , que afana el p e c h o de su h u é s -
ped , paga el hospedaje a l z á n d o s e c o n la posada . A s i acudes al 
p e l i g r o c o n o jos , y a l r e m e d i o c o n pies y m a n o s . Condenas á la 
l i cenc ia á d e s t i e r r o . F r a n q u e a s los m a n t o s al e x a m e n ; q u e u n m e -
d io o j o , una t e n t a c i ó n t a p a d a , h ie re á la c o r d u r a p o r saetera y des-
m i e n t e a r g ó l l e o s desve los . M á s quieres dar causa de queja que 
o c a s i ó n de e n g a ñ o , y que se i n f ame la v e r d a d de nec ia . L l á m e n s e 
estaciones santas, ó c o m o qu i s i e ren ; que las t in ieb las nada persua-
den m o d e s t o . A u n en los concu r sos ab ie r tos á l a l uz vistes t u c u i -
dado de los ojos del p a v ó n . T e m e s m á s que c o n f í a s . N o es t a n 
hones to conf i a r c o m o seguro n o c o n f i a r . Inocen te e l que le cuesta 
cada e sca rmien to u n e n g a ñ o . D i g n a de t r i b u n a l juzgas á la sospe-
c h a c o m o á la c u l p a . P o r q u e es m u y ve loz la c a r r e r a á l o peor , y 
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a s í , r e d u c i e n d o á la v i s t a las p o t e n c i a s , c o n el pode r desacredi tas 
á la o c a s i ó n . C u a n t o el p r í n c i p e hace parece que lo m a n d a , y a s í , 
tus c r iados se a c u e r d a n que l o s o n . N o se aprende t a n t o de la es-
cuela c o m o de l e x e m p l o . M á s se i m i t a á é s t e que á las p a l a b r a s . L a 
nob leza fué u n a suer te que te c u p o ; la v i r t u d , una hac i enda que 
te t raba jas te , n o t i f i c a n d o leyes á los deseos. ¿ C ó m o ? Y o lo d i r é . 
C u a n d o hacen v e n t a en el s u e ñ o las acciones h u m a n a s , antes que 
apar te al Caos la A u r o r a , despachas a l c ie lo tus afectos p í o s , 
m i e n t r a s las es t re l las c o n s u l t a n q u é l u g a r te h a r á n , ó que seas des-
t i e r r o de la n o c h e , ó s o s t i t u c i ó n de l so l . Y desde los p r i m e r o s pasos 
del d í a , no te consientes u n ins tan te oc ioso : u n d í a de oc ios idad es 
u n o menos en la v i d a , y m u c h o s en la c o s t u m b r e . Pues ¿ c ó m o no 
s e r á s m á s d u e ñ o de los corazones q u e de l es tado, si das t o d o t u 
c u i d a d o á la r e p ú b l i c a , t u t i e m p o á los negoc ios y t u c o r a z ó n á 
Dios , si te v e n a c o m p a ñ a d o de nobleza p o r t u sangre , de majes tad 
por t u pe r sona , de g l o r i a p o r tus hechos , de r e p u t a c i ó n p e r l a ex-
celencia de l los , de v a l o r p a r a no o m i t i r t e a l c a m i n o de l a v i r t u d , 
de g e n t i l d i s p o s i c i ó n c o n que el a l m a hace b i e n sus o f i c i o s , y , 
f i n a l m e n t e , de t a n igua les p rendas , que n o se d e s m i e n t e n unas á 
o t ras? Y a u n q u e la d i s c r e c i ó n de ios o jos hace b á r b a r o s á los l a -
b i o s , t u t r a t o a ú n es m á s fiel tes t igo que t u p resenc ia , p o r q u e 
sientes lo que hablas y hab las l o q u e s ientes . ¡ C o s a r ea l ! E r e s lo 
m i s m o que o í d o : h o y lo que a y e r . E l d í a y la n o c h e del e q u i n o c i o 
no son m á s iguales que tus pa lab ras y t u v i d a . Y ( c o m o de h o m -
bre en t e ro ) son j u r a m e n t o s tus pa l ab ra s , y a s í t r a tas con los h o m -
bres c o m o con D i o s . T e m e s m á s á la conc i enc i a q u e á la f a m a . 
N a d a t ienes p o r m e j o r p o r s ó l o ser m á s ú t i l . L o m a l o t ienes p o r 
d a ñ o s o ; no p o r h a c i e n d a . A l fin, c u a n t o eres te debes, y , a u n q u e 
n o puedes ser m á s , no puedes c u m p l i r c o n m e n o s . E n r econoce r 
a c r e e d o r a t u v i r t u d es de nues t ras a labanzas : somos p a r a t i lo 
que eres pa ra noso t ros ; l o u n o , p o r q u e n o h a b i e n d o v i s t o en cosa 
h u m a n a tantas p rendas d i v i n a s , esta v e r d a d (en c u a n t o t a l ) no es 
d i g n a m e n t e a labada . L o o t r o , p o r q u e a l a b a m o s á D i o s , a u t o r de 
l o d o lo b u e n o , y , a ñ a d o , p o r q u e la n a v e g a c i ó n de la v i r t u d necesi ta 
de fieles auras , si b ien has ta el p u e r t o no h a y á n c o r a q u e asegure . 
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S e ñ o r , y o he hab lado á m i g u s t o ; hab le cada cua l al s u y o . 
B á s t a n m e doc tos . B á s t a n m e pocos. B á s t a m e u n o . A tus pies se h a 
p a r a d o m i f o r t u n a . C o n o z c o que la a b u n d a n c i a m e ha h e c h o p o -
bre , p o r q u e la v o l u n t a d no da l a su f i c i enc i a . M a s c o n s u é l o m e c o n 
que , s i s é t u v a l o r , sabes m i deseo, y con a m o r n o h a y d o n peque-
ñ o . T u s mercedes son mi s m é r i t o s ; que n a t u r a l m e n t e nos h o l g a -
m o s de ve r y a p a d r i n a r á los que h e m o s f a v o r e c i d o . H i c e lo pos i -
b le , si no lo c o n d i g n o . Y m i e n t r a s m á s h u m i l d e , m á s pa r t e t e n g o 
en t u a m p a r o . A c u é r d o m e que L i c u r g o i n s t i t u y ó sac r i f i c ios p e -
q u e ñ o s , p o r q u e f á c i l m e n t e se ha l l asen á m a n o ; y es m u y de Césa-
res y deidades a d m i t i r c o n f rente j o v i a l semejantes m e n u d e n c i a s . 
N o la c a n t i d a d , s ino la v o l u n t a d . 
Rec ibe , pues , en la m í a las segundas p rendas de t u y o , y v i v e 
en la d i c h a que á l ey de t a l te deseo. 

ADICIONES Y ENMIENDAS 
A L E S T U D I O B I O G R A F I C O , B I B L I O G R A F I C O Y C R I T I C O 
SOBRE 
P E D R O E S P I N O S A 
L a famil ia de ESPINOSA ( p á g s . 14 y i 5 ) . 
E n u n o de los l i b r o s de m a t r í c u l a s de la U n i v e r s i d a d de A l -
c a l á , h o y en el Archivo Histórico Nacional, e n c o n t r é asentado 
ent re los menores de l C o l e g i o de San I s i do ro que se m a t r i c u l a r o n 
p o r O c t u b r e de i 5 6 3 á un 
ju.Q de espinosa de sepulueda, yden [diócesis de Segaiña], 14 laños l . 
P o r si la c o i n c i d e n c i a de apel l idarse Esp inosa y ser n a t u r a l de 
S e p ú l v e d a , n o m b r e que l l evaba por ape l l ido el padre de n u e s t r o 
e sc r i t o r , pudiese a b r i r c a m i n o á a l g u n a i n v e s t i g a c i ó n a f o r t u n a d a , 
r o g u é al S r . D . E u g e n i o L a o r d e n , a rc ip res te de la d i c h a v i l l a , que 
hic iese buscar la p a r t i d a de b a u t i s m o del m e n c i o n a d o es tudiante 
g r a m á t i c o . T a r e a i n ú t i l : los l i b r o s bau t i smales de las an t iguas pa-
r r o q u i a s de S e p ú l v e d a e m p i e z a n en el a ñ o de ISQS, y en el ú n i c o 
que con t i ene a lgunas an te r io res á este t i e m p o , y que abarca des-
de i 5 3 8 á 1700, no e s t á l a que b u s c á b a m o s . 
I g u a l m a l a f o r t u n a h a n t e n i d o las pesquisas hechas en Segov ia 
pa ra h a l l a r las pa r t i da s de b a u t i s m o de los ascendientes de ESPI-
NOSA: en las m á s de las p a r r o q u i a s son de t i e m p o p o s t e r i o r al a ñ o 
de 1540 los l i b r o s que se c o n s e r v a n . 
M u y s ince ramen te ag radezco , no obs tan te , los buenos d e -
seos c o n que i n t e n t a r o n c o m p l a c e r m e el Sr . D . J o s é C a r d e ñ o s o 
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iMonge, p r o v i s o r de aque l o b i s p a d o , y el s o b r e d i c h o a rc ip res t e 
S r . L a o r d e n . 
FA opúsculo arqueológico de Juan de Mora ( p á g 14). 
Á lo que parece , fué este m i s m o t r a t a d i t o el que D . J o s é i M a l -
d o n a d o de Saaved ra a t r i b u y ó al m a e s t r o Juan de A g u i l a r , a l f o l i o 
12 de su Discvrso geographico de la v i l la aniigva de Peña flor, 
que consulta a los peritos en esta materia, sobre su antigvo y 
verdadero n o m b r e ( S i n 1. n i i . , pe ro S e v i l l a , 1673). D i c e M a l -
d o n a d o : 
E n la C iudad de An teque ra , por orden del Cabi ldo , e s t á n coloca-
das en partes publicas muchas inscripciones, traidas de las ruinas de 
Singi l ia , Nescania, A n t i o , y otros lugares, de que h izo v n t ra tado 
l u á n de A g u i l a r el Manco , Preceptor de G r a m á t i c a . 
Bernardo de la Torre ( p á g . 32, n o t a ) . 
N o s é c o n cer teza si u n c a n ó n i g o l l a m a d o B e r n a r d o de la 
T o r r e , que v i n o p o r pasajero de N u e v a E s p a ñ a en i 5 5 6 (Archivo 
general de Indias, Reg is t ros de v e n i d a de naos, 22, 6, 3/17, 
r a m o l ,0 ) , s e r í a el e sc r i to r a n t e q u e r a n o de l p r o p i o n o m b r e ; p e r o 
sí parece el m i s m o u n B e r n a l d o de la T o r r e que , c o n el l i cenc iado 
Gaspar de J a é n , Bal tasar de J a é n y A n a de O r t e g a , v i u d a de Juan 
de J a é n , todos vec inos de S e v i l l a , el Bal tasar en n o m b r e de su 
h e r m a n o A l o n s o H e r n á n d e z de la T o r r e y c o m o t u t o r y c u r a d o r 
de V i o l a n t e de S a n a b r i a y Juana B a u t i s t a , menores h i j a s de la 
d i c h a v i u d a , o t o r g ó á 24 de M a r z o de i562, an te Juan de Po r t e s , 
e sc r ibano de la m e n c i o n a d a c i u d a d , u n pode r á f a v o r de G o n z a l o 
H e r n á n d e z , e sc r ibano p ú b l i c o de A n t e q u e r a , p a r a a d m i n i s t r a r l o s 
bienes que a l l í t e n í a n . O t r o pode r h a b í a n c o n f e r i d o , á 10 de E n e r o 
del m i s m o a ñ o , á f a v o r de Juan de C á r c a m o , h e r m a n o de los 
o t o r g a n t e s (Archivo Histór ico Nacional, Papeles que f u e r o n de 
D . Juan Q u i r ó s de los R í o s , y que r e g a l ó D . J o s é E n r i q u e S e r r a n o 
y M o r a l e s , legajo 14). 
Pedro de Agui lar ( p á g . 32, n o t a ) . 
E n los Indices co r r e spond ien te s a l of ic io- i .0 del Archivo de 
protocolos de Sevilla e n c o n t r é l a i n d i c a c i ó n de una e s c r i t u r a o t o r -
gada p o r su h i j a E l v i r a de G o d o y y el i m p r e s o r F e r n a n d o D í a z 
en los p r i m e r o s meses de i 5 8 8 ; pe ro p o r f a l t a r a lgunos c u a d e r n o s 
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al l i b r o , no a lcanza al fo l io 1144, en que h a b í a de estar t a l do-
c u m e n t o . 
L u i s de G o d o y , h e r m a n o de P e d r o de A g u i l a r , e sc r i to r c o m o 
él y c o n t a d o r que fué en el C u z c o , se d e s p a c h ó p a r a el P e r ú 
en i 5 5 6 (Archivo general de Indias, L i c e n c i a s de pasajeros, 
45, 1, 2/18, l i b r o I , f o l . i S g v t o . ) -
L u i s de godoy vz0 e na tu ra l de la gibdad de antequera hi jo de p0 de 
aguilar y de m y a [Mar ía ] de p ro su muger se despacho al p e r ú por 
cr iado d t gomez ^ero de moscoso y por solt.0 por l ic.a de su m.1 en la 
nao de baltasar de jae. 
E l maestro L u i s Góme% de Tapia ( p á g . 33 , n o t a ) . 
E x p u s e a l l i m i v e h e m e n t e sospecha de que L u i s G ó m e z de 
T a p i a y el don Góme¡{ de Tapia a u t o r de c i e r t a É g l o g a p u b l i c a d a 
p o r G o n z a l o A r g o t e de M o l i n a en S e v i l l a , a ñ o de i582, fuesen u n 
m i s m o su je to , y r o b u s t é c e l a a h o r a una e s c r i t u r a que h a l l é des-
p u é s , en v i r t u d de la c u a l , á 16 de N o v i e m b r e del m i s m o a ñ o 
de i582, A r g o t e de M o l i n a , « p r o v i n c i a l de la San ta H e r m a n d a d en 
el A n d a l u z í a , s e ñ o r de las v i l l a s de los V e r o s y D a g a n g u e l o y de 
las t o r r e s de G i l d o l i d y ve in te y q u a t r o desta c i u d a d » , d i ó p o d e r 
« a l 111.c s e ñ o r lu i s de l e ó n q u i n t a d o r de l Il.rnos.or C o n d e de l anga-
ro te y v e c i n o de la d i c h a y s l a » pa ra c o b r a r de D o m i n g o H e r n á n -
dez, maes t ro y c a p i t á n d e l n a v i o San to A n t o n i o , 3 1 5 . 0 0 0 m r s . q u e 
le d e b í a de m e r c a d e r í a s , « r e s c i b i e n d o l e en q u e n t a lo que v b i e r e 
p a g a d o al s e ñ o r m a e s t r o l u i s g o m e s de t ap i a (Archivo de pro-
tocolos de Sevil la, o f i c i o 21, J u a n B e r n a l de H e r e d i a , l i b r o 6.° 
de i582, f o l . 498). 
T a l c o m o se le l l a m a en esta e s c r i t u r a que acabo de e x t r a c -
t a r , « e l m a e s t r o L u i s G o m e z de T a p i a » , e n c u é n t r o l o en i 5 8 3 c o m o 
c a p e l l á n de la ig les ia de San I s i d r o , á qu ien ,^ent re o t r o s , se de -
v u e l v e la b l a n c a de la ca rne (Archivo Municipal de Sevilla, l i b r o 
de P r o p i o s de l d i c h o a ñ o , asientos de 24 de M a y o ) , y pocos a ñ o s 
d e s p u é s , en el de i 5 8 8 , l l a m á n d o s e L u i s de T a p i a , c o m o se le n o m -
b r ó en ios p r e l i m i n a r e s de su t r a d u c c i ó n de Os Lusiadas ( S a l a -
m a n c a , i 5 8 o ) , v u e l v o á h a l l a r l e c o b r á n d o l a b l anca de la carne 
en t re los c l é r i g o s , cu r a s y capel lanes de la ig les ia de O m n i u m 
S a n c t o r u m ( L i b r o s de P r o p i o s , asientos de 21 de J u n i o de i 5 8 8 ) , y 
n o m b r a n d o p o r he redera de las casas de su h a b i t a c i ó n , p a r a una 
v i d a que le quedaba sobre ellas, á su s o b r i n a D.'a iMaria de T a p i a , 
m u j e r de L u i s V a l e n z u e l a (Archivo de protocolos de Sevilla, o f i -
c i o i . 0 , D i e g o de la B a r r e r a F a r f á n , l i b r o 2.0 de i 5 8 8 , f o l . 1020). 
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N o debe c o n f u n d i r s e á L u i s G ó m e z de T a p i a c o n u n L u i s 
G ó m e z , a n t e q u e r a n o c o m o é l , pe ro h i j o de Juan G ó m e z y de I n é s 
N ú ñ e z , que se d e s p a c h ó al P e r ú en 22 de D i c i e m b r e de i 5 5 g 
(Archivo general de Indias, A s i e n t o s de pasajeros , 46, 1, 2/18, 
l i b r o 2.0, f o l . 55 v t o . ) , n i m e n o s c o n o t r o L u i s G ó m e z q u e , c o m o 
c u r a de la ig les ia de San G i l , c o b r a b a la b l anca de ca rne en iSgy 
(Archivo Municipal de Sevilla, l i b r o s de P r o p i o s , asientos de 21 
de M a y o de este a ñ o ) , y q u e , s iendo y a c l é r i g o p r e s b í t e r o , h a b í a 
e s tud iado C á n o n e s en la U n i v e r s i d a d hispalense y b a c h i l l e r á d o s e 
en esta f a c u l t a d á 11 de M a y o de i 5 8 o (Archivo Universitario de 
Sevilla, l i b r o 3.° de M a t r í c u l a s de todas fa tu l tades , 1569-77), f o -
l ios 102 v t o . , i32 y 160, y l i b r o 4.0 de Grados m a y o r e s y m e n o r e s 
(1579-93) f o l . 17. Es te L u i s G ó m e z era n a t u r a l de A l o r a . 
Homónimos de ESPINOSA ( p a g . 58 , n o t a ) . 
D e l m i s m o n o m b r e de n u e s t r o PEDRO ESPINOSA he encon t r ado 
en el cu r so de m i s indagac iones a l g u n o s sujetos c o e t á n e o s s u y o s , 
a d e m á s de l e s tud ian te t e ó l o g o , n a t u r a l de Baena, y de l c a p e l l á n 
m a y o r del e j é r c i t o de A n d a l u c í a , q u e m e n c i o n é en l a s p á g s . 360-61. 
C o n v i e n e c i t a r l o s , pa ra e v i t a r á o t r o s inves t igadores que le c o n -
f u n d a n c o n el a n t e q u e r a n o . Son é s t o s : 
P e d r o de E s p i n o s a , n a t u r a l de Esp inosa de los M o n t e r o s , que 
en la U n i v e r s i d a d c o m p l u t e n s e p r o b ó (20 de A b r i l de i543) h a -
ber o í d o u n cu r so de C á n o n e s (Archivo Universitario de Alca lá , 
A c t o s y g rados de i582 á i6o3, f o l . 90). 
P e d r o de E s p i n o s a , m e r c a d e r de l i b r o s , v e c i n o de M e d i n a del 
C a m p o en i563 ( P é r e z Pas to r , L a Imprenta en Medina del Cam-
po, p á g . i5o). 
P e d r o de E s p i n o s a , vec ino de U b e d a , g r a d u a d o de b a c h i l l e r 
en A r t e s á 20 de D i c i e m b r e de 1575 (Archivo Universitario de 
Granada, l i b r o 2.0 de C l a u s t r o s , f o l . i55). 
Ped ro de E s p i n o s a , r a c i o n e r o de la Igles ia M a y o r hispalense 
(Archivo Municipal de Sevil la, l i b r o de P r o p i o s de 1600-601, 23 
de J u n i o de este ú l t i m o a ñ o ) . 
E l l i c enc i ado Pedro de Esp inosa , f u n d a d o r de una c a p e l l a n í a 
en la igles ia p a r r o q u i a l de S a n t i a g o , de Baza . Es te su je to era na-
t u r a l de C a s t r o de l R í o ( G a l l a r d o , Ensayo de una Biblioteca es-
p a ñ o l a . . . , t o m o u , c o l . 348). 
E l l i cenc iado D . Ped ro de E s p i n o s a , que abogaba en G r a n a d a 
p o r los a ñ o s de i 6 5 8 , y de q u i e n he v i s to i m p r e s o a l g ú n a lega to 
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{Biblioteca Capitular y Colombina de S e v i l l a , V a r i o s , 1 0 1 , 9 , fo-
l io 5 4 3 ) . 
Juan de Agui lar el Manco ( p á g . 61, no t a ) . 
L o s renglones « e s c r i t o s de su industria, que no de su mano», 
á que m e r e f e r í en la n o t a p r i m e r a de la p á g . 61 son u n a cer t i f i ca -
c i ó n de e s tud ios . D ice asi: 
E l M,n Ju.n De Agu i l a r R a c i ó n . 0 de la s.ta i^ la , de Anteq.a i regente 
de su cath.a de l a t in idad certif ico q el s.r D . J u . " C h a c ó n hi jo del S.r Don 
femando C h a c ó n es m i d isc ip ." i q acude a m i escuela, desde • s • Ju ." 
de Junio pasado de este a ñ o i por ser verdad d i esta ce r t i f i cac ión fir-
mada de m i nombre en An teq . " 28 . dias del mes de Setiem.0 de este 
a ñ o de 633. 
J.0 De A g u i l a r . 
C o m o , p o r buena t r aza que se diese pa ra e sc r ib i r , h a b í a de 
cos tar ie m á s t r aba jo y m á s t i e m p o que suele cos t a r á los d e m á s , 
a c u d í a á las a b r e v i a t u r a s para a m i n o r a r el uno y a c o r t a r el o t r o . 
E l pintor y poeta Antonio Mohedano ( p á g s . 6 6 - 6 8 ) . 
P i n t ó sargas m u c h o t i e m p o y s o b r e s a l i ó en la p i n t u r a de las 
l l o r e s . A m b a s cosas a f i r m a Pacheco en su Arte de la P intura , 
p á g s . 344 y 421 de la e d i c i ó n o r i g i n a l : «I a u n en este m o d o de p i n -
t u r a de las sargas se c r i ó i la e x e r c i t ó m u c h o s dias A l o n s o V á z -
quez , s iendo m u c h a c h o , i en A n t e q u e r a A n t o n i o M o h e d a n o i l u á n 
V á z q u e z t a m b i é n . . . » — « P i n t ó l a s m u i b i en [las flores] A n t o n i o 
M o h e d a n o , c o m o m u e s t r a n los festones que h i z o a fresco en el 
c l a u s t r o de san F r a n c i s c o [de S e v i l l a ] . » 
£).* Luciana y D.íl Hipól i ta de Narváe^ ( p á g . 6 9 ) . 
E n la p á g . de su in teresante l i b r o i n t i t u l a d o Noticias de 
una corte literaria ( V a l l a d o l i d , 1 9 0 6 ) , d ice D . N a r c i s o A l o n s o A . 
C o r t é s , e n u m e r a n d o los escr i tores que f l o r e c i e r o n en V a l l a d o l i d en 
los p r i m e r o s a ñ o s del s ig lo x v n : « T e n e m o s i n d i c i o s , que o m i t i m o s 
á reserva de c o m p r o b a c i ó n m á s c o m p l e t a , de que las dos N a r v á e z , 
d o ñ a H i p ó l i t a y d o ñ a L u c i a n a , que t a n b r i l l a n t e m e n t e figuran en 
las Flores de ESPINOSA, nac ie ron en V a l l a d o l i d . » Bien p u d o ser. 
L o s h i s t o r i ó g r a f o s de A n t e q u e r a p r o h i j a r o n á su c i u d a d a l g u n o s 
ingen ios que no n a c i e r o n a l l í , tales c o m o L u i s G á l v e z de M o n -
t a l v o j B a r a h o n a de Soto , y q u i z á s á p r o h i j a r l e a s i m i s m o estas 
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dos poetisas c o n t r i b u i r í a n dos c i r cuns t anc i a s : la del ape l l ido i V a r -
páes(, m u y e x t e n d i d o en t re la nobleza a n t e q u e r a n a , y l a de ser c o l a -
b o r a d o r e s , c o m o D.a C r i s t o b a l i n a F e r n á n d e z de A l a r c ó n , en la 
a n t o l o g í a de ESPINOSA. 
Gregorio Morillo ( p a g . 8 1 , n o t a ú l t i m a ) . 
E n el m i s m o m a n u s c r i t o 6 . 4 3 7 de la Biblioteca Nacional, c i -
t ado en la no ta , h a y u n a r e l a c i ó n de l via je que el A r z o b i s p o d o n 
Ped ro de Cas t ro h i z o desde G r a n a d a á la c i u d a d de E c í j a en E n e r o 
de 1621 , y en t a l r e l a c i ó n , estas referencias al a u t o r de Sát i ra de 
vicios comunes: 
Sabbado 16 s a l ió su I . de s.ta Fe. e n t r ó en loxa a las seis de la tarde 
auiendo oido missa que la d i x o M o r i l l o . 
D o m i n g o 24. V i s i t ó la ig.a de s.ta C r u z [en E c i j a ] . . . estuuo debaxo 
del dosel en la missa al lado del Euangel io y a su lado izquierdo de-
baxo del mesmo dosel D . f r . 0 de ledesma juez de v i s i t a , con manteo, 
y m o r i l l o con la cruz en u n banqui l lo Raso, tanbien con manteo. 
Pedro Rodrigue^ de Ardi la ( p á g s . 8 2 - 8 3 ) . 
U n o s R o d r í g u e z de A r d i l a , c o e t á n e o s y p r o b a b l e m e n t e deudos 
ce rcanos del poe ta y l i b r e r o , t e n í a n bienes en P e d r e r a : Juan R o -
d r í g u e z de A r d i l a , v e c i n o de O s u n a , d i ó p o d e r á A l o n s o M a r t í n 
G r a n a d o , en 12 de M a y o de i S g o , p a r a que cobrase el p r e c i o de 
c i e r t a t i e r r a á H e r n á n G o r d i l l o el v i e j o , v e c i n o de P e d r e r a ( A r -
chivo de protocolos de Osuna, o f i c io de Juan S á n c h e z C a r r i ó n , 
f o l . 89 v t o . de l l i b r o de l d i c h o a ñ o ) . — A 3 de E n e r o de 1612 , D i e g o 
R o d r í g u e z de A r d i l a , c l é r i g o p r e s b í t e r o , v e c i n o de S e v i l l a , c o l l a -
c i ó n de Santa M a r í a la B l a n c a , d i ó p o d e r á B a r t o l o m é F e r n á n d e z 
F l o r e s y á C r i s t ó b a l B e c e r r a , vec inos de l a v i l l a de P e d r e r a , en el 
m a r q u e s a d o de E s t e p a , pa ra c o b r a r de Juan H o r m i g o c i e n reales , 
en v i r t u d de u n m a n d a m i e n t o de los jueces de la C r u z a d a {Archivo 
de protocolos de Sevil la, o f i c i o 4 .0 , P e d r o del C a r p i ó , l i b . i .0 
de 1 6 1 2 , f o l . 12 ) . 
Juan Jerónimo Serra ( p á g . 8 3 ) . 
F u é uno de los f u n d a d o r e s , en I 6 I 5 , de la Santa H e r m a n d a d de l 
R e f u g i o y P i edad de la C o r t e (Las calles de Madrid: noticias, tra-
diciones y curiosidades, p o r D . H i l a r i o P e ñ a s c o de la Puen te y 
D . C a r l o s C a m b r o n e r a , M a d r i d , 1889 , p á g . 4 0 8 ) . 
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Gonzalo Mateo de Berrio ( p á g s . 83 y 8 4 ) . 
P a r a que el a u t o r de c i e r tos Apuntes bio-b ib lio gráf icos de a l -
gunos poetas granadinos, que s in c i t a r m i s l i b r o s acerca de B a -
r a h o n a y de E s p i n o s a , se ha despachado á su g u s t o t o m a n d o de 
ellos c u a n t o le v i n o en ganas, pa ra que este a u t o r , d i g o , salga de 
la i n f u n d a d a sospecha de que deban a t r i b u i r s e á G o n z a l o M a t e o 
de B e r r í o unas r edond i l l a s c l a r i s i m a m e n t e debidas á D . G o n z a l o 
B e r r i o B a r n u e v o y referentes á la m u e r t e de l r e y D . F e l i p e I V 
( i 6 6 5 ) , d i r é l o que no d i je en aquel las o b r a s , p o r q u e a ú n n o l o 
t en i a a v e r i g u a d o c u a n d o las e s c r i b í , conv i ene á saber: que B e r r í o , 
que c o m o letrado del Reino a c o m p a ñ ó á la C o r t e en su m u d a n z a 
de V a l l a d o l i d á M a d r i d , y p i d i ó , y no l o g r ó , a y u d a de costa p o r l a 
que t u v o en t a l m u d a n z a , m u r i ó antes del 24 de O c t u b r e de 1609, 
pues en el acta de la s e s i ó n de Cor tes ce lebrada este d í a , se d ice: 
« H a b i é n d o s e en t end ido es m u e r t o el l i c enc i ado G o n z a l o de B e r r í o , 
y que ha vacado el sa lar io que de l e t r a d o del r e i n o t e n í a . . . » (Actas 
de las Cortes de Castilla, t o m o x x v , p á g . 4 8 8 , ) T e n í a de sa la r io 
2 0 . 0 0 0 m a r a v e d í s cada a ñ o . {Ibid., t o m o x x i v , p á g . 5 4 0 . ) 
D . Antonio M i r a de Amescua ( p á g . 9 3 , no t a s e g u n d a ) . 
N o una c a n o n j í a , s ino una c a p e l l a n í a de la C a p i l l a r ea l de G r a -
n a d a o b t u v o M i r a de A m e s c u a en 1609 ( P é r e z Pas to r , Biblio-
g r a f í a Madr i l eña , p a r t e 111 (1621 al 1625) , p á g . 4 2 7 ) . 
E l pintor Francisco Pacheco ( p á g s . 109 y s igu ien tes ) . 
L a fecha m á s a n t i g u a que se conoce de su es tancia en S e v i l l a 
la a p u n t a el m i s m o Pacheco en su Arte de la Pintura ( p á g . 216 
de la e d i c i ó n p r í n c i p e ) : 
E l Padre Gaspar de Zamora , de la C o m p a ñ i a de J e s ú s , natura l de 
Sevil la (que m u r i ó en la Casa-Professa della a ñ o 1621, de 78 a ñ o s de 
edad, 53 de Re l ig ión ) á quien yo c o m u n i q u é y tuve por Padre espir i tual 
40 a ñ o s . . . 
E s dec i r , se h a b í a confesado c o n él desde i 5 8 i . 
A l es tandar te de damasco de 5o varas de que h ice m e n c i ó n en 
la p á g . 112 se ref iere el s igu ien te c u r i o s o d o c u m e n t o del Archivo 
general de Indias, c u y a s i g n a t u r a m e o l v i d é de ano ta r ; pe ro c u y a 
c i t a , si m a l n o r e c u e r d o , e n c o n t r é en los t o m o s m a n u s c r i t o s de 
apuntes que f o r m ó D . F e r n a n d o B e l m o n t e : 
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E n seuilla a quingc de hen0 de mi l i y seiscientos y un a ñ o s me 
hago cargo por qtíl de su ma.gd de vn estandarte de damasco c a r -
m e s í que tiene c inquenta varas con su <¿anefa de seda amar i l l a y c a r -
m e s í pintadas en el por v n a parte las armas Reales y v n sanctiago a 
cauallo con despoxos de moros todo al olio y por la otra lo mismo 
y al derredor v n a c^anefa y R o m a n o de oro y plata q por orden de 
los sss Presidente y Juezes de la casa de la contr0" desta ciud me a 
entregado franco Pacheco Pintor vecino della para serui" de la ca-
pitana de la flota de T i e r r a firme gen1 don franco del corra l y tdo al 
qaal dho Pintor en v i r t u d desta no se le a de pagar mas de tan sola-
mente la dha pintura por auerle entregado el dho estandarte hecho 
para el dho efecto. 
Joan de larrea . 
( A l respaldo:) 
A n s í mismo certifico que el dho fran00 Pacheco Pintor doro y Pinto 
por orden de los dhos sss Pres idente y Juezes de la d h a casa vn 
farol grande para seru ," de la dha nao capna (y refrescar el dorado 
de otro...) 
Joan de larrea . 
C o n c e r t ó s e con nra ynterbencion la p intura del estandarte de cinq13 
baras de damasco y el dorado de los faroles contenidos en esta certif011 
en ciento y cinqta ducs en R s . 
(Siguen tres rúbricas, de los Jueces de la Contratación.) 
D. Juan de Arguijo ( p á g . i 3 o , no ta i 
C o n t r a lo q u e all í a s e n t é , J u a n de l a C u e v a , al r e c o r d a r en un 
soneto festivo 
L a hidra, el jabalí, el león ñemeo, 
no a l u d i ó al soneto de A r g u i j o A Hércules , que e m p i e z a : 
Kl jabalí de Arcadia, el león ñemeo, 
El toro á los cien pueblos pavoroso, 
Cayeron á mis pies, y vitorioso 
De la hidra me vio el lago Lerneo..., 
s ino al p o e m a de M a l - l a r a in t i tu lado L o s Trabajos de Hércules, 
que se r e s u m í a n de esta m a n e r a en la p r i m e r a o c t a v a del canto I : 
L a fuerza, la destreza, la osadía, 
L a Diosa revestida en Huristeo, 
Las fuertes Amazonas y su guía . 
La Hidra, el Jabalí, el León Ncmco, 
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Las Aves, Geríón, el rey Augía, 
La Fruta de oro, el Carro Diomedco, 
El Toro, el Ciervo, el Cérbero rabioso 
Quiero cantar de Alcides animoso. 
D. Juan de Vera y Vargas (pigs. I 3 6 - I 3 8 ) . 
Pueden verse los e x t r a c t o s de a lgunos d o c u m e n t o s referentes 
á este poeta y e s c r i t o r e x t r e m e ñ o en la B i b l i o g r a f í a Madri leña 
de D . C r i s t ó b a l P é r e z Pas to r , par te m , p á g . i 3 3 . 
Antonio Ortif Melgarejo ( p á g s . iSg y 140). 
E n 20 de M a y o de 1606 s a c ó de p i l a á un n i ñ o h i j o de la Ig l e -
sia, á q u i e n se p u s o p o r n o m b r e Juan A n t o n i o (Archivo parro-
quial de San Vicente ( S e v i l l a ) , l i b r o 11.0 de B a u t i s m o s , í b l . 107). 
O r t i z M e l g a r e j o h a b í a nac ido en i 5 8 o ó J 5 8 I , y antes del 
a ñ o lOSy i n g r e s ó en la O r d e n de San Juan y se o r d e n ó de pres-
b í t e r o , cosas que se echan de ver por la d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó en 
las p ruebas de Juan A n t o n i o del A l c á z a r y Z ú ñ i g a para ob tene r ei 
h á b i t o de C a l a t r a v a (Archivo Histórico Nacional, P ruebas de la 
d i c h a O r d e n , n ú m , 72 , fo ls . 81 y 82) : 
E n la dicha ciudad de sevilla a dicho dia [6] del mes de dicienbrc 
de l 'd icho a ñ o de m i l i y seiscientos y t re in ta y s ie te^años para la dicha 
yn fo rmac ion examinamos por testigo a antonio o r t i s melgarejo del 
aui to de s.a íu0 presvi tero y aviendo ju rado en berbo saserdotis de 
dezir .verdad. . . 
— a las d e m á s preguntas d i jo en fauor del pretendiente yaques de 
hedad de sinqta y siete a ñ o s y no le tocan las generales, fuele leydo su 
d icho Ra t i f i cóse en el y lo firmó, f0 v t supra. 
D . Cristóbal de Villarroel (pág, i52). 
D . N a r c i s o A l o n s o A . C o r t é s , en la p á g . 88 de su sobred icha 
o b r a ' i n t i t u l a d a Noticias de una corte literaria, d i jo « q u e es d i -
fícil c o m p r o b a r si el a lca lde D . C r i s t ó b a l de V i l l a r r o e l , que in te r -
v i n o en la^causa de E z p c l e t a es el m i s m o poeta de i g u a l n o m b r e y 
ape l l i do que t iene versos en las Flores de E s p i n o s a . » Y á c o n t i n u a -
c i ó n d i ó cur iosas no t ic ias del d i c h o a lcalde, que era n a t u r a l de 
A g u i l a r de C a m p o s ( V a l l a d o l i d ) . E s t o se p u b l i c a b a en 190G; le-
y e n d o el Sr . C o r t é s lo que de V i l l a r r o e l el poeta d i je en m i e s tud io 
sobre ESPINOSA, dado á l uz en 1907, h a b r á h a l l a d o fác i l la c o m -
p r o b a c i ó n de que el a lcalde y el poeta son dos sujetos d i s t i n t o s , 
é s t e , a n d a l u z , n a t u r a l de Ú b e d a . 
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D. Francisco de Quevedo ( pags . 169 y 160). 
E n c o n t r ó y s a c ó á l u z cur iosas no t ic ias de Q u e v e d o m i q u e r i d o 
a m i g o D . C r i s t ó b a l P é r e z Pas to r ( B i b l i o g r a f í a M a d r i l e ñ a , ^ v l Q ÍI, 
p á g s . 537-541). N o son m e n o s in te resantes los datos que h a l l ó en 
V a l l a d o l i d D . N a r c i s o A l o n s o A . C o r t é s ( o b r a c i t ada , p á g s . 48 y 
s igu ien tes ) , y en t re el los figura este as ien to , c o p i a d o de la l i s ta de 
los es tud ian tes que t u v i e r o n v o t o pa ra p r o v e e r en la U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d ( A b r i l de i6o5) las c á t e d r a s de D u r a n d o y V í s p e r a s 
de T e o l o g í a : 
48. Don F,co de quevedo n . de M a d r i d d ióce s i s T o l e d o baru i ro jo , 
cojo. J u r ó ser boto y tener tres cursos y ser br . [en] artes por a lca lá 
t a m b i é n li.dr> [en] artes por A l c a l á . 
L l a m a la a t e n c i ó n que no se i n d i q u e , al pa r que su co je ra , su 
poca v i s t a , defecto á que él a l u d i ó m u c h a s veces en sus ob ras , espe-
c i a l m e n t e en las p o é t i c a s de c a r á c t e r f e s t i vo , y al c u a l , pocos a ñ o s 
d e s p u é s de la t a l v o t a c i ó n de c a t e d r á t i c o s , se r e f e r í a , c o n su acos -
t u m b r a d a m a l e v o l e n c i a , y hac i endo pa ra ambas cosas una sola 
p a l a b r a , el D r . C r i s t ó b a l S u á r e z de F i g u e r o a , en el a l i v i o i x de E l 
Passagero, f o l . 397 de la p r i m e r a e d i c i ó n ( M a d r i d , L u i s S á n c h e z , 
1617): 
Desean autorizarse los a quien cier to antogicoxo l l a m ó caualleros 
chanflones, con af i rmar de sí muchas cosas tan nuevas como las del 
Hipocentauro , o F é n i x , j a m á s vis tos. 
D. L u i s de Góngora ( p á g s . 161-168). 
T a m b i é n e n c o n t r ó el S r . P é r e z Pas to r a lgunos d o c u m e n t o s 
referentes á G ó n g o r a , y los e x t r a c t ó en su B i b l i o g r a f í a Madri -
leña, p a r t e m , p á g . 377. 
Vicente Espinel ( p á g s . 168 y 169). 
« S e m i p í c a r o en Sev i l l a (1578)», d i je al r e s u m i r en pocos r e n -
g lones la v i d a de E s p i n e l a n t e r i o r al s ig lo x v n , y á fe que no se 
m e d e s m a n d ó la p l u m a . Q u é honestas amis tades f r ecuen ta ra E s p i -
nel en la c i u d a d del Betis i n d i c ó l o él m i s m o con m á s que desenfa-
dada l i b e r t a d de e x p r e s i ó n en su Sá t i ra contra las damas de Se-
vi l la ( y s ab ido es á q u i é n e s se l l a m a b a damas cortesanas, y a u n 
damas, á secas, en aque l t i e m p o ) , p u b l i c a d a en la Revista de A r -
chivos, Bibliotecas y Museos, a ñ o v m (1904), p á g . 410.—^En la 
pa r t e 11 (1601 al 1620) de la B i b l i o g r a f í a Madr i l eña de P é r e z Pas-
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t o r , p á g . 45o, pueden verse a lgunos o t r o s d o c u m e n t o s tocantes á 
E s p i n e l , en t re el los su p a r t i d a de d e f u n c i ó n ( E n M a d r i d , San A n -
d r é s , 4 de F e b r e r o de 1624). 
Pedro L i ñ á n de Ria^a ( p á g s . 171 y 172). 
T a m b i é n de L i ñ á n de Riaza h a l l ó y p u b l i c ó m u y cur iosas n o -
t ic ias el a u t o r de la B i b l i o g r a f í a Madr i l eña , pa r t e m (1621 al 
1625), p á g s . 412 y 413, y a s i m i s m o , en t re el las , su p a r t i d a de sepe-
l i o ( E n M a d r i d , San M i g u e l , 25 de Ju l io de 1607). 
D . Francisco de la Cueva y S i lva ( p á g . 174). 
C o m o m á s p r u e b a de que no m u r i ó en 1621, s ino en 1628, 
v é a n s e el p o d e r pa ra testar h e c h o p o r - s u h e r m a n o D . A n t o n i o 
de la C u e v a y S i l v a y el t e s t amen to y f u n d a c i ó n de m a y o r a z g o 
o t o r g a d o s en su consecuenc ia , s e g ú n los cuales , en los bienes de 
D . A n t o n i o h a b í a de suceder el D . F r a n c i s c o en p r i m e r l u g a r ( P é -
rez Pas tor , B i b l i o g r a f í a Madri leña , pa r te 11, p á g s . 138-140). 
E l Conde de Salinas ( p á g s . 174 y 175). 
E l l l a m a r á los nobles p o r solos sus t í t u l o s suele ser m u y ocasio-
nado á c o n f u n d i r sujetos d i ferentes . Y esto s u c e d i ó a l sabio d o n 
Pascual de G a y a n g o s c o n el conde de Sal inas D . D i e g o de S i l v a 
y M e n d o z a : q u e , n o m b r á n d o l e p o r s ó l o el t í t u l o P i n h e i r o da V e i g a 
en c i e r t o m a n u s c r i t o , y a famoso ent re los ce rvan t i s t a s , y en el 
c u a l se r e l a t an sucesos de l a ñ o de i6o5, a ñ a d e G a y a n g o s p o r n o t a : 
« D . R o d r i g o S a r m i e n t o de V i l l a n d r a n d o , c u a r t o C o n d e de Sal inas 
y de R i b a d e o » (Cervantes en Valladolid, a p u d Revista de España, 
p á g . 5o3 de l t o m o x c v n : M a r z o y A b r i l de 1884). S i g u i e n d o t an 
e q u i v o c a d a i n d i c a c i ó n , D . N a r c i s o A l o n s o A . C o r t é s , en la p á -
g i n a 72 de sus Noticias de una corte l iteraria, dio p o r h e c h o que 
este conde de Sal inas D . R o d r i g o S a r m i e n t o de V i l l a n d r a n d o es 
el poe ta que t iene en las Flores de E s p i n o s a unas r e d o n d i l l a s A la 
Esperanza. N o : el c o n d e de Sal inas á q u i e n se r e f i r i ó P i n h e i r o y 
á q u i e n se debe t a l c o m p o s i c i ó n fué D . D i e g o de S i l v a y M e n d o z a , 
de c u y o m a t r i m o n i o c o n D.a M a r í a S a r m i e n t o , condesa de Sa l i -
nas, h a b í a nac ido D . R o d r i g o S a r m i e n t o de V i l l a n d r a n d o , que 
en i6o5 p o d í a tener , á l o s u m o , o c h o ó nueve a ñ o s de edad . Es to 
n o obs tan te , el poe ta , l l a m á n d o s e l e D . D i e g o S a r m i e n t o de S i l v a , 
c o n d e de Sal inas , j u r ó c o m o t u t o r y c u r a d o r del d i c h o D . R o -
26 
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d r i g o su h i j o al p r í n c i p e D . F e l i p e , en i3 de E n e r o de 1608 ( A c -
tasde las Cortes de Casti l la, t o m o x x m , p á g . 707). 
N u e s t r o C o n d e de Sa l inas , que desde el a ñ o de 1616 se l l a m ó 
p o r su n u e v o t í t u l o de M a r q u é s de A l e n q u e r , m u r i ó en L i s b o a , 
c o m o di je en el e s t ud io sobre ESPINOSA, á i 5 de J u n i o de i 6 3 o , y 
dos d í a s d e s p u é s , de o r d e n del P res iden te del Conse jo , se m a n d ó 
en M a d r i d que u n a l g u a c i l de C o r t e « v a y a a c o m p a ñ a n d o el 
c u e r p o de l S r . M a r q u e s de A l e n q u e r (que Dios p e r d o n e ) » , el cua l 
a l g u a c i l « a g a el aposento y p r e u e n g a los m a n t e n i m i e n t o s negesa-
r ios p a r a las personas que v a n en su c o m p a ñ í a , a pregios jus tos y 
m o d e r a d o s » (Archivo Histór ico Nacional, L i b r o s de G o b i e r n o de 
la Sala de A l c a l d e s , t o m o x i x , f o l . 249), 
D. Lope de Salinas ( p a g . 180). 
E s c r i b i ó , en t re o t ras cosas, u n a Suma de la vida de San F r a n -
cisco, en estancias, que d e d i c ó á D.a A n t o n i a Pacheco , p r i o r a del 
m o n a s t e r i o de la C o n c e p c i ó n de la v i l l a de E s c a l o n a , o b r a q u e , 
p u b l i c a d a en 1587 ( T o l e d o , Juan R o d r í g u e z ) , r e i m p r i m i ó d e s p u é s 
E s t e b a n de V i l l a l o b o s en su Pr imera parte del Tesoro de divina 
poesía ( M a d r i d , L u i s S á n c h e z , 1604). De este p o e m í t a h a y en t re 
los m a n u s c r i t o s de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l , ( M . 23o, h o y n ú m e r o 
3938) una c o p i a que h i z o en 1749 D . F r a n c i s c o de A r c e y L e z a -
m a e t a . 
U n D . L o p e de Sa l inas , n a t u r a l de V a í d e o s m a , d i ó c e s i s de 
O s m a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , se m a t r i c u l ó en la U n i v e r s i d a d c o m -
plutense á 18 de N o v i e m b r e de i 5 6 6 , en t re los logici seu dialec-
tici. N o lo h a l l o en el a ñ o a n t e r i o r en t re los terministcc seu su-
mulistce, n i en el s igu ien te en t re los phisici seu philosophi natu-
rales{Archivo Universitario de A l c a l á , M a t r í c u l a s de 1564 á i 5 6 8 ) . 
B ien puede ser é s t e n u e s t r o poe ta , que nac ie ra en V a í d e o s m a 
y se t r a s l a d a r a á E s c a l o n a , en d o n d e e s c r i b i ó la Suma de la vida 
de San Francisco. E l l l a m a r l o D . N i c o l á s A n t o n i o escalonensis no 
p r u e b a q u e l o fuera , s ino que v i v í a en E s c a l o n a , que es l o que 
cons t a y se a v e r i g u a p o r su m e n c i o n a d o l i b r o . 
Juan Lópe^de l Valle ( p á g . 184). 
D e la m u e r t e de su suegro M i g u e l de Cav iedes en los p r i m e r o s 
a ñ o s de l s ig lo x v n h a y o t ras p r u e b a s . D e b i ó de m o r i r á p r i n c i p i o s 
de i6o3, pues en F e b r e r o de este a ñ o se c o n f i r i ó á D.a C a t a l i n a 
C a r o , su v i u d a , el c a r g o de t u t o r a y c u r a d o r a de sus h i j o s m e -
nores (Archivo de protocolos de Sevilla). 
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L u i s Barahona de Soto (pág. i 8 5 ) . 
Q u i z á s e r í a d e u d o ce rcano s u y o el sujeto á q u i e n se ref iere 
este asiento de pasaje de l a ñ o i555 (Archivo general de indias, 
L i b r o s depasajeros , 46, 1, 2/18, t o m o 1, fo l^ 102 v to . )^ 
n.0 d x x j , Diego de sotto Vo y na tura l de Sot t i l lo que es en r r io j a hi jo 
de ju0 baraona y de mar ia de sotto. se despacho para el p i r u por sol-
tero y con lica de su magd en la nao de ques maestre franco percz. 
Publ icac ión de las Flores de Poetas Ilustres ( p á g . 186 ) . 
H e c h a la tasa de esta o b r a á i.0 de A b r i l de i 6 o 5 , pocos dias 
d e s p u é s d e b i e r o n de ponerse en ven ta sus e j empla re s . E n la l i s ta 
de la p r i m e r a de c u a t r o cajas de l i b r o s que D iego M e x i a , l i -
b r e r o , v e c i n o de S e v i l l a , r e g i s t r ó en la nao N u e s t r a S e ñ o r a de l 
J u n c a l , pa ra en t regar en San Juan de U l ú a á P a b l o de R i b e r a , y 
c u y o e n v í o se a p r o b ó p o r la I n q u i s i c i ó n á i 5 de J u l i o de i 6 o 5 , 
figuran 
Dieciseis poetas ilustres in 4 pergamino, 
nueve m á s en la l i s ta de la caja segunda y c u a t r o en la de la te r -
cera {Archivo general de Indias, Reg i s t ro s de i da de naos, 18, 
4, 68 /18 ) . 
L a ermita de la Virgen de Gracia ( p á g s . 2 1 8 - 2 2 2 ) . 
E n t r e unos papeles tocantes á la a d m i n i s t r a c i ó n de la Casa 
d u c a l de O s u n a , e n c o n t r é , m u c h o t i e m p o ha , los referentes al 
s i t uado e c l e s i á s t i c o de A r c h i d o n a desde 1604 hasta 1607 i n c l u -
s ive , y p o r e l los se v iene en c o n o c i m i e n t o de que el D u q u e p a -
gaba á A l o n s o M o r i l l o , « c l é r i g o p r e s b í t e r o , c a p e l l á n de la yg le s i a 
y e r m i t a de nues t r a s e ñ o r a de g r a c i a e s t r a m u r o s desta v i l l a [«en 
la v i l l a a l t a » , d ice una c a r t a de pago de 1 6 0 4 ] . . . . v e in t e y dos f a -
negas de t r i g o en g r a n o » cada a ñ o ; pero no h a l l o que se le pa-
ga ra cosa a l g u n a a l e r m i t a ñ o ó san te ro , el cua l d e b í a de m a n t e -
nerse de las l imosnas . 
E l licenciado Agust ín Calderón ( p á g . 224) . 
U n suje to a s í l l a m a d o , p r o b a b l e m e n t e el m i s m o que h a b í a 
s ido o i d o r del consejo del D u q u e de M e d i n a S i d o n i a , fué n o m b r a d o 
fiscal de la A u d i e n c i a de los Cha rcas en 1625 ó 1626, y m u r i ó en 
el c a m i n o . J u a n V e l e r o , m e r c a d e r de l i b r o s , l o h a b í a fiado en 5OQ 
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ducados que se le d i e r o n en la Gasa de la C o n t r a t a c i ó n , p o r c é d u l a 
de S. M , , p o r l o c u a l el D r . R o d r i g o S e r r a n o y T r i l l o , f i sca l de 
la d i c h a Casa, puso e j e c u c i ó n ante el t r i b u n a l de la m i s m a c o n t r a 
los he rederos de l fiador, t a m b i é n fa l l ec ido p o c o antes (Archivo 
general de Indias, 15, 5, 9/4). 
D . Manuel Alonso Pére^ de Gu^mán, conde de Niebla ( p á -
g i n a 23l). 
E n u n c a r t a p a c i o de va r ios papeles que f u e r o n de G a r c í a de 
L o a y s a , p r e c e p t o r de! p r í n c i p e que h a b í a de l l amarse D . F e -
l ipe I I I {Biblioteca Nacional, M s . Q. 98, h o y n ú m . 5.785), se c o n -
se rva o r i g i n a l la p r i m e r a ca r t a que e s c r i b i ó el C o n d e de N i e b l a . 
E s de l e t r a de p l a n a de m u c h a c h o ; el s o b r e s c r i t o , de o t r a m a n o , 
d ice : « f A l m u y Ule . s,or m i s.or g a r f i a de loaysa m a e s t r o de l 
P r í n c i p e n.0 s . o r » ; y a l r e spa ldo , de o t r a l e t r a : <sla p r i m e r a c a r t a 
q s c r i u i o el C o n d e de N i e b l a . » P r e c é d e l a en el c a r t a p a c i o una p l a n a 
o r d i n a r i a de las que h a c í a el C o n d e , t a m b i é n susc r i t a p o r é l , y 
c u y o t e x t o emp ieza : AVE REGINA CELORV, Ave domina ange-
lorum. Y dice la m e n c i o n a d a c a r t a ; 
Muy Ule. S j 
Mi padre me mostró la letra q. v. m. le embio de su Al.a y queda 
en mi poder para tener la por materia, y desde aora quiero conoscer 
desde este principio a quien tengo de seruir toda mi vida como me 
ojresco por medio de v, m. á su ALa para q me mande y admita por su 
criado, q aunq el no estar pres.te me ha^e no tnerescer este nombre espero 
de acudir á seruir le á tpo. q gane tanto como los q me lleuan ventaja 
en el asistencia y aora quiero de mas de lo dicho suplicar a v. m. 
me tenga por tan su seruidor como lo es mi padre. Guarde nro, s,r 
la muy Ule. persona de v. m. como dessea. De S.1 lucar . 6 . de Agosto. 
B . I . m. á v. m . 
Su seruidor 
E L C O N D E . 
A u n q u e este pape l carece de fecha , puede tenerse p o r e s c r i t o 
el a ñ o de i58(?, de l c u a l (5 de J u l i o ) es una ca r t a d e l D u q u e d o n 
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A l o n s o a l m i s m o G a r c í a de L o a y s a , en que le d e c í a , en t re o t ras 
cosas: 
L a salud del pr incipe n ro . S.r sea m u y enorabuena, que con ella y 
el buen yngenio que en su Al teza conoce V . m . cu l t iuado por sus ma-
nos, s iguro tenemos un m u y gran pr inc ipe , H i j o de tal padre y disc i -
pulo de tal Maes t ro . 
Es de p r e s u m i r que L o a y s a , a l r esponder al D u q u e , le e n -
viase a l g u n a m u e s t r a de la e s c r i t u r a del P r í n c i p e ( la á que se r e -
fiere la c a r t a de l C o n d e ) y á t a l f ineza c o r r e s p o n d e r í a a q u é l m a n -
d a n d o á su vez o t r a p l a n a y la c a r t a t r a n s c r i t a . Y s iendo a s í , y 
é s t a de la s egunda m i t a d de l a ñ o i 5 8 6 , c o l í g e s e que la e s c r i b i ó el 
C o n d e de N i e b l a c u a n d o a ú n no h a b í a c u m p l i d o los o c h o a ñ o s y 
t o d a v í a n o t e n í a nueve el p r í n c i p e D . F e l i p e . 
L a imagen de la Virgen de la Caridad ( p á g . 289) . 
Para da r m á s c o m p l e t a idea de lo que a p u n t a d o queda en el 
t e x t o , e n t r e s a c a r é a l g u n o s p á r r a f o s de l p o e m a L a Caridad G u \ -
mana, escr i to p o r F r . P e d r o B e l t r á n . E n el c a n t o 1 ( f o l . 3 v t o . ) 
l l a m a á la i m a g e n , en t re m u c h a s o t ras cosas: 
Capitana, que ha llegado 
á este paraje salado, 
triunfando del Euro y Noto, 
con un niño por piloto 
y por defensa un soldado. 
Por viento, la tempestad 
de una sangrienta ocasión 
que la arrojó á esta ciudad; 
por insignia, un corazón, 
armas de la Caridad. 
Por vela, una toca al viento; 
por lastre y jarcias, un cuento 
de milagros admirables; 
mil hebras de oro por cables 
y por timón un sarmiento. 
E n el c a n t o 11 ( f o l . 127): 
De la iglesia de Sevilla 
gobernaba la barquilla, 
con la púrpura y armiño, 
el primer cardenal Niño 
que ha ocupado aquella silla. 
En este tiempo vivía 
allí una mujer devota 
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del rosario de María, 
que era en su vital derrota 
nao, balas y artillería. 
E n c a r g a esta m u j e r la e s c u l t u r a , y á q u i é n ( f o l . 128): 
Hizo, pues, un escultor 
una imagen, tan atento, 
con tal viveza y primor, 
que su mismo pensamiento 
no la esculpiera mejor. 
Dióle de alto media vara, 
con la más hermosa cara 
y las manos más bien hechas 
que han tirado al alma flechas 
de amor y devoción rara. 
No pudo Alemania ó Flandes 
con sus artífices grandes 
igualar á esta labor, 
cuyo dichoso escultor 
se llamó Gregorio Hernández. 
E l p i n t o r que la e n c a r n ó ( f o l . i32 v t o . ) : 
El nombre del pintor es 
Bracamonte: venturoso 
monte do nació la mies 
de Job y el cedro oloroso 
de Juan, enxerto en ciprés. 
N o c o n t e n t a á la d e v o t a la i m a g e n , d é j a l a en p o d e r de B r a c a -
m o n t e para que la v e n d a , y m a n d a hace r o t r a á M a r t í n e z M o n -
t a ñ é s , 
que es el más vivo escultor 
que pino y cedro ha pulido. 
Y d e s p u é s aparece en escena Pedro de R i v e r a S a r m i e n t o , m a -
l a g u e ñ o , y no i n d i a n o : 
Hubo en Málaga un soldado 
tan desgarrado y rompido 
cuanto bien emparentado, 
galán, bizarro, atrevido, 
bien nacido y mal criado. 
L l e g a á S a n l ú c a r para i r á C a r t a g e n a y , r e c o r d a n d o que su es-
posa le h a b í a enca rgado una i m a g e n de la V i r g e n de I l lescas , se 
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e m b a r c a pa ra Sev i l l a , y allí la c o m p r a en casa de B r a c a m o n t e , 
vend iendo pa ra e l lo , pues ya no le q u e d a b a d i n e r o n i n g u n o , su 
capa y su espada. L e c o s t ó 100 reales. V u e l v e á S a n l ú c a r , h i é -
r e n l o , e tc . 
D . Francisco Morovelli de Puebla ( p á g s . 282-296). 
A l cabo he pod ido e n t e r a r m e b ien de las causas que m o t i v a r o n 
la p r i s i ó n que s u f r i ó M o r o v e l l i po r los a ñ o s de 1625. Y a las h a b í a 
apun t ado Reginaldo Vicencio en u n o de sus papeles c o n t r a el 
avieso l ibe l i s ta s e v i l l a n o ; pe ro é s t e m i s m o nos va á c o n t a r a h o r a 
hasta las s e m i n i m a s de e l las , c l a r o que c o r t a n d o el r e la to á l a m e d i -
da de su g u s t o . 
L l a m ó s e l e á dec la ra r en S e v i l l a en las p ruebas de D . J u a n de 
O r o z c o y A y a l a pa ra u n h á b i t o (Archivo Histórico Nacional y 
Pruebas de C a l a t r a v a , n ú m . 1.857); c o m e n z ó su d e c l a r a c i ó n en 19 
de O c t u b r e de i 6 3 o ( f o l . 110), y a l l l ega r á l a p r e g u n t a c u a r t a , 
m a n i f e s t ó que h a b í a padecido persecuciones á causa de las p r u e -
bas de D . N u f i o de C o l i n d r e s , « y este tes t igo e s t á m u y r e t i r a d o en 
su r r i n c ó n y no q u e r r í a tener odios n i enemis tarse en el l u g a r , y 
sup l i ca a l Consejo le reserve de dec i r a tento á l o d i c h o , c o m o él 
t a m b i é n l o s u p l i c a r á con ca r t a p a r t i c u l a r , y esto es lo que responde 
y que es de h e d a d de q u a r e n t a y seis a ñ o s » . Se le v u e l v e á exa-
m i n a r el d í a 25 del d i c h o mes ( f o l . 126), por habe r l e c i t ado en su 
d e c l a r a c i ó n su a m i g o y a p r o v e c h a d o d i s c í p u l o D . Juan R a m í r e z 
de G u z m á n {otro que tale), y dice « q u e n o p a s a r á m á s adelante si 
no es con o r d e n p a r t i c u l a r de l C o n s e j o » ; y a u n r e q u i r i é n d o l e c o n 
su p r o p i o j u r a m e n t o y c o n una real p r o v i s i ó n a n t i g u a que h a c í a 
o b l i g a t o r i o el dec la ra r , i n s i s t i ó en no segui r d i c i endo hasta tener o r -
den p a r t i c u l a r del Consejo , p o r lo cua l los cabal le ros que p rac t i ca -
ban la i n f o r m a c i ó n le p ro t e s t a ron los gastos de é s t a en c u a n t o á 
los d í a s que el los se de tuv iesen á causa de la a c t i t u d del t e s t igo . 
A l fin, en 7 de N o v i e m b r e , n u e v a m e n t e a p r e m i a d o c o n la rea l 
p r o v i s i ó n dada á favor de las Ordenes en i 5 6 6 , « y av iendo le c e r t i -
ficado del s e c r e t o » , s i g u i ó dec la rando ( f o l . 147) c o m o él s a b í a 
h a c e r l o . E n esta d e c l a r a c i ó n ( f o l . i5o) c o n t ó lo que en seguida 
t r a n s c r i b o : 
Pero lo que pasó en esto [en las pruebas de D . Nuf io de Co l ind res ] 
fué tan notor io al mundo por la notable p r i s i ón que se y^o deste testigo, 
que no es menester para prueba de lo dicho m á s cal if icación que ella; 
porque a de saber el Consejo que por el berano de 1625 le e s c r i u i ó el 
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dicho don nufio a este testigo una carta d á n d o l e quenta deste av i to , la 
qual carta se la trajo vn tio del dicho don nufio que se l lama luis de ta-
pia, c a n ó n i g o desta iglesia, y no la quiso r r e ^ i v i r ; y aviendose alborotado 
mucho desto d ió grandes quejas el d icho c a n ó n i g o y bolv io a que la re 
^iuiese y el dicho testigo la rre^'iuio y le r respondio a ella delante del d i -
cho c a n ó n i g o y le l eyó la rrespuesta que en sustancia era que no le aria 
agravio y no mas = tenia este testigo obligaciones en ley de ombre de 
bien a no decir mas = y quedando temerosos dé l p rocura ron cohechalle 
o f rec iéndo le m i l escudos y porque no se atrevieron a d e c í r s e l o se resol-
bieron a pensar que no p o d r í a n salir con el avi to si él era v i b o . = Con 
esto se j un t a ron todos los parientes y entre ellos don gaspar de monte-
ser, del avi to de santiago, ya difunto, y de te rminaron matalle fingiendo 
que quando viniese de noche, que suele venir tarde, se fingiesen vnas 
cuchilladas para e s t o . = U n o de la jun ta di jo que el d icho don francisco 
morbe l i era mucho ombre para que con él se ygiese esto y que era me-
jor buscar c ó m o prendello y asi t omaron resulu^ion de dar v n memo-
r i a l a su magd sin firma diciendo que este testigo estaba escriviendo 
vna ys tor ia de su t iempo en que ablaba mal deste govierno y del conde 
duque, el qual m e m o r i a l se r e m i t i ó al s e ñ o r don francisco de contreras, 
presidente que hera de cast i l la , que i n v i ó orden al s e ñ o r don femando 
r ramirez fa r iñas que es oy de la c á m a r a y era aqui asistente el qual v ino 
a las seis de la m a ñ a n a a la casa deste testigo con grande cantidad de 
min is t ros y le ^ e r c ó la casa toda y lo p r e n d i ó por el Rey a l i á n d o l e en la 
cama leyendo y le tomo asta dos m i l pliegos de papel de mano y los 
l ibros que él quiso de los suyos y los e n g e r r ó en b a ú l e s y lo l l evó preso 
aviendo buscado quantos cofres avia en su casa, asta los de las esclavas. 
= l lebolo a casa del alguacil mayor desta dicha ciudad donde le t u v i e -
ron ochenta dias con las prisiones que a e n s e ñ a d o a nosotros los i n f o r -
mantes, que son vnos gr i l los = encerrado en vn p e q u e ñ o aposento con 
dos Alguaci les de guarda, cercado por de fuera y a escuras.,. = y en el 
t iempo que estuvo preso este testigo n inguna cosa se e n c a r g ó mas á las 
guardas que no le dejasen ablar con nayde ni le diesen papel y t in ta == y 
lo mismo se y^o con él en la c á r c e l de la c o n t r a t a c i ó n donde estubo 
beynte dias, porque viniendo el yngles a cadiz fue fuerza que el d icho 
don Sebastian de casaos fuese allá con su c o m p a ñ í a , y asi le dejaron preso 
en la dicha c o n t r a t a c i ó n con el m i s m o cuydado. . . = y en este t iempo se 
yeieron las pruebas del dicho don nu f io . . . , y al punto que se supo el 
despacho del dicho avi to en sevilla sol taron de la dicha cá rce l a este 
testigo ynv iandolo a su casa, sin aberle hecho cargo, con aver pedido que 
se le hiciesen, y le bolb ieron todos sus papeles y l ibros sin aber aliado 
en ellos cosa que no fuera digna de v n s a n t o . » 
Muerte de Morovelli ( p á g . 296, no ta i . a ) . 
M o r o v e l H m u r i ó en M a d r i d , pe ro no pasado el a ñ o de i 6 5 o , 
c o m o a f i r m ó en sus apuntes el c u r a de l A r a h a l D . P a t r i c i o G u t i é -
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r r ez B r a v o , y c o p i ó G a l l a r d o (Ensayo. . , , t o m o m , c o l . 928 ) , y y o 
r e p e t í . E n c o n t r ó el asiento de su d e f u n c i ó n , c o m o t an t a y t an t a 
n o t i c i a p e r e g r i n a de nues t ra h i s t o r i a l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , el m e r i -
t í s i m o b i b l i ó g r a f o y ce rvan t i s t a D . C r i s t ó b a l P é r e z Pas to r , p o r 
c u y a m u e r t e e s t á de d u e l o la s ó l i d a c u l t u r a ne t amen te e s p a ñ o l a . 
Dice a s í el asiento m e n c i o n a d o ( B i b l i o g r a f í a Madri leña, p a r t e m , 
p á g . 434 ) : 
1645. E n 6 de Agosto m u r i ó en las casas de M a r t í n el barbero 
D . Francisco M o r o v e l l i de la Puebla. T e s t ó ante Juan Onofrc Salazar.. . 
— ( A r c h i v o par roqu ia l de San A n d r é s . ) 
L a s enfermedades del Duque de Medina Sidonia ( p á g s . 299 
y 3oo) . 
D e los apun tes que pa ra e sc r ib i r u n a Historia de Sanlúcar 
h izo y r e c o g i ó en el s ig lo x v m D . Juan Ped ro V e l á z q u e z G a z t e l u , 
c o p i é , c o n referencia a l l i b r o 12 [de actas cap i tu l a res de aque l l a 
c i u d a d , esta n o t a : 
T r o f e o al Duque D . Manue l por la t r a í d a del agua á S a n l ú c a r , en 
parte p ú b l i c a , folios 3g3 y 3g5 . 
E v a c u é esta c i t a en S a n l ú c a r p o r el e s t í o de 1899 y p e n s é en 
copiar a s i m i s m o lo que me h a c í a a l caso c u a l q u i e r o t r o d í a que 
volv iese á m a n e j a r aquel los m a m o t r e t o s ; pero no m e a l c a n z ó el 
t i e m p o a q u e l v e r a n o , y , ped ida copia a ñ o s d e s p u é s , r e s p o n d i é -
r o n m e que en los sobredichos folios del l i b r o 12 no se dice pa lab ra 
de t a l t r o f e o . P r e s u m o que c o n t a r í a n c o m o l i b r o p r i m e r o el que 
y o , c o n V e l á z q u e z G a z t e l u , l l a m a b a anieprimero, y a s í t o m a r í a n 
u n o p o r o t r o . L a n o t i c i a , en fin, no es de t a n t a i m p o r t a n c i a que 
n o se pueda pasar s in e l l a , m a y o r m e n t e c u a n d o una d i c h o s a ca-
sua l idad m e d i ó á conocer en la r i q u í s i m a b i b l i o t e c a sev i l l ana de 
m i b u e n a m i g o el S r . D u q u e de T ' S e r c l a e s u n p l i ego m a n u s c r i t o , 
q u i z á s de la m a n o de l hispalense Blas de las Casas A l é s , en que 
é s t e d i ó la t r a z a pa ra u n t rofeo al D u q u e de M e d i n a S i d o n i a , b ien 
fuera aque l m i s m o con que se s o l e m n i z ó la t r a í d a de aguas , ó bien 
se des t ina ra , y esto m e parece m á s p r o b a b l e , pa ra ce lebra r el res-
t a b l e c i m i e n t o de aque l p r í n c i p e t ras a lgunas de sus g raves d o l e n -
cias , q u i z á de las te rc ianas que p a d e c i ó en el i n v i e r n o de 1629 
y i 6 3 o . T r a n s c r i b i r é este c u r i o s o pape l : 
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Geroglifico y efigie de el Ex.m0 Invictissimo y famoso en todos 
siglos don Manuel perez de guzman el bueno) Duque de Me-
dina sidonia. Conde de niebla ^  Margues de Cafa fas, Caba-
llero de la insigne horden de el tusón de Oro, de el consejo 
de estado y guerra de su mag.d } su Capitán General de el 
Mar Ofeano y costas de el Andaluzia, dha. 
Ase de pintar la persona de el D u q u e armado de medio cuerpo 
arr iba , botas y espuelas, bien plantado, T u s ó n al cuello, su b a s t ó n de 
General en la mano derecha, y en la izquierda vna llaue como que e s t á 
(¿errando con ella vn candado, que pendiente de las gruesas armellas de 
vna puerta de v n m u r o , que atrauiese de vanda a vanda la barra de sant 
lucar, denote el mando y potestad que el Duque tiene en lo tocante 
al M a r . 
Sobre esta figura de E l duque a de estar vn sol m u y hermoso de 
oro y que se vean por entre los rayos bragos o rropaje de la figura d i -
cha, de modo que no de el todo la oculta; este sol a de ser cortado de 
pergamino mas grueso que la vitela sobre que se a de pintar lo d e m á s , 
clauado por vno de sus r rayos por gima de la cauega de el Duque, con 
su perno p e q u e ñ i t o de oro ó plata, a la traga que en las cartas de m a -
rear aquella regli ta que apunta las prouincias, para que se pueda lebantar 
y lebantando[se] se uea en el o t ro lado de el m i smo sol el b l a s ó n de el 
Duque m u y bien pinzelado con todos sus requisitos y t imbres , y vna 
letra latina sobre la cauega que diga Exmo Duque de Medina Sidonia, 
dios de el M a r , defensa de e s p a ñ a , redime el t iempo en todo. 
Y auiendo cumpl ido con esta figura en la fo rma que se a dicho se 
p i n t a r á n a la mano derecha de esta pr inc ipa l otras diez que cada vna , 
saliendole su r o t u l o de la boca, diga v n verso en romance, y todas con-
c luyan vna degima, que s e r á n las siguientes: 
1 E l t iempo con las insignias y de la suerte que se suele pintar , 
que estara deteniendo a la muerte para que no execute su golpe. 
2 L a muerte , quebrando su g u a d a ñ a inc l inada al t iempo. 
3 L a fama, m u y hermosa, vestida de ojos, p in tando a san lucar, 
C á d i z , Larache y la M a m o r a , cada lugar con su t i t u l o que lo diga, y otra 
letra que los comprehenda d i r á : Juerga y duragion nos dan los soco-
rros de el Guarnan; y al o t ro lado t e n d r á la . . . [ r o í o ] escudos en blanco, 
como dando a entender que para este solo. . . [ r o í o ] posible, como lo d i r á 
en su lugar o t ra letra que se le a de a ñ a d i r y a cada vna figura de las 
dichas. 
4 A la fama sigue el m u n d o , en la forma de Globo que se suele 
pintar; t e n d r á su verso en medio . 
5 U n c l é r igo sentado escriuiendo con sus insignias de j u r i s c o n -
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sulto, cuyo nombre y letra latina d i r á — Doctor Gar ibay , docto en las 
leyes y h i jo de las Musas. 
6 A la figura dicha se s e g u i r á la de o t ro C l é r i g o , asimismo sentado 
escriuiendo sobre vn l i b r o cuyo t i t u l o , sobre las hojas, d i r á Etojios, 
y el nombre y letra en la t in d i r á n = Li^engiado P.0 de espinosa, doc-
t í s i m o V i r g i l i o de este Eneas. 
7 S é p t i m a figura sera v n Rey moro , m u y temeroso y espantado. 
8 Luego el Dios Neptuno ar rodi l lado al Duque , arrojando el t r i -
dente a sus pies. 
9 Nouena sera v n olandes m u y arrogante, como que va huyendo 
e m p u ñ a d o en su espada. 
10 Decima, Blas de las Casas Ales , en pie, descubierto, s e ñ a l a n d o 
al sol que cubre el re t ra to de el Duque, estara uestido de ciudadano, con 
vna p luma en el pecho y en la mano izquierda su b á c u l o , y muchas res-
mas de papel j un to a s i . 
L o s versos s e r á n los siguientes: 
E l t iempo a la muer te = Si es i n m o r t a l , d ó n d e vas? 
L a muerte al t iempo = Siempre el t iempo verdad dize. 
L a fama = Pues yo es bien que lo eternize. 
E l m u n d o á la fama = S i te excede no podras. 
Doctor Gar ibay = Con la mayor fama es m á s . 
Ligendo P.0 de Espinosa = L a suya no se t e rmina . 
Rey M o r o = [¡j Si es quien causa m i ru ina (!]. 
Dios Nep tuno = Mis golfos q u i é n es d i r á n . 
O l a n d é s = Pues yo temo, es el G u z m a n . 
Blas de las cassas == Y el sol su corta cor t ina . 
Los versos en romange, como se a d icho, en su r r o t u l o cada vno , 
que salga de la boca de cada figura, y los nombres de todas en la t ín y las 
letras que digan mas claro lo que denotan, asimesmo en la t ín , estaran es-
critas en sus tarjetas curiosas sobre las caue^as y s e r á n las siguientes; 
T i t u l o sobre la caue^a de el Duque = lnvictissmo y ex1110 duque 
de Medina Sidonia , dios de el mar , defensa de e s p a ñ a , redime el 
t iempo en todo. 
E l t iempo — N i me fal tó , n i le fa l té . 
L a muerte = A la execugion de m i golpe se opuso su va lor . 
L a fama = A m i inf inidad mayor materia. 
E l m u n d o = L a verdad vence la embidia . 
D r . Gar ibay — A tan inmenso mar , bajel p e q u e ñ o . 
Licdo e sp inosa=Sus justas alabanzas se abrebian en mis Elogios 
s e r á n mayores en la experiencia. 
Rey m o r o = N i puedo aborrecer su fama, ni de el suyo me ase-
gura m i poder. 
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Dios Neptuno = M i o p r e s i ó n se lebanta en su for tuna. 
O l a n d é s = F reno es de m i ossadia. 
Blas de las casas Ales , que c e r r a r á la decima referida, sera la l e -
t ra v l t i m a = V m i l d a d reconocida, y Verdad sin ar t i f ic io . 
Y todas las onze letras dichas con el t i t u l o p r imero de los d ic ta -
dos, t e n d r á n mas avtor idad en l a t í n , con que se d a r á fin al Gerogl i f ico. 
E l «Espejo de cristal» ( p á g s . 392 y SgS). 
O t r o de los l i b r o s con c u y a l e c t u r a a l i m e n t a b a su a l m a ESPI-
NOSA c u a n d o , l l a m á n d o s e Pedro de Jesús y s iendo e r m i t a ñ o , l a b r ó 
en su des ier to el Espejo de cristal, f ué el Abecedario espiritual de 
F r . F r a n c i s c o de O s u n a , en donde h a y t a n t o que a d m i r a r y a p r e n -
de r , y de c u y a segunda p a r t e (cap . m de l t r a t a d o n o n o , f o l . LXXX 
de la e d i c i ó n de S e v i l l a . Juan V á r e l a , i53o), c o p i ó en sus m e d i t a -
ciones de l miércoles y el viernes l uga re s en te ros . T r a s l a d a r é todo 
el pasaje de l ins igne f ranciscano o s u n é s , s e ñ a l a n d o las expres iones 
que de él t o m ó ESPINOSA: 
E n lugar de la hermosura que so l í an tener los que mueren , los dexa 
tan feos [ l a muerte] que les cubren el ros t ro por no verlos y a v n m i e n -
t ra b iuen son tan y n o r m c s z afeados que parecen otros de lo que antes 
eran. L o s pies se enfr ian y paran yertos: los dientes cnegrecidos: ají-
lame las narices: ciégame y súmense los ojos. L a frente se endurece 
cubierta solamente con el pellejo: las orejas amarillas t sordas: la 
lengua gruessa y áspera que ya no es para vso de hablar: leuantase el 
pecho con m u y gran fatiga. E s t r é c h a s e l e la garganta: pierde se el cono-
c imien to : m u é s t r a s e hedor y espanto: y tanta d i f f o r m i d a d , que si m u -
cho du ra aquel estado es de los que mas lo aman aborrecido. Los ami' 
gos z hijos z parientes al tiempo del morir se tornan robadores z como 
esculcas buscan los secretos r incones de la casa riñendo sobre lo que 
han hallado y espantando se como no ay mas: diciendo que el defunto 
era gastador: z que también deuiera dexar algo escondido. Los fauo-
res passados de los s e ñ o r e s z amigos en el poco cuydado que tienen 
del anima que passo de aquesta v ida se bueluen al reues. Antes de 
muchos se dize auer hecho mandas que eran m u y demasiadas. E de 
otros se pone dubda si las pudo hazer. 
L o s ú l t i m o s m o m e n t o s del v i v i r , t a n de m a n o maes t r a p i n t a -
dos p o r F r . F r a n c i s c o de O s u n a y p o r ESPINOSA desde su p u n t o 
de v i s t a r e l i g i o s o , no f u e r o n m e n o s b i e n representados desde el 
c i v i l p o r D iego de R i b e r a , esc r ibano de n ú m e r o de G r a n a d a , d a n d o 
consejos á los remisos p a r a t es ta r , al f o l . 16 de l a Segunda y 7er-
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cera parte de escrituras, y orden Judicial , . . ( M a d r i d , Juan de la 
Cues ta , i 6 o 5 ) : 
Jamas vide yo ceguedad ygual como es tener el medico y el amigo 
silencio en aconsejar al enfermo que con t iempo se remedie: es grande 
ma l , d igniss imo de ser l lo rado , que setenta a ñ o s de v ida desordenada 
se quieran concertar en vna hora , mayormen te si en la tal la calentura 
se va acrecentando, y el Juycio menoscabando, y entonces se l lama al 
confessor que lo confiesse, y al escriuano que haga el testamento: y 
quando vienen ambos jun tos , ha l lan al enfermo (especialmente si es 
r ico) cercado de sus pecados, que le piden el a lma, y de su muger , que 
le pide la dote, y de sus hijos, que le pide cada qua l el tercio y q u i n t o , 
y de los yernos , que le dizen que se acuerde que quando casaron con 
sus hijas, p romet ie ron de no mejorar , y de sus cr iados, que piden su 
salario y acostamiento, y de sus acreedores, que p iden sus deudas, y 
de sus esclauos, que piden l ibe r t ad , y que todos le aprietan tanto, que 
dessea que se abreuie y acabe su v ida , 

G L O S A R I O 
(LAS VOCES Y FRASES SEÑALADAS CON * NO ESTÁN EN EL Diccionario DE LA ACADEMIA.) 
' A c e r t e r o . m . Ejercicio consis-
tente en t i r a r al blanco. P á g . 293. 
; :Ac íden te , m . Accidente. 40, 123. 
•"Acomular. a. Acumular. Z 2 1 . 
Acotarse , r . ant. 181 (1). 
Adufe , m . Pandero, en la s i g n i f i -
cac ión figurada de necio, que falta 
en el Diccionario de la Academia , 
y en la cual se di jo panderada, 
que es t á en é l . 169. 
• Af l i c ión . f. Aflicción. 287. 
"Agat i rsos . p l . Cier to pueblo an-
t iguo de la Sarmacia, descendien-
te, s e g ú n la mi to log í a , de A g a t i r -
so, h i jo de H é r c u l e s el L i b i o . 10. 
A g r o . adj . ant . 2o3. 
Ajenar , a. ant . 338. 
x A l b a ñ a r . m . Albañal. 104, 3o3.-
* A l b a ñ i r . m . AlbañiL 191. 
^Alcarehofa, f. Alcachofa, y es 
m á s conforme á la e t i m o l o g í a . 
A ú n lo dicen con r muchos c a m -
pesinos andaluces. 282. 
A l c u ñ a . f. ant . 168. 
Alfére^. p lu ra l . 257. 
Alhelts. p l u r a l . 12b (2). 
A l i g u s t r e , adj. («De aligustres l i -
r i o s .» ) 78, 
"Al iman i sco . adj. ant. 2o3. 
xAmapole ro . ( V . Borrico.) 
Andaluces, femenino. 270(3). 
x"Anglio. adj. Anglo. 73. 
(1) También usó como reflexivo este verbo el autor de la La Picara Justina 
(lib. III, cap. 1): «Kstos, para decir desvergüenzas, se aprovechan del privilegio de 
hermanos; para reprimir y quitar gustos, del oficio de padres; para regalar y hacer 
bienes se acotan á hombres...» 
( 2 ) Govarrubias (Tesoro de la lengua castellana, ó española) llama indistin-
tamente á esta flor alhelí, alelis y alheilil, y al nombrarla en plural escribe aleli-
ses, en lo cual conviene con el Dr. Laguna, quien, en sus adiciones á Dioscórides, 
la llama en singular alkelys. 
(3) Lo mismo Villaviciosa, en la octava 46 del canto XI de su Mosquea: 
L a soberbia andaluz, hecha una pella, 
Por ser primera en el romper trabaja. 
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" A n g u i l l a , f. Anguila. i83 . A t r a v e s í a . f. ant . 215. 
* A n u a l , m . Anal, en su antigua A v e r í a , f. E n l a segunda a c e p c i ó n 
a c e p c i ó n de Ana/es. 81, 12 5. que registra el Diccionario era 
Anochecer , a. Des t ru i r , h a c e r u s a d í s i m a esta voz en la Casa de 
desaparecer, oscurecer. io3 (1). la C o n t r a t a c i ó n de Sevi l la . 291. 
Aparenc ia . m . ant . 86, 89. A z u l . ad j . . . x A z u l ceniza. 22. 
Apena, adv. m . ant . 322, 33o. " A z u m b r a r . a. M e d i r por a z u m -
* A r e n c ó n . m . a u m . át'Arenque, bres. || fig. y fam.Trasegar copio-
2o3. s á m e n t e del j a r r o al e s t ó m a g o . 
^Argumentoso , adj. Labor ioso , 33i , 
126 (2). Bapt i smo. m . ant. 161. 
x A r r a l h á n . m . Arrayán, 190 (3). Baptizar , a. ant . 270. 
Asina , adv. m . ant. 194 (4), B a s t ó n , m . * B a s t ó n de Alc ides . 
Atrairá. De atraer; atraerá. 332. p o é t . Á l a m o . 74, 128 (5). 
(1) Gallardo, en el número ó cuaderno primero de E l Criticón, usó el verbo 
anochecer como activo: « . . .que jamás habían alcanzado á ver tal manuscrito en 
la Biblioteca, ni constaba registrado en sus índices, de donde, si es que allí en al-
gún tiempo tocó, hubo de anochecerle D. Pedro Estala.» Y ya, tratando de este 
verbo, añadiré que como reflexivo se ha usado tal cual vez, aun fuera del lenguaje 
poético. Así, escribió Quevedo al fin de su Breve compendio de los servicios de 
D. Francisco Góme\ de Sandoval, Duque de Lerma: «Adelgazábasele muy aprisa 
el aliento, anocheciasele la vista...» 
(2) Este adjetivo, tomado del argumentosus latino, que usó, entre otros, Quin-
liliano, no se encuentra tan sólo en ESPINOSA., si bien no abunde en los libros de 
nuestros escritores. Háilolo en las Obras de Anastasio Pantaleón de Ribera, Ma-
drid, Francisco Martínez, 1634, pág. 66: 
Allí de los olores que, aún dormidos, 
Traslada matutina 
Argumentosa plebe de Cupidos 
A su hiblea de corchos oficina... 
Y fray Diego Niseno, en la aprobación del libro intitulado Séneca y Nerón, de don 
Juan Francisco Fernández de Heredia (Madrid, 1680): «Nunca se v iómás solícita 
y argumentosa abeja...» 
(3) Y así mismo, arraihán, en su forma árabe, lo he visto nombrado en el Ar-
chivo de protocolos de Sevilla, en muchas escrituras de los siglos XVI y XVH, pues 
sus bayas eran objeto de comercio, como materia colorante. ESPINOSA cítalo á bien 
diverso propósito, para el cual parece que lo usaban, por su calidad de astringen-
te, ciertas mujeres non sancías. 
(4) Ya afeaba ESPINOSA como vieja y desechada esta forma del adverbio asi, 
y ¡lo que puede la tradición! todavía hoy es de frecuente uso entre los campesinos 
andaluces. 
(5) Garcilaso, en su égloga III: 
E l álamo de Alcides escogido , 1 • 
Fué siempre... - • -
E! poeta toledano imitaba en esto á Virgilio, en su égloga III: 
Populus Alcida gratissima... 
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^Batismo. m . Bautismo. 18. 
::Bazahar. f. ¿Bacará? yS (1). 
'Borondanga, f. Gon jun tode cosas 
diversas y que no l igan bien. 196. 
Bor rena . f. ant . 258. 
B o r r i c o , m . "Bor r i co amapole 
r o . A q u e l al cual no dan pienso y 
s ó l o come lo que halla en el p r a -
do. D ícese mucho en A n d a l u c í a . 
180. 
H o s c a r e c h a . f. C a n c i ó n r ú s t i c a ó 
pas tor i l . Dí jose de boschereccto 
i ta l iano. 11, 262. 
Bruzas (De) , m. adv . ant . 181. 
xBueitre . m . Buitre. 320(2). 
"Bufonizar, n . Decir bufonadas. 
194. 
Bulbo , m . Parece que ESPINOSA se 
refiere á la azucena. 12. 
*CabelIado. adj. « C o l o r i d o c a s t a ñ o 
con algunos visos que semejan el 
cabello de esta c o l o r . . . » {Diccio-
nario de Autoridades.) 206. 
::Cachibolache. m . R u m b o , fran-
cachela. 196 (3). 
Caira. De caer: caerá. 
Cairán. De caer: caerán. 35o. 
Caire. De caer: caeré. i 3 8 . 
Calle, f. xEstar colgadas las ca-
l les, f r . fig. y f am. A c u d i r mucha 
gente á los balcones, puertas y 
ventanas al ru ido de a l g ú n albo-
ro to , como en los d í a s de gran 
fiesta, en que se ponen colgaduras 
para el paso de las procesiones. 
195 (4). 
"Cambalada, f. Cada uno de los 
vaivenes del borracho, l lamados 
camballadas en A n d a l u c í a . 196. 
Campanudo, adv. m . C a m p a n u -
damente. 345. 
" C a ñ a r í . adj . (?) 178, 338, 346 (5). 
Capa, f. "Pelear á capa y espada, 
fr . fig. y f am. Defender á capa y 
espada. 21. ' 
C a r c a ñ a r . m . Calcañar ó Carca-
ñal. i 8 5 . 
Catar, a. "Cuando no me cato. 
m . adv. Inesperadamente, de i m -
prov iso . 197. 
"Catonizar, n . Hacer de C a t ó n ; 
amonestar, especialmente m o r a -
l i zando . 170. 
*Caustro. m . ¿Claustro? 66. 
Cayas. De caer: caigas, i jb. 
xCefirizar. a. Hacer una cosa sua-
(1) Ba^ahar he escrito en el texto, porque en el códice 33,180 de la Biblioteca 
Arzobispal de Sevil]a,único lugar en que se encuentra la Soledad de Pedro de Jesús, 
dice claramente ba^ahar. Mas como en nuestros antiguos botánicos no hallo esta 
palabra, paréceme que ESPINOSA quiso referirse á la ¿acara, hierba, en realidad, 
como él dijo, dos veces extranjera, por griega y por latina, y de la cual advirtió el 
Dr. Laguna, comentando á Dioscórides (lib. III, cap. XVLIÍ), que los boticarios so-
lian confundirla con otra de análogas propiedades, llamada asarabacara. 
(2) E l Arcipreste de Talavera, en el Corvacho, ó reprobación del amor mun-
dano, pág.Sy de la edición de los Bibliófilos Españoles (Madrid, 1901): «... e aman 
mas paxaro de mano que bueytre volando...» 
(3) G. del Castillo, en el Médico poeta (Obras, Cádiz, 1845-46), escribe cachi-
po lache. 
(4) Encareciendo la muchedumbre de personas que acudieron á las voces dadas 
al reñir algunos hombres ó mujeres, suelen decir en Andalucía: «¡Se colgó la calle!» 
(5) No hallo esta voz en los glosarios especiales de palabras castellanas de ori-
gen arábigo. ¿Del mozárabe cawnána, cardo, alcachofa, por la poca consistencia 
de su tallo ó caña? 
27 
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ve y l i v i ana como el céf i ro . Es 
verbo puramente cul terano. 123. 
*Cenagarse, r . Encenagarse. 154. 
C e ñ o s o , adj . ant. 310. 
*Ceptro. m . Cetro. 257, 258. 
^Ceremoniero, adj . Ceremonioso, 
ú l t . acep, 194. 
x'Ceres. f. Mies , especialmente la 
de t r i g o . 124 (1). 
^Cidrera, f. Q u i z á s lo que l l aman 
en algunos pueblos de A n d a l u c í a 
albahaca de limón. yS. 
Ciñiendo, De ceñir: ciñendo. 75. 
" C o l u m b í . adj. Columbino. 279. 
C o m p á s , m . *Meter e l c o m p á s , 
f r . Acc iona r violentamente con 
brazo y mano, como m ú s i c o que 
l leva el c o m p á s . 193. 
Comprehender . a. ant . io5. 
*Comutar . a. Conmutar. 336. 
Concentuoso, adj . Acordado , ar-
monioso. 320. 
*Conflecto. m . ^ Conflicto? 66. 
* C o n s t i t u i c i ó n . f . Constitución. 56. 
" ' 'Cont radic ión , f. Contradicción. 
194. 
*Contranatura . m . Supuesto con-
t ra r io al orden de naturaleza. 99. 
C o r ó n i c a . f. ant . 32o, 372. 
Coronis ta . m . ant. 109. 
Cor r idos , adj . p l . ant. 3o5, 355. 
Cosario, m . ant . 367, 
C r i n , como mascu l ino . 3 i . 
Cuar to , m . xHacer cuartos, f r . 
fig. y f am. Hacer dinero, en una 
a c e p c i ó n de hacer no registrada 
en el Diccionario y conforme á la 
cual se dice: « E s t o y haciendo 
ganas de i r m e » , « F u l a n o hi^o 
coraje para a c o m e t e r l e . » 327, 
•xCubiertado. adj. Encuber tado , 
par t . pas. de Encubertar. 258, 
Cudicia . m . Codicia. 78, 95, 263, 
280. 
*Cudiciar . a. Codiciar. 1 0 1 . 
"'Cudicioso. adj. Codicioso. i 3 , 28, 
38, 52, 94. 
Cuenta, f. A lcanza r de cuenta á 
uno . f r . Hacerle quedar en défi-
c i t . Este es el sentido na tu ra l de 
la frase, y el figurado, el que se 
consigna en el Diccionario: Al -
canzarle de rabones. 322. 
xChaquebarraque. m . Traqueba-
rraque. V . el a r t . Traque del Dic-
cionario. 194. 
*Chascar. n . V o z i m i t a t i v a . Mascar 
ruidosamente . 194. 
xChÍcu l ío . m . xChico l ío . Chico-
leo. 196 (2). 
(1) Góngora había dicho en su Soledad primera: 
Mientras casero lino Ceres tanta 
Ofrece agora cuantos guardó el heno 
Dulces pomos... 
Y Lope de Vega, en La. Dorotea, acto IV, escena JII, recuerda que «.Ceres llamó 
Virgilio al trigo, por metonimia», 
(2) La forma chicolío, que tampoco está inventariada en el Diccionario, en-
cncntrase á menudo en los escritores de la primera mitad del siglo XVIÍ. En el ali-
vio V de E l Pasajero del Dr. Cristóbal Suárez de Figueroa (fol, 224 de la edición 
primera, 1617), después de recitar et Doctor una ridicula carta amorosa que había 
escrito para que con eila declarase su amor cierto personaje «más que señoría», 
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xChina, m . Chino. 60 (1). ponerse en las l internas de las 
xChinfarrada.f . Pinchazo. ig5 (2). c ú p u l a s . 128,282(3). 
*Chizgate. m . *Chisgate. CAís- 'Debujo . m./)I¿M;O. 45, 265, 280. 
guetc. N o m b r e que por metoni - Decender .n . ant . 25, ibg, 229, Soy. 
mia sol ía darse á la jer inga, yb. Decendiente. p. a. ant . 322. 
" C h ó r c h o l a , f. A d o r n o que suele *Defeto. m . Defecto. 164. 
dice el Maestro, que es otro de los interlocutores: «,JES possible no echasse de ver 
esse señor ser finíssimos chicolios los que en el billete iba pintando la pluma?» 
Tirso de Molina, en el acto II de Marta la piadosa: 
PASTRANA. E n fin, i nos hemos de amar? 
D.B INÉS, SÍ. 
PASTRANA. ¿A lo rubio? 
D." INÉS. A lo mulato. 
PASTRANA. ¿ Habrá arrullo ? 
D.a INÉS. Y chicolío. 
PASTRANA. E n fin, ¿soy tuyo? 
D.a INÉS. Y muy mío. 
PASTRANA. Mío es requiebro de gato. 
Por estos ejemplos se echa de ver que chicolío ó chicoleo significa algo más de 
lo que dice el Diccionario de la Academia. 
('.) En el siglo X V I y en la primera mitad del siguiente sesolía llamar chi-
nas á los chinos. Lope de Vega., en el acto II de E l Principe perfecto (pane 2.a): 
. . . Y que tiemblen vuestras quinas 
Del mundo las cuatro partes, 
Llegando sus estandartes 
A los más remotos chinas. 
Uuiz de Alarcón, en el acto último de Siempre ayuda la verdad: 
TELLO. . . . Y plegué á Dios que á tus quinas, 
Pues ya por los mares corres, 
Honren almenas y torres 
De los más remotos chinas. 
Anotando este pasaje Hartzenbusch, advirtió que todavía á fines del|siglo XVIII 
se decía alguna vez china en lugar de chino, y citó estos versos de don Vicente Gar-
cía de la Huerta: 
Verá el astuto china 
Su primor en España mejorado. 
(2) De /nnc/íízr dicen en Andalucía pinchada, pincharrada y pincharra^o; y de 
-estas dos últimas voces debió de decirse por metátesis, y convirtiendo la p en 7, 
chinfarrada y chinfarra^o. Ya en 1624 escribía un andaluz, Francisco Delica-
do, natural de Martos, en el mamotreto LIV de La Lozana andaluza: 
«LOZANA. A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas, que te 
chinfarase á ti y á ella...» 
(3) Glairac, en su Diccionario general de Arquitectura é Ingeniería, artículo 
chórchola, cita este lugar de Fr . Lorenzo de San Nicolás (Arte y uso de Arquilec-
ura): «Hará sus rincones en las pilastras que se adornan con chórcholás.* 
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Defunto. adj, ant . 257, 258, 369. 
Demoniado. adj. ant . 172. 
D e m o n s t r a c i ó n . f. ant. 201, 207, 
208, 286, 385. 
Desafuciar. a. ant . i52, 331, 370. 
Desapercebido. adj. ant . i5o. 
>:Desculpa. f. Disculpa. 296. 
^Desculpar. a. Disculpar. 356. 
Desfrutar , a. ant. 128. 
XDesparrancado, adj. Esparran-
cado. ig5. 
Despidiente, p . a. ant . 181. 
Desplayar, a. ant . 295. 
^ D e s t r u i c i ó n . f. Destrucción. 3og. 
x"Diablero. adj . Que anda ó tiene 
que ver con el diablo ó los d i a -
blos. 172. 
*Diacho. m . fam. Dianche, d iant re . 
195 (1). 
D i c i p l i n a . f. ant . i52. 
*Dinie d i r é t e . loe. fam. Dimes y 
diretes. ig5. 
Dios . m . *Dios y norabuena, 
fr . fig. y fam. A la buena ventu-
ra. 194 (2). 
*Dis in io . m . Designio. 201, 2o5. 
Dis t i l a r . a. ant. 123, 125, 288. 
D i s t i n t o , m . ant. Instinto. 110. 
Divirtido. De divertir: d i v e r t i -
do. 356. 
^Dizque, m . (De di^ que: dicen que). 
H a b l i l l a , o p i n i ó n vu lga r . 196 (3). 
- D o n Gonzalo. N o m b r e fami l ia r 
que en algunos lugares suelen 
dar al gato. 1G9 (4). 
D o t o r . m . ant. 274. 
•^Dotorarse. r . Doctorarse. 192. 
D o t r i n a . f. ant. 237, 3o6, 379. 
D o t r i n a r . a. ant. 265. 
*Dozientos. adj . p l . Docientos, ó 
Doscientos. 28, 202. 
•xEceder. a. Exceder. 106, 113, 253, 
358. 
xEcelencia. f . Excelencia. 2 4 5 , 
3o5, 309. 
*Ecelente. adj . Excelente. 248. 
xEcelso. adj . Excelso. 263. 
* E c e p c i ó n . f. Excepción. 268, 
• Eceso. m . Exceso. 309, 367, 369, 
373. 
(1) Estas son formas eufemisticas, si vale decirlo así, de la palabra ¿/«¿'/o, 
como demonche y demontre lo son de demonio. Es tan malo el diablo, piensa 
nuestro buen vulgo, que ni aun su nombre se puede decir á derechas; y de aquí el 
mudárselo por otros parecidos, y el nombrarle por alguna de sus cualidades ó se-
ñas: el malo, el enemigo, palas de gallo, patas de pulla, etc. 
(2) Tampoco registra el Diccionario la otra forma En Dios y en hora buena, 
que empleó, verbigracia, fray Damián Cornejo, en el soneto que empieza así: 
Esta mañana, en Dios y en hora buena... 
(3) En el artículo decir incluye el Diccionario un dizque que no me parece 
enteramente el inventariado por ESPINOSA. Véanse tres ejemplos, todos tomados de 
los sabrosísimos diálogos de la ^g-rzcu/Zura Christiana de Fr. Juan de Pineda (Sa-
lamanca, iSSq): «... y en dezir vos que holgáis de haber venido primero que él 
de miedo de su reprehensión, mostráis aguar el dizque del temor mundano.. .» 
(Diál. Vi l , § I.)—«Si por t/z^ues os habéis de gobernar, pocas vezes pareceréis 
cuerdo, pues todos dizen, y son más los nescios...» (Diál. X I I , § II.)—«Tampoco 
te has de acuitar mucho por dizques de deslenguados, como sea cierto que los ru-
mores falsos presto se caen.» (Diál. X X I X , § IV.) 
(4) En otros llaman Ramiro a] carnero. 
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Echar, a. Echar en. Emplear , gas-
tar, i n v e r t i r . i33. 
• Ed i to , m . Edicto. 112. 
Efeto. m . a n i . 3o(). 
' E l e c i ó n . f . Elección. 804, 3i5 , 323. 
' E l i c r i s o . m , 127, y 
E l i c r i s í o . m . 67, y 
" E l ioc r i so . m . 75, son una de las 
especies del Helicriso ó ffelto-
criso de los b o t á n i c o s , l lamada 
perpetua ó siempreviva en Anda -
l u c í a . 
* E m p i r i o . adj. Empíreo. 20. 
Encabalgamento. m . ant . 290. 
:: En censarlo. m . Incensario. 385. 
x Encienso. m . Incienso, g, 20, 171. 
Enger i r . a. ant. 117. 
Enigma, como femenino. 356. 
'Enjaguar , a. E n j u a g a r . 323, 
384(0-
• En t remedia r , a. Poner una cosa 
en medio de otras . 3 6 i . 
*Bntre taI le . m . Cada uno de los 
pormenores de una obra traba-
jada á media tal la . 61, 75. 
;Equinocio, m . Equinoccio. 388. 
xEregir . a. Er ig i r . 243. 
• 'Error, m . A c c i ó n y e f e c t o de 
errar, en su acepc ión de vagar. 
124, 127, 235. 
• Esamen. m . Examen. 323, 374. 
^Esaminar. a. Examinar .2^ , 319. 
Escapar, a. L i b r a r , i.a acep.33 (2). 
Escorzo, m . fig. M e l i n d r e , ú l t i m a 
acep. 178. 
;:Escrebir. a. Escribir. i5 . 
Escuras ( A ) , m . adv. ant . 328. 
Escurecer. n , ant . 112, 238, 314. 
Escuro, adj . ant . 275, 320, 377. 
*Escusar. a. Excusar. 280, 285, 
3 I I , 366. 
>:Esentar. a. Exentar. 36g. 
:<:Esento. adj. Exento. 323. 
xEsequias. f. p l . Exequias. 271, 
287. 
Espacio, m . xDe espacio, m . adv. 
Despacio. 53, 3o6, 339. 
xEsperiencia. f. Experiencia. 310, 
337, 36o. 
*Esperinientar . a. Experimentar. 
3i5, 358, 36o. 
Espeso, m . Espesura, ú l t . acep. 98. 
Estima. De estitnar: estimad. 16 
(3). 
~Esplicar. a. Explicar. 383. 
xEsponer. a. Exponer. 366. 
( i ) Enjuagar sólo pudo decirse, por metátesis, de enjaguar, forma corriente 
en nuestros escritores del buen tiempo: «... para enjaguarme los dientes con una 
consideración...» (La Pícara Justina, primera parte, capítulo último del libro 1). 
«Los franceses ya enjaguan \a. taza...» (Baltasar Gracián, E l Criticón, pág. 3i2 
de la edición de Huesca, Juan Nogués, i653.) 
{2) Algunos ejemplos del empleo de escapar como verbo activo: «... et los que 
quisieron renegar et tornarse moros escaparon la vida. (Crónica de D. Alfonsoel 
Onceno, cap. CCXLV).—xNo puedo más; que me veo cercada de tantos enemigos, 
que no podré escapar la vida si no es perdiendo el seso...» (Lope de Vega, La Do-
rotea, acto I, esc. III).—«La sed que padecían era tan grande, que se vieron des-
esperados de las vidas; y, sin saber cómo escaparlas, ya se dexaban rendidos á la 
muerte» (Mateo Alemán, 5 a n / I n í o H í W e Pa /wc?, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1604, 
fol. Sb).—«Escapólo Dios [al pan] de piedra y niebla, y no de mano de la mala hor-
nera, ó de puta vieja.» (Refrán castellano.) 
(3) Aún se conservan estos imperativos sin cuando llevan afijo: callá-os, 
tené-os, despedi-os. 
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Es t iva l , m . Bota, aun fuera del ha- *Flegible. adj. Flexible. 27. 
bla germanesca. 257. •Folladas, f, p l . Follados. 178. 
Es t remo. adj . Extremado. 280, Fo rma , f. :En fo rma de ciudad. 
294(1). f r . E n c o r p o r a c i ó n , reprcsen-
*Est remoi i ia . (?) 196. tando á la c iudad . 289. 
*Estrujado. adj . Cicatero, misera- *Fructa. f. Fruta, i ib. 
ble, mezquino , r u i n . 100 (2). F r u c t o . m . ant . 121. 
"Estrupendo. adj. Es tupendo . F r u t i f í c a r . n . ant . 263, 379. 
78. Funesto , adj. F ú n e b r e . 86, 89. 
Fer t i l i z a r , n . Hacerse fér t i l . 268. Gala. f. "Cantar la gala á una 
Festear. a. ant . 261, 276. persona ó á una cosa. f r . fig. E n -
xFidedino. adj . Fidedigno. 110. salzarla como la mejor y m á s 
Flagrancia, f. Fragrancia. 102. d igna de loa. 20 (4). 
Flagrante , adj. Fragranté. 269. * G é n u l i . m . Orop imen te . 22 (5). 
Flandes. n . p . * V e r p in tado xGimido . m . Gemido. 37. 
v i v o á Flandes. f r . fig. y fam. ^Giraspe. (?) 67, 76, 280. 
Contempla r una cosa digna de x"Golpizumbido (De) m . a d v . fig. 
a d m i r a c i ó n por su hermosura , yísim. Degolpe y porra%o,ó %um-
75 (3). bido. 196. 
(1) Lo mismo ahora, en el habla vulgar, Kn unas coplas populares acerca de 
ios sacramentos: 
E l quinto, la estremaunción : 
Estremo es lo que te quiero.., 
(2) E l mismo significado tiene en este refrán, muy corriente en Andalucía: 
«Guarda doña Estrujada para doña Despilfarrada.» 
(3) Consimilmente, para encarecer una cosa de mucho deleite, como nota Go-
varrubias, solía decirse: «¡No hay más Flandes!» Lope de Vega, en el acto I de Por 
ta puente, Juana, hace decir á Esteban: 
Vuesamerced ha venido 
A una casa de las grandes 
De España: no habrá más Flandes 
De como será servido. 
D. Jerónimo de Camargo y Zárate, en una de sus composiciones en verso: 
Mari-Záp;Uos bajó una tarde 
Al fresco sotillo de Vacia-Madrid, 
Porque entonces, pisándole ella, 
No hubiese más Flandes que ver su país. 
Quevedo incluyó esta frase proverbial en una de sus premá/í'cas, escrita ea 1600. 
(4) Otros ejemplos. Quevedo, en su Memorial al rey D. Felipe IV: 
¿ Qué honor, qué edificios, qué fiesta, qué sala 
Como un reino alegre que os cante la gala? 
Cervantes, en La Gitanilla: «Yo cantaré la gala al vencimiento de haber acertado 
en cuanto he dicho.» 
(5) En el Diccionario de Autoridades, génuli ó génoli. Lope de Vega (Mirad 
á quién alabáis, acto I), genoli. 
Gi.óSARid 4a3 
xGongorizar.. a. Esc r ib i r cui te- xGuardamangel . *Guardaman-
ranamente, como G ó n g o r a . 181. g'í'er. m . 202, 2o3, 2o5 (3). 
Gracia, f. ^Las siete gracias de x G ü é s p e d . m . Huésped. 216. 
la sopa. 175 (1). ^ G ü e v o . m . Huevo. 20b. 
• Grajear, a. V o z i m i t . Can ta re l gra- *Guizque. m . H o r q u i l l a ó doble 
jo , ó hacer ciertas aves u n ru ido gancho de h i e r ro fijo en la punta 
parecido al del grajo. 64 (2). de un palo y del cual se s i rven los 
^Grandecer . a. E n g r a n d e c e r , tenderos para colgar y descolgar 
agrandar. i55 . las prendas ú objetos en sitios 
(1) E l maestro Gonzalo Correas recogió del vulgo una formulilla análoga á 
la que en este lugar cita ESPINOSA, pero semirrimada, á lo refranesco (Vooiéu-
lario de refranes y frases proverbiales, publicado en 1906 por la Real Academia 
Española, pág. 262): 
Siete cosas hacen las sopas: 
Quitan la hambre y la sed, 
Llenan el vientre 
Y limpian el diente, 
Hacen sufrir y dormir 
Y la mejilla roja venir. 
Mas advierte Correas que esto hade entenderse «de las sopas del vino». 
Todavía hoy dura el encarecer festivamente las gracias ó bondades de cual-
quiera cosa diciendo: Tiene más virtudes que la sopa. Las cuales para nuestro 
vulgo de ahora son, plus minusve, las mismas de antaño: 
Siete virtudes tiene la sopa : 
Alimenta, 





Y pone la cara colorada. 
Esto, en tierras de Castilla y Aragón; que en Extremadura y Andalucía las gentes 
del campo atribuyen á las tostadas las siguientes excelencias: 
Buenas para dormir, 
Mejores para digerir, 
Afilan el diente. 
Enjugan el vientre, 
Sacan los colores á la cara: 
Estas son las cinco virtudes de las tostadas. 
(2) Véase usado este verbo en un refrán andaluz: «Cuando el grajo grajea, si 
no es medio día, poco le quea.-» 
(3) Este vocablo, que, sin duda por extranjero, no halló cabida en las últimas 
ediciones del Diccionario, la tuvo en el de Autoridades,, en el cual se dijo: «Guar-
damangier. La oficina en donde se reciben todas las viandas y provisiones que trahe 
el comprador para el servicio de Palacio. Es voz francesa, introducida con la casa 
de Borgoña. E l jefe de esta oficina.» 
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á que no se alcanza con la mano. ^Harr ie ro , m . Arriero, i g i , 204. 
169. xHarrumaco. m . Arru77iaco. 196. 
Hablar , n . "N i habla n i paula, loe. Ileciste. De hacer: hiciste. 3i 5, 359. 
fam. Ni habla tii parla. 196 (1). :,:Hemdes. f. p l . Ninfas de los pra-
"Hachote. aum. de H a c h a , i.er dos. 26 (4). 
ar t . 2o3. * H e r r e á h e r r e . m . adv. f a m . Erre 
•^Hadrolla. f. Adrolla. 196 (2). que erre. t g 5 { $ ) . 
Harbu l l i s t a . com. ^De harbar y H i . com. * H i de puja. Eufemismo, 
bulla? 196. por hi de puta. 195 (6). 
^ H a r r e ! i n t e r j . ¡Arre! \\ A n d a r ] " H i b l i o . adj . Hibleo. 80. 
á ba r re acá , c inchado, f r . H i d r l a . f. Hidra. 241. 
fig. y f am. Puesto en apuro, como - H o l á n , m . « N o m b r e q u e d a n en 
quien t r a b a j o s a é inf ructuosa- A n d a l u c í a al l ienzo que c o m ú n -
mente porf ía por conseguir algo. mente se l l ama C a m b r a y . » (Dic-
i95(3). cionario de Autoridades.) 166. 
(1) En Andalucía dicen más comúnmente: Ni habla ni pabla, buscando la 
mejor consonancia, por amor de la cual no falla quien diga: Ni jaula ni paula. 
(2) En el Diccionario de Autoridades todavía se encuentra con h esta voz, que 
el P. Guadix suponía originada de cierto verbo árabe; mas ha desaparecido tal letra 
al hallarse la etimología en a y el bajo latín trulla. Con todo, en Andalucía pro-
nuncian jadroya, y esta particularidad de la aspiración merece estudio. 
(3) Correas, en su ya citado Vocabulario de rejranes (pág. 612) equipara esta 
frase con la otra Andar á coche acá, cinchado, que usó Cervantes por boca de San-
cho Panza en la parte segunda del Quijote, cap. VIII, y dice acerca de su empleo: 
«Guando uno no puede bien atraer á otros á hacer loque deben ó trabajar, y le 
cuesta pesadumbre solicitarlos y acarrearlos.» E n Andalucía son de frecuente 
uso otras dos frases equivalentes á la que ha motivado esta nota: Andar á chiquitos 
míos; Andar como piejo que ataja lechones. 
En cuanto á escribir barre con h, como lo dijo siempre el vulgo andaluz, y 
como invariablemente se escribió en los siglos X V I y XVII , puede verse la nota 3A-
de mi edición crítica de Rinconete y Cortadillo, pág. 36i. 
(4) En una Fábula de Syringa y Pan, de autor anónimo (Biblioteca Nacional, 
Ms. M. 2, fol. i35 v.): 
Cuántos árboles guardan hamadrias, 
Bosques dríades, hénides los prados, 
Náyades de cristal las fuentes frías, 
Napeas fugitivas los collados... 
(5) También Quevedo dice erre á erre, en la introducción de su Cuento de 
cuentos. Yasimismo se solíadecir Estar, ó estarse uno, hecho herré, en igual sentido 
de porfiar tercamente, ó de perseverar en una actitud, ó en una tarea:... «mas el 
señor Licenciado bien ahonda y bien monda ios huesos, pues tiene delante más 
que todos nosotros, y con andar nosotros picando y salpicando de uno en otro, 
él se está hecho herré adentelleando aquel pavo.» (Fr . Juan de Pineda, Agricultura 
Christiana, diál. VIII, § XIII . ) 
(6) Más frecuentemente que hi de puja se solía decir y escribir hi de pucha. 
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Honoroso . adj. ant . 274. 
•:Hyblo, adj . Flibleo. 102, 127. 
' I b i e r n o . m . Invierno. 3 6 3 . 
Idioma, como femenino. 124. 
Imagines, por imágenes. 240. 
Imán, como femenino. 332. 
^ I m p e r f e c i ó n . f. Imperfección. 163. 
"Tnacesible. adj. Inaccesible. 40, 
110, 3 l2 . 
"Incensio, m . Incienso. 66. 
" I n d i s p u s i c i ó n . f. Indisposición, 
208 ( 1 ) . 
Inexpl icable , adj . (De p l i c a r e . ) 
Indesplegable. 27, yb, 269. 
^Inorancia , f. Ignorancia. 3o6, 
^inorante , adj. Ignorante. 77, I 5 I , 
232. 
::Inorar. a. Ignorar. 1 5o, 262, 3o5, 
327. 
Inser to , adj . ant. (injerto). Zyb. 
• : Ins t ruc ión . f. Instrucción. 242. 
Introdu^gas. De introducir: intro-
duzcas. 374. 
xlnumerable . adj . Innumerable . 
2 5 6 . 
I n v i d i a . f. ant . 109, 233, 239, 278. 
I n v i d i a r . a. ant . 335, 343. 
I n v i d i o s o . adj. ant. 277, 345, 346. 
•"Ivierno, m. hivierno. 126(2). 
"Jacint ino, adj . Semejante en el 
color á la piedra l l a m a d a j a -
c in to . 232. 
Juno . n . p . xPía de Juno . loe. 
P a v ó n . 73, 126, 270, 280. 
* J u r i s d i c i ó n . f . Jurisdicción. 108, 
33o, 33 / . 
*Laura. f . Laurel. 76. 
L e c i ó n . f . ant. i 6 3 . 
Lejas, ad. p l . Lejanas, «lejas pal-
mas». 58 (3). 
Lenzuelo , m . ant. 382. 
Le to r . m . ant . 177. 
Le tu ra . f . * I r con l e tu ra . fr. Pro-
ceder con letura. 194 (4). 
L i l i o . m . ant . 241, 25o, 270, 320. 
- L i t o r . m . Licior. 171. 
M a g r u j o . ra. ant . 196. 
:':Majote. m . Marmolillo. 196. 
; Ma lg rado . m . adv. M a l de m i , 
de t u . . . grado. 107, 312. 
M a n i t u e r t o . adj. T o r c i d o de ma-
nos. 180. 
Mano . f. "Dejar dulce l a mano 
una cosa ó suceso, f r . fig. Dejar 
el á n i m o gustoso de alguna acc ión 
propia , y con deseo de re i t e ra r la , 
(1) Quizás tomó la u de alguno de los tiempos del verbo, indispuso, ó del par-
ticipio pasivo, indispuesto. 
(2) En el Diccionario están el adjetivo ivernal y el verbo ivernar, aunque 
como anticuados. 
(3) Por aquí se echa de ver que no solamente se usó este adverbio en la ex-
presión de lejas tierras. 
(4) No dudo que habrá buenos escritores con quienes autorizar la frase Pro-
ceder con letura; pero esto no debe obstar para que á su lado figure en nuestro léxico 
Ir con letura, usado dos veces por Cervantes: en los versos de Urganda al libro de 
Don Quijote, 
SÍ de llegarte á los buc-, 
Libro, fueres con le tú- , . . , 
y en el Viaje del Parnaso: 
Vayan, pues, los leyentes con letura, 
Cual dice el vulgo mal limado y bronco; 
Que yo soy un poeta de esta hechura. 
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á ser posible. 275 (1 ) . *L leva r 
uno la mano. f r . Ser el p r i m e r o , 
no só lo al jugar , sino en cualquie-
ra o t ra cosa. 3o3. 
M a r . amb . *Mar de E s p a ñ a poet. 
E l M e d i t e r r á n e o . 3, 3o (2). *Ser 
una cosa l l o v e r e n m a r , ó 
echar agua en l a mar . Ser i n -
ú t i l , por corta é insignif icante. 
107 (3). 
M á r m o r . m . ant. 1 0 . 
"Marta jado. (?) 196. 
(1) Más corriente era en la forma de quedar á uno sabroso el bra\o, ó la mano. 
Lope de Vega, Lo que ha de ser, acto III: 
PEROL. Un hombre dicen que había 
Que en las pendencias tiraba 
Un plomo con un cordel, 
Y luego, tirando del, 
Con el plomo se quedaba. 
¡ Oh ! Si diésemos así, 
¡ Qué linda cosa que fuera, 
Y que cuanto un hombre diera 
Luego lo volviera á s í ! 
Deste dar quedara el brazo 
Sabroso. 
El emperador Carlos V, de su mano, en carta á su hijo D. Felipe 11 (Gachard, 
Relraite ei morí de Charles-Quiñi..., Bruselas, 1855, tomo II, pág. 248): «Os habrá 
quedado la mano sabrosa de la toma de San Quintín.» Y Luis Quiñones de Bena-
vente, en la segunda parte de La Capeadora (Entremeses de..., edición de Libros 
de antaño, tomo l, pág. 260): 
GUSARAPA. Yo la que á don Arrumaco, 
De condición indigesta. 
Le hice, entrándole los dedos, 
Dos arcadas de moneda. 
Quedándome, como dicen, 
Sabrosa la mano y "bella 
De ver en aquestos lances 
Afinarse mi agudeza. 
( 2 ) E l mar que nombraba Tilo Livio mare nostrum. Era muy frecuente llamar 
al Mediterráneo mar de España, especialmente en poesía. Góngora: en su hermoso 
romance del forzado de Dragut: 
¡ Oh sagrado mar de España, 
Famosa playa y serena...! 
Lope de Vega, en La despreciada querida, acto I: 
CARLOS NO vio tan grande hermosura 
E l sol, desde donde baña 
Sus hebras el mar de España 
Hasta la Noruega oscura. 
(3) Así en una Égloga de Diego de Ávila (Gallardo, E l Criticón, núm. 8.°, 
pág. 22): 
ALONSO BENITO. ¿ Aún no sabes bien tomar mariposas 
Y quieres en esto decir ni hablar? 
Sería gota d'agua echada en la mar 
Si algo nosotros dijésemos della... 
Se refiere á la fama del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. 
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M a r t í n Chapinero. n . p. Parece 
sujeto imaginar io mencionado en 
alguna r i m a popular i n f a n t i l , co-
mo el A n t ó n Perulero que se i n -





Atienda á su juego, 
Y el que no lo atienda 
Pagará una prenda. 194. 
xMaur icano . adj. ¿ M a u r i t a n o ? 
358. 
Meador . m . Que mea. 170 (1). 
Meaja, f, xComo meaja en capi-
l l a de f ra i le , fr . fig. y fam. E n 
ex t remo holgado. ig5 . 
Mediado , adj. Mediano. 120. 
Medio , adj. Precedido de a r t í c u l o , 
m i t a d , como se echa de ver en la 
f r . fig. No saber uno de la misa 
la media. 369. 
• M e n t e c a p t í a . f. Mentecatez i85 . 
Merced , f. L a merced de Dios , 
expr. fam. L o que Dios quisiere; lo 
que á Dios plazca proveer. 190. 
Mesmo. adj. an t . 208, 216. 
M i e l . f. * V e n d e r m i e l a l co lme-
nero, f r . fig. y f am. I r con tretas 
y astucias á qu ien es maestro en 
ellas. 192. 
M i r a r , a. " M i r a r de hincado, f r . 
Mirar de hito en hito. 193. 
xMons t ro . m . Monstruo. 32i . 
M o n u m e n t o , m . Sepul tura , a u n -
que no sea la « o b r a p ú b l i c a y pa-
t e n t e » á que se refiere el Diccio-
nario. 45, 116. 
x M o r m o l l o . m . Mormullo ó Mur-
mullo. 281. 
"Morta jar , a. Amortajar. i 58 . 
^ M o s t r ó , m . Monstruo. 80. 
"Muncho . adj. Mucho. 218. 
"Noturno . adj. Nocturno. 80. 
Obispo, m . fig. y fam. E n c o r o -
zado. 168. 
xOcidente. m . Occidente. 28. 
"¡Olal in te r j . ¡Hola! 178 (2). 
Ondoso, adj. ant. 269, 280. 
O r é g a n o , m . "Plega á Dios que 
o r é g a n o sea. refr . que completo 
se dice as í : Plega á Dios que oré-
gano sea, y no se nos vuelva alca-
rabea. 196. 
( 1 ) Tampoco registra el Diccionario la palabra meadura, que empleó Rodrigo 
Fernández de Ribera en Los antojos de mejor vista: «...aguardar á que measen los 
esteros de la meadura.» 
(2) En los siglos XVI y XVII solía escribirse sin h esta interjección, y en ver-
dad que le sobra, si, como el Sr. Cejador a f i rma , proviene del éuskaro. Era el de o/a 
ú hola un tratamiento despectivo, bueno sólo para de amos á criados de baja es-
tofa. Entre un cazador y un rústico de la comedia de Calderón Amor, honor y 
poder (jornada I) se entabla el siguiente diálogo, que patentiza lo que acabo de 
indicar: 
CAZADOR. ¡Ota, alio, pastor! 
Tosco. ¿A quién 
Dan estas voces? 
CAZADOR. A vos. 
Tosco. Y o no só ola, juro á ños, • 
Y avisóle que habré bien. 
CAZADOR. / O / a / ¿ U n a palabra sola 
A un cazador no dirás? 
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Oro . m . ^Seis oros . Naipe del seis ed ic ión de su Diccionario, copian-
de oros (1). [| f ig , y f am. Joyel do en parte lo que di jo el í/e Au-
vistoso de a lqu imia . 178. ioridades; pero q u i z á s no h a b r í a 
:;Ostia. f. Ostra. 204 (2). holgado a ñ a d i r , como en a q u é l , 
: :Os t inac ió i i . f. Obstinación. 182. que las labores de este pan «se 
Oya, De oir: oiga. 160. -'Quien hacen con la carre t i l la ó p in ta -
t iene orejas, ú o í d o s , oya. 175, d e r a » . 346. 
35o (3). ^Paparresolla. f. Paparrasolla. 
Oyas. De oir: oigas. 246. 193. 
:Padescer. a. Padecer. 374. ::'Papo. adj . Papandujo. 179. 
Pan. m . Pan p in tado . Def íne lo * ¡ P a r d i c a s ! i n t e r j . f am. ¡Pardie \ ! 
bien la Academia en la ú l t i m a 195 (4). 
Tosco. ¡ Él es el ola no más. 
Porque aquí no hay otro ola ! 
¿ Piensa el lacayo que está 
Con otro ola como él, 
Que sólo es su nombre aquel 
De ola acá y ola acullá? 
¡ Que no hay de aquestos criados 
(¡ Mirad que dichosa gente !) 
Quien muera sópitamente , 
Pues todos mueren oleados! 
(1) Como el dos bastos, nombre del naipe que hoy llamamos dos de bastos y 
de un procedimiento raleril. (V. mi edición de Rinconete y Cortadillo, pág. 201.) 
(2) Y de ostia el aumentativo ostión, que registra el Diccionario como voz pro-
vincial de Andalucía. Ostia, por ostra, se dijo en toda España por nuestros abue-
los, como se verá en los ejemplos siguientes. Juan de Valdés, Diálogo de ta Lengua: 
«También sabéis que hay ciertos pescados de mar que llaman ostias.»—D. Antonio 
de Velasco, en la misma obra de Valdés: 
Ostias pudiera enviar 
De un pipote que ahora llega; 
Pero pensara el de Vega 
Que son para consagrar. 
En unos Aranceles de las rentas de la ciudad de Toledo, hechos en i562 (Biblio-
teca Nacional, Ms. i3.o36, fo!. 63 v.): «Decada carga de cedrón, cazón, otsia, pexo, 
ceches, pulpos, mielgas..., seis maravedís de la carga mayor, y de la menor, cuatro 
maravedís.»—Y, en fin, Lupercio Leonardo de Argensola, en su traducción de la 
oda lí del Epodo de Horacio (apud Flores de poetas ilustres de ESPINOSA): 
No las ostias lucrinas, 
E l rombo, ni otros peces... 
(3) A veces, como en Andalucía la pronunciación vulgar de la // se confunde 
con la de la y, se decía por burlona reconvención: Quien tiene orejas, oya, cogiendo 
de las suyas al reconvenido, como si una olla fuese. No en balde, en la parla de ger-
manía se llamaba asas á las orejas y desasado al que por ladrón había dejado las 
suyas entre las manos del verdugo. 
(4) Rara vez ha pasado de los labios á los libros esta rústica interjección. Yo no 
recuerdo haberla leído arriba de tres ó cuatro veces, una de ellas en la comedia inti-
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Pared, f. xPared y medio , m . 
adv. Pared en medio. 194. 
P a s a d í a , f. ant. 94. 
Pe. f. De pe á pa. m . adv. fig. y 
fam. 194. As í t a m b i é n en el Dic-
cionario; mas parece que debiera 
decirse De p, a, pa (1). 
••Pempinela. f. Pimpinela. y5 (2). 
•^Percox. (?). 196. 
P e r e g r i n o , m . Peregrinación. 
59. 
* P e r f e c i ó i i . f . Perfección. 129, i63 , 
180, 261, 314. 
::Perfecionar. f. Perfeccionar. 2^2. 
Perfeto. adj. ant . 251, 32o. 
Persiguirán. De perseguir: perse-
guirán. 328. 
^Pidiente. p . a. de Pedir. 181. 
Pie. m . *No sa l i r pie n i patada. 
f r . fig. y fam. A^o dar uno pie ni 
patada. 194. 
*Piedrazufre. f. Piedra adufre. 
161. 
Piropo , m . Centella, 2.a acep. 82. 
^Pi ru le ro , adj. Perulero, 2.0 art. 
175. 
^Pleonasmos, m . Pleonasmo. 182. 
P o b l a z ó n . f. ant. 122. 
* P o b r í s i m o . adj . sap. Paupérri-
mo. 161. 
Poleo, m . ^Der ramar e l poleo. 
fr . fig. Echar plantas. 195 (3). 
^Ponte. amb. Puente. 172 (4). 
:}:Prático. adj. Práctico. 274, 288. 
Pr iv i l eg ia r se , r . Exceptuarse, exi-
mirse , l ibrarse . 376. 
xPrompto. adj . Pronto. 282. 
P r o p r i o . adj. ant. 88, 207, 208. 
tulada La reina Juana de Ñapóles, acto Ilí (Obras de Lope de Vega, edición de la 
Real Academia Española, tomo Vi , pág. 55o): 
LUCIA ¡Oh qué deseos tengo de ser novia, 
Por saber á qué sabe el matrimonio! 
Pero ya que no bebo en la taberna, 
¡ P a r d i c a s , que he de hollarme!.., 
(1) Ya D. Francisco de Paula Seijas y Patiño, al comentar muy eruditamente 
el Cuento de cuentos de Quevedo, llegando al lugar de la introducción en que sale 
la frase «Voto á Dios, que se lo dije de pe á pa», interpretó este modismo por «des-
de el principio al fin, enteramente; y mejor y más exacto, con toda claridad, como 
se enseña á leer deletreando: p a pa {pe a pa que se dice, corrompida la ortografía 
verdadera).» Paréceme muy plausible esta última observación, y con buscar y es-
tudiar algunos pasajes de buenos autores en que salga el curioso modismo, podrá 
con facilidad colegirse si significa más bien claramente, letra por letra, que entera-
mente. Entretanto, bueno será advertir que en el capítulo I del libro III de La 
Picara Justina, aparece escrito de p a pa, y de la misma manera creo haberlo visto 
en La Lewa del capitán Velázquez de Velasco (Milán, 1602). 
(2) En el Diccionario de Autoridades, pempinela, como en ESPINOSA, E igual-
mente en el Dioscórides comentado por el Dr. Laguna. 
(3) Quevedo, en unas quintillas de la Musa VI de su Parnaso Español: 
Los lectores del toreo, 
Graduados de balcón, 
Que en salvo vierten poleo... 
(4) Consérvase este sustantivo en un refrán: «Ni tan monte ni tan ponte.» V 
¡á saber si pontón vendrá de este ponte castellano, más bien que del ponto, ponto-
nis, latino! 
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*Psalmo. m . Salmo. 74, i3o, I 3 I , 
ibo . 
¡Puf! i n t e r j . xHacer l a puf. í r . í a m . 
Heder. i 85 . 
Punto , m . xDar pun to á una cosa, 
f r . Poner la en s a z ó n . 329. 
•'Pusible. adj. Posible. 162. 
Q u i n c u a g é s i m o , adj. fam. Cin-
cuentón. 169. 
x Q u i s t i ó n . f. Cuestión. 284. 
'^Racimado, adj. Arracimado, ib^. 
Rato. m . * A 1 cabo de r a to , A n -
d ú j a r . f r . fig. con que se recon-
viene al que llega tarde, ó cuando 
ya no hace falta, al pun to de ci ta 
ó r e u n i ó n . 197 (1). 
:<Recebir. a. Recibir, 108, 109, 122, 
125,160,175. 
Recocaje. m . (?) 196. 
•Redemptor. m . Redentor. i33 . 
*Reduto. m . Reducto. 290. 
Regostar. a- Af ic ionar , empicar . 
384. 
^Regucijo. m . Regocijo. 47. 
xRehiarta. f. Reyerta. igS. 
x"Relievo. m . Relieve. 280. 
xResculas ( A ) , m . adv . f am. A 
reculones, que en A n d a l u c í a dicen 
A reculas. 196. 
Respecto, m . Respeto. 385. 
Respeto, m . Respecto. i 55 . 
^Retar ta l i l las , f. p l . Cortapisas 
ó requisi tos que imp iden ó d i f i cu l -
tan alguna cosa. 196 (2). 
Rima. f. ( ? ) 377. 
Roleo. m . Sobrepuesto ó bordado 
en fo rma de vo lu ta . 280. 
xRuseflol. m . Ruiseñor. 114(3). 
x,Sanctificar. a. Santificar. 178. 
'x 'SanguÍsuela. f. Sanguijuela. 294. 
San Juan . n . p .xHacer San Juan . 
Cambia r de amos los criados y 
viceversa. 69 (4). 
x S a n t a n t ó n . m . (?) 181. 
¡ S a n t i a g o ! xDar Santiago, ó u n 
Santiago, f r . Acometer al ene-
migo a lg r i t o d e « ¡ S a n t i a g o ! » —fig . 
Embes t i r contra alguna persona, 
(1) E l maestro Correas, en su Vocabulario de refranes (pág. 14), explica así 
este dicho vulgar: «Porque los de Andújar llegaron tarde, después de vencida una 
batalla contra los moros de Granada, ó se lo achacan por matraca.» 
(2) Por si, como es de esperar, entra esta voz en nuestro léxico, citaré algunos 
lugares en que buenos autores la usaron. El estudiante de Talavera Bartolomé de 
Albornoz, Arte de los contractos (Valencia, Pedro de Huete, i 5 y 3 , fol. 52 v , ) , al 
tratar de las contracartas, dice que los escribamos defendían estas dobles escritu-
ras á pretexto de «que no puede darse título con retartalillas, sino que sea puro». 
—Luis Barahona de Soto, en la pág. 208 de los Diálogos de la Montería, que 
como obra anónima sacó á luz en 1890 la Sociedad de Bibliófilos Españoles: «SO-
LINO. ¿Decís de veras que yo podría cazar á caballo? MONTIANO. Tan de veras os 
ÍO digo, que es una de las más fáciles formas que hay, y sin tantas retartalillas.» 
(3) Otras formas: Fernando de Herrera, en su Comento á Garcilaso { i 5 H o } , 
quería que se dijese rusiñol, de lo cual, como de otras cosas, tomó pie Prcte Jaco-
pín para maltratarlo. Mateo Alemán escribía ruiseñol: «Oigan á un silguero, una 
calandra, un ruiseñolo mirla...» {Ortografía castellana, México, 1609, f0'- ^ v')-
(4) Porque esto de irse los mozos de con unos amos para tomar otros se ha-
cía y se hace comúnmente el día de San Juan Bautista. Ya decía el autor de L a 
pida de Lazarillo de Tormes, tratado I: «Do hallaba buena acogida y ganancia. 
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ó caer sobre alguna cosa, para Selvaje. adj . ant. 18. 
hu r t a r , ó con cualquier o t ro p ro - *Sigundo. adj. Segundo. 55. 
p ó s i t o siniestro. 3 i8 (1). *Siguro. adj. Seguro. 40, 69. 
* S a t í r i c o . (De s¿z7/ro; .adi . Pertenc- Sino. con], adversat. Denotando la 
c í e n t e á los s á t i r o s . 3o. idea de e x c e p c i ó n , ú s a s e en 
•xSatisfación. f. 5a í / s / í í cc /dn . 321. sentido a f i rmat ivo , como en el 
*Sceptro. m . Cetro. 86. ejemplo del Diccionario: Nadie lo 
*Sc í t i co . adj. Escítico. 12, 385. sabe SINO Antonio; pero en sen-
Secreto, m . "Tener, ó guardar t ido negativo no recuerdo haberlo 
secreto, po r el alcabalero, f r . v is to empleado en o t ro lugar que 
fam. con que se advier te que suele este de ESPINOSA: «[No hay que 
haber peligro en descubr i r lo que fiar] de mujer que en todo lugar 
estaba callado. 167 (2). mora, SINO en su casa.» 191. 
"Segundario, m . Gandelero que :<Sostituto. p . p . i r r e g . de 5os/íVw¿r. 
sigue en t a m a ñ o al b l a n d ó n . 262. Sustituto. 365. 
deteníamonos; donde no, á tercero día hadamos San Juan.»—Dos coplas populares 
alusivas á la costumbre á que acabo de referirme: 
A San Juan y á San Pedro 
Cumplen los m o z o s : 
A buscar amo nuevo 
Se van mis ojos. 
Las cerezas colorean; 
San Juan viene por ahí : 
Ajústeme usté la cuenta, 
Que yo ya me quiero ir. 
(1) Ejemplos. Mateo Alemán, en sn Guarnan de Alfarachc, parte 11, libro If, 
cap. VIH: «Aquella noche toda se nos pasó de claro en trazas como luego por la 
mañana fuésemos con ellas á casa de otro mi deudo, mancebo rico, á darle otro 
Santiago.»—Un epigrama anónimo A una moza por quien preguntó un romero 
para visitarla en un convento. (Biblioteca Nacional, manuscrito 3.797, fol- 277): 
Hizo el mundo tal estrago, 
E n Francisca, moza bella. 
Que van romeros á vella; 
No van á ver á Santiago: 
Van á dar Santiago en ella. 
También, en el mismo sentido, se decía dar un cierra España. Quiñones de Be-
navente, en su Entremés de ta muestra de los carros (Entremeses de.,., tomo II, 
pág. 2g5): 
JUANA. Querrán los que sustentan la maraña 
Dar en una taberna un cierra España, 
Donde echando un polvillo y otro todos, 
De aquellos polvos vengan estos Iodos. 
(2) Kl maestro Correas {Vocabulario de refranes, pág. 248) lo pone así: «Sea 
secreto, por amor (por causa] de la alcabala.» Estas frases guardan estrecha rela-
ción con el refrán que dice: «El que descubre la alcabala, ése la paga.» 
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*Subti l . adj . Sutil. 140 ( i ) . 
^Succeso. m . Suceso. Syy. 
Sustenido, p. p. de Sostener. 5 i . 
:Tahanero. (?) 196. 
•xTahelí. m . Tahalí. 206. 
Talan toso , adj. ant . 279. 
-Tarahe. m . Taraje ó Taray. 
27, 270. 
xTeliz. m . T e l l i z , y es m á s con -
forme con la e t i m o l o g í a . 277, 279, 
281. 
Tente jue lo ( A ) . (?) 196. 
Terc i a , f. T e i c e r a , alcahueta. 180. 
' T i b i a r , a. Entibiar. 27. 
Ties to , m . XE1 t ies to de I n é s . 
(196). A l u d e ESPINOSA á la compa-
r a c i ó n popular , no inc lu ida en 
el Diccionario, Como el tiesto de 
Inés, que se secó lloviendo. 
' T o r i b i o s . m . p l . Zapatos vaque-
ros. 15. 
*Toscohosco. adj. compuesto de 
tosco y hosco. Basto, grosero. 196. 
xTose, f. Tos . 174(2). 
>:'Tracender. n . Trascender. 234. 
T r a d u c i r , a. T r a n s p o r t a r , mudar 
de u n lugar á o t ro , como lo ex-
presa su e t i m o l o g í a . 822, 366. 
Trairá. De traer: traerá. 342, 349. 
Trairán. De traer: traerán. 328, 
33o, 346. 
^Traqueada, f. Cada uno de los re-
calcones del v e h í c u l o que traquea. 
172. A las traqueadas de los ca-
r r o s q u e c o n d u c e n m i e s se 
caen algunas c a ñ a s y espigas de 
ella, y de a q u í la e x p r e s i ó n de 
ESPINOSA. 
*Trasf loro ( A l ) , m . adv. A l tras-
l u z . 121. 
Tras te jar , a. fig. T r a s t o r n a r , tras-
t rocar . 178. 
Trebe ja r , n . ant . 74. 
^Trepador, m . L o que l laman en 
A n d a l u c í a andador de niños. 170. 
x T r e s q u i l a r . a . T r a s q u i -
lar. 3o8 (3). 
xTrezientos . adj. Trescientos. 2o3, 
2l5 . 
T r i n c h e a . f. ant . 290. 
T r i n c h e a r . a. ant. 290. 
T u e r o , m . T o d o l e ñ o grueso, des-
t í n e s e ó no para t rashoguero. 75. 
T u h o . m . ant . 74. 
T u r q u é s . adj. Turquí. jS , 281. 
T u s ó n , m . ant. 287. 
*Uste. in t e r j . Oxte. j | Sin decir usté 
ni muste. expr . adv. fig. y f am. 
Sin decir oxte ni moxte. 194. 
*Vagueza. f. ¿Vaguedad? 194. 
Vena . f. xVena rea l . ¿Arteria? 
178. 
( 1 ) Subiilizar si está en el Diccionario, como voz anticuada. 
(2) Tose, en lugar de tos, aún se decía en el último tercio del siglo X V I , y no 
ya por el ignorante vulgo, sino hasta por los mismos médicos. Barahonade Soto, 
que lo era, en el canto IV de La Angélica (fol. 76 v.): 
Con mucha tosse embuelto, y con tal saña. . . 
Y todo á un tiempo fatigar se siente 
De hambre, sed y tosse, y rabia fiera. 
Hoy todavía dicen tose los campesinos de algunas comarcas andaluzas: los de Vi 
llanueva de San Juan, por ejemplo. 
(3) En el Tesoro de Covarrubias, sólo tresquilar; en el Diccionario de Auto-
ridaes, en ambas formas: tresquilar y trasquilar. 
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* V e n Í n o s o . adj. Venenoso. 74. x V i t o r i o . adj . * V i c t o r i o , R e l i -
Veniste. De venir: viniste. iSg. 142. ^ i o s o d e l a V i c t o r i a , orden menor 
Ve rano , m. Primavera, conforme franciscana. 23g. 
á su e t i m o l o g í a . 38, 366. V i t o r i o s o . adj. ant . 160. 
Vida. De ver: vió. 22, 244. V i v i d o r , ad). Perdurable . 86. 
V i d r o . m . ant . 75, 117. *Yelo . m . Hielo. 5 i , 72, 371. 
Virtiendo. De verter: vertiendo. Ye rba , f. *Yerba del p i t o . Hierba 
70, 71 . imaginar ia con que se supone que 
* V í t i m a . f. Sacrificio. 10, 38o. el ave l lamada p i to ó pico real 
V i t o r i a , f. ant . 17, 237, 25o, 266, perfora c u a l q u i e r a c h a p a de 
357. h i e r ro . 383 (1). 
(1) Fernán Caballero entendió equivocadamente (La Gaviota, pág. 162 de la 
edición de «Escritores castellanos») que piio real era el nombre de la hierba pro-
digiosa, y no del ave que suponen que se sirve de ella. He aquí cómo refiere eí maes-
tro Correas la leyenda de este pájaro, al explicar (pág. 99) el refrán que dice: «El 
pito piérdese por su pico». «El pito, que también se llama picara\án ó pico, es ave 
que hace el nido en el hueco de un árbol, rompiendo agujero con su pico, y porque 
de noche le cogen fácilmente dentro, parece que él hizo su cárcel. Dícese que cuan-
do tiene hijos, tapando la boca del nido con una plancha de hierro, estando él fue-
ra, va á buscar una hierba, que por instinto natural conoce, que tiene virtud de 
quebrar el hierro; aplicándola al pico, la arrima á la plancha y la quiebra, y so-
corre á sus hijos de comida, y que se deja caer la hierba al suelo en haciendo el 
efecto con ella; y los que le taparon el nido para este fin de haber esta hierba, la 
cogen y la guardan para romper candados y cadenas cuando se vean en cárceles. 
Paréceme—añade el buen maestro Correas—embeleco de gitanos y gente ignorante, 
y por tal hablilla de vulgo la pongo; aunque sé que en milagros de Naturaleza hay 
cosas de grande maravilla...» 
Hierba de la cual se cuenta tan asombrosa virtud no podía dejar de ser nom-
brada acá y allá en nuestra literatura. Así Lope de Vega hace decir á uno de los 
personajes de su comedia Pobrera no es vileza (acto II), en elogio del oro: 
Que aqueste metal bendito 
E s como yerba del pito. 
Que las cerraduras abre. 
erónimo de Huerta, en su poema Florando de Castilla (Biblioteca de Rivade' 
neyra, tomo X X X V I , pág. 253): 
Pitos verdes, de picos acerados, 
Que en los duros troncones hacen nidos... 
Y Anastasio Pantaleón de Ribera (Obras de..., Madrid, 1634, fol. (87 v.), «estando 
enfermo de bubas»: 
Hierros ha obrado en mi cura 
Un médico del perrillo, 
Tales, que dexar pudieran 
Qualquier abestruz ahito. 
28 
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Y e r r o , m . Error , en el significado 
con que se inser ta en el p re -
sente glosario. 75. 
Zanquetear, n . Z a n q u e a r , se-
gunda acep. 196, 
xZel idro . m . (?) 75 
: Z o r r u m o . ( ? ) i g S . 
x Z u r c i r b u l l i r . a. A n d a r de a c á 
para al lá o c u p á n d o s e en muchas 
cosas, s in hacer bien n inguna . 194. 
¿ Qué digo abestruz ? L a yerba 
No los rompiera del pito, 
Magüer que suele en los reos 
Quebrar los bretes y grillos. 
Ni de hierba tan maravillosa podía dejar de haber noticia en los archivos inquisi-
toriales. En la acusación que en 1576 puso el fiscal contra el licenciado Amador 
Velasco por el delito de hechiceria, hacíale este cargo, entre otros: «Item, que para 
este mismo efecto |de hacerse invisible una persona] pone otra Recepta en que 
dize que busquen vn nido de cuerbo que tenga huebos, y tómale el vno, el qual 
cuece hasta que esté duro y luego buéluesele al nido y desde a poco traherá vna 
piedra para le ablandar y la dexará en el mismo nido, y tómala y embuélvela en vna 
oja de laurel y quando te quisieres hacer ynvisible apriétale en el puño y no te bcrá 
nayde; y si con esta yerua tocas al yerro, lo quebrará luego; y si la traes contigo, 
entenderás lo que las abes dizen; y para lo del quebrar hyerro pueden tanbien 
hazer lo de la yerua del pito poniendo en el nido vna herradura, digo en el agujero 
por donde entra, y al derredor del árbol vna sabana donde caherá la yerua, y para 
conocer si es ella échenla en vna corredera de agua, y si lo es subirá arriba, y si se 
ba por el agua abajo no lo es, y con ella tocando a cerrojos o herraduras luego se 
quiebran». (Archivo Histórico Nacional, Inquisición de Toledo, legajo 97, nú-
mero 279.) 
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